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Navnene er optaget i indholdsfortegnelsen under det første karakteristiske ord. 
Nyoprettelser og udslettelser samt navneændringer tillige under navnenes 
øvrige karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord 
markeret ved en skarp parentes. 
* angiver, at selskabet er hævet, har ændret navn eller er omdannet til anparts-
eller aktieselskab. 
Selskaberne er inden for hver registreringsdato inddelt i følgende grupper; 
A. Nye aktieselskaber. 
B. Anpartsselskaber omdannet til aktieselskaber. 
C. Nye anpartsselskaber. 
D. Aktieselskaber omdannet til anpartsselskaber. 
E. Ændringer i bestående aktieselskaber. 
F. Ændringer i bestående anpartsselskaber. 
G. Selskaber, oversendt til skifteretten til opløsning 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3. 
H. Omtryk vedrørende aktieselskaber og anparts­
selskaber. 
J. Nye foreninger. 
K. Ændringer i bestående foreninger. 
L. Omtryk vedrørende foreninger. 
M. Nye forsikringsselskaber og ændringer i beståen­
de forsikringsselskaber. 
N. Omtryk vedrørende forsikringsselskaber. 
Inden for hver gruppe er selskaberne anført i registrerings-nummer-orden. 
Øverst på hver side er disse betegnelser anført således, at der på venstre side er 
anført det bogstav og den registreringsdato, som begynder på denne side, og på 
højre side er anført det bogstav og den registreringsdato, som slutter på denne 
side. 
? c 1. maj 1979 
^ A. 1. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
i registeret som: 
Reg. nr. 62.328: »BOXCA LÆDERVA-
l RER A/S«, hvis formål er i ind- og udland at 
) drive fabrikation og handel med lædervarer. 
I Selskabets hjemsted er Viborg kommune, 
] postadresse: Lædervej, Viborg; dets vedtæg-
) ter er af 15. december 1977 og 14. februar 
[ 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
\ 750.000 kr., hvoraf 500.000 kr. er A-aktier 
) og 250.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
1 fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
3 eller multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 
I 1.000 kr. giver 1 stemme. Hvert B-aktiebeløb 
q på 1.000 kr. giver 3 stemmer. I henhold til 
v vedtægternes § 12 er det besluttet at vælge 
B arbejdstagerrepræsentanter til bestyrelsen ef-
il ter reglerne i aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 
Z 3. pkt. jfr. § 177. B-aktierne har særlige 
ii rettigheder, jfr. vedtægternes § 3. Der gælder 
li indskrænkninger i A- og B-aktiernes omsæt-
)} telighed, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne skal 
[1 lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
q pirer. A-aktierne er indløselige efter reglerne 
i i vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
n nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
z stiftere er: Salgsassistent Preben Sørensen, 
^ Rosenstien 1, værkfører Palle Jul Christensen, 
) Gyvelstien 2, begge af Birgittelyst, produk-
iJ tionschef Erik Villemoes, Stenshøj 17, Bru-
u unshåb, modellør Hermann Josef Raas, Bog-
ri hvedevej 18, A/S Hansen & Smedegaard, 
J Lædervej, alle af Viborg. Bestyrelse: Fabri-
i kant Frants Christian Andersen Smedegaard 
:) (suppleant: fru Erna Katrine Frederikke Sme-
b degaard), begge af Guldfaxevej 21, fabrikant 
i Peter Gjandrup Hansen, »Engedal«, Sjørup, 
6 alle af Viborg (suppleant; fru Bente Giandrup 
^ Hansen, Sdr. Boulevard 254, Odense) og 
n nævnte Erik Villemoes (suppleant: nævnte 
1 Preben Sørensen) samt nævnte Hermann Jo-
»2 sef Raas. Valgt af arbejdstagerne: Birthe Lilly 
J Leegaard, Hovedvejen 24, Støttrup, Ålestrup 
i) (suppleant: Inge Marie Guldholm-Hansen, 
K Nybovænget 9, Møldrup), Annette Handberg 
»1 Jørgensen, Asmildhøjen 11, Viborg. Direk-
iJ tion: Nævnte Erik Villemoes. Selskabet teg-
n nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
n med en direktør eller af den samlede bestyrel-
>2 se. Selskabets revisor; Statsaut. revisor Fol-
n mer Kristensen, Set. Mathiasgade 15, Viborg. 
2 Selskabets regnskabsår; 1. juni - 31. maj. 
^ Første regnskabsperiode: 15. december 1977 
- - 31. maj 1979. 
B. 1. maj 1979 er følgende omdannelser af 
anpartsselskaberne til aktieselskabet optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 27.607: »ApS PSE NR. 802« af 
Allerød kommune. Under 3. november 1978 
og 13. februar 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 62.327: »PSE NR. 802 
A/S« hvis formål er at drive virksomhed ved 
køb og salg af fast ejendom samt finan­
sierings- og investeringsvirksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Allerød kommune, post-
adr. Læhegnet 7, Blovstrød, Allerød. Sel­
skabets vedtægter er af 3. november 1978 og 
13. februar 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 9. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse; Statsaut. ejendomsmægler Bent 
Moestrup, prokurist Birgit Moestrup, begge 
af Læhegnet 7, Blovstrød, Allerød. Bestyrel-
sessuppleant; Advokat Erik Waage, Inge­
borgvænge 2, Rungsted Kyst. Direktion; 
Nævnte Bent Moestrup. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor; Revisionsfirma 
Grothen og Perregård/Henningsen og Holm, 
Filippavej 1, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode; 
28. april 1978 - 31. december 1978. 
C. 1. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg. nr. ApS 32.684: »EJENDOMSSEL­
SKABET PJ 1279 NYBORG ApS« af Ny­
borg kommune, Kongegade 6, Nyborg. Sel­
skabets vedtægter er af 6. februar 1979. 
Formålet er køb, salg og ombygning af fast 
ejendom samt handel og finansiering. Ind­
skudskapitalen er 60.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er; Ingeniør Preben Wismar Muhring, 
•i i* 
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Strandparken 5, ejendomshandler Jørgen 
Christian Nielsen, Egernvænget 148, begge af 
Nyborg. Direktion: Nævnte Preben Wismar 
Muhring, Jørgen Christian Nielsen. Selskabet 
tegnes af to direktører i forening. Selskabets 
revisor. Revisor Jens Henriksen, Nørrevold­
gade 48, Nyborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
juni - 31. maj. Første regnskabsperiode: 6. 
februar 1979 - 31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.687: »BAY & MAN-
SCHER ARKITEKTFIRMA ApS« af Gen­
tofte kommune, Strandvejen 349, Klampen­
borg. Selskabets vedtægter er af 21. septem­
ber 1978. Formålet er at drive arkitektvirk­
somhed og at udføre alle de dermed forbund­
ne forretninger. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Arkitekt Holger Manscher, 
Alleen 18, Nærum. Direktion: Nævnte Holger 
Manscher. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Egon Hjort, Palægade 5, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1978 - 30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.688: »AGGER & JEN­
SEN BYG ApS« af Græsted-Gilleleje kom­
mune, Kornmodsvej 5, Gilleleje. Selskabets 
vedtægter er af 15. september 1978 og 8. 
marts 1979. Formålet er at drive fabrikation 
og handel, herunder specielt entreprenør- og 
murervirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
Murer Torsten Agger, Blichersvej 83, Helsin­
gør, murer Finn Olav Jensen, Kornmodsvej 5, 
Gilleleje. Direktion: Nævnte Torsten Agger, 
Finn Olav Jensen. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor. Re­
visorinteressentskabet, Gefionsvej 2, Helsin­
gør. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 15. september 
1978 - 30. april 1979. 
D. 1. maj 1979 er følgende omdannelse alfs 
aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i ak-->li 
tieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 39.172: »Nhm-Cartoprint A/S« a.i\B 
Lyngby-Tårbæk kommune. Den 6. decembens 
1978 er selskabets vedtægter ændret. I medføu^ 
af aktieselskabslovens § 179 er selskabetfa 
omdannet til anpartsselskab. Selskabet ens 
overført til afdelingen for anpartsselskabens 
som reg. nr. ApS 32.685: »NHM CARTO Q 
PRINT ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 3i 
Hollandsvej 12, Lyngby. Selskabets vedtægteio 
er af 6. december 1978. Formålet er hånde si 
og administration. Indskudskapitalen ei:3 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparteio 
på 500 kr. og multipla heraf. Hver anpanf 
giver 1 stemme. I forbindelse med selskabets; 
omdannelse til anpartsselskab er det besluttes! 
efter udløbet af proklama at nedsætte kapita-B 
len med 300.000 kr. til 100.000 kr. Ders1 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt 
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørel Is 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brevv; 
Direktion: Kaare Thai-Jantzen, Christiansvea1 
46, Charlottenlund. Selskabet tegnes af ens 
direktør alene. Selskabets revisor: »A/2V 
DANSK REVISIONSIN STITUT AF 1974«» 
Bredgade 32, København. Selskabets regnn, 
skabsår: 1. august-31. juli. 
Reg. nr. 57.143: »Zu Cosmetic A/S« as 
Københavns kommune. Da betingelserne : 
aktieselskabslovens § 126 er til stede er dens 
under 12. januar 1978 til skifteretten retted<pb 
anmodning om opløsning af selskabet i henn 
hold til aktieselskabslovens § 117, jfr. § 11 SI 
tilbagekaldt. Under 12. september 1978 es 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak^j 
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdann 
net til anpartsselskab. Selskabet er overført tij 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nnn 
ApS 32.686: »ZU COSMETIC ApS« as 
Gladsaxe kommune, Vandkarsevej 21, Bag§i 
sværd. Selskabets vedtægter er af 12. septemm 
ber 1978. Formålet er investering i samt drifii-
af frisørsaloner, herunder salg af frisørartiloli 
ler, kosmetik og andre beslægtede varer. Indbi 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt^ 
dels kontant, dels på anden måde. Indskudsafc 
kapitalen er fordelt i anparter på 500, 1.00K> 
og 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 knM 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningens 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternesr 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske3> 
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/ ved anbefalet brev. Direktion: Erling Kurte, 
^ Vandkarsevej 21, Bagsværd. Selskabet tegnes 
s af direktionen. Selskabets revisor: Reg. revi-
g sor Bent Juul Jensen, Ved Fjorden Lyndby, 
I Kr. Hyllinge. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
: 30. april. 
1 E. 1. maj 1979 er følgende ændringer optaget i 
B aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 17.171: »C. Henriksen & Co. A/S« 
B af Rødovre kommune. Jens Christian Henrik-
^ sen (sen.) er udtrådt af, og Jens Christian 
J Henriksen (jun.), Bybjergvej 17, Hørsholm er 
i indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 19.234: »Jens Krøjgaard Tricota-
g gefabrik A/S« af Herning kommune. Inge 
I Krøjgaard, Skårup Mellemvej 10, Skårup er 
ii indtrådt i bestyrelsen. 
1 Reg. nr. 19.350: »Ringkøbing Amts konserva-
X tive Blade Aktieselskab« af Herning kommu-
n ne. Kristen Richard Jensen Spalk er udtrådt af 
d bestyrelsen. 
Reg. nr. 20.900: »B. Søndergaard A/S« af 
2 Silkeborg kommune. Medlem af bestyrelsen 
1 Per Jørgen Krogh er afgået ved døden. Hans 
^ Henri Christjansen, Kaj Søndergaard, Harald 
2 Søndergaard er udtrådt af, og landsretssagfø-
n rer Bendt Erik Jespersen, Søndergade 2 B, 
2 Silkeborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 20.949: »Gudenaas Handels A/S« 
fi af Silkeborg kommune. Medlem af bestyrel-
2 sen Per Jørgen Krogh er afgået ved døden. 
J Landsretssagfører Bendt Erik Jespersen, Søn-
b dergade 2 B, Silkeborg er indtrådt i besty-
>i reisen. 
Reg. nr. 21.201: »W. KNUDSEN A/S« af 
H Københavns kommune. Under 29. september 
I 1978 er det besluttet at hæve likvidationen og 
s at lade selskabet træde i virksomhed på ny i 
n medfør af aktieselskabslovens § 126. Likvida-
)} tørerne er fratrådt. Til bestyrelse er valgt: 
3 Direktør Knud Stenfeldt Mathiasen, Skov-
;V vænget 14 B, Hørsholm, prokurist Erik Sten-
feldt Mathiasen, Kikhanebakken 66, Holte, 
:§ grosserer Emil Bergen, Østergårdsalle 3, Kø-
d benhavn. Direktion: Nævnte Knud Stenfeldt 
V! Mathiasen. Under 6. januar 1979 er sel-
[2 skabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
o om aktiernes indløselighed er bortfaldet. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets regnskabsår: 
1. september-31. august. 
Reg. nr. 22.285: »Aktieselskabet Matr. Nr. 
18 ak af Herlev i likvidation« af Herlev 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
26. oktober 1976 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Re. nr. 26.814: »A/S Cedo« af Gladsaxe 
kommune. Under 10. november 1976 og 5. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
9. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 28.501: »H. LEMBCKE A/S« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Johann Hans Friederich Lembcke er af­
gået ved døden. Direktør Ivar Sanderhage 
Pedersen, Vibemosen 84, Greve Strand er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 29.869: »J. Rye Petersen A/S« af 
Rødovre kommune. Under 29. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »J. R. P. A/S. Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune, postadresse 
Tellersvej 2, Hellerup. 
Reg. nr. 29.891: »Vejle Fryse- og Kølehus 
A/S« af Vejle kommune. Eneprokura er med­
delt: Erik Duus Petersen. 
Reg. nr. 30.853: »Scandiflex A/S« af Fre­
deriksberg kommune. Civilingeniør Jacob 
Jessen, Åbrinken 56, Virum er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 23. januar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 31.046: »H. Hollesens Fabrikker 
A/S« af Københavns kommune. Revisionsak­
tieselskabet Vilh. Colding - Chr. Andersen og 
Tage Andersen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Ejner Søndberg, Frederiksberggade 
1 A, København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 31.990: »C. Henriksen & Co., 
Import A/S« af Rødovre kommune. Jens Chri­
stian Henriksen (sen.) er udtrådt af, og Jens 
Christian Henriksen (jun.), Bybjergvej 17, 
Hørsholm er indtrådt i direktionen. 
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Reg. nr. 34.064: »A/S Lantraco« af Køben­
havns kommune. Medlem af bestyrelsen Hen­
ning Ivan Juhl er indtrådt i direktionen og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Under 
30. december 1976 og 31. maj 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 500.000 kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 700.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
1.000, 10.000 og 50.000 kr. 
Reg. nr. 47.717: »Niels Mathiesen, Nr. Åby 
A/S« af Nr. Åby kommune. Jørgen Kristian 
Mathiesen er udtrådt af og børnehavepæda­
gog Birgit Meldgaard Nielsen, Aprilvænget 
32, Bramdrup, Kolding, seminarieelev Grethe 
Meldgaard Mathiesen, Nyborgvej 449, Skå­
rup er indtrådt i bestyrelsen. Under 13. okto­
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Middelfart kommune, 
postadresse: Strandvejen 14, Middelfart. 
Reg. nr. 57.142: »ERKURT A/S« af Fre­
deriksberg kommune. Peter Lougart er fra­
trådt som og reg. revisor Bent Juul Jensen, 
Ved Fjorden 3, Lyndby, Kr. Hyllinge er valgt 
til selskabets revisor. Under 30. maj og 12. 
september 1978 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 134 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »Zu 
Cosmetic A/S«, reg. nr. 57.143. Efter pro­
klama i Statstidende den 11. oktober 1978 
har overdragelsen fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. Sidstnævnte selskab er om­
dannet til anpartsselskab under navnet: »ZU 
COSMETIC ApS«, reg. nr. ApS 32.686. 
Reg. nr. 60.662: »D. I. G. DANSK INVE­
STE RINGSGRUPPE A/S af Glostrup kom­
mune. Under 1. maj 1979 er sø- og handels­
rettens skifteretsafdeling anmodet om at op­
løse selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 117, jfr. § 118. 
F. 1. maj 1979 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 2368: »PETER BREDS­
DORFFS TEGNESTUE ApS« af Køben­
havns kommune. Christian Erhard Breds­
dorff, Thora Vilstrup Knudsen, er udtrådt af, 
og cand. scient Thomas Mikael Ostenfeld, 
Nyelandsvej 33, arkitekt Ole Bøggild, J. P. E. .J: 
Hartmannsallé 67, begge af København, erie 
indtrådt i bestyrelsen. Ruth Jensen, Ole Bøg- -\ 
gild er fratrådt som, og arkitekt Ane Viumm 
Høje Olesen, Toldbodgade 39, København, 
Lise Ingemand Petersen, Dyrehavevej 5, Bo--c 
rup, er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter. .i 
Christian Erhard Bredsdorff er tillige udtrådtJt 
af, og Jens Johansen, Ystadvej 1, Nærum eri; 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 3329: »J. KROGHtK 
NIELSEN ApS« af Århus kommune. Med--t 
lem af direktionen Jens Krogh Nielsen ens 
afgået ved døden. Fru Birgit Krogh Lilholt,rJ 
Hamphøj 23, Højbjerg er indrådt i direkti—i 
onen. 
Reg. nr. ApS 6086: »HOLST SHIPPINCX 
ApS« af Randers kommune. Under 1. februaitB 
og 15. marts 1979 er selskabets vedtægters 
ændret. Selskabets navn er: »C. P. SHIPPINGD 
ApS«. Selskabets formål er handel og ship q 
pingvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 10.544: »HJØRRING EKSZ 
PORTSLAGTERI ApS« af Hjørring kom-n 
mune. Kaj Erik Pedersen er udtrådt af, o}{o 
medlem af bestyrelsen Torben Brøndberg ens 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 11.225: »TRIAN FORMUK] 
LARTRYK AF 1975 ApS« af Kolding kom n 
mune. Christen Kragh Kristensen er fratrådbj 
som, og Revisionsfirmaet Jørn Rindom, Fre s 
dericiagade 13, Kolding er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 13.867: »B. R. MONTAGKx 
ApS UNDER KONKURS« af Københavmn 
kommune. Under 18. januar 1979 er sells 
skabets bo taget under konkursbehandlign as 
skifteretten i Haderslev. Under samme datoJi 
er konkursbehandlingen af selskabets bo slutn 
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
A. 2. maj 1979 er optaget i aktieselskabdi 
registeret som: 
Reg. nr. 62.329: »A/S P. SCHULTZ OO 
CO. MASKINFABRIK, GALTEN«, hwr 
formål er at drive fabrikation inden for møbd 
lindustrien, handel og finansiering samt andefc 
dermed i forbindelse stående virksomhed ea 
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ter bestyrelsens skøn. Selskabets hjemsted er 
Galten kommune, postadresse: Røddikvej 72, 
Galten; dets vedtægter er af 2. januar 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 2.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne sksl lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Jørgen Schultz 
Christensen, Grønnevej 17, Galten, salgsdi­
rektør Jens Kristian Jensen, Himmelbjergvej 
144, »A/S JENS HANSENS MØBELSNED­
KERI«, Lillehøjvej 28, begge af Silkeborg. 
Bestyrelse: Direktør Peter Schultz (formand), 
L. Feilbergsvej 24, Åbyhøj, fru Lissi Lund­
kvist Christensen, Grønnevej 17, Galten, di­
rektør Bent Frank Nielsen, Selmersvej 22, 
Viby J., samt nævnte Jørgen Schultz Christen­
sen, Jens Kristian Jensen. Direktion: Nævnte 
Jørgen Schultz Christensen, Bent Frank 
Nielsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Nis Bonde, Hededammen 5, Esbjerg. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. 
april 1980. 
B. 2. maj 1979 er følgende omdanne af an­
partsselskaber til aktieselskaber optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 19.270: »JOHS. LAURID-
> SENS TRIKOTAGEFABRIK ApS« af Ikast 
1 kommune. Under 27. februar 1979 er sel-
2 skabets vedtægter ændret. I medfør af an-
j partsselskabslovens § 109 er selskabet om-
3 dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
I til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
) 62.330: »THERMO-VÆV, IKAST A/S«, 
i hvis formål er at drive fabrikation og handel 
3 af enhver art, herunder import- og export-
/ virksomhed inden for textilbranchen. Sel-
^ skabets hjemsted er Ikast kommune, post-
s adresse: Finlandsgade 19, Ikast; dets vedtæg-
1 ter er af 27. februar 1979. Den tegnede 
s aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe-
J talt, fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert 
s aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
i måneders notering, jfr. vedtægternes § 9. 
V Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Fabrikant 
Jakob Lauridsen, fru Lilly Lauridsen, begge af 
Østergade 43, fabrikant Frank Østergaard, 
fru Alice Østergaard, begge af Søbjergvej 16, 
alle af Ikast. Direktion: Nævnte Frank Øster­
gaard. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet J. 
Højmose Kristensen, Pontoppidansvej 4, 
Herning. Selskabets regnskabsår: 1. septem-
ber-31. august. 
C. 2. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 32.689: »ApS JØRGEN 
SCHULTZ CHRISTENSEN, GALTEN« af 
Galten kommune, Grønnevej 17, Galten. Sel­
skabets vedtægter er af 2. januar og 22. marts 
1979. Formålet er handel, investering og 
finansiering og anden dermed i forbindelse 
værende virksomhed, samt at være komple­
mentar i K/S Jørgen Schultz, Galten. Sidste 
selskab har til formål at eje og administrere 
kommanditselskabets ejendomme. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Jørgen Schultz Christen­
sen, Grønnevej 17, Galten. Direktion: Nævn­
te Jørgen Schultz Christensen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor; 
Revisionsfirmaet Nis Bonde, Hededammen 5, 
Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 2. januar 
1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.690: »BENT TOFTE­
SKOV RASMUSSEN ApS« af Odense kom­
mune, Vestre Stationsvej 76, Odense. Sel­
skabets vedtægter er af 24. november 1978 og 
13. marts 1979. Formålet er at drive fabrika­
tion og handel. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i anparter. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved brev. Stifter er: Benzinfor­
handler Bent Tofteskov Rasmussen, Kristi-
ansdals Allé 108, Odense. Direktion: Nævnte 
Bent Tofteskov Rasmussen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: »Re­
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visorgården«, Thujavej 27, Odense. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 24. november 1978-30. 
april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.691: »BIRK EL-
SERVICE ApS« af Herning kommune, Eng-
dahlsvej 15, Birk, Herning. Selskabets vedtæ­
ter er af 7. februar 1979. Formålet er el-
installationsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Installatør 
Robert Madsen, Håkonsgade 21, installatør 
Kaj Lynge Thomsen, Engdahlsvej 15, Birk, 
begge af Herning. Direktion: Nævnte Robert 
Madsen, Kaj Lynge Thomsen. Selskabet teg­
nes af to direktører i forening. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Børge Lunde Nielsen, 
Nørholmvej 10, Herning. Selskabets regn­
skabsår: 1. juni-30. maj. Første regnskabspe­
riode: 7. februar 1979-30. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 32.692: »VERNER PEDER­
SEN, FREDERICIA ApS« af Fredericia 
kommune, Skjoldborgvej 47, Fredericia. Sel­
skabets vedtæter er af 1. september, 21. 
november 1978 og 26. februar 1979. For­
målet er opførelse af fast ejendom, handel 
med fast ejendom og finansiering i forbindelse 
hermed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Ejendomshandler 
Verner Pedersen, Skjoldborgvej 47, Frederi­
cia. Direktion: Nævnte Verner Pedersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Nils Waaben, Gothers­
gade 19, Fredericia. Selskabets regnskabsår: 
1. september-31. august. Første regnskabspe­
riode: 1. september 1978-31. august 1979. 
Reg.nr. ApS 32.693: »SCIENCE FIC­
TION MAGASINET IRLOV ApS« af Kø­
benhavns kommune. Fredensborggade 6, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 4. februar 
og 1. august 1978 samt 9. marts 1979. For­
målet er at drive forlagsvirksomhed og anden 
i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 42.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 11 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3..£ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vedbe 
anbefalet brev. Stiftere er: Forlægger Bentfn 
Eckardt Ingemann Irlov, Fredensborggade 6,.d 
oversætter Ove Torben Høyer, Landsdom—n 
mervej 37, Søren Peter Toft Schmidt, Ryesga--fi 
de 49 C, oversætter Niels Søndergaard, LLL 
Colbjørnsensgade 9, stud. mag. Niels Dal--I/ 
gaard. Horsekildevej 13, Ole Carit Andersen,.n 
Madvigs Allé 4, Jens Thorning Hansen, LLL 
Farimagsgade 2, alle af København, Henrys 
Christian Madsen, Filipsgyden 4, Kværndrup,,q 
Helge Tonny Liitzer, Litorinaparken 118,f8 
Solrød Strand, Frits Reimer, Hørsholm Park>li 
7, Hørsholm, stud. mag. Erik Henning Swia—£ 
tek. Glimvej 19, Roskilde, Peder Tage Eske-a 
stad, Poppelgangen 42, Hillerød, Hans EriMi 
Hansen, Søborg Hovedgade 195, Søborg,.§ 
Bjarne Mogens Lund-Jensen, H. C. Lumby-\ 
esvej 8, Lumby. Bestyrelse: Nævnte Bentin 
Eckardt Ingemann Irlov, Søren Peter Toftll 
Schmidt, Henry Christian Madsen, Ove Tor--i 
ben Høyer, Niels Søndergaard. Direktioner 
Nævnte Bent Eckardt Ingemann Irlov. Sel-T 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsenn; 
i forening med en direktør eller af den sam-n 
lede bestyrelse. Selskabets revisor: Hans ErikjJI 
Hansen, Søborg Hovedgade 195, Søborg. Sfel-1; 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førsteaj 
regnskabsperiode: 4. februar 1978-31. de--3 
cember 1978. 
Reg.nr. ApS 32.694: »TRYK 40 ApS« afis 
Københavns kommune. Artillerivej 40, Kø—e 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 21. de-s 
cember 1978. Formålet er at drive grafisk og§( 
anden efter bestyrelsens skøn dermed beslæg-§ 
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.0000( 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.00(D( 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver II 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-g 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternesa 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skena 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Fru Vibeke> 
Thaaning Nielsen, m/y Riimus, Kaj nr. 594.^ 
Ud for Overgaden Neden Vandet 53, Køben-n 
havn, fru Lonnie Anette Lenderup Hromad-fc 
ko, Islandshøjparken 2, Nivå. Bestyrelse s 
Nævnte Vibeke Thaaning Nielsen, Lonnioi 
Anette Lenderup Hromadko samt Jef Mølleia 
Nielsen, m/y Rumiis, Kaj nr. 594, Ud foio 
Overgaden Neden Vandet 53, Københavnn 
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L Jan Michael Hromadko, Islandshøjparken 2, 
I Nivå. Direktion: Nævnte Jef Møller Nielsen. 
i Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
1 forening med en direktør eller af den samlede 
1 bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi-
> sor Birger Brosbøl-Jensen, Kattesundet 14, 
I København. Selskabets regnskabsår er kalen-
) deråret. Første regnskabsperiode: 21. decem-
1 ber 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.695: »IDC-DANMARK 
) COMPUTER TECHNIC ApS« af Herning 
1 kommune, Lind Hovedgade 42, Lind, Her-
i ning. Selskabets vedtægter er af 22. august 
[ 1978, 31. januar og 15. marts 1979. Formålet 
3 er at importere og videresælge EDB-udstyr 
g samt at drive software-house, herunder udar-
i bejdelse af systemoplæg samt programmer om 
i implementeringsrutiner samt i forbindelse 
1 hermed stående virksomhed. Indskudskapita-
I len er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
s anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
t 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
z skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
[ jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til an-
q partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
3 er: »HANDELSSELSKABET AF 27. NO-
^ VEMBER 1974 ApS«, Lind Hovedgade 42, 
I Lind, systemplanlægger Jens Jørgen Stor-
3 gaard Rask, Gjellerupbakken 27, begge af 
1 Herning, salgschef Knud Blindbæk Kjær, La-
3 delundsvej 13, Silkeborg, direktør Erik Han-
a sen Gade, Glamsbjergvej 16, Kolding. Besty-
ii relse: Nævnte Erik Hansen Gade, Jens Jørgen 
2 Storgaard Rask, Knud Blindbæk Kjær samt 
b direktør Poul Ladefoged, Rugmarken 3, 
i Hammerum, Herning. Direktion: Nævnte 
? Poul Ladefoged. Selskabet tegnes af et med-
»I lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
9 eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
i revisor: »MIDTREVISION ApS«, Østergade 
£ 27 B, Herning. Selskabets regnskabsår: 1. 
n maj-30. april. Første regnskabsperiode: 22. 
B august 1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 32.696: »DANMEA LAND-
\ BRUGS AUTOMATION ApS« af Ålborg 
A kommune. Kornblomstvej 45, Ålborg. Sel-
2 skabets vedtægter er af 29. juli 1978 og 16. 
n marts 1979. Formålet er at drive konsulent-
v virksomhed for danske og udenlandske firma-
9 er i forbindelse med kyllingefarme og rugerier 
2 samt at drive handel, import og eksport i 
il forbindelse med konsulentvirksomheden. Sel-
2 skabet driver tilliee virksomhed under navnet: 
»DANISH-MIDDLE EAST FARMING 
AUTOMATION ApS (DANMEA LAND­
BRUGS AUTOMATION ApS)«. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. Hver anpart giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Tekniker Morten 
Steffensen, House 6/2/5, Jadariyah, Bagdad, 
Iraq, advokat Uffe Steffensen, Kløvermarks-
vej 9, Viborg. Direktion: Nævnte Uffe Stef­
fensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Knud 
Skovgaard Mortensen, Hasseris Bymidte 6, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. august 
1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 32.697: »SØREN LEVIN­
SEN, TRÆFRØ - PLANTER ApS« af Alle­
rød kommune, Kollerød Bygade 25, Allerød. 
Selskabets vedtægter er af 3. juli 1978 og 23. 
februar 1979. Formålet er produktion af og 
handel med skovfrø (træfrø) og -planter. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »DANISH TREESEED LTD., ApS 
(SØREN LEVINSEN, TRÆFRØ - PLAN­
TER ApS)«. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 15. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Træfrøhandler, HD, Søren 
Alfred Levinsen, Klavs Nebs Vej 7, Virum, 
træfrøhandler, skovtekniker Alexandro Flem­
ming Giorgio Messeri, Tjørnevej 5, Snekker­
sten. Direktion: Nævnte Søren Alfred Levin­
sen, Alexandro Flemming Giorgio Messeri. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Bent Nielsen, Frede­
riksberggade 1, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 3. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. apS 32.698: »BIRGER KLENTZ 
OG EBBE RIIS EBBESEN ApS« af Karlebo 
kommune, c/o direktør B. Klentz, Fasanvæn­
get 269, Kokkedal. Selskabets vedtægter er af 
14. oktober 1978 og 15. februar 1979. For­
målet er at drive handel og finansiering og 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
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1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Birger Klentz, Fasanvænget 269, 
Kokkedal, direktør Ebbe Riis Ebbesen, Ndr. 
Strandvej 86 B, Helsingør. Bestyrelse: Nævn­
te Birger Klentz, Ebbe Riis Ebbesen samt 
advokat Henrik Mogens baron Wedell-
Wedellsborg, Gothersgade 109, København. 
Direktion: Nævnte Birger Klentz, Ebbe Riis 
Ebbesen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Flemming 
Jacobsen, Vestergade 18, København. Sel­
skabets regnskabsår: 10. april-9. april. Første 
regnskabsperiod«': 14. oktober 1978-9. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.699: »AUTO MADS KA­
ROSSERIFABRIK SYDHAVNSGADE 
KØBENHAVN ApS« af Københavns kom­
mune, Sydhavnsgade 7, København. Sel­
skabets vedtægter er af 30. september 1978 
og 23. marts 1979. Formålet er at drive 
handel med og reparation af brugte og nye 
biler, og anden efter direktionens skøn der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Automekaniker Esra Madsen, 
Holbækvej 62, Gevninge, Roskilde. Direk­
tion: Nævnte Esra Madsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sor, merkonom Mogens Hansen, Roskildevej 
285, Rødovre. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. april 
1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.700: »JØRGEN AVER-
HOFF, VVS-INSTALLATØR ApS« af Tra­
nekær kommune. Søndergade 1, Lohals, Tra­
nekær. Selskabets vedtægter er af 1. januar 
1979. Formålet er VVS-installatørforretning, 
grossistvirksomhed, byggeri, samt al deraf 
afledet virksomhed. Indskudksapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg--§ 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshavernesr 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: VVS—^ 
installatør Jørgen Averhoff, Gartnervængetla 
12, Lohals, Tranekær. Direktion: Nævnte Jør—i 
gen Averhoff. Selskabet tegnes af direktio--o 
nen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor: Erikjli 
Østenlund Wulff, Brogade 44, Svendborg..§ 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. apriLIi 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30..0 
april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.701: »EJVIND HANSEN,y 
MURER- OG ENTREPRENØR FIRM At-, 
ApS« af Ryslinge kommune. Industrivej 6,td 
Kværndrup. Selskabets vedtægter er af 1..I 
januar og 13. marts 1979. Formålet er atte 
handle med, opføre og administrere fast ejen—r 
dom, samt handle med og administrere pante--3 
breve i fast ejendom. Indskudskapitalen ens 
75.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartens 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-2 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældens 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed,.b 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an--n 
partsahverne sker ved anbefalet brev. Stiftens 
er: Murermester Ejvind Theill Hansen, Indu--u 
strivej 6, Kværndrup. Direktion: Nævnte Ej-j, 
vind Theill Hanen. Selskabet tegnes af ene 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi--r 
sor Knud Edelbo, Torvet 1, Ringe. Selskabet^: 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn--n 
skabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 1980. .( 
Reg.nr. ApS 32.702: »»LYKKEGÅR-? 
DENS ANTIK«, ERIKNAUER ApS« af He-s 
densted kommune. Lykkegårdsvej 5, Erik-il 
nauer, Horsens. Selskabets vedtægter er af LI 
august 1978 og 16. april 1979. Formålet er a«B 
drive handel, fabrikation og anden efter be-s 
styrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed b 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-s 
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Ind-b 
skudskapitalen er fordelt i anparter på L00©( 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb påc 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-b 
skrænkninger i anparternes omsættelighed b 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-n 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifterei 
er: Arbejdsstudietekniker Ejnar Egon Johan-n 
sen, syerske Kirsten Nielsen, begge af Lykke-s 
gårdsvej 5, Eriknauer, Horsens, bådebyggeis 
Aksel Laursen, damefrisør Mette Kirstinon 
Laursen, begge af Klintevej 12, Skærbæk>1; 
Fredericia. Bestyrelse: Nævnte Ejnar Egonc 
1 
l Johansen, Aksel Laursen, Mette Kirstine 
1 Laursen. Direktion: Nævnte Kirsten Nielsen. 
2 Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
3 den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
i Flemming Madsen, Haldrupvej 38, Søvind, 
{ Horsens. Selskabets regnskabsår er kalender-
å året. Første regnskabsperiode: 1. august 
I 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. apS 32.703: »DAMM OG 
f WAIDTLOW ApS« af Københavns kommu-
n ne, Købmagergade 24, København. Sel-
2 skabets vedtægter er af 9. september 1978 og 
Z 5. januar 1979. Formålet er at drive import-
0 og eksportvirksomhed samt handel og pro-
b duktion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
1 fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
n multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
g giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
/ vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin-
g ger i anparternes omsættelighed jfr. vedtæg-
} ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
8 sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Ole 
1 Damm, Gothersgade 35, Hans Mikkel Waidt-
»I low, Vodroffsvej 33, lejl. 20, begge af Køben-
•1 havn. Direktion: Nævnte Ole Damm, Hans 
4 Mikkel Waidtlow. Selskabet tegnes af direkti-
3 onen. Selskabets revisor: Reg. revisor Jørgen 
l Henrik Hansen, Rathsachsvej 10, Køben-
1 havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
1 Første regnskabsperiode: 9. september 1978-
L 30. juni 1979. 
Reg.nr. apS 32.704: »PETERS TØM-
K RER- OG SNEDKERFORRETNING ApS, 
: TØMRERMESTER PETER KJELLERUP, 
L TOFTEN 37, 7830 VINDERUP« af Vinde-
1 rup kommune. Toften 37, Vinderup. Sel-
2 skabets vedtægter er af 18. december 1978 og 
d 6. april 1979. Formålet er at drive tømrer- og 
2 snedkervirksomhed, handel og fabrikation, 
1 finansiering og at besidde fast ejendom. Ind-
2 skudskapitalen er 30.0000 kr. fuldt indbetalt, 
1 fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
ri heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
2 stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
1 Bekendtgørelse til anpartsahverne sker ved 
d brev. Stiftere er: Tømrermester Peter Kjelle-
i rup. Toften 37, Vinderup. Direktion: Nænte 
1 Peter Kjellerup. Selskabet tegnes af en direk-
J tør alene. Selskabets revisor: Revisor Jens 
) Ole Dahl, Vestergade 6, Stoholm J. Sel-
2 skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
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regnskabsperiode: 18. december 1978-30. ju­
ni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.705: »ASX 899 ApS« af 
Helsinge kommune, Vestergade 18, Helsinge. 
Selskabets vedtægter er af 1. februar 1979. 
Formålet er køb og salg. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Advokat Tove Christensen, Vestergade 
18, Helsinge. Direktion: Nævnte Tove Chri­
stensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Torben 
Juncker, Vesterbrogade 10, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. februar 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.706: »MINI-FRAGT VI­
BORG ApS« af Tjele kommune, Korsbakken 
17, Viborg. Selskabets vedtægter er af 27. 
oktober 1978 og 1. februar 1979. Formålet er 
at drive industri, fabrikation og handel, her­
under vognmandsvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 15.000 kr. Hvert an­
partsbeløb på 15.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Birte Frederiksen, Kors-
bakken 17, Viborg. Bestyrelse: Nævnte Birte 
Frederiksen samt afdelingsleder Ejvind Riis 
Frederiksen, Korsbakken 17, Viborg. Direk­
tion: Nævnte Birte Frederiksen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Nagel og Petersen, Fabriks­
vej 15 A, Viborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 27. 
oktober 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.707: »BYGGEAN­
PARTSSELSKABET AF 1/6 1978 LYNG­
BY« af Lyngby-Tårbæk kommune, Fugle­
vadsvej 65, Lyngby. Selskabets vedtægter er 
af 1. juni 1978, 20. februar og 23. april 1979. 
Formålet er bygge- og anlægsvirksomhed 
samt køb og salg af fast ejendom. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og/ eller multipla heraf. 
i 
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Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Ingeniør Ole Bjørn 
Nimskov, Søvej 3, Klampenborg, arkitekt 
Algot Oscar Brøchner Nielsen, Fuglevadsvej 
65, Lyngby, arkitekt Peter Bjørn Meulen-
gracht, Højagervej 65, Rungsted Kyst. Direk­
tion: Nævnte Ole Bjørn Nimskov, Algot Os­
car Brøchner Nielsen, Peter Bjørn Meulen-
gracht. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: JF-REVISION, 
Algade 27, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 1. juni 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. apS 32.708: »STALD PEEM 
ApS« af Gentofte kommune, Emiliekildevej 
13 A, Klampenborg. Selskabets vedtægter er 
af 15. december 1978 og 15. marts 1979. 
Formålet er at drive handel, deltagelse i 
hestevæddeløb med totalisatorspil, med sel­
skabet tilhørende heste, deltagelse i spil og 
anden efter bestyrelsens skøn dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 7.500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
7.500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved anbefalet brev. Stiftere er; 
Direktør, redaktør (M.D.F.) Poul Frøling, 
ekspeditionssekretær, cand. jur. Else Giova-
nine Frøling, begge af Skovbakkevej 32, 
Charlottenlund, civilingeniør Svend Erik 
Bjørkholt, fru Marguerithe Elisabeth Olga 
Bjørkholt, begge af Emiliekildevej 13 A, 
Klampenborg. Bestyrelse: Nævnte Poul Frø­
ling, Else Giovanine Frøling, Svend Erik 
Bjørkholt, Marguerithe Elisabeth Olga 
Bjørkholt. Direktion: Nævnte Poul Frøling, 
Svend Erik Bjørkholt. Selskabet tegnes af 
direktionen eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaerne Sv. 
Midtgaard Madsen, Ny Østergade 7, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 15. december 1978-
31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.709: »JØRGEN CHRI­
STIAN ANDERSEN ROSENVÆNGET 1 
RØRBÆK 9500 HOBRO ApS« af Nørager 
kommune, Rosenvænget 1, Rørbæk, Hobro. 
Selskabets vedtægter er af 1. december 1978 
2 
og 26. marts 1979. Formålet er handel og § 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. .i 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. .i 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind- -I 
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an- -i 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter i; 
er: Direktør Jørgen Christian Andersen, Ro- -( 
senvænget 1, Rørbæk, Hobro. Direktion: :r 
Nævnte Jørgen Christian Andersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi--i 
sor: Revisor Kristen Stagstrup, Bredgade 18, ,1 
Nørager. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. .C 
juni. Første regnskabsperiode: 1. december i; 
1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.710: »MARINA DYK-^ 
KER SPORT ApS« af Lyngby-Tårbæk kom--i 
mune. Buddingevej 87, Lyngby. Selskabets8] 
vedtægter er af 26. februar og 16. april 1979..( 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve—; 
steringsvirksomhed og anden efter direktio--( 
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind—1 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. eller multiplafil 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 11 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar—i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.2 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker VCCDJ 
anbefalet brev. Stifter er: Erna ElisabethriJ 
Buchwald Tabur, Teglværksvej 12, Birkerød b 
Direktion: Nævnte Erna Elisabeth Buchwalcbl 
Tabur. Selskabet tegnes af en direktør ålenes 
Selskabets revisor: Revisor Jørn Palle Fjord-t 
gaard. Udlodden 13, Rødovre. Selskabetsi 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn-ri 
skabsperiode: 26. februar 1979-31. decembeiia 
1979. 
Reg.nr. ApS 32.711: »FJORDDA TAC 
ApS« af Sallingsund kommune. Stadion Allél 
3, Glyngøre, Roslev. Selskabets vedtægter eis 
af 31. august 1978. Formålet er primært ars 
udføre databehandling for Glyngøre Fiskein-n 
dustri I/S og Priess & Co., begge med tilslutte-a 
de virksomheder, samt sekundært at udførei 
databehandling for andre virksomheder. Be-s 
slutning om databehandling for andre virkol 
somheder træffes af selskabets direktion. Ind-b 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt J 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. elleia 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000C 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-n 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-§ 
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J ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
? sker ved brev. Stiftere er: Eksportør Henning 
) Carl Hausgaard Priess, Bredgade 26, ekspor-
) tør Anders Buchvardt Priess, Strandvejen 39, 
J begge af Glyngøre, Roslev, direktør Otto 
I Priess, Hammervej 63, prokurist Jørgen 
I Priess, Rugvangen 49, begge af Nykøbing M., 
3 eksportør Nels Buchvardt Priess, Havnegade 
^ 2, Frederiksværk, dirktør Hans Martin Priess, 
I Medelbiier Weg 26, 2391 Timmersiek, Vest-
J tyskland. Direktion: Nævnte Otto Priess, An-
) ders Buchvardt Priess. Selskabet tegnes af to 
3 direktører i forening. Selskabets revisor: Re-
i visionsfirmaet J. C. Nørgård, Vestergade 57, 
I Randers. Selskabets regnskabsår er kalender-
> året. Første regnskabsperiode: 31. august 
t 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.712: »L.A.-METAL, 
\ AAES ApS« af Gedved kommune, Åesvej 
£ 38, Åes, Horsens. Selskabets vedtægter er af 
Q 9. februar 1979. Formålet er fabrikation af 
n maskiner samt handel med maskiner og andre 
li industrivarer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
il fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
^ Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
§ gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
iJ telighed, jfr. vedtægternes § 12. Bekendtgø-
i relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
d brev. Stifter er: Kontorassistent Lizzie Bente 
I Ingemann Andersen, Åesvej 38, Åes, Hor-
•2 sens. Direktion: Nævnte Lizzie Bente Inge-
ri mann Andersen samt Jørgen Asger Ander-
•2 sen, Åesvej 38, Åes, Horsens. Selskabet teg-
n nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
5 Reg. revisor Karl Månson, Vejlevej 57, Hor-
ia sens. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
•I Første regnskabsperiode: 9. februar 1979-30. 
[[ juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.713: »STOCKFLETHS-
1 VEJS MINI MARKED ApS« af Ebeltoft 
?i kommune, Stockflethsvej 3, Ebeltoft. Sel-
2 skabets vedtægter er af 4. juli 1978. Formålet 
3 er at drive virksomhed, herunder ved forpagt-
n ning af virksomhed med handel en gros og en 
3 detail med konsumvarer og »non-food« artik-
»1 ler, kapitalanbringelse i forbindelse hermed. 
I Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
jJ talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
9 eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
I 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
[2 skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
it jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
q partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Købmand Teddy Jensen, Stockflethsvej 3, 
købmand Erik Laursen, fru Gunna Elsie 
Laursen, begge af Strandgårdshøj 20, alle af 
Ebeltoft. Direktion: Nævnte Teddy Jensen, 
Erik Laursen, Gunna Elsie Laursen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Anders Geertsen, Adel­
gade 8, Ebeltoft. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabspeirode: 1. 
juni 1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 32.714: »B.L. BILER, 
AALBORG ApS« af Ålborg kommune, 
Østerbro 35, Ålborg. Selskabets vedtægter er 
af 1. juli 1978 og 23. februar 1979. Formålet 
er at drive handel- og automobiludlejning og 
anden i forbindelse dermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Børge Lindblad Larsen, Østerbro 35, 
Ålborg. Direktion: Nævnte Børge Lindblad 
Larsen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Jens Graven-
Pedersen, Irene Holms Vej 1, Vestbjerg. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1978-30. 
juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.715: »REX FILM ApS« af 
Frederiksberg kommune, Dalgas Boulevard 
164, København. Selskabets vedtægter er af 
1. marts, 31. august 1976 og 12. juli 1978. 
Formålet er at drive import og udlejning af 
film. Indskudskapitalen er 40.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 2.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 2.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Anders Møller Havn, Fortunvej 63, Charlot­
tenlund. Direktion: Nævnte Anders Møller 
Havn. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: »Revisorinteressentskabet«, 
Gothersgade 133, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. marts 1976-30. juni 1977. 
Reg.nr. ApS 32.716: »K. E. HJORTH 
ApS« af Grindsted kommune. Ådalen 9, 
Grindsted. Selskabets vedtægter er af 29. 
november 1978. Formålet er at drive handel 
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og eksport, herunder specielt køb og salg af 
kreaturer, levende kvæg og dyr i øvrigt og 
lignende i forbindelse hermed hørende virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Eksportør Knud Erik Hjorth, Ådalen 9, 
Grindsted. Direktion: Nævnte Knud Erik 
Hjorth. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisorerne I/S, Torvet, 
Grindsted. Selskabets regnskabsår: 1. juni-
31. maj. Første regnskabsperiode: 1. juni 
1978-31. maj 1979. 
Reg.nr. ApS 32.717: »LINGFORD 
PLANNING ApS« af Frederiksberg kommu­
ne, Frederiksberg Allé 19 A, København. 
Selskabets vedtægter er af 1. februar 1979. 
Formålet er at drive handel, bygnings-, fa­
briks- og håndværksvirksomhed og i forbin­
delse hermed stående virksomheder, samt 
konsulativ tjeneste af enhver art, og at finan­
siere, oprette og participere i tilsvarende virk­
somheder og alle i forbindelse dermed ståen­
de forretninger. Selskabet skal i øvrigt være 
berettiget til at købe, sælge og administrere 
fast ejendom og værdipapirer af enhver art. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme, efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Vekselerer Steen Lingford, Frede­
riksberg Allé 19 A, København. Direktion: 
Nævnte Steen Lingford. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet E. Bagger-Petersen, Sortedam 
Dossering 5, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. august-31. juli. Første regnskabs­
periode: 1. februar 1979-31. juli 1980. 
Reg.nr. ApS 32.718: »MANUFAKTUR­
HUSET ST MERLØSE ApS« af Tølløse 
kommune, Banevej 2, St. Merløse. Selskabets 
vedtægter er af 6. december 1978 Formålet er 
handel. Indskudskapitalen er 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes ae 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartsahverne skerie 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Ekspeditrices: 
Annelise Larsen, Stenleddet 7, Svogerslev, 
Roskilde, ekspeditrice Aase Agnete Meulen--r 
gracht Petersen, Set. Gertrudsvej 7, Ringsted, .t 
Direktion: Nævnte Annelise Larsen, Aases^ 
Agnete Meulengracht Petersen. Selskabet Je 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Ibd! 
Carlo Petersen, Åparken 26, St. Merløse, .s 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep—c 
tember. Første regnskabsperiode: 6. decem--i 
ber 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.719: »INTERNATIO-C 
NAL BUSINESS LANGUAGES ApS« afk 
Københavns kommune, Østerbrogade 54 CVC 
København. Selskabets vedtægter er af 14..-^ 
december 1978. Formålet er sprogundervis--2 
ning. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldHt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.0003( 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb påSc 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-fc 
skrænkninger i anparternes omsættelighed..ti 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an--r 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftereai 
er: Sproglærer Egon-Alexander Werner Kos 8( 
Bylaugsvænget 22, Dragør, sproglærer Claudeat 
Allouche, Dalstrøget 8, Søborg. Bestyrelse: a 
Nævnte Egon-Alexander Werner Kos,8( 
Claude Allouche samt assistent Anne Dahl-li 
mose Kos, Bylaugsvænget 22, Dragør. Direk-iJ 
tion: Nævnte Egon-Alexander Werner Kosø( 
Claude Allouche. Selskabet tegnes af to med-fc 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af ens 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-r 
sor Arne Madsen, Frederiksberggade 38, Kø-<s 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30.0 
juni. Første regnskabsperiode: 15. august 
1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.720: »NÆSTVED OTEC 
BAR ApS« af Næstved kommune, Jernbane-a 
gade 29, Næstved. Selskabets vedtægter er ate 
15. november 1978. Formålet er at drivov 
restaurationsvirksomhed. Indskudskapitalens 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartens 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-a; 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældeis 
indskrænkninger i anparternes omsættelighedb 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-n 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftem 
er: Niels Torben Skjoldshøj, Ole Nellemannr 
Laursen, begge af Rideskolen, Baunehøj.i^ 
Edith Gynthersen, Skellet 11, alle af Næstved b 
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1 Direktion: Nævnte Edith Gynthersen. Sel-
z skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
2 sor: Reg. revisor Finn Kamstrup Larsen, 
1 Skyttemarksvej 13, Næstved. Selskabets regn-
2 skabsår: 16. april-15. april. Første regnskabs-
1 periode: 15. november 1978-15. april 1979. 
Reg.nr. ApS 32.721: »KÆRBYBRO DI-
\ NER-TRANSPORTABLE ApS« af Mari-
B ager kommune, Kærbybro, Gjerlev J. Sel-
I2 skabets vedtægter er af 30. december 1978. 
1 Formålet er handel og fabrikation. Indskuds-
A kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær-
b dier, fordelt i anparter på 500 kr. eller multi-
q pla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
I 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
B anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
v ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Leo 
1 Fabricius Andersen, Guldgaden 2, Kærby, 
3 Gjerlev J. Direktion: Nævnte Leo Fabricius 
\ Andersen. Selskabet tegnes af en direktør 
B alene. Selskabets revisor: »NORDJYL-
J LANDS REVISIONSKONTOR A/S«, Sto-
n regade 14, Hadsund. Selskabets regnskabsår: 
1 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
juli 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS32.722: »DRONNINGLUND 
f TÆPPECENTER ApS« af Dronninglund 
d kommune, Nørregade 6, Dronninglund. Sel-
la! skabets vedtægter er af 15. januar 1979. 
? Formålet er detail- og engroshandel og anden 
1 i forbindelse hermed stående virksomhed, 
2 I samt håndværk. Indskudskapitalen er 60.000 
1 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
v; værdier. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
§ giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
B anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
7 ved anbefalet brev. Stiftere er: Malermester 
^ Per Olesen, Solparken 64, farvehandler Erik 
\ Andersen, Kastanievej 4, begge af Dronning-
;I lund, Henning Lundgaard Jensen, Havnegade 
£ 24, Aså. Direktion: Nævnte Per Olesen, Erik 
\ Andersen. Selskabet tegnes af direktionen. 
2 Selskabets revisor: Reg. revisor Fritz Chri-
(2 stensen. Svalevej 5, Dronninglund. Selskabets 
11 regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
12 skabsperiode: 1. november 1978-30. april 
1 1980. 
E. 2. maj 1979 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 12.797: »Sjølund Mølle A/S« af 
Christiansfeld kommune. Under 19. decem­
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 6.000.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 8.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500, 5.000, 10.000, 25.000 
og 100.000 kr. 
Reg. nr. 12.916: »AKTIESELSKABET 
DANSK BLOMSTERLØGKULTUR« af 
Ribe kommune. Bestyrelsens formand Harry 
Knudsen Hjerrild er udtrådt af, og pens. 
bankdirektør Ebbe Dahl Jeppesen, Skibbroen 
33, Ribe, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes formand. 
Reg. nr. 14.443: »Barfod & /. Chr. Petersen 
A/S« af Albertslund kommune. Medlem af 
bestyrelsen Erik Briiel er afgået ved døden. 
Reg. nr. 17.512: »Nyborg forenede Trælast­
forretninger, P. Schmidt & Co. A/S« af Nyborg 
kommune. Medlem af bestyrelsen Bertel Pe­
ter Schmidt er afgået ved døden. 
Reg. nr. 21.924: »Norme at A/S, l i mi te d« af 
Københavns kommune. Medlemmer af besty­
relsen Knud Fich og Finn August Brandi 
Hansen er valgt til henholdsvis bestyrelsens 
formand og næstformand. Gårdejer Svend 
Aage Hansen, Strandvej 2, Ballum, Skærbæk, 
proprietær Iver Christian Bjerg Lundgaard, 
Strandbjerggaard, Struer, fhv. indenrigsmini­
ster Hans Carl Toft, Bjørndalgaard, Hvidb­
jerg, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
tillige valgt: statsaut. revisor Poul Andersen, 
Europa Plads 2, Århus. Under 27. oktober 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navne­
ne: »HOLSTEBRO SVINESLAGTERI A/S, 
ROYAL DANE LTD. (Normeat A/S, limi-
ted)«, »A/S SKÆRBÆK OG OMEGNS EK­
SPORTSLAGTERI (Normeat A/S, limi-
ted)«, »A/S ORLA JØRGENSENS EFTF. 
(Normeat A/S, limited)«. Selskabets hjemsted 
er Holstebro kommune, postadresse: Ven­
dersgade 23-25, Holstebro. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller næstfor­
mand i forening med et andet medlem af 
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bestyrelsen eller med en direktør eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 24.499: »Jyllands-Posten A/S« af 
Århus kommune. Under 23. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 24.736: »Nordafar A/S« af Køben­
havns kommune. Smed Odåk Knud Sivert 
Olsen, ATO-Skibsværft, postbox 9, Godthåb, 
Grønland, er tiltrådt som bestyrelsessupp-
leant. 
Reg. nr. 26.637: »Elias B. Muus, Kertemin­
de A/S« af Kerteminde kommune. Frede 
Thorhauge er fratrådt som, og statsaut. revi­
sor Knud Erik Rasmussen, Vestergade 64, 
Odense, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 28.132: »Maskinfabriken Micro-
max A/S« af Herlev kommune. Tekn. direk­
tør John Kjelder Rasmussen, Muldås 1, Gre­
ve Strand, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 28.830: »Restaurant »Grenen« 
A/S i likvidation« af Skagen kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 11. november 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 31.520: »A/S Frederikshavn Sten-
og Grusværk« af Frederikshavn kommune. 
Marinus Harbo Poulsen er udtrådt af og 
advokat Per Schmidt, Grønningen 21, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.573: »A/S Th. Dalsgaard 
Nielsen Skurvogne af Hvidbjerg pr. Børkop« af 
Børkop kommune. Under 8. december 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet 87.500 kr. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 34.510: »A/S N. P. Utzon« af 
Fredericia kommune. Bestyrelsens formand 
Claus Gustav Kåhler samt Poul Andreassen 
er udtrådt af, og fabrikant Mads Eg Dam­
gaard, Østre Kirkevej 12, Herning, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Tom Kåhler er valgt til bestyrelsens formand. 
Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne: Steen 
Martin Holdgaard Sørensen er udtrådt af 
bestyrelsen og tiltrådt som bestyrelsessupple-
ant for Tommy Daugaard Honoré. Birggi 
Stoklund Bardevig, Jette Lise Ramussen o 
fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Fabrik jli 
arbejderske Anna-Lise Foldager TranberiJ 
Bærhaven 2, Fredericia, er indtrådt i bestyreai 
sen (suppleant: Fabriksarbejderske Solvers 
Harriet Farre, Tingskovvej 13, Fredericia). .( 
Reg. nr. 34.530: »Maskinfabriken SunitM 
A/S« af Kolding kommune. Egon Olesen o i 
udtrådt af, og Børge Bisgaard Olesen, Engv v; 
13, Hejls, er indtrådt i direktionen. Under LI 
september 1978 er selskabets vedtægter æna 
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 800.OCX 
kr. dels ved udstedelse af 650.000 kr. fondb 
aktier, dels ved kontant indbetaling. All/ 
tiekapitalen udgør herefter 1.300.000 kitil 
fuldt indbetalt. Bestemmelserne om inon 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed o 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. 36.027: »H. C. PETERSEN \ 
CO.s EFTF. A/S« af Grindsted kommunn 
Esther Kier er udtrådt af, og direktør PuH 
Bertel Sørensen, Blåhøj vej 19, Filsko o 
Grindsted, er indtrådt i bestyrelsen. Vedb: 
arbejdstagerrepræsentanterne: Thorbjøitci 
Breum er udtrådt af, og værkfører Nieai 
Martinus Christensen Ølgod, Højene lul 
Hejnsvig, er indtrådt i bestyrelsen (suppleanm 
servicemontør Henry Kjeldsen Holm, Øste s 
gade 13, Grindsted). Niels Martinus Christeio 
sen Ølgod, Kai Kruchow Madsen er fratråoé 
sm bestyrelsessuppleanter. Serviceinspektø 
Otto Svenning Rokkedahl, Havetoften 2(i£ 
Tåstrup, er tiltrådt som bestyrelsessuppleaKB 
for John Frede Arildsen. 
Reg. nr. 36.734: »VALVAS EMBALL/K. 
GE A/S« af Hvidovre kommune. Under 
februar 1979 er det besluttet i medfør 
aktieselskabslovens § 139 at overdrage se3c 
skabets samtlige aktiver og gæld til »Financiei: 
ringsselskabet SADEKO A/S« (reg. nn 
21.485). 
Reg. nr. 36.735: »VALBY SAVVÆRK 
A/S« af Hvidovre kommune. Under 1. febm 
ar 1979 er det besluttet i medfør af aktiese^ 
skabslovens § 139 at overdrage selskabesc 
samtlige aktiver og gæld til »Financieringssea? 
skabet SADEKO A/S« (reg. nr. 21.485). 
Reg. nr. 36.753: »S.P.S., SYSTEMAN^ 
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I LYSE, PROGRAMMERING, SERVICE-
A KØRSEL A/S« af Frederiksberg kommune. 
L) Georg Viktor Lindquist er udtrådt af, og 
A konsulent Bjørn Birch Hansen, Høveltvangs-
iv vej 10 C, Allerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.471; »A/S P. Schultz & Co. 
A Maskinfabrik« af Galten kommune. Under 2. 
H januar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
)2 Selskabets navn er: »A/S FINANSIERINGS-
2 SELSKABET AF 2. JANUAR 1979, 
D GALTEN« 
Reg. nr. 37.789: »ISS INMENTIC A/S« af 
i2 Silkeborg kommune. Ulf Søgaard er udtrådt 
IB af bestyrelsen. Axel Levin Larsen er udtrådt 
IB af direktionen. 
Reg. nr. 39.322: »A/S Vendelbobanken« ai 
H Hjørring kommune. Anders Vedsted Ander-
jg sen er fratrådt som, og Palle Sørensen er 
il tiltrådt som A-prokurist. Carsten Mørch An-
ib dersen er fratrådt som B-prokurist og tiltrådt 
som A-prokurist. Hilmer Juhl Christensen, 
2 Svend Søttrup Christensen er tiltrådt som B-
iq prokurister. 
Reg. nr. 39.411: »P. EDVARD PETER-
Z SENS TEGNESTUER A/S« af Kolding kom-
m mune. Annegrethe Jørgensen er udtrådt af 
id bestyrelsen. Direktør Preben Bror Thobo-
D Carlsen, Julianevej 6, Vester Nebel, Egtved, 
is er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Medlem 
IB af bestyrelsen Peter Eduard Petersen er 
ni indtrådt i direktionen. Under 25. april, 31. 
IB august og 10. november 1978 samt 23. marts 
'1 1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
iz skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
B2 samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 42.526: »Jaspers Radio A/S« af 
H Esbjerg kommune. Finn Krabbenhøft er ud-
iJ trådt af bestyrelsen og den ham meddelte 
iq prokura er tilbagekaldt. Fru Henny Jasper, 
il Poppelvangen 5, Esbjerg, er indtrådt i besty-
3i reisen. 
Reg. nr. 44.010: »A/S af 15/9-1970« af 
M Københavns kommune. Karmark Obel Skjer-
)d bek er udtrådt af, og prokurist Svend Aage 
H Rasmussen, Amager Fælledvej 19, Køben-
jri havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.624: »By & Land Finansiering 
h A/S« af Frederiksberg kommune. Under 6. 
februar 1979 har Sø- og Handelsrettens skif-
teretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 127, jfr. § 117, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 44.745: »GUDENÅ REVISION 
A/S« af Bjerringbro kommune. Under 20. 
marts 1979 har skifteretten i Kjellerup opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 45.096: »A.C.A. Air Carriers1 
Agency A/S« af Københavns kommune. Vagn 
Jensen, Ib Berg Nielsen er udtrådt af, og 
medlem af direktionen Lennart Holbøll, Val­
muevej 12, Blovstrød, Allerød, er indtrådt i 
bestyrelsen. Vedrørende filialen i Århus: 
»A.C.A. Air Carriers' Agency A/S Århus 
Filial«, Kaae Hansen er fratrådt som filialbe­
styrer, hvorefter filialen er slettet af registeret. 
.Vedrørende filialen i Billund: »A.C.A. Air 
Carriers' Agency A/S, Billund Filial«. Kai 
Kaae Hansen er fratrådt som filialbestyrer, 
hvorefter filialen er slettet af registeret. 
Reg. nr. 45.100: »Handels Kompagniet Fi­
skerne A/S« af Skagen kommune. Medlem af 
bestyrelsen Lennart Bergmann er afgået ved 
døden. Niels Christian Bork er udtrådt af, og 
fiskeskipper Knud Anthonsen, Tjørnevej 2, 
fiskeskipper Svend Aage Bang Andersen, 
Hybenvej 1, begge af Skagen, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 45.848: »AKTIESELSKABET 
AF20. OKTOBER 19701 LIKVIDATION« 
af Odense kommune. På generalforsamling 
den 8. februar 1979 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Johan Ditlev Ladegaard, 
Albanigade 44, Odense. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. 50.600: »Dansk Montagebyg af 
25/2 1972, Silkeborg A/S i likvidation« af 
Silkeborg kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 26. juni 1975 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 50.618: »Danish Computer Ltd. 
Trading, Aktieselskab i likvidation« ai Slange­
rup kommune. På generalforsamling den 15. 
september 1976 er det besluttet, at likvidere 
selskabet i henhold til aktieselskabslovens 
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regler om likvidation af solvente selskaber. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Peter Hjørne, Algade 33, Roskilde. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. Efter 
proklama i Statstidende den 3. marts 1978 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 51.044: »Starelement A/S« af Al­
bertslund kommune. Eneprokura er meddelt; 
Peter Jensen. 
Reg. nr. 51.265: »RIPENSIS INVEST 
A/S« af Silkeborg kommune. Fru Edith Otto­
line Hansen, Digevangsvej 20, Silkeborg, er 
indtrådt i bestyrelsenog fratrådt som bestyrel­
sessuppleant. Direktør Knud Rasmussen, 
Langersvej 15, Hasseris, Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 59.510: »Copenhagen Trading Co. 
A/S« af Københavns kommune. Konstance 
Agnete Emanuelsen er udtrådt af, og advokat 
Emil Carl v. Buchwald, Uraniavej 16, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.169: »FABRIN/ROEDER-
STEIN A/S« af Københavns kommune. Max 
Jørgen Seemholt er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.433: »DANDEAL A/S« af 
Helsingør kommune. Mads Hurup-Andersen, 
frk. Eva Hurup-Andersen, begge af Hummel­
toftevej 148, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.600: »HUNDIGE HI-FI VI­
DEO CENTER A/S« af Greve kommune. 
Bestyrer Ole Bek Petersen, Godsager 8, Gre­
ve Strand, er indtrådt i bestyrelsen og direkti­
onen. Bjarne Johansen er udtrådt af direktio­
nen. Under 30. maj 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
400.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.893: »EUROPA LEASING 
A/S« af Herning kommune. Poul Gesing 
Andersen er udtrådt af, og direktør Bent 
Graversen, Storåvej 52, Herning, er indtrådt i 
bestyrelsen. Sonja Bech Andersen er fratrådt 
som, og Anton Graversen, Fjelstervang, Ki­
bæk, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. RE­
VISIONSKONTORET I HERNING AN­
PARTSSELSKAB er fratrådt som, og »Jens 
Pedersen & Co. Revisions-Aktieselskab, 
Mindegade 1, Herning, er valgt til selskabets 
revisor. Under 21. december 1978 og 5 S 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændrelts 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen n 
forening med en direktør eller af den samledtb 
bestyrelse. Selskabets regnskabsår: 1. april li 
31. marts. Første regnskabsperiode: 1. oktoo: 
ber 1977-31. marts 1979. 
F. 2. maj 1979 er følgende ændringer optagerø 
aktieselskabs-registerets afdeling for anpart!:^ 
selskaber: 
Reg. nr. ApS 54: »ANDERSEN „ 
HVARREGAARD ApS« af Pandrup koirn 
mune. Revisionsfirma Jens Carl Nielsen CD 
Bjarne Madsen er fratrådt som, og reg. rew 
sor Jørn Enevold Torp, Kingosvej 73, Pam 
drup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 2060: »PAARUPLUNy 
SVINEPRODUKTION ApS« af Them korrn 
mune. Under 20. marts 1979 er selskabe s 
vedtægter ændret. Selskabets navn eis 
»PAARUPLUND HANDELS- & BYGGEIi 
FIRMA ApS«. Selskabets formål er at driv/i 
handel, byggevirksomhed og finansiering. 
Reg. nr. ApS 2590: »REVISIONSAK. 
PARTSSELSKABET AF 11.12.1974« 
Københavns kommune. Under 6. februau 
1979 har Sø- og Handelsrettens skifteretsalB 
deling opløst selskabet i medfør af anpartssea. 
skabslovens § 86, hvorefter selskabet o 
hævet. 
Reg. nr. ApS 3501: »K MÆ A KARTOK 
LER ApS« af Tommerup kommune. Undot 
2. maj 1979 er skifteretten i Odense anmodiib 
om at opløse selskabet i medfør af anpartsses, 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 4088: »P. A. NIELSEN , ^ 
CO. LEASING ApS« af Gentofte kommumn 
Ove Jacob Treshow-Kiihl er udtrådt af best];Ji 
reisen. 
Reg. nr. ApS 4448: » VÆRLØSE FAR W 
OG ISENKRAM ApS« af Værløse kommun 
ne. Under 18. januar 1978 er selskabeat 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår o 
1. oktober-30. september. Første regnskab d 
periode: 1. juli 1977-30. september 1978. 
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Reg. nr. ApS 5649: »ApS PM/1 - PRESS« 
IB af Farum kommune. Tommy Bune er fratrådt 
»2 som, og statsaut. revisor Karl Erik Karlsen, 
H Hasseris Bymidte 6, Ålborg, er valgt til sel-
Ig skabets revisor. Under 5. januar 1979 er 
« selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
d hjemsted er Ålborg kommune, postadresse: 
3 Rebildparken 97, Ålborg. 
Reg. nr. ApS 6210: »STJERNEMAGASI-
A NET ApS I LIKVIDATION« af Københavns 
i)l kommune. På generalforsamling den 12. sep-
3J tember 1977 er det vedtaget at likvidere 
32 selskabet i henhold til anpartsselskabslovens 
regler om likvidation af insolvente selskaber. 
8 Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Sel-
Åz skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
;« »3 STAR TEXTILE ORGANISATION ApS 
l) (STJERNEMAGASINET ApS) I LIKVI-
Q DATION«. Til midlertidig likvidator er valgt: 
;J Landsretssagfører Olaf Finsen, Vester Vold-
jg gade 90, København. Under 10. oktober 
?1 1977 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
)b deling udnævnt nævnte Olaf Finsen til likvida-
oJ tor, hvorefter han er fratrådt som midlertidig 
lil likvidator. Selskabet tegnes af likvidator 
Ifi alene. 
Reg. nr. ApS 6824: »LINDEMANN ApS, 
k.AUTOUDSTYR« af Københavns kommune. 
UUnder 1. maj 1977 er selskabets vedtægter 
issændret. Selskabets hjemsted er Lyngby-
iTTårbæk kommune, postadresse: Virumgade 
.11, Virum. 
Reg. nr.'ApS 7340: »ANPARTSSELSKA-
ABET O.D.B. TRADING AF 1.7.1975« af 
iS Birkerød kommune. Revisor Ringen er fra-
hltrådt som, og statsaut. revisor Denis Holmark, 
A Amaliegade 33, København, er valgt til sel­
vskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8007: »H A B Z 72 ApS I 
LJ LIKVIDATION« af Ålborg kommune. Efter 
iq proklama i Statstidende den 7. november 
?1 1978 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
>12 skabet er hævet. Søren Andreas Madsen er 
ni fratrådt som, og revisor Ole Kristian Olsen, 
X Klokkestøbergade 17, Ålborg, er valgt til 
32 selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8023: »JAMES POLACK 
[hApS« af Birkerød kommune. Grosserer Niels 
Kattrup, Bernstorffsvej 108, Hellerup, er 
jniindtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
lage Andreas Enkelund er valgt til bestyrel­
sens formand og udtrådt af direktionen. Med­
lem af direktionen Hans Henrik Rudal, der 
benævnes adm. direktør, er indtrådt i besty­
relsen og den ham meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. Under 14. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to andre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af den administrerende direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 8653: »3 D DATA DRIFT 
DANMARK ApS« af Københavns kommu­
ne. Emil Lundgaard Andersen er fratrådt 
som, og Revisions- og Forvaltnings-Institutet, 
H. C. Andersens Boulevard 2, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9543: »ØRBY STRANDS 
VANDVÆRK ApS« af Haderslev kommune. 
Almar Alberti Andersen er fratrådt som, og 
Brørup Revisionskontor I/S, Nørregade 12, 
Brørup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9807: »ALF ARP-HANSEN 
HOTELANPARTSSELSKAB« af Gentofte. 
Under 8. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 10.414: »JØRGEN BUUS 
MADSEN ApS« af Ålborg kommune. Lars 
Ole Weise er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Kaj Kudahl Hansen, Bispensgade 22, Ålborg, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.881: »GERNGROSS & 
BACHMANN LARSEN ApS« af Køben­
havns kommune. Flemming Børge Bachmann 
Larsen er udtrådt af, og Bent Hejner Peder­
sen, Strandboulevarden 71, København, er 
indtrådt i direktionen. Knud Midtbøll er fra­
trådt som, og »H. V. REVISION ApS«, 
Frederiksborggade 27, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.997: »BRADVO ApS« ai 
Københavns kommune. Johanne Birgitte 
Thomsen, Alan William Adler er udtrådt af, 
og direktør Gorm Deichmann, Kåhlerbakken 
3, Næstved, direktør Ib Egefeld Schimming, 
Hovtvedvej 6, Vråby, landsretssagfører Niels 
Engelhard Nørring, Vognmagergade 7, Kø­
•i 2* 
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benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Kai Micha­
el Brandtberg, Jens Sophus Frede Jordan er 
udtrådt af, og Henning Nielsen, Lundevang, 
Roholte, Fakse, er indtrådt i direktionen. 
Denis Jørgen Flemming Holmark er fratrådt 
som, og »Sean-Revision I/S«, Vimmelskaftet 
42 A, København, er valgt til selskabets revi­
sor. Under 7. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Fakse kommune, postadresse: Torvegade 35, 
Fakse. 
Reg. nr. ApS 16.130: »DANSK FUJI 
FILM ApS« af Gentofte kommune. Under 
12. januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er udvidet med 
400.000 kr. B-anparter ved udstedelse af 
fondsanparter. Indskudskapitalen udgør her­
efter 600.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 
100.000 kr. er A-anparter og 500.000 kr. er 
B-anparter. 
Reg. nr. ApS 16.728: »DJURSLAND 
TRÆ ApS« af Midt-Djurs kommune. Hector 
Estrup, Christian Estrup, Vilhelm Estrup er 
udtrådt af bestyrelsen. Under 15. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive fabrikations- og 
handelsvirksomhed og anden dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 17.143: »HØRNING VEN­
TILATION ApS« af Hørning kommune. 
Flemming Rantil Smidth er fratrådt som, og 
RISSKOV REVISION ApS, Sindalsvej 21, 
Risskov, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.429: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 1. NOVEMBER 1976 ES­
BJERG ApS« af Esbjerg kommune. Eva 
Graakjær Lund er fratrådt som, og Revisions­
firmaet Lauge Rahr, Englandsgade 53, Es­
bjerg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.612: »JYDSK ELE­
MENTBYG ESBJERG ApS« af Esbjerg 
kommune. Direktør Erik Vandvig, GI. Var­
devej 200, Esbjerg, direktør Kaj Rye, Mø-
gelbjergvej 63, Vodskov, er indtrådt i besty­
relsen. Under 11. oktober 1978 er selskabetJe 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er udbi 
videt med 400.000 kr. Indskudskapitalen udbi 
gør herefter 430.000 kr., fuldt indbetalt, fonc 
delt i anparter på 3.000 og 100.000 kr. 
Reg. nr. ApS 17.656: »ENTREPRENØR 
SVEND NØRGAARD ApS UNDER KOHA 
KURS« af Gram kommune. Under 11. januasi 
1979 er selskabets bo taget under konkursbeac 
handling af skifteretten i Rødding. 
Reg.nr. ApS 18.393: »ApS PSE NR. 452^ 
af Viborg kommune. Evald Yde Langgaaru 
Bøjlund er fratrådt som,og reg. revisor H. C3 
Henning Aabrik, »Asanigården«, A. S. Øti( 
stedsvej 2-14, Viborg, er valgt til selskabeita 
revisor. 
Reg.nr. apS 18.795: »MILINDA MODQ 
ApS UNDER KONKURS« af Herning konrn 
mune. Under 29. marts 1979 er selskabets bd 
taget under konkursbehandling af skifterettes 
i Herning. 
Reg.nr. ApS 19.830: »BOTHOVI ApS« ir 
Gentofte kommune. Under 11. august 197V 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapq 
talen er udvidet med 1.000 kr., indbetalt ves' 
konvertering af gæld. Indskudskapitalen uoi 
gør herefter 31.000 kr. fuldt indbetalt, fordes 
i anparter på 1.000 kr. 
Reg.nr. ApS 21.261: »LV. VENTIL/K. 
TION ApS« af Københavns kommune. Jol 
Mathias Nordlien Rødsgaard, Niels Erik NV 
gaard, Ole Rosdahl er udtrådt af bestyrelsen 
Niels Erik Nygaard er tillige udtrådt af direla 
tionen. Under 2. maj 1979 er Sø- og HandelL 
rettens skifteretsafdeling anmodet om at o|[c 
løse selskabet i medfør af anpartsselskabslol, 
vens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 21.491: »SCAN-LAD^ 
ApS« af Hedensted kommune. Henning Kleita 
ke Christensen er udtrådt af, og medlem :: 
bestyrelsen Helle Kjær Rasmussen, der nn 
fører navnet Helle Kjær Hede, er indtrådte 
direktionen. Under 16. maj 1978 er ses 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjeim 
sted er Vejle kommune, postadresse: Ådalsh 
vej 1, Knabberup, Vejle. 
Reg.nr. ApS 21.933: »GUDENÅ KANG\ 
OG POLYESTERVÆRFT ApS« af K»: 
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jd benhvns kommune. Henning Petersen er ud- maj-30. april. Omlægningsperiode: 1. decem-
;mrådt af direktionen. Rita Melsen er fratrådt ber 1978-30. april 1979. 
12 som direktørsuppleant. 
Reg.nr. ApS 30.635: »SNEKKERSTEN 
Reg.nr. ApS 21.989: »JYDSK TRÆLA- BROLÆGGERFIRMA ApS« af Helsingør 
KERING OG AFSYRING ApS«m Kolding kommune. John Pedersen, Rønnevænget 15, 
»1 kommune. Revisionsfirmaet Chr. P. Jørgen- Snekkersten, er indtrådt i direktionen og 
32 sen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet E. udtrådt af bestyrelsen. Rud Juul Andersen er 
iT Frandsen, Hollændervej 4, Kolding, er valgt udtrådt af direktionen. Under 25. marts 1979 
lit til selskabets revisor. er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
nes af en direktør alene. 
Reg.nr. apS 22.455: »RZN 188 ApS« af 
HHvidovre kommune. Birthe Gartner er fra-
iiltrådt som, og virksomhedskonsulent Erik Ulf 
»HHoffmann, Københavnsvej 236, Køge, er A. 3. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
Bvvalgt til selskabets revisor. registeret som: 
Reg.nr. ApS 24.320: »BRITANTIQUE 
^kApS« af Københavns kommune. Gunner Tar-
ibding Rasmussen er fratrådt som, og Revi-
ozsorinteressentskabet, Gothersgade 135, Kø-
adbenhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 25.282: »BRILLE-LAND 
^KApS« af Helsingør kommune. »DANSK 
HHANDELS- OG INDUSTRI REVISION 
|AApS« er fratrådt som, og revisor Petur Jåkup 
jJLeitisstein, Rosenørns Allé 41, København, 
råer valgt til selskabets revisor. Under 28. 
Islfebruar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 26.585: »PANDA SHIP-
WPING AND AGENCIES ApS« af Århus 
o>lkommune. Peter Bjørn Sørensen er fratrådt 
[osom, og Revisionskontoret Mogens Bager og 
i^Knud Kildal I/S, Storegade 1, Grenå, er valgt 
liltil selskabets revisor. Under 15. januar 1979 
iser selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi-
leJtalen er udvidet med 15.000 kr. Indskudska-
Jiqpitalen udgør herefter 45.000 kr. fuldt indbe-
iBlalt. 
Reg.nr. apS 28.629: »AMAGER FOR-
vAKROMN1NGSANSTALT ApS« af Køben-
erihavns kommune. Under 1. oktober 1978 er 
laaselskabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
uJ^skabsår: 1. april-31. marts. Omlægningsperio-
aWe: 1. oktober 1977-31. marts 1979. 
Reg.nr. ApS 28.880: »PARFUMERIET 
3XJETTE COLDING ApS« af Helsingør kom-
jrnmune. Under 1. oktober 1978 er selskabets 
•awedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
Reg.nr. 62.331: »HOTEL D ANGLE­
TERRE A/S«, hvis formål er at drive hotel­
og restaurationsvirksomhed. Selskabets hjem­
sted er Københavns kommune, postadresse: 
Kongens Nytorv 34, København. Selskabets 
vedtægter er af 3. april 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 23.000.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 1.000.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Max Joseph, 1 York Gate, Regent's Park, 
London NW1 4 PV, »GRAND METROPO­
LITAN HOTELS (OVERSE AS) LTD.«, 
11/12 Hannover Square, London W1A 1DP, 
begge af England, landsretssagfører Fin Jør­
gen Jacoby, Nytorv 3, København. Bestyrel­
se: Nævnte Max Joseph, Fin Jørgen Jacoby 
samt direktør Carl Dines Dreyer, Frendved-
vej 5, Ruds Vedby, direktør Anthony William 
Cecil Walford, Toane House, Salters Mea-
dow, Beacon Hill, Penn Buckinghamshire, 
England, direktør Pieter Joseph Vermey, 
Gooweg 39, Noordwijk ZH, Holland, advo­
kat Nils-Erik Norsker, Nytorv 3, København. 
Direktion: Eigil Hummelgaard, Madings Allé 
7, København, Børge Westerbye-Juhl, Dron­
ninggårds Allé 39, Holte. Selskabet tegnes af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Mortensen 
& Beierholm A/S, Dahlerupsgade 1, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 3. april 1979-
30. april 1980. 
i 
C 3. maj 1979 
C. 3. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 32.723: »GJERLEV GRUS-
GRA V ApS« af Randers kommune, Gørtler­
vej 23, Randers. Selskabets vedtægter er af 
11. december 1978. Formålet er køb og salg 
samt fabrikation, særlig med henblik på grus­
gravning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 2.500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
2.500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Ingeni­
ør Ib Lyngholm, Gørtlervej 23, Randers. 
Direktion: Nævnte Ib Lyngholm. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet J. C. Nørgaard, Vestergade 57, 
Randers. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
november 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.724: »FINN JØRGEN­
SEN LEASING ApS« af Københavns kom­
mune, Holmbladsgade 102-104, København. 
Selskabets vedtægter er af 15. december 1978 
og 30. marts 1979. Formålet er at drive 
virksomhed ved handel, fabrikation og finan­
siering. Selskabets formål skal tillige være at 
drive virksomhed ved udlejning. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Automobilforhandler 
Finn Jørgensen, Enebærhaven 411, Kokke­
dal. Direktion: Nævnte Finn Jørgensen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Fritjof Dittmann, Lille­
gade 10, Greve Strand. Selskabets regnskabs­
år: 1. juni-31. maj. Første regnskabsperiode: 
15. december 1978-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 32.725: »MALERFIRMA A. 
STEENBERG ApS« af Københavns kommu­
ne, Spøttrupvej 18, København. Selskabets 
vedtægter er af 12. februar 1979. Formålet er 
at drive håndværk. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsætta 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørells 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brews 
Stiftere er: Malermester Allan Emiin 
Steenberg, Spøttrupvej 18, København, masi 
lermester Preben Steenberg, Thyrasvej 17rj 
Jægerspris. Direktion: Nævnte Allan Emrr 
Steenberg, Preben Steenberg. Selskabet tegg; 
nes af en direktør alene. Selskabets revisoMc 
Reg. revisor Willy Bach Nørgaard, Grønneve3\ 
85, Virum. Selskabets regnskabsår: 1. oktoj 
ber-30. september. Første regnskabsperiodot 
1. oktober 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.726: »HALI TOTAP> 
SERVICE ApS« af Københavns kommunon 
Birkegade 4, København. Selskabets vedtæ^a 
ter er af 4. januar 1979. Formålet er at driv/i 
handels- og håndværksvirksomhed og andenn: 
forbindelse hermed stående virksomhed. Deus 
udover er det selskabets formål at udøvvi 
investerings- og finansieringsvirksomheOs 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indboc 
talt, fordelt i anparter på 2.500 kr. HVCKS 
anpartsbeløb på 2.500 kr. giver 1 stemmon 
Der gælder indskrænkninger i anparternej/ 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Boi 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved ant 
befalet brev. Stiftere er: Fru Hanne Beoj 
Christiansen, J. E. Pitzners Vej 10, Herlevs 
fru Lili Boie Liltorp, Ovenkæret 19, Ishøis 
Direktion: Nævnte Hanne Bech Christiansens 
Lili Boie Liltorp. Selskabet tegnes af to direll; 
tører i forening. Eneprokura er meddelt: Cas 
Liltorp. Selskabets revisor: Kurt Arnold Huu 
borg, GI. Kongevej 172 A, København. Ses 
skabets regnskabsår: 1. april-31. marth 
Første regnskabsperiode: 4. januar 1979-3 £ 
marts 1980. 
Reg.nr. ApS 32.727: »MURERMESTER 
CARSTEN NIELSEN, RØRBY ApS« s 
Hvidebæk kommune. Stigsager 31, Rørtrd 
Kalundborg. Selskabets vedtægter er af 2?S 
december 1978. Formålet er at drive mureia 
og entreprenørarbejde, herunder opførelse <: 
fast ejendom, køb, salg og udlejning af fae 
ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kn; 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter pj 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kil 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartshsri 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter ea 
Murermester Carsten Orla Blohm Nielseis 
Stigsager 31, Rørby, Kalundborg. Direktioic 
Nævnte Carsten Orla Blohm Nielsen. Direls 
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tørsuppleant: Anette Nielsen, Stigsager 31, 
Rørby, Kalundborg. Selskabet tegnes af en 
i direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Ole Hagemann-Petersen, Kordilsgade 14, 
Kalundborg. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
1. juli 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.728: »OMEGNENS 
BOGFØRINGS-CENTER ApS« af Ballerup 
kommune. Digterparken 102, Ballerup. Sel­
skabets vedtægter er af 2. januar og 28. marts 
1979. Formålet er at drive bogføringsservice, 
i regnskab, revision, økonomisk rådgivning, in-
/ vestering og enhver anden beslægtet virksom-
rl hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
i indbetalt, fordelt i anparter på 7.500 kr. 
i Hvert anpartsbeløb på 7.500 kr. giver 1 
g stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
J ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
I Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
s anbefalet brev. Stiftere er: Økonomidirektør 
4 Mogens Christian Weiss Petersen, Digterpar-
A ken 102, regnskabschef Hans Per Martin 
^ Arentzen, Aage Berntsens Allé 59, begge af 
1 Ballerup. Bestyrelse: Nævnte Mogens Christi-
B an Weiss Petersen, Hans Per Martin Arentzen 
2 samt EDB-operatør Hanne Alice Petersen, 
I Digterparken 102, bankassistent Lis Arent-
s zen, Aage Berntsens Allé 59, begge af Balle-
1 rup. Direktion: Nævnte Hanne Alice Peter-
2 sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
1 bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
d bestyrelsen i forening med en direktør. Sel-
2 skabets revisor: Reg. revisor Carl Ejvind, 
f Vesterager, Centrumgaden 3, Ballerup. Sel-" 
2 skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
i regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. juni 
I 1980. 
Reg.nr. ApS 32.729: »BUDDENHAGEN 
S. TRYK ApS« af Ballerup kommune. Meter-
el buen 41-45, Skovlunde. Selskabets vedtægter 
3 er af 7. juni 1978 og 22. februar 1979. 
I Formålet er udførelse af tryksager og dermed 
d beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
1 125.000 kr., fuldt indbetalt dels kontant, dels 
i i andre værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
-1 Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
12 stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
9 Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
d brev. Stiftere er: Direktør Svend Henrik Bud-
ib denhagen, Opnæsgård 77, Hørsholm, »Møller 
& & Landschultz A/S«, Krystalgade 15, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Svend Henrik Bud-
denhagen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Hen­
ning Petersen, Hyldemorsvej 35, Herlev. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 7. juni 1978-31. december 
1978. 
Reg.nr. ApS 32.730: »AUTOHALLEN 
VESTERBRO KØBENHAVN ApS« af Kø­
benhavns kommune, Tietgensgade 73, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 28. april 
og 11. oktober 1978. Formålet er at drive 
handel med og reparation af automobiler med 
tilbehør o.lign. samt finansiering og køb og 
salg af fast ejendom. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Automekani­
ker Jan Kampmann Andersen, Øresunds Allé 
52, Dragør, forretningsfører Aage Helskov 
Hansen, Sognegårds Allé 60, Hvidovre. Di­
rektion: Nævnte Jan Kampmann Andersen, 
Aage Helskov Hansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Ole Bay Esbensen, Herlev Hovedgade 
119, Herlev. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 1. novem­
ber 1977-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 32.731: »LAMMEFJOR­
DENS REVISION ApS« af Dragsholm kom­
mune, Vestervangen 10, Asnæs. Selskabets 
vedtægter er af 25. december 1978. Formålet 
er at drive revisionsvirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Revisor Lis Østergaard Aaen, Vester­
vangen 10, Asnæs. Direktion: Nævnte Lis 
Østergaard Aaen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Robert 
Møller, Bybækterrasserne 103 E, Farum. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 25. december 
1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.732: »CIM SIKRING 
ApS« af Støvrning kommune, Fløevej 4, Bo­
rup, Støvring. Selskabets vedtægter er af 9. 
marts 1979. Formålet er fabrikation af tyveri­
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alarmanlæg samt salg heraf og anden i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Ninna Kirstine Hyldgaard Jensen, 
Fløevej 4, Borup, Støvring. Direktion: Nævn­
te Ninna Kirstine Hyldgaard Jensen samt Poul 
Ivan Jørgensen, Toftegården, Skørping. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet A. Thul-
strup I/S, Vestergade 5, Hadsund. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 9. marts 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.733: »ASX 884 ApS« af 
Bramming kommune, Storegade 34, Bram­
ming. Selskabets vedtægter er af 1. februar og 
10. april 1979. Formålet er at drive restaura­
tionsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Max Ivar Jakobsen, Darumvej 17, 
Bramming. Direktion: Nævnte Max Ivar Ja­
kobsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Vagn Hede­
vang, Borgergade 5, Bramming. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. februar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.734: »TRIO BILER ApS« 
af Gentofte kommune, Lyngbyvej 418, Gen­
tofte. Selskabets vedtægter er af 30. marts 
1979. Formålet er at drive handel og finan­
sieringsvirksomhed m.v. fortrinsvis inden for 
automobilbranchen samt anden efter direkti­
onens skøn i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægernes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Grosserer Leif 
Johansen, Klirrevænget 51, Bagsværd, direk­
tør Bent Poul Heiden, Kajakvej 7, Jyllinge, 
fru Aase Jeppesen Trøjbjerg, Bymosevej 26, 
Gundsømagle, begge af Roskilde. Direktion: 
Nævnte Leif Johansen, Bent Poulsen Heiden, tr 
Aase Jeppesen Trøjbjerg. Selskabet tegnes af IJ 
to direktører i forening. Selskabets revisor: :i 
»REVISIONSFIRMAET A. ROLF LAR- -. 
SEN A/S«, Frederiksborggade 50, Køben- -i 
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. .3 
Første regnskabsperiode: 30. marts-31. de- -; 
cember 1979. 
Reg.nr. ApS 32.735: »TUCASA II ApS«* 
af Københavns kommune, Borups Allé 176, ,< 
København. Selskabets vedtægter er af 21. J 
november 1978. Formålet er at drive handel, ,1 
fabrikation, at udøve udlejningsvirksomhed, ,1 
administration iøvrigt, og anden i forbindelse 3 
med formålene stående virksomhed. Sel- -I 
skabets formål kan drives såvel for egen n 
regning som indirekte via mellemled, ligesom n 
der kan oprettes datterselskaber herfor. Ind- -
skudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 3.000 kr. .i 
er A-anparter og 27.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt, delsal 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i anpar- -
ter på 300 kr. og multipla heraf. Hvert A- -. 
anpartsbeløb på 300 kr. giver 10 stemmer T 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § § 
6. B-anparterne giver ikke stemmeret. A- og § 
B-anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved--I 
tægternes §§4, 11 og 12. Der gælder ind--J 
skrænkninger i A-anparternes omsættelighed, ,1 
jfr. vedtægternes § 4. B-anparterne er indlø-n 
selige efter reglerne i vedtægternes § 4. Be--; 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an--i 
befalet brev. Stiftere er: Cand. polit. Hansai 
Gustav Brix, Horsebakken 36, København, .i 
»KRYST AL VASK ApS«, Mørk Hansensveji; 
4, begge af København. Direktion: Nævntes 
Hans Gustav Brix. Selskabet tegnes af enn 
direktør alene. Selskabets revisor: Jørgenn 
Herman Meleschko, Madumvej 19, Rødovre..s 
Først regnskabsperiode: 16.-15. maj. Sel--I 
skabets regnskabsår: 21. november 1978-15..r 
maj 1980. 
Reg.nr. ApS 32.736: »COSMO DATAP* 
NORDJYLLAND ApS« af Hals kommune,,; 
Houvej 119, Ulsted, Hals. Selskabets vedtæg—j 
ter er af 15. november 1978. Formålet ert; 
undersøgelse, udvikling, indførelse, salg og§( 
vedligeholdelse af databehandlingssystemeri; 
samt konsulentbistand i forbindelse med an—i 
skaffelse af udstyr. Endvidere investering, 
salg og service af databehandlingsudstyr og§( 
dermed beslægtet virksomhed efter bestyrel--! 
sens nærmere skøn i såvel ind- som udland..!; 
il Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
sJ talt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
ib anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
;§ gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
al telighed, jfr. vedtægternes § 12. Bekendtgø-
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
is er: Programmør Ole Hoe Søjberg, Houvej 
I 119, Ulsted, Hals, programmør Svend Tho­
rn mas Hansen, Kastetvej 58, Ålborg, »COSMO 
Q DATA ApS«, Jættehøj 5, Slangerup. Besty-
relse: Nævnte Ole Hoe Søjbjerg, Svend Tho­
rn mas Hansen, samt systemkonsulent Jørn AI-
id brechtsen. Jættehøj 5, Slangerup, systemkon-
JZ sulent Torben Ib Hansen, Heimdalsvej 89, 
i-I Frederiksværk. Direktion: Nævnte Ole Hoe 
^2 Søjbjerg. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
mmedlemmer hver for sig eller af en direktør 
lealene. Selskabets revisor: »NORDJYL­
LANDS REVISIONSKONTOR A/S«, Has-
32serisvej 124, Ålborg. Første regnskabsperi-
Døode:!. juli-30. juni. Selskabets regnskabsår: 
'115. november 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.737: »LILI FRANDSEN 
[MpS, ORTOPÆDISK BANDAGE- & 
)r;\FODKLINIK« af Københavns kommune, 
rFrederiksborggade 41, København. Sel­
vskabets vedtægter er af 30. september 1978 
grog 21. marts 1979. Formålet er at drive 
nwirksomhed som fodklinik samt fremstilling 
goog handel med artikler hertil. Indskudskapita-
lalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
nflnparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
nfianpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
ægælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
laltelighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørel-
ase til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
itStiftere er: Lili Holmen Frandsen, Slotsalleen, 
,8, Klampenborg. Direktion: Nævnte Lili 
iHHolmen Frandsen. Selskabet tegnes af en 
lifciirektør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
icsor Kirsten Toxværd, Nygaardsvej 58, Køben-
Bfihavn. Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. 
srlFørste regnskabsperiode: 30. september 
11978-30. juni 1979. 
:.3E.3. maj 1979 er følgende ændringer optaget i 
DlBaktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1445: »TAXAMOTORKOM-
SPAGNIET A/S, DE SAMARBEJDENDE 
^AUTOMOBILDROSKEEJERE« af Frede-
jlhriksberg kommune. Medlem af bestyrelsen og 
libdirektionen Henri Karlo Jens Nilaus Hansen 
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er afgået ved døden. Under 4. december 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive droskeforretning med be­
nyttelse af automobiler, udlejning af automo­
biler, salg af automobiler og automobildele, 
handel samt finansiering, foruden erhvervelse 
og udlejning af fast ejendom. 
Reg. nr. 1600: »Aktieselskabet Haandvær-
ker-, Handels- og Landbrugsbanken, Næst­
ved« af Næstved kommune. Vedrørende ar­
bejdstage rrepræsentanterne: Preben Peder­
sen er fratrådt som, og bankfuldmægtig Hans 
Verner Larsen, Edith Rodesvej 54, Næstved 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Jørgen 
Demant. 
Reg. nr. 2452: »Aktieselskabet »Hotel 
dAngleterre«« af Københavns kommune. 
Under 23. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »AKTIESEL­
SKABET AF 31. OKTOBER 1917«. Sel­
skabets hjemsted er: Ballerup kommune, 
postadr. Meterbuen 24-28, Skovlunde. 
Reg. nr. 2991: »Peder P. Hedegaard Aktie­
selskab« af Ålborg kommune. Bestyrelsens 
formand Peder Erling Pedersen og bestyrel­
sens næstformand Poul Erik Hahn, samt 
Svend Jensen Gade er udtrådt af og købmand 
Ole Møller Nielsen, Søndergårdsvej, Øster-
.Vrå, købmand Erik Johan Hedegaard, Hol­
stebrovej 15, Skave, Holstebro er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen Viggo 
Jensen Vestergaard, Ivan Nygaard Nielsen er 
valgt til henholdsvis bestyrelsens formand og 
næstformand. Købmand Johannes Jespersen, 
Bromølle, købmand Niels Christian Christen­
sen, Vejlevej 90, Grundvad, begge af Viborg, 
købmand Poul Erik Bak, Vebbestrup, Hobro, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Chauffør Svend Erik Martinus Kjær, Uldahl-
svej 28, Nørresundby er tiltrådt som bestyrel­
sessuppleant for Grethe Høyer Olsen og fra­
trådt som bestyrelsessuppleant for Poul Evald 
Jensen. Kasserer Kay Møller, Lindholmsvej 
86 B, Nørresundby er tiltrådt som bestyrelses­
suppleant for Poul Evald Jensen. Prokura er 
meddelt: Kay Møller i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. Under 26. ok­
tober 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 2.500.000 kr. 
ved overtagelse af samtlige aktiver og gæld i: 
»A/S MARTIN JENSEN, KØBMANDS-
i 
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GÅRDEN THORUP« (reg. nr. 60.605). Ak­
tiekapitalen udgør herefter 76.425.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 11.163: »Arbejdernes Andels-
Boligforenings Malerafdeling A/S« af Køben­
havns kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Knud Emil Herrill Knud­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Malersvend 
Knud Erling Olsen, Åbjergvej 29, Køben­
havn er indtrådt i bestyrelsen og samtidig 
fratrådt som suppleant for nævnte Knud Emil 
Herrill Knudsen. 
Reg. nr. 12.147: »A/S Benthine Pedersen i 
likvidation« af København. Under 28. februar 
1979 har Sø- og handelsrettens skifteretsafde-
ling opløst selskabet i medfør af § 62 i lov om 
aktieselskaber af 15. april 1930, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 13.693: »Dansk Signal Industri 
A/S« af Hvidovre kommune. Den Knud Car­
sten Bernhard Lønfeldt meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Wagn 
Nielsen i forening med tidligere anmeldte 
Adolf Jepsen Wiuff. 
Reg. nr. 15.876: »FARSTRUP SAV­
VÆRK og STOLEFABRIK A/S« af Sønder­
sø kommune. Under 10. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 2.500.000 kr. ved udstedelse 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
7.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 500 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 16.094: »A/S Entreprenørfirmaet 
Persolit« af Københavns kommune. Advokat 
Steen Ertberg Christensen, Mosehøjvej 39, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 17.607: »Dansk Ejendomsadmini­
stration A/S« af Københavns kommune. Hans 
Peter Andersen, Poul Kristian Bjørn Laursen 
er udtrådt af, og vicedirektør René Tang 
Jespersen, Strandvejen 383, Klampenborg, 
kontorchef Mogens Georg Larsen, Tranevæn-
get 12, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 19.378: »Aabenraa Kreditbank, 
Aktieselskab« af Åbenrå kommune. Jep Mar­
cussen Schmidt er udtrådt af bestyrelsen. 
Rektor Hans Jiirgen Walther Nissen, Brun-
bjergvej 2, Løjt Kirkeby, Åbenrå, er i medfør 
af § 9, stk. 1, i lov nr. 199 af 2. april 1974 onc 
banker og sparekasser udnævnt af handelsmm 
nisteriet til medlem af bestyrelsen. Den Hanm 
na Thea Frida Gliising meddelte prokura ea 
tilbagekaldt. Marko Tastesen er fratrådt sone 
revisor. Vedrørende filialen i Sønderborg 
Prokura er meddelt: Steen Pedersen i fonc 
ening med enten en af de tidligere anmeldtJfc 
prokurister eller med et medlem af bestyrelb 
sen eller med en direktør. 
Reg. nr. 24.638: »»A/S Matr. Nr. 15 k rrw 
fl. af Buddinge« af Københavns kommuneai 
Medlem af bestyrelsen Helge Robert KenetllJ-
Hansen er afgået ved døden. Snedkermestea: 
Christian Børge Lytzhøft Christiansen, Bea! 
rnstorffsvej 55 A, Hellerup er indtrådt 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 24.835: »S. Dyrup & Co. A/S« as 
Gladsaxe kommune. Den Verner Poul Pihrii 
Andresen og Poul Børge Petersen meddelttl 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 24.905: »Philips Industri og Hami 
dels A/S« af Københavns kommune. Vedrør 
rende arbejdstagerrepræsentanterne: Alfredib 
Armando Åntonio Pedini er udtrådt af bestyr 
reisen. Civilingeniør Sween William Igor Pouw 
Isen, Langstrupvej 28, Hvidovre, er indtrådt Jl 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessuppleal 
ant. Fuldmægtig Poul-Erik Bech Thomsenn 
Søhøj 113, Karlslunde er tiltrådt som besty^: 
relsessuppleant for Sween William Igor Pouu 
Isen. 
Reg. nr. 26.433: »Fr. Dahlgaard A/ÅX 
Vandværksindustri« af Holbæk kommunes: 
Frede Dahlgaard er udtrådt af, og ingeniør 
Vagn Dahlgaard, Thorsvej 10, ingeniøo 
Siegfried Herman Feuchter, Humlehaven H 
begge af Holbæk er indtrådt i bestyrelsem; 
Frede Dahlgaard, Frederik Engelhardt Bojic 
sen Dalgaard, Henry Dahlgaard er udtrådt afls 
og nævnte Vagn Dahlgaard er indtrådt J 
direktionen. Den Carla Skov meddelte proo 
kura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 26.662: »Magasin Jørgen Andets 
sen A/S« af Sønderborg kommune. Knuuj 
Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.478: »A/S Dumex (Dume^ 
Ltd.)« af Københavns kommune. Michel De( 
nis Jory er udtrådt af, og direktør Briasi 
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h Maxwell King, 74, Olsen Drive, Don Mills, 
F Toronto, Ontario M3A 3J3, Canada, er 
li indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.138: »AMCEL CO. SCANDI-
\ NAVIA A/S« af Københavns kommune. Di-
n rektør Michael John Kakos, Flat B. Springhe-
B ad House, Lyndhurst Terrace, Hemstead, 
J London NW3, direktør Robert William Perry, 
Q 94 Wildwood Road, London NW 11, begge af 
3 England, er indtrådt i bestyrelsen. Under 2. 
n marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 31.789: »Skandinavisk Henkel 
\ A/S« af Københavns kommune. Oskar Friis-
1 Jensen er udtrådt af, og John Valentin Mad-
2 sen, Hunderupvej 191, Odense er indtrådt i 
b direktionen. Den Kai Dalby Hansen meddelte 
q prokura er tilbagekaldt. Selskabet tegnes her-
3 efter pr. prokura af Herbert Løppke, Gunner 
3 Bense og Ib Benny Nielsen to i forening. 
Reg. nr. 32.407: »Waltrich A/S« af Brønd-
d by kommune. Franz Karl Schmidt er udtrådt 
fi af, og underdirektør Lennart Winkel Graae, 
3 Henriksholms Alle 30, Vedbæk, er indtrådt i 
d bestyrelsen. Under 2. februar 1979 er sel-
[z skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
d bestyrelsens formand i forening med en direk-
tør eller af tre medlemmer af bestyrelsen i 
>1 forening. 
Reg. nr. 33.887: »KVARTEN EJEN-
\ DOMS AKTIESELSKAB i likvidation« af 
3 Lyngby-Tårbæk kommune. Under 15. januar 
I 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
Iz skabet er hævet. 
Reg. nr. 33.936: »Ejendomsaktieselskabet 
0 af 22. januar 1963« af Viborg kommune. 
A Murermester Gunnar Madsen, Bøgevej 32, 
si fabrikant Poul Kaihave, Set. Laurentiivej 10, 
ri ingeniør Palle Linér Christensen, Fabrikvej 4, 
li ingeniør Karlo Jensen, Skinfaxevej 3, maler-
n mester Heinrich Sørensen, Henrik Gernersvej 
1 19, fru Margrethe Hansine Knudsen, Gravene 
S 22, alle af Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
J Under 12. februar 1979 er selskabets vedtæg-
ter ændret. 
Reg. nr. 36.134: »Carl Olsen Emballager 
K A/S i likvidation« af Tårnby kommune. På 
g generalforsamling den 31. januar 1979 er det 
d besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
2 Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »British Rayophone (Overseas) Limited 
A/S (Carl Olsen Emballager A/S) i likvida­
tion« (reg. nr. 36.805). Bestyrelsen, direktio­
nen og prokuristen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: Advokat Carsten Tvede-Møller, 
Amagertorv 24, København. Selskabet tegnes 
af likvidator alene. 
Reg. nr. 36.805: »British Rayophone 
(Overseas) Limited A/S (Carl Olsen Emballa­
ger A/S) i likvidation« På generalforsamling 
den 31. januar 1979 er det vedtaget at likvi­
dere »Carl Olsen Emballager A/S« (reg. nr. 
36.134), hvorefter nærværende binavn er: 
»British Rayophone (Overseas) Limited A/S 
(Carl Olsen Emballager A/S) i likvidation«. 
Reg. nr. 38.220: »Djurslands Bank A/S« af 
Grenå kommune. Svend Pape er udtrådt af, 
og gårdejer Jens Halvor Nielsen, Bugtrup, 
Kolind, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.272: »Skalborg Maskinfabrik 
A/S« af Ålborg kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrrepræsentanterne: Hardy Lynge 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Maskinar­
bejder Jørn Andersen, Granlien 65, Ålborg, 
er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 38.639: »HANDELSSELSKA­
BET IKANO A/S« af Fredensborg-
Humlebæk kommune. Under 6. februar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 4.000.000 kr. ved udste­
delse af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 5.000.000 kr. fuldt inbetalt. 
Reg. nr. 39.278: » O K  O l i e  A / S « af Køben­
havns kommune. Paul Erik Daurup er udtrådt 
af direktionen. Eneprokura er meddelt: Palle 
Holst og Mogens Poulsen. 
Reg. nr. 39.736: »SORTSØ FORLAGS-
SERVICE A/S« af Nr. Alslev kommune. 
Under 21. november 1978 og 13. marts 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 200, 300, 500, 1.000, 2.000, 10.000 og 
40.000 kr. 
Reg. nr. 39.961: »Jysk Glas & Metal O.H. 
Winther A/S i likvidation« af Åbenrå kommu­
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ne. På generalforsamling den 31. december 
1977 er det vedtaget at likvidere selskabet i 
henhold til aktieselskabslovens regler om lik­
vidation af solvente selskaber. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat Ej­
vind Sandal, Rådhuspladsen 4, København. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. Til revi­
sor er valgt: Revisor-Centret, Krystalgården, 
Finsensvej 15, København. 
Reg. nr. 41.097: »AGK A/S« af Køben­
havns kommune. Ole Hansen er udtrådt af, og 
stud. jur. Per Kampmann Sørensen, Svane­
vænget 19, København er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 43.434: »Dagny I. Grenvil læder­
varefabrik A/S, Specialfabrik for prægede læ­
dervarer« af Kjellerup kommune. Under 1. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 45.094: »FRAGTA A/S« af Kø­
benhavns kommune. Vagn Jensen, Ib Berg 
Nielsen er udtrådt af, og medlem af direktio­
nen Lennart Holbøll, Valmuevej 12, Blov­
strød, Allerød er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Erik Dyrmann Juhler meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Under 15. januar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene. 
Reg. nr. 45.272: »Dansk Fryse Økonomi 
A/S« af Lejre kommune. Kurt Hagemann er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Keld 
Jørgensen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 45.341: »Randersholm A/S« af 
Randers kommune. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Georg Rask er udtrådt 
af bestyrelsen. Jytte Smed Fyrst er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Arbejdsleder Niels 
Anton Andersen, Sjællandsgade 42, Randers 
er indtrådt i bestyrelsen (suppleant: Produkt­
chef Stig Rosenkrantz de Neergaard, Bunt­
magervej 12, Randers). 
Reg. nr. 46.979: »STURE UUNGDAHL 
DANMARK A/S« af Glostrup kommune. 
Torfinn Lofnes er udtrådt af, og direktør 
Soren Theodor Berglund, Blekingegatan 24, 
økonomichef Olof Bertil Sigvard Lindster, 
Vintergatan 42, begge af 383 00 Nybro, ,( 
Sverige er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.476: »OLE NYMARK JEN-\ 
SEN - POUL HANSEN VÆRKTØJ A/S« af 
Høje-Tåstrup kommune. Erling Bindslev er i; 
udtrådt af, og økonomichef Ole Johannes 2; 
Nørgaard, Ved Højmosen 140, Hørsholm er i; 
indtrådt i bestyrelsen. Revisionsaktieselska- -i 
bet B. Greve og Jan Nielsen er fratrådt som, ,r 
og De Forenede Revisionsfirmaer, Falkoner i: 
Alle 1, København er valgt til selskabets 
revisor. Under 28. juli 1978 er selskabets 2] 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1..1 
iuli - 30. juni. Omlægningsperiode: 1. januar u 
1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. 48.474: »INVESTERINGSAK-^ 
TIESELSKABET »KLITTERNE AAL-. 
BORG«« af Fjerritslev kommune. Under 15..< 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret..) 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. .i 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen n 
udgør herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 49.862: »PQX i6 af Esbjerg § 
kommune. Under 12. december 1978 er likvi- -
dationen sluttet efter behandling af skifteret- -
ten i Esbjerg, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 51.791: »E. B. Møbelindustri, Egå L 
A/S i likvidation« af Århus kommune. Efter i 
proklama i Statstidende den 22. november i 
1974 er likvidationen sluttet, hvorefter sel- -
skabet er hævet. 
Reg. nr. 54.243: »V. Mathiasson & Søn n 
A/S« af Københavns kommune. Vagn Aage s 
Mathiasson er udtrådt af bestyrelsen. Under i 
12. februar 1979 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabet tegnes af et medlem af ii 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af i 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 55.122: »Revisionsfirmaet E. 1 
WINTHER LARSEN A/S« af Glostrup kom- -
mune. Erik Jørgen Rasmussen er udtrådt af, ,1 
og vognmand Niels Winther Larsen, Lodager i 
37, Albertslund er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 56.131: »A/S raaco Air FIOWH 
Products« af Nykøbing F. kommune. Besty—\ 
reisens formand Ejvind Damberg, bestyrel—I 
sens næstformand Svend Kongshøj Marcussenn 
samt Ole Finn Nielsen er udtrådt af, og§( 
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2 statsaut. revisor Poul Ellehammer Hansen, 
I Dr. Tværgade 9, København, er indtrådt i 
d bestyrelsen. Advokat Carsten Malby, Ama-
il liegade 4, København, er tiltrådt som besty-
n relsessuppleant. Revisionsfirmaet Seier-
1 Petersen er fratrådt som, og reg. revisor Leif 
\ Agnes Peter Rasmussen, Toftevej 4, Nykø-
d bing F., er valgt til selskabets revisor. Under 
1 15. september 1978 og 21. februar 1979 er 
2 selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
3 er »A/S SYDDATA«. Selskabets hjemsted er 
i Københavns kommune, postadresse: Dr. 
r Tværgade 9, København. Selskabets formål er 
s at drive virksomhed ved regnskabsmæssig og 
B administrativ bistand og dermed efter besty-
n reisens skøn beslægtet virksomhed, idet denne 
v virksomhed dog altid skal være i overensstem-
n melse med den til enhver tid gældende lovgiv-
n ning om statsautoriserede revisorer. Hvert 
fi aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
9 Bestemmelserne om indskrænkninger i ak-
iJ tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
ternes § 4. Selskabet tegnes af et medlem af 
d bestyrelsen alene eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 56.791: »Typehusfirmaet Excellent 
A Huse A/S« af Odense kommune. Under 25. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
2 Selskabets navn er: »AKTIESELSKABET 
\ AF 25. FEBRUAR 1979«. 
Reg. nr. 57.791: »A/S MKA 32« af Køben-
ri havns kommune. Under 29. november 1977 
3 er det besluttet i medfør af aktieselskabslo-
»v vens § 134 at overdrage selskabets samtlige 
[B aktiver og gæld til »A/S MKA 27« reg. nr. 
I 57.787. 
Reg. nr. 57.862: »A/S MKA 33« af Køben-
ri havns kommune. Under 29. november 1977 
9 er det besluttet i medfør af aktieselskabslo-
v vens § 134 at overdrage selskabets samtlige 
B aktiver og gæld til »A/S MKA 27« reg. nr. 
Z 57.787. 
Reg. nr. 58.131: »Skandia Motorimport Fr. 
X Jensen A/S« af Ålborg kommune. Peter Ly-
ri bech Jensen er udtrådt af, og fru Else Jensen, 
>2 Sdr. Tranders Bygade 7, Ålborg er indtrådt i 
d bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.234: »IKEA A/S« af Høje-
T Tåstrup kommune. Under 6. februar 1979 er 
jz selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
is er udvidet med 4.000.000 kr., hvoraf 480.000 
kr. er B-aktier og 3.520.000 kr. er C-aktier, 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 5.000.000 kr., hvoraf 88.000 
kr. er A-aktier, 600.000 kr. er B-aktier og 
4.312.000 kr. er C-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 60.434: »SCHIØNNING & EL­
GAARD A/S« af Randers kommune. Fabri­
kant Knud Schiønning, Himmerlandsvej 9, 
Randers er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Fabrikant Henry 
Vilmer Elgaard, Engboulevarden 26, Ran­
ders, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant og 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.566: »NILESTAR TOURS 
(AFRICA) LIMITED, LONDON, ENG­
LAND, COPENHAGEN, FILIAL« af Kø­
benhavns kommune. Filialen er slettet af 
registeret i medfør af bestemmelsen i aktiesel­
skabslovens § 152, stk. 1, nr. 1. 
Reg. nr. 60.605: »A/S MARTIN JENSEN, 
KØBMANDSGÅRDEN THORUP« af 
Dronninglund kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 13. oktober 1978 har den 
under 30. september 1978 vedtagne overdra­
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»Peder P. Hedegaard Aktieselskab« (reg. nr. 
2991), jfr. registrering af 6. december 1978 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 61.047: »ØRUM KORN- OG 
FODERSTOFFORRETNING A/S« af Tjele 
kommune. Jens Yde Langgård er fratrådt 
som, og købmand Ole Christian Frosth Ole­
sen, Aggersund er tiltrådt som bestyreles-
suppleant. Til revisor er tillige valgt: »JYDSK 
REVISIONSINSTITUT ApS«, Algade 31, 
Ålborg. Under 18. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Altiekapitalen er udvidet 
med 1.300.000 kr. Aktiekapitalen udgør her­
efter 2.500.000 kr. fuldt indbetalt. Bestem­
melserne om aktiernes indløselighed er bort­
faldet. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved brev. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Omlægningsperiode: 1. oktober 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. 61.222: »AKTIESELSKABET 
MORSØ BANK« af Morsø kommune. Hans 
Christian Møller er udtrådt af bestyrelsen. 
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Reg. nr. 61.232; »NORDISK MARINE 
HYDRAULIK DANMARK A/S UNDER 
KONKURS« af Næstved kommune. Under 
30. marts 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Næstved. 
Reg. nr. 61.517: »KNABSTRUP KERA­
MISKE FABRIK A/S« af Jernløse kommune. 
Den Mogens Hansen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt Jørgen Ja­
cob Hermann Kabler i forening med tidligere 
anmeldte Paul Sophus Johannes Johansen. 
Eneprokura er meddelt; Svend Laue Haa-
ning. 
Reg. nr. 61.627: »FUNCH THOMSEN & 
ADOLF LYHNES EFTF. CHOCOLADE 
EN GROS A/S« af Odense kommune. Med­
lem af bestyrelsen Erik Juul Hansen er 
indtrådt i direktionen og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Repræsentant Jørgen 
Morell Frellsen, Breidavej 8, Odense er 
indtrådt i bestyrelsen, og der er meddelt ham 
eneprokura. Under 14. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 kr. Aktiekapitalen er 
udgør herefter 550.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 62.209: »FOLKEAKTIESLSKA-
BET K'AKUK AF GODTHÅB KOMMU­
NE, GRØNLAND« af Godthåb kommune, 
Grønland. Under 6. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Første regnskabsår 7. sep­
tember 1977-31. december 1978. 
F. 3. maj 1979 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts-
selskaber-
Reg. nr. ApS 1654: »DISTRIBUTØREN 
INTERELKO ApS« af Solrød kommune. Bo 
Cosman Lindgren er udtrådt af, og Morten 
Junge, Rosmosevej 56, Hvidovre er indtrådt i 
direktionen og der er meddelt ham enepro­
kura. 
Reg. nr. ApS 2347: »ApS HENNING 
GRØNKJÆR IMPORT, VEJLE« af Vejle 
kommune. Thorkild Green er udtrådt af be­
styrelsen. 
Reg. nr. ApS 2913: »CHEFENS DINÉR 
TRANSPORTABLE ApS« af Københavns 
kommune. Til bestyrelse er valgt: Kok Johnny 
Egon Dall, fru Mette Galsgaard Dall, begge af 
Højgårdstoften 187, Tåstrup, kok Valdemar 
Sørensen, fru Else Mane Sørensen, Degge af h 
Buddinge Hovedgade 289, Bagsværd. Nævnte s: 
Else Marie Sørensen er fratrådt som direktør-
suppleant. Under 2. februar 1979 er sel- -1 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af ii 
to direktører i forening eller af den samlede al 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 5555: »VVS-FIRMAEIX 
AAGE JENSEN ApS« af Horsens kommu--i 
ne. Eigil Solgaard er fratrådt som, og reg.-g 
revisor Carl-Erik Carlsen, Allégade 19, Hor--i 
sens er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7500: »TÆPPE CARLSENA 
ApS« af Odense kommune. Karl Johan Chri—r 
stian Valdemar Thobo-Carlsen er udtrådt afle 
direktionen. Under 7. februar 1979 er sel—I 
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 7758: »SKODBORG TRÆ-^ 
LASTHANDEL AF 16/91975 ApS« af Rød-fc 
ding kommune. Under 27. december 1978 ena 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn-r 
skabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningsperiode:^ 
1. januar 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 9261: »RESTAURATIONS-^ 
ANPARTSSELSKABET AF 17/3 1972« afis 
Randers kommune. Under 7. marts 1979 ens 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn-r 
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode:^ 
1. juni 1975 - 31. december 1976. 
Reg. nr. ApS 20.705: »LYNIPHOTG 
ApS« af Københavns kommune. Egon Rand-fc 
løv er udtrådt og Tom Aslak Randløv, Melby-y 
vej 45, Rødovre er indtrådt i direktionen,n 
Flemming Ole Nisted er fratrådt som, og regg 
revisor Bengt Møller, Næsborgvej 84, Hvid--fc 
ovre er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.550: »JON JENSEN 00< 
JOHN JOHANNESEN ApS« af Stenillel 
kommune. John Johannessen, Jon Lindy Jen-n 
sen er udtrådt af bestyrelsen. Under 15. martsJ-
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-k 
skabets navn er: »JON L. JENSEN ApS« » 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 25.593: »ApS AF3/9-1977«t>x 
af Ullerslev kommune. Finn Norman Berent-J 
zen. Krokusvænget 3, Ullerslev er indtrådt i 
direktionen. Under 28. januar 1979 er sel-l 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er:i: 
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J COMCON COMPONENT CONNECTION 
\ ApS«. 
Reg. nr. ApS 25.808: »MOGENS FORSS-
\ LING ApS ORTOPÆDISK BANDAGERI« 
IB af Sorø kommune. Lillian Jonna Nielsen, 
Peter Zeihlund Nielsen, Gerda Østergaard 
T Forssling, Mogens Forssling er udtrådt af 
»d bestyrelsen. Nævnte Gerda Østergaard Forss-
lil ling er indtrådt i direktionen. Under 28. 
m november 1978 er selskabets vedtægter æn-
ibdret. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
iBanparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
)v vedtægternes §4. Selskabet tegnes af en direk-
5Jtør alene. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
[/'[Juni, første regnskabsperiode: 20. oktober 
>11977-30. juni 1978. 
Reg. nr. ApS 28.868: »YNF 497 ApS« af 
^Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
)U udtrådt af, og Birgit Johansen, Møgelgårdsvej 
*M5, Lystrup er indtrådt i direktionen. Egon 
//Winther Larsen er fratrådt som, og revisions-
liifirmaet Villy Petersen, Lykkeholmsallé 102, 
VViby J. er valgt til selskabets revisor. Under 
^115. januar 1979 er selskabets vedtægter æn-
ibdret. Selskabets navn er: »SAN1KLINK 
AApS«. Selskabets hjemsted er Århus kommu-
anne, Postadr.: Møgelgårdsvej 45, Lystrup. Sel­
vskabets formål er at drive finansiering, inve-
»Jzstering, konsulentvirksomhed, handel og fa-
idbrikation, herunder eksport og import. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Om-
ælægningsperiode: 29. august 1978 - 30. juni 
311979. 
Reg. nr. ApS 29.197: »ApS PSE NR. 877« 
Ifiaf Københavns kommune. Per Emil Hassel-
sdbalch Stakemann er udtrådt af, og direktør 
allens Aage Lindberg, Caroline Amalievej 49, 
rJLyngby, advokat Steen Schierbeck, Bredgade 
M7, København, el-installatør Finn Aage Vik-
kelsø Jakobsen, Veddelev Bygade 41, Vedde-
^aiev, Roskilde er indtrådt i bestyrelsen. Susan­
anne Saul Stakemann er udtrådt af, og nævnte 
[allens Aage Lindberg er indtrådt i direktionen. 
iMNiels Harder er fratrådt som, og »REVI-
læiONSAKTIESLSKABET KRESTEN FO-
[OGED«, Frederiksgade 1, København er valgt 
tøtil selskabets revisor. Under 22. oktober 1978 
goog 24. marts 1979 er selskabets vedtægter 
isændret. Selskabets navn er: »FINN JAKOB-
3ZSEN ApS«. Selskabets hjemsted er Frederiks-
adberg kommune, postadresse: Mariendalsvej 
^S24, København. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
bortfaldet. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 29.200: »ApS PSE NR. 880« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og bygmester 
Preben Møller Petersen, Kantatevej 49, Kri­
stian Møller Petersen, Damvej 4, Kristrup, 
Jørgen Møller Petersen, Borgmestervangen 8, 
alle af Randers er indtrådt i bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
nævnte Preben Møller Petersen er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
reg. revisor Peder Albertsen, Vester grave 9, 
Randers er valgt til selskabets revisor. Under 
11. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »BYGGEFIR­
MA PREBEN MØLLER PETERSEN, 
RANDERS, ApS«. Selskabets hjemsted er 
Randers kommune, postadr.: Kantatevej 49, 
Randers. Selskabets formål er at drive handel 
og industri herunder opførelse af byggeri samt 
køb og salg og udlejning af fast ejendom. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 
7. august 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 31.323: »SJØLUND-
TRANS ApS« af Christiansfeld kommune. 
Under 19. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægterne § 3. 
G. Under 2. april 1979 er Grønlands landsret 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 118, jfr. § 117. 
43.428 »Grønlands Rejsebureau A/S« af 
Godthåb, Grønland. 
Under 2. april 1979 er skifteretten i Århus 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 118, jfr. § 117. 
46.615 »B.M.H. A/S, Handels- og Ingeniør­
firma« af Århus kommune. 
G. 3. maj 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse neden­
nævnte selskaber i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
ApS 164 »SKIPPERSTUEN PÅ AMA-
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GER ApS« af Tårnby kom­
mune. 
ApS 382 »OLE LANGESKOV ApS« af 
Københavns kommune. 
ApS 582 »ApS PSE NR. 251« af Gentof­
te kommune. 
ApS 637 »CONRAD MØBIUS ApS« af 
Københavns kommune. 
ApS 1352 »MLF TRANSPORT ApS« af 
Ballerup kommune. 
ApS 1909 »DE FORENEDE FLYTTE­
FORRETNINGER ApS« af 
Københavns kommune. 
ApS 2185 »OUIREX SERVICE ApS« af 
Københavns kommune. 
ApS 2321 »VIRUM ELECTRONICS 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. 
ApS 3349 »SVESTAD KJØKKEN ApS« 
af Høje-Tåstrup kommune. 
ApS 3350 »LIEBHAVERHUSET ApS« 
af Høje-Tåstrup kommune. 
Under 3. maj 1979 er skifteretten i Assens 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
ApS 2747 »B SNTEXTIL ApS« af Assens 
kommune. 
Under 3. maj 1979 er skifteretten i Bræd­
strup anmodet om at opløse nedennvænte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 1141 »S. BURCHARDT NIELSEN 
MØBLER ApS« af Brædstrup 
kommune. 
Under 3. maj 1979 er skifteretten i Brøn­
derslev anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 3316 »EJENDOMSUDLEJNINGS-
SELSKABET A. M. SVEND­
SEN ApS« af Brønderslev kom­
mune. 
Under 3. maj 1979 er skifteretten i Esbjerg 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
ApS 1787 »P. LILTARP BYGGEINDU­
STRI ApS« af Esbjerg kom­
mune. 
Under 3. maj 1979 er skifteretten i Hel­
singe anmodet om at opløse nedennævnt«!/ 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens i 
87, jfr. § 86. 
ApS 1355 »HELSINGE INVEST ApS« ae 
Helsinge kommune. 
Under 3. maj 1979 er skifteretten i Ringgi 
købing anmodet om at opløse nedennævntoJi 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens i 
87, jfr. § 86. 
ApS 3211 »T. B. J. TRANSPORT ApS2( 
VEMB« af Ulfborg-Vemb kom rr 
mune. 
Under 3. maj 1979 er skifteretten i Ros2( 
kilde anmodet om at opløse nedennævnt«}] 
selskaber i medfør af anpartsselskabslovens i: < 
87, jfr. § 86. 
ApS 1655 »VACUGULV ApS« af Solrøos 
kommune. 
ApS 2005 »HEDEBOEGNENS HUNDE3 
PATRULJE ApS« af Grevov 
kommune. 
Under 3. maj 1979 er skifteretten i Slagelsnal 
anmodet om at opløse nedennvænte selskab d 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. i 
86. 
ApS 2490 »SJÆLLANDSPOSTEN, SLA/ 
GELSE, ApS« af Slagelse komrr 
mune. 
Under 3. maj 1979 er skifteretten i ViborK 
anmodet om at opløse neædennævnte sella 
skaber i medfør af anpartsselskabslovens § 87^ 
jfr. § 86. 
ApS 748 »O. E. LARSEN VIBORO; 
ApS« af Viborg kommune. 
ApS 1178 »T.C. DEKORATION & REIOI 
LAME ApS« af Viborg komm 
mune. 
Under 3. maj 1979 er skifteretten i Århun 
anmodet om at opløse nedennævnte selskabear 
i medfør af anpartsselskbslovens § 87, jfr. . 
86. 
ApS 678 »EDULAN ApS« af Århiur 
kommune. 
ApS 2958 »DANSK FIRMAFLYVNINOV 
AIRPART ApS« af Århus komn 
mune. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 21. juli 1975 regii§ 
strerede selskab reg.nr. ApS 4080; »NILS At\ 
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1 MULLER ApS« meddeles, at selskabets 
i hjemstedskommune er Ramsø kommune. 
\ A. 4. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
ri registeret som: 
Reg. nr. 62.332: »GOLIATH BETON-
1 ELEMENT A/S«, hvis formål er køb og salg 
B af betonelementer og andre byggematerialer 
2 samt investering og finansiering. Selskabets 
ri hjemsted er Viborg kommune, postadresse: 
F Tostrupvej 12, Birgittelyst, Viborg; dets ved-
;J tægter er af 16. januar og 3. april 1979. Den 
»J tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt 
it indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
n multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
g giver 1 stemme efter 14 dages notering, jfr. 
•v vedtægternes § 13. Aktierne skal lyde på 
n navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Q Der gælder indskrænkninger i aktiernes om-
52 sættelighed, jfr. vedtægternes §§ 4, 5 og 6. 
9 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an-
d befalet brev eller telegram. Selskabets stiftere 
13 er: »GERD SCHEINEMANN A/S«, direktør 
D Gerd Scheinemann, fru Karin Kirsten Leth 
>2 Scheinemann, alle af Tostrupvej 12, Birgitte-
^1 lyst, Viborg. Bestyrelse: Nævnte Gerd Schei-
»n nemann, Karin Kirsten Leth Scheinemann. 
9 Bestyrelsessuppleant: Advokat Thorkil Dahl, 
O Gravene 2, Viborg. Direktion: Nævnte Karin 
X Kirsten Leth Scheinemann. Selskabet tegnes 
IB af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller 
Ifi af en direktør alene. Selskabets revisor »RE-
V VISIONSFIRMAET JENS PETER MOU-
3 GAARD ApS«, Grønnegade 13, Viborg. Sel-
•12 skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
n regnskabsperiode: 16. januar 1979-30. juni 
•l 1980. 
Reg. nr. 62.333: »AKTIESELSKABET 
KAF 22. JANUAR 1979, AALBORG«, hvis 
oiformål er at drive fabrikation af vejmaterialer, 
olforhandling af disse samt forhandling af andre 
avvejmaterialer og tekniske artikler af enhver 
iBart, udførelse af vej- og asfaltarbejder og 
is andet entreprenørarbejde samt anden dermed 
i ii forbindelse stående virksomhed og investe-
iliringsvirksomhed. Selskabets hjemsted er Ål-
adborg kommune, postadresse: Kong Kristians 
AAllé 53, Ålborg; dets vedtægter er af 22. 
ifitjanuar 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
3(?900.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
). 11.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
&qpå 1.000 kr. giver en stemme. Aktierne skal 
jyllyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru 
Ynne Agnethe Overgaard, Pallestien 5, Seb­
bersund, Nibe, fru Birdie Elise Thinggaard, 
Rafns Allé 11, Hasseris, Ålborg, Henriette 
Thoning, Vestre Ringgade 206, Århus. Besty­
relse: Nævnte Ynne Agnethe Overgaard, 
Henriette Thoning samt rutebilejer Poul Erik 
Thinggaard, Rafns Allé 11, Hasseris, Ålborg, 
direktør Svend Aage Overgaard, fru Ina Jo­
hanne Overgaard, begge af Pallestien 5, Seb­
bersund, Nibe. Direktion: Nævnte Svend 
Aage Overgaard. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Knud Bjerregård Madsen, Sofiendals-
vej 1, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 22. januar 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. 62.334: »AKTIESELSKABET 
AF 27. JANUAR 1979, AALESTRUP«, 
hvis formål er at drive fabrikation af vejmate­
rialer, forhandling af disse samt forhandling af 
andre vejmaterialer og tekniske artikler af 
enhver art, udførelse af vej- og asfaltarbejder 
og andet entreprenørarbejde samt anden der­
med i forbindelse stående virksomhed og 
investeringsvirksomhed. Selskabets hjemsted 
er Ålestrup kommune, postadresse: Testrup­
vej 2, Ålestrup; dets vedtægter er af 23. 
januar og 20. april 1979. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 300.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fru Ynne Agnethe Overgaard, 
Pallestien 5, Sebbersund, Nibe, fru Birdie 
Elise Thinggaard, Rafns Allé 11, Hasseris, 
Ålborg, Henriette Thoning, Vestre Ringgade 
206, Århus. Bestyrelse: Nævnte Ynne Agnet­
he Overgaard, Henriette Thoning samt rute­
bilejer Poul Erik Thinggaard, Rafns Allé 11, 
Hasseris, Ålborg, direktør Svend Aage Over­
gaard, fru Ina Johanne Overgaard, begge af 
Pallestien 5, Sebbersund, Nibe. Direktion: 
Nævnte Svend Aage Overgaard. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Knud Bjerregård 
Madsen, Sofiendalsvej 1, Ålborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 23. januar 1979-30. april 1980. 
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C. 4. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg.nr. ApS 32.738: »ASK 897 ApS« af 
Farum kommune, Skovbakken 74, Farum. 
Selskabets vedtægter er af 27. februar 1979. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpart på 500 kr. giver 1 stem­
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Fru Tove Misser Bryn-
feldt. Skovbakken 74, Farum. Direktion: 
Nævnte Tove Misser Brynfeldt. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Ove Carlsen, Amaliegade 33, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 27. febru­
ar 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.739: »DANSK FRUGT­
AUKTION ApS« af Århus kommune, Hel-
singforsgade 3-5, Århus. Selskabets vedtægter 
er af 1. juni 1978 og 5. marts 1979. Formålet 
er at afholde frivillig og offentlig auktion i 
Århus over indenlandsk frugt og gartneripro­
dukter samt at drive en gros virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Direktør Hans Martin 
Anders Jørgensen, Byløkken 63, Risskov. 
Direktion: Nævnte Hans Martin Anders Jør­
gensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Jørgen Bach, Bir­
kevej 3 A, Risskov. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
juni 1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 32.740: »L. SIMON ApS« af 
Herlev kommune. Eliekær 7, Herlev. Sel­
skabets vedtægter er af 6. marts 1979. For­
målet er handel, direkte investering og 
industri. Indskudskapitalen er 1.000.000 kr., 
hvoraf 100.000 kr. er A-anparter, og 900.000 
kr. er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
10 stemmer, og hvert B-anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed,tfci 
jfr. vedtægternes § 12. Bekendtgørelse tilfil 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di—i1 
rektør John Georg Simon, Forårsvej 28,.8 
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte John Ge—s 
org Simon, direktør Henrik Leon Simon,,n 
Kærvej 12, Farum, fondsbørsvekselerer EriMi 
Sehested Hansen, Nikolaj Plads 25, Køben--n 
havn, landsretssagfører Torben Ulrik Smithrri 
Skodsborg Strandvej 253, Skodsborg. Direk--:>1 
tion: Nævnte John Georg Simon, Henrildi 
Leon Simon. Selskabet tegnes af tre med--b 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af elta 
medlem af bestyrelsen i forening med ens 
direktør eller af John Georg Simon ålene s 
Eneprokura er meddelt: Bror Boile Gudmannr 
Boilesen. Selskabets revisor: REVISIONS--? 
FIRMAET AAGE & POVL HOLM A/S 2 
Lyngby Hovedgade 96, Lyngby. Selskabets; 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-n 
skabsperiode: 2. januar 1979-30. april 1980;0 
Reg.nr. ApS 32.741: »H. KOCEMB/W 
HUSE ApS« af Nykøbing F. kommune, Stub-d 
bekøbingvej 294, Systofte, Nykøbing F. Sel h 
skabets vedtægter er af 11. december 1978 o^c 
28. marts 1979. Formålet er at drive bygges; 
og anlægsvirksomhed, entreprenørvirksom-n 
hed og dermed beslægtet virksomhed. Indb 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalte 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts2] 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. De:3 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt le 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. BekendtgørelL 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev/; 
Stifter er: Entreprenør Henryk Matheus Koo 
cemba. Stubbekøbingvej 294, Systofte, Nykø<5 
bing F. Direktion: Nævnte Henryk Matheuu 
Kocemba. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Eneprokura er meddelt: Anna Sofieri 
Kocemba. Selskabets revisor: Revisor Juliuu 
Peter Nikolajsen, Stubbekøbingvej 1 C, Nyy 
købing F. Selskabets regnskabsår: 1. april-3 UI 
marts. Første regnskabsperiode: 11. decemrr 
ber 1978-30. marts 1980. 
Reg.nr. ApS 32.742: »ARKITEKTFIPSi 
MAET JES HENNEBERG ARCHIPLAM 
ApS« af Odense kommune, Kålundsvej 40 EH 
Odense. Selskabets vedtægter er af 1. septemm 
ber 1978. Formålet er opførelse af beboelses* 
sejendomme, salg af beboelsesejendomme ojo 
ejerlejligheder for egen regning, udstykninn 
af ejerlejligheder, almen arkitektvirksomhedb; 
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(>I køb og salg samt hold og opdræt af trav- og 
>§ galopheste, stutterivirksomhed samt handel 
to og finansiering af enhver art. Indskudskapita-
al len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
IE anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
.1 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
iz skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
[ijjfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
jq partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
iser: Arkitekt Jes Henneberg, Kålundsvej 40 B, 
O Odense. Direktion: Nævnte Jes Henneberg. 
>2Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
vskabets revisor: »ODENSE REGN-
I2SKABSCENTER ApS«, Mosegårdsvej 12, 
O Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
u(juni. Første regnskabsperiode: 1. september 
>1 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. apS 32.743; »ÅGÅRD KØD EN 
L) GROS ApS« af Egtved kommune, Bram-
ib drupvej 134, Ågård, Egtved. Selskabets ved-
si tægter er af 2. september og 25. oktober 
'I 1978. Formålet er at drive kød- og pølsevare-
si fabrik samt handel med kreaturer. Indskuds-
;>I kapitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, for-
jbdelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts­
id beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Anparter-
m ne er indløselige efter reglerne i vedtægternes 
§ § 4. Der gælder indskrænkninger i anparter-
jnnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
a Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
IB anbefalet brev. Stiftere er: Djon Hansen, 
H Egevej 26, Middelfart, John Mogensen, Nag-
jdbølvej 91, Lunderskov, Mogens Kristensen, 
Kringsvænget 1, Bramdrupdam, Henning Ga-
Kfbelgaard Sønderup, Vejlevej 34, begge af 
>1 Kolding. Direktion: Nævnte Djon Hansen, 
al John Mogensen, Mogens Kristensen, Henning 
O Gabelgaard Sønderup. Selskabet tegnes af to 
ib direktører i forening. Selskabets revisor: Re-
iv visionsfirmaet Kaj Olsen, Dalbygade 42, Kol-
ibding. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
92 september. Første regnskabsperiode: 2. sep-
aJtember 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.745: »COLUMNA KI-
ROPRAKTIK ApS« af Ålborg kommune, 
9 Boulevarden 22, Ålborg. Selskabets vedtæg-
aJ ter er af 11. september og 22. november 
!l 1978. Formålet er at drive kiropraktisk virk-
32 somhed, fabrikation, investerings-, konsulent-
50 og skribentvirksomhed, samt anden efter di-
31 rektionens skøn dermed beslægtet virksom-
jri hed. Indskudskapitalen er 200.000 kr. fuldt 
ni indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: »KIRO­
PRAKTISK KLINIK AALBORG ApS«, 
Boulevarden 22, Ålborg. Direktion: John 
Berg Simonsen, Boulevarden 22, Ålborg. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor C. Jespersen, Jern­
banegade 8, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 11. 
september 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.746: »H. S. KUNSTHAN­
DEL ApS« af Frederiksberg kommune, 
Godthåbsvej 109 A, København. Selskabets 
vedtægter er af 30. oktober 1978 og 21. 
februar 1979. Formålet er at drive handel 
med kunst og dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
10.000 kr. er A-anparter, og 20.000 kr. B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 10.000 kr. A-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 3. B-anparterne har særlige rettig­
heder, jfr. vedtægternes §§ 3 og 5. Hvert A-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-
anparterne giver ikke stemmeret. Der gælder 
indskrænkninger i B-anparternes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. B-anparterne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Esther 
Anna Johanne Schmidt, Duevej 19, Køben­
havn, salgschef Axel Helmer Helmersen, Sol-
agervej 7, Hvidovre, assistent Bent Juuelskov 
Petersen, Tvinsvej 10, Annisse, Helsinge. Be­
styrelse: Nævnte Esther Anna Johanne 
Schmidt, Axel Helmer Helmersen, Bent Juuel­
skov Petersen samt advokat Jørgen Theodor 
Børge Hartbøl, Frederiksgade 9, København. 
Direktion: Nævnte Esther Anna Johanne 
Schmidt. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisor-Centret I/S, Finsensvej 15, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 30. april-29. 
april. Første regnskabsperiode: 30. oktober 
1978-29. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.747: »MOGENS JOHAN­
SEN A UTOMOBILER ApS« af Farum kom­
mune, Gammelgårdsvej 86, Farum. Sel­
skabets vedtægter er af 3. januar 1979. For­
*€ 3* 
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målet er at drive handels- og fabrikationsvirk-
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Fru Dorte Stadil Johan­
sen, Kildegårdsvænget 32, Hellerup. Direk­
tion: Mogens Johansen, Kildegårdsvænget 32, 
Hellerup. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Tage Sørensen, Stoltenbergsgade 9, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 3. januar 1979-31. 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.748: » WIMIDANApS« af 
Allerød kommune, Kirkeltevej 19, Allerød. 
Selskabets vedtægter er af 2. januar og 21. 
marts 1979. Formålet er at styre og indgå 
entrepriser inden for byggebranchen, købe, 
sælge og opføre fast ejendom, samt at drive 
forretninger, der er afledt af eller har sam­
menhæng med de nævnte formål. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Ingeniør Finn 
Gerhard Wissenberg, Enevangen 65, ingeniør 
Poul Erik Nordby Mikkelsen, Kirkeltevej 19, 
begge af Allerød. Direktion: Nævnte Finn 
Gerhard Wissenberg, Poul Erik Nordby Mik­
kelsen. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: Reg. revisor Ta­
ge Jørgensen, Frederiksborgvej 5, Allerød. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.749: »RESTAURA-
TIONSANPARTSSELSKABET AF 16/12 
1978« af Københavns kommune. Sønder 
Boulevard 37, København. Selskabets ved­
tægter er af 15. december 1978. Formålet er 
at drive handel, fabrikation og finansiering. 
Indskudskapitalen er 46.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 9. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. .v 
Stiftere er: Paul Waldemar Hermann Chri- -i 
stensen, Vigerslev Allé 36, Hans Tosti, Guld--! 
bergsgade 9, begge af København. Direktionen 
Nævnte Paul Waldemar Hermann Christen-n 
sen, Hans Tosti. Selskabet tegnes af to direk—JJ 
tører i forening. Selskabets revisor: Revi--r 
sorinteressentskabet Sven Ryding, Hellerup--q 
vej 90, Hellerup. Selskabets regnskabsår: LI 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 15..S 
december 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.750: »PLANI-BYG TU-\ 
REB Y ApS« af Køge kommune, Ankerstræ-3 
de 10, Tureby. Selskabets vedtægter er af 13. £ 
november 1978 og 20. februar 1979. For--i 
målet er at drive håndværksvirksomhed, han--n 
del samt anden dermed i forbindelse ståendes! 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kn; 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 200 kr. oggc 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 200 kr i; 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger r .  T 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternesia 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skens 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Tømrer Han'tn 
Kirkeskov Nielsen, Ankerstræde 10, Tureby.^ 
tømrer Ole Ivan Bach Larsen, Parkvej 74-^ 
tømrer Poul Erik Petersen, Gymnasievej 205 £ 
begge af Køge. Bestyrelse: Nævnte Hannn 
Kirkeskov Nielsen, Ole Ivan Bach Larsen n 
Poul Erik Petersen. Direktion: Nævnte Han::n 
Kirkeskov Nielsen. Selskabet tegnes af eis 
medlem af bestyrelsen i forening med ens 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel-I; 
skabets revisor: Reg. revisor Henry Fredob 
Christensen, Jagtvej 139, København. Sel-I; 
skabets regnskabsår er kalenderåret. FørstoJ. 
regnskabsperiode: 13. november 1978-311 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.751: »MULTIV 
ENTREPRISE AF 5/12 1978 ApS« af Kø f) 
benhavns kommune, Hyskenstræde 10, Kø(? 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 5. decem rr 
ber 1978 og 27. februar 1979. Formålet er as 
drive virksomhed med handel, fabrikationo 
samt entreprenørvirksomhed. Indskudskapirc 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt j 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb p;q 
500 kr. giver 1 stemme efter 1 månedb 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gældeal 
indskrænkninger i anparternes omsættelighedb; 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til anm 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftern; 
er: Direktør Yvonne Jerichau, Ndr. Frihavnser 
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§ gade 32, arkitekt M.A.A. Niels Otto Kindt, 
O Overgaden neden Vandet 41, begge af Kø-
id benhavn. Bestyrelse; Nævnte Yvonne Jeri-
b chau, Niels Otto Kindt samt landsretssagfører 
H Niels Christian Monberg, Nørregade 6, Kø-
d benhavn. Direktion: Nævnte Yvonne Jeri-
b chau, Niels Otto Kindt. Selskabet tegnes af to 
n medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
ts et medlem af bestyrelsen i forening med en 
b direktør eller af to direktører i forening. 
»2 Selskabets revisor: Statsaut. revisor Laurits 
H Niels Steen Lauritsen, St. Kongensgade 68, 
X København. Selskabets regnskabsår: 1. 
fBaugust-31. juli. Første regnskabsperiode: 5. 
ib december 1978-31. juli 1979. 
Reg.nr. ApS 32.752: »BRUNO JENSEN, 
T TØLLØSE ApS« af Tølløse kommune, 
H Kvarmløsevej 2, Tølløse. Selskabets vedtæg-
aHer er af 27. juni 1978. Formålet er at drive 
:ri håndværk og handel. Indskudskapitalen er 
)£ 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Ind-
ÅZ skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. Be-
jjlkendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
jdbefalet brev. Stifter er: Installatør Bruno 
ITThorvald Jensen, Kvarmløsevej 2, Tølløse. 
»QBestyrelse: Nævnte Bruno Thorvald Jensen 
B2samt Bente Ovgaard Petersen, Kvarmløsevej 
r£2, Tølløse. Direktion: Nævnte Bruno Thor-
fiwald Jensen. Selskabet tegnes af en direktør 
ilfialene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
vskabets revisor: Revisor Ejnar Lind Larsen, 
^Wygade 12, Holbæk. Selskabets regnsksabsår: 
.11. juli-30. juni. Første regnskabspeiode: 1. 
[Bganuar 1978-30. juni 1979. 
-OD. 4. maj 1979 er følgende omdannelse af 
^aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
easelskabs-registeret: 
Reg.nr. 53.280: »S. Johansen Ingeniør- & 
(^Entreprenørvirksomhed A/S« af Køge kommu-
anne. Den 22. december 1975 er selskabets 
igwedtægter ændret. 1 medfør af aktiesel-
Vækabslovens § 179 er selskabet omdannet til 
nanpartsselskab. Selskabet er overført til afde-
niJingen for anpartsselskaber som reg.nr. ApS 
£02.744: »S. JOHANSEN INGENIØR- OG 
\3ENTREPREN0R VIRKSOMHED ApS« af 
i^Køge kommune. Ærøvej 23, Køge. Selskabets 
iswedtægter er af 22. december 1975. Formålet 
iser at drive ingeniør- og entreprenørvirksom-
isrhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
jniindbetalt, heraf 8.708,44 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier i forbindelse med selskabets om­
dannelse til anpartsselskab. Indskudskapita­
len er fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Direktion: Stig Frank Johan­
sen, Ærøvej 23, Køge. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Kristian Ebbensgaard, Ærøvej 21, Køge. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
E. 4. maj 1979 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 860: »Vejen Trælasthandel, Aktie­
selskab« af Vejen kommune. Jens Peter Han­
sen er udtrådt af, og direktør Knud Werner 
Koch Jensen, Brombærgangen 5, Vejen er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 979: »HØRSHOLM-AKTIE­
SELSKABET AF 1. FEBRUAR 1896 I 
LIKVIDATION« af Hørsholm kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 13. april 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 1070: »Aktieselskabet H. P. Lø­
vengreens Garveri« af Vordingborg kommu­
ne. Den Henny Olsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 1899: »Brødrene Kier A/S« af 
Århus kommune. Medlem af bestyrelsen 
Kjeld Schonau Jørgensen er afgået ved dø­
den. Fhv. bankdirektør Erik Rahbek, Lille 
Blombjerggård, Følle, Rønde er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 2310: »Esbjerg Bank«, Aktiesel­
skab« af Esbjerg kommune. Bent Højgaard 
Jakobsen er fratrådt som prokurist. Under 12. 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
og under 9. marts 1979 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. Aktiekapitalen er 
udvidet med 2.500.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 12.500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 2359: »Den sydvestjydske Ven­
strepresse A/S« af Esbjerg kommune. Holger 
Andresen er udtrådt af, og adm. direktør Kurt 
Sandahl Sørensen, Anne Marievej 5, Tønder 
er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 3179: »Bagermestrenes Rugbrøds-
fabrik i Horsens, Aktieselskab« af Horsens 
kommune. Under 7. februar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 3529: »Superfos a/s«af Søllerød 
kommune. Den Svend Christian Dreist med­
delte prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt: Hans Jørgen Eriksen. 
Reg. nr. 6220: »Aktieselskabet Th. Wessel 
& Vett, Magasin du Nord« af Københavns 
kommune. Lauritz Kjellerup Bøggild Schou 
er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 9332: »ISS DATA A/S« af Kø­
benhavns kommune. Under 12. februar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 2.000.000 kr. Aktiekapi­
talen udgør herefter 3.000.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 17.893: »RK MODEHUSET 
A/S« af Roskilde kommune. Under 15. no­
vember 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »RK ADMINISTRA­
TION A/S«. Selskabets binavn »SLAP A' 
MODE A/S (RK MODEHUSET A/S)« er 
slettet af registeret. 
Reg. nr. 18.011: »SØNDERBORG 
JERNFORRETNING A/S« af Sønderborg 
kommune. Axel Hansen er udtrådt af, og 
direktør Finn Blæhr, Stenhøj Vænge 22, Bir­
kerød er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 19.141: »Aktieselskabet af 15. 
februar 1946 i likvidation« af Københavns 
kommune. På generalforsamling den 29. de­
cember 1978 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Advokat 
Torben Ingemann Hansen, Amaliegade 22, 
advokat Leif Ole Lund-Andersen, Bergens-
gade 10, begge af København. Selskabet teg­
nes af likvidatorerne i forening. 
Reg. nr. 19.415: »International Farvefabrik 
A/S« af Herlev kommune. Vedr. arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Søren Ib Thirslund er 
udtrådt af, og regnskabschef Svend Aage 
Nielsen, Tinghøjvej 46, Søborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Sonny Laurits Larsen, Erik Bir­
ger Tejlmann er fratrådt som bestyrelsessup-
pleanter. Disponent Aage Willy Jacobsen, 
Sandholdtvej 5, Hvidovre, er tiltrådt somw 
bestyrelsessuppleant for Carl Erik Wester--i 
green. 
Reg. nr. 20.887: »A/S C. H 
KAPITALANLÆG« af Vejle kommune 3i 
Medlem af bestyrelsen Nielsine Kirstine Han- n 
sen er afgået ved døden. Under 19. martsJ: 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 24.701: »CYKELHANDLERE 
NES FINANCIERINGSSELSKAB A/S« a s 
Københavns kommune. Under 15. marter 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 25.553: »PHARMACIA A/S« alB 
Hillerød kommune. Under 26. februar 197S?\ 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-B 
len er udvidet med 5.000 000 kr. ved udste-s 
delse af fondsaktier. Aktiekapitalen udgørts 
herefter 20.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 26.234: »A/S Auto Compagnieivs 
Aarhus« af Århus kommune. Milert Michaesj 
Hansen er udtrådt af, og direktør Christianfi 
Vilhelm Nellemann, Ved Stampedammen 500 
Hørsholm er indtrådt i bestyrelsen. Milen; 
Michael Hansen er tillige udtrådt af, og nævn n 
te Christian Vilhelm Nellemann er indtrådt J 
direktionen. 
Reg. nr. 26.602: »Elias B. Muus, Odensu 
A/S« af Odense kommune. Poul Adam dtfa 
Hemmer Gudme er udtrådt af, og fru Harrieai 
de Hemmer Gudme, Snekkeled 12, Munkes; 
bo, direktør Otto Kragh Jespersen, Skt. KlesI 
mens Vænge 1, Odense, er indtrådt i bestyrells 
sen. Frede Thorhauge er fratrådt som, oo 
Revisorinteressentskabet Knud E. Rasmusi 
sen, Vestergade 64, Odense er valgt til sete 
skabets revisor. Under 19. januar 1979 ea 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 27.741: »Børge Langhoff A/S« s 
Københavns kommune. Tom Nielsen er fræi 
trådt som, og reg. revisor Bjørn Jørgensens 
HD,. Under Elmene 7, København er valgt U 
selskabets revisor. Under 27. februar 1979 e ' 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 29.934: »Ejendomsaktieselskab^ 
af 11/11 1959« af Holbæk kommune. DireW; 
tør Flemming Hansen, Ahlgade 51, Holbææ 
er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 30.328: »SVEND HEINEKE 
\ HOLDING A/S« af Kerteminde kommune, 
i Helene Benedicte Heineke er udtrådt af, og 
b direktør Vagn Anton Rahbek, Jernkærvej 1, 
1 Ribe er indtrådt i bestyrelsen. Under 19. 
n marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
2 Selskabets navn er: »KERTEMINDE JERN-
2 STØBERI OG MASKINFABRIK A/S«. Sel-
^ skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
« »KERTEMINDE JERN A/S (KERTEMIN-
3 DE JERNSTØBERI OG MASKINFABRIK 
\ A/S)«. Selskabets formål er at drive virksom-
ri hed ved jernstøberi, anden fabrikation og 
ri handel. 
Reg. nr. 31.551: »A/S NORDISK BLE-
) GE- OG FARVERI« af Helsingør kommune. 
3 Povl Edward Rosenstand er udtrådt af direk-
it tionen. 
Reg. nr. 32.152: »A/S VILH. JØRGEN-
^ SENS EFTF. - PAPIR ENGROS - PAPIR-
1 SER VIETFABRIK« af Københavns kommu-
n ne. Henrik Miillertz, Palle Adeler-Bjarnø er 
u udtrådt af, og advokat Niels Arne Sørensen, 
3 Hammerensgade 8, København er indtrådt i 
d bestyrelsen. Julie Bjørn Sørensen, Hamme-
n rensgade 8, København er tiltrådt som besty-
»i relsessuppleant. Paul Kjersgaard Johansen, 
2 Sauntevej 50, Hornbæk er indtrådt i direktio-
n nen. Carl Alexander Ankerstjerne er fratrådt 
)2 som, og statsaut. revisor Ernst Peter Møini-
b che, Østergade 1, København er valgt til 
« selskabets revisor. Under 23. august 1978 og 
£ 2. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
2 Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
3 Omlægningsperiode: 31. august 1977 og 30. 
juni 1978. 
Reg. nr. 32.750: »K. T. DAMGAARD-
X JENSEN & SØN A/S« af Århus kommune. 
2 Selskabets revisor »a/s revisions-compagniet« 
;ri har ændret navn til: »A/S REVISIONSCOM-
q PAGNIET STATSAUT. REVISOR, CAND. 
D OECON. ORLA NICOLAISEN, STATS-
k AUT. REVISOR BENDT FREDBERG 
Il JENSEN, STATSAUT. REVISOR POUL 
H HENRY JENSEN, STATSAUT. REVISOR 
H EGON CHRISTENSEN OG STATSAUT. 
H REVISOR HARRY AAMANN«. Under 22. 
al februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
)2 Selskabets navn er: »VO-FA A/S«. 
Reg. nr. 34.733: »A/S UNI-FER« af Ål-
td borg kommune. Carl Nøhr Frandsen er ud­
trådt af, og Ebbe Sunke, Lærkevej 2, Vadum 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 35.058: »JENS GRUM A/S« af 
Vejle kommune. Kontorassistent Birte 
Nielsen, Askevænget 25, Vejle er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 29. august 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 20.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 140.000 kr. , fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. 
Reg. nr. 39.607: »DTM-KARTRO A/S« 
af Odder kommune. Under 30. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 750.000 kr. ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen er udgør 
herefter 1.500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 40.609: »A/S JIAS« af Ballerup 
kommune. Under 7. februar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 400.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
800.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 41.923: »ENTREPRENØRAK­
TIESELSKABET SV. RASMUSSEN & 
CO.« af Greve kommune. Peter Jann Nielsen 
er udtrådt af, og medlem af direktionen Svend 
Aage Nielsen, Bjælkevangen 16, Karlslunde, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.087: »KURT PEDERSEN -
INVEST SKAGEN A/S« af Skagen kommu­
ne. Elna Elisabeth Mejdahl, Elva Marie Pe­
dersen er udtrådt af, og direktør Herluf Steen, 
Stadionsvej 9, Skagen, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 43.137: »LEAFCO A/S« af Kø­
benhavns kommune. Underdirektør Flem­
ming Flach Hasle, Skovlybakken 27, Holte er 
indtrådt i bestyrelsen. Fritz Adolph Andersen 
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Med­
lem af direktionen Knud Risum benævnes 
administrerende direktør, og den ham med­
delte prokura er bortfaldet som overflødig. 
Reg. nr. 43.472: »Bramminge møbelværk 
a/s i likvidation« af Bramminge kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 27. septem­
ber 1975 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
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Reg. nr. 43.887: »Siemens Aktieselskab« af 
Ballerup kommune. Prokurist i selskabet 
Gunnar Glindorf er afgået ved døden. Pro­
kura er meddelt: Ejner Lundsgaard Jensen. 
Selskabet tegnes herefter pr. prokura af Ejner 
Lundsgaard Jensen, Viggo Georg Purup, Gert 
Jacobsen, Børge Ib Jensen, Børge Ravnkilde, 
Jens Wilken Rasmussen og Per Johansen to i 
forening eller hver for sig i forening med Jens 
Østergaard Holbak, Niels Christiansen, Einar 
Brodersen, Jørgen Huper eller Eckhart Hein­
rich Bernhard Ernst von Zanthier eller af Jens 
Østergaard Holbak, Niels Christiansen, Einar 
Brodersen, Jørgen Huper og Eckhart Hein­
rich Bernhard Ernst von Zanthier to i for­
ening. 
Reg. nr. 44.155: »A/S KATBORG AN­
DERSEN, NYBORG -Ejendom« af Nyborg 
kommune. Christian Katborg Andersen, 
Strandparken 125, Nyborg, Jørgen Katborg 
Andersen, Børlumvej 2, Risskov er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 45.105: »BOSTITCH HÆFTE­
MASKINER A/S I LIKVIDATION« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 6. maj 1978 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 46.023: »KNUD WEXØE A/S« 
af Søllerød kommune. Den Svend Erik 
Svendsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt: Ole Ruders. 
Reg. nr. 46.187: »AAF A/S« af Gentofte 
kommune. PEAT, MARWICK & BOHLINS 
A/S er fratrådt som, og Price Waterhause & 
Co., Nørre Farimagsgade 64, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 30. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.000.000. Under 
samme dato er aktiekapitalen nedsat med 
1.120.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.040.000 kr., fuldt indbetalt. Selskabets 
regnskabsår: 1. december - 30. november. 
Omlægningsperiode: 1. oktober 1978 - 30. 
november 1979. 
Reg. nr. 46.383: »GRUPPEN FOR BY-
OG LANDSKABSPLANLÆGNING AF 
1971 A/S, KOLDING« af Kolding kommune. 
Landskabsarkitekt Lillian Nielsen, Toften 8, 
Gravens, Egtved er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.101: »BÆKBY ILLEBORG l 
A/S« af Esbjerg kommune. Harald Elmo ( 
Illeborg er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.389: »IMPORTSELSKABET ^ 
DANMIRA A/S, SMÅ KØKKEN RED SKA- -
BER I LIKVIDATION« af Københavns 8 
kommune. Efter proklama i Statstidende den r 
23. juni 1978 er likvidationen sluttet, hvoref- -
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 47.461: »RR - YACHTS A/S« af i 
Københavns kommune. Hans J. Jakobsen er i 
fratrådt som, og Revisionskontoret, Jernba- -
negade 18, Thisted er valgt til selskabets z 
revisor. 
Reg. nr. 47.523: »MÆRSK OLIEUDVIN-
DING A/S« af Københavns kommune. Under i 
1. februar 1979 er selskabets vedtægter æn- -
dret. Aktiekapitalen er udvidet med b 
2.750.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter r 
26.750.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 47.710: »A/S MAERSK OIL1 
EXPLORATION« af Københavns kommu- -
ne. Under 1. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet J; 
med 2.750.000 kr. Aktiekapitalen udgør her- -• 
efter 26.750.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 48.644: »OLUF BRØNNUM 
CO. A/S« af Københavns kommune. Medlem rr 
af bestyrelsen og direktionen Kaj Emil Olufli 
Brønnum er afgået ved døden. Isenkræmmer i; 
Oluf Brønnum Schou jun., Kirstineparken 20„C 
Hørsholm, isenkræmmer Finn Oluf Brønnum, ,r 
Fredensvej 26, Charlottenlund, landsretssag--* 
fører Hans Henrik Holm, Tagesmindevej 14,,I 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Under 14.. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. .J 
Reg. nr. 50.381: »Silkeborg Autoforums 
A/S« af Silkeborg kommune. Tang Eriksen eri; 
udtrådt af, og salgschef Jørgen Hollændenj 
Svendsen, Rosenborgvangen 31, Silkeborg eri; 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 51.037: »K. C. M. Kioskerne A/S i\ < 
likvidation« af Rødovre kommune. Efter pro--( 
klama i Statstidende den 8. juli 1978 ene 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet ene 
hævet. 
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Reg. nr. 51.091: »Omme & Rasmussen* 
K A/5 i likvidation« af Herning kommune. Efter 
tq proklama i Statstidende den 29. september 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
vskabet er hævet. 
Reg. nr. 51.443: »CHEMICAL MATCH 
KA/S« af Greve-Kildebrønde kommune. Un­
oder 18. september 1978 har skifteretten i 
9{ Roskilde opløst selskabet i medfør af aktiesel-
>12 skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
irihævet. 
Reg. nr. 52.436: »TOPSIL A/S« af Frede-
[hrikssund kommune. Pier-Angelo Martinotti 
iser udtrådt af, og Managing Director-Europe 
AAndré Borrel, Motorola International Divisi-
røon, 32, Chemin Salinié, Toulouse, Frankrig, 
iser indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 57.203: »A/S EMGRA I LIKVI-
QDATION« af Ålborg kommune. Efter pro-
IMklama i Statstidende den 28. september 1977 
iser likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
udhævet. 
Reg. nr. 57.973: »NYFROST-Hirtshals 
PKA/S« af Hirtshals kommune. Eneprokura er 
mmeddelt: Mogens From. 
Reg. nr. 58.713: »SVENSK MØBEL 
T TRANSPORT & SPEDITION A/S I LI KVI-
Q.DATION« af Roskilde kommune. Efter pro-
Wklama i Statstidende den 28. oktober 1976 er 
Jil likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
srihævet. 
Reg. nr. 59.114: »ASX37 A/S af Helsted i 
WMikvidation« af Randers kommune. Efter pro-
Wklama i Statstidende den 31. marts 1977 er 
>Iillikvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
Bflhævet. 
Reg. nr. 59.143: »ASX 35 A/S af Assentoft 
\ \i likvidation« af Sønderhald kommune. Efter 
iiqproklama i Statstidende den 6. april 1977 er 
jlilikvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
Bflhævet. 
Reg. nr. 59.211: »Brdr. Høj Rasmussen 
\PiA/S« af Københavns kommune. Fhv. filialdi-
lairektør Niels Benediet Tillisch, Chr. X. s. Alle 
£1126, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 59.904: »A/S ELBO TRYK« af 
Fredericia kommune. Under 29. august 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »ELBO GRAFISKE HUS A/S«. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
nene: »ELBO TRYK A/S (ELBO GRAFI­
SKE HUS A/S)«, »ELBO BLADET A/S 
(ELBO GRAFISKE HUS A/S)« og »ELBO 
REKLAME A/S (ELBO GRAFISKE HUS 
A/S)«. 
Reg. nr. 59.905: »A/S ELBO BLADET« 
af Fredericia kommune. Under 29. august 
1978 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 139, at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til: »A/S ELBO 
TRYK« (reg. nr. 59.904), der har ændret 
navn til: »ELBO GRAFISKE HUS A/S«. 
Efter proklama i Statstidende den 8. septem­
ber 1978 har overdragelsen fundet sted, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 59.958: »NORLETT METAL 
A/S« af Silkeborg kommune. Medlem af be­
styrelsen Per Jørgen Krogh er afgået ved 
døden. Hans Kristian Kolberg er udtrådt af, 
og landsretssagfører Bendt Erik Jespersen, 
Søndergade 2 B, Silkeborg, direktør Knut 
Haakon Eng, 1301 Askim, Norge er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.668: »MONI SPORT A/S« af 
Slagelse kommune. Hans Egon Selmer An­
dersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.832: »NESELCO A/S« af 
Københavns kommune. Bestyrelsens formand 
Bent Suenson, samt Erik Bjerregaard Ras­
mussen, Ulf-Erik Ekman er udtrådt af besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Henning Ivan 
Juhl er valgt til bestyrelsens formand. Den 
Sten Vilhelm Jacob Petersen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Under 27. oktober 1978 
er selskabets vedtægter ændret, og under 3. 
januar 1979 stadfæstet af justitsministeriet. 
Selskabets formål er at drive industri-, han-
dels- og investeringsvirksomhed. Aktiekapi­
talen er udvidet med 2.000.000 kr. Aktieka­
pitalen udgør herefter 10.000.000 kr. fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af besty­
relsen eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af to direktører 
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i forening. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Omlægningsperiode: 1. april 1978 -
31. december 1978. 
Reg. nr. 61.388: »XIM GENETICS DEN­
MARK A/S« af Hammel kommune. Charles 
Bent Mogens Tido lensgreve Wedell er ud­
trådt af, og arkitekt Jørgen Absalonsen, GI. 
Essendrupgaard, Laurbjerg, Langå er 
indtrådt i bestyrelsen. Per Thordrup er fra­
trådt som, og fru Bodil Breth Hansen, Øst-
jydsk Dyrehospital, Laurbjerg, Langå, er til­
trådt som bestyrelsessuppleant. Under 15. 
februar 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Langå kommune, 
postadresse: GI. Essendrupgaard, Laurbjerg, 
Langå. 
Reg. nr. 61.448: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET V. EHLERS, SLAGEL­
SE« af Slagelse kommune. Marketingchef 
Jørn Møller Andersen, Strædet 4, Lystrup, 
Slangerup, butikschef Villy Leif Nielsen, Vag­
telvej 12, Næstved er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Erik Rønne Nielsen, 
er indtrådt i direktionen. Under 26. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af medlem af bestyrelsen Villy 
Ehlers alene eller af fire andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 62.005: »BRØDRENE BERN­
HARD & EINAR HANSEN A/S« af Frede­
riksberg kommune. Børge Holger Gustav 
Kleist er udtrådt af, og Per Grøntved-
Svendsen, Storskoven 12, Annisse, Helsinge 
er indtrådt i direktionen. 
F. 4. maj 1979 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 606: »POUL NØRGAARD 
OG SØNNER ApS« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Paul Nørgaard, Knud Nørgaard, Pre­
ben Nørgaard er udtrådt af bestyrelsen. Paul 
Nørgaard er udtrådt af direktionen. Willy 
Bach Nørgaard er fratrådt som revisor. Under 
4. maj 1979 er Sø- og handelsrettens Skifte-
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 1301: »HEBEX ApS« af I J 
Københavns kommune. Under 19. februar i 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel- -
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg- -
ningsperiode: 1. juli 1977 - 31. december i 
1978. 
Reg. nr. ApS 2028: »CYKELHANDLER- -! 
NES EJENDOMSSELSKAB ApS« af Kø- -i 
benhavns kommune. Under 15. marts 1979 er i; 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 4671: »ApS AF 6.6.1975« at lf 
Frederiksberg kommune. Cornelis van der T 
Veken er udtrådt af, og advokat Kaj Sehe-
sted, Heibergsgade 18, København er i 
indtrådt i bestyrelsen. Under 17. marts 1978 8 
og 2. maj 1979 er selskabets vedtægter æn- -i 
dret. Selskabets hjemsted er Københavns zt 
kommune, postadr.: Amager Strandvej 112, 
København. Indskudskapitalen er udvidet 
med 300.000 kr. Indskudskapitalen udgør li 
herefter 400.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i i 
anparter på 5.000, 10.000 og 50.000 kr. 
Reg. nr. ApS 4729: »LÆGE NIELS EH-
RENSKJØLD ApS« af Kolding kommune, 
Niels Friherre Ehrenskjøld, Klaus-Peter i; 
Ostermann er udtrådt af, Poul Møller, Slots- -i 
gade 4, Kolding er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 10.665: »MIGRA TINGS 
FLOOR SYSTEM ApS« af Nr. Alslev kom--r 
mune. Under 4. maj 1979 er skifteretten ii 
Nykøbing F. anmodet om at opløse selskabet i i 3 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. §§ 
87. 
Reg. nr. ApS 11.461: »FÆLLESBAGE-^ 
RIERNE CENTRALLABORATORIUMS 
ApS« af Københavns kommune. Oskar Chri—r 
stensen er udtrådt af, og Tove Johansen„n 
Jagtvej 219 B, København er indtrådt i direk-iJ 
tionen som administrerende direktør. 
Reg. nr. ApS 14.864: »BYGGESELSKA-P 
BET AF 29. FEBRUAR 1976 ApS« aflfi 
Viborg kommune. Kaj Roslund er udtrådt af^f 
og ingeniør Børge Hansen, Hermodsvej 13r£ 
Viborg er indtrådt i bestyrelsen. »REVI-F 
SIONSKONTORET I VIBORG ApS« ens 
fratrådt som, og Revisionskontoret i Viborg — ; 
Statsautoriserede Revisorer, St. Set. Mikkels-g] 
gade 22, Viborg er valgt til selskabets revisor, .i 
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Reg. nr. ApS 16.208: »B. STAUS-
) GAARDS KONTORMASKINER ApS« af 
D Glostrup kommune. Erik Wulff er fratrådt 
.2 som, og INTERESSENTSKABET REVI-
2 SORGRUPPEN, Østergade 26, København 
3 er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.255: »MOJAX ApS« af 
\ Albertslund kommune. Under 21. januar 
I 1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
[a skabets hjemsted er: Gladsaxe kommune, 
q postadr. Skovsøen 12, Bagsværd. 
Reg. nr. ApS 16.463: »SLONA-HUSE 
K ApS« af Roskilde kommune. Revisionskonto-
n ret i Roskilde er fratrådt som, og reg. revisor 
•T Finn Hellerup, Algade 12, Roskilde er valgt 
iJ til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.112: »ApS AF 3/2 1970« 
IB af Gladsaxe kommune. Knud Bent Mortensen 
3 er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Knud 
D Gerner Vincents Ernst er indtrådt i direkti-
o onen. 
Reg. nr. ApS 17.360: »MA TR. NR. 14 z 
A M. FL. GENTOFTE ApS« af Gentofte kom-
n mune. Sara Johanne Mylting er udtrådt af, og 
4 Povl Kirk-Larsen, Tranegårdsvej 72, Hel-
jl lerup er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 17.498: »LOTUS HAVE-
A MILIEU ApS UNDER KONKURS« af Fre-
b densborg-Humlebæk kommune. Under 9. 
•n marts 1979 er selskabets bo taget under 
d konkursbehandling af skifteretten i Helsingør. 
Reg. nr. ApS 18.091: »B.N. BYGGEAD-
A MINIS TR ATION A pS« af Roskilde kommu-
m ne. Revisionskontoret i Roskilde er fratrådt 
D2 som, og reg. revisor Finn Hellerup, Algade-, 
I 12, Roskilde er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.468: »BRDR. K. & J. 
\ IVERSEN ApS« af Ølstykke kommune. Pe-
b der Kristian Villum Iversen, Tove Mogensen 
ri Iversen, John Iversen, Edith Iversen er ud-
iJ trådt af, og reg. revisor Knud Steen Colsted, 
^ Maglehøjvej 43, Frederikssund, reg. revisor 
A Niels Juul-Hansen, Tranemosevej 11, Slags­
ul lunde, Stenløse, reg. revisor Mogens Fieron 
D Guldner, Mølledalen 13, Jonstrup, Ballerup 
is er indtrådt i bestyrelsen. Peder Kristian Vil-
ul lum Iversen er tillige udtrådt af, og Søren Ole 
Knudsen, Fyrrelunden 113, Ishøj er indtrådt i 
direktionen. Elis Carlin Højsted er fratrådt 
som, og reg. revisor Jørgen Hansen, Østerga­
de 4, Hillerød er valgt til selskabets revisor. 
Under 20. november 1978 og 22. marts 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »R.S.S. - ADMINISTRATION, 
FARUM. ApS«. Selskabets hjemsted er Fa­
rum kommune, postadr. Akacietorvet 3, Fa­
rum. Selskabets formål er at drive administra-
tionsvirksomhed. Indskudskapitalen er for­
delt i anparter på 10.000 kr. 
Reg. nr. ApS 21.943: »BRDR. CHRI­
STENSEN, BYGGEFIRMA KJELLERUP 
ApS« af Kjellerup kommune. Revisionsfirma­
et M. Grønning Mikkelsen A/S, Viborg er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Johannes 
Nørager, Søndergade 15, Silkeborg er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.914: »DANA SHIPPING 
OG SPEDITION ApS« af Køge kommune. 
Paul Pierre Peronard er udtrådt af, og befrag­
ter Niels Ove Wraae Folting, Enghave 21 C, 
Rungsted er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 25.448: »ABC PØLSER ApS 
UNDER KONKURS« af Fladså kommune. 
Under 1. marts 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Næstved. 
Reg. nr. ApS 25.948: »MOGENS AN­
DREASSENS FORRETNINGER ApS« af 
Homegård kommune. Under 25. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er: Næstved kommune, 
postadr.: Præstøvej 168, Næstved. 
Reg. nr. ApS 26.251: »N. KR. SØREN­
SEN & SØNNER, AARS ApS« af Års kom­
mune. Niels Kristian Sørensen er udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 26.428: »T. TRANÆS TRA-
DING COMPAGNI ApS« af Århus kommu­
ne. Eva Tranæs er udtrådt af, og Tyge Tranæs, 
Sabro Skolevej 22, Sabro er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 26.988: »SVEND HANSEN 
OG SØN, SØNDERBORG ApS« af Sønder­
borg kommune. Medlem af direktionen Svend 
Hansen er afgået ved døden. Under 13. 
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december 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »SØNDERBORG 
AUTOOPHUG, HENNING HANSEN ApS, 
SØNDERBORG«. 
Reg. nr. ApS 27.724: »KONSULENT-, 
RÅDGIVNINGS-, BYGGE- OG INVE­
STERINGSSELSKABET AF 1. NOVEM­
BER 1975 ApS« af Fredensborg-Humlebæk 
kommune. Tage Christian Magaard er udtrådt 
af direktionen. 
Reg. nr. ApS 27.852: »YNF 434 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Grethe Nissen, Højen 3, Skan­
derborg er indtrådt i direktionen. Egon Win­
ther Larsen er fratrådt som, og »REVI­
SIONSFIRMAET STEEN RANCH ApS« 
Helsingforsgade 14, Århus er valgt til sel­
skabets revisor. Under 12. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Skanderborg kommune, postadr. 
Højen 3, Skanderborg. Selskabets formål er 
handel, håndværk og fabrikation. Hvert an-
partsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 8. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Selskabets regnskabsår: 1. juli 
- 30. juni. Omlægningsperiode; 13. juni 1978 
- 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 28.446: »ApS PSE NR. 866« 
af Københavns kommune. Direktør Per-Sune 
Ståhlberg, Kastberga Slot, 24100 Eslov, Sve­
rige, advokat Peter Dyhr, Vespervej 31, Hel­
lerup er indtrådt i bestyrelsen. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Niels-Erik Ingemar Lundgren, Platanvej 22, 
København er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og Revisorinteres­
sentskabet, Gothersgade 135, København er 
valgt til selskabets revisor. Under 15. novem­
ber 1978 og 15. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »RÅD­
HUSPLADSENS RESTAURATIONSIN-
VEST ApS«. Selskabets formål er erhvervelse 
og drift af restaurationer under enhver form 
og anden i forbindelse hermed stående virk­
somhed. Indskudskapitalen er fordelt i anpar­
ter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Selskabet tegnes af et medlem at t 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af i 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 29.546: »OTV 12 ApS UN- -
DER KONKURS« af Odense kommune. Un- -
der 31. januar 1979 er selskabets bo taget } 
under konkursbehandling af skifteretten i i 
Vejle. 
Reg. nr. ApS 29.906: »ZEPHYR ADMI- -
NISTRATION ApS« af Esbjerg kommune. . 
Richard Pedersen er fratrådt som, og statsaut. . 
revisor Kai Åge Riisgård Christiansen, Gran- -
vej 10, Oksbøl er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.808: »TRANSCO ApS« y> 
af Rønde kommune. Til bestyrelse er valgt: : 
Medlem af direktionen speditør Kristen Sig- -
fred Pedersen, samt bogholder Louis Husbal- -
le, Herman Bangsvej 15, Ebeltoft, vognmand fc 
Kurt Nejmann, Kulholmvej 4, Randers. 
Eneprokura er meddelt: Lars Borup Chri- -
stensen. Under 12. maj 1978 er selskabets g 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er i 
Randers kommune, postadresse: Kulholmvej i 
4, Randers. Indskudskapitalen er udvidet med fc 
20.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter i 
50.000 kr. fuldt indbetalt. Bestemmelserne 3 
om indskrænkninger i anparternes omsætte- -
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Sel- -
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen r 
i forening eller af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 31.013: »ASXNR. 859 ApS« » 
af Helsingør kommune. Under 14. marts 2 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel- -
skabets navn er: »MONADAN ApS«. 
Reg. nr. ApS 32.123: »HOVEDSTA--i 
DENS FOTOSERVICE ApS« af Køben- -i 
havns kommune. Lars Strøander er udtrådt af }f 
direktionen. 
G. 4. maj 1979 er Sø- og Handelsrettens ai 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse neden- -r 
nævnte selskaber i medfør af anpartsselskabs- -« 
lovens § 87, jfr. § 86. 
ApS 3605 »HANDELS-, INVESTE- -• 
RINGS- OG FINANCIE-
RINGSSELSKABET AF 12- -< 
11-1975 ApS« af Albertslund b 
kommune. 
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k ApS 3868 »ANPARTSSELSKABET AF j 
10. AUGUST 1974« af Værløse 
kommune. 
^ ApS 4098 »PER HOFFMANN ApS« af 
Søllerød kommune. 
K ApS 4181 »BJØRN HARDER GRAFISK 
DESIGN ApS« af Københavns 
kommune. 
^ ApS 4339 »ApS AF 3/2 1972« af Køben­
havns kommune. 
K ApS 4518 »WALTER NELSON GUEST 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. 
k ApS 4678 »TINJA ApS« af Københavns 
kommune. 
k ApS 4725 »HANSØ ApS« af Frederiksberg 
kommune. 
k ApS 4861 »K.T. GAS- VAND- OG SANI-
TETSSERVICE ApS« af Tårn­
by kommune. 
k ApS 5296 »GULLA JØRGENSEN ApS« 
af Gladsaxe kommune. 
k ApS 5325 »BREMERHOLMENS INVE­
STERINGS ApS« af Køben­
havns kommune. 
Under 4. maj 1979 er skifteretten i Esbjerg 
IB anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
TI medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. 
§ §  8 6 .  
A ApS 4794 »LILKIR ApS« af Esbjerg kom­
mune. 
Under 4. maj 1979 er skifteretten i Frederi-
iocia anmodet om at opløse nedennævnte sel­
vskab i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
ti]jfr. § 86. 
A ApS 4095 »MEIER OG PEDERSEN ApS« 
af Fredericia kommune. 
Under 4. maj 1979 er skifteretten i Grenå 
iBanmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
m medfør af anpartsselskabslovens § 87, ifr. 
§§ 86. 
AApS 3720 »BECK ADAMSEN ApS« af 
Midtdjurs kommune. 
Under 4. maj 1979 er skifteretten i Kolding 
ifi anmodet om at opløse nedennævnte selskaber 
i i medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. 
§ § 8 6 .  
A ApS 3632 »P.G.M. - INVEST ApS« af Kol­
ding kommune. 
ApS 3633 »P.G.M. BOOKING ApS« af 
Kolding kommune. 
Under 4. maj 1979 er skifteretten i Nyborg 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. 
§ 86. 
ApS 3827 »NYBORG AUTOVÆRK­
STED ApS« af Nyborg kom­
mune. 
Under 4. maj 1979 er skifteretten i Odense 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. 
§ 86. 
ApS 3740 »DANSK INDUSTRIMONTA­
GE LANGESØ ApS« af Søn­
dersø kommune. 
Under 4. maj 1979 er skifteretten i Ring­
sted anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 3719 »T. JANDORF PRODUCTS 
ApS« af Ringsted kommune. 
Under 4. maj 1979 er skifteretten i Rød­
ding anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jtr. § 8t». 
ApS 5089 »SVEND AASKOV ApS« af 
Gram kommune. 
Under 4. maj 1979 er skifteretten i Slagelse 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. 
§ 86. 
ApS 3965 »STEEN ANDERSEN RE­
STAURATIONER, HØNG 
ApS« af Høng kommune. 
Under 4. maj 1979 er skifteretten i Vejle 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. 
§ 86. 
ApS 3858 »ANPARTSSELSKABET POP-
VI, VEJLE« af Vejle kommune. 
Under 4. maj 1979 er skifteretten i Ålborg 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. 
§ 86. 
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ApS 4164 »11/11 1974 ApS« af Åbybro 
kommune. 
H. Rettelser: 
Vedrørende det under 21. marts 1979 
registrerede selskab reg.nr. ApS 32.156 med­
deles, at selskabets navn er »CHRISTEN 
REFSBECH & CO. (fejlagtigt registre­
ret som »CHRISTENSEN REFSBECH & 
CO. ApS«). 
Vedrørende det under 21. marts 1979 
registrerede selskab reg.nr. ApS 32.168 med­
deles, at selskabets navn er »GEORGE 
KRINGELBACH PARFAIT ApS« (fejlag­
tigt registreret som »GEORGE KRINGLE­
BACH PARFAIT ApS«). 
Vedrørende det under 27. marts 1979 
registrerede selskab reg.nr. ApS 32.250 med­
deles, at selskabets navn er »GENTLEMENS 
BREECHES ApS« (fejlagtigt registreret som 
»GENTLEMENS BREECHERS ApS«). 
C. 7. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 32.753; »RÅGELEJEKAPI­
TALINVEST ApS« af Græsted-Gilleleje 
kommune, Udsholt Strandvej 132, Græsted. 
Selskabets vedtægter er af 1. juni 1978 og 22. 
april 1979. Formålet er køb og salg af fast 
ejendom for egen regning, samt investering og 
anden, efter direktionens skøn, hermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Statsaut. ejendomsmægler Ole Jør­
gen Kyhl, Udsholt Strandvej 132, Græsted. 
Direktion: Nævnte Ole Jørgen Kyhl. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Jørgen Schiøtt-
Andersen, Nørretofte Allé 3, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. december-30. no­
vember. Første regnskabsperiode: 1. juni 
1978-30. november 1979. 
Reg.nr. ApS 32.754: »G. M. IDORN 
CONSULT ApS« af Søllerød kommune, To­
vesvej 14 B, Nærum. Selskabets vedtægter er i 
af 15. november 1978. Formålet er at drive ; 
handel, investering, finansiering samt konsul- -
tation. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt J 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne ; 
sker ved brev. Stifter er: Dr. techn. Gunnar i 
Morten Idorn, Tovesvej 14 B, Nærum. Direk- -
tion: Nævnte Gunnar Morten Idorn. Direk- -
tørsuppleant: Birgit Gertrude Idorn, Tovesvej i 
14 B, Nærum. Selskabet tegnes af en direktør i 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor i 
Egon Petersen, Frederiksgade 7, København, .i 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. . 
Første regnskabsperiode: 15. november i 
1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.755: »HALLSTRØM & ̂  
PETERSEN ApS« af Glostrup kommune, ^ 
Ejbydalsvej 196, Glostrup. Selskabets ved- -1 
tægter er af 15. november 1978 og 27. februar u 
samt 25. april 1979. Formålet er at drive s 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed b 
og anden efter bestyrelsens skøn dermed b 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er t; 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter i; 
på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an- -i 
partsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Deru 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt- -i  
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel--! 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er; n 
Kirsten Hallstrøm, Ejbydalsvej 196, Glo--( 
strup. Bestyrelse: Nævnte Kirsten Hallstrømrr 
samt Villy Marinus Christian Petersen, Slots~g 
herrensvej 254, Rødovre, direktør Jørgenn 
Petersen, Bjergbakkevej 238, Glostrup. Di—i 
rektion: Nævnte Villy Marinus Christian Pe--i 
tersen. Selskabet tegnes af et medlem afle 
bestyrelsen i forening med en direktør eller afhs 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor::! 
Revisor Henrik Vejen Døssing, Klempe—s 
gårdsvej 86, Nr. Dalby, Borup. Selskabetsgj 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-r 
skabsperiode: 15. november 1978-30. aprilh 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.756: »ASX 781 ApS« ate 
Århus kommune, c/o Advokatfirmaet, Søn-n 
dergade 11, Århus. Selskabets vedtægter er ate 
16. november 1978 og 22. marts 1979. For-T 
målet er at være komplementar for Vester-i: 
gade 60 K/S, hvis formål er køb, salg ogc 
udlejning af fast ejendom. Indskudskapitalens 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartens 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kru 
ig giver 1 stemme. Der gælder særlige regler om 
ivvalg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 6. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
3} telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
32se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
(2 Stiftere er: Apoteker Sten Fregerslev, Tålfor-
jvvej 32, Egå, ingeniør Jens Kasper Mikkelsen, 
d Dalvangen 21, Højbjerg. Bestyrelse: Nævnte 
t8Sten Fregerslev, Jens Kasper Mikkelsen samt 
BJ tandlæge Egon Elmgaard Jakobsen, Adelgade 
?Q99, Skanderborg, murermester Kay Bech Jen-
38 sen, Valmuevej 19, Risskov. Direktion: 
WNævnte Sten Fregerslev, Jens Kasper Mikkel-
38 sen. Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
ieaf den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
[«»REVISIONSSELSKABET ASGER FUG 
AApS«, Aprilvej 2, Århus. Selskabets regn-
Ja skabsår: 1. november-31. oktober. Første 
airegnskabsperiode: 16. november 1978-31. 
looktober 1979. 
Reg.nr. ApS 32.757: »RANUM FAR VE-
WHANDEL ApS« af Løgstør kommune, Ve-
tastergade 28, Ranum. Selskabets vedtægter er 
fsaf 1. november 1978. Formålet er at drive 
Bifarvehandel og lignende virksomhed, at købe, 
B8sælge, bygge, restaurere, udleje og admini-
J8strere fast ejendom, samt købe og sælge 
sqpantebreve, aktier, obligationer, kontrakter 
pog lignende værdipapirer, samt at finansiere 
naenhver virksomhed i forbindelse med oven-
snnævnte. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
niindbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
mmultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
i>lkr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
sgger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
alternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
basker ved anbefalet brev. Stifter er: Kontoras­
sistent Birthe Grønkær Møller, Vesterled 14, 
(Wiborg. Direktion: Finn Husum Hansen, Ve-
jtasterled 14, Viborg. Selskabet tegnes af en 
ibdirektør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
ozsor Hugo Harboe Pedersen, Fischersgade 55, 
^JLøgstør. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
ujjuni. Første regnskabsperiode: 1. november 
311978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.758: »BALTIC-BYG 
\bApS« af Rønne kommune. Bornholmer Cen-
siiret, Rønne. Selskabets vedtægter er af 26. 
Jafebruar og 5. april 1979. Formålet er at drive 
Brfiandel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
§og anden efter direktionens skøn dermed 
acbeslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
OBO.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
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på 10.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Salgschef Klaus Al-
meborg. Fabriksvej 4, aut. el-installatør Bøje 
Andersen, Linde Allé 8, Nyker, begge af 
Rønne, samt kontorassistent Ebbe Finne 
Aagesen, Damløkkevej 1, Hasle. Direktion; 
Nævnte Klaus Almeborg, Bøje Andersen, 
Ebbe Finne Aagesen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSFIRMAET HYVELED FREDERIK­
SEN RØNNE ApS«, Bornholmer Centret, 
Rønne. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 26. februar 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.759: »ASX 913 ApS, 
HÅRBY« af Hårby kommune, Algade 61, 
Hårby. Selskabets vedtægter er af 25. marts 
1979. Formålet er at drive handel, fabrikation 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Jens Hansen, Engbækvej 28, Vester 
Hæsinge, Broby. Direktion: Nævnte Jens 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Svend Aage 
Jønsson, Spurvevej 8, Kolding. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 25. marts 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. Aps 32.760: »OLSENS FY-
R1NGSADDITIVER ApS« af Dragsholm 
kommune, c/o Vagn Olsen, Torvevangen 21, 
Asnæs. Selskabets vedtægter er af 31. decem­
ber 1978. Formålet er at udnytte kommer­
cielt, herunder ved opnåelse af patenter i ind-
og udland, fabrikation og handel, et af fabri­
kant H. C. Andersen, Nylands Allé 13, 8700 
Horsens, opfundet fyringsadditiv, eventuelt 
ved fabrikation og/eller salg på licensbasis 
eller på anden måde gennem andre i ind- og 
udland, samt udvikling, fabrikation, og/eller 
handel med andre dermed beslægtede pro­
dukter og/eller tilbehør til sådanne produkter 
og/eller disses anvendelse. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
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på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Kemotekniker Vagn Olsen, Torvevangen 
21, Asnæs, kontorassistent Else-Marie Maack 
Andersen, Nylands Allé 13, Horsens, civilin­
geniør Ole Steen Larsen, GI. Strandvej 75, 
Humlebæk. Bestyrelse: Nævnte Vagn Olsen, 
Ole Steen Larsen samt fabrikant Hans Chri­
stian Maack Andersen, Nylands Allé 13, 
Horsens. Direktion: Jytte Schnoor Olsen, 
Torvevangen 21, Asnæs. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: RIR-Revision, Ahlgade 
33, Holbæk. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 31. decem­
ber 1978-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.761: »KNUD E. PEDER­
SEN OG PREBEN LARSEN A UTOMOBI­
LER, NYBORG ApS« af Nyborg kommune, 
Tårnvej 8, Nyborg. Selskabets vedtægter er af 
28. februar 1979. Formålet er at drive auto­
mobilvirksomhed, handel og reparation. Ind­
skudskapitalen er 60.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Reservedelschef Knud Erik Pedersen, 
Enebærvænget 8, Nyborg, værkfører Preben 
Erik Larsen, Birkevej 4, Langeskov. Direk­
tion: Nævnte Knud Erik Pedersen, Preben 
Erik Larsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsanstalten 
for Fyn, statsaut. revisorer, Adelgade 2, Ny­
borg. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode; 1. marts 1979-31. 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.762: »JYDSK ALMUE­
SNEDKERI ApS« af Aulum-Haderup kom­
mune, Karetmagervej 19, Aulum. Selskabets 
vedtægter er af 28. november 1978. Formålet 
er at drive industri og håndværk. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme efter 14 dages 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter- r 
er: Konstabel Torben Jensen, GI. Vejlevej 5, 
Herning. Bestyrelse: Nævnte Torben Jensen n 
samt fabrikant Steen Nyholm Hansen, Suså- -i 
vej 24, Herning, fabrikant Kurt Bjarne Han- -i 
sen, Hjortsballevej 12, Vildbjerg. Direktion: :r 
Nævnte Torben Jensen. Selskabet tegnes af et Je 
medlem af bestyrelsen i forening med en n 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel- -I 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Revisam m 
I/S, Hjaltesvej 16, Holstebro, Selskabets 8] 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn--r 
skabsperiode: 28. november 1978-30. april li 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.763: »GIDA - FYRRE-? 
STRUP ApS« af Ålborg kommune, c/o advo—c 
kat Christian Bisgaard Larsen, Nørregade 16..d 
Odense. Selskabets vedtægter er af 4. oktobena 
1978 og 23. januar 1979. Formålet er at væroi 
komplemantar i et kommanditselskab, hvis^r 
formål er at drive handel, foretage køb og salgl 
af jord, byggemodning af jord, opføre og§c 
sælge huse, finansieringsvirksomhed og entre-a 
prenørvirksomhed og dermed beslægtedeafc 
virksomheder. Indskudskapitalen er 30.000C 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 50CX 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb påq 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-b 
skrænkninger i anparternes omsættelighedb 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-n 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifterei 
er: »A/S Nordjysk Maskinudlejning«, Lods-el 
holmvej 41, Klarup, »GISTRUP EJEN-V 
DOMSKONTOR ApS«, Mølleskoven 17V 
ejendomshandler Niels Ove Lauritsen, Zenta B: 
vej 10, begge af Gistrup, »40-DAGES HUSH< 
A/S«, Nørregade 16, Odense. Bestyrelsen 
Nævnte Niels Ove Lauritsen samt ejendoms ei 
handler Anker Nørgaard, Mølleskoven 17V 
ingeniør Jørgen Nissen, Riisberg 20, begge as 
Gistrup, arkitekt Mogens Skougaard Amm 
strup, arkitekt Orla Cronberg Baggesen, beg§: 
ge af Tarupvej 80, Odense, advokat ChristiaiB 
Bisgård Larsen, Nørregade 16, Odense. Dii( 
rektion: Nævnte Christian Bisgård Larsemc 
Selskabet tegnes af direktionen eller af deia 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reviiv 
sionsfirmaet Erik Nielsen, Poul Nørgaarcbi 
Bent Aagaard Andersen og Gustav Hedeagesj 
I/S, Hasseris Bymidte 6, Postbox 6, Ålborgi 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. junn 
Første regnskabsperiode: 4. oktober 1978-3©? 
juni 1979. 
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Reg.nr. ApS 32.764: »HENDRIK BLOK 
ApS« af Århus kommune, Viengevej 6, Ris-
> skov. Selskabets vedtægter er af 14. december 
[ 1978. Formålet er at drive virksomhed med 
r ydelse af markedsføringsbistand i ind- og 
j udland, teknisk assistance vedrørende design 
) og anden dermed i forbindelse stående virk-
g somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
1 fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 100 kr. og 
i multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
^ giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
s anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
^ § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
*/ ved anbefalet brev. Stiftere er: Fru Merete 
1 Surland Blok, direktør Hendrik Blok, begge 
B af Rugmarken 62, Lystrup. Direktion: Nævn-
J te Hendrik Blok. Selskabet tegnes af direktio-
n nen. Selskabets revisor; »REVISIONSSEL-
2 SKABET FRIIS, CARØE & STEENFELDT 
l JACOBSEN A/S«, Katrinebjergvej 111, År-
rl hus. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 14. de-
o cember 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.765: »ANPARTSSEL-
1 SKABET AF 15. FEBRUAR 1979« af Kø-
d benhavns kommune, Bjerregårds Sidevej 2, 
S København. Selskabets vedtægter er af 15. 
>1 februar 1979. Formålet er at drive handel og 
il finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
il fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
^ Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
3 Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
d brev. Stifter er: Direktør Jørgen Castvold, 
3 Bjerregårds Sidevej 2, København. Direk-
iJ tion: Nævnte Jørgen Castvold. Selskabet teg-
n nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
2 Statsaut. revisor Poul Erik Vennekilde, Ho-
tv vedvagtsgade 8, København. Selskabets regn-
la skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
n riode: 15. februar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.766: »ANPARTSSEL-
Z SKABET AF 16. FEBRUAR 1979« af Kø-
)d benhavns kommune, Bjerregårds Sidevej 2, 
>1 København. Selskabets vedtægter er af 16. 
al februar 1979. Formålet er at drive handel og 
lil finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
ul fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
H Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
9 Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
id brev. Stifter er: Direktør Jørgen Castvold 
9 Bjerregårds Sidevej 2, København. Direk-
)inion: Nævnte Jørgen Castvold. Selskabet teg-
3n nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Poul Erik Vennekilde, Ho-
vedvagtsgade 8, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Føste regnskabsperi­
ode: 16. februar 1979-30. juni 1980. 
E. 7. maj 1979 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2591: »Aktieselskabet J. E. 
Schmalfelds Fabriker« af Århus kommune. 
Viggo Andreas Arentoft, Skolebakken 26, 
Hasseris, Ålborg, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 12.499: »AKTIESELSKABET 
KULSYRE- OG TØRISFABRIKEN »UNI­
ON«« af Fredericia kommune. Under 7. fe­
bruar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 3.000.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 12.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 13.951: »Aktieselskabet Kulimpor­
ten Dania« af Københavns kommune. Kar­
mark Obel Skjerbek er udtrådt af, og direktør 
Hans Henrik Norstrand, Kong Georgsvej 2, 
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 14.903: »Ejendomsaktieselskabet 
Enggaarden« af Københavns kommune. Un­
der 14. marts 1979 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 139 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »Det Store 
Nordiske Telegraf-Selskab (Aktieselskab)« 
(reg. nr. 456). 
Reg. nr. 18.403: »S. Møller Christensen 
A/S« af Århus kommune. Eneprokura er 
meddelt: John Morris Clausen. 
Reg. nr. 25.341: »Niels Jacobsen A/S« af 
Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 20. juli 1978 har den under 
28. juni 1978 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »Dansk 
Plombefabrik A/S« (reg. nr. 25.342), jfr. 
registrering af 1. september 1978, fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 25.724: »Flemstofte-Mads Amby 
Maskinfabriker A/S« af Fuglebjerg kommune. 
Bent Rasmussen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 26.994: »DANA FORD FOR­
HANDLING A/S« af Københavns kommu-
M 
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ne. Jakob Juul Jensen er udtrådt af direktio- Holst, Aage Pedersen, Hans Henriksen er 
nen og den ham meddelte prokura er tilbage- udtrådt af, og klejnsmed Birger Hansen, Væ-
kaldt. Den Birger Niels Bøgeblad og Torben rebrovej 36, Bagsværd, ingeniør Alex Dam i 
Olsen meddelte prokura er ændret derhen, at Vestergaard, Båringsvej 9, Kastrup, ingeniør 
de fremtidig tegner i forening eller hver for sig Jørgen Rasmussen, Hestkøb Vænge 27, Bir-
i forening med et medlem af direktionen. kerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 29.648: »Byggeselskabet Terra No­
va A/S i likvidation« af Københavns kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 16. 
marts 1978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 35.876: »AGRA PLAST A/S I 
LIKVIDATION« af Frederiksberg kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende 28. maj 
1974 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 37.397: »A/S DESMI-METAL« 
af Nibe kommune. Carl Herbert Petersen er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Hans 
Erik Frost er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 38.867: »William Kåhler A/S« af 
Slagelse kommune. Den Finn Poulsen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt Carl Ole Volt i forening med tidlige­
re anmeldte Ida Kirstine Hjorth Reimers. 
Reg. nr. 39.606: »Carsten Raffel A/S« af 
Helsingør kommune. Bestyrelsens formand 
Otto Alexander Munter Lassen samt Carsten 
Feveile Raffel, Maud Lilian Margareta Raffel 
er udtrådt af, og direktør Steen Tage Lange­
bæk (formand), Skovvangen 14, Charlotten­
lund, økonomidirektør Carsten Højer-
Laursen, Firkløvervej 8, Greve Strand, direk­
tør Hans Kristian Werdelin, Sundvænget 3, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Carsten 
Feveile Raffel er tillige udtrådt af, og Alf 
Johan Sandreid, Ametystvej 13, Espergærde, 
er indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet 
Henningsen & Holm er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiks­
borggade 15, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 15. februar 1979 er 
det besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
139 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »VELA, INGENIØR-, HAN­
DELS- OG INDUSTRIVIRKSOMHED 
A/S« (reg. nr. 39.728). 
Reg. nr. 40.914: »Lytzen Jydsk Ovn 
Industri A/S« af Gladsaxe kommune. Egon 
Reg. nr. 41.440: »SCANDINAVIANKEY ^ 
BUILDINGS A/S« af Glostrup kommune. 
Medlem af bestyrelsen Torben Sekjær er i 
afgået ved døden. Advokat Olaf Reinhardt J 
Eskildsen, GI. Strandvej 266, Humlebæk, er i 
indtrådt i bestyrelsen. Per Sleimann Petersen r 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet P. J. Li 
Aarup, Amaliegade 22, København, er valgt l 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 41.808: »Nordisk Kunstkreds A/S i \ 
likvidation« af Københavns kommune. Under ^ 
31. marts 1977 er likvidationen sluttet i i 
medfør af aktieselskabslovens § 131, stk. 5, ,< 
jfr. § 19, stk. 3, i lov nr. 299 af 8. juni 1977 V 
om ændring af forskellige lovbestemmelser t: 
vedrørende konkurs m.v., hvorefter selskabet ii 
er hævet. 
Reg. nr. 44.432: »Burchardt, Reklametryk--i 
keriet Korsør A/S« af Korsør kommune. Jørn n 
Valdemar Andersen, Dyrehaven 8, Korsør, ens 
indtrådt i bestyrelsen og der er meddelt ham m 
eneprokura. Under 6. december 1978 ens 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen n; 
er udvidet med 30.000 kr., hvoraf 15.000 kr..i 
er A-aktier og 15.000 kr. er B-aktier. Indbe--s 
talingen er sket dels ved udstedelse af 20.0000( 
kr. fondsaktier, dels ved kontant indbetaling..§ 
Aktiekapitalen udgør herefter 180.000 kr.x.i 
fuldt indbetalt, hvoraf 90.000 kr. er A-aktiena 
og 90.000 kr. er B-aktier. 
Reg. nr. 45.265: »PLMPAP, SVEDABOW 
A/S« af Haslev kommune. Leif Winther ena 
udtrådt af direktionen og den ham meddeltetl 
prokura er tilbagekaldt. Anders Bødkerte 
Auningvej 1, Køge, er indtrådt i direktionen..n 
Reg. nr. 52.197: »TX 92 A/S i likvidation s 
af Københavns kommune. Efter proklama JS 
Statstidende den 14. juli 1978 er likvidatiooi 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 54.342: »Fyns Vekselererselskasn 
A/S« af Odense kommune. Medlem af bestyr 
reisen Mariann Andersen fører navnet Marhf 
ann Møller. Revisionsfirmaet L. Larsen A/SVr 
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^Statsautoriserede revisorer er fratrådt som, og 
Revisorinteressentskabet Knud E. Rasmus-
32sen, Vestergade 64, Odense, er valgt til sel­
vskabets revisor. 
Reg. nr. 56.129: »BETA MASKINFA-
KBRIK A/S ESBJERG I LIKVIDATION af 
tHEsbjerg kommune. Efter proklama i Stats-
Dilidende den 26. juli 1975 er likvidationen 
jlsluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 59.070: »Skanvi A/S under kon-
Æurs« af Herstedernes kommune. Efter en af 
aselskabet indgiven konkursbegæring har skif-
isteretten i Roskilde opløst selskabet, hvorefter 
abdette er hævet. 
Reg. nr. 59.096: »HESSELBERG AUTO-
WMOBILER A/S« af Haderslev kommune. 
iBEneprokura er meddelt: Finn Erik Lyster. 
Reg. nr. 59.800: »SILKEBORG JERN-
OOG STAALFORRETNING A/S« Silkeborg 
j>kommune. Den Viggo Primdal meddelte pro-
u>kura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 59.877: »IWANS DYBFROST 
KPA/S« af Græsted-Gilleleje kommune. Under 
?29. januar 1979 er selskabets vedtægter æn-
afcdret. Selskabet driver tillige virksomhed un-
atder navnene: »IWANS TOAST INDUSTRI 
\M/S (IWANS DYBFROST A/S)« og »IN-
ITTERNATIONAL TOAST INDUSTRIES 
\M/S (IWANS DYBFROST A/S)«. 
Reg. nr. 60.138: »ANDREX RADIA-
SXTION PRODUCTS A/S« af Københavns 
o>kommune. Direktør Per Valter Nielsen, 
^Skovbakken 71, Farum, er indtrådt i bestyrel-
issen. Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne: Mi-
;ri:hael William Sharp er udtrådt af, og prøve-
srmester Henning Eigil Rasmussen, Valby-
ié;årdsvej 77, København, er indtrådt i besty-
b-elsen. Arne Wahlstrøm Jørgensen er fratrådt 
io.om bestyrelsessuppleant for Michael William 
rlSharp og tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
ænævnte Henning Eigil Rasmussen. Maskinar-
soejder Jens Christian Lindskov Hansen, Pal-
zaesvej 41, København, er tiltrådt som besty-
la'elsessuppleant for Jørgen Skotte Jørgensen. 
oTouche Ross & Co., Revisionsaktieselskab er 
Btratrådt som, og statsaut. revisor Poul Han-
naen, Algade 31, Ålborg, samt statsaut. revisor 
sWerner Lynge Jacobsen, Nr. Farimagsgade 9, 
oXøbenhavn, er valgt til selskabets revisorer. 
Reg. nr. 61.013: »ÅRHUS FODER-
BLANDINGSFABRIK A/S« af Århus kom­
mune. Centralanstalten for Revision er fra­
trådt som revisor. 
Reg. nr. 61.176: »NOTEX OFFSET A/S« 
af Københavns kommune. Under 29. marts 
1977 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår; 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsår: 2. december 1975-31. maj 1977. 
Den under 23. marts 1979 fremsendte an­
modning til Sø- og Handelsrettens skifterets-
afdeling om opløsning af selskabet er tilbage­
taget. 
F. 7. maj 1979 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 145: »LOHALS OFFSET 
ApS« af Tranekær kommune. Under 29. 
marts 1979 har skifteretten i Rudkøbing op­
løst selskabet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 202: »MØBELAGENTUR 
SVEND NIELSEN, HORSENS ApS« af 
Horsens kommune. Svend Erik Nielsen er 
udtrådt af, og Magia Cecilie Nielsen, Studen­
tervænget 5, Horsens, er indtrådt i direktio­
nen. REVISIONSKONTORET I SKAN­
DERBORG A/S er fratrådt som, og De 
Forenede Revisionsfirmaer, Adelgade 104, 
Skanderborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 1339: »EURO-SILVER 
ApS« af Københavns kommune. Jesper Hum­
le, Lars Humle er udtrådt af bestyrelsen. Den 
Jesper Humle meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Under 1. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er han­
del, finansiering og restaurationsvirksomhed. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 1666: »ApS GALLERIE 3 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 1. februar 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Åbenrå. 
Reg. nr. ApS 2120: »INVESTERINGS­
SELSKABET AF 26. APRIL 1974 ApS« af 
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Odense kommune. Under 16. november 1978 
er det besluttet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 108 at overdrage selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »Fyns Vekselererselskab 
A/S« (reg. nr. 54.342). Efter proklama i 
Statstidende tor 30. november 1978 har over­
dragelsen fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 2756: »ARKITEKTERNE 
JAN HANSEN GØSTA KNUDSEN PER 
KRUSE, MOGENS BRANDT POULSEN 
ApS« af Århus kommune. Under 27. marts 
1979 har skifteretten i Århus by og herreds-
rets skifteretsafdeling opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3952: »DAN-LOOK TRA-
DING ApS I LIKVIDATION« af Bramsnæs 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
8. december 1976 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4828: »ApS AF 7.3.1975« af 
Helsingør kommune. Kaj Sehested er udtrådt 
af, og landsretssagfører Jørgen Kaj Andersen, 
Rypevej 17, Hørsholm, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 8142: »VARDE BYG-
NINGS-LEASING ApS« af Varde kommu­
ne. Under 28. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 320.000 kr., dels ved udstedelse af 
270.000 kr. fondsanparter, dels ved kontant 
indbetaling. Indskudskapitalen udgør herefter 
350.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 8824: »ApS AF 19/1 1970« 
af Støvring kommune. Under 21. oktober 
1977 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1977-31. december 
1978. 
Reg. nr. ApS 9735: »I. OG O. DAVID­
SEN TRADING ApS« af Ålborg kommune. 
Ole Davidsen er udtrådt af direktionen. Un­
der 13. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »I. DAVIDSEN 
TRADING ApS«. 
Reg. nr. ApS 10.792: »ApS BYGGESEL­
SKABET AF 1/12 1975« af Roskilde kom­
mune. Bent Alan Kirkeby er udtrådt af direk-
tionen. Under 7. maj 1979 er skifteretten i i 
Roskilde anmodet om at opløse selskabet i i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. .i 
§ 87. 
Reg. nr. ApS 13.810: »JUL. GJELLE--1 
RU PS UNDERVISNINGSFILM OG UN- -\ 
DER VISNINGSMA TERIEL ApS« af Kø- -o 
benhavns kommune. Inger Margrete Ander- -i 
sen er udtrådt af, og advokat Paul Lund,,fc 
Rådhuspladsen 59, København, er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 16.405: »VATNE-MØBLERK 
ApS« af Københavns kommune. Kirsten Fen--r 
ger-Eriksen er udtrådt af, og advokat Madset 
Marstrand-Jørgensen, Toftebjergvej 42, 
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. Kirstennj 
Fenger-Eriksen er tillige udtrådt af, og nævn—r 
te Mads Marstrand-Jørgensen er indtrådt ii 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 16.448: »SAJAMA ApS« alts 
Nyborg kommune. Birgit Albertsen er ud-fc 
trådt af, og Finn Helsengren Albertsen, Ho-o 
vedvejen 24, Ringe, er indtrådt i direktionenn: 
Under 15. marts 1979 er selskabets vedtægte s: 
ændret. Selskabets hjemsted er Ringe kom-rr 
mune, postadresse: Hovedvejen 24, Ringe. 
Reg. nr. ApS 16.490: »M.D.P. BOLIGSYi 
STEM ApS I LIKVIDATION« af Hedensteoa 
kommune. På generalforsamling den 2. martJi 
1979 er det besluttet at lade selskabet træde s 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likviiv 
dator er valgt: Advokat Ole Dahl, Sønden^ 
gade 48, Horsens. Selskabet tegnes af likvidasl 
tor alene. 
Reg. nr. ApS 16.790: »ASX 858 ApS« æ 
Københavns kommune. Niels Valdemaer 
Richter-Friis er udtrådt af, og fru Inge Viktcot 
Raabymagle, Hellegårdsvej 7, Svendborg, es 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 22.082: »PHX 77 ApS ? 
LIKVIDATION« af Vejle kommune. Eftot 
proklama i Statstidende den 29. juni 1978 e i 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet © 
hævet. 
Reg. nr. ApS 23.638: »INGENIØRFIRX 
MAET LYTZEN FINANSIERINGSSEA-
SKAB ApS« af Gladsaxe kommune. Ego^ 
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HHolst, Aage Pedersen, Hans Henriksen er 
)uudtrådt af, og klejnsmed Birger Hansen, Væ-
airebrovej 36, Bagsværd, ingeniør Alex Dam 
Westergaard, Båringsvej 9, Kastrup, ingeniør 
^Uørgen Rasmussen, Hestkøb Vænge 27, Bir-
sjlkerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 24.160: »INGENIØRFIR­
MAET L YTZEN INVEST ApS« af Gladsaxe 
kommune. Egon Holst, Aage Pedersen, Hans 
iI-Henriksen er udtrådt af, og klejnsmed Birger 
HHansen, Værebrovej 36, Bagsværd, ingeniør 
l/Alex Dam Vestergaard, Båringsvej 9, Ka­
nstrup, ingeniør Jørgen Rasmussen, Hestkøb 
jWænge 27, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 24.590: »ApS E. PETERSEN 
M CO. HELSINGE, FINANCIERINGS-
\?SELSKAB« af Helsinge kommune. Advokat-
lu'uldmægtig Poul Erik Petersen, I. G. Smiths 
IMllé 17, Hvidovre, er tiltrådt som bestyrelses-
[uuippleant. 
[ Reg. nr. ApS 26.137: »ApS NÆSTVED 
\I\LOHA BAR« af Næstved kommune. Un-
isler 13. februar 1979 er selskabets vedtægter 
nsndret. Selskabets navn er: »STRØBY EGE-
30E DINER TRANSPORTABLE ApS«. Sel-
s>lkabets hjemsted er Vallø kommune, post-
ibidresse: Stevnsgade 82, Strøby Egede, Køge. 
lalelskabets formål er at drive handel og re-
BJtaurationsvirksomhed, herunder dinér trans-
lowtable. Indskudskapitalens opdeling i an-
ifi«arter og dermed vedtægternes bestemmelser 
mm anpartshavernes stemmeret er bortfaldet. 
;38estemmelserne om indskrænkninger i anpar-
nsrnes omsættelighed er bortfaldet. Bekendt-
iQørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
I Reg. nr. ApS 27.386: »ApS AF23. APRIL 
'M 973« af Københavns kommune. Medlem af 
gatestyrelsen og direktionen Friedrich Karl 
[Bllallstein er afgået ved døden. Medlem af 
gatestyrelsen Jørgen Bjørnbak Hallstein er 
bndtrådt i direktionen. Under 12. maj 1978 er 
elselskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 28.400: »AJOUR KØK­
KENCENTER ApS UNDER KONKURS« 
af Københavns kommune. Under 26. marts 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Sø- og Handelsrettens skifterets-
afdeling. 
Reg. nr. ApS 28.493: »INGENIØRFIR­
MAET LYTZEN PRODUKTION ApS« af 
Gladsaxe kommune. Egon Holst, Aage Pe­
dersen, Hans Henriksen er udtrådt af, og 
klejnsmed Birger Hansen, Værebrovej 36, 
Bagsværd, ingeniør Alex Dam Vestergaard, 
Båringsvej 9, Kastrup, ingeniør Jørgen Ras­
mussen, Hestkøb Vænge 27, Birkerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
G. 7. maj 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse neden­
nævnte selskaber i medfør af aktieselskabslo­
vens § 118, jfr. § 117. 
31.748 »Forlaget Trevi A/S« af Frederiks­
berg kommune. 
34.490 »NORDEUROPÆISK METAL­
HANDEL A/S« af Glostrup kom­
mune. 
37.365 »O. Hagemann-Petersen A/S« af Søl­
lerød kommune. 
Under 7. maj 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse neden­
nævnte selskaber i medfør af anpartsselskabs­






»TERMOPROJEKT ApS« af 
Vallensbæk kommune. 
»ASX 415 ApS« af Københavns 
kommune. 
»ERIK FALKENBERG ApS« 
af Københavns kommune. 
»FINN ANDERSEN VOGN­
MANDSFORRETNING ApS« 
af Københavns kommune. 
»TOMMY SKOVDAL ApS« af 
Københavns kommune. 
? Reg. nr. ApS 28.351: »L. V. FACTORING 
s\kpS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Lasse 
ia-eif Hessel er udtrådt af, og Lene Hessel, 
iBwartnervænget 81, Farum, er indtrådt i direk-
loonen. Under 29. december 1978 er sel-
Isxabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
i nn direktør alene. 
Under 7. maj 1979 er skifteretten i Esbjerg 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
ApS 5923 »ARTEMIS BYGGESEL­
SKAB ApS« af Esbjerg kom­
mune. 
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Under 7. maj 1979 er skifteretten i Frede­
ricia anmodet om at opløse nedennævnte 
selsakb i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 5998 »RESTMO ApS« af Fredericia 
kommune. 
Under 7. maj 1979 er skifteretten i Frede­
rikshavn anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 6569 »SKAGEN MASKINVÆRK­
STED ApS« af Skagen kom­
mune. 
Under 7. maj 1979 er skifteretten i Grenå 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
ApS 7136 »VAGN SEJERSEN, GREN­
AA ApS« af Grenå kommune. 
Under 7. maj 1979 er skifteretten i Hor­
sens anmodet om at opløse nedennvænte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 6433 »DILIGENTIA MØBELFA­
BRIK ApS« af Juelsminde kom­
mune. 
Under 7. maj 1979 er skifteretten i Hørs­
holm anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 7046 »HAVE JENSEN ELECTRO­
NIC ApS« af Birkerød kom­
mune. 
Under 7. maj 1979 er skifteretten i Kolding 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
ApS 5577 »DARVILLE TEXTIL ApS« af 
Kolding kommune. 
Under 7. maj 1979 er skifteretten i Nykø­
bing Mors anmodet om at opløse nedennævn­
te selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 7282 »SPORTSMAGASINET I NY­
KØBING MORS ApS« af Ny­
købing Mors kommune. 
Under 7. maj 1979 er skifteretten i Ros­
kilde anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 5551 »A. & J. CHANG ApS« af Sol- -
rød kommune. 
Under 7. maj 1979 er skifteretten i Rød- -
ding anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § § 
87, jfr. § 86. 
ApS 5902 »SDR. HYGYM TØMRER- -
OG MASKINSNEDKERI I 
ApS« af Rødding kommune. 
Under 7. maj 1979 er skifteretten i Silke- -
borg anmodet om at opløse nedennævnte s 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § § 
87, jfr. § 86. 
ApS 5771 »BILOPKØBEREN PÅ HU--l 
SUMVEJ, KØBENHAVN U 
ApS« af Silkeborg kommune. 
Under 7. maj 1979 er skifteretten i Vejle al 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i i ( 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. §§ 
86. 
ApS 6276 »VEJLE MASKINAUKTIO--( 
NER ApS« af Vejle kommune. .; 
Under 7. maj 1979 er skifteretten i Åbenråéi 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab ii ( 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. §§ 
86. 
ApS 5585 »SVEND R. HANSENH 
TRANSPORT ApS« af Åbenråfh 
kommune. 
Under 7. maj 1979 er skifteretten i Århusu 
anmodet om at opløse nedennævnte selskabena 
i medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
ApS 5734 »B-K AUTOREP ÅRHUS Apgc 
af Århus kommune. 
ApS 6185 »ANPARTSSELSKABET AH; 
28. AUGUST 1975« af Århusu 
kommune. 
ApS 6645 »BENT LØNBORG AKTIVI 
REKLAMEOMDELING ApS<^ 
af Århus kommune. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 26. marts 197T' 
registrerede selskab reg.nr. 62.291 meddele:3l 
at selskabetts navn er »HIGH SEAS SUPBS 
LIERS A/S« (fejlagtigt registreret sono 
»HIGH SEAS SUPÆIERS A/S«. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 9. april 1979 regg; 
strerede selskab reg.nr. 32.432 meddeles, i f 
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selskabets navn er »HANDELSANPART-
. SSELSKABETAF 1.4.1978« (fejlagtigt regi-
8 streret som »HANDELSSELSKABET AF 1. 
^ APRIL 1978«. 
A. 8. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.335: »A/S GOVA«, hvis formål 
er at drive detailhandel som supermarked og 
virksomhed, der står i naturlig forbindelse 
[ hermed. Selskabets hjemsted er Gentofte 
I kommune, postadresse: Ordrupvej 60, Char-
I lottenlund; dets vedtægter er af 2. januar 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
; 200.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er A-aktier og 
180.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
1 fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100 kr. og 
i multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. 
I giver 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
i navn. A- og B-aktierne har særlige rettighe-
) der, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne er ikke 
3 omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
i ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
} ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
? sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
l Købmand Poul Richard Hansen, Bernstorffs-
/ vej 89 A, Hellerup, prokurist Leif Skovbakke 
1 Hansen, Strandgade 10, salgschef Kurt Skov-
1 bakke Hansen, Solvænget 1, begge af Køben-
•i havn. Bestyrelse: Nævnte Poul Richard Han-
g sen, Leif Skovbakke Hansen, Kurt Skovbakke 
1 Hansen samt landsretssagfører Jørgen Ma-
s zanti-Andersen, Bindesbøllsvej 8, Charlot-
ij tenlund. Direktion: Nævnte Poul Richard 
1 Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
d bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
d bestyrelsen i forening med en direktør. Ene-
q prokura er meddelt: Leif Skovbakke Hansen. 
2 Selskabets revisor: Revisorcentret I/S, Fin-
sensvej 15, København. Selskabets regn-
18 skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
ii riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
) C. 8. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
1 registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 32.767: »ApS SPKR NR. 
L 244« af Københavns kommune, Kronprinses-
2 segade 18, København. Selskabets vedtægter 
3 er af 9. marts 1979. Formålet er at drive 
ri handel og industri. Indskudskapitalen er 
£ 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
q på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se; Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni, første 
regnskabsperiode: 9. marts 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.768: »ApS SPKR NR. 
245« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 9. marts 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Lands­
retssagfører Per Emil Hasselbalch Stake­
mann, Kronprinsessegade 18, København. 
Bestyrelse: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann. Direktion: Susanne Saul Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor; Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni, første 
regnskabsperiode: 9. marts 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.769: »ApS SPKR NR. 
246« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 9. marts 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
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sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni, første 
regnskabsperiode: 9. marts 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.770: »ApS SPKR NR. 
247« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 9. marts 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni, første 
regnskabsperiode: 9. marts 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.771: »ApS SPKR NR. 
248« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 12. marts 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni, første 
regnskabsperiode: 12. marts 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.772: »ApS SPKR NR. 
249« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 12. marts 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til arprtshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni, første 
regnskabsperiode: 12. marts 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.773: »ApS SPKR NR. 
250« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 12. marts 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Lands­
retssagfører Per Emil Hasselbalch Stake­
mann, Kronprinsessegade 18, København. 
Direktion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor. Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni, første 
regnskabsperiode: 12. marts 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.774: »ApS SPKR NR. 
251« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 12. marts 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
éoå 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
/igiver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
avedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
ager i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
i3;ernes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
»jhker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
SBiagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
iXronprinsessegade 18, København. Direk-
oiion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake-
jfinann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
aSelskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
sHarder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni, første 
Regnskabsperiode: 12. marts 1979 - 30. juni 
Qi980. 
Reg. nr. ApS 32.775: »ApS SPKR NR. 
t?52« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
IT af 14. marts 1979. Formålet er at drive 
iBiandel og industri. Indskudskapitalen er 
.0^0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
éoå 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
viiver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
raer i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
lærnes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
3>ker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
geagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
nlronprinsessegade 18, København. Bestyrel-
:3e: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
liOirektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
[h'rinsessegade 18, København. Selskabet teg-
aaes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
nn direktør eller af den samlede bestyrelse. 
:belskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
sHarder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
Bxabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni, første 
gsgnskabsperiode: 14. marts 1979 - 30. juni 
30980. 
I Reg. nr. ApS 32.776: »ApS SPKR NR. 
\Z53« af Københavns kommune, Kronprinses-
gsgade 18, København. Selskabets vedtægter 
ir af 14. marts 1979. Formålet er at drive 
iBiandel og industri. Indskudskapitalen er 
.00.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
é'å 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
jviiver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
baedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
iser i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
n"rnes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
:3xer ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
tg£agfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
9xlronprinsessegade 18, København. Bestvrel-
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se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. jui, første 
regnskabsperiode: 14. marts 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.777: »ApS SPKR NR. 
254« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 14. marts 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni, første 
regnskabsperiode: 14. marts 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.778: »ApS SPKR NR. 
255« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 14. marts 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
i 
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Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni, første 
regnskabsperiode: 14. marts 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.779: »ApS SPKR NR. 
256« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 16. marts 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni, første 
retnskabsperiode: 16. marts 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.780: »ApS SPKR NR. 
257« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 16. marts 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Direk­
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni, første 
regnskabsperiode: 16. marts 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.781: »ApS SPKR NR. 
258« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 16. marts 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter T 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. A 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. .i 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin- -i 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 3i 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets- -< 
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, tr 
Kronprinsessegade, 18 København. Direk-
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake- -J 
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene, .s 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 8l 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel- -I 
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni, førstes] 
regnskabsperiode: 16. marts 1979 - 30. juni ir 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.782: »ApS SPKR NR..^ 
259« af Københavns kommune. Kronprinses—2 
segade 18, København. Selskabets vedtægtens 
er af 16. marts 1979. Formålet er at drives^ 
handel og industri. Indskudskapitalen ens 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartens 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr.i: 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr.i5 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin-n 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-§ 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavernen 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-e: 
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemannm 
Kronprinsessegade 18, København. Direk-^ 
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake-s 
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene si 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niehls 
Harder, Rådmandsgades 45, København. Sel-h 
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni, førstoj; 
regnskabsperiode: 16. marts 1979 - 30. junm 
1980. 
Reg nr. ApS 32.783: »BENT GRAVENS^ 
LUND ApS« af Gundsø kommune. Kirke-a 
gårdsvej 8, Gundsømagle, Roskilde. Sells 
skabets vedtægter er af 1. november 1978 ogo 
28. februar 1979. Formålet er at drive kørea-] 
skolevirksomhed samt at drive EDB-konsuu, 
lentvirksomhed samt anden dermed efter diib 
rektionens skøn i forbindelse stående virk^T 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr.i: 
hvoraf 20.000 kr. er A-anparter og 10.000 es 
B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbesc 
talt, dels kontant, dels i andre værdier, fordels 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvens 
B-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. AA 
anparterne giver ikke stemmeret. A- og B-amf 
parterne har særlige rettigheder, jfr. vedtæga 
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j ternes §§ 4 og 11. A-anparterne er indløselige 
s efter reglerne i vedtægterne § 4. Der gælder 
[i indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
[[ jfr. vedtægterne § 4. Bekendtgørelse til an-
q parthavere sker ved anbefalet brev. Stifter 
s er; Bent Gravenslund, Kirkegårdsvej 8, 
) Gundsømagle, Roskilde. Direktion: Nævnte 
3 Bent Gravenslund. Selskabet tegnes af en 
b direktør alene. Selskabets revisor: Revisions-
il firmaet Jørn Ditlev Larsen, Jyllinge A/S, 
3 Bygaden 20, Jyllinge, Roskilde. Selskabets 
n regnskabsår: 1. maj -30. april. Første regn-
2 sakbsperiode: 1. november 1978-30. april 
1 1980. 
Reg. nr. ApS 32.784: »KOLDING SPE-
1 DITION & SHIPPING ApS« af Kolding 
>1 kommune, Kløvkærvej 16, Seest, Kolding. 
2 Selskabets vedtægter er af 2. januar 1979. 
3 Formålet er at drive speditionsvirksomhed 
12 samt investering. Indskudskapitalen er 30.000 
M kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
^ kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
12 skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
q partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
3 er: Speditør Kurt Fromsejer, Lerbjergvej 30, 
3 eksportassistent Karsten Nielsen, Solvang 15, 
A konsulent Per Hostrup Gustavson, Hans 
T Tausensvej 5, alle af Kolding. Direktion: 
A Nævnte Kurt Fromsejer, Karsten Nielsen, Per 
3 Hostrup Gustavson. Selskabet tegnes af tre 
b direktører i forening.Selskabets revisor: Hen-
n ning Larsen, Østergårdsvej 10, Kolding.Sel-
12 skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
n regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. juni 
1 1980. 
Reg nr. ApS 32.185»HAKON HOLM 
k ApS« af Rønne kommune, Ved Lunden 16, 
3 Rønne. Selskabets vedtægter er af 28. decem-
id ber 1978. Formålet er at drive bogtrykkeri og 
b dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
BJ talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
al fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
»d beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
:g gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
3} telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
32 se til anpartshavere sker ved brev. Stifter er: 
fl Bogtrykker Hakon Hougaard Holm, Bøge-
15I løkken 7, Rønne. Direktion: Nævnt^ Hakon 
H Hougaard Holm. Selskabet tegnes af en di-
rektør alene. Selskabets revisor: Revisionsfir-
m maet Hyveled Frederiksen, Rønne ApS, 
Bornholmercentret, Torvegade 3-5, Rønne. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 3. juli 1978-30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.786 »DRAGØR DIS-
PLA Y ApS« af Dragør kommune, Ndr. Eng­
vej 3, Dragør. Selskabets vedtægter er af 28. 
december 1978. Formålet er fabrikation og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i anparter. Bekendtgørelse til anparts-
havernerne sker ved brev. Stifter er: Fabri­
kant Ib Jørgen Jensen, Agthsvej 12, Dragør. 
Direktion: Nævnte Ib Jørgen Jensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Arne Madsen, Frede­
riksberggade 38, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.788; »CS TOY & TOOL 
ApS« af Gundsø kommune, Søvangen 14, 
Herringløse, Veksø, Sjælland. Selskabets ved­
tægter er af 10. novem,ber 1978 og 14. 
februar 1979. Formålet er at drive handel og 
industri samt anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Direktør Charistian Sørensen, Søvan­
gen 14, Herringløse, Veksø, Sjælland. Besty­
relse: Nævnte Christian Sørensen, samt fru 
Ulla Kirsten von Gersdorff Sørensen, Søvan­
gen 14, Herringløse, Veksø, Sjælland. Else-
Marie Uldall Thomsen, Dyreborgvej 107, 
Fåborg. Advokat Niels Oluf Kyed, Jernbane­
gade 4, Odense. Direktion: Nævnte Christian 
Sørensen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Ernst Peter Møiniche, Østergade 1, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 10. november 
1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.790: »GODTHÅB 
DAMPVASKERI ApS« af Godthåb kommu­
ne, Grønland, Box 242, Godthåb, Grønland. 
Selskabets vedtægter er af 16. november 1978 
og 22. februar 1979. Formålet er at drive 
handel, samt anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed, herunder især vaskeri-
og renserivirksomhed i Grønland. Indskuds­
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kapitalen er 30.000 fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver en stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparterenes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev, tele­
gram eller telex. Stifter er: Forretningsinde­
haver Paul Erik Jørgensen, Vandsøvej 14, 
Godthåb, Grønland. Direktion: Nævnte Paul 
Erik Jørgensen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: De forenede 
Revisionsfirmaer, Godthåb afd., Box 12, 
Godthåb, Grønland. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 16. 
november 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.791: »ApS SPKR NR. 
196« af København kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 15. januar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 fuldt indbetalt, fordelt på anparter på 
1000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed , jfr. vedtæg­
terens § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København.Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 15. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.792: »ApS SPKR NR. 
197« af Københavns kommune,Kronprinsses-
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 15. januar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægterne § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj- 30. april. Første 
regnskabsperiode: 15. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.193 »ApS SPKR NR. 198« 
af Københavns kommune. Kronprinsessegade 
18, København. Selskabets vedtægter er af 
15. januar 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver en 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 15. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.794 »ApS SPKR NR. 
199« af København Kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 15. januar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4.Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, t 
Kronprinsessegade 18, København. Besty­
relse: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Direktion: Susanne Saul Stakemann, t 
Kronprinsessegade 18, København. Selskabet j 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening t 
med en direktør eller af den samlede bestyrel- -
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8 se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
I Harder,- Rådmandsgade 45, København. Sel-
8 skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
i regnskabsperiode: 15. januar-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.795: »ApS SPKR. NR. 
1 200« af Københavns kommune, Kronprinses-
8 segade 18, København. Selskabets vedtægter 
3 er af 17. januar 1979. Formålet er at drive 
ri handel og industri. Indskudskapitalen er 
E 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
q på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
g giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
v vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
§ ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
il ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
te sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
^ sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
^ Kronprinsessegade 18, København. Direk-
iJ tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake-
n mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
2 Selskabets revisor Niels Harder, Rådmands-
g gade 45, København. Selskabets regnskabsår: 
I 1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 17. 
>[ januar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.796 »ApS SPKR. NR. 
S. 201« af Københavns koommune, Kronprin-
sessegade 18, København. Selskabets vedtæg-
ter er af 17. januar 1979. Formålet er at drive 
ri handel og industri. Indskudskapitalen er 
£ 30.000 fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
I 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
ig giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
iv vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
»g ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
3) ternes § 4.Bekendtgørelse til anpartshaverne 
is sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
X Kronprinsessegade 18, København. Direk-
iJ tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake-
m mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
)Z Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
H Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
is skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
3i regnskabsperiode: 17. januar 1979-30. april 
H 1980. 
Reg. nr. ApS 32.797: »ApS SPKR NR. 
202« af København kommune, Kronprinses-
32 segade 18, København. Selskabets vedtægter 
13 er af 17. januar 1979. Formålet er at drive 
sri handel og industri. Indskudskapitalen er 
)£ 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronrinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april Første 
regnskabsperiode: 17. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.798: »ApS SPKR NR.203« 
af Københavns kommune. Kronprinsessegade 
18, København, Selskabets vedtægter er af 
17. januar 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 17. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.799: ApS SPKR NR. 204« 
af Københavns kommune. Kronprinsessegade 
18, København. Selskabets vedtægter er af 
19. januar 1979. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18,København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
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en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj- 30. april. Første 
regnskabsperiode: 19. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.800 »ApS SPKR NR. 
205«af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18,København. Selskabets vedtægter 
er af 19. januar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 19. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.801: »ApS SPKR. NR. 
206« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 19. januar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
skr ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april, første 
regnskabsperiode: 19. januar 1979-30. april 1 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.802: »ApS SPKR NR. .' 
207« af Københavns kommune. Kronprinses- -
segade 18, København. Selskabets vedtægter i 
er af 19. januar 1979. Formålet er at drive s 
handel og industri. Indskudskapitalen er i 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter i 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. . 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. . 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin- -
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg- -
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne s 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets- -
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, (i 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel- -
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. .i 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron- -
prinsessegade 18, København. Selskabet teg--
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med t 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels a 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førstes 
regnskabsperiode: 19. januar 1979-30. april li 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.803: »ApS SPKR NR..! 
208« af Københavns kommune. Kronprinses- -
segade 18, København. Selskabets vedtægten 
er af 22. januar 1979. Formålet er at drives 
handel og industri. Indskudskapitalen en 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr..-
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. .• 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavernes 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann,j 
Kronprinsessegade 18, København. Direk--
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake—: 
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels8l 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel—I 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førstes 
regnskabsperiode: 22. januar 1979-30. aprilli 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.804: »ApS SPKR NR? 
209« af Københavns kommune, Kronprinses-c 
segade 18, København. Selskabets vedtægteis 
er af 22. januar 1979. Formålet er at driven 
handel og industri. Indskudskapitalen eis 
• 
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)<50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
^oå 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
ijiver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
avedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
3;er i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
aernes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
Mker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
Bogfører Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Oirektion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta-
axemann. Selskabet tegnes af en direktør ale-
ane. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
3'egnskabsperiode: 22. januar 1979-30. april 
?.980. 
Reg.nr. ApS 32.805: »ApS SPKR NR. 
v^W« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
i:r af 22. januar 1979. Formålet er at drive 
snandel og industri. Indskudskapitalen er 
3J0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
Soå 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
'ijiver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
3vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
ajer i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
aernes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
Sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
iXronprinsessegade 18, København. Direk-
liion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake-
;mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
3oelskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
;Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
Regnskabsperiode: 22. januar 1979-30. april 
5.980. 
Reg.nr. ApS 32.806: »ApS SPKR NR. 
v211« af Københavns kommune, Kronprinses-
siegade 18, København. Selskabets vedtægter 
i;r af 22. januar 1979. Formålet er at drive 
snandel og industri. Indskudskapitalen er 
3<0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
&oå 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
'i;iver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
svedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
3;er i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
Sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
Biagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
iXronprinsessegade 18, København. Direk-
Diion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake-
;nnann. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
adelskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
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Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 22. januar 1979-30. april 
1980. 
,Reg.nr. ApS 32.807: »TRANSPORT VO-
ORUIT AF 1978 ApS« af Bov kommune, 
Postboks 61, Kruså. Selskabets vedtægter er 
af 28. september 1978 og 14. marts 1979. 
Formålet er transportvirksomhed og spedition 
og dermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 200.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Ooster-
baan Beheer B.V., Deltahoek 7, Breskens, 
Holland. Bestyrelse: Direktør Anne Jans 
Oosterbaan, Scheldekade 2, direktør Jan 
Pieter Oosterbaan, Dorpsstraat 78 C, begge 
af Breskens, Holland. Direktion: Nævnte Jan 
Pieter Oosterbaan samt Jørgen Vogt Glovin-
ski, Blomstergade 9 A, Sønderborg. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eliler af to direktører i 
forening eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: De forenede Revisionsfirma­
er, Rolfsgade 112 B, Esbjerg. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 28. september 1978-31. de­
cember 1979. 
Reg.nr. ApS 32.808: »FLEXI REVISION 
ApS« af Københavns kommune, Nørregade 
43 A, København. Selskabets vedtægter er af 
1. oktober 1977 og 30. januar 1978 samt 16. 
marts 1979. Formålet er at drive handel og 
revision. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
hvoraf 10.000 kr. er A-anparter, og 20.000 
kr. er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. B-anparterne giver ikke stemmeret. 
A-anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes §§ 4 og 9. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Hans Vilhelm Marquardsen, Lif-
landsgade 18, København. Direktion: Nævnte 
Hans Vilhelm Marquardsen. Direktørsupple­
ant: Helge Dreyer, Nørrekær 56, Rødovre. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisor Christian Jørgen 
Danvill, Vesterbrogade 10, København. Sel­
skabets regnskabsår; 1. oktober-30. septem­
i 
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ber. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1977-30. september 1978. 
Reg.nr. ApS 32.809: »ALS OFFSET ApS, 
STOREGADE 47 A, AUGUSTENBORG« 
af Augustenborg kommune, Storegade 47 A, 
Augustenborg. Selskabets vedtægter er af 29. 
september 1978. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industri og dermed efter direkti­
onens skøn beslægtet anden virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 15.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 15.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Niels Aage Kristiansen, Storegade 47 A, 
Augustenborg. Direktion: Nævnte Niels Aage 
Kristiansen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C-
J Finnemann Viuff, Storegade 20, Lunder­
skov. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.810: »PETER MERRILD 
ApS« af Grindsted kommune, Vesterhede, 
Flejnsvig. Selskabets vedtægter er af 30. juni 
1978 og 19. januar 1979. Formålet er at drive 
vognmandsforretning og anden i forbindelse 
dermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Peter Merrild, 
Betty Merrild, begge af Vesterhede, Hejnsvig. 
Direktion: Nævnte Peter Merrild, Betty Mer­
rild. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: HOLSTED REVISION 
ApS, Søndergade 22, Holsted. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.811: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 17. FEBRUAR 1979« af Kø­
benhavns kommune, Bjerregårds Sidevej 2, 
København. Selskabets vedtægter er af 17. 
februar 1979. Formålet er at drive handel og 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavernon 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Jørgens 
Castvold, Bjerregårds Sidevej 2, Københavnn 
Direktion: Nævnte Jørgen Castvold. Sel-h 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Poul Erik Vennekil li 
de, Hovedvagtsgade 8, København. SelF 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. FørstoJ 
regnskabsperiode: 17. februar 1979-30. junn 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.812: »ANPARTSSEL1 
SKABET AF 18. FEBRUAR 1979« af KØ Q 
benhavns kommune, Bjerregårds Sidevej 2£ 
København. Selskabets vedætgter er af 188 
februar 1979. Formålet er at drive handel ono 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kn: 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kn; 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver I 
stemme. Bekendtgørelse il anpartshavernon 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Jørgens 
Castvold, Bjerregårds Sidevej 2, Københavnn 
Direktion: Nævnte Jørgen Castvold. Selh 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabet!; 
revisor: Statsaut. revisor Poul Erik Vennekil li 
de, Hovedvagtsgade 8, København. Selh 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. FørstoJ 
regnskabsperiode: 18. februar 1979-30. junn 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.813: »ANPARTSSEL1 
SKABET AF 19. FEBRUAR 1979« af Kø*j 
benhavns kommune, Bjerregårds Sidevej 2£ 
København. Selskabets vedtægter er af 199 
februar 1979. Formålet er at drive handel o;o 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kn; 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kru 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverntn 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Jørgens 
Castvold, Bjerregårds Sidevej 2, Københavm 
Direktion: Nævnte Jørgen Castvold. Sells 
skabet tegnes af en direktør alene. SelskabetJs 
revisor: Statsaut. revisor Poul Erik Vennekilli 
de, Hovedvagtsgade 8, København. Sells 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. FørsUJ, 
regnskabsperiode: 19. februar 1979-30. jumi 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.814: »ANPARTSSER'. 
SKABET AF 20. FEBRUAR 1979« af Kfa. 
benhavns kommune, Bjerregårds Sidevej 2 
København. Selskabets vedtægter er af 20! 
februar 1979. Formålet er at drive handel oo 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kul 
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1 fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
^ Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
8 stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
2 sker ved brev. Stifter er: Direktør Jørgen 
) Castvold, Bjerregårds Sidevej 2, København. 
] Direktion: Nævnte Jørgen Castvold. Sel-
2 skabet tegnes af en direktør alene. Selskabet 
arevisor: Statsaut. revisor Poul Erik Vennekil-
bde, Hovedvagtsgade 8, København. Sel-
2skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
i regnskabsperiode: 20. februar 1979-30. juni 
1 1980. 
Reg.nr. ApS 32.815: »M. MERKLIN 
\ApS« af Københavns kommune, Aldersroga-
bde 47, København. Selskabets vedtægter er af 
£25. august 1978 og 24. januar 1979. Formålet 
3er import og eksportvirksomhed samt fabrika-
inion. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
li indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
>lkr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
nnotering, jfr. vedtægternes § 11. Der gælder 
ti indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
lyfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
qpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
aer: Mikael Thomas Merklin, Aldershvilevej 
1121 A, Bagsværd. Direktion: Nævnte Mikael 
TThomas Merklin. Selskabet tegnes af en di-
arektør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
3Erik Mandrup, Ndr. Fasanvej 78, Køben-
dhavn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
TFørste regnskabsperiode: 1. juli 1978-31. de-
ocember 1978. 
Reg.nr. ApS 32.816: »ASX 930 ApS« af 
^Randers kommune. Jomfruløkken 11, Ran-
ibders. Selskabets vedtægter er af 5. oktober 
'Il978 og 26. marts 1979. Formålet er køb, 
ssalg, fabrikation samt finansiering. Indskuds-
ixapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
; i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
.11.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
Jskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
ilifr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
joartshaverne sker ved brev. Stiftere er: Ove 
fllage Hansen, Fredensgade 16, Randers, 
iTTommy Vinther Johnsen, Damvej 3, Jebjerg, 
;_angå. Direktion: Nævnte Ove Tage Hansen, 
»irommy Vinther Johnsen. Selskabet tegnes af 
isn direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
3"evisor Axel Pedersen, Jernbanegade 2 A, 
banders. Selskabets regnskabsår er kalender-
liiret. Første regnskabsperiode: 5. oktober 
M978-31. december 1979. 
D 8. maj 1979 
Reg.nr. ApS 32.817: »E. WEGELAND 
ApS« af Københavns kommune. Vigerslevvej 
222, København. Selskabets vedtægter er af 
3. oktober 1978 og 2. marts 1979. Formålet 
er at erhverve og eje virksomheder inden for 
Cateringbranchen og dermed forbundne virk­
somheder. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
5.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Erling Wegeland, Sløjen 
24, Greve Strand. Direktion: Nævnte Erling 
Wegeland. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Torben Juncker, Vesterbrogade 10, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 3. oktober 
1978-30. april 1979. 
D. 8. maj 1979 er følgende omdannelser af 
aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i ak­
tieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 50.721: »AGGEBO FINAN-
CIERING A/S« af Helsinge kommune. Da 
betingelserne i aktieselskabslovens § 126 er til 
stede er den under 19. juni 1978 til skifteret­
ten i Helsinge rettede anmodning om opløs­
ning af selskabet i henhold til aktieselskabslo­
vens § 117, jfr. § 118 tilbagekaldt. Under 1. 
november 1978 samt 19. marts og 3. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af aktieselskabslovens § 179 er selskabet 
omdannet til anpartsselskab. Selskabet er 
overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg. nr. ApS 32.787: »AGGEBO FI-
NANCIERING ApS« af Helsinge kommune, 
Aggebovej 44, Græsted. Selskabets vedtægter 
er af 1. november 1978 samt 19. marts og 3. 
april 1979. Formålet er at drive tømrerme­
stervirksomhed, samt finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 1000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 13. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Direktion: Hans Kristian 
Nielsen, Aggebovej 44, Græsted. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Svend Erik Seindal, Vestergade 
i 
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27, Helsinge. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. 
Reg. nr. 27.295; »Nordisk Plakatsøjle A/S« 
af Københavns kommune. Den 21. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af aktieselskabslovens § 179 er selskabet 
omdannet til anpartsselskab. Selskabet er 
overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg. nr. ApS 32.789: »NORDISK PLA­
KATSØJLE ApS« af Københavns kommune, 
c/o Aage Philip, Læderstræde 32-34, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 21. februar 
1979. Formålet er at drive fabrikations- og 
handelsvirksomhed, virksomhed med opstil­
len af plakatsøjler samt kapitalinvestering. 
Indskudskapitalen er 100.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
Claus Jon Jonsen, stewardesse Britt-Marie 
Jonsen, begge af Sankt Thomas Allé 4, Kø­
benhavn, ekspeditionssekretær, cand. jur. 
Bent Christensen, Ordrupvej 35 F, Charlot­
tenlund, landsretssagfører Axel Kaufmann, 
Skoubogade 1, København. Direktion: Nævn­
te Claus Jon Jonsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Poul Sørensen, Mariendalsvej 57, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. 
E. 8. maj 1979 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1381: »»Svendborg Bank« Aktie­
selskab« af Svendborg kommune. Under 6. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret og 
under 24. april 1979 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. 
Reg. nr. 1705: »LOKALBANKEN I HIL­
LERØD AF 1917 A/S« af Hillerød kommu­
ne. Rasmus Karl Sørensen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Borg og Green, Køben­
havnsvej 27, Hillerød, er valgt til selskabets 
revisor. Børge Valdemar Borg er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Vagn Henry Henrik­
sen, Funkevej 32, Hillerød, er valgt til sel­
skabets revisorsuppleant. 
Reg. nr. 8027: »POPE A/S« af Tårnby \ 
kommune. Erik Andree Frydendall er udtrådt J 
af, og direktør Gosta Henric Nilsson Egnell, ,1 
Jens Jessensvej 9, København, er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 8580: »Aktieselskabet Landboban- -\ 
ken i Skive, Salling Bank« af Skive kommune. . 
Aksel Hartvig Bregendahl er udtrådt af, og g 
maskinforhandler Peder Søgård, Vridsted, J 
Skive, er indtrådt i bestyrelsen. Under 6. .( 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret og § 
under 16. april 1979 stadfæstet af tilsynet med b 
banker og sparekasser. 
Reg. nr. 12.187: »C. & M. Mørch A/S i\ 
likvidation« af Københavns kommune. Efter i 
proklama i Statstidende den 12. november i 
1974 er likvidationen sluttet, hvorefter sel- -
skabet er hævet. 
Reg. nr. 20.051: »Aktieselskabet Daellsz\ 
Varehus« af Københavns kommune. Vedr. 
arbejdstagerrepræsentanterne: Medlem af be- -• 
styrelsen Ellen Kirstine Hansen er afgået ved b 
døden. Ekspedient Lejf Viktor Knudsen, My--1 
sundegade 4, København, er indtrådt i besty- -
reisen, hvorefter han er fratrådt som bestyrel--! 
sessuppleant. 
Reg. nr. 23.183: »A/S Aarslev Maskinsned—\ 
keri« ai Årslev kommune. Under l.juni 1978 8 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabetsg] 
navn er: »AARSLEV POLYMERE 3 
INDUSTRI A/S«. Aktiekapitalen er udvidetJe 
med 770.000 kr. ved udstedelse af fondsak--. 
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.0000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr..T 
eller multipla heraf. 
Reg. nr. 24.386: »N. OG PAUL PLUMM 
A/S« af Københavns kommune. Niels Mahn--i 
cke er udtrådt af og advokat Mogens Popp—c 
Madsen, Chr. X's Allé 72, Lyngby, er indtrådtJf 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.332: »A/S Hypotecia« af Gen-r 
tofte kommune. Birthe Victoria Christensenn 
er udtrådt af, og prokurist Poul Lassen, Tings-« 
ryds Allé 19, Solrød Strand, er indtrådt ii 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.983: »A/S HAUSTRi'K 
HOLDING« af Odense kommune. Under 299 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændretJs 
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? Selskabets formål er at eje aktier i virksomhe-
3 der inden for emballage- og maskinindustri og 
3 dertil knyttede selskaber. Formålet er ikke til 
1 hinder for, at likvid kapital midlertidigt an-
J bringes i værdipapirer i stedet for indsættelse 
^ på bank- eller lignende konti. 
Reg. nr. 27.516: »Edwards & Rasmussen, 
) Gasmaalerfabriken Edras, Maskinfabnken 
i Erma og Fabriken Endex A/S« af Københavns 
>1 kommune. Mogens Glistrup, Oluf Hansen 
I Lind, Erik Torkild Jørgensen, Elsebeth Nees-
J by-Hansen, Vibeke Nyrop-Larsen, Ellen Ras-
i mussen er udtrådt af, og administrerende 
a direktør Jørgen Ajslev, Drabæksvej 4, Blovst-
1 rød, Allerød, sektionschef Carsten Juul Fabri-
3 cius. Viemosetoften 13, København, sektions-
D chef Jørgen Svend Elle, Kohavevej 36 A, 
^ Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. Revisions-
\ firmaet Kaj Hougbyrd & Poul E. Jørgensen er 
] fratrådt som, og Revisionsfirmaet C. Jesper-
2 sen, statsaut. revisorer, Frederiksborggade 
I 15, København, er valgt til selskabets revisor, 
J Under 31. januar 1979 er selskabets vedtæg-
1 ter ændret. Selskabets navn er: »ENDEX 
s. A/S«. Selskabet driver tillige virksomhed un-
3 der navnet; »EDWARDS & RASMUSSEN 
A/S (ENDEX A/S)«. Selskabets formål er at 
3 drive industri- og handelsvirksomhed. Ak-
J tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
2 samt multipla heraf. Bestemmelserne om ind-
2 skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
d bortfaldet. Bekendtgørelse til aktionærerne 
^ sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af 
i bestyrelsens og direktionens medlemmer tre i 
1 forening. Selskabets regnskabsår er kalender-
é året. Omlægningsperiode: 1. april 1978-31. 
t) december 1978. 
Reg. nr. 28.107: »Emil Kristensens Bog-
ti trykkeri A/S« af Københavns kommune. Ka-
i ren Cecilie Christoffersen er udtrådt af besty-
i reisen. Medlem af bestyrelsen Axel Besser-
ri mann Nielsen fører navnet Axel Bessermann. 
Reg. nr. 31.744: »DANFOSS A/S« af 
^Nordborg kommune. Karin Vinther er ud-
[J trådt af, og ingeniør Jørgen Mads Clausen, 
/Vester Søgade 22, København, er indtrådt i 
d bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.881: »LUI MODEL A/S I 
\ LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
3 Efter proklama i Statstidende den 12. novem­
ber 1974 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 32.114: »A/S af 1/1-1962« af 
Københavns kommune. Aage Erhard Wester­
mann er udtrådt af bestyrelsen. Under 15. 
oktober 1976 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 139 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »OTA 
A/S« (reg. nr. 33.191). Efter proklama i 
Statstidende for 31. december 1978 har over­
dragelsen fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. Selskabets binavn »A/S Silokorn A/S 
(A/S af 1/1-1962)« (reg. nr. 32.115) er sam­
tidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 33.112: »Topsøe-Jensen & Schrø­
der A/S« af Rødovre kommune. Ingvar 
Reedtz Funder er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.115: »Silokorn A/S (A/Saf 1/1-
1962)«. Da »A/S af 1/1-1962« (reg. nr. 
32.114) er hævet ved fusion, slettes nærvæ­
rende binavn. 
Reg. nr. 33.191: »OTA A/S« af Køben­
havns kommune. Viggo Bruun er udtrådt af, 
og advokat Peter Friis, Vognmagergade 7, 
København er indtrådt i bestyrelsen. Per 
Aage Mattis Lorezen er udtrådt af direktio­
nen. Prokurist i selskabet Svend Helmer Pe­
dersen fører navnet Svend Helmer. Vedrø­
rende arbejdstagerrepræsentanterne: Rikard 
Harry Christensen, Knud Erik Sørensen er 
udtrådt af bestyrelsen. Salgschefassistent 
Svend Martin Eirup, Møllebakken 7, Hille­
rød, håndværker Freddy Lund Jørgensen, 
Svingels Allé 22, Nakskov er indtrådt i besty­
relsen, hvorefter sidstnævnte er fratrådt som 
bestyrelessuppleant. Mølleriarbejder Peer 
Thomsen, Ejlersvej 36, Nakskov er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Svend Martin 
Eirup. Ingrid Lillian Nielsen er nu bestyrel­
sessuppleant for Freddy Lund Jørgensen. Un­
der 27. oktober 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn: »SILOKORN A/S (OTA A/S)«. 
Binavnene »DYFO FOOD A/S (OTA A/S)« 
(reg. nr. 36.922) og »NODIFO A/S (OTA 
A/S)« (reg. nr. 39.190) er herefter ikke læn­
gere optaget i registeret under selvstændigt 
registeringsnummer. 
Reg. nr. 33.358: »JUL. GJELLERUP 
FORLAGSAKTIESELSKAB« af Køben­
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havns kommune. Medlem af bestyrelsen Inger 
Margrete Andersen er afgået ved døden. 
Advokat Paul Lund, Rådhuspladsen 59, Kø­
benhavn er indtrådt i bestyrelsen. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Mogens Han­
sen, Lone Lomholt er udtrådt af bestyrelsen. 
Jorn Bigum, Isola Derryline Larsen er fra­
trådt som bestyrelsessuppleanter. Til med­
lemmer af bestyrelsen er valgt: Fuldmægtig 
Jørgen Laursen, Lindhøjvænget 5, Birkerød 
(suppleant; bogholderiassistent Judith Inge­
fred Andresen, Nøjsomhedsvej 15, Køben­
havn), produktionsassistent Holger Mose­
gaard Jensen (suppleant: bogtilrettelægger 
Anne Cecilie Roheweder, Asgårdsvej 7, Kø­
benhavn). 
Reg. nr. 33.831: »AKTIESELSKABET 
PLANEX« af Brøndby kommune. Jens 
Aabro er udtrådt af, og regnskabschef Kjeld 
Roser, Vesterkærvej 7, Køge, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.904: »OLE FLENSTED A/S« 
af Københavns kommune. Under 19. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »UNIDEX INTERNATIO­
NAL A/S«. 
Reg. nr. 35.246: »A/S Nordisk Elektronik, 
Ingerniøfirma« af Gladsaxe kommune. Under 
1. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
700.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 36.006: »Aktieselskabet Nordjyske 
Bagermestres Brødfabrik« af Ålborg kommu­
ne. Ejner Anders Lyngholt og Gaardbo Reg­
nar Sigvardsen er udtrådt af, og bagermester 
Ib Hansen. Godthåbsvej 159, Svenstrup, ba­
germester Keld Christensen Dal, Østerbroga­
de 16, Løgstør er indtrådt i bestyrelsen. Ib 
Hansen er fratrådt som, og bagermester Hei­
ne Østergaard, Nr. Trandersvej 99, Ålborg er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 36.261: »C. F. Petersen & Søn 
A/S& af Køge kommune. Eneprokura er 
meddelt: Poul Henning Jensen og Thøger 
Madsen. 
Reg. nr. 36.922: »DYFO FOOD A/S 
(OTA A/S)«. Nærværende binavn er ikke 
længere optaget i registeret under selvstæn- -
digt registeringsnummer. 
Reg. nr. 37.168: »A/S Importkompagniet, ,1 
Odense« af Odense kommune. Søren Balzer i 
Nielsen er udtådt af, og salgschef Hans Jørgen r 
Sterndal, Nordhøjen 20, Himmelev, Roskilde e 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 26. april 1979 (• 
er selskbets vedtægter ændret. Selskabet dri- -
ver tillige virksomhed under navnene: »ESSO ( 
DEPOT NORDSJÆLLAND A/S (A/S Im- -
portkompagniet, Odense)« og »ESSO DE- -
POT VESTJÆLLAND A/S (A/S Import- -
kompagniet, Odense)«. Selskabets binavne: : 
»Kulkranen, Assens A/S (A/S Importkom- -
pagniet, Odense)« (reg. nr. 38.113) og »Vest- -
fyns Kulimport A/S (A/S Importkompagniet, ( 
Odense)« (reg. nr. 38.112) er slettet af regi- -
steret. 
Reg. nr. 37.466: »MAMMEN MØLLE r 
A/S« af Bjerringbro kommune. Medlem af 1 
bestyrelsen Karl Ludvig Mørck er afgået ved t 
døden. Fru Oda Lovise Nielsen, Korreborgvej ( 
1, Bjerringbro, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.555: »Aktieselskabet af 18/8 ? 
1964« af Frederiksberg kommune. Carl Chri- -
stian Eriksen er udtrådt af, og bankassistent l 
Mogens Søgaard Hansen, Knud den Stores < 
Vej 49 D, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.112:^» Vestfyns Kulimport A/S ? 
(A/S Importkompagniet, Odense)«. I henhold I 
til ændring af vedtægterne for »A/S Import- -
kompagniet, Odense« (reg. nr. 37.168) er i 
nærværende binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 38.113: »Kulkranen, Assens A/S ? 
(A/S Importkompagniet, Odense)«. I henhold 1 
til ændring af vedtægterne for »A/S Import- -
kompagniet, Odense« (reg. nr. 37.168) er i 
nærværende binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 38.526: »Pedersen & Nielsen r 
Automobilforretning A/S« af Randers kom- -
mune. Tage Pedersen, Anna Nikoline Peder- -
sen er udtrådt af, og medlem af direktionen r 
økonomidirektør Christen Sørensen Kusk, , 
Mågevej 8, Stevnsttrup, Langå er indtrådt i i 
bestyrelsen. Tage Pedersen er tillige udtrådt t 
af direktionen. Under 31. januar 1979 er i 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn- -
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: : 
1. oktober 1978-31. december 1979. 
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Reg. nr. 38.672: »UNDERBERG IM-
\ PORT A/S« af Københavns kommune. Kaj 
3 Emil Oluf Brønnum er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.753: »EVA ROSENSTAND 
KA/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Henning 
\ Axel Boge er fratrådt som, og statsaut. revisor 
INiels Verdelin Pedersen, Trommesalen 4, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 39.047: »RDB A/S« af Brøndby 
Mkommune. John Bjørn Ebert Kristensen, Jør-
§gen Sandvig, Helge Hans Camphausen, Hen-
iirik Lindqvist, Hans Erik Lundgaard er ud-
[Jtrådt af bestyrelsen. Oluf Lindgqvist er ud-
iJtrådt af, og Hans Erik Lundgaard, Brostykke-
vvej 157, Hvidovre, er indtrådt i direktionen. 
JUnder 15. december 1978 er selskabets ved-
jJtægter ændret. Selskabets formål er at drive 
servicevirksomhed indenfor elektronisk data-
dbehandling, investering, finansiering samt 
bdermed beslægtet virksomhed. Den hidtidige 
saktiekapital 145.000 kr. er opdelt i 72.500 kr. 
AA-aktier og 72.500 kr. B-aktier. Aktiekapita-
sllen er opdelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 
)Jkr. Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver 10 
(astemmer. Hvert B-aktiebeløb på 100 kr. giver 
Il stemme. Der gælder særlige regler om valg 
eaf bestyrelse, jfr. vedtægternes § 13. Bestem-
•nnelserne om indskrænkninger i aktierne om-
jgsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. 
^Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
dbrev. Selskabet tegnes af et medlem af besty-
jrelsen i forening med en direktør eller af to 
(direktører i forening eller af den samlede 
icbestyrelse. 
Reg. nr. 39.190: »NODIFO A/S (OTA 
NWS)«. Nærværende binavn er ikke længere 
[optaget i registeret under selvstændigt registe-
ringsnummer. 
Reg. nr. 39.659: »Dieselhuset A/S, Hor-
wens« af Horsens kommune. Jens Gunnar 
TTandrup, Edith Tandrup er udtrådt af, og 
iUirektør, civilingeniør Torben Graves Kjær­
sgaard, Sølystvej 29 A, fru Hanne Tandrup, 
Wørreskov Bakke, begge af Silkeborg er 
nndtrådt i bestyrelsen. Selskabets revisor G. 
iBretlau Aktieselskab, har ændret navn til: 
^REVISIONSFIRMAET G. BRETLAU 
ANPARTSSELSKAB«. 
Reg. nr. 40.853: »UNITRUCK LEASING 
M/5« af Hørsholm kommune. Karl Axel 
Branzell, Eyvind Dyrberg er udtrådt af, og fru 
Lis Irene Wendelboe-Jensen, Meggenhorn-
strasse 30, 6045 Meggen/Luzern, Schweiz, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Lars Glistrup 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt; Ove Lausen i forening med tidligere 
anmeldte Helge Hartvig. 
Reg. nr. 41.487: »Stinnes Kemi A/S« af 
Københavns kommune. Revisionsfirma P. J. 
Aarup er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Peter Breer-Mortensen, St. Regnegade 12, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 41.579: »AKTIESELSKABET 
AF 11. JANUAR 1979 UNDER KON­
KURS« af Københavns kommune. Under 28. 
februar 1979 er selskbets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 41.669: »LINDHOLM TRÆ­
LASTHANDEL A/S« af Ålborg kommune. 
Lars Henrik Holst er udtrådt af, og prokurist 
Poul Jørgen Nielsen, Rødslet 22, Vadum er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.097: »R. Wiboltts Frøavl og 
Frøhandel A/S« af Nakskov kommune. Den 
Erik Jørgensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Reg. nr. 43.062: »UAC filial af Wilson & 
Co AB, Sverige« af Københavns kommune. 
Filialens navn er ændret til: »UAC, FILIAL 
AF WILSONGRUPPEN AKTIEBOLAG, 
SVERIGE«. 
Reg. nr. 43.477: »CHR. EGELBORGS 
FABRIKER A/S« af Holbæk kommune. 
Medlem af bestyrelsen Tyge Johannes Evald 
Kristian Egelborg er afgået ed døden. Vedrø­
rende arbejdstagerrepræsentanterne: Ella 
Kristine Risom er udtrådt af bestyrelsen. 
Åndes Jørgen Hansen er fratrådt som besty-
relsessuppleant. Under 15. august 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er fabrikation, handel, transport og inve­
stering. 
Reg. nr. 44.768: »A/S Ejlibo« af Ålborg 
kommune. Holger Jensen er udtrådt af og 
driftsleder Lars Porsmose, Trekanten 4, Kla­
rup er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 44.978: »AKTIESELSKABET 
HAMALUX« af Sakskøbing kommune. Else 
Birgit Seiding og Børge Hansen er udtrådt af 
bestyrelsen. Erik Jochumsen, Nørrevang 12, 
Sakskøbing er tiltrådt som bestyrelsessupple-
ant. Under 11. april 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Reg. nr. 45.748: »Automobilfirmaet Brdr. 
Pedersen, Charlottenlund AL/S« af Gentofte 
kommune. Medlem af bestyrelsen Holger Ro­
bert Pedersen er afgået ved døden. Jørgen 
Aronsø er udtrådt af bestyrelsen og direktio­
nen og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Fru Karen Martha Pedersen, Ordrup­
vej 77, Charlottenlund, Susan Johannesen, 
Mariehøj 209, Nivå er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.103: »Carl Bro AL/S«, Rådgi­
vende Ingeniørfirma« af Albert^und kommu­
ne. Ingeniør Carsten Ring Petersen, Piemager 
20, Glostrup er indtrådt i bestyrelsen. Vedrø­
rende arbejdstagerrepræsentanterne: Brian 
Henri Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Flem­
ming Alfang Hansen, Jørgen Enggrob Simon­
sen er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. 
Ingeniør Gerhardt Carl Peter Grøn, Lærkens 
Kvarter 13 B, Albertslund er indtrådt i besty­
relsen. Ingeniør Anna Lise Sørensen, Natter­
galevej 72, København, ingeniør Per Bach 
Andersen, Hvedevangen 5, Århus er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleanter for henholdsvis 
Gerhardt Carl Peter Grøn og Jørgen Byskov. 
Jørgen Bruun Nielsen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Seier-Petersen, Vesterport, 
Trommesalen 4, København er valgt til sel­
skabets revisor. Under 20. december 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 46.654: »SKALBORG ENTRE­
PRENØRFORRETNING A/S« af Ålborg 
kommune. Ella Birthe Jensen, Holger Jensen 
er udtrådt af, og medlem af direktionen Ejnar 
Jensen, Enghlmvej 7, Ålborg samt driftsleder 
Lars Porsmose, Trekanten 4, Klarup er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.102: »Munch & Lerche, Ingeni­
ør,- og Maskinaktieselskab« af Albertslund 
kommune. Bestyrelsens formand Carl Johan 
Frank Pedersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Knud Petri er valgt til 
bestyrelsens formand. 
Reg. nr. 49.472: »Chaguta A/S i likvida­
tion« af Ebeltoft kommune. Under 9. april I 
1979 er likvidationen sluttet efter behandling 5 
af Skifteretten i Ebeltoft, hvorefter selskabet J 
er hævet. 
Reg. nr. 49.776: »A/S HØJAGER- -
GAARD, ENTREPRENØR- & HAN- -
DELSFIRMA« af Esbjerg kommune. Under i 
12. december 1978 er selskabets vcdtæctcr i 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed fc 
under navnene: »DANSK DYREMAD A/S c 
(A/S HØJAGERGAARD, ENTREPRE- -
NØR- & HANDELSFIRMA)« og »ARNE ^ 
G. LANGE ENTEPRENØRFIRMA A/S 2 
(A/S HØJAGERGAARD, ENTREPRE- -
NØR- & HANDELSFIRMA)«. 
Reg. nr. 50.787: »MARIUS HANSEN & $ 
SØN A/S« af Århus kommune. Vedrørende s 
arbejdstagerrepræsentanterne: Palle Foged fc 
Godtfredsen er udtrådt af bestyrelsen. Niels 8 
Peder Nordestgaard er fratrådt som bestyrel- -
sessuppleant for Palle Foged Gotfredsen. In- -
geniør Jørgen Aaes, Rugbjergvej 79, 
Stautrup, Viby J., er indtrådt i bestyrelsen n 
(suppleant: Ingeniør Bent Brogaard Nielsen, ti 
Provstevænget 5, Galten). 
Reg. nr. 51.711: »Erik F. Ovist A/S« af 1j 
Århus kommune. Under 14. december 1978 8 
er selskbets vedtægter ændret. Aktiekapitalen n 
er udvidet med 200.000 kr. ved udstedelse af l 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter T 
300.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 52.251: »F. B. KRØLL SERVICEN 
A/S« af Rødovre kommune. Vedrørende ar- -
bejdstagerrepræsentanterne: Per Torben n 
Krogh Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. .1 
Overværkfører Knud Oskar Rasmus Morten- -1 
sen. Borgager 48, Albertslund, er indtrådt i i 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessupple- -; 
ant. 'Under 6. februar 1979 er selskabets 2; 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er A1--1 
lerød kommune, postadresse: Nordkransvej 
1, Lynge. 
Reg. nr. 52.642: »Brdr. Albrechtsen A/S«y>\ 
af Maribo kommune. Frede Nielsen er fra--j 
trådt som, og reg. revisor Jørn Blomquist, 
Banevænget 5, Maribo er valgt til selskabets2] 
revisor. 
Reg. nr. 52.789: »A/S Limaholm« af Bræd—t 
strup kommune. Børge Hagemann Jensen ene 
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uudtrådt af, og Isa Jørgensen, Nystedvej 31, 
^Maribo er indtrådt i bestyrelsen. Peter Pausti-
san Holgersen er fratrådt som, og Revisionsfir-
nmaet Palsgaard & Hansen, Poul Paghsgade 6, 
^Ålborg er valgt til selskabets revisor. Under 
114. august 1978 er selskabets vedtægter æn-
bdret. Selskabets hjemsted er Kolding kommu-
nne, postadr. Egeparken 36, Alminde. 
Reg. nr. 53.245: »MAGNUM LARSENS 
\PLADS A/S« af Københavns kommune. Al-
dfred Aaron Davis er udtrådt af, og Peter 
VWilliam Stone, 12, Hulsewood Close, Wil-
nmington, Nr. Dartford, Kent, England er 
riindtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. 54.800: »Lund & Lommer A/S« af 
^Københavns kommune. Fru Hanne Lommer, 
2Steen Blichers Vej 18, København er indtrådt 
ii bestyrelsen. 
Reg. nr. 57.033: »A/S C. Jul Uttenthal« af 
^Københavns kommune. Den under 22. marts 
1 1979 fremsendte anmodning til Sø- og han-
bdelsrettens skifterettens skifteretsafdeling om 
• opløsning af selskabet er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 61.000: »INVESTERINGSSEL-
t SKABET FIR A/S INTERNATIONAL« af 
) Greve kommune. Kurt Østrup Christensen er 
[i fratrådt som bestyrelsessuppleant og udtrådt 
B af direktionen. Købmand Olav Frithiof Peter-
asen, Fyrrevej 53, Bjæverskov er tiltrådt som 
d bestyresessuppleant. Under 12. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
B af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 61.241: »H. RIIS & SØN AK-
\TIESELSKAB« af Kolding kommune. Under 
117. november 1978 er selskabets vedtægter 
æændret. Selskabets formål er at drive hånd-
vværk og handel. Aktiekapitalen er udvidet 
nmed 300.000 kr. ved udstedelse af fondsak-
rttier. Aktiekapitalen udgør herefter 500.000 
Mkr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.640: »LØGUMKLOSTER 
^.BYGGECENTER A/S« af Løgumkloster 
^kommune. Carl Jørgen Mazanti, Hanne Pe­
itersen er udtrådt af bestyrelsen. På aktiekapi-
malen er yderligere indbetalt 70.000 kr., hvor-
befter denne er fuldt indbetalt. 
F. 8. maj 1979 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber; 
Reg.nr. ApS 434: »AKTIVATOR SPIRI-
TIOSA (DANMARK) ApS« af Københavns 
kommune. Kaj Emil Oluf Brønnum er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 435: »DIVERSA SPECIALI­
TETER ApS« af Københavns kommune. Kaj 
Emil Oluf Brønnum er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 1625: »SKOV SØRENSEN 
ApS« af Århus kommune. Under 8. maj 1979 
er skifteretten i Århus anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 1825: »EJENDOMSSEL­
SKABET VED GRØNTTORVET 
AALBORG ApS« af Ålborg kommune. Jør­
gen Vilhelm Nebeling Rasmussen er udtrådt 
af, og direktør Svend Hartvig Stisager, Agnet­
hevej 13, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 2711: »G. K. WARMING 
INVEST ApS« af Rødekro kommune. Revi­
sionsfirmaet O. C. Thaysen - Aktieselskab er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Poul Erik 
Tarp, Nygade 41, Åbenrå, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 3066: »KNARREBORG 
HOLDING ApS« af Tommerup kommune. 
Revisionsfirmaet Harald Nørlem er fratrådt 
som, og »REVISIONSFIRMAET BØRGE 
NIELSEN ApS«, Vestergade 41, Odense, er 
valgt til selskabets revisor. Under 2. novem­
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 220.000 
kr. ved udstedelse af fondsanparter. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 250.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. 
Reg.nr. ApS 3541: »BELEHCA ApS« af 
Roskilde kommune. Ellen Johanne Marie 
Rump er udtrådt af, og Helge Nicolaj Rump, 
Nordvestvej 5 C, Holbæk, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. ApS 3996: »DOHLMANN TRA-
DING PACKAGING ApS« af Hørsholm 
kommune. Klaus Bøndergaard er udtrådt af 
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bestyrelsen og direktionen, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. ApS 4687: »FLEMMING JØR­
GENSEN - AUT. EL-INSTALLATION 
ApS« af Københavns kommune. Revisionsfir­
maet W. Kjærulff er fratrådt som, og revisor 
Stig Lykke Mortensen, Vagtelvej 39, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 2. 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 4996: »LÆGE VIBEKE FA­
BER ApS« af Søllerød kommune. Hans Al­
bert Lauritsen, Vibeke Faber er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 26. oktober 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 5134: »SKANDINAVISK 
KAPITALFORVALTNING ApS« af Kø­
benhavns kommune. Direktør Aage Rask 
Pedersen, Helleruplunds Allé 16, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 5518: »DOALCO PAPIR 
ApS« af Birkerød kommune. Cay Eismark er 
udtrådt af, og Kurt Aksel Vilhelm Hall Jør­
gensen, Karlsgårdsvej 27, Helsingør, er 
indtrådt i direktionen. 
_ 
Reg.nr. ApS 5885: »WASKONIG & 
WALTER ApS« af Frederikssund kommune. 
Dorothea Margarete Luise Waskonig, Oster 
Moor Strasse, 2915 Saterland, Vesttyskland, 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 16. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlæg­
ningsperiode: 1. juni 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 6180: »GULDKLUMP 
VENTETØJ ApS« af Ikast kommune. Ole 
Ejner Johansen, Jens Jørn Dahl, Peder Seve­
rin Møller Christensen er udtrådt af bestyrel­
sen. Jens Jørn Dahl er tillige udtrådt af 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 7183: »STENLØSE HI-FI & 
VIDEOCENTER ApS« af Stenløse kommu­
ne. Helge Alstrup er fratrådt som, og REVI­
SIONSFIRMAET I. K. SVENDSEN A/S, 
STATSAUTORISERET REVISOR, Vester­
gade 2, København, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 7184: «STENLØSE MARI­
NE ApS« af Stenløse kommune. Helge Al­
strup er fratrådt som, og REVISIONSFIR­
MAET I. K. SVENDSEN A/S, STATS­
AUTORISERET REVISOR, Vestergade 2, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 7354: »STENLØSE BYG­
GEADMINISTRATION ApS« af Stenløse 
kommune. Helge Alstrup er fratrådt som, og 
REVISIONSFIRMAET I. K. SVENDSEN 
A/S, STATSAUTORISERET REVISOR, 
Vestergade 2, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 7940: »INVESTERINGS-
ANPARTSSELSKABET REALCO« af Års 
kommune. Hans Ulrik Fabricius Tange, Peter 
Frederiksen er udtrådt af, og forretningsfører 
Karl Aage Jensen, Kong Haralds Vej 27, 
advokat Mogens Christian Fabricius Tange, 
Himmerlandsgade 120, begge af Års, direktør 
Ib Hugo Sahl, Gråballe 18, Farsø, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Hans Ulrik Fabricius Tange er i 
tillige udtrådt af, og Peter Frederiksen, Ve- -
stergade 55, Ålestrup, er indtrådt i direkti- -
onen. 
Reg.nr. ApS 8190: »UNI-POST ApS« at ] 
Fåborg kommune. Alfred Henriksen er fra- -
trådt som, og Revisorinteressentskabet Knud t 
E. Rasmussen, Vestergade 64, Odense, er i 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 8333: »EJENDOMMENE l 
KILDEBAKKEGÅ RDSALLÉ 181-195 1 
KØBENHAVN ApS« af Stenløse kommune. . 
Brdr. Jensen er fratrådt som, og REVI- -
SIONSFIRMAET I. K. SVENDSEN A/S, , 
STATSAUTORISERET REVISOR, Vester- -
gade 2, København, er valgt til selskabets ø 
revisor. 
Reg.nr. ApS 8334: »EJENDOMMEN V 
TJØRNEGADE 9 KØBENHAVN ApS« af \ 
Stenløse kommune. Brdr. Jensen er fratrådt Jl 
som, og REVISIONSFIRMAET I. K. . 
SVENDSEN A/S, STATSAUTORISERET 1 
REVISOR, Vestergade 2, København, er i 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 8335: »EJENDOMMENE3 
R YESGA DE 103 A-103 G KØB EN HA VN V 
ApS« af Stenløse kommune. Brdr. Jensen er i; 
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ilratrådt som, og REVISIONSFIRMAET I. 
>IK. SVENDSEN A/S, STATSAUTOR1SE-
HRET REVISOR, Vestergade 2, København, 
[ær valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 8874: »M. JENSEN, G ART-
ANERHALLEN ApS« af Århus kommune. 
^Fabrikant Peer Campen, »Thygesminde«, 
AAstrup, Kolind, EDB-konsulent, cand. mere. 
3Erling Abildgaard-Sørensen, Munkevænget 
£8, Skæring, Egå, lagerforvalter Johannes 
HKusk Christensen, Revelhøjvej 31, Brend-
istrup, Århus, adm. direktør Finn Harrit, Pri-
Ttnulavej 8, Tilst, Mundelstrup, er indtrådt i 
idbestyrelsen. Kontorassistent Karen Gunild 
iUensen, Revelhøjvej 39, Brendstrup, Århus, 
isr tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Niels 
3Erik Lorenzen er fratrådt som, og Revisions-
tfirmaet Villy Pedersen Statsaut. revisorer, 
JLykkesholms Allé 102, Viby J., er valgt til 
^selskabets revisor. Under 24. januar og 21. 
rmarts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 9108: »ARDAFI ApS« af 
ÅÅrhus kommune. Christian Bent Larsen er 
uudtrådt af direktionen. Under 8. december 
11978 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
lækabets navn er: »CONWAY SERVICE 
AApS«. Selskabets formål er at være komple-
nmentar i Con-Way Transport K/S, Sintrupvej 
(6, 8220 Brabrand, at drive international 
litransport og spedition, vognmandsforretning, 
ifinansiering og enhver i forbindelse hermed 
igstående virksomhed, samt at drive handel, 
sTabrikation og udlejning. Selskabet tegnes af 
[æn direktør alene. 
Reg.nr. ApS 9309: »KIM ANDERSEN, 
"TRADING, RØDOVRE ApS« af Ølstykke 
)Xommune. Niels Henrik Dahlgren er udtrådt 
laf direktionen. 
Reg.nr. ApS 9667: »ANPARTSSELSKA-
WET TRANUM KLITGÅRD AF 1.8.1976« 
faf Københavns kommune. Stig Bruun er ud­
trådt af, og Jørgen Olsen, Skovbakken 54, 
:"arum, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 10.276: »ApS KILHOF 
^VENTILATION« af Greve kommune. Den 
lunder 2. april 1979 fremsendte anmodning til 
>l;kifteretten i Roskilde om opløsning af sel­
skabet er tilbagetaget. 
Reg.nr. ApS 11.812: »MACH ANTEN­
NEANLÆG ApS« af Høje-Tåstrup kommu­
ne. Under 20. februar 1979 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 12.475: »NIELS FENNET 
ApS« af Københavns kommune. Under 19. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »DANISH CONSTRUCTION MANA­
GEMENT ApS (NIELS FENNET ApS)«. 
Reg.nr. ApS 12.511: »LEIFBACH LAR­
SEN ApS« af Pandrup kommune. Fru Anne 
Birthe Larsen, Kingosvej 10, Pandrup, er 
tiltrådt som direktørsuppleant. Niels Valde­
mar Andersen er fratrådt som, og »ApS 
REVISIONSFIRMAET D. ANDERSEN, 
REGISTRERET REVISOR«, Brinck Seide­
lins Gade 12, Hjørring, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 13.267: »SKAGEN RADIO­
SERVICE ApS« af Skagen kommune. Egon 
Dam er fratrådt som, og Revision Nord I/S, 
Spliidsvej 25 A, Skagen er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 13.736: »STORR CON-
SULT ApS« af Kolding kommune. Mogens 
Storr er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 13.932: »SKAFIMA ApS« af 
Fredensborg-Humlebæk kommune. Aase 
Birgit Madsen er udtrådt af, og Thomas Piper, 
Nørrestænderupvej 120, Alminde er indtrådt 
i direktionen. Søren Faber er fratrådt som, og 
»REVISIONSFIRMAET HENNING 
OVERGÅRD ApS STATSAUTORISERET 
REVISOR«, Centervej 2, Kolding er valgt til 
selskabets revisor. Under 2. oktober 1978 og 
30. januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Kolding kommu­
ne, postadresse, Nørrestænderupvej 120, Al-
minde. 
Reg. nr. ApS 14.138: »SLAGELSESØLV 
DESIGNCENTER AF I/l 1977 ApS« af 
Slagelse kommune. Kurt Vilmar Ramsing 
Rogers er udtrådt af bestyrelsen. Frans Nal-
bandian er udtrådt af, og Erik Stoltenberg 
Holm, Knudsvej 21, Ejby er indtrådt i direkti­
onen. 
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Reg. nr. ApS 14.139: »DANSK KRONE 
SØLV ApS« af Slagelse kommune. Frans 
Nalbandian er udtrådt af, og Erik Stoltenberg 
Holm, Knudsvej 21, Ejby er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 14.242: »HØNG RADIO 
ApS« af Høng kommune. Under 2. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af Ole Eichild Andersen alene 
eller af direktionen. 
Reg. nr. ApS 14.510: »STENLØSE RA­
DIO & TV ApS« af Stenløse kommune. Jørn 
Thomas Eisvang er fratrådt som, og REVI­
SIONSFIRMAET I. K. SVENDSEN A/S, 
STATSAUTORISERET REVISOR. Vester­
gade 2, København er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 14.562: »TWINCO KON­
TORMONTERING ApS« af Frederiksberg 
kommune. Under 19. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. juli 1977-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 14.866: »BIBLIOTEKSVEJ 
53, HVIDOVRE ApS« af Hvidovre kommu­
ne. Ingeborg Emilie Jarlstrøm er udtrådt af 
direktionen. Per Gangsted-Rasmussen er fra­
trådt som revisor. Efter proklama i Stats­
tidende den 5. oktober 1978 har den under 
22. september 1978 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »BIB­
LIOTEKSVEJ 55 A og B, HVIDOVRE 
ApS« (reg. nr. 14.987), jfr. registrering af 20. 
december 1978 fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.987: »BIBLIOTEKSVEJ 
55 A og B, HVIDOVRE ApS« af Hvidovre 
kommune. Per Gangsted-Rasmussen er fra­
trådt som, og »MULTI-REVISION ApS«, 
Frederiksberg Allé 3, København er valgt til 
selskabets revisor. Under 5. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnene: »BIBLIO­
TEKSVEJ 53, HVIDOVRE ApS (BIBLIO­
TEKSVEJ 55 A OG B, HVIDOVRE ApS)«, 
»NØRREBROGADE 223, KØBENHAVN 
ApS (BIBLIOTEKSVEJ 55 A OG B, HVID­
OVRE ApS)«. 
Reg. nr. ApS 14.988: »NØRREBROGA- -
DE 223 KØBENHA VN ApS« af Hvidovre 3 
kommune. Ingeborg Emilie Jarlstrøm er ud- -I 
trådt af direktionen. Per Gangsted-Rasmus- -
sen er fratrådt som revisor. Efter proklama i i 
Statstidende den 5. oktober 1978 har den n 
under 22. september 1978 vedtagne overdra- -i 
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld til li 
»BIBLIOTEKSVEJ 55 A OG B, HVID- -< 
OVRE ApS« (reg. nr. ApS 14.987), jfr. 
registrering af 20. december 1978 fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 15.209: »OKOLENT-IM-
PORT ApS« af Næstved kommune. Lisa B 
Okholm er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 15.588: »D. B. CON--\ 
STRUCTOR ApS« af Københavns kommu- -i 
ne. Mogens Henriksen, Georg Sandgreen, tr 
Henning Haslund, Knud Norsker er udtrådt Jl 
af bestyrelsen. Mogens Henriksen er tillige 3; 
udtrådt af, og Fin Jørgen Jacoby, Nytorv 3, J 
København er indtrådt i direktionen. Underu 
8. februar 1979 er selskabets vedtægter æn--i 
dret. Selskabets navn er: »VETAB INVEST- -
MENT ApS«. Selskabets formål er handel,,1 
investering og finansiering. Bestemmelserne 3 
om indskrænkninger i anparternes omsætte- -
lighed er bortfaldet. Selskabet tegnes af en n 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 15.945: »K. SMED ApSI. 
UNDER KONKURS« af Frederiksberg § 
kommune. Under 4. april 1979 er selskabets a: 
bo taget under konkursbehandling af Sø- og § 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 16.066: »ASX 455 ApS« af 
Esbjerg kommune. Jørgen Koldig, Lars Aage 3 
Mose Olsen er udtrådt af direktionen. Under-n 
8. maj 1979 er skifteretten i Esbjerg anmodet t; 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel--! 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 16.994: »P.S. PRINT ApSI' 
UNDER KONKURS« af Lyngby-Tårbæk A 
kommune. Under 22. marts 1979 er sel--I 
skabets bo taget under konkursbehandling af }/ 
sø- og handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 17.603: »K.E. RAVN ApS«^\ 
af Århus kommune. Johannes Krog er fra- -/ 
trådt som, og statsaut. revisor Christian Sø-
rensen, Bjørnholmsvej 4, Viby J. er valgt til li 
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»aselskabets revisor. Under 26. januar 1979 er 
izselskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 18.201: »ARKITEKTFIR­
MAET PETER KJÆR LARSEN ApS« af 
Århus kommune. Under 16. marts 1979 har 
Skifteretten i Århus opløst selskabet i medfør 
laf anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 18.337: »K. KJELDSEN BYG-
\_JEANPARTSSELSKAB« af Støvring kom­
mune. Medlem af direktionen Anton Kaj 
Kjeldsen benævnes administrerende direktør. 
iSodil Lizzie Kjeldsen, Fredensgade 5 a, Støv-
liing, Elisabeth Kjeldsen, Slotsgade 7, Hor­
sens er indtrådt i direktionen. Under 20. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af den administrerende di-, 
aektør alene eller af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 18.583: » YNF 217 ApS« af 
»Københavns kommune. Under 14. marts 
?.979 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
jleling opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
siævet. 
Reg. nr. ApS 19.102: »ØSTJYSK BYG-
\JERI AF 1/7 1965 ApS« af Vejle kommune. 
Oen under 28. marts 1979 fremsendte an-
imodning til skifteretten i Vejle om opløsning 
lif selskabet er tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 19.222: »STENLØSE ELE-
WENTBYG ApS, RÅDGIVENDE INGE­
NIØR- OG ENTREPRENØRFIRMA« af 
Jltenløse kommune. Jørn Thomas Eisvang er 
nratrådt som, og REVISIONSFIRMAET I. 
.X. SVENDSEN A/S, STATSAUTORISE­
RET REVISOR, Vestergade 2, København 
ir valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.302: »TAXISTOR ApS« 
tf Hørsholm kommune. Lis Ruben Eikers er 
judtrådt af, og Inge Friis Olsen, Schåffersvej 6, 
•Hørsholm er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 19.380: »ApS FABRIKSBYG I 
LIKVIDATION« af Greve kommune. Efter 
loroklama i Statstidende den 7. juni 1977 er 
Jiikvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
snævet. 
Reg. nr. ApS 19.480: »MACH MUSIC 
ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Under 20. 
februar 1979 har Sø- og Handelsrettens skif-
teretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 19.557: »H. L. V. HOLDING 
ApS« af Bov kommune. Leif Højskov er 
fratrådt som, og »REVISIONSFIRMAET G. 
BRETLAU ANPARTSSELSKAB«, Vester­
gade 16, Silkeborg er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 21.392: »ROLF IB ANDERSEN 
77 ApS« af Hillerød kommune. Under 5. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »ROLF IB ANDERSEN 
HOLDING ApS«. 
Reg. nr. ApS 21.443: »WEST CONSULT 
ApS« af Esbjerg kommune. SYDJYSK RE­
VISIONSKONTOR ApS er fratrådt som, og 
Dana Revision, Skovvejen 46, Århus er valgt 
til selskabets revisor. Under 9. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Skjern kommune, postadr.: c/o 
Dana Revision, Skovvejen 46, Århus. 
Reg. nr. ApS 23.762: »KONDITORIET 
JANETTE ApS« af Københavns kommune. 
Jane Fernandez Varela er udtrådt af direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 24.383: »FIRMA JOHN & 
KELD NISSEN ApS« af Københavns kom­
mune. John Meinike Nissen og Aase Nissen er 
udtrådt af bestyrelsen. John Meinike Nissen 
er tillige udtrådt af direktionen. Under 26. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »KELD NISSEN ApS« . 
Reg. nr. ApS 24.394: »LYSBRO ISOLE-
RINGSFORRETNING ApS« af Silkeborg 
kommune. Under 1. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er handel, håndværk, industri samt investe­
rings- og finansieringsvirksomhed og anden 
dermed beslægtet virksomhed. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. 
Reg. nr. ApS 25.216: »BUTIK JANET, 
LANGESKOV ApS« Langeskov kommune. 
Leif Verner Hansen er udtrådt af, og fru 
Doris Janet Hansen, Søbrinken 2, Langeskov 
er indtrådt i direktionen. 
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Reg. nr. ApS 25.247: »YNF 367 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Egon Emil Nielsen, Færøvej 33, 
Herning er indtrådt i direktionen. Egon Win­
ther Larsen er fratrådt som og REVISIONS­
KONTORET I HERNING, ANPARTSSEL­
SKAB. TH. Nielsensgade 92, Herning er 
valgt til selskabets revisor. Under 5. septem­
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Herning kommune, 
postadresse Færøvej 33, Herning. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni - 31. maj. Første regn­
skabsperiode: 10. januar 1978 - 31. maj 
1979. 
Reg. nr. ApS 25.979: »BENT K. HAN­
SEN, KONSULENT OG HANDELSVIRK­
SOMHED ApS« af Hobro kommune. Bent 
Karlo Hansen er udtrådt af, og Torben Bre­
dal, Peder Wessels Vej 6, Niels Ibsen, Ådals-
vej 238, begge af Odense er indtrådt i direkti­
onen. NORDJYLLANDS REVISIONS­
KONTOR A/S er fratrådt som, og »REVI­
SIONSFIRMAET JAN OLE EDELBO, 
STATSAUTORISERET REVISOR ApS«, 
Klosterplads 9, Svendborg er valgt til sel­
skabets revisor. Under 24. august 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »PACK-BOX ODENSE ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Odense kommune, post-
adr.: Benediktsgade 46, Odense. Selskabets 
formål er handel og produktion samt innova­
tion. 
Reg. nr. ApS 28.086; »ApS PSE NR. 829: 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og fiskeskip­
per Holger Iversen, Buntmagertoften 7, fiske­
skipper Niels Christian Bødker, Peter Jes-
sensvej 7, begge af Esbjerg, fisker Hendrik 
Jacob Ekkelenkamp, Oslolaan 1, Urk, Hol­
land er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul 
Stakemann er udtrådt af, og Jan Mulder, 
Artemis 1, Tollebeck, Holland er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
reg. revisor Lauge Rahr, Englandsgade 53, 
Esbjerg er valgt til selskabets revisor. Under 
1. november 1978 og 19. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »FISKEFARTØJET ALBERT E 456 
ApS.« Selskabets hjemsted er Esbjerg kom­
mune, postadresse: c/o Kewa Fisk, Fiskeri-
havnsgade 21, Esbjerg. Selskabets formål er 
at drive handel, industri og erhvervsmæssigt 
fiskeri. 
Reg. nr. ApS 28.817: »AMARDICO 37 \ 
ApS« af Københavns kommune. Entreprenør i 
Bent Rohde Nielsen, Lisedal, Skamstrup, t( 
Nørkøv er indtrådt i bestyrelsen. Under 20. .( 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. J 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen n 
alene eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 28.833: »YNF 481 ApS« af if 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er i; 
udtrådt af, og Bo Lennart Magnell, Holberg- -\ 
sgade 30. København er indtrådt i direktio- -< 
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og §( 
reg. revisor Ib Balle, Frimodtsvej 15, Hel- -I 
lerup er valgt til selskabets revisor. Under 22. .S 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændret. J 
Selskabets navn er: »LAND DBK I VALBY V 
ApS«. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. .( 
juni. Første regnskabsperiode: 15. august Vt 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 29.286: »»TRAILER 
TRANS PADBORG ApS« af Bov kommune. 
Revisionsfirmaet O. C. Thaysen - Aktiesel- -1 
skab er fratrådt som, og statsaut. revisor Poul li 
Erik Tarp, Nygade 41, Åbenrå er valgt til li 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.453: »TIRSTRUP KON-\ 
FEKTION ApS« af Ebeltoft kommune. Anna BI 
Birgit Thuesen, Leif Kornum er udtrådt afic 
bestyrelsen. Under 13. november 1978 eri; 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. 29.605: »SLOTSBJERGBYBA-l 
NEN ApS« af Ringsted kommune. Under 1. .1 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret..! 
Selskabets hjemsted er Sorø kommune, post- -j 
adresse Ahornvej 18, Sorø. 
Reg. nr. ApS 30.362: »DKNF 73 ApS« af}£ 
Københavns kommune. Esben Dragsted en^ 
udtrådt af, og Vladimir Karel Gustav Kop,tq 
Valmuevej 5, Hørsholm er indtrådt i direktio- -c 
nen. Revisionsfirmaet C. Jespersen er fratrådtJt 
som, og »REVISIONSFIRMAET JØRGENVI 
CRAMON ApS« Bredgade 29, København 
er valgt til selskabets revisor. Under 25..? 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændret..J: 
Selskabets navn er: »VLADIMIR KOP ApS«..» 
Selskabets hjemsted er Hørsholm kommune, ,3 
postadresse: Valmuevej 5, Hørsholm. Sel--I 
skabets formål er at drive konsulentvirksom--r 
hed inden for elektronisk databehandling oggt 
1 
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^oversættelse af teknisk litteratur. Selskabets 
3-egnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode; 5. oktober 1978 - 30. juni 
?i979. 
Reg. nr. ApS 30.601: »VENDSYSSEL 
ELECTRONIC FABRIKATION ApS« af 
Ålborg kommune. Den under 2. april 1979 
nremsendte anmodning til skifteretten i Nør-
aesundby om opløsning af selskabet er tilba­
getaget. 
_ Reg. nr. ApS 30.905:»TINGLEV GLAS­
FIBER ApS« af Tinglev kommune. Ole Fich 
aensen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 31.331: »NIELS HANSEN 
CHRISTENSEN OG PETER BRANDT, 
&pS, LINDKNUD« af Brørup kommune. 
lUnder 27. februar 1979 er selskabets vedtæg-
ær ændret. Bestemmelserne om indskrænk-
li inger i anparternes omsættelighed er ændret, 
iTr. vedtægternes § 4. 
£3. 8. maj 1979 er er Sø- og Handelsrettens 
Jokifteretsafdeling anmodet om at opløse neden-
>nævnte selskaber i medfør af anpartsselskabs-












BYGG ApS« af Høje-Tåstrup 
kommune. 
»MALERFIRMAET POLLUX 
ApS« af Tårnby kommune. 
»FILMSELSKABET AF 1.8. 
1975 ApS« af Københavns kom­
mune. 
»D.E.R.B.O.K. ApS« af Al­
bertslund kommune. 
»PALYT & HANSEN INTER­
NATIONAL ApS« af Frede­
riksberg kommune. 
»QUAN-HUSE ApS« af Kø­
benhavns kommune. 
»JOHN THIELSEN ApS« af 
Birkerød kommune. 
»ORDONEZ REJSER ApS« af 
Frederiksberg kommune. 
»DANFRIM ApS« af Køben­
havns kommune. 
HASLEV CATERING ApS« af 
Gentofte kommune. 
Under 8. maj 1979 er skifteretten i Esbjerg 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
ApS 13.507 »SØREN CHR. JENSEN ApS« 
af Esbjerg kommune. 
Under 8. maj 1979 er skifteretten i Frede­
ricia anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselsskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 12.836 »GUDSØ MASKINSTATION 
ApS« af Fredericia kommune. 
Under 8. maj 1979 er skifteretten i Hel­
singe anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 12.392 »RESTAURATIONS- OG 
HANDELSANPARTSSEL-
SKABET AF 15.3. 1974, E. OG 
K. BERNTSEN, HELSING­
ØR« af Græsted-Gilleleje kom­
mune. 
Under 8. maj 1979 er skifteretten i Hobro 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
ApS 14.200 »G. BECK-BYGGEENTRE­
PRISE ApS« af Ålestrup korn-
Under 8. maj 1979 er skifteretten i Hor­
sens anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 13.579 »KURT DALBY ApS« 
sens kommune. 
af Hor-
Under 8. maj 1979 er skifteretten i Nykø­
bing Sjælland anmodet om at opløse neden­
nævnte selskab i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 87, jfr. § 86. 
ApS 7362 »ApS OLE'S FRUGT EN • 
GROS« af Dragsholm kom­
mune. 
Under 8. maj 1979 er skifteretten i Odense 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
ApS 12.435 »HANDELSSELSKABET JE-
I 
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MA MØBLER ApS« af Årslev 
kommune. 
Under 8. maj 1979 er skifteretten i Ros­
kilde anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 7728 »TUNE EJENDOMSKON­
TOR ApS« af Greve kommune. 
A. 9. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som; 
Reg. nr. 62.337: »BIOGENA A/S«, hvis 
formål er handel og fabrikation, særligt indu­
striel udnyttelse af valle med særligt henblik 
på fremstilling af permeatprodukter og andre 
produkter, der fremkommer ved industriel 
forarbejdelse af valle. Selskabet kan iværk­
sætte alle foranstaltninger og retshandler, der 
skønnes rimelige og hensigtsmæssige med 
henblik på opfyldelsen af nævnte formål. 
Selskabet kan i denne forbindelse oprette 
filialer og datterselskaber samt søge sit formål 
opnået i samarbejde med andre selskaber og 
virksomheder. Selskabets hjemsted er Århus 
kommune, postadresse: c/o advokat, lic. jur. 
Erik Hørlyek, Søndergade 11, Århus; dets 
vedtægter er af 15. december 1978. Den 
tegnede aktiekapital udgør 350.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er: Bonlab S.A., St. Jakobsstrasse 46, 
Basel, Schweiz, direktør Jørgen Krabbe, Lær-
kehøjvej 3, Højbjerg, advokat, lic. jur. Erik 
Hørlyek, Søndergade 11, Århus. Bestyrelse: 
Afdelingschef, dr. Boris Carl Friedrich Mey­
er, Pirmasenser Strasse 17, D - 3000 Hanno­
ver 71, Vesttyskland. Bestyrelsessuppleant: 
Afdelingschef Ulrich Wolkar Lutz Ruppert, 
Angerstrasse 78,D - 3000 Hannover 72, 
Vesttyskland. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen alene. Selskabets revisor: »A/S 
Revisionscentret, Leif E. Holst, Aarhus«, 
Saralyst Allé 48, Højbjerg. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 15. december 1978-31. december 
1979. 
B. 9. maj 1979 er følgende omdannelser afis 
anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i ak-->l 
tieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 28.891: »ANPARTSSEL-J 
SKABET AF 10. JUNI 1978« af Københavnsar 
kommune. Under 3. januar og 26. marts 1979^ 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør afis 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet om—n 
dannet til aktieselskab. Selskabet er overførte 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr..n 
62.336: »A/S J. JØRGENSEN & CO.,S 
EFTELG., BOGTRYK & OFFSET«, hviszi 
formål er at drive virksomhed inden for dennt 
grafiske branche og dermed efter bestyrelsensen 
skøn beslægtet virksomhed. Selskabet hariB 
hjemsted i Københavns kommune, postadres-2 
se: Landskronagade 70, København; deteJ' 
vedtægter er af 3. januar og 26. marts 1979..Q 
Den tegnede aktiekapital udgør l.OOO.OOOX 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på l.OOGCK 
kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb påic 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lydest 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer i; 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an--n 
befalet brev. Bestyrelse: Landsretssagføreio 
Elvin Ingvard Peter Karl Pedersen (formand).(l 
advokat Finn Thomsen, begge af Amaliegadofc 
4, offsettrykker Jørgen Agner Laursen, Ut-J 
terslevvej 17, alle af København, direktør Olol* 
Peter Hermann Gottlieb Trock-Jansen.n 
Strandvejen 318, Charlottenlund, direktøio 
Bent Møller, Bøge Allé 3, Allerød, driftsledens 
Kaj Larsen, Søndre Tangvej 11, Dragøre 
direktør Søren Christian Kruse, Åvænget 11.1 
Hørsholm. Direktion: Nævnte Bent Møllene 
Søren Christian Kruse, samt Børge Knakker-i: 
gaard, Tidselbjergvej 28, Slagelse. Selskabe 3( 
tegnes af bestyrelsens formand i forening meos 
en direktør eller af to medlemmer af bestyrel-Is 
sen i forening. Selskabets revisor: StatsautJi 
revisor Ib Ejvind Nielsen, Falkoner Allé 900' 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj-if 
30. april. 
Reg. nr. ApS 29.721: »ApS PSE NR. 952^ 
af Københavns kommune. Under 26. februaBi 
og 20. april 1979 er selskabets vedtægten 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens 1 i 
109 er selskabet omdannet til aktieselskabdt 
Selskabet er overført til afdelingen for aktieai 
selskaber som reg. nr. 62.338: »PAUL ACfo 
NAR FISKEINDUSTRI AF 15.1. 197^ 
A/S«, hvis formål er at drive handel o;o 
fabrikation samt speditionsvirksomhed og anm 
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ibden i forbindelse hermed stående virksomhed. 
»Selskabets hjemsted er Esbjerg kommune, 
postadresse: Fiskerihavnen, Esbjerg, dets 
jwedtægter er af 26. januar og 20. april 1979. 
•Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., 
jfuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
"rmultipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
igiver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Mktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
itler indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
irhed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
(aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty-
rrelse: Fru Kirsten Noermark Krogh, direktør 
Treben Gert Krogh, begge af Golfvangen 21, 
»advokat Niels Frandsen, Baldursgade 60, alle 
laf Esbjerg, ingeniør Poul Nielsen, Søparken 
'89, Bramming. Direktion: Nævnte Preben 
Sert Krogh. Selskabet tegnes af et medlem af 
•(bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
»fcien samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
iStatsaut. revisor Nis Juul Bonde, Hededam-
rmen 5, Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. 
[oktober-30. september. Første regnskabsperi-
»ode: 20. september 1978-30. september 
'11979. 
X. 9. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
aregisterets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS32.818: »AIRWAYSAGEN-
1CY AF 28. MARTS 1979 ApS« af Køben-
rhavns kommune, Amagertorv 15, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 28. marts og 
W. april 1979. Formålet er at drive handel, 
»nerunder agenturvirksomhed inden for rute-
pg charterluftfart og al i forbindelse hermed 
Jstående virksomhed, dog ikke finansierings-
ivirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
iruldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
rrnultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
igiver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
mnparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
9 12. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
jved anbefalet brev. Stifter er: Poul Christian 
jochou, Skjoldsgade 11, København. Bestyrel-
3;e: Nævnte Poul Christian Schou samt Axel 
rrans Christian Rasmussen, Ryvangs Allé 72, 
Hellerup. Direktion: Nævnte Poul Christian 
Dochou. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
soestyrelsen i forening eller af en direktør 
»Lilene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
3 ens-Otto Burch Pedersen, Landemærket 25, 
fXøbenhavn. Selskabets regnskabsår: 1. april-
Il! 1. marts. Første regnskabsperiode: 28. marts 
? 979-31. marts 1980. 
Reg.nr. ApS 32.819: »HOTEL AGEN-
CIES AF 28. MARTS 1979 ApS« af Køben­
havns kommune, Amagertorv 15, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 28. marts og 
4. april 1979. Formålet er at drive handel, 
herunder agenturvirksomhed og repræsenta­
tion af hoteller samt al i forbindelse hermed 
stående virksomhed, dog ikke finansierings­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 12. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Poul Christian 
Schou, Skjoldsgade 11, København. Bestyrel­
se: Nævnte Poul Christian Schou samt Axel 
Frans Christian Rasmussen, Ryvangs Allé 72, 
Hellerup. Direktion: Nævnte Poul Christian 
Schou. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jens-Otto Burch Pedersen, Landemærket 25, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. april-
31. marts. Første regnskabsperiode: 28. marts 
1979-31. marts 1980. 
Reg.nr. ApS 32.820: »L. ØSTER­
GAARDS MASKINFABRIK ApS« af Fre­
dericia kommune, Smedevænget 12, Frederi­
cia. Selskabets vedtægter er af 21. december 
1978 og 23. april 1979. Formålet er smede­
virksomhed, produktion og salg af maskiner 
samt anden efter bestyrelsens skøn i forbin­
delse hermed stående erhvervsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Smedemester Laurits Øster­
gaard, Smedevænget 12, Fredericia. Bestyrel­
se: Nævnte Laurits Østergaard samt boghol­
der Ulla Edith Østergaard, Smedevænget 12, 
driftsleder Peter Østergaard, Skjoldborgvej 
15, begge af Fredericia. Direktion: Nævnte 
Laurits Østergaard. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Jens Brink 
Schmidt, Jernbanegade 14, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1978-31. december 
1979. 
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Reg.nr. ApS 32.821: »H. H. KØRESKO­
LE ApS« af Frederiksberg kommune, Chr. 
Richards Vej 8, København. Selskabets ved­
tægter er af 2. januar 1979. Formålet er at 
drive trafikundervisning samt fabrikation, 
handel og udlejning af undervisningsmidler i 
forbindelse hermed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 og 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Kørelærer Otto Vilhelm Ha­
rald Holm Hansen, Chr. Richards Vej 8, 
København. Direktion: Nævnte Otto Vilhelm 
Harald Holm Hansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Bjarne Hansen, Rådhusstræde 4, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.822: »AALBORG BA­
NESPORT ApS« af Ålborg kommune. Byn­
kevej 25, Ålborg. Selskabets vedtægter er af 
18.marts og 7. juli 1978. Formålet er arrange­
ring af motorløb. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 7.500 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Smed Frede Houmøller 
Jensen, Strubjerg 36, tømrer Leo Bjerg Mad­
sen, Bynkevej 22, kemigraf Stefan Fred Pe­
dersen, Lannerparken 47, Frejlev, mekaniker 
Bent Aakesson, Parallelvej 12, Visse, alle af 
Ålborg. Direktion: Nævnte Frede Houmøller 
Jensen, Leo Bjerg Madsen, Stefan Fred Pe­
dersen, Bent Aakesson. Selskabet tegnes af 
tre direktører i forening. Selskabets revisor: 
Revisor Lars Ole Holland Wiese, Godthåbs­
vej 77, Svenstrup. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
18.marts 1978-31. december 1978. 
Reg.nr. ApS 32.823: »KJELDSENS 
SNEDKERI VINDERUP ApS« af Vinderup 
kommune, Vindelevgård 93, Vinderup. Sel­
skabets vedtægter er af 13. oktober 1978. 
Formålet er at drive håndværk, handel og 
fabrikation og at besidde fast ejendom. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i: i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternesis 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skeira 
ved brev. Stifter er: Lærer Vibeke Kjeldsen n 
Vindelevgård 93, Vinderup. Direktionm 
Nævnte Vibeke Kjeldsen. Selskabet tegnes alB 
en direktør alene. Selskabets revisor: VIN--V 
DERUP BOGFØRINGSKONTOR ApS2( 
Søndergade 46, Vinderup. Selskabets regn-n 
skabsår: 1. oktober-30. september. FørstoJ; 
regnskabsperiode: 13. oktober 1978-30. sep-q 
tember 1979. 
Reg.nr. ApS 32.825: »BIREPO ApS« ate 
Frederiksberg kommune, Frederiksberg Alléal 
66, København. Selskabets vedtægter er af 1 1 
april og 3. august 1978 samt 17. januar, 20.0 
februar og 28. marts 1979. Formålet er aiB 
drive handel, fabrikation, investerings- ogc 
konsulentvirksomhed samt anden efter direk-jJ 
tionens skøn dermed beslægtet virksomhed b 
Formålet kan af selskabet realiseres igennenn 
deltagelse, som fuldt ansvarlig i interes--8: 
sentskaber, herunder kommanditselskaberie 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-s 
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Ind-b 
skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. Dens 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-Je 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-Ii 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter erie 
Direktør Karen Uldall Rasmussen, Gasværks-2: 
vej 9, København. Direktion: Nævnte Karens 
Uldall Rasmussen. Selskabet tegnes af enn; 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Petena 
Emil Huus Pedersen. Selskabets revisor: Re-a 
visor Knud Frank Henningsen, Jahnsensveja 
19, Gentofte. Selskabets regnskabsår: 1. maj-i 
30. april. Første regnskabsperiode: 1. aprilh 
1978-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 32.826: »DANSK KARTO-Q 
THFK FABRIK ApS« af Københavns kom-n 
mune. Dortheavej 59, København. Selskabets! 
vedtægter er af 28. november 1978. Formåleda 
er at fremstille og forhandle kontor- og bog-§ 
holderiartikler af enhver art, tilbehør hertilli] 
samt at udføre alle hermed forbundne forret-j; 
ninger. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldttb 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5000( 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pååc 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse tilij 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-i 
tere er: »Dansk Kartothek Fabrik A/S«, dena 
har ændret navn til: »EJENDOMS AK-O 
TIESELSKABET DORTHEAVEJ 59, KØ-C 
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I BENHAVN«, Dortheavej 59, København. 
i Bestyrelse: Fabrikant Holger Rudolf Curdt 
]I Drumm, fru Rita Drumm, begge af Ahlmanns 
V Allé 11, Hellerup, samt direktør Ole Drumm, 
l Pinievangen 60, Allerød. Direktion: Nævnte 
i Holger Rudolf Curdt Drumm. Selskabet teg-
n nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
3 eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
«»Revisionsinteressentskabet Carl Jensen, 
l Johs. Pedersen & H. Wilhelmsen«, Nygade 6, 
>1 København. Selskabets regnskabsår: 1. no-
/vember-31. oktober. Første regnskabsperi-
oode: 1. november 1978-31. oktober 1979. 
Reg.nr. ApS 32.827: »REVISIONSSEL-
t SK ABET AF 1. OKT. 1978 REVI-
ISORGÅRDEN HØJRUP ApS« af Gram 
^kommune. Højrupvej 5, Højrup, Gram. Sel-
zskabets vedtægter er af 28. september 1978 
oog 29. marts 1979. Formålet er at drive 
nrevisions- og bogføringsforretning samt al 
Banden hermed beslægtet virksomhed, her­
uunder EDB-service. Indskudskapitalen er 
£30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
qpå 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
ggiver 1 stemme efter 3 ugers notering, jfr. 
wedtægternes § 6. Bekendtgørelse til anparts-
rhaverne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
^Revisor Anders Mildorf, Højrupvej 5, Høj-
/Tup, Gram. Direktion: Nævnte Anders Mil-
bdorf. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Niels Holger 
>Kjær, Spandet, Ribe. Selskabets regnskabsår 
isr kalenderåret. Første regnskabsperiode: 28. 
^september 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.828: »VESTJYSK TEK-
ANISK IMPORT ApS« af Esbjerg kommune, 
3Energivej 11, Esbjerg. Selskabets vedtægter 
ter af 1. januar 1979. Formålet er at drive 
;fhandel, fabrikation og anden efter direktio-
»nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind-
-Iskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
ilndskudskapitalen er ikke opdelt i anparter. 
EBekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
lorev. Stifter er: Ove Larsen, Kongeåvænget 
:tt3, Esbjerg. Direktion: Nævnte Ove Larsen. 
^Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
3-evisor: Revi Service I/S, Smedvej 33, Es-
(ojerg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
»"ørste regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
uuni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.829: »HYGGEHJØR-
VV£T BODEGA ApS« af Frederiksværk kom­
mune, Åsebrovej 4, Frederiksværk. Sel­
skabets vedtægter er af 12. august 1978, 19. 
februar og 3. april 1979. Formålet er at drive 
handel og restaurationsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Købmand Hans Ole Hansen, ad­
vokatsekretær Inge Mørk-Petersen, begge af 
Benediktevej 15, Ringsted, sygeplejer Steen 
Lau Biilow Skovborg, Amtshospitalet, Nykø­
bing Sj. Bestyrelse: Nævnte Hans Ole Han­
sen, Inge Mørk-Petersen, Steen Lau Biilow 
Skovborg samt servitrice Solveig Bjerregaard 
Hansen, »Lundehus«, St. Lyngby, Ølsted. 
Direktion: Nævnte Hans Ole Hansen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionskontoret, Harebak­
ken 13, Hundested. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 12. 
august 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.830: »BMR-
INDUSTRIVEJS ApS« af Nr. Åby kommu­
ne, Byvejen 7 B, Asperup. Selskabets vedtæg­
ter er af 28. november 1978. Formålet er at 
drive smedie- og svejsevirksomhed og anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 og 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Mogens Nystrup Jensen, 
Solvænget 2, Robert Jessen, Strandvejen 244, 
begge af Strib, Bruno Asp Rasmussen, Fasan­
vej 11, alle af Middelfart. Direktion: Nævnte 
Mogens Nystrup Jensen, Robert Jessen, Bru­
no Asp Rasmussen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: REVI-
SIONSANPARTSSELSKABET FYNS ER-
HVERVSREVISION, Vestergade 71, Oden­
se. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1978-30. 
juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.831: »H. C. GREGER­
SEN ApS« af Tårnby kommune. Jydeskær 4, 
Kastrup. Selskabets vedtægter er af 4. april 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
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tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er; Civiløkonom Hans 
Christian Gregersen, Jydeskær 4, Kastrup. 
Direktion: Nævnte Hans Christian Gregersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Kurt Adri­
ansen, Frederiksberg Allé 18, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 4. april 
1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 32.832: »FALEN BYGGE­
SELSKAB ApS« af Odense kommune, Ve­
stergade 42, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 6. marts 1979. Formålet er opførelse 
af rækkehuse, parcelhuse, beboelsesblokke 
samt ejerlejligheder. Handel af disse for egen 
regning, samt handel og finansiering af enhver 
art. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Tonny Kurt Kynd-
bøl, Kallerupvej 37, Torben Reuner, Skibhus-
vej 11, Jes Henneberg, Kålundsvej 40 B, alle 
af Odense. Direktion: Nævnte Tonny Kurt 
Kyndbøl, Torben Reuner, Jes Henneberg. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Poul Bagge 
Hansen, Lahnsgade 59, Odense. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 6. marts 1979-30. juni 1980. 
Regænr. ApS 32.833: »LINGFORD IN-
VESTMENT ApS« af Frederiksberg kommu­
ne, Frederiksberg Allé 19 A, København. 
Selskabets vedtægter er af 15. februar og 25. 
marts 1979. Formålet er at drive handel, 
bygnings-, fabriks- og håndværksvirksomhed 
og i forbindelse hermed stående virksomhe­
der, samt konsultativ tjeneste af enhver art, 
og at finansiere, oprette og participere i 
tilsvarende virksomheder og alle i forbindelse 
dermed stående forretninger. Selskabet skal i 
øvrigt vææ berettiget til at købe, sælge og 
administrere fast ejendom og værdipapirer af 
enhver art, samt drive investeringsvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der i 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt- -
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel- -
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Bankier Steen Lingford, Frederiks- -
berg Allé 19 A, København. Direktion: :i 
Nævnte Steen Lingford. Selskabet tegnes af ij 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi- -i 
sionsfirmaet E. Bagger-Petersen, Sortedam n 
Dossering 5, København. Selskabets regn- -i 
skabsår: 1. august-31. juli. Første regnskabs-
periode: 15. februar 1979-31. juli 1980. 
Reg.nr. ApS 32.834: »LINGFORD HOL-
DING ApS« af Frederiksberg kommune, Fre- -
deriksberg Allé 19 A, København. Selskabets z: 
vedtægter er af 15. februar og 25. marts 1979. .< 
Formålet er at drive handel, bygnings-, fa- -i 
briks- og håndværksvirksomhed og i forbin- -i 
delse hermed stående virksomheder, samt Ji 
konsultativ tjeneste af enhver art, og at finan- -J 
siere, oprette og participere i tilsvarende virk-
somheder og alle i forbindelse dermed ståen- -i 
de forretninger. Selskabet skal i øvrigt være a 
berettiget til at købe, sælge og administrere 3 
fast ejendom og værdipapirer af enhver art, 
samt at drive holdingvirksomhed. Indskuds-
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt Jl 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 0 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, ,5 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk-
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved- -1 
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha- -1 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: n 
Bankier Steen Lingford, Frederiksberg Allé é 
19 A, København. Direktion: Nævnte Steen n 
Lingford. Selskabet tegnes af en direktør K 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet E. 
Bagger-Petersen, Sortedam Dossering 5, Kø- -i 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. august--] 
31. juli. Første regnskabsperiode: 15. februar "u 
1979-31. juli 1980. 
Reg.nr. ApS 32.835: »ApS NØRREBRO—^ 
TORVET, EJENDOMSSELSKAB« af Ros--? 
kilde kommune, c/o advokat Erik Nielsen, ,n 
Hersegade 20, Roskilde. Selskabets vedtægtene 
er af 20. december 1978 og 12. marts 1979..Q 
Formålet er udlejning af fast ejendom, køb og§( 
salg af fast ejendom, håndværksvirksomhedb; 
samt finansiering. Indskudskapitalen ene 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartens 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts- -2 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældens 
mndskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
}jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
ioartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
isr: Ingeniør Erik Jørgen Holmbom, Hersega-
>de 19 C, Roskilde. Direktion: Nævnte Erik 
dørgen Holmbom. Selskabet tegnes af en 
iUirektør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor John Winther Rasmussen, Hersegade 11, 
^Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
^april. Første regnskabsperiode: 20. december 
>1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.836: »NIBE AUTO­
VÆRKSTED ApS« af Nibe kommune, Sko-
nnagergade 12, Nibe. Selskabets vedtægter er 
hf 5. december 1978. Formålet er virksomhed 
aved autoservice og autoreparation samt han-
alel. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
nndbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
^og 2.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
i»iver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
runparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
aed anbefalet brev. Stifter er: Benny Frede-
liiksen. Skomagergade 12, Nibe. Bestyrelse: 
iWævnte Benny Frederiksen samt Poul Frede-
liiksen. Stadionvej 6, fru Alice Frederiksen, 
>lkomagergade 12, begge af Nibe. Direktion: 
:Wævnte Benny Frederiksen. Selskabet tegnes 
If tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
llller af to medlemmer af bestyrelsen i for-
nning med en direktør. Selskabets revisor: 
)Xeg. revisor Jørn Gottlieb Skoda, Lundevej 
„ Nibe. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
90. september. Første regnskabsperiode: 2. 
Oktober 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.837; »GLINDE GALLE-
iH ApS« af Odense kommune, Egestubben 
M A, Odense. Selskabets vedtægter er af 2. 
lanuar, 4. august og 18. december 1978 samt 
V7. januar 1979. Formålet er at drive handels-
ilrksomhed og anden i forbindelse dermed 
é;ående virksomhed. Indskudskapitalen er 
CO.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
T ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
jnpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Jør-
isn Nørgaard Linde, Egestubben 14 A, 
b'dense. Direktion: Nævnte Jørgen Nørgaard 
liinde. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Isskabets revisor: Reg. revisor Kurt Carsten-
n::n, Thujavej 27, Odense. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
•code: 1. januar 1978-30. april 1979. 
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Reg.nr. ApS 32.839: »ARTIC AUTO, 
AUSIAIT ApS« af Egedesminde kommune, 
Grønland, Box 204, Egedesminde, Grønland. 
Selskabets vedtægter er af 1. november 1978. 
Formålet er at drive handel, håndværk, 
industri, finansiering og andet hermed i for­
bindelse stående virksomhed, herunder drift 
af autoværksted, vognmandsforretning, taxa-
og buskørsel i Egedesminde. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn: »CENTRUM 
HANDEL, AUSIAIT ApS (ARTIC AUTO, 
AUSIAIT ApS)«. Indskudspitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 7. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev, telegram eller telex. Stif­
ter er: Direktør Herluf Fraulund Andersen, 
Fjeldvej 14, Egedesminde, Grønland. Direk­
tion: Nævnte Herluf Fraulund Andersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: GODTHÅB REVISIONSKONTOR 
ApS, Box 349, Godthåb, Grønland. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. november 1978-31. de­
cember 1979. 
Reg.nr. ApS 32.840: »PAJOMA ApS« af 
Ishøj kommune. Industriskellet 10, Ishøj. Sel­
skabets vedtægter er af 2. januar 1979. For­
målet er at drive handel, agenturvirksomhed, 
fabrikation og anden efter bestyrelsens skøn 
hermed beslægtet virksomhed, såvel i indland 
som i udland. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Fabrikant Kaj Rosendahl Schrøder, 
Skjoldhøj Allé 18 B, Charlottenlund, direktør 
Ole Glargaard Rasmussen, Krogager 25, Gre­
ve Strand. Bestyrelse: Nævnte Kaj Rosendahl 
Schrøder, Ole Glargaard Rasmussen. Direk­
tion: Nævnte Ole Glargaard Rasmussen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »VAGN MONKJÆR REVI­
SIONS-ANPATSSELSKAB«, Blegdamsvej 
60 B, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 2. ja­
nuar 1979-30. juni 1980. 
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Reg.nr. ApS 32.841: »LOCUB ApS« af 
Odense kommune, Set. Knuds Kirkestræde 5, 
Odense. Selskabets vedtægter er af 8. januar 
og 5. april 1979. Formålet er produktion af og 
handel med beklædningsgenstande. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
Designer Ivan Grundahl, Nygade 6, Køben­
havn, assistent Arvid Aasted Hansen, Set. 
Knuds Kirkestræde 5, Odense. Direktion: 
Nævnte Ivan Grundahl, Arvid Aasted Han­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Kaj Frank Hansen, Bred­
bjergvej 26, Odense. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 8. 
januar 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.842: »RESTAURANT 
PAULI ApS« af Vojens kommune, Vester­
gade 5, Vojens. Selskabets vedtægter er af 6. 
september 1978. Formålet er at drive re­
staurationsvirksomhed samt handel og anden 
i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Restauratør Johan­
nes Jensen Lind, Haderslevvej 18, 
Maugstrup, Vojens. Direktion: Nævnte Jo­
hannes Jensen Lind. Selskabet tegnes af di­
rektionen. Selskabets revisor: »REVISIONS­
FIRMAET PREBEN PAULSEN ApS«, 
Præstegårdsvej 20, Vojens. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 6. september 1978-30. 
september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.843: »SVEND AAGE 
BAADSGAARD OG CO. ApS« af Hjørring 
kommune, Østergade 4, Hjørring. Selskabets 
vedtægter er af 25. januar 1979. Formålet er 
at drive handel og finansieringsvirksomhed, 
herunder at være komplementar i komman­
ditselskabet »Baadsgaard K/S«, som har sam­
me formål. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Radioforhandler Svend Aage 
Baadsgaard, Skagensvej 180, prokurist Kurt r 
Aagaard Knudsen, Perikumvej 5, prokurist Vt 
Peder Christian Andersen, Konvalvej 4, alle 3 
af Hjørring. Direktion: Nævnte Svend Aage 3 
Baadsgaard, Kurt Aagaard Knudsen, Peder r 
Christian Andersen. Selskabet tegnes af to o 
medlemmer af direktionen i forening. Sel- -I 
skabets revisor: Revision Nord I/S, Nørrebro o 
15, Hjørring. Selskabets regnskabsår: 1. no- -( 
vember-31. oktober. Første regnskabsperi- -i 
ode: 25. januar 1979-31. oktober 1979. 
Reg.nr. ApS 32.844: »J.R.T. HANDEL & $ 
FINANCIER1NG ApS« af Tårnby kommu- -
ne, Jacob Appels Allé 73, Kastrup. Selskabets 2 
vedtægter er af 21. oktober 1978 og 23. marts 8 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika- -
tion, investeringsvirksomhed og anden efter i 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksom- -
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt J 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på é 
10.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts- -
beløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Der i 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt- -
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel- -
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. .' 
Stiftere er: Salgschef Torben Kragh, kontor- -
assistent Ruth Broma Kragh, begge af Jacob d 
Appels Allé 73, Kastrup. Bestyrelse: Nævnte 3 
Torben Kragh, Ruth Broma Kragh. Direk- -
tion: Nævnte Roth Broma Kragh. Selskabet J: 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening § 
med en direktør eller af den samlede bestyrel- -I 
se. Selskabets revisor: Hans Peter Larsen, fi 
Ålekistevej 59, København. Selskabets regn- -i 
skabsår: 1. april-31. marts. Første regnskabs-
periode: 1. oktober 1978-31. marts 1980. 
Reg.nr. ApS 32.845: »REVISIONSFIR-
MAET FL. RIIS SØRENSEN ApS, STATS- -« 
AUTORISERET REVISOR« af Tårnby^ 
kommune. Amager Landevej 175, Kastrup, .c 
Selskabets vedtægter er af 2. januar 1979. Å 
Formålet er drift af den virksomhed, som n 
efter gældende lovgivning må udøves af stats- -< 
autoriserede revisorer. Indskudskapitalen er i: 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 1 
stemme. De gælder indskrænkninger i anpar- -i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. .1 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved b 
anbefalet brev. Stifter er: Statsaut. revisonc 
Flemming Riis Sørensen, Parkvej 27, Dragør, .i 
Direktion: Nævnte Flemming Riis Sørensen, .n 
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2Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
8 skabets revisor: Statsaut. revisor Flemming 
3Bo Pelby, Rydagervej 15, Albertslund. Sel-
8 skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
nregnskabsperiode: 2. januar 1979-30. juni 
1 1980. 
Reg.nr. ApS 32.846: »INFRAMED ApS« 
saf Birkerød kommune, Hovedgaden 24, Bir-
>Ikerød. Selskabets vedtægter er af 1. oktober 
11978 og 15. marts 1979. Formålet er handel 
0 og fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 
>Ikr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
>lkr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
istemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
asker ved brev. Stifter er: Direktør John Flem-
nming Neyfred, Restrupvej 26, Kastrup. Di-
1 rektion: Nævnte John Flemming Neyfred. 
2Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
2skabets revisor: Revisionsfirmaet Preben Lar-
i2sen, Bremerholm 4, København. Selskabets 
i regnskabsår er kalenderåret. Første 
nregnskbsperiode: 1. oktober 1978-31. decem-
dber 1979. 
Reg.nr. ApS 32.847: »ASX 912 ApS« af 
^Kolding kommune. Aprilvænget 6, Kolding. 
2 Selskabets vedtægter er af 25. september 
11978 og 13. marts 1978. Formålet er at drive 
ri handel og fabrikation, samt hermed beslægte-
bde formål. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
i fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
aeller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
laskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
tjjfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
qpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
aer: Elektriker Gunnar Nielsen List, Aprilvæn-
gget 6, Kolding. Direktion: Nævnte Gunnar 
^Nielsen List. Selskabet tegnes af en direktør 
salene. Selskabets revisor: Reg. revisor Svend 
\Aage Jønsson, Spurvevej 8, Kolding. Sel­
vskabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
dber. Første regnskabsperiode: 25. september 
11978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.848: »DIV1PRINT ApS« 
saf Odense kommune. Overgade 32, Odense. 
2Selskabets vedtægter er af 1. februar 1979. 
^Formålet er at drive trykkerivirksomhed. Ind-
[askudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
jifordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
4 Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
aefter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
110. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: »DIVIDAN SYSTE­
MER ApS«, Overgade 32, salgschef Hans 
Haugsted, Pilevangen 27, konsulent John 
Erik Starostka, Sanderumvej 22, alle af 
Odense. Bestyrelse: Nævnte Hans Haugsted, 
John Erik Starostka samt direktør Børge 
Plesner Jacobsen, Lille Klaus 4, Odense. 
Direktion: Nævnte Børge Plesner Jacobsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Bormann & Bjørn, 
Thomas B. Thriges Gade 30, Odense. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. februar 1979-31. de­
cember 1979. 
Reg.nr. ApS 32.849: »ALAN W. ROE 
HANDELSSELSKAB ApS« af Ærøskøbing 
kommune, Møllesøvej 10, Dunkær. Sel­
skabets vedtægter er af 1. februar og 27. marts 
1979. Formålet er handel og industri, her­
under specielt inden for emballage, reklame 
samt porcelæn. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Direktør Alan Walter Roe, Møllesøvej 
10, Dunkær. Direktion: Nævnte Alan Walter 
Roe. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionskontoret i Få­
borg I/S, Bygmestervej 6, Fåborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. august-31. juli. Første regn­
skabsperiode: 1. februar 1979-31. juli 1980. 
D. 9. maj 1979 er følgende omdannelser af 
aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i ak­
tieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 55.180: »Torben Thesander foto­
grafi A/S« af Københavns kommune. Den 19. 
februar 1977 og 28. november 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af aktie­
selskabslovens § 179 er selskabet omdannet 
til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg.nr. 
ApS 32.824: »TORBEN THESANDER FO­
TOGRAFI ApS« af Københavns kommune. 
Esplanaden 8 C, København. Selskabets ved­
tægter er af 19. februar 1977 og 28. november 
1978. Formålet er at drive håndværk og 
handelsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
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30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 8. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Bestyrel­
se: Fotograf Torben Thesander, Blochs Væn­
ge 3, Rungsted Kyst, advokat Henning Har­
bo, Jernbanegade 2, Ebeltoft. Direktion: 
Nævnte Torben Thesander. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Harlou, Statsautoriserede revisorer, Sin-
dalsvej 37, Risskov. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. 
Reg.nr. 54.286: »PQX 176 A/S« af Dron­
ninglund kommune. Den 23. december 1976 
og 24. oktober 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg.nr. ApS 32.838: »P.Q.X. 
176 ApS« af Dronninglund kommune. Skole­
gade 3, Hjallerup. Selskabets vedtægter er af 
23. december 1976 og 24. oktober 1978. 
Formålet er at drive virksomhed med investe­
ring, opførelse af samt køb og salg af fast 
ejendom samt anden dertil sig knyttende 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Direktion: Børge Nielsen, 
Skolegade 3, Hjallen p. Direktørsuppleant: 
Nora Smalbro Nielsen, Skolegade 3, Hjalle­
rup. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Hans Peder 
Pedersen, Kirkepladsen 5, Frederikshavn. 
Selskabets regnskabsår: 1. august-31. juli. 
E. 9. maj 1979 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 4769: »»Cimbria »Tømmerhandel 
Aktieselskab« af Åbenrå kommune. Prokurist 
i selskabet Kaj Mogensen er afgået ved dø­
den. Den Erling Stavnsbjerg Hansen med­
delte prokura er bortfaldet som overflødig. 
mune. Bestyrelsens formand Alfred Chrestenn; 
Jørgensen er udtrådt af, og grosserer Harald bl 
Arendrup Muus, Hunderupvej 129, Odense,,3 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel--! 
sen Niels Oluf Kyed er valgt til bestyrelsensar 
formand. Arne Winther Jensen er udtrådt af}£ 
direktionen og den ham meddelte prokura ens 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 14.302: »VILH. NELLEMANN 
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 6..d 
december 1978 er selskabets vedtægter æn-n 
dret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1000( 
kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 14.880: »Ejendoms Aktieselskaber 
Svejbo II i likvidation« af Gentofte kommune..3 
Efter proklama i Statstidende den 2. augusts 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter sel—1 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 20.928: »A/S NORDVESTE 
JYDSK VÆDDELØBSBANE« af Skives, 
kommune. Poul Skaaning Pedersen er udtrådttb 
af bestyrelsen og direktionen. Kaptajn Willy^I 
Knudsen, Bøgevænget 62, Skive, er indtrådt ii i 
bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. 21.438: »KØBENHAVNS BANV 
KIERFIRMA A/S« af Københavns kommu-u 
ne. Carl Frederik Grove er udtrådt af, og stud.b 
mere. Ole Just Christensen, Hyldehøj 7, Hol-I( 
te, er indtrådt i bestyrelsen. Under 13. okto-o 
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret.J; 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kn: 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalem; 
udgør herefter 2.000.000 kr. fuldt indbetalt. .J 
Reg. nr. 25.059: »DET DANSKE TO-Q 
BAKS AKTIESELSKAB IMGROS, KØ-K 
BENHAVN«. Steen Daugaard er udtrådt atB 
bestyrelsen. Under 7. februar 1979 er sel-I; 
skabets vedtægter ændret. Bestemmelsernen 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig-§ 
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. 
Reg. nr. 26.187: »Hans Buch & Co. A/Sot 
af Københavns kommune. Under 9. martsJ-
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-Is 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg-§ 
ningsperiode: 1. oktober 1978-31. december 
1979. 
Reg. nr. 8267: »DE DANSKE KAM­
GARNSPINDERIER A/S« af Odense kom­
Reg. nr. 26.566: »Byggeriets Trælasthandel 
A/S« af Gladsaxe kommune. Under 23. fe-3: 
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d bruar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
2 Selskabets formål er at drive entreprenørvirk-
8 somhed, køb og salg af bygningsmaterialer og 
b dermed beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. 27.612: »Krohns Bogtrykkeri, Ha-
iA raid Jensens Bogtrykkeri A/S« af Københavns 
>1 kommune. Karen Rigmor Jensen og Carl 
DGrøndal Nielsen er udtrådt af og direktør 
-I Helge Rothe Nielsen, Fortunvej 73, Charlot-
»Jtenlund, driftsleder Poul Emil Ludvigsen, 
2 Sydskrænten 11, Holte, typograf Arne Fritz 
-IHansen, Højgårdstoften 430, Tåstrup er 
li indtrådt i bestyrelsen. Under 26. februar 1979 
aer selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 30.931: »Motorships-Agencies 
KA/S« af Københavns kommune. Niels Peter 
Uensen, Bengt Vilhelm Tornqvist, Karl Martin 
J Lundberg er udtrådt af, og stewardesse An-
3 ette Wraa Jensen, Hornemannsgade 36, Kø-
d benhavn, regnskabschef Jørn Preben Steen, 
? Skodsborgparken 58, Skodsborg, er indtrådt i 
dbestyrelsen. Niels Peter Jensen er tillige ud-
1 trådt af, og Per-Bjørn Simon, Pilegårdsparken 
M, Birkerød, er indtrådt i direktionen og den 
ri ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro-
>Ikura er meddelt: Keld Hansen i forening med 
3 enten et medlem af bestyrelsen eller en di-
i rektør. 
Reg. nr. 32.459: »SKANDINA VISK EN-
: TREPRENØRMASKIN A/S I LIKVIDA­
TION« af Herfølge kommune. Efter pro-
J klama i Statstidende den 21. juni, 21. juli og 
^21. august 1969 er likvidationen sluttet, hvor-
aefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 33.693: »A/S Henning Steffensen« 
3 af Århus kommune. Erik Lund-Sørensen er 
; udtrådt af, og prokurist Peter Steffensen, 
f Tranebærvej 13, Brabrand, er indtrådt i be-
2 styrelsen. Den Arne Nielsen meddelte pro-
J kura er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: 
1 Merethe Frandsen. 
Reg. nr. 37.141: »Inter Hardware A/S« af 
V Albertslund kommune. Bestyrelsens næstfor-
i mand Thorkild Knap er udtrådt af bestyrel-
z sen. Medlem af bestyrelsen Hans Peter 
1 Nielsen er valgt til dennes næstformand. Isen-
A kræmmer Egon Johannes Tolstrup, Østergade 
t 5, Herning er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.257: »Nordisk Kellogg"s A/S« 
af Svendborg kommune. Vedrørende arbejds-
tagerrepræsentanterne: Arne Valberg Nielsen 
er udtrådt af bestyrelsen. Arbejdsmand Carl 
Christen Jensen, Strandgade 43, Troense er 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
relsessuppleant. 
Reg. nr. 37.678: »Timber-Shipping A/S« af 
Københavns kommune. Niels Peter Jensen, 
Karl Martin Lundberg er udtrådt af, og regn­
skabschef Jørn Preben Steen, Skodsborgpar­
ken 58, Skodsborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Niels Peter Jensen er tillige udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Per-Bjørn Simon er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 38.018: »IMGROSINTERNATI­
ONAL A/S« af Københavns kommune. Steen 
Daugaard er udtrådt af bestyrelsen. Under 7. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 5. 
Reg. nr. 38.570: »DET DANSKE TO-
BAKSAKTIESELSKAB IMGROS HOL­
DING« af Københavns kommune. Steen 
Daugaard er udtrådt af, og direktør Knud 
Rasmussen, Rosbæksvej 10, Køenhavn er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 7. februar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. 
Reg. nr. 38.994: »Det Danske Tobaksak-
tieselskab IMGROS-Odense« af Odense 
kommune. Steen Daugaard er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 7. februar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. 
Reg. nr. 41.042: »Det Danske Tobaksak-
tieselskab IMGROS - AALBORG« af Ål­
borg kommune. Steen Daugaard er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 7. februar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. 
Reg. nr. 42.795: »Knutssøns Special-
Agenturer A/S« af Birkerød kommune. Aage 
Klarskov Jeppesen er fratrådt som, og Cen­
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tralanstalten for Revision, Landemærket 25, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 43.651: »Chr. Stisager A/S« af 
Ålborg kommune. Erik Bent Nielsen er fra­
trådt som, og revisionsfirmaet Kastrup og 
Ravn, Torvegade 1, Randers er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 43.967: »LOHSE LARSEN RE­
VISIONSFIRMA A/S I LIKVIDATION« af 
Helsingør kommune. Under 4. januar 1979 er 
likvidationen sluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 131, stk. 5, jfr. § 19 stk. 3 i lov 
nr. 299 af 8. juni 1977 om ændring af 
forskellige lovbestemmelser vedrørende kon­
kurs m. v. 
Reg. nr. 46.757: »Brdr. Eisenhardt A/S i 
likviation« af Vallensbæk kommune. På gene­
ralforsamling den 27. marts 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen, direktionen og prokuristerne er 
fratrådt. Til likvidator er valgt; landsretssag­
fører Esben Dragsted, Vognmagergade 7, 
København. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. 47.232: »ASK 625 A/S I LIKVI­
ATION« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende for 20. april 1978 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 48.056: »CRZ 45 A/S« af Lyngby-
Tårbæk kommune. Under 28. februar 1979 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 48.253: »Knud Andersen Byg­
ningsartikler A/S« af Odense kommune. Knud 
Balthazar Oppen Munter er udtrådt af, og 
stud. jur. Casper Munter, Rolighedsvej 9, 
Skodsborg er indtrådt i bestyrelsen. Revi­
sionsfirmaet L. Larsen A/S, statsautoriserede 
revisorer er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Knud E. Rasmussen, Statsautoriserede revi­
sorer, Vestergade 64, Odense er valgt til 
selskabets revisor. Den Hans Martin Paag 
Petersen og den Alice Nybo Klausen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Under 20. de­
cember 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »KABYMAX A/S«. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune. 
postadresse: Dronningens Tværgade 16, Kø- -( 
benhavn. 
Reg. nr. 49.188: »A/S Jernstøberiet Einar M 
Holms Eftf. af 1972 i likvidation« af Gladsaxe 3 
kommune. Efter proklama i Statstidende den n 
21. juli 1976 er likviationen sluttet, hvorefter i 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 50.278: »Toppevad Fritidshuse % 
A/S i likvidation« af Stenløse kommune. Efter i 
proklama i Statstidende den 2. november i 
1977 er likviationen sluttet, hvorefter sel- -
skabet er hævet. 
Reg. nr. 51.756: »DIFA INVEST A/S« af l 
Albertslund kommune. Bestyrelsens næstfor- -
mand Thorkild Knap er udtrådt af bestyrel- -
sen. Medlem af bestyrelsen Hans Peter i 
Nielsen er valgt til dennes næstformand. Isen- -
kræmmer Egon Johannes Tolstrup, Østergade s 
5, Herning er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 52.716: »DELUXPOSTORDRE 3 
JMFORT A/S UNDER KONKURS« af Pur- -
hus kommune. Under 23. marts 1979 er i 
selskabets bo taget under konkursbehandling § 
af skifteretten i Mariager. 
Reg. nr. 52.844: »IB BREUNING VVS1 
INSTALLATIONER A/S« af Herlev kom-
mune. Medlem af bestyrelsen Ib Illner Breu- -i 
ning er indtrådt i direktionen. Paul Winkel er i 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet E. .1 
Haamann & W. Stummann, Hovedvejen 182, 
Glostrup er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 53.005: »DIFA KAUTION A/S« 
af Albertslund kommune. Bestyrelsens næst-
formand Thorkild Knap er udtrådt af besty-
reisen. Medlem af bestyrelsen Hans Peter i; 
Nielsen er valgt til dennes næstformand. Isen- -i 
kræmmer Egon Johannes Tolstrup, Østergade a 
5, Herning er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 53.207: »D. K. BRODERIERS 
A/S I LIKVIDATION« af Københavns kom- -i 
mune. Efter proklama i Statstidende den 20. .C 
oktober 1976 er likvidtionen sluttet, hvorefter i; 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 53.981: »A/S ALRILA« af Sølle- -e 
rød kommune. Under 21. september 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Den hidtidige aj 
aktiekapital 250.000 kr. opdeles i 225.000 kr. .i 
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AA-aktier og 25.000 kr. B-aktier. Hvert A-
Jaktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme og hvert 
SB-aktiebeløb på 500 kr. giver 10 stemmer. A-
pg B-aktierne har særlige rettigheder. 
Reg. nr. 54.514: »A/5 BRDR. BRAG, 
SØNDERBORG« af Sønderborg kommune. 
VMedlem af bestyrelsen og direktionen Iwer 
I-Heinrich Henning Brag er afgået ved døden. 
Reg. nr. 57.898: »A/S L. GOOF« af Hørs­
holm kommune. Jørgen Ravn er fratrådt som, 
pg statsaut. revisor Hans Børge Nielsen, 
©stergade 3, København er valgt til sel­
vskabets revisor. 
Reg. nr. 59.051: »BOX-INNOVATOR 
M/S I LIKVIDATION« af Københavns kom-
rmune. Efter proklama i Statstidende den 15. 
sanuar 1976 er likvidtionen sluttet, hvorefter 
aselskabet er hævet. 
Reg. nr. 60.788: »HESSTON A/S« af Bov 
)iommune. Under 19. februar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. december-30. november. Omlæg-
iningsperiode: 1. september 1978-30. novem­
ber 1979. 
Reg. nr. 60.982: »CENTER SHOWS A/S« 
iif Københavns kommune. Kurt Helge Pordan 
rer fratrådt som, og statsaut. revisor Gunner 
jTarding Rasmussen, Nyropsgade 47, Køben-
snavn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.193: »GUTENBERGHUS 
9UzKLAME FILM A/S« af Københavns 
izommune. Under 6. marts 1979 er selskabets 
3Tedtægter ændret. 
Reg. nr. 62.045: »INTEROST A/S« af 
iXøbenhans kommune. Under 7. marts 1979 
i;r selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
aegnskabsår: 1. oktober-30. september, 
børste regnskabsperiode: 1. april 1978-30. 
september 1979. 
.:. 9. maj 1979 er følgende ændringer optaget i 
Aktieselskabs-registerets afdeling for anparts-
eelskaber: 
Reg. nr. ApS 1165: »GLAHN PAPER 
)l\GENCIES ApS« af Københavns kommune. 
ilJnder 14. januar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »GLAHN & 
DANWAY ApS«. Selskabets hjemsted er 
Ebeltoft kommune, postadresse 111. Capella-
vej, Helgenæs, Knebel. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 1422: »GARDINHUSET 
KØGE ApS« af Købe kommune. Under 3. 
oktober 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »SEGA-GARDINER 
KØGE ApS«. 
Reg. nr. ApS 1438: »ØSTSJÆLLANDS 
GARDINBUSSER ApS« af Greve kommu­
ne. Under 3. oktober 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn: »SEGA-
GARDINER GREVE ApS«. 
Reg. nr. ApS 1449: »GARDINHUSET 
RØNNE ApS« af Rønne kommune. Under 3. 
oktober 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn: »SEGA-GARDINER 
RØNNE ApS«. 
Reg. nr. ApS 1610: »CENTRUM-FLY 
ApS« af Brønderslev kommune. Knud Nør­
gaard, Jørgen Andersen er udtrådt af, og Peer 
Krohn Vesterholt, Havagervej 12, Lønstrup, 
Hjørring er indtrådt i direktionen. Den Birthe 
Andersen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Under 26. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »TØMRER- OG 
SNEDKERFIRMA VESTERHOLT ApS«. 
Selskabets hjemsted er Bov kommune, post­
adresse: c/o tømrermester Peer Vesterholt, 
Havagervej 12, Lønstrup, Hjørring. Sel­
skabets formål er at købe, sælge, bebygge, 
restaurere, udleje, finansiere og administrere 
fast ejendom samt købe og sælge pantebreve, 
aktier, obligationer, kontrakter o. 1. værdipar-
pirer. Endvidere investering og deltagelse i 
fabrikation, håndværk, handel, forsøgsvirk­
somhed, international marketing og marked­
sanalyse, teknisk og teoretisk rådgivning og 
bistand samt iøvrigt enhver efter direktionens 
skøn i forbindelse hermed stående virk­
somhed. 
Reg. nr. ApS 2513: »IMCO - INTER­
NORDISK MUSIK CO. ApS« af Køben­
havns kommune. Under 2. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Omlæg­
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ningsperiode: 1. juli 1977-30. september 
1978. 
Reg. nr. ApS 4137: »ODIN TEATRET 
ApS« af Holstebro kommune. Under 28. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Om­
lægningsperiode: 1. april 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 6635: »NICAVA ApS« af 
Københavns kommune. Vagn Gjessing, Hans 
Jørgen Beier er udtrådt af, og prokurist Inge 
Vibeke Dyppel, Ny Kongensgade 11, Køben­
havn er indtrådt i bestyrelsen. Under 24. 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Søllerød kommune, 
postadresse Højagervej 13, Skodsborg. 
Reg. nr. ApS 7977: »DANASOM AGEN­
TUR ApS« af Søllerød kommune. Under 1. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 8184: »C & O MØBLER 
ApS« af Skive kommune. Medlem af bestyrel­
sen Gerda Dora Marie Steen Christensen er 
afgået ved døden. Erik Nielsen er fratrådt 
som, og Revisionskontoret I/S, Østertorv 1, 
Skive er valgt til selskabets revisor. Under 27. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 8340: »H. E. LINDHOLM, 
MARSTAL ApS I LIKVIDATION« af Mar­
stal kommune. Efter proklama i Statstidende 
den 30. maj 1978 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 9286: »SELEKTIV REK­
LAME ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Karen Margrethe Andreasen, Jørgen Christi­
an Bang er udtrådt af, og direktør Palle 
Fogtdal, Nørre Frimagsgade 49, København, 
administrerende direktør Erik Skipper Lar­
sen, Hyttekrogen 22, Brøndby Strand er 
indtrådt i bestyrelsen. Revisionsfirmaet H. E. 
Noiesen er fratrådt som, og Revisor Centret 
I/S, Finsensvej 15, København er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9339: »REFAKO ApS« af 
Odense kommune. Under 15. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. De hidtidige 
anparter benævnes A-anparter. Indskudska­
pitalen er udvidet med 70.000 kr. B-anparter 
ved udstedelse af fondsanparter. Hvert A-/ 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-fl 
anparterne giver ikke stemmeret. A--/ 
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved-b 
lægternes § 4. Bestemmelserne om ind--b 
skrænkninger i anparternes omsættelighed eita 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 9500: »ApSMATR. NR. 441% 
B KOLDING MARKJORDER 4 AFD.« altB 
Kolding kommune. Kontorist Karin ElisabetHj 
Christiansen, Svendborgvej 1, Kolding, ens 
indtrådt i bestyrelsen. Under 9. februar 197S?\ 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 9861: »VIGGO HANSEN &h 
SØN ApS« af Århus kommune. Medlem afis 
bestyrelsen Kirsten Kofoed Hansen er afgåelo 
ved døden. Under 11. januar 1978 og 27..V 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-q 
tember. Omlægningsperiode: 1. juli 1977-30 0 
september 1978. 
Reg. nr. ApS 11.690: »K. V. ANDERSENY 
HANDELSANPARTSSELSKAB« af ValløM 
kommune. Knud Vagn Andersen, Knud Be-a 
ier, Erik Munter, Finn Rønne er udtrådt af, oggc 
salgsdirektør Hans-Henrik Nehammer, Præ-a 
stejorden 7, Nærum, er indtrådt i bestyrelsen..n 
Under 23. februar 1979 er selskabets vedtæg-§ 
ter ændret. Bestemmelserne om indskrænk-^ 
ninger i anparternes omsættelighed er bort-J-
faldet. 
Reg. nr. ApS 11.747: »GEJPO-BYG ApSSl 
af Glostrup kommune. Inge Elvi Gielsgaaroi 
Hølzer, Gudrun Sonja Hølzer er udtrådt afifi 
og Paul Ernst Hølzer, Folemarksvej 45, Glo-o 
strup, er indtrådt i direktionen. Jørgen Leiis 
Jacobsen er fratrådt som, og statsaut. revisoio 
Jørn Thomas Eisvang, Hundige Strandvej 42S^ 
Greve Strand, er valgt til selskabets revisoric 
Under 31. oktober 1978 er selskabets vedtæg g; 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Brøndbyd 
kommune, postadresse: Folemarksvej 455-1 
Glostrup. Selskabet tegnes af en direktøiø 
alene. 
Reg. nr. ApS 12.790: »F. Y. ApS« as 
Københavns kommune. Under 6. februasi 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Selb 
skabets regnskabsår: 13. juni-12. juni. 
1 
Reg. nr. ApS 14.500: »DAGSTRYO MØ-
'ABEL DESIGN ApS« af Rosenholm kommu-
mne. Karsten Graabæk, Tove Aaen Graabæk er 
»indtrådt af bestyrelsen. Karsten Graabæk er 
ijtillige udtrådt af direktionen. Under 9. maj 
'11979 er skifteretten i Århus by- og herredsret 
tEanmodet om at opløse selskabet i medfør af 
lanpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 15.319: »THEFAIRYTALE 
YTOURS OF DENMARK ApS« af Køben-
rhavns kommune. Bestyrelsens formand Bent 
tStenaae samt Ebbe Møller-Andersen, Ove 
Udmund Karl Henriksen, John Ib Helge Han­
asen, Mogens Rosen Balder, Lis Kate Pahle er 
midtrådt af bestyrelsen. Stephen Ridett er 
)udtrådt af, og nævnte Bent Stenaae er 
nindtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet Aksel 
JAIadsen - Bent A. Jørgensen er fratrådt 
)8om,og Revisionsfirmaet H. E. Noiesen, Ny­
ropsgade 47, København, er valgt til sel­
vskabets revisor. Under 27. marts 1978 er 
aselskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
laf en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 16.183: »SPLENDID-
WISION ApS« af Slagelse kommune. Ole 
Sigum Danelby, Ib Bigum Danelby, Steen 
Saark, Hans Erik Runeberg Runberg, Jørgen 
iSivertsen, Knud Otto Christensen er i dtrådt 
Uf bestyrelsen. Ib Bigum Danelby er tillige 
mdtrådt af, og nævnte Hans Erik Runeberg 
Runberg er indtrådt i direktionen. Keld Egon 
^Rasmussen er fratrådt som, og reg. revisor 
i0reben Jensen, Kordilgade 37, Kalundborg, 
isr valgt til selskabets revisor. Under 11. 
Joktober 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
^Selskabets navn er: »ERIK RUNBERG 
ApS«. Selskabets hjemsted er Kalundborg 
jxommune, postadresse: Kordilgade 14, Ka-
uundborg. Selskabets formål er at drive han-
jtiel, fabrikation, investeringsvirksomhed og 
uinden efter direktionens skøn dermed beslæg-
aet virksomhed. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
qapril. Omlægningsperiode: 1. april 1978-30. 
qnpril 1979. 
Reg. nr. ApS 18.168: »DIFKO I ApS« af 
iXøbenhavns kommune. Knud Henning Lar-
asen, Flemming Sigurd Ralk er udtrådt af, og 
Skibsreder Kai Christensen, Svanemøllevej 
)J105, Hellerup, statsaut. skibsmægler Peer 
LJebman Jensen, Færgevej 16, Frederikssund, 
^advokat Fritz Videbech, Bøgestien, Viborg, er 
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indtrådt i bestyrelsen. Under 31. august og 
29. november 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at være komple­
mentar i K/S Multi-Ship III og varetage 
ledelsen af dette kommanditselskab. Kom­
manditselskabets formål er at drive rederi­
virksomhed med det af selskabet erhvervede 
og den 3/3 1978 leverede multicargo skib 
»HAMLET ARABIA«, OYCT, som i umid­
delbar fortsættelse af leveringen ved bare-
boatcerteparti uopsigeligt fra begge sider i 13 
år er bortchartret til Rederiet Hamlet, der er 
en division af Burmeister & Wain A/S, og som 
har køberet til skibet på nærmere aftalte 
vilkår. Der gælder indskrænkninger i anpar­
tens omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 18.282: »TISTRUP EL-
SERVICE, ApS UNDER KONKURS« af 
Ølgod kommune. Kaj Brynningsen er udtrådt 
af direktionen. Under 23. marts 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Varde. 
Reg. nr. ApS 18.686: »ApS PSE NR. 64« 
af Køge kommune. Niels Christian Olin An­
dersen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Max Klarskov Vilby, Bjerggade 7, Køge, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.035: »BIOFEED DEN­
MARK ApS« af Helsingør kommune. Jens 
Christian Renzius Dahl, Torpegård, Kolding­
vej 191, Christiansfeld, er indtrådt i direktio­
nen og der er meddelt ham eneprokura. Den 
Inger Lise Holm Christensen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt 
Magnus Møller. Revisionsfirmaet E. Bagger-
Petersen er fratrådt som, og De Forenede 
Revisionsfirmaer, Rendebanen 13, Kolding, 
er valgt til selskabets revisor. Under 16. 
december 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Vejen kommune, 
postadresse: Staushedevejen 10, Gesten. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 11.250 
kr. Hvert anpartsbeløb på 11.250 kr. giver 1 
stemme. 
Reg. nr. ApS 19.604: »DANKLIMAT 
ApS« af Hørsholm kommune. Ole Nybye 
Oest er udtrådt af, og Ella Ketty Heide 
Lorentzen, Dyrehavevej 2, Klampenborg, er 
indtrådt i direktionen. Under 15. november 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
I 
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skabets navn er: »ELKOMO KOMPO­
NENTMONTAGE ApS«. Selskabets hjem­
sted er Gentofte kommune, postadresse: Dy­
rehavevej 2, Klampenborg. 
Reg. nr. ApS 19.916: »ApS INVESTE­
RINGSSELSKABET J & J AE 1977, LEM­
VIG« af Lemvig kommune. Torben Frost 
Jensen er udtrådt af direktionen. Hans Laurits 
Larsen er fratrådt som, og Revisam, Bredgade 
3, Struer, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.909: »REDERIET E.H. 
RASMUSSEN TRANSIT ApS« af Sønder­
borg kommune. Under 7. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 22.997: »CLUB SING SING 
ApS« af Allerød kommune. Under 23. febru­
ar 1979 er selskabets vedtægter ændret. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 23.205: »SCHREINER-
HANS EN, TRANEKÆR ApS« af Tranekær 
kommune. Revisionsfirmaet Axel Gram er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet N. Dal­
gaard, Vestergade 49, Svendborg, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.031: »ApS PSE NR. 624« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Berthus 
Thomsen, Dyrholmen 7 A, Gilleleje, Palle 
Villadsen, Nørrevangen 8, Blistrup, Græsted, 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og reg. revisor Thomas Sigvald 
Pedersen, Hasselhøjvej 5 A, Århus, er valgt 
til selskabets revisor. Under 15. februar, 24. 
oktober og 18. december 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Græsted-Gilleleje kommune, postadresse: 
Dyrholmen 7 A, Gilleleje. Selskabets formål 
er at købe, bygge, restaurere og sælge fast 
ejendom. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 24. 
oktober 1977-30. september 1978. 
Reg. nr. ApS 25.169: »DANSK FOR­
LAGS INDBINDING ApS« af Århus kom­
mune. Flemming Kjær er udtrådt af direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 25.265: »INGENIØRFIR­
MAET OK. TEKNIK, KISSENDRUP ApS« 
af Ullerslev kommune. Kurt Stokholm Peder--i 
sen er udtrådt af direktionen. Under 6. no~c 
vember 1978 er selskabets vedtægter ændret. .J 
Reg. nr. ApS 26.230: »NY HOTEL HIM* 
MELBJERGET 1977 ApS« af Silkeborggi 
kommune. Ester Jensen er udtrådt af, og^c 
Bodil Margrethe Jensen, Bakkelyparken 54,^ 
Ry, er indtrådt i direktionen. Under 11.1 
december 1978 er selskabets vedtægter æn-n 
dret. Selskabets hjemsted er Ry kommune.a 
postadresse: Hotel Himmelbjerget, Him-n 
melbjergvej. Ry. 
Reg. nr. ApS 27.266: »ApS PSE NR. 805ml 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel--1; 
balch Stakemann er udtrådt af, og Nielsil; 
Gustav Granholm Johansen, Peder Væversvejia 
7, Tølløse, Holger Lindeskov Agertoft, Deg--§ 
nemose Allé 15, København, Jan Boss Hen-r 
richsen, Annexgårdsvej 21, Rødovre, ena 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake-s 
mann er udtrådt af, og nævnte Niels Gustav / f  
Granholm Johansen er indtrådt i direktionen..n 
Niels Harder er fratrådt som, og statsaut Ji 
revisor Børge Jensen, Bredgade 32, Køben-n 
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 19.9 
september 1978 og 29. marts 1979 er sel-I 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn em 
»G. GRANHOLM JOHANSEN ApS«. Sel-1; 
skabets hjemsted er Tølløse kommune, post-}, 
adresse: Peder Væversvej 7, Tølløse. Sel-I; 
skabets formål er produktion og salg af lege-a 
redskaber og dertil hørende virksomhed, her-i 
under anden metalforarbejdning. Hver anpartij 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 månedsfc 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Selskabeta 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 27.653: »K 5 KØRESKO-^ 
LEN ApS« af Haderslev kommune. Kørelæ-a 
rer Poul Feldstein, Mosekær, Jegerup, Vo-o 
jens, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 27.961: »YNF ApS« af Kø-d 
benhavns kommune. Til bestyrelse er valgt::J; 
Ejendomsmægler Egon Bang Nielsen (for-i 
mand). Kirsebærvej 9, arkitekt Ulrik Asbjørnm 
Flening, Præstemosen 20, ingeniør Jørn Fol-h 
mer Hansen, Grønnevej 204 B, snedkerme-a 
ster Verner Egon Jensen, Fruestræde 10.0 
advokat Harlad Neven Jepsen, Sankt Jørgens-2 
vej 77, regnskabschef Erik Ludvig, Myrehøj-^ 
vej 39, overinspektør Hans Peter Tønder*"!; 
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)8ontvedvej 46, alle af Svendborg. Mogens 
[Glistrup er udtrådt af, og nævnte Erik Ludvig 
i;r indtrådt i direktionen. Egon Winther Lar­
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Eigil 
Rasmussen, Møllergade 64, Svendborg, er 
B'algt til selskabets revisor. Under 30. septem-
aoer 1978 og 20. februar 1979 er selskabets 
3Tedtægter ændret. Selskabets navn er: »CEN-
ITRUM RENGØRING SEA SERVICE 
[ApS«. Selskabets hjemsted er Svendborg 
Diommune, postadresse: Torvet 3, Svendborg, 
adelskabets formål er rengøring, handel og 
liinansieringsvirksomhed i ind- og udland, 
nndskudskapitalen er udvidet med 40.000 kr. 
nndskudskapitalen udgør herefter 70.000 kr., 
uuldt indbetalt. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
i»iver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
3'edtægternes § 10. Anparterne er indløselige 
lefter reglerne i vedtægternes § 3. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om-
B;ættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
aSelskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
oorening med en direktør eller af den samlede 
aoestyrelse. Selskabets regnskabsår er kalen-
aHeråret. Omlægningsperiode: 20. iuni-31. de­
cember 1978. 
Reg. nr. ApS 29.709: »I. TAJIK OG CO. 
PApS« af Søllerød kommune. Iqbal Tajik, 
/A.khtar Nazir Khan, Lise Suriya Tajik er 
Dudtrådt af bestyrelsen. Under 4. marts 1979 
ler selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
anes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 29.922: »YNF 518 ApS« af 
(Xøbenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
Dfldtrådt af, og Peter Reinhardt Miirsch, Vo-
iJroffsvej 10, København, er indtrådt i direkti-
lonen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
gog statsaut. revisor Poul Erik Jørgensen, Ve-
jJter Voldgade 108, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 12. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
i:r: »PETRANTA ApS«. Selskabets hjemsted 
ur Frederiksberg kommune, postadresse: c/o 
bidvokat Peter Reinhardt Miirsch, Vodroffsvej 
3 0, København. 
Reg. nr. ApS 31.916: »ApS SPKR NR. 
L<?27« af Københavns kommune. Per Emil 
iHasselbalch Stakemann er udtrådt af og Jør-
3,;en Christian Ramm von Benzon, Købmager-
6:;ade 67, København, er indtrådt i direkti-
n*nen. 
G. 9. maj 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse neden­
nævnte selskaber i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
ApS 6186 »DISCERN ERHVERVS-
RE VISIONS ANPARTSSEL­
SKAB« af Ballerup kommune. 
ApS 7182 »FROBE ART ApS« af Balle­
rup kommune. 
ApS 18.824 »POUL WIEKIERAK ApS« 
af Københavns kommune. 
»GUNNAR HAMMER 
TRANSPORT ApS« af Høje-
Tåstrup kommune. 
»K. ASTRUP PLASTIC ApS« 
af Københavns kommune. 
»TR GLAS HEDEHUSENE 
ApS« af Høje-Tåstrup kom­
mune. 
»A. K. LAURIDSEN OG CO. 
- HANDELS- OG MALER­




20.9.76 ApS« af Københavns 
kommune. 
Under 9. maj 1979 er skifteretten i Esbjerg 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
ApS 26.612 »NIELS BRINCH NIELSEN, 
FANØ ApS« af Esbjerg kom­
mune. 
Under 9. maj 1979 er skifteretten i Haders­
lev anmodet om at opløse nedennævnte sel­
skab i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
jfr. § 86. 
ApS 16.718 »HADERSLEV VIN-
GAARD ApS« af Haderslev 
kommune. 
Under 9. maj 1979 er skifteretten i Her­
ning anmodet om at opløse nedennævnte 
selskaber i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 15.106 »B.A.J. HUSE, IKAST ApS« 
af Ikast kommune. 
ApS 15.841 »K. M. OLESEN BYGGE­
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Under 9. maj 1979 er skifteretten i Hille­
rød anmodet om at opløse nedennævnte sel­
skab i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
jfr. § 86. 
ApS 16.531 »TULSTRUP ENTREPRISE 
ApS« af Hillerød kommune. 
Under 9. maj 1979 er skifteretten i Køge 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
ApS 20.203 »SKOVBO DATASERVICE 
ApS« af Skovbo kommune. 
Under 9. maj 1979 er skifteretten i Middel­
fart anmodet om at opløse nedennævnte sel­
skab i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
jfr. § 86. 
ApS 24.398 »N.B.N. TEKNIK OG HAN­
DEL ApS« af Middelfart kom­
mune. 
Under 9. maj 1979 er skifteretten i Odense 
anmodet om at opløse nedennævnte selskaber 
i medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
ApS 28.024 »BASTOS DEN SYTTENDE 
ApS« af Odense kommune. 
ApS 30.116 »BASTOS DEN FØRSTE 
ApS« af Odense kommune. 
ApS 30.120 »BASTOS DEN TREDIE 
ApS« af Odense kommune. 
ApS 30.121 »BASTOS DEN ANDEN 
ApS« af Odense kommune. 
Under 9. maj 1979 er skifteretten i Ring­
sted anmodet om at opløse nedennævnte 
selskaber i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 16.686 »S.O. S. B-CLASS DIVI­
SIONS ApS« af Haslev kom­
mune. 
ApS 22.021 »NICOLAJ-NIKKELINE 
ApS, HASLEV« af Haslev 
kommune. 
Under 9. maj 1979 er skifteretten i Skan­
derborg anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 25.090 »ERIK MUNK HUSE ApS« 
af Skanderborg kommune. 
Under 9. maj 1979 er skifteretten i Vejle 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpagtsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
ApS 19.320 »BENIFU EXPORT/IM- -] 
PORT, TURISTTRAFIK > 
ApS« af Vejle kommune. 
Under 9. maj 1979 er skifteretten i Århus 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § § 
86. 
ApS 22.846 »TJØRNEVÆNGET, GAL-
TEN ApS« af Galten kom- -i 
mune. 
A. 10. maj 1979 er optaget i aktieselskabs--j 
registeret som: 
Reg.nr. 62.339: »J.G.T.-AUDIO A/S«, ̂  
hvis formål er at drive håndværks- og fabrika- -J 
tionsvirksomhed og handel samt i øvrigt en- -i 
hver virksomhed, der efter bestyrelsens skøn n 
er knyttet hertil. Selskabets hjemsted er Stru--i 
er kommune, postadresse: Fabriksvej 20, 
Struer. Selskabets vedtægter er af 22. decem- -i 
ber 1978 og 2. april 1979. Den tegnede a 
aktiekapital udgør 102.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Å 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 3 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægternes § § 
7. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er i 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind- -
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. .i 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ- -
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 2: 
stiftere er: Disponent Anker Frimodt Jensen, 
Græsballe 3, Søballe, Skanderborg, maskins-
nedker Kristian Nørgaard Thesbjerg, Villavej [; 
7, Mejrup, Holstebro, eksportchef Giintheri: 
Friedrich-Karl Gross, Bjørnkjærsvej 3, Vin- -i 
derup. Bestyrelse: Nævnte Anker Frimodt}{ 
Jensen, Kristian Nørgaard Thesbjerg, Giint- -: 
her Friedrich-Karl Gross. Direktion: Nævntea 
Kristian Nørgaard Thesbjerg, Giintheri; 
Friedrich-Karl Gross. Selskabet tegnes af to o 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller afii 
et medlem af bestyrelsen i forening med enn 
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet J; 
Revisam, Bredgade 3, Struer. Selskabetszj 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første regn--i 
skabsperiode: 22. december 1978-31. maji£ 
1980. 
Reg.nr. 62.340: »C. M. TRANSPORTS 
A/S«, hvis formål er vognmandsvirksomhed, .t 
Selskabets hjemsted er Hals kommune, post—} 
adresse: Hou, Hals. Selskabets vedtægter er afh 
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.. januar 1979. Den tegnede aktiekapital 
bdgør 250.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
lordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
/Ivert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
•(Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
•nmsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
liinger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
isrnes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
jjker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
AA/S C. M. Nielsen Trælast og Bygningsartik­
ler«, direktør Frank Mogens Nielsen, Friborg-
[æj 13, direktør Viggo Nielsen, Skippervej 34, 
mie af Hou, Hals. Bestyrelse: Nævnte Frank 
^Mogens Nielsen, Viggo Nielsen samt tømmer-
Bandler Aksel Christian Brovst Nielsen, Nør­
regade 5, tømmerhandler Svend Aage 
»iTielsen, Brogade 21, tømmerhandler Karl 
Qørge Nielsen, Fjordblink 2, alle af Hou, 
slals. Direktion: Nævnte Frank Mogens 
)ilielsen, Viggo Nielsen. Selskabet tegnes af 
!3estyrelsens medlemmer hver for sig eller af 
lirektionen. Selskabets revisor: Statsaut. revi-
lor Finn Storgaard Christensen, Hasseris By-
•iiidte 6, Ålborg. Selskabets regnskabsår er 
lealenderåret. Første regnskabsperiode: 2. ja-
;uiar-31. december 1979. 
Reg.nr. 62.341: »A/S E.N.C. NATUR-
\TEN - BYGNINGSARTIKLER, ÅR-
NUS«, hvis formål er at drive handel, hånd-
eeerk og industrivirksomhed, herunder særlig 
ifiandel med natursten og bygningsmaterialer, 
(selskabet driver tillige virksomhed under nav-
oet: »A/S E.N.C. NATURSTEN - BYG-
IIINGSARTIKLER, KØBENHAVN (A/S 
l.l.N.C. NATURSTEN - BYGNINGSAR-
(IIKLER, ÅRHUS)«. Selskabets hjemsted er 
•urhus kommune, postadresse: Sindalsvej 4, 
^Lisskov. Selskabets vedtægter er af 28. august 
®78. Den tegnede aktiekapital udgør 
XDO.OOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
3.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe-
déb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
éiåneders notering, jfr. vedtægternes § 12. 
jLktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
mmsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
urnes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
aier ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
STENHUGGERIET AF 16. JUNI 1797 
l\JS«, Nyager 4, Glostrup, »Christensen & 
jiielsen A/S,Aarhus«, Sindalsvej 4, Risskov, 
n rektør Søren Preben Bornerup, Kirkeplad-
n;m 9, Skødstrup, direktør Knud Bernhard 
nrage, Skovridergårdsvej 21, Virum. Besty­
relse: Nævnte Søren Preben Bornerup, Knud 
Bernhard Grage samt advokat Ole Olsen, 
Rådhuspladsen 77, København, direktør 
Svend Aage Pehrson, Stationsgade 13, Ris­
skov. Direktion: Knud Daniel Sørensen, Ene­
mærket 18, Risskov. Selskabet tegnes af fire 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør. Eneprokura er meddelt: Knud 
Daniel Sørensen, Knud Bernhard Grage, Sø­
ren Preben Bornerup. Selskabets revisor: 
»A/S REVISIONSCOMPAGNIET STATS­
AUT. REVISOR, CAND. OECON. ORLA 
NICOLAISEN, STATSAUT. REVISOR 
BENDT FREDBERG JENSEN, STATS­
AUT. REVISOR POUL HENRY JENSEN, 
STATSAUT. REVISOR EGON CHRI­
STENSEN OG STATSAUT. REVISOR 
HARRY AAMANN«, Åboulevarden 1, År­
hus. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 28. 
august 1978-30. september 1979. 
C. 10. maj 1979 er optaget i aktieselskabsregi-
sterets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 32.850: »G. S. PLASTIC 
ApS« af Rudbjerg kommune. Bygaden 93, 
Dannemare, Lolland. Selskabets vedtægter er 
af 1. januar 1979. Formålet er at fabrikere 
varer af plastic samt handel med plasticvarer 
m.m. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Gudrun 
Stella Sørensen, Trehøjevej 26, Kirke Hyllin­
ge. Direktion: Nævnte Gudrun Stella Søren­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Hans Pe­
dersen, Nordborggade 3, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.851: »JAKOBSEN & 
LINSAA UDLEJNINGSFIRMA ApS« af 
Blåbjerg kommune. Strandvejen 442, Henne 
Strand. Selskabets vedtægter er af 23. februar 
1979. Formålet er forpagtning af Henne 
Strand Turistbureau v/G. Fjord Nielsen, 
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Strandvejen 442, 6854 Henne St. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant og dels i andre værdier fordelt i 
anparter på 500 kr. og 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er; Civiløkonom Niels Christian Lin-
saa, fru Ingrid Mary Linsaa, begge af Islands-
højparken 6, Nivå, merkonom Ib Allan Ja­
kobsen, Bredegade 20, Nr. Nebel. Bestyrelse: 
Nævnte Niels Christian Linsaa, Ingrid Mary 
Lindsaa, Ib Allan Jakobsen. Direktion: 
Nævnte Ib Allan Jakobsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: »A/S Varde 
Revisions- og Regnskabskontor, Ndr. Boule­
vard 78, Varde. Selskabets regnskabsår: 1. 
februar-31. januar. Første regnskabsperiode: 
23. februar 1979-31. januar 1980. 
Reg. nr. ApS 32.852: »ASX 653 ApS« af 
Århus kommune, Søndergade 11, Århus. Sel­
skabets vedtægter er af 2. maj 1978. Formålet 
er at være komplementar for kommanditsel­
skabet Århushallerne, som skal projektere, 
opføre og drive haller i Århus til brug for 
udstillinger, kongresser, konferencer, sport-
sarrangementer og lignende aktiviteter. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. 
vedtægternes § 6. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Carsten Meier Gleesborg, Silkeborgvej 932, 
Brabrand, bogtrykker Erik Frederik Linde, 
Lystrupvej 39, Risskov, direktør Knud Erik 
Bredahl, Piganavej 11, Mårslet, reklamedi­
rektør Hans-Erik Møller-Hansen, Kantorpar­
ken 59, Risskov, tømrermester Leif Ivan 
Børresen, Høvej 59-61, Lystrup, »Advokat­
firmaet Lauritzen, Gabelgaard, Myrting & 
Hørlyck«, Søndergade 11, Århus. Bestyrelse: 
Nævnte Erik Frederik Linde, Carsten Meier 
Gleesborg, Knud Erik Bredahl, Hans-Erik 
Møller-Hansen, Leif Ivan Børresen samt ad­
vokat Kjeld Gabelgaard, advokat Bent Myr­
ting, begge af Søndergade 11, Århus, ingeniør 
Jens Kasper Mikkelsen, Dalvangen 21, Høj­
bjerg, ejendomshandler Ib Roholt Jensen, 
Barthsgade 18, Århus. Direktion: Nævnte 
Carsten Meier Gleesborg, Kjeld Gabelgaard, b 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen: n 
forening med to direktører eller af den sam--n 
lede bestyrelse. Selskabets revisor: »A/S RE-E 
VISIONSCOMPAGNIET STATSAUT. RE-E 
VISOR, CAND. OECON ORLA NICOLAI-I 
SEN, STATSAUT. REVISOR BENDTD 
FREDBERG JENSEN, STATSAUT. REVI-I 
SOR POUL HENRY JENSEN, STATS-2 
AUT. REVISOR EGON CHRISTENSEM 
OG STATSAUT. REVISOR HARRY/ 
AAMANN«, Åboulevarden 1, Århus. Sel-1; 
skabets revisor: 1. juli-30. juni. Første regn--r 
skabsperiode: 2. maj 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.853: »S.T.S.-SPEDITION 
ApS« af Herlev kommune, Mileparken 35 2 
Herlev. Selskabets vedtægter er af 9. martsa] 
22. september 1978 og 5. marts 1979. For-i 
målet er at drive transport- og speditionsvirk M 
somhed samt hermed beslægtet virksomhed b 
Indskudskapitalen er 65.000 kr. fuldt indbe s 
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kri; 
og/eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb påc 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-fc 
skrænkninger i anparternes omsættelighedb 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-n 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiften 
er: Skandinavisk Transport System AB, Drot-J 
ninggatan 62, S-200 51 21, Hålsingborgg 
Sverige. Direktion: Peter Kleberg, Hvedevej s 
1, København. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaeirs 
E. WINTHER LARSEN A/S«, Fabrikspar-i 
ken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 1.1 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. fe-a 
bruar 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.854: »ApS VOGNV 
MANDSFORRETNINGEN AF 23/1QX 
1978« af Holstebro kommune, Bannestrup-q 
parken 79, Tvis, Holstebro. Selskabets ved-t 
tægter er af 23. oktober 1978. Formålet er atB 
drive forretning med lastautomobilkørsel ogc 
køb og salg af de transporterede produkters 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-a 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multiplah 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver II 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-n 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5 £ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veoe 
anbefalet brev. Stifter er: Vognmand Ovev 
Nordskov Jensen, Bannestrupparken 79Q 
Tvis, Holstebro. Direktion: Nævnte Ove Nor-i 
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Izskov Jensen. Selskabet tegnes af direktionen. 
^Selskabets revisor: Revisor Henning Uhrlund 
ilJensen, Hingebjergvej 7, Tvis, Holstebro. 
2Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
)}tember. Første regnskabsperiode: 23. oktober 
11978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.855: »ApS AF 25.5. 
\1978« af Godthåb kommune, Grønland, Box 
£36, Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter 
rær af 25. maj og 30. november 1978. Formålet 
[aer at drive virksomhed med rådgivning for 
ifiskerierhvervet i Grønland af enhver art, 
løsærligt med henblik på, at ophjælpe en selv­
stændig grønlandsk rejetrawlerflåde. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
jfordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert an-
qpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Der 
;§gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
^Jtelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
2Stifter er: Maskinmester Niels Christian Bol-
ailerup Hansen, Haurvig, Hvide Sande. Direk-
iition: Nævnte Niels Christian Bollerup Han­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
i2Selskabets revisor; »REVISIONSFIRMAET 
[UESPER CLAUSEN, REGISTRERET RE-
/VISOR ApS«, Nørregade 78, Hvide Sande. 
i2Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
IFørste regnskabsperiode: 25. maj 1978-31. 
ibdecember 1978. 
Reg. nr. ApS 32.856: »ApS SPKR NR. 
^60« af Københavns kommune, Kronprinses-
segade 18, København. Selskabet Vedtægter 
isr af 19. marts 1979. Formålet er at drive 
.rhandel og industri. Indskudskapitalen er 
)80.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
:(på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 
^Ustemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
alternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
isnparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§§ 4. Bekendtgørelse til anpartshavene sker 
jwed anbefalet brev. Stiftere er: Landsretssag-
glfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
iqprinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
UNævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
•Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
iqprinsessegade 18, København. Selskabet teg-
jnnes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
isen direktør eller af den samlede bestyrelse. 
)2Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
HHarder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
vskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 19. marts 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.857: »ApS SPKR NR. 
261« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 19. marts 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 19. marts 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.858: »ApS SPKR NR. 
262« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 19. marts 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 19. marts 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.859: »ApS SPKR NR. 
263« af Københavns kommune. Kronprinses­
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segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 19. marts 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 19. marts 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.860: »ApS SPKR NR. 
264« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 21. marts 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 21. marts 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.861: »ApS SPKR NR. 
265« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 21. marts 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i; 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø- -< 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron--f 
prinsessegade 18, København. Direktion: :i 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. .r 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel- -1 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har--i 
der, Rådmandsgade 45, København. Sel--1 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førstesl 
regnskabsperiode: 21. marts 1979-30. juni ir 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.862: »ApS SPKR NR..5 
266« af Københavns kommune. Kronprinses-
segade 18, København. Selskabets vedtægters 
er af 21. marts 1979. Formålet er at drives 
handel og industri. Indskudskapitalen em 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartene 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 11 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg--j 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger ii 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternesa; 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skers 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø—( 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-r 
prinsessegade 18, København. Direktion::! 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann..r 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel—I 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-i 
der, Rådmandsgade 45, København. Sel—I 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førstes] 
regnskabsperiode: 21. marts 1979-30. juniir 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.863: »ApS SPKR NR.9 
267« af Københavns kommune. Kronprinses—? 
segade 18, København. Selskabets vedtægten; 
er af 21. marts 1979. Formålet er at driven 
handel og industri. Indskudskapitalen en; 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten; 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 11 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-t 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternesz; 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sken; 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø—( 
rer Per Emil Stakemann, Kronprinsessegades! 
18, København. Direktion: Nævnte Per Emillii 
Hasselbalch Stakemann. Selskabet tegnes afie 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats—? 
aut. revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45*? 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli—i 
30. juni. Første regnskabsperiode: 21. martsgj 
1979-30. juni 1980. 
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Reg. nr. ApS 32.864: »ApS SPKR NR. 
1*270« af Københavns kommune, Kronprinses-
asegade 18, København. Selskabets vedtægter 
isr af 23. marts 1979. Formålet er at drive 
snandel og industri. Indskudskapitalen er 
380.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
iOå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
)J;temme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
3:ernes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
nanparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
aved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
3-er Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
icrinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
VNævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Oirektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
lorinsessegade 18, København. Selskabet teg-
snes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
isn direktør eller af den samlede bestyrelse. 
aSelskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
FHarder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
aregnskabsperiode: 23. marts 1979-30. juni 
^1980. 
Reg. nr. ApS 32.865: »ApS SPKR NR. 
1*271« af Københavns kommune, Kronprinses-
3;egade 18, København. Selskabets vedtægter 
ler af 23. marts 1979. Formålet er at drive 
snandel og industri. Indskudskapitalen er 
380.000 kr. fuldt indbetealt, fordelt i anparter 
Soå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
jJ.temme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
aernes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
runparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
aved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
3-er Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
lorinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
iWævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
iOirektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
lorinsessegade 18, København. Selskabet teg-
anes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
nen direktør eller af den samlede bestyrelse, 
aoelskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
;Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
3-egnskabsperiode: 23. marts 1979-30. juni 
21980. 
Reg. nr. ApS 32.866: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
ir af 23. marts 1979. Formålet er at drive 
Biiandel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 23. marts 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.867: »ApS SPKR NR. 
268« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 23. marts 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 23. marts 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.868: »ApS SPKR NR. 
272« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 26. marts 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
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§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 26. marts 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.869: »ApS SPKR NR. 
273« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 26. marts 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 26. marts 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.870: »ApS SPKR NR. 
274« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 26. marts 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemamnn, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 26. marts 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.871: »ApS SPKR NR.ft 
275« af Københavns kommune. Kronprinses—2 
segade 18, København. Selskabets vedtægtens 
er af 26. marts 1979. Formålet er at drive3\ 
handel og industri. Indskudskapitalen ens 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartens 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver II 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg—j 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger it 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes^ 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skens 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-^ 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron--r 
prinsessegade 18, København. Direktioner 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann.n 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel--1 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har--i 
der, Rådmandsgade 45, København. Sel-I 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førstea] 
regnskabsperiode: 26. marts 1979-30. juniin 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.874: »BERNDTSON flV-V 
TERNATIONAL ApS« af Københavns kom-r 
mune, c/o advokat R. Koch-Nielsen, H. C.^I 
Andersens Boulevard 37, København. Sel-1 
skabets vedtægter er af 1. april 1979. For-i 
målet er at udøve ledelsesmæssig rådgivning,.§ 
herunder udvælge ledende personale, rekrut-J 
tere og træne personale, annoncere samt ud-t 
føre andre i forbindelse hermed stående ledel-I 
sesmæssige og erhvervsmæssige opgaver. Ind-t 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt.}) 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multiplas! 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 11 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavernesi 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: EXECU-l 
TIVES BENELUX B.V., 84 Rokin, Amster-i 
dam, Holland. Bestyrelse: Per Soren Be-s 
rndtson, 48 Rue Edmond Picard, Bruxelless 
1180, Belgien, Jacques Mosimann, c/o Be-s 
rndtson International S.A., 10 Boulevard diul 
Theatre, 1204 Geneve, Schweiz, advokat Ro-c 
bert Koch-Nielsen, H. C. Andersens Boule-s 
vard 37, København. Direktion: Kurt Helmeis 
Brusgaard, Sortemosen 8, Allerød. Selskabefa 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisomi 
De Forenede Revisionsfirmaer, Falkoner AlléM 
1, København. Selskabets regnskabsår er ka-B 
lenderåret. Første regnskabsperiode: 1. aprilh 
1979-31. december 1979. 
1 
Reg. nr. ApS 32.876: »ANPARTSSEL­
SKABET ASX 896, GRENAA« af Grenå 
^xommune, Revnvej 44, Allelev, Trustrup. 
aSelskabets vedtægter er af 1. marts 1979. 
Drormålet er at drive handel, håndværk, 
mndustri og finansiering. Indskudskapitalen er 
380.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
§oå 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
rigiver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
37erne sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fru 
;Aase Jensen, Revnvej 44, Allelev, Trustrup. 
iOirektion: Nævnte Aase Jensen. Selskabet 
[segnes af en direktør alene. Selskabets revi-
oor: Revisorinteressentskabet i Grenå, Store-
B;ade 1, Grenå. Selskabets regnskabsår: 1. 
[3eptember-31. august. Første regnskabsperi-
bode: 1. marts 1979-31. august 1980. 
Reg. nr. ApS 32.877: »EDB AF 21.12. 
1^978 ApS« af Helsingør kommune. Set. Ge-
lorgsvej 17 A, Espergærde. Selskabets vedtæg-
iser er af 21. december 1978. Formålet er at 
idrive EDB-virksomhed og anden hermed for-
jounden virksomhed. Indskudskapitalen er 
380.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
&oå 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
3oeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
icrev. Stiftere er: »Set. Georgs Fonden under 
aSct. Georgs Gilderne i Danmark«, Set. Ge-
lorgsvej 17 A Espergærde. Direktion: Jonna 
;Hansen, Røglevænget 30, Allerød. Selskabet 
pegnes af en direktør alene. Selskabets revi-
oor: Statsaut. revisor Vagn Henriksen, Funke-
3vej 32, Hillerød. Selskabets regnskabsår er 
Bialenderåret. Første regnskabsperiode: 21. 
aflecember 1978 - 31. december 1979. 
^ Reg. nr. ApS 32.878: »BANANA 
ySOUND ApS« af Københavns kommune, 
(Østerbrogade 57, D 9, København. Sel­
skabets vedtægter er af 2. januar og 5. april 
91979. Formålet er udlejning og opstilling og 
siransport af lydanlæg, boocking, handel og 
niinansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
[uuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Ihller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
). .000 kr. giver 1 stemme.Der gælder ind-
iSkrænkninger i anparternes omsættelighed, 
rifr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
soartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
:ir: Direktør Peter Tonnisen Frederiksen, 
^Østerbrogade 57, D9, København. Direktion: 
BWævnte Peter Tonnisen Frederiksen. Sel­
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skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Flemming Riis Sø­
rensen, Amager Landevej 175, Kastrup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 2. januar 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.879: »AUTOGÅRDEN 
HJORTESPRING ApS« af Herlev kommu­
ne, Klausdalsbrovej 493, Herlev. Selskabets 
vedtægter er af 22. juni og 3. december 1978. 
Formålet er at drive tankstation, udføre auto­
reparationer samt foretage køb og salg af 
automobiler og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Erik Hilding Persson, Åtoften 12, 
Tåstrup. Direktion: Nævnte Erik Hilding 
Persson. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Reg. revisor Erik 
Wulff, Herlev Hovedgade 147, Herlev. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1978-30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.880: »HEVI CONSULT 
ApS« af Allerød kommune, Ravnsholtvej 22, 
Allerød. Selskabets vedt.gter er af 2. januar 
1979. Formålet er at drive konsulentvirksom­
hed, og efter direktionens skøn dermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Kon­
sulent Kurt Lauritsen, Ravnsholtvej 22, Alle­
rød. Direktion: Nævnte Kurt Lauritsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Anne Grete Hedlund, 
Bybækterrasserne 116 F, Farum. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 2. januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.881: »K. S. N ARKI­
TEKT CONSULT ApS« af Århus kommune, 
Arnegårdsvej 3, Åbyhøj. Selskabets vedtæg­
ter er af 12. februar 1979. Formålet er 
arkitektvirksomhed, at erhverve, udstykke 
samt handle med jord og fast ejendom og i 
øvrigt enhver hermed beslægtet virksomhed, 
håndværk, handel og engros-virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
i 
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og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di­
rektør Kim Staack Nielsen, Arnegårdsvej 3, 
Åbyhøj. Direktion: Nævnte Kim Staack 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »L. Bork A/S, Mejlgade 
89, Århus C.«, Elmevej 18, Risskov. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 12. februar-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.882: »BENGT BEN-
DÉUS ApS« af Københavns kommune, Bre­
merholm 4, København. Selskabets vedtægter 
er af 22. september 1978 og 14. marts 1979. 
Formålet er handelsvirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: BEN-
DEX - FORETAGEN AB,Studentgatan 6, 
21138 Malmø, Sverige, direktør Ib Mogens 
Johansen, Godthåbsvej 21, København. Be­
styrelse: Direktør Bengt Robert Bendéus 
(formand). Kennelvågen 31, Bjårred, Sverige, 
samt nævnte Ib Mogens Johansen. Direktion: 
Nævnte Ib Mogens Johansen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Ove Volmer 
Andersen, Sølvgade 26, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 8. september 1978 - 31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.883: »H. B. INVEST, 
ODDER ApS« af Odder kommune, Rosen­
gade 51, Odder. Selskabets vedtægter er af 4. 
januar 1979. Formålet er opførelse,køb og 
salg af fast ejendom samt finansiering af sådan 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 og 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Bru­
no Gisselmann Christensen, Nygade 12, ejen­
domshandler Henning Gedsø, Rudevej 79, 
Saksild, begge af Odder. Bestyrelse: Nævnte 
Bruno Gisselmann Christensen, Henning 
Gedsø, samt assistent Ingelise Gedsø, Rude­
vej 79, Saksild, Odder. Direktion: Nævnte 
Bruno Gisselmann Christensen. Selskabetis 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i foreninggi 
med en direktør eller af den samlede bestyrel—1 
se. Selskabets revisor: Reg. revisor Aage BentJr 
Larsen, Strandparken 6, Århus. SelskabetsgJ 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn--f 
skabsperiode: 4. januar-31. december 1979. .' 
Reg. nr. ApS 32.884: »TORELLA ApS«t>r< 
af Københavns kommune, Amagertorv 17,t\ 
København. Selskabets vedtægter er af 10..C 
februar 1979. Formålet er at drive handel ogg* 
agenturvirksomhed. Indskudskapitalen ens 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten; 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an--r 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Dene 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt--J 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel—I 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er::i 
Fru Annelise Thorell, Tårbæk Strandvej 55 B,^ 
Klampenborg. Direktion: Karl Gustav Tho-c 
rell, Tårbæk Strandvej 55 B, Klampenborg..^ 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets?! 
revisor: Statsaut. revisor Søren Faber, Vester—T 
gade 1, Helsinge. Selskabets regnskabsår ens 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 10..C 
februar 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.885: »GUMA, NIELSEISA 
& SØRENSEN ApS« af Skanderborg kom—r 
mune, Helgasvej 33, Gram, Skanderborg..^ 
Selskabets vedtægter er af 23. januar 1979..( 
Formålet er at drive handel, agenturvirksom-r 
hed, produktion, eksport, import, finansieringgi 
og enhver i forbindelse hermed stående virk-; 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr..i 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. ogg( 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr..i 
giver 1 stemme. Anparterne er indløseliges; 
efter reglerne i vedtægternes § 6. Der gælden; 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed,,!; 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til an—i 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifteres-
er: Direktør Semmy Kaj Nielsen, Helgasveji^ 
33, Gram, Skanderborg, direktør Ole Søren-r 
sen. Agervej 12, Galten. Direktion: Nævntes: 
Semmy Kaj Nielsen, Ole Sørensen. Selskabets 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi—i 
sor: Jysk Revisorinteressentskab, Klamsager-i 
vej 25, Åbyhøj. Selskabets regnskabsår: 1..1 
maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 23.£ 
januar 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.886: »MATR. NR. 858$ 
RANDERS BYGRUNDE ApS, RAN-\ 
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^.DERS« af Randers kommune, Tøjhushavevej 
.25, Randers. Selskabets vedtægter er af 17. 
nnovember 1978 og 9. marts 1979. Formålet er 
tsat eje og administrere matr. nr. 858, Randers 
dbygrunde beliggende Tøjhushavevej 5, Ran-
»bders. Indskudskapitalen er 82.000 kr. fuldt 
liindbetalt, fordelt i anparter på 500 og 1.000 
ijlkr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
izstemme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
sJtægternes § 4. Der gælder indskrænkninger i 
iBanparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ivved anbefalet brev. Stiftere er: Poul Erling 
MKyvsgård Pedersen, ekspedient Per Sjøstrøm 
2Storm, ekspdient John Sørensen, alle af Tøj-
rlhushavevej 5, Randers, Tøger Kyvsgård Pe-
bdersen. Møllegade 8, Århus. Bestyrelse: 
UNævnte Poul Erling Kyvsgård Pedersen, John 
i2Sørensen, Per Sjøstrøm Storm, Tøger Kyvs­
gård Pedersen. Direktion: Nævnte Poul Er-
illing Kyvsgård Pedersen, John Sørensen. Sel­
skabet tegnes af direktionen eller af den 
>2samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
airevisor John Richard Sørensen, Østergade 27, 
UHammel. Selskabets regnskabsår er kalender-
léåret. Første regnskabsperiode: 17. november 
— 31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 32.887: »DICKYKØNEKE, 
ÅH ANDELS- OG INGENIØRFIRMA ApS« 
Isaf Greve kommune. Bastebjerg 23, Karlslun-
»bde. Selskabets vedtægter er af 23. januar 
11979. Formålet er handel og industri samt 
rrnngeniørvirksomhed. Indskudskapitalen er 
i£30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
iqpå 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
idbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
nindskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
lyfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
;qpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
[øer: Ingeniør Dicky Per Køneke, Bastebjerg 
;£23, Karlslunde. Direktion: Nævnte Dicky Per 
XKøneke. Selskabet tegnes af en direktør ale-
»rme. Selskabets revisor: »Tune Revisionsak-
iJtieselskab«, Arnestien 2, Tune, Roskilde. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
siregnskabsperiode: 23. januar 1979 - 30. juni 
'11980. 
OD. 10. maj 1979 er følgende omdannelser af 
»leaktieselskaber til anpartsselskaber optaget i ak-
jiltieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 59.574: »Tømrermester Hans 
WNielsen, Hårby A/S« af Hårby kommune. Den 
27. december 1975 og 20. juli 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af aktie­
selskabslovens § 179 er selskabet omdannet 
til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
ApS 32.872: »ROESBJERGVEJS TØM­
RER-OG SNEDKERFORRETNING ApS« 
af Hårby kommune. Roesbjergvej 7, Hårby. 
Selskabets vedtægter er af 27. december 1975 
og 20. juli 1978. Formålet er handel- og 
investering samt at være komplementar i 
kommanditselskaber med samme formål som 
dette selskab samt at drive tømrer- og sned­
kervirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt, hvoraf 10.000 kr. er A-
anparter og 20.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
ikke stemmeret. A-anparterne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 2 og 6. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Direktion: Hans Peter Nielsen, 
Spangsvej 22, Hårby. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: MIGHAG 
K/S, Enghavevej 24 B, Odense. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Reg. nr. 44.453: »A/S af 11/10 1970« af 
Nakskov kommune. Den 31. december 1975 
er selskabets vedtægter ændet. I medfør af 
aktieselskabslovens § 179 er selskabet om­
dannet til anpartsselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for anpartsselskaber som 
reg. nr. ApS 32.873: »NASCOVIA HAN­
DELS- OG INVESTERINGSSELSKAB 
ApS« af Nakskov kommune. Nygade 1, Nak­
skov. Selskabets vedtægter er af 31. december 
1975. Formålet er at drive handel og finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 6. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker skriftligt. Direktion: Knud Waldemar 
Vibe Christensen, Nygade 1, Nakskov. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Johannes Christian 
Christoffersen, Nørrevold 5, Nakskov. Sel­
skabets regnskabsår: 5. april-4. april. 
Reg. nr. 54.698: »Dr. med. Erik Skeller's 
Øjenklinik A/S« af Lyngby-Tårbæk kommu­
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ne. Den 1. marts 1979 er selskabets vedtæg­
tægter ændret. I medfør af aktieselskabslo­
vens § 179 er selskabet omdannet til anparts­
selskab. Selskabet er overført til afdelingen 
for anpartsselskaber som reg. nr. ApS 32.875: 
»DR. MED. ERIK SKELLER S ØJENKLI­
NIK ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, 
Lyngby Hovedgade 27, Lyngby. Selskabets 
vedtægter er af 1. marts 1979. Formålet er at 
drive øjenlægevirksomhed og investering og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 100.000 kr., hvoraf 
15.000 kr. er A-anparter og 85.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Hvert B-anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1/10 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Direktion: Erik 
Johannes Vilhelm Skeller, Langs Hegnet 48, 
Lyngby. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Eneprokura er meddelt: Tove Gudrun Ba-
lund Skeller. Selskabets revisor: Registreret 
revisor Anton Broe Lustrup, Stadagervej 56, 
Herlev. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. 
E. 10. maj 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 395: »A/S Handels- og Landbrugs-
banken i Thisted« af Thisted kommune. I 
henhold til aktieselskabslovens § 49, stk. 2. 2. 
pkt., jfr. § 177 er der truffet beslutning om 
valg af arbejdstagerrepræsentanter i bestyrel­
sen. Arbejdstagerne har til medlemmer af 
bestyrelsen valgt: Filialdirektør Per Toft 
Mouritsen, Gyvelvænget 161, Hanstholm, 
(suppleant: prokurist Knud Worsøe Laursen, 
Anne Søes Vej 13, Thisted), regnskabschef 
Kaj Dommerby Kristiansen, Rønnebærvæn­
get 4, Thisted, (suppleant: bankassistent Mar-
na Kirstine Andersen, Kastanievej 12, Thi­
sted). 
Reg. nr. 2306: »Herning mekaniske Væve­
ri, Aktieselskab« af Herning kommune. Bent 
Albertsen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 4412: »Aktieselskabet Dampskibs­
selskabet »Ærø«« af Ærøskøbing kommune. 
Børge Schmidt Nielsen er udtrådt af, og 
handelsoverlærer Birger Stærke, Linkensvæn- -
ge 16, Svendborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 6172: »Aktieselskabet S. Madsen SA 
& Co. i likvidation« af Københavns kommu- -
ne. Efter proklama i Statstidende den 6. .< 
oktober 1978 er likvidationen sluttet, hvoref- -
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 10.744: »Elias B. Muus, Narren 
Aaby (R. Ibsen & Sønner) A/S« af Nørre Åby y 
kommune. Frede Thorhauge er fratrådt som, 
og Revisorinteressentskabet Knud E. Ras- -
mussen, Vestergade 64, Odense er valgt Ml li 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 20.832: »A/S I. N. Kistrup« af Bov v 
kommune. Frede Thorhauge er fratrådt som n 
og Revisorinteressentskabet Knud E. Ras- -
mussen, Vestergade 64, Odense er valgt til 1 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 23.230: »Palsgaard Savværk A/S« » 
af Nørre Snede kommune. Mogens Bonfils, t 
Sverigesvej 8, Sorø er indtrådt i direktionen ri 
og der er meddelt ham eneprokura. 
Reg. nr. 23.431: »Aktieselskabet Ny fa- -
Gummi« af Hårby kommune. Eneprokura er i 
meddelt: Ole Mønster Christensen. 
Reg. nr. 23.794: »S. Salling A/S« af Århus 2 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrepræ- -
sentanterne: Inge Klitgaard Jakobsen er ud- -
trådt af, og førstedekoratør Freddi Møller, , 
Bjørnøvænget 47, Mundelstrup er indtrådt i i 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessup- -
pleant. 
Reg. nr. 24.018: »A. H. Gjerløff A/S« af i 
Brøndby kommune. Jens Aabro er udtrådt af, f 
og prokurist Merete Annelise Hornemann, t 
Holmegårdsvej 23, Charlottenlund er T 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 24.300: »Odense Garn« af Odense s 
kommune. Grosserer Harald Arendrup Mu- -
us. Hunderupvej 129, Odense er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 24.632: »Ejendomsaktieselskabet v 
Alleparken V« af Frederiksberg kommune. . 
Bestyrelsens formand Helge Robert Keneth r 
Hansen samt bestyrelsens næstformand Viggo c 
August Dencker er afgået ved døden. Med- -
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nsmmer af bestyrelsen Preben Hjorth Egemar 
gig Tony Christensen er valgt til henholdsvis 
iaestyrelsens formand og næstformand. Sned-
iaermester Christian Børge Lytzhøft Christi-
!nnsen, Rygårds Allé 5, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 25.360: »C. Reeh A/S« af Ballerup 
oommune. Medlem af bestyrelsen Anna 
mundhilda Reeh er afgået ved døden. Anne 
a^eeh Nielsen, Centrumgade 9, Ballerup, Erik 
aXeeh Nielsen, Bøgesvinget 21, Skovlunde er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 16. marts 1979 
ir selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
^sgnskabsår: 1. oktober-30. september. Om­
lægningsperiode: 1. september 1978-30. sep-
lember 1979. 
Reg. nr. 26.914: »Aktieselskabet Metal­
værk EL-TIN« af Middelfart kommune. Un-
aer 31. januar 1979 er selskabets vedtægter 
n;ndret. Aktiekapitalen er udvidet med 
£20.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
?..900.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 27.931: »Arne H. Kjær A/S« af 
DOdense kommune. Frede Thorhauge er fra-
érådt som, og Revisorinteressentskabet Knud 
.1. Rasmussen, Vestergade 64, Odense er 
Isalgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 28.403: »A/S. Peter Henriksen, 
(Toftlund« af Nørre-Rangstrup kommune. 
^Medlem af bestyrelsen Marie Henriksen er 
§Tgået ved døden. Advokatfuldmægtig Jens 
o'eter Henriksen, Byagervej 28, Virum, han-
laelslærer Karin Appel Frei, Søndergade 53, 
lamt medlem af direktionen Ejgil Nørgaard, 
ololighedsvej 2, begge af Toftlund er indtrådt 
dbestyrelsen. 
[ Reg. nr. 28.529: »Viborg Lampe-Import 
\k/S i likvidation« af Viborg. Efter proklama i 
BJtatstidende den 17. juni 1976 er likvidatio-
isn sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
1 Reg. nr. 31.034: »J. Ørum-Petersens Karos-
\-\itri fabrik A/S« af Herning kommune. Vedrø-
nsnde arbejdstagerrepræsentanterne: Jens 
[rihristian Hall, Knud Bak er udtrådt af besty-
>telsen. Viktor Madsen er fratrådt som besty-
?hlsessuppleant. Til medlemmer af bestyrel-
n;;n er valgt: Pladesmed, Robert Mogensen, 
5(jørneklovej 14, Høgild, (suppleant: karet-
fiiiager Leif Piilgaard, Nørholmvej 14) begge 
af Herning, smed Jan Landrock, Karen Blix-
ensvej 77, Ikast, (suppleant: pladesmed Leo 
Orla Nielsen, Revlingens Kvarter 6, Gulle-
strup, Herning). 
Reg. nr. 31.415: »VØLUND VASKERI­
MASKINER A/S« af Tommerup kommune. 
Erik Nielsen, Skovsbovej 53, Tommerup, er 
indtrådt i direktionen og der er meddelt ham 
eneprokura. 
Reg. nr. 31.679: »A/S DISKODAN« af 
Gladsaxe kommune. Medlem af bestyrelsen 
Axel Krogh Jensen er afgået ved døden. 
Reg. nr. 33.593: »ELIAS B. MUUS\ 
GLAMSBJERG A/S« af Glamsbjerg kom­
mune. Frede Thorhauge er fratrådt som, og 
Revisorinteressentskabet Knud E. Rasmus­
sen, Vestergade 64, Odense er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 34.350: »Acuff-Rose Scandia 
A/S« af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen Jørgen Steen er afgået ved døden. 
Laurids Korsgaard Christensen er udtrådt af, 
og musikforlægger John Rasmussen, Tukshø-
jen 59, Herlev, landsretssagfører Flemming 
Schrøder, Stationsvej 8, Farum er indtrådt i 
bestyrelsen. Wilhelm Svend Thorsen er fra-
rådt som, og statsaut. revisor Jens Bang, 
Hovedvagtsgade 8, København er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 34.443: »CAVALET A/S« af 
Korsør kommune. Mogens Ivan Hjort er 
udtrådt af direktionen. Under 23. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af tre andre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af den direktør alene. 
Reg. nr. 34.450: »Ernst A. Husman A/S« 
af Høje-Tåstrup kommune. Senior Executive 
Vice President Dan Da Costa, Sacramento 
Street, P. O. Box 3994, San Fransisco, C. A. 
94119, U. S. A., er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 5. januar 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af Hans David Ox-
holm Falkensted, Niels Blom-Andersen, Ole 
Foght-Sørensen to i forening med Ole Kjeld 
Hansen eller af en af disse i forening med 
enten Leslie William Sallis, William Albert 
Johns eller Dan Da Costa. 
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Reg. nr. 34.937: »Christian Rovsing A/S« 
af Ballerup kommune. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne; Knud Steen Støvring er 
udtrådt af, og afdelingsleder Stig Hyge Flinta­
ger, Dickens Allé 50, Søborg er indtrådt i 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessup-
pleant. 
Reg. nr. 34.995: »Finansierings-
aktieselskabet Himmerland i likvidation« af 
Farsø kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 20. november 1976 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 36.568: »Udesens Farvehandel 
A/S« af Vejle kommune. Under 2. marts 
1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 134 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Peder Udesen, 
Malermester A/S«, reg. nr. 36.275. 
Reg. nr. 36.784: »Papir-Industrien, Slagelse 
A/S« af Slagelse kommune. Fru Inger Bjarnø, 
Rådshuspladsen 2, Slagelse er indtrådt i be­
styrelsen. 
Reg. nr. 36.865: »A/S Farmer-Finans« af 
Odense kommune. Frede Thorhauge er fra­
trådt som, og Revisorinteressentskabet Knud 
E. Rasmussen, Vestergade 64, Odense er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 37.320: »Aktieselskabet A. Win­
ther Andersen, Aalborg under konkurs« af 
Ålborg kommune. Under 2. april 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Ålborg. 
Reg. nr. 38.076: »Konsulentselskabet NY-
KAMO A/S UNDER KONKURS« af Skan­
derborg kommune. Under 5. april 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Skanderborg. 
Reg. nr. 38.700: »A/S Flach Holding« af 
Ebeltoft kommune. Bestyrelsens formand 
Henning Hasle er udtrådt af, og Marie-Louise 
Hasle, Havrevang, Valsømaglevej 65, Valsø­
magle, Ringsted, direktør Ove Lauge Bund­
gaard, Christiansmindevej 8, Holbæk er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Peter Højgaard Nielsen er valgt til bestyrel­
sens formand. Under 17. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 38.858: »DEN DANSKE PROQ 
VINSBANK A/S« af Århus kommune. Peteio 
Larson, Verner Christiansen er fratrådt sonn^ 
A-prokurister. Vagn Toftegaard Frandsen n 
Henning Roland Olsen er fratrådt som B 8 
prokurister og tiltrådt som A-prokurister i; 
Gunnar Marcussen, Bent Erik Schlanbusch ei s 
fratrådt som B-prokurister. Kjeld Henningr 
Andersen, Egon Bach, Claus Durck, Henningr 
Hiirdum, Niels Lervad Johansen, Karl EriWi 
Kristensen, Carsten Kirkegaard Jensen, Mari- r 
anne Winther Madsen, Inge Margrethe Pe-a 
dersen, Johnny Pedersen, Mogens Risagers 
Pedersen, Flemming Korsgaard Rasmussen n 
Jørn Kjæmpe Sandberg, Anne Marie Dann 
Sørensen, Erik Simonsen, Karl Peter Tolder i 
lund er tiltrådt som B-prokurister. 
Reg. nr. 39.865: »Micro Matic, Bror Kruusa 
A/S, Sanderum« af Odense kommune. Bronc 
August Esche Kruuse er udtrådt af direkti h 
onen. 
Reg. nr. 41.642: »Elias B. Muus, Faaborg 
A/S« af Fåborg kommune. Frede Thorhaugoj 
er fratrådt som, og Revisorinteressentskabes 
Knud E. Rasmussen, Vestergade 64, Odense)? 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 41.708: »Elias B. Muus, Skalb<S 
jerg-Morud A/S« af Vissenbjerg kommunes 
Frede Thorhauge er fratrådt som, og Revi r 
sorinteressentskabet Knud E. Rasmussenn 
Vestergade 64, Odense er valgt til selskabet!: 
revisor. 
Reg. nr. 42.014: »ELIAS B. MUUS, ALS 
LESTED A/S« af Broby kommune. Fredet 
Thorhauge er fratrådt som, og Revisorinteres 8 
sentskabet Knud E. Rasmussen, Vestergade! 
64, Odense, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 43.513: »A/S Dyrebjerggaaren 
Broiler pr. Kværndrup« af Ryslinge kommunes 
Frede Thorhauge er fratrådt som, og Revir, 
sorinteressentskabet Knud E. Rasmussenn 
Vestergade 64, Odense er valgt til selskabet:!; 
revisor. 
Reg. nr. 44.400: »Elias B. Muus, Lange%\ 
land A/S« af Tranekær kommune. Fredofc 
Thorhauge er fratrådt som, og Revisorinteres2; 
sentskabet Knud E. Rasmussen, Vestergadofc 
64, Odense er valgt til selskabets revisor. 
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Reg. nr. 44.660: »TRELDE MØLLE A/S« 
laf Fredericia kommune. Frede Thorhauge er 
:rratrådt som, og Revisorinteressentskabet 
iXnud E. Rasmussen, Vestergade 64, Odense 
ler valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 44.666: »MAIETTINTERNA 77-
<Z)NAL A/S I LIKVIDTION« af Københavns 
^xommune. Under 28. november 1978 er 
aoehandlingen af selskabets bo sluttet i medfør 
laf § 67 i lov nr. 123, af 15. april 1930, 
yøvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 44.673: »Elias B. Muus, Sønder­
jylland A/S« af Notmark kommune. Frede 
IThorhauge er fratrådt som, og Revisorinteres-
isentskabet Knud E. Rasmussen, Vestergade 
^64, Odense er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 48.093: »A/S M. Erichsen & 
bønner« af Varde kommune. Medlem af be­
styrelsen Else Marie Erichsen er afgået ved 
fløden. Søren Erichsen, Kræmmergade 12, 
jVarde, er indtrådt i berstyrelsen. Eneprokura 
IT meddelt: Kurt Nielsen. 
Reg. nr. 48.165: »TRIVA A/S« Af Ishøj 
Dxommune. Aage Georg Carl Andersen er 
^udtrådt af bestyrelsen. Under 15. august 1978 
i;r selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
3'egnskabsår: 1. oktober-30. september. Om-
æægninsperiode: 1. juli 1977-30. september 
31978. 
Reg. nr. 52.158: »Ristorante Pizzeria Bella 
\Wapoli A/S« af Københavns kommune. Chri-
if;tian Andersen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Steffen Johansen, Turbinevej 13, Her­
lev er valgt til selskabets revisor. 
^ Reg. nr. 53.940: »JOHS. SCMIDT OG 
^PØN A/S« af Vojens kommune. Frede Thor-
finauge er fratrådt som, og Revisorinteressent-
;Mkabet Knud E. Rasmussen, Vestergade 64, 
)Odense er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 54.213: »STEEN BOLBROE 
\t\/S« af Ballerup kommune. John Verner 
iMørch er udtrådt af direktionen. Selskabets 
^ijemsted er Værløse kommune, postadresse: 
iWalgerholm 11, Ballerup. 
Reg. nr. 54.973: »LEMAN-Internatonal 
System Transport A/S« af Københavns kom-
jnnune. Vagn Jensen, Ib Berg Nielsen er ud­
trådt af, og direktør Lennart Holbøll, Valmu­
evej 12, Blovstrød, Allerød er indtrådt i 
bestyrelsen. Den Erik Dyrmann Juhler med­
delte prokura er tilbagekaldt. Vedrørende 
filialen i Ålborg: Peter Matthiesen er fratrådt 
som, og Inger Lise Pedersen er tiltrådt som 
filialbestyrer. Vedørende filialen i Århus: An­
ders Andersen er fratrådt som, og Freddy 
Falberg er tiltrådt som filialbestyrer. Vedrø­
rende filialen i Herning: Claus Brøns Jacob­
sen er fratrådt som, og Hardy Bøjskov Kirk er 
tiltrådt som filialbestyrer. Vedrørende filialen 
i Odense: Ingolf Jensen er fratrådt som, og 
John Toudahl er tiltrådt som filialbestyrer. 
Vedrørende filialen i Rødby Havn: Palle 
Pedersen er fratrådt som og Jørgen Ejgil 
Nielsen er tiltrådt som filialbestyrer. Vedrø­
rende filialen i Kolding: Jørgen Suldrup Chri­
stiansen er fratrådt som, og Peter Matthiesen 
er tiltrådt som filialbestyrer. Vedrørende filia­
len i Holstebro: Claus Brøns Jacobsen er 
fratrådt som, og Bent Tauck er tiltrådt som 
filialbestyrer. Vedrørende filialen i Kruså: 
Walter Peters er fratrådt som filialbestyrer, 
hvorefter filialen er slettet af registeret. 
Reg. nr. 57.657: »A/S MKH10« af Køben­
havns kommune. Under 29. november 1977 
er det besluttet i medfør af aktieskabslovens § 
139 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »A/S MKH 12«, reg. nr. 57.655. 
Reg. nr. 57.846: »A/S MKH 9« af Køben­
havns kommune. Under 29. november 1977 
er det besluttet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 139 at overdrage selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »A/S MKH 12«, reg. nr. 
57.655. 
Reg. nr. 59.823: »ERLA AUTO­
IMPORT A/S« af Gladsaxe kommune. Med­
lem af bestyrelsen Axel Krogh Jensen er 
afgået ved døden. 
Reg. nr. 60.654: »D. N T H. ETTERUP 
FYN A/S« af Årup kommune. Arne Mandix 
Thorsen Johan Nesheim er udtrådt af besty­
relsen. Bent Banke er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Bent Marin Petersen og Jørgen 
Hindsholm, Statsautoriserede revisorer, Bre-
debovej 33, Lyngby er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 60.768: »KURT PAULSEN, 
FREDERIKSHAVN A/S« af Frederikshavn 
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kommune. Birte Paulsen er udtrådt af, og fru 
Lisette Nøhrlind, Over Storgaard, Kvissel, 
Ravnshøj, Frederikshavn er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 61.109: »ADMINISTRATIONS­
SELSKABET AF 5-1-1976 A/S« af Haslev 
kommune. Harald Neumann er udtrådt af 
bestyrelsen. Ingelise Rasmussen er udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. 61.168: »D. K.-DYBKØL A/S« af 
Københavns kommune. Knud Erik Mørch, 
Astor Bjørn Riihne, Morten Veisig Devan-
tier, Hans Christian Dybvad Jensen, Hans 
Tandrup, Kristen Dalgaard Andersen, Børge 
Hansen, Svend Aage Birk Jakobsen er ud­
trådt af, og købmand Jørgen Vester Carlsen, 
Løgten, købmand Ove Stig Rathsack Ander­
sen, Stationsvej 1, Måløv, købmand Hans 
Peter Larsen, Algade 47, Holbæk, købmand 
Niels Børge Larsen, Rørvig, købmand Knud 
Damkier Albrechtsen, Skærbæk, Fredericia, 
købmand Niels Oluf Harreskov, Husumvej 5, 
Vejle, købmand Jens Erik Østergaard, Søn­
dergade 2, Hjallerup er indtrådt i bestyrelsen. 
Hans Christian Dybvad Jensen er tillige ud­
trådt af, og Svend Aage Birk Jakobsen, Hylle-
dalgaard, Skærød, Helsinge, Jes Jørgen An­
dresen, Eskebjerggaard 18, Måløv er indtrådt 
i direktionen. Under 29. december 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Albertslund kommune, post­
adresse: Herstedvang 10, Albertslund. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 61.538: »ELIAS B. MUUS, 
NORDFYN A/S« af Otterup kommune. Fre­
de Thorhauge er fratrådt som, og Revisorinte­
ressentskabet Knud E. Rasmussen, Vester­
gade 64, Odense, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. 61.572: »FA VØR FERSKVARE 
A/S« af Helsingør kommune. Steen Erik 
Agger-Nielsen, Kaj Oluf Jacobsen er udtrådt 
af, og direktør Preben Petersen, Odinshøjsti-
en 3, Ålsgårde, købmand Mogens John Jør­
gensen, Askehaven 2, Nykøbing Sj. er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.698: »J. F. C. SPEDITION 
A/S« af Frederiksberg kommune. Speditør 
Flemming Christensen, Skovkrogen 10, Sten­
løse er indtrådt i bestyrelsen. Fru Conniesi 
Kirsten Christensen, Skovkrogen 10, Stenløsen 
er tiltrådt som bestyrelsenssuppleant. Unden; 
20. september og 28. november 1978 samtrn 
30. januar 1979 er selskabets vedtægter æn—r 
dret. Aktierne er indløselige efter reglerne ii 
vedtægternes § 4. Der gælder indskrænknin—r 
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-i 
nes § 4. 
Reg. nr. 61.786: »A/S JENS HANSENS# 
MØBELSNEDKERI« af Silkeborg kommu—i 
ne. Direktør Jørgen Schultz Christensen,.r 
Grønnevej 17, Galten er indrådt i bestyrelsen..r 
Medlem af bestyrelsen Niels Christian Fold-t 
bjerg Gravensen er indtrådt i direktionen. 
F. 10. maj 1979 er følgende ændringer optagetre 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts-e 
selskaber: 
Reg. nr. ApS 854: »JARO MARKETINGS 
ApS« af Københavns kommune. Mogensei 
Rother er udtrådt af direktionen. Under 10..C 
maj 1979 er sø- og handelsrettens skifteret—i 
safdeling anmodet om at opløse selskabet ii 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. §§ 
87. 
Reg. nr. ApS 1111: »NORDVESTFISKÅ 
ApS« af Herning kommune. Elise Schillums8i 
er udtrådt af direktionen. Jens Pedersen 
Co. Revisions-Aktieselskab er fratrådt som,,f 
og reg. revisor Frank Ove Andersen, Mølle—; 
vænget 17, Hurup Thy er valgt til selskabetsa 
revisor. Under 31. oktober 1978 er selskabetsei 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted en: 
Thyholm kommune, postadresse: Havnen, Je—: 
gindø. Hvidbjerg, Thy. 
Reg. nr. ApS 1729: »BRILLESPECIALI­
STEN, AARHUS ApS« af Århus kommune..c 
Under 6. marts 1979 har skifteretten i Århusgi 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs—; 
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3396: »TMX DANMARKÅ 
ApS« af Københavns kommune. Bengt Olofic 
Jakobson er fratrådt som bestyrelsessup-c 
pleant. 
Reg. nr. ApS 4491: »EBO HUSE ApS« afh 
Hillerød kommune. Under 4. oktober 19788 
og 26. januar 1979 er selskabets vedtægten; 
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isendret. Selskabets navn er: »BONDES ÉN-
ITREPRENØRFIRMA, HILLERØD ApS«. 
aSelskabets formål er at drive produktion, 
snandel, entreprenør og finansiering samt der-
»rmed beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. ApS 6583: »KAP RE-
i'STAURANT ApS« af Københavns kommu-
ane. Kurt Lykke Sommer er udtrådt af direkti-
nonen. 
Reg. nr. ApS 7134: »ApS RY 1NVEST-
\MENT AGENCY CO.« af Ry kommune. 
;Harry David Christian Christensen er udtrådt 
tiif, og Ole Stærdahl, Søndervænget 14, Jeb-
taerg, Roslev er indtrådt i direktionen. Under 
OJO. april 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
aSelskabets navn er »H.O.S. REVISION ApS 
3 EBJERG«. Selskabets hjemsted er Sundsøre 
oxommune, postadresse: Søndervænget 14, 
laebjerg, Roslev. Selskabets formål er at drive 
imrksomhed fortrinsvis indenfor revision og 
pegnskab, teknisk og teoretisk rådgivning og 
ninden med selskabets formål beslægtet virk-
[oomhed. 
Reg. nr. ApS 9443: »GOBE ApS UNDER 
KONKURS« af Skanderborg kommune. Un-
aHer 2. februar 1979 er konkursbehandlingen 
hf selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
soævet. 
Reg. nr. ApS 10.623: »UFFE PETER­
SENS AUTOMOBILER ApS« af Vallø kom-
jmune. Henrik Blangsted Petersen, Skov-
isangsvej 137, Egede, Køge, er indtrådt i 
lilirektionen. Under 28. juli 1978 er selskabets 
oedtægter ændret. Selskabets navn er »UFFE 
& HENRIK PETERSENS AUTOMOBI-
3wER ApS«. 
Reg. nr. ApS 10.718: »TRIVA MASKIN­
FABRIK ApS« af Ishøj kommune. Under 15. 
mugust 1978 er selskabets vedtægter ændret, 
bielskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. sep-
læmber. Omlægningsperiode: 1. juli 1977 -
0«0. september 1978. 
Reg. nr. ApS 10.719: »TRIVA ROLL-
y^ORMING ApS« af Ishøj kommune. Under 
Z-5. august 1978 er selskabets vedtægter æn-
nlret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. 
peptember. Omlægningsperiode: 1. juli 1977 
t 30. september 1978. 
Reg. nr. ApS 17.290: »ASX 449 ApS« af 
Københavns kommune. Direktør Poul Ras­
mussen, Kronprinssegade 6, København, pro­
kurist Bent Eigil Hansen, Vesterleds Allé 19 
A, Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen. Henrik 
Stenbjerre er udtrådt af, og Firmaet A.P. 
Møller, Kongens Nytorv 8, København, er 
indtrådt i direktionen. Under 13. oktober 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »MAERSK LINE (PAKI­
STAN) LIMITED ApS«. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktionen. 
Reg. nr. ApS 18.408: »ApS NR. 437« af 
Københavns kommune. Per Emil Hasselbalch 
Stakemann er udtrådt af, og direktør Ole 
Ancher Westh, fru Jette Briskov Jensen, beg­
ge af Langekærvej 18, Ballerup er indtrådt i 
bestyrelsen. Adam Mikael Dreyer er udtrådt 
af, og nævnte Ole Ancher Westh er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
konsulent Søren Thorbøll Thygesen, »Løjel-
tegaard«, Løjeltevej 12, Hørsholm er valgt til 
selskabets revisor. Under 20. april 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »JENSEN & WESTH ApS«. Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune, postadresse 
Kongelysvej 10-12, Gentofte. 
Reg. nr. ApS 18.595: »VIGAUTOLAKE­
RING ApS« af Trundholm kommune. Under 
15. november 1978 og 17. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »VEST­
SJÆLLANDS INDUSTRILAKERING ApS 
(VIG AUTOLAKERING ApS)«. Selskabets 
formål ert at drive autolakering, industrilake­
ring, håndværk og handel samt kapitalinveste-
ring. 
Reg. nr. ApS 19.054: »J. E. C. CON-
STRUCTION ApS« af Kolding kommune. 
Peter Eduard Petersen er udtrådt af direktio­
nen. Under 28. december 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Varde kommune, postadresse: Borgmester 
Niels Jensensvej 2, Varde. Indskudskapitalen 
er udvidet med 70.000 kr. Indskudskapitalen 
udgør herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 19.467: »JENS D. LEN-
NERT ApS« af Holsteinborg kommune. 
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Grønland. Bestyrelsens formand Anners Pre­
ben Dahl er udtrådt af bestyrelsen. Advokat 
Hans Boserup, Postboks 36, Godthåb, Grøn­
land er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes formand. Kristian Hendrik Kristen 
Mads Lennert er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Lars Jens Daugaard Thomas Len­
nert er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 23.381: »HOLSTEBRO 
BYGNINGSGLAS ApS« af Holstebro kom­
mune. Bjarne Haulrik er udtrådt af, og An­
ders Buchardt Sønderup, Svanevej 42, Vi­
senbjerg, er indtrådt i direktionen. Under 15. 
august og 27. december 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »VEST-
ISOL ApS«. Selskabets hjemsted er Vissenb­
jerg kommune, postadresse Glasvænget 19, 
Vissenbjerg. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret.Omlægningsperiode: 6. april 1977 -
31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 24.227: »DALBY MINK 
ApS« af Hedensted kommune. Stig Louis 
Møller er fratrådt som, og Revido Revision, 
Østre Ringgade 15, Hedensted er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.559: »KØGE VINHAN­
DEL, VIN- COMBINA TION ApS« af Køge 
kommune. Revisionsfirmaet V. Spang-
Thomsen A/S er fratrådt som, og revisor Hans 
Erik Hansen, Klemmenstrupvej 70, Køge er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.860: »NIHEM 5 ApS« af 
Københavns kommune. Steen Gensmann er 
udtrådt af, og Jette Elsebeth Pedersen, Fyrre-
stien Greve Strand er indtrådt i bestyrelsen. 
Mogens Trygve Lied Flagstad er udtrådt af, 
og Torben Møller Pedersen, Fyrrestien 5, 
Greve Strand er indtrådt i direktionen. 
August Christian Jiirgensen er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Torben Eske Andersen, 
Skindergade 45-47, København er valgt til 
selskabets revisor. Under 19. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »TORBEN MØLLER PEDERSEN TRA-
DING ApS«. Selskabets hjemsted er Greve 
kommune, postadresse Fyrrestien 5, Greve 
Strand. 
Reg. nr. ApS 25.027: »ApS PSE NR. 692« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og direktør 
Kjeld Faber Christensen, Sønæsvej 2, Vibor^i 
er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake- s 
mann er udtrådt af, og Søren Claes Kanstrups 
Laursen, Kildebakken 14, Viborg er indtrådt J 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, o^c 
Revisionskontoret i Viborg, St. Set. Mikkels-2 
gade 22, Viborg er valgt til selskabets revisor K 
Under 9. februar 1979 er selskabets vedtæg § 
ter ændret. Selskabets navn er: »GARDITT 
MARINE ApS, VIBORG«. Selskabets hjem- n 
sted er Viborg kommune, postadr. Erik Glip--c 
pingsvej 8, Viborg. 
Reg. nr. ApS 26.589: »ApS AF DEW 
23.1.1973« af Århus kommune. Under 21 1 
marts 1979 har skifteretten i Århus opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 27.093: »ApS PSE NR. 78:2 
TRADING« af Odense kommune. Under 5 £ 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændretl; 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. sep- c 
tember. Første regnskabsperiode: 12. aprih 
1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 27.956: »LIVIO TEKNISK 
HUSBYGGERI ApS« af Københavns kom-ri 
mune. Sten Kofod Bonde er fratrådt som, ogf 
reg. revisor Ib Balle, Frimodtsvej 15, HeM 
lerup er valgt til selskabets revisor. Under 22£ 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændretJ; 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juniir 
Første regnskabsperiode: 20. juni 1978 - 300 
juni 1979. 
Reg. nr. ApS 28.926: »NYT OG GAM\> 
MELT KUNSTHANDEL ApS« af Køben r 
havns kommune. Under 30. januar 1979 eis 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navm 
er »NABOLØS ANTIK - KØBENHAVM 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 29.199: »ApS PSE NR. S79<& 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel-l 
balch Stakemann er udtrådt af, og direktør 
Conny Waagensen, direktør Viggo Waagen-r 
sen, begge af Jollen 63, Snekkersten, lands-2 
retssagfører John Dahl-Jensen, Palægade 88 
København er indtrådt i bestyrelsen. Susanner 
Saul Stakemann er udtrådt af, og Connyr 
Waagensen er tillige indtrådt i direktionenn 
Niels Harder er fratrådt som, og Revisionsak-^l 
tieselskabet Vilh. Colding - Chr. Andersenn 
statsautoriserede revisorer, Østergade 16d 
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i^Iøbenhavn er valgt til selskabets revisor. 
nUnder 9. november 1978 er selskabets ved-
jæegter ændret. Selskabets navn er: »DOMUS 
4PAIN ApS«. 
Reg. nr. ApS 30.937: »ApS SPKR NR. 
Z32« af Københavns kommune. Per Emil 
sHasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Ove 
3verner Hansen, Jollen 41, Snekkersten er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra-
é-ådt som, og De Forenede Revisionsfirmaer, 
o"orvegade 3, Helsingør er valgt til selskabets 
ysvisor. Under 1. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »OVE 
3VERNER HANSEN, SNEKKERSTEN 
qApS«. Selskabets hjemsted er Helsingør kom-
unune, postadresse: Jollen 41, Snekkersten, 
[selskabets formål er at drive handel, industri, 
;nnansierings- og konsulentvirksomhed. Sel-
ijkabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
gsgnskabsperiode: 10. november 1978 - 30. 
(qpril 1980. 
.. 10. maj 1979 er Sø- og Handelsrettens 
ftxifteretsafdeling anmodet om at opløse neden-
seevnte selskaber i medfør af anpartsselskabs-
)vvens § 87, jfr. § 86. 
q.pS 8734 »ADVANCE DATAPRO-
CESSING CONSULTANTS 
ApS« af Glostrup kommune. 
qpS 8898 »SHAEN DESIGN ApS« af 
Københavns kommune. 
Iq.pS 10.589 »HØRBY BYGGE OG SER­
VICE ApS« af Københavns 
kommune. 
IqpS 10.632 »JØR-INVEST ApS« af Kø­
benhavns komune. 
!qpS 11.963 »JUHL LARSEN BYGGE­
SELSKAB ApS« af Dragør 
kommune. 
iqpS 12.282 »BIRKERØD-HUSE ApS« af 
Birkerød kommune. 
iqpS 16.980 »C. H. MØNSTER & SØN 
ApS« af Københavns kom­
mune. 
J Under 10. maj 1979 er skifteretten i Brøn-
nsrslev anmodet om at opløse nedennævnte 
zl lskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
V, jfr. § 86. 
}qpS 16.841 »F.P.J.A.S. 1 ApS« af Pandrup 
kommune. 
Under 10. maj 1979 er skifteretten i Es­
bjerg anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 11.210 »MARIANNE PEDERSEN 
ApS« af Esbjerg kommune. 
Under 10. maj 1979 er skifteretten i Frede­
rikssund anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 18.343 »ROLANDBÅDE -WILLY 
HANSEN ApS« af Stenløse 
kommune. 
Under 10. maj 1979 er skifteretten i Grenå 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
ApS 8579 »VILLY PETERSEN BYG­
GEFIRMA ApS« af Grenå 
kommune. 
Under 10. maj 1979 er skifteretten i Grind­
sted anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 9446: »MIDTIYDSK PAPIRINDU­
STRI ApS, BILLUND« af Bil­
lund kommune. 
Under 10. maj 1979 er skifteretten i Her­
ning anmodet om at opløse nedennævnte 
selskaber i medfør af anpartsselskabslovens § 
87 jfr. § 86. 
ApS 10.088 »BYGGEFIRMAET BENT 
JUL LORENTSEN, SNEJB-
JERG ApS« af Herning kom­
mune. 
ApS 10.207 »KML-HUSE ApS« af Åskov 
kommune. 
Under 10. maj 1979 er skifteretten i Hille­
rød anmodet om at opløse nedennævnte sel­
skab i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
jfr. § 86. 
ApS 11.755 »HANS HENRIK MORTEN­
SEN ApS« af Hillerød kom­
mune. 
Under Under 10. maj 1979 er skifteretten i 
Horsens anmodet om at opløse nedennævnte 
selskaber i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
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ApS 9633 »KJELD HAVE JENSEN 
ApS« af Horsens kommune. 
ApS 11.040 »N. I. E. T. H. E. ApS« af 
Horsens kommune. 
ApS 17.670 »ApS AF 24. NOVEMBER 
1972« af Horsens kommune. 
Under 10. maj 1979 er skifteretten i Kol­
ding anmodet om at opløse nedennævnte 
selskaber i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 10.405 »SAAJ TRÆ ApS« af Kolding 
kommune. 
ApS 18.434 »REVISIONSFIRMA SVEN 
STEENHOLDT ApS« af Kol­
ding kommune. 
Under 10. maj 1979 er skifteretten iMaribo 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
ApS 18.494 »REDERIET SYLTHOLM 
ApS« af Rødby kommune. 
Under 10. maj 1979 er skifteretten i Nak­
skov anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 12.352 OFFSETA ApS« af Ravns­
borg kommune. 
Under 10. maj 1979 er skifteretten i Roskil­
de anmodet om at opløse nedennævnte sel­
skab i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
jfr. § 86. 
ApS 4080 »NILS A. MULLER ApS« af 
Ramsø kommune. 
Under 10. maj 1979 er skifteretten i Slagel­
se anmodet om at opløse nedennævnte sel­
skab i medfør af anpartsselselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 11.030 »RHNE ApS, JERNBANE­
GADE 2, 4200 SLAGELSE« 
af Slagelse kommune. 
Under 10. maj 1979 er skifteretten i Tøn­
der anmodet om at opløse nedennævnte sel­
skab i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
jfr. § 86. 
ApS 9019 »HAGGES HOTEL ApS« af 
Tønder kommune. 
Under 10. maj 1979 er skifteretten i Vejle 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr 
86. 
ApS 8922 »JYDEHUSET, VEJLE ApS 2 
af Vejle kommune. 
Under 10. maj 1979 er skifteretten i A]J 
borg anmodet om at opløse nedennævntJr 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens < 
87, jfr. § 86. 
ApS 18.130 »BYGGESELSKABET A / 
24/3-1977 ApS« af Sejlfloo 
kommune. 
Under 10. maj 1979 er skifteretten i Århuji 
anmodet om at opløse nedennævnte selskabe3< 
i medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. . 
86. 
ApS 9825 »WELZIN-NIELSEN OCX 
LAUTSEN TRADING ApS8 
af Århus kommune. 
ApS 10.467 »REVISIONSFIRMAET EBH 
BE JENSEN ApS« af Århuji 
kommune. 
Forenings-Registeret 
K. Under 10. maj 1979 er optaget i forening«[ 
registeret vedrørende: 
Reg. nr. 671: »Det teosofiske Samfund V 
Danmark« af København. Registreringen es 
fornyet som gældende til 17. juni 1988. 
Reg. nr. 738: »Dansk Konfektureforening^ 
af København. Registreringen er fornyet SOITK 
gældende til 7. august 1988. 
Reg. nr. 774: »Svendborg Sunds Sejlklub^ 
af Svendborg. Foreningen er slettet af registes 
ret i henhold til § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 192i£ 
angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 775: »S.S.S.«. I medfør af § 111 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 æ 
14. april 1926 angående forenings-registerei 
er nærværende betegnelse for »Svendborg 
Sunds Sejlklub« af Svendborg (registens 
nummer 774) slettet af forenings-registeret..] 
Reg. nr. 796: »Dansk Jagtforening« s 
København. Registreringen er fornyet SOIK 
gældende til 13. august 1988. 
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Reg. nr. 797: »Dansk Jagttidende«. Regi-
dstreringen er fornyet som gældende til 13. 
jaugust 1988. 
Rg. nr. 2214: »Danske begravelses- og 
ligbrændings forretningers landsorganisation « 
laf København. Foreningen er slettet af regi-
jJsteret i henhold til § 11 i handelsministeriets 
aoekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
nangående forenings-registeret. 
Reg. nr. 2235: »Forening af Konfekture-
handlere i Danmark«. Registreringen er for-
/myet som gældende til 7. august 1988. 
Reg. nr. 2256: »Selskabelig forening »Tirs-
vMagsklubben«« af København. Registreringen 
i;r fornyet som gældende til 9. december 
9.988. 
Reg. nr. 2800: »Akademisk Judo Klub« af 
^Xøbenhavns kommune. Foreningen er slettet 
lif registeret i henhold til § 11 i handelsmini-
arteriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
9.926 angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 2801: »KILDEVÆLD SOGNS 
PLEJEHJEM« af Københavns kommune. 
o"oreningen er slettet af registeret i henhold til 
[ 11 i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 
1.15 af 14. april 1926 angående forenings-
^aegisteret. 
Reg. nr. 2803: »Samarbejdsudvalget af på-
\§ørende og venner til sindslidende« af Køben-
Biiavn. Foreningen er slettet af registeret i 
oienhold til § 11 i handelsministeriets be-
sxendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå-
mnde forenings-registeret. 
Reg. nr. 2804: »TRIVSEL, publikation for 
Pårørende og venner til sindslidende«. I medfør 
lif § 11 i handelsministeriets bekendtgørelse nr. 
1-15 af 14. april 1926 angående forenings-
pegisteret er nærværende betingelse for »Sam-
Kirbejdsudvalget af pårørende og venner til 
niindslidende« af København (register-
unummer 2803) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 2168: »Martinus åndsvidenskabe-
i%uge Institut« af Frederiksberg. Foreningens 
aoeteghelse »Livets Bogs Bureau« (register-
[Uimmmer 2230 ) er slettet af registeret i 
[anenhold til § 11 i handelsministeriets be­
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå­
ende forenings-registeret. 
Reg. nr. 2230: »Livets Bogs Bureau«. I 
medfør af § 11 i handelsministeriets bekendt­
gørelse nr. 115 af 14. april 1926 angående 
forenings-registeret er nærværende betegnelse 
for »Martinus åndsvidenskabelige Institut« af 
Frederiksberg (register-nummer 2168) slettet 
af forenings-registeret. 
Reg. nr. 2231: »Forlaget Kosmos«. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 4. juni 
1988. 
Reg. nr. 2232: »Kosmos Ferieby«. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 4. juni 
1988. 
Reg. nr. 2242: »Foreningen Socialt Bolig-
byggeri Ballerup-Måløv kommune« af Balle­
rup. Foreningens betegnelse »Foreningen So­
cialt Boligbyggeri Ballerup-Måløv kommune, 
afdeling Lundbjerg« (register-nummer 2243) 
er slettet af registeret i henhold til § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 2243: »ForeningenSocialt Bolig-
byggeri Ballerup-Måløv kommune, afdeling 
Lundbjerg«. I medfør af § 11 i handelsministe­
riets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »Foreningen Socialt Boligbyg­
geri i Ballerup-Måløv kommune af Ballerup« 
(register-nummer 2242) slettet af forenings-
registeret. 
Reg. nr. 2257: »Danske Frugtavleres Sam­
virke (Landssammenslutning af danske er-
hversfrugtavlere)« af Odense. Foreningen er 
slettet af registeret i henhold til § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 2808: »Sankt Margrethe Gildet« af 
Københavns kommune. Foreningen er slettet 
af registeret i henhold til § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 2809: »SKÅ NELANDS VEN­
NER«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
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betegnelse for »Sankt Margrethe Gildet« af 
Københavns kommune register-nummer 
2808) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 2810: »HISTOPOGRAFISK«. I 
medfør af § 11 i handelsministeriets bekendt­
gørelse nr. 115 af 14. april 1926 angående 
forenings-registeret er nærværende betegnel­
se for »Sankt Margrethe Gildet« af Køben­
havns kommune (register-nummer 2808) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 2860: »BA-26 klubben« af Hørs­
holm kommune. Foreningen er slettet af regi­
steret i henhold til § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 2864: »CHAUFFØRERNES 
KLUB THORVASK« af Københavns kom­
mune. Registreringen er fornyet som gælden­
de til 27. maj 1988. 
Reg. nr. 2881: »RUNDSKUEDAGENS 
PLEJEHJEM »VESTERBRO«« af Køben­
havns kommune. Foreningen er slettet af 
registeret i henhold til § 11 i handelsministe­
riets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
-angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 2892: »Enlige Mødres Boligvel­
færd« af Københavns kommune. Foreningen 
er slettet i henhold til § 11 i handelsministe­
riets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 2975: »Foreningen af Medicingros­
sister MEGROS« af København. Bestyrelsens 
næstformand Finn Poulsen samt Folkert Jan­
sen er udtrådt af, og direktør Villads Nielsen, 
Nr. Hesselvej 9, Åbenrå er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Erik Hørslev er 
valgt til bestyrelsens næstformand. 
C. 14. maj 1979 er optaget i aktieselskabsregi-
sterets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 32.888: »EL-FIRMA SØ­
RENJENSENS EFTF., SÆBY ApS« af Sæby 
kommune, Gasværksvej 40, Sæby. Selskabets 
vedtægter er af 25. juli og 21. december 1978. 
Formålet er at drive el-installationsvirksom­
hed og anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 35.000 kr. 
tuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. .i 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på é 
500 kr. giver 1 stemme. Anparterne er indlø- -
selige efter reglerne i vedtægternes § 3. Deri 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt- -
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel- -I 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. / 
Stiftere er: Jonny Albertsen »Mellerkær«, 
Søråvej 34, Arthur Peter Pedersen, Præstbro- -
vej 16 a, begge af Agersted, Dronninglund, J 
Kaj Sørensen, Fallavej 12, Jørgen Preben r 
Sørensen, »LI. Grønheden«, LI. Grønhedevej [ 
2,Per Nielsen, Vinkelvej 7, Leif Anders Skov- -
gaard Pedersen, Sæbygårdparken 21, Kurt t 
Bagger, Bundtmagervej 19, alle af Sæby. . 
Bestyrelse: Nævnte Jonny Albertsen, Kaj Sø- -
rensen, Jørgen Preben Sørensen, Arthur Pe- -
ter Pedersen, Leif Anders Skovgaard Peder- -
sen, Kurt Bagger samt installatør Søren Jen- -
sen, Hans Abelsvej 12, Sæby. Direktion: : 
Nævnte Kurt Bagger. Selskabet tegnes af tre s 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en r 
direktør eller af fire medlemmer af bestyrel- -
sen i forening. Eneprokura er meddelt: Kurt J 
Bagger. Selskabets revisor: Reg. revisor Jo- -
han Honum, Grønnegade 3, Sæby. Selskabets ^ 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn- -
skabsperiode: 25. iuli 1978 - 31. december i 
1979. 
D. 14. maj 1979 er følgende omdannelse afti 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie--) 
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 50.722: »NEJLINGE FIN AN-A 
CIERING A/S« af Helsinge kommune. Das 
betingelserne i aktieselskabslovens § 126 er tilli 
stede, er den under 19. juni 1978 til skifteret­
ten i Helsinge rettede anmodning om opløs-, 
ning af selskabet i henhold til aktieselskabslo--( 
vens § 117, jfr. § 118 tilbagekaldt. Under 19..( 
marts og 3. april 1979 er selskabets vedtægten 
ændret. 1 medfør af aktieselskabslovens § 179Q 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel-iJ 
skabet er overført til afdelingen for anparts-, 
selskaber som reg. nr. ApS 32.889: »NEJA 
LINGE FINANCIERING ApS« af Helsinges 
kommune, Østergade 126, Nejlinge, Hel-I 
singe. Selskabets vedtægter er af 1. novemben: 
1978 samt 19. marts og 3. april 1979. For - i  
målet er at drive murermester- og entrepre—; 
nørvirksomhed, samt finansiering. Indskuds-^ 
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for—' 
delt i anparter på 1000 kr. eller multiplas! 
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anerat. Hvert anpartsbeløb på 1000 kr. giver 1 
rtstemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
oiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 13. 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
nanbefalet brev. Direktion: Bent Mogens 
ilAIielsen, Østergade 126, Helsinge. Selskabet 
l3;egnes af direktionen. Selskabets revisor: 
i^Reg. revisor Svend Erik Seindal, Vestergade 
^27, Helsinge. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
)80. juni. 
14. maj 1979 er følgende ændringer op-
Døaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2481: »Aktieselskabet Dansk Frø-
uzultur« af Odense kommune. Jens Pedersen 
i;r fratrådt som, og medlem af bestyrelsen 
^•ørn Nymark er valgt til bestyrelsens for-
imand. Revisionsfirmaet H. Bormann og P. 
i(8jørn er fratrådt som, og Revisionsfirmaet C. 
?3espersen. Torvegade 1, Odense, er valgt til 
lælskabets revisor. 
[ Reg. nr. 2566: »»A/S KJØBENHAVNS 
PRIVATE EJENDOMSSELSKAB« af Kø-
isenhavns kommune. Medlem af bestyrelsen 
rl'harles Johannes Møller er afgået ved døden. 
liOirektør Andreas Edvin Glenskov, Rønnevej 
1 , Dragør er indtrådt i bestyrelsen. 
I Reg. nr. 5568: »Horsens Markfrøkontor 
•Xkktieselskab« af Odense kommune. Jens Pe-
isersen er fratrådt som, og medlem af bestyrel-
nsn Sørn Nymark er valgt til bestyrelsens 
lormand. Revisionsfirmaet H. Bormann og P. 
?iljørn er fratrådt som, og Revisionsfirmaet C. 
aæspersen. Torvegade 1, Odense, er valgt til 
»Islskabets revisor. 
Reg. nr. 7895: »A/S BAGERMESTRE­
NES RUGBRØDSFABRIK I KOLDING 
\i\.F1925« af Kolding kommune. Direktør 
aJent Bryde Nielsen, Dyssevej 61, Rønnede, 
lilirektør Ib Egefeld Schimming, Hovtvedvej 
„ Vråby, Hårlev er indtrådt i bestyrelsen. 
[ Reg. nr. 9996: »Aktieselskabet Holbæk 
i\Ejendomskompagni« af Holbæk kommune. 
uHugo Flach Skovgaard er udtrådt af besty-
»Isslsen. 
I Reg. nr. 10.770: »FORSTÆDERNES 
XUEN DOMS AKTIESELSKAB« af Køben-
/savns kommune. Jens Aage Rigtrup Christi­
ansen er udtrådt af, og kontorchef Jens Koe­
foed, Rådhusvej 28, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 11.618: »A/S Kjøbenhavns Ejen­
domsselskab« af Københavns kommune. Den 
Thorsten Bennebjerg meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 13.326: »A/S L. Dæhnfeldt« af 
Odense kommune. Vedr. arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Hans Laurits Johansen er ud­
trådt af, og konsulent Helge Hansen, Næsby 
Skovvænge 39, Odense, chauffør Jens Emil 
Kristensen, Kildemaen 9, Brylle, Tommerup, 
er indtrådt i bestyrelsen (suppleant: afdelings­
leder Britta Arnoldsen, Skovsbovænget 42, 
Odense). Villy Frøberg Larsen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant for Ib Gregersen og til­
trådt som bestyrelsessuppleant for Helge 
Hansen. Hans Berthel Jespersen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Prokuraer meddelt 
Hans Laurits Johansen i forening med enten 
et medlem af bestyrelsen, en direktør eller en 
af de tidligere anmeldte prokurister. Revi­
sionsfirmaet H. Bormann og P. Bjørn, er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet C. Jesper­
sen, Torvegade 1, Odense, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 15.713: »Nakskov Auto-Service 
A/S« af Nakskov kommune. Under 26. febru­
ar 1979 er selskabets vedtægter ændret. Efter 
proklama i Statstidende den 19. oktober 1978 
har den under 9. oktober 1978 vedtagne 
nedsættelse af aktiekapitalen med 90.000 kr., 
jfr. registrering af 20. oktober 1978 fundet 
sted. Aktiekapitalen udgør herefter 600.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 16.300: »Pharma-Vinci A/S« af 
Københavns kommune. Under 13. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Frederiksværk kommune, 
postadresse: Undalsvej 6, Frederiksværk. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 500.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. 18.573: »Flovfabrikken Skjold 
A/S« af Herning kommune. Helge Wester­
gaard Mathiesen er udtrådt af, og fru Anne­
marie Frederiksen, 116 Evans Street, Rock­
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ville, Maryland 20.850, U. S. A., er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 20.012: »Låkerol A/S« af Frede­
riksberg kommune. Direktør, civilingeniør 
Børge Christian Fjeldborg, Udsigtsbakken 2, 
Birkerød er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 21.355: »Aktieselskabet Den Blaa 
Butik, Aalborg« af Søllerød kommune. Egill 
Valdemar Mouritzen er udtrådt af, og fru 
Hanne Vedel Thomsen, Skovengen 162, 
Kokkedal, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 22.583: »Jens Pedersen & Co. 
Revisions-Aktieselskab« af Herning kommu­
ne. Statsaut. revisor Allan Berthelsen Chri­
stensen, Gudenåvej 129, Herning er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 28. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 22.661: »C. R. Evers & Co. A/S 
(Skandinavisk Lakrids Fabrik A/S)« af Frede­
riksberg kommune. Advokat Flemming Flach 
Hasle, Skovlybakken 27, Holte er indtrådt i 
bestyrelsen. Børge Christian Fjeldborg er ud­
trådt af, og Carlo Peter Petersen, Kastagervej 
20, Hjortespring, Herlev er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 25.588: »Fyns Andelsgaard, ejen­
domsaktieselskab« af Odense kommune. 
Henrik Højgaard Nielsen, Kai Brændgaard er 
udtrådt af, og gårdejer Knud Erik Jakobsen, 
Nytoftegård, Nytoftevej 16, Fraugde, gård­
ejer Jens Eriksen Bay, Rifbjergvej 20, Rud­
købing. er indtrådt i bestyrelsen. Hans Henrik 
Bruun er fratrådt som, og gårdejer Arne 
Henry Hansen, Svendborg Landevej 1, Ny­
borg, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 29.299: »Nord-Als Færgefart A/S« 
af Åbenrå kommune. Under 22. januar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 150.000 kr. Aktiekapita­
len udgør herefter 300.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 30.961: »V. Petersen og Søn, Frugt 
en gros A/S i likvidation« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
28. juni 1978 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 30.988: »Aage Hass A/S i Likvi­
dation« af Esbjerg kommune. På generalfor­
samling den 21. marts 1979 er det besluttet at Ji 
lade selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen n 
og direktionen er fratrådt. Til likvidator er T 
valgt: Advokat Birgit Hviid Petersen, Kon- -
gensgade 58, Esbjerg. Selskabet tegnes af li 
likvidator alene. 
Reg. nr. 33.117: »Laurids Jensen & Co. 'si 
Fabrik A/S« af Københavns kommune. Under i 
17. februar 1979 er selskabets vedtægten 
ændret. Selskabets regnskabsår; 1. juli - 30. .( 
juni. Omlægningsperiode: 1. juni 1978 - 30..( 
juni 1979. 
Reg. nr. 34.080: »PALLE CHRISTEN-A 
SEN, RÅDGIVENDE INGENIØR VIRK- -
SOMHED, A/S« af Viborg kommune. Jens2 
Laurits Harken Svenningsen er udtrådt af i. 
bestyrelsen. Under 24. april 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 35.144: »E. Granzow & Søn A/S«y> 
af Glostrup kommune. Den Per Nyhuus med- -
delte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 36.288: »Sukkervarefabrikenx\ 
DERBY A/S« af Frederiksberg kommune. . 
Børge Christian Fjeldborg er udtrådt af, og§ 
Carlo Peter Petersen, Kastagervej 20, Hjorte--
spring, Herlev, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 38.504: »AMAGER REJSER9 
A/S« af Københavns kommune. Under 1.. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret..] 
Selskabets navn er »G. HAASTRUP VIGt 
A/S«. Selskabets binavn »Københavns Busei 
Kompagni Aktieselskab (AMAGER REJ­
SER A/S)«, »AMAGER BUS KOMPAGNII 
AKTIESELSKAB (AMAGER REJSER* 
A/S)« og »AMAGER TURISTTRAFIK> 
AKTIESELSKAB (AMAGER REJSER* 
A/S)« er slettet af registeret. Selskabets for­
mål er at drive investerings- og finansierings--
virksomhed, administration af faste ejendom—i 
me og andet hermed i forbindelse ståendes 
virksomhed. 
Reg. nr. 39.664: »Sjællandske Bank A/S«t>' 
af Ringsted kommune. Erik Anders Johan—i 
sen, Nikolaj Gerhardt Westergaard-Olsen en; 
udtrådt af, og Børge Bach Andersen, Rosen—i 
gårdsvænget 20, Kværkeby, Ringsted, Jann 
Halleby, Herthalund 18, Slagelse, er indtrådt ii 
direktionen. Den Børge Bach Andersen og§ 
Jan Halleby meddelte prokura er tilbagekaldt..] 
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Reg. nr. 41.160: »A/S Dansk Boligbyggeri 
\^af 19.9.1968« af Greve kommune. Under 13. 
afebruar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
jSelskabet driver tillige virksomhed under nav-
jmene: »A/S DANSK BOLIGFINAN-
ISIERING AF 19.9.1968 (A/S Dansk Bolig-
/dbyggeri af 19.9.1968)« og »A/S DANSK 
'SBOLIGENTREPRISE AF 19.9.1968 (A/S 
QDansk Boligbyggeri af 19.9.1968)«. 
Reg. nr. 42.627: »EJENDOMSAK-
XTIESELSKABET ved RINGE KOST- og 
?iREALSKOLE« af Ringe kommune. Revi-
jisionsfirmaet Harald Nørlem er fratrådt som, 
^oog De Forenede Revisionsfirmaer, Odense, 
i®illedskærervej 8, Odense, er valgt til sel­
vskabets revisor. 
Reg. nr. 44.708: »Jensimex A/S under kon­
kurs« af Stenløse kommune. Under 26. febru-
lar 1979 er konkursbehandlingen af selskabets 
jcbo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 45.093: »EJENDOMSAK-
iXTIESELSKABET AF 2.7. 1970« af Køben-
srhavns kommune. Frederik Bendt Simonsen er 
budtrådt af, og hovedkasserer Jørgen Rosen-
rrmeier, Charlotte Muncksvej 24, København, 
isr indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.087: »Erland Hansen, Handels 
^/5« af Vallensbæk kommune. Niels Hans 
uTulius Buchholst, Ole Malmqvist er udtrådt af, 
gog landsretssagfører Robert Gelvan, Dron-
liningens Tværgade 6, København, økonomidi-
[a-ektør Mogens Peter Vallentin Frandsen, 
[(Drosselvej 1, Allerød, er indtrådt i bestyrel-
i3;en. Erik Svare er udtrådt af, og nævnte 
lAlogens Peter Vallentin Frandsen er indtrådt i 
liHirektionen og der er meddelt ham eneproku-
B"a. Under 18. januar 1979 er selskabets 
avedtægter ændret. Bestemmelserne om ind-
Vskrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ooortfaldet. 
Reg. nr. 47.699: »A/S LØGSTRUP 
fåTELL, KVISTGÅRD« af Helsingør kom-
irmune. Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne: 
iHrnst Olaf Elvard Eilersen er udtrådt af, og 
qspecialarbejder Kaj Bo Hansen, Oscar Bruns-
avej 4 C, Humlebæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
iEJirger Roat Jørgensen er fratrådt som besty-
la elsessuppleant. Indkøbschef Bo Dreyer, Fyr-
r3"evej 22, Helsinge, er tiltrådt som bestyrelses-
iu;uppleant for Kaj Bo Hansen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant for Erik Østergaard Jen­
sen. Maskinarbejder Per Henning Larsen, 
Bøssemagergade 40, Humlebæk, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Erik Østergaard 
Jensen. 
Reg. nr. 51.215: »Jørgensen & Nystrup 
A/S« af Godthåb kommune, Grønland. Kurt 
Fiirstelin Jørgensen er udtrådt af, og tømrer 
Jan Nystrup, postboks 151, Godthåb, Grøn­
land, er indtrådt i bestyrelsen. Da betingelser­
ne i aktieselskabslovens § 126 er til stede er 
den under 16. juni 1978 til Grønlands Lands­
ret rettede anmodning om opløsning af sel­
skabet i henhold til aktieselskabslovens § 117, 
jfr. § 118 tilbagekaldt. Under 14. august 1978 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 51.396: »A/S E. Hammerum« af 
Stevns kommune. Karl Nørgaard er fratrådt 
som, og reg. revisor Asger Spange Hansen, 
Algade 17, Store-Heddinge, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 55.968: »A/S Mogens Holgersen, 
tømrermester« af Københavns kommune. Un­
der 13. november 1978 har Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling opløst selskabet i 
medfør af aktieselskabslovens § 117, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 56.785: »Ejendomsselskabet Kilen 
15-17, Aabenraa A/S« af Åbenrå kommune. 
Under 25. oktober 1978 er det besluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 139 at over­
drage selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»HANS M. HEDEGAARD-AUTOGUMMI 
A/S« (reg. nr. 60.250). 
Reg. nr. 57.825: »A/S MKI19« af Gentof­
te kommune. Hans Bendix Madsen er udtrådt 
af bestyrelsen. Advokatsekretær Bodil Leo­
nora Petersen Pedersen, Rugmarksvej 15, 
Glostrup, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
og udtrådt af bestyrelsen. Jørgen Søtofte er 
udtrådt af og Hanne Søtofte, Malmmosevej 
12, Holte, er indtrådt i direktionen. Under 28. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Allerød kommune, 
postadresse: c/o advokat Jørgen Søtofte, 
M.D. Madsensvej 14-16, Allerød. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Reg. nr. 58.363: »A/S RESTAURANT 
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FAKLEN« af Ålborg kommune. Hans Philip 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.108: »RESTAURANT KRI­
STINEMUT A/S« af Godthåb kommune, 
Grønland. Medlem af direktionen Tom Nexø 
samt politiassistent Abel Mølgaard Egede, 
Box 26, Godthåb, Grønland, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.250: »HANS M. HEDE­
GAARD-AUTOGUMMI A/S« af Åbenrå 
kommune. Under 23. november 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 910.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.010.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 60.635: »FINANSIERINGS-
AKTIESELSKABET VESTERVOLD« af 
Københavns kommune. Under 25. februar 
1977 og 1. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »FÆLLESFI-
NANS A/S«. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet »FINANSIERINGS-
AKTIESELSKABET VESTERVOLD 
(FÆLLESFINANS A/S)«. 
Reg. nr. 60.656: »GULE OIL CANADA -
GREENLAND A/S« af Københavns kom­
mune. Stanley Gordon Breckenridge Pearson 
er udtrådt af, og Desmond Howard Barton, 
707-7 th Avenue S.W., Calgary, Alberta, 
Canada, er indtrådt i bestyrelsen. 
F. 14. maj 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 3706: »KNUDSEN OG 
BERNICKOW ApS« af Præstø kommune. 
Under 9. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 1. juli 1977-31. 
december 1978. 
Reg. nr. ApS 8201: »NORDFAB ENGI­
NEERING ApS« af Vodskov kommune. Ole 
Mølgaard Kristensen er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Peter Brandt, Burschesgade 12, 
Randers, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8470: »S.U.A. MASKIN 
ApS« af Københavns kommune. Finn Illum er 
udtrådt af, og Goran Stig Torsten Johansson n 
Farum Hovedgade 2 A, Farum er indtrådt i 
direktionen. Revisionsfirmaet C. Jespersen ens 
fratrådt som, og »Revisionsfirmaet Schøbel && 
Marholt«, Randersgade 60, København ens 
valgt til selskabets revisor. Under 25. april'i" 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-I 
skabets hjemsted er Albertslund kommune.,s 
postadresse Naverland 27, Glostrup. 
Reg. nr. ApS 14.710: »MOGENS CHRIA 
STENSEN, VIBORG ApS« af Viborg kom-r 
mune. Peter Krogh er udtrådt af, og kørelærens 
Jens Arne Jensen, Glismosevej 5, Bendstrup.c 
Mørke, er indtrådt i bestyrelsen. Revisions--g 
kontoret i Viborg A/S er fratrådt som, og^ 
REVISIONSKONTORET I VIBORG, St J 
Set. Mikkelsgade 22, Viborg, er valgt tili 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 15.864: »CUBUS INDU\ 
STRIEL DESIGN DANMARK ApS« af Kø-f 
benhavns kommune. Bestyrelsens formanoi 
Lauritz Tholstrup samt Ninja Inger Fagerholt. J 
Carsten Fagerholt er udtrådt af, og grossereits 
Alex Julius Lilja, Rødovre Parkvej 13, Rød--{ 
ovre, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem aifc 
bestyrelsen Dagmar Beate Katharine Fager--i 
holt er valgt til bestyrelsens formand. POUL 
Einar Ellerbek er udrådt af, og nævnte Åle« 
Julius Lilja er indtrådt i direktionen. Alex-
Julius Lilja er fratrådt som, og registeretts 
revisor Kaj Alex Bruhn, HD, Frederiksberg 
Allé 18, København, er valgt til selskabets;] 
revisor. 
Reg. nr. ApS 15.892: »COLUMBINH 
BLOMSTER ApS« af Odense kommune.,s 
Den under 2. april 1979 fremsendte anmod­
ning til skifteretten iOdense om opløsning afi 
selskabet er tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 16.148: »N. DITLEV ApS,^ 
ORTOPÆDISK BANDAGE RI OGZ 
HÅNDSKOMAGERI« af Randers kommu­
ne. Thorkild Rydahl, Karl Ove Pedersen en 
udtrådt af, og fru Aase Marie Ditlev, Lykke­
gårdsvej 1, Randers er indtrådt i bestyrelsen..! 
Under 19. januar 1979 er selskabets vedtæg-; 
ter ændret. 
Reg. nr. ApS 17.629: »FORLAGETX 
HOUGAARD, JONAS & PEDERSEN/ 
ApS« af Holbæk kommune. Under 11. januaru 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel—I 
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li skabets formål er produktion og handel med 
BI lærebøger, investering, finansiering samt er-
rl hvervelse af fast ejendom med henblik på 
»uudlejning og videresalg. 
Reg. nr. ApS 21.740: »GOLVIPLANApS 
UUNDER KONKURS« af Hvidovre kommu-
;nne. Under 9. april 1979 er selskabets bo taget 
mander konkursbehandling af Sø- og Handels-
aTettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 22.238: »HFC BOLTE ApS« 
faf Rødovre kommune. Under 13. marts 1979 
iser selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi-
Blalen er udvidet med 270.000 kr. ved udste-
jbdelse af fondsanparter. Indskudskapitalen ud-
^gør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 24.959: »CITY FOTO SATS 
{\ApS« af Københavns kommune. Karl Johan 
3lJensen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 26.876: »D.L. MARINE 
P\ApS« af Gundsø kommune. Lilian Sørensen 
iser udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 28.635: »ApS PSE NR. 848« 
leaf Helle kommune. Til revisor er valgt; 
A. AGERBÆK REVISIONSKONTOR, Kær-
jvvej 8, Agerbæk. 
Reg. nr. ApS 28.866: »YNF 495 ApS« af 
>IKøbenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
)uudtrådt af, og Martin Hansen, Plantagen 28, 
OOsted, Roskilde, er indtrådt i direktionen. 
HEgon Winther Larsen er fratrådt som, og 
J8statsaut. revisor Flemming Robert Gustav 
A Adolph, Amagertorv 29, København, er valgt 
linil selskabets revisor. Under 31. januar 1979 
iser selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
[rihjemsted er Lejre kommune, postadresse: 
ITPlantagen 28, Osted, Roskilde. 
Reg. nr. ApS 29.629: »ApS PSE NR. 910« 
laf Københavns kommune. Per Emil Hassel-
sdbalch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen. 
uSusanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
OCarl Adolph Christensen, Tingvej 62, Horn-
alslet er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
nlfratrådt som, og Revisionsfirmaet Villy Pe-
afcdersen, Lykkesholm Allé 102, Viby J. er valgt 
liltil selskabets revisor. Under 22. december 
511978 og 28. marts 1979 er selskabets vedtæg-
[Slter ændret. Selskabets navn er: »PLANTA­
GESELSKABET AF 22' DECEMBER 1978 
ApS«. Selskabets hjemsted er Rosenholm 
kommune, postadresse c/o landsretssagfører 
Carl Adolph Christensen, Tingvej 62, Horn­
slet. Selskabets formål er at drive plantage­
drift, at erhverve plantager og anden fast 
ejendom eller foretage andre erhvervsmæssi­
ge investeringer. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. 
Reg. nr. ApS 32.118: »MALERFIRMA­
ET PETERSEN & ANDERSEN ApS« af 
Frederiksberg kommune. Medlem af bestyrel­
sen og direktionen Nils Henrik Ruff er afgået 
ved døden. Fru Inger Ruff, Benvedvænget 9, 
Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Hans Aage Holstein Kofoed er 
indtrådt i direktionen. 
A. 15. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.342: »SHIPMAN A/S« hvis 
formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
postadresse: Stavneagervej 5, Egå, dets ved­
tægter er af 16. januar 1978. Den tegnede 
aktiekapital udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 uges notering, jfr. vedtægternes § 7. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Bådebygger Jørgen Bonde Christensen, fru 
Anna Birgitte Christensen, begge af Søsvinget 
34, Egå, Lars Bertil Jonsson, Sondre Tullga-
tan 3, S 211 40 Malmo, Sverige. Bestyrelse: 
Nævnte Jørgen Bonde Christensen, Anna Bir­
gitte Christensen, Lars Bertil Jonsson samt 
Sven-Håkan Andersson, Sondre Tullgatan 3, 
S 211 40 Malmd, Sverige. Direktion: Nævnte 
Jørgen Bonde Christensen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: REVISIONS-
SELSKABET LANGKILDE LARSEN, 
ODDER ApS, STATSAUTORISEREDE 
REVISORER, Banegårdsplads 18, Århus. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 16. januar-31. de­
cember 1978. 
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Reg. nr. 62.343: »SVEND OLSEN 
AUTODELE A/S«, hvis formål er handel, 
herunder specielt handel med tilbehør og 
reservedele til automobiler samt kapitalan­
bringelse. Selskabet har hovedkontor i 
Brøndby kommune, postadresse: Kornmark-
svej 12-20, Glostrup; dets vedtægter er af 4. 
september 1978 og 10. april 1979. Den tegne­
de aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 1000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionænrerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: »Brdr. Friis-Hansen A/S«, 
Kornmarksvej 12-20, Glostrup, direktør Ej­
nar Friis-Hansen, Gershøjvej 88, Gershøj, 
Skibby, advokat Ib Nitschke, Malmmosevej 
91, Virum. Bestyrelse: Nævnte Ejnar Friis-
Hansen, samt direktør Palle Moe, Strandve­
jen 100 B, Snekkersten, direktør Erik Øster­
gaard, Parkvænget, Solrød Strand. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for 
sig. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svend 
Midtgaard Madsen, Ny Østergade 7, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. august 1978 og 
31. december 1978. 
B. 15. maj 1979 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret; 
Reg.nr. ApS 24.688: »JUNO SYMASKI­
NER ApS« af Københavns kommune. Under 
15. november og 8. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg.nr. 
62.344: »ELRING SER VICE A/S«, hvis for­
mål er service og handel. Selskabets hjemsted 
er Lyngby-Tårbæk kommune, postadresse: 
Lundtoftegårdsvej 99, Lyngby. Selskabets 
vedtægter er af 15. november og 8. december 
1978. Den tegnede aktiekapital udgør 
2.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels ved konvertering af gæld. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 8. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Direktør Ib Erthmann 
Frølich, Rønvej 11, Glostrup, direktør Sture e 
Einar Eugen Mansén, Strandvejen 227, , 
Skodsborg, direktør Hans Hørud-Madsen, t 
Furesøvej 6 B, Virum. Direktion: Nævnte s 
Hans Hørud-Madsen. Selskabet tegnes af tre i 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 
et medlem af bestyrelsen i forening med en r 
direktør eller af to direktører i forening. . 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Povl I 
Andkær, Frederiksgade 7, København. Sel- -
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
C. 15. maj 1979er optaget i aktieselskabsregi- -
strerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 32.891: »LEIFS TÆPPE Em 
GROS LAGER ApS« af Nykøbing F. kom- -
mune. Strandgade 26, Nykøbing F. Selskabets ^ 
vedtægter er af 2. januar 1979. Formålet er at J 
drive handel og dermed beslægtet virksom- -
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt t 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. .' 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar- -
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. . 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved t 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Annie Wenne- -
moes Johannesen, Nybyvej 49 A, Eskilstrup, .i 
Direktion: Nævnte Annie Wennemoes Johan- -
nesen. Selskabet tegnes af en direktør alene.. 
Selskabets revisor: Nysted Revisionskontor, t 
Adelgade 31, Nysted. Selskabets regnskabsår! 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 2. . 
januar-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.892: »MOM - IMPORTX 
OG EXPORT ApS« af Esbjerg kommune, r 
Mølleparkvej 2-40, Esbjerg. Selskabets ved­
tægter er af 18. december 1978. Formålet en: 
handel og anden i forbindelse stående virk-; 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr..T 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.00© 
eller multipla heraf. Hver anpartsbeløb påé 
1.000 kr. giver 1 stemme. Anparterne en; 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 4J 
Der gælder indskrænkninger i anparterneg; 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-; 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-i 
befalet brev. Stifter er : Direktør Zuhaini 
Mohamad Daoud El-Shakarji, Mølleparkvejs 
2-40, Esbjerg. Direktion: Nævnte Zuhair Mo-( 
hamad Daoud El-Shakarji. Selskabet tegnegj 
af en direktør alene. Eneprokura er meddelt:J 
Anders Villiam Jacobsen. Selskabets revison 
Statsaut. revisor Niels-Erik Hansen, Havne-j 
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Bgade 61-63, Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 
.i. juni-31. maj. Første regnskabsperiode: 18. 
aHecember 1978-31. maj 1980. 
[ Reg. nr. ApS 32.893: »HANDELSAN-
K0A R TSSELSKA BET KLOKKENYT« af 
HUlfborg-Vemb kommune, Vestergade 3, 
3vemb. Selskabets vedtægter er af 1. februar 
9979. Formålet er at drive handel , produk-
icon, import og eksport. Indskudskapitalen er 
.00.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
éå 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1000 kr. 
viiver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
13erne sker ved brev. Stifter er: Direktør Jan 
/Oybsø Pedersen, Estrupvej 56, Idom, Holste­
bro. Direktion: Nævnte Jan Dybsø Pedersen, 
belskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
sjkabets revisor: Revisor Knud Ronald Hart-
giigsen, Lystlundvej 1, Idom, Holstebro. Sel-
Bikabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
gsegnskabsperiode: 1. februar-31. december 
•9979. 
Reg. nr. ApS 32.894: »DAN-HOW ApS« 
• If Odense kommune. Set. Knuds Kirkestræde 
Odense. Selskabets vedtægter er af 28. 
'oovember 1978 og 16. marts 1979. Formålet 
ir at drive handel, industri og håndværk, 
jmdskudskapitalen er 30.000 fuldt indbetalt, 
icordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
iseraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
altemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
isrnernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
[Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Innbefalet brev. Stiftere er: Direktør Jørgen 
Erasmus Bendix Jensen, Stenosgade 6, direk-
lør Torben Lundmark Jensen, Chr. Win-
anersvej 27, begge af Odense, værkfører Vig-
o Frederik Demandt, Birkevej 17, Brylle, 
lo'ommerup. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Ras-
IUIUS Bendix Jensen, Viggo Frederik De-
[Bnandt. Direktion: Nævnte Viggo Frederik 
i3»emandt. Selskabet tegnes af et medlem af 
aaestyrelsen i forening med en direktør eller af 
nsen samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
ralevisionsfirmaet Frederik Madsen, Vand-
læerksvej 18, Odense. Selskabets regnskabsår: 
i .. maj-30. april. Første egnskabsperiode: 28. 
vcovember 1978-30. april 1980. 
1 Reg. nr. ApS 32.895: »F.D.S.E.G.V.ApS« 
'i Helsingør kommune. Præstegårdsvej 1, 
Miikøb. Selskabets vedtægter er af 16. august, 
) .. december 1978 og 20. marts 1979. For-
lénålet er import og forhandling en gros og en 
detail af vin, spirituosa og andre levneds- og 
nydelsesmidler samt anden i forbindelses her­
med stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart giver en stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Lars Fredin Stæhr, 
Ahlmanns Alle 31, Hellerup. Direktion: 
Nævnte Lars Fredin Stæhr, samt Jakob Chri­
stian Bjerre, Præstegårdsvej 1, Tikøb, Mo­
gens Rishøj Nielsen, Tunet 5, København, 
Ole Kragh-Sørensen, Furesøvej 97, Virum, 
Søren Møller Olsen, Prejderup vej 6, Grevin­
ge. Selskabet tegnes af tre direktører i for­
ening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Bent Alsø, Køgevej 50, Tåstrup. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 16. august- 31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 32.896: »DA-NO LINJEN 
DANMARK ApS« af Århus kommune. Pier 
3, Århus. Selskabets vedtægter er af 29. juni 
1978 og 24. januar 1979. Formålet er at drive 
virksomhed med spedition, biltransport, luft­
fragt, linjeagentur samt hvad hermed står i 
forbindelse, herunder også deltagelse i andre 
selskaber med lignende formål. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 giver 1 stemme. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stiftere er: Ragnar 
Hagen, Sondreveien 2b, Ulf Terje Hagen, 
Ostadalsveien 70,Jens- Ove Hagen, Vesterås 
Veien 28, alle af Oslo, Norge. Bestyrelse: 
Nævnte Ragnar Hagen(formand), Ulf Terje 
Hagen, Jens-Ove Hagen samt Torsten Bruun-
Larsen, Søtoften 13, Egå, Charles Hagen 
Poulsen, Svendborggade 4, Frederikshavn. 
Direktion: Nævnte Torsten Bruun-Larsen, 
Charles Hagen Poulsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma 
Seier-Petersen, Åboulevarden 70, Århus. Sel­
skabets rengskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1978-31. december 
1979. 
Reg nr. ApS 32.897: »ASX 939 ApS« af 
Københavns kommune, Amagerbrogade 8, 
København. Selskabets vedtægter er af 20. 
november 1978 og 10. april 1979. Formålet 
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er at drive manufakturhandel. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver anpart på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Dan Marstrand Rasmussen, Krage­
bjerg 3, Nyrup, Anna Christa Nissen Peder 
sen. Vangsåvej 8, København. Direktion: 
Nævnte Dan Marstrand Rasmussen, Anna 
Christa Nissen Pedersen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Sven-Erik Jensen, Sankt Knudsvej 12, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. august 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.898: »VIGERSLEV CY­
KELIMPORT ApS« af Københavns kommu­
ne, Vigerslevvej 222, København. Selskabets 
vedtægter er af 16. november 1978 samt 12. 
februar og 18. marts 1979. Formålet er at 
drive handels- og håndværksvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 60.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme.Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Vivi 
Lilian Borgenholt, Solvang 20, Reerslev, He­
dehusene. Direktion: Nævnte Vivi Lilian Bor­
genholt. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Prokura er meddelt: Willy Kell Borgenholt. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Ervin Johan­
sen, Valbyvej 4, Tåstrup. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 16. november 1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.899: EJENDOMSADMI-
NISTRATIONSSELSKABET SYDMAR­
KEN 32-38 SØBORG ApS« af Københavns 
kommune, Frederiksgade 1, København. Sel­
skabets vedtægter er af 9. februar og 27. marts 
1979. Formålet er at købe og administrere 
samt eventuelt sælge den faste ejendom Syd­
marken 32-38, Søborg. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
er: Landsretssagfører Ole Jørgen Pontoppi­
dan, Frederiksgade 1, København. Direktion: 
Nævnte Ole Jørgen Pontoppidan. Direktør­
suppleant: Henning Høgsbro Holm, Frede­
riksgade 1, København. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revih 
sionsfirmaet Preben Larsen, Bremerholm 4^-
København. Selskabets regnskabsår er kålen n 
deråret. Første regnskabsperiode: 9. februae 
1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.900: »V. H. LUFTKOhA 
DITIONERING ApS« af Glostrup kommuu 
ne, Vibeholms Allé 23, Glostrup. Selskabets 
vedtægter er af 18. oktober 1978 og 6. apriii 
1979. Formålet er at drive handel med ventiit 
lationsprodukter. Indskudskapitalen es 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartes 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 km 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningen 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skes 
ved anbefalet brev. Stifter er: Prokurist Ven; 
ner Alfred Hansen, Hedegrænsen 82, Gloo 
strup. Direktion: Nævnte Verner Alfred Hann 
sen. Selskabet tegnes af en direktør aleneai 
Selskabets revisor: »OHRLINGS REVI1 
SIONSAKTIESELSKAB«, Åbenrå 10, Kø^ 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-300 
april. Første regnskabsperiode: 18. oktobes 
1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 32.901: »TEGNESTUEN 
TORVET, RINGSTED, ApS« af Ringsteos 
kommune. Torvet 2, Ringsted. Selskabet!; 
vedtægter er af 29. december 1978 samt 288 
februar og 5. april 1979. Formålet er as 
videreføre den af arkitekt m.a.a. Henrik Søis 
rensen hidtil drevne arkitektvirksomhed me«s 
dertil hørende aktiviteter. Indskudskapitalens 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordellj 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hven: 
anpartsbeløb på 3.000 kr. giver 1 stemmoi 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bes 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brew 
Stiftere er: Arkitekt m.a.a. Henrik ChristiaiÉ 
Sørensen, Torvet 2, Ringsted, fru Else Sørenn 
sen, Yrsavej 8, Fjenneslev. Direktion: Nævnn 
te Henrik Christian Sørensen. Direktørsupq 
pleant: Nævnte Else Sørensen. Selskabet teg§ 
nes at en direktør alene. Selskabets revison 
Revisionsfirmaet Karl Hansen og Ole Hann 
sen. Banegårdspladsen, Ringsted. Selskabet:! 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regnn 
skabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.902: »ApS NIELS LAR5 
SEN, INTERNATIONAL TRANSPORTX 
FAKSE« af Fakse kommune. Lindevej 244^ 
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B"akse. Selskabets vedtægter er af 28. novem-
aoer 1978. Formålet er at drive transportvirk-
løomhed af gods til export. Indskudskapitalen 
ler 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapita-
læn er ikke opdelt i anparter. Der gælder 
jnndskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
flfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
Boartshaverne sker ved brev. Stifter er: Direk-
iQør Mogens Bent Petersen, Rønnedevej 50, 
fi"akse. Direktion: Nævnte Mogens Bent Pe-
laersen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
aSelskabets revisor: »Interessentskabet Revi-
loorgruppen«. Helsingørgade 63, Hillerød. 
aSelskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Crørste regnskabsperiode: 28. november 
Q.978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.903: »DANABOX ApS« 
iif Slagelse kommune, Sorøvej 8, Slagelse. 
aSelskabets vedtægter er af 6. december 1978. 
o-ormålet er at drive handel, fabrikation, inve-
aJteringsvirksomhed og anden efter direktio-
isiens skøn dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
• •DANBOX AF 1979 ApS (DANABOX 
]ApS)«. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
^mdbetalt. Indskudskapitalen er ikke fordelt i 
mnparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
Sker ved brev. Stifter er: »Danapak, Mejeri-
norugets Emballagefabrik A.m.b. a.«. Sorøvej 
: Slagelse. Direktion: Kristen True Frederik-
isen. Sorøvej 8, Slagelse. Selskabet tegnes af 
lilirektionen. Selskabets revisor: »De For-
in:nede Revisionsfirmaer«, Landemærket 11, 
^Xøbenhavn. Selskabets regnskabsår er kalen-
[aleråret. Første regnskabsperiode: 6. decem-
oter 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.904: »ANPARTSSEL-
AoKABET AF 14. FEBRUAR 1979« af Kø-
isoenhavns kommune, Bjerregårds Sidevej 2, 
igXøbenhavn. Selskabets vedtægter er af 14. 
Jaebruar 1979. Formålet er at drive handel og 
niinansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
luuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
vHvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
attemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
a^ker ved brev. Stifter er: Direktør Jørgen 
eCastvold, Bjerregårds Sidevej 2, Købehavn. 
liOirektion: Nævnte Jørgen Castvold. Sel-
s^lkabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
vsevisor: Statsaut. revisor Poul Erik Vennekil-
p3lle, Hovedvagtsgade 8, København. Sel-
6>lkabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 14. februar 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.905: »FAYKOS ApS« af 
Skælskør kommune. Holsteinborgvej 223, 
Bisserup, Rude. Selskabets vedtægter er af 
11. juni 1978. Formålet er handel, fabrikation 
og investeringsvirksomhed og landbrugsdrift. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 100 kr. og 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stem­
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Bent Linstrup 
Gehlsen, Holsteinborgvej 223, Bisserup, Ru­
de. Direktion: Nævnte Bent Linstrup Gehl­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Bjarne Win­
ther, Frederikssundsvej 138, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 11. juni 1978-30. april 
1979. 
Reg.nr. ApS 32.906: »PAUL HØLZER 
ApS« af Københavns kommune, Åfløjen 1, 
København. Selskabets vedtægter er af 1. 
januar 1979. Formålet er at drive handel og 
fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er; 
Slagter Paul Ernst Hølzer, Åfløjen 1, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Paul Ernst Hølzer. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Gerda Birgit Pedersen, Pla­
tanhaven 2, Glostrup. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.907: »KJELLERUP 
AUTOLAGER ApS« af Kjellerup kommu­
ne, Vandværksvej, Kjellerup. Selskabets ved­
tægter er af 1. februar 1979. Formålet er at 
drive handel med automobiler, automobildele 
og anden dermed i forbindelse stående virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
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er; Autoophugger Holger Johan Sehested 
Knudsen, fru Birgit Baden Knudsen, begge af 
Kastanievej 11, Kjellerup. Bestyrelse: Nævn­
te Holger Johan Sehested Knudsen, Birgit 
Baden Knudsen. Direktion: Nævnte Holger 
Johan Sehested Knudsen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor; »REVISIONSFIR­
MAET NAGEL & PETERSEN ApS«, Fa­
brikvej 15 A, Viborg. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
februar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.908: »LEMVIG MOTOR-
COMPAGNI ApS« af Lemvig kommune, 
Østergade 15, Lemvig. Selskabets vedtægter 
er af 14. september 1978 og 28. februar 1979. 
Formålet er at drive automobilforretning, 
herunder salg af reservedele, udførelse af 
reparationer, finansiering af solgte automobi­
ler samt anden hermed beslægtet virksomhed 
efter direktionens skøn. Indskudskapitalen er 
250.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Værkfører Hans 
Peder Krogsgård Saugmandsgård, Musvåge­
vej 11, mekaniker Harry Emil Lund-Hansen, 
Vinkelvej 33, begge af Lemvig. Direktion: 
Nævnte Hans Peder Krogsgård Saugmands­
gård, Harry Emil Lund-Hansen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Krøyer Pedersen, 
Østergade 29, Holstebro. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
rioe: 14. september 1978-30. juni 1979. 
D. 15. maj 1979 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg.nr. 22.109: »Månedens bog a/s« af 
Københavns kommune. Da betingelserne i 
aktieselskabslovens § 126 er til stede, er den 
under 22. marts 1977 til Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling rettede anmodning om 
^opløsning af selskabet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 117 tilbagekaldt. Den 17. no­
vember 1977 og 7. april 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets binavn »Stjer­
nebøgerne, Vintens forlag A/S (Månedens 
bog a/s)« (reg.nr. 33.564) er slettet af registe­
ret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts--8 
selskaber som reg.nr. ApS 32.890: »MANE^ 
DENS BOG ApS« af Københavns kommune 3 
Amager Torv 31, København. Selskabet;:! 
vedtægter er af 17. november 1977 og 7. apri r 
1978. Formålet er at drive forlagsvirksomheo; 
og dermed i forbindelse stående virksomhed b 
Indskudskapitalen er 38.026 kr. fuldt indbe-3 
talt, fordelt i anparter på 19.013. Hvert an-r 
partsbeløb på 19.013 kr. giver 1 stemmes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veo; 
anbefalet brev. Direktion: Thorkil Jeppe Vin r 
ten, Kochsvej 5 B, København. Selskabet teg- j 
nes af en direktør alene. Selskabets revisorT 
»Revisionsfirmaet Erik Nielsen & Theill An-r 
dersen«, Nyropsgade 4, København. Sel l: 
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
E. 15. maj 1979 er følgende ændringer opq 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 428: »Amagerbanken, AktieselV 
skab« af Københavns kommune, Holges 
Heinrich Schiitt er fratrådt som A-prokuristJ; 
Ellen Kjældgaard er fratrådt som, og Søren; 
Havemann, Sven Kragerup, Karl Henninjjr 
Larsen, Steen Messmann, Jane Marie Rindalli 
Jørgen Stoltz, Tom Frederik Storgaard es 
tiltrådet som B-prokurister. 
Reg. nr. 741: »Aktieselskabet Grøn db 
Witzke« af Københavns kommune. EriHi 
Schøller Larsen er udtrådt af, og direktør 
cand. aet. Peter Laub Christoffersen, Krøy^y 
ersvej 7, Klampenborg er indtrådt i besty r 
reisen. 
Reg. nr. 8141: Aktieselskabet Slagelsa 
Dampmølle« af Slagelse kommune. Medlerm 
af bestyrelsen Frederik Vilhelm Eilschouc 
Holm er afgået ved døden. 
Reg. nr. 10.427: »DABYFA A/S« af A1L 
bertslund kommune. Erik Mørk er udtrådt afh 
og direktør Ole Straarup Hansen, Jernbane s 
gade 22, Roslev er indtrådt i bestyrelsenn 
Under 6. marts 1979 er selskabets vedtægten 
ændret. 
Reg. nr. 12.056: »Hornsyld Købmandsi\ 
gaard A/S« af Juelsminde kommune. Unde:3 
31. december 1978 er selskabets vedtægtes 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet meoj 
2.000.000 kr. ved udstedelse af fondsaktien; 
Aktiekapitalen udgør herefter 2.500.000 kn: 
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luuldt indbetalt. Selskabet tegnes af bestyrel-
isens formand i forening med en direktør eller 
fif to direktører i forening eller af den samlede 
bestyrelse. 
[ Reg. nr. 13.386: »Aktieselskabet Constan-
nn Films« af Københavns kommune. Elvin 
^mgvard Peter Karl Pedersen, Jørgen Lade-
Bnann, Svend Aage Jørgensen, Axel Kierke-
jsaard er udtrådt af, og direktør Bent Fabrici-
-as-Bjerre, Ørnekulsvej 12, Charlottenlund, 
liirektør Mats Bjerke, Storångsvagen 27, 
^Jtockholm, Sverige, landsretssagfører Hans 
^Henrik Holm, Tagesmindevej 14, Gentofte er 
bndtrådt i bestyrelsen. Den Steen Palle Gre-
isers meddelte prokura er bortfaldet som 
jwerflødig. Poul Ellehammer Hansen er fra-
é'ådt som, og Revisionsfirmaet GROTHEN 
i PERREGAARD, HENNINGSEN & 
)HOLM, Filippavej 1, København er valgt til 
delskabets revisor. Under 15. november 1978 
ir selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
^eavn er: »METRONOME FILM A/S«, hvor-
itlfter selskabets binavn »Gefion Film A/S 
/Aktieselskabet Constantin Films)« (reg. nr. 
.d6.223) er ændret til »GEFION FILM A/S 
1A1ETRONOME FILM A/S)« som herefter 
>Ixke længere er optaget i registeret under 
'Islvstændigt registreringsnummer. Hvert ak-
bebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
[aselder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
i§ghed, jfr. vedtægternes § 3. 
i Reg. nr. 19.670. A/S Savmøllen, Ullerslev« 
] I Ullerslev kommune. Medlem af bestyrelsen 
gg prokurist i selskabet Julius Peter Henry 
slansen samt medlem af bestyrelsen Anna 
lilirstine Hansen er afgået ved døden. Max 
nlrog er udtrådt af, og medlem af direktionen 
i^jner Johannes Rasmussen, Højvænget 19, 
UTUerslev samt direktør Knud Erik Jørgensen, 
^iypebakken 26, advokat Lars Frederik Chri-
taensen. Jernbanegade 4, begge af Odense, 
u"u Edith Ingeborg Gudrun Frederiksen, 
n»rosselvej 4, Nykøbing Falster er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 2. januar 1979 er sel-
Bxabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 25.676: »Hasita A/S« af Køben-
'B;!avns kommune. Medlemmer af bestyrelsen 
iIErik Sehested Hansen og Klaus Kruse Hen-
niiingsen er indtrådt i direktionen. Under 28. 
Jaebruar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 26.223: »Gefion Film A/S (Aktie­
selskabet Constantin Films).« Nærværende bi-
;  navn er ikke længere optaget i registeret 
under selvstændigt registreringsnummer. 
Reg. nr. 26.650: »A/S Sv. Harder i likvida­
tion« af Holbæk kommune. På generalforsam­
ling den 11. januar 1979 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet: »A/S 
Nordisk Skindbeklædning (A/S Sv. Harder) i 
likvidation« reg. nr. 40.095 Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Leif Reinholdt Erlandsen, Ved Kig­
næs 17, Jægerspris. Selskabet tegnes af likvi­
dator alene. Selskabets postadr. er: c/o advo­
kat Leif Erlandsen, Vester Voldgade 10, 
København. 
Reg nr. 26.952: »Cyanamid Overseas Cor­
poration U.S.A. udenlandsk aktieselskab« af 
København. Filialen er slettet i medfør af 
bestemmelsen i aktieselskabslovens § 152, 
stk. 1, nr. 1. 
Reg. nr. 27.676: »BOTVED BO ATS A/S I 
LIKVIDATION« af Slagelse kommune. Lik­
vidator i selskabet Knud Christian Ehlers er 
afgået ved døden. Selskabet tegnes herefter af 
likvidatorerne i forening. 
Reg. nr. 29.715 » WI LI AN & MADSEN 
MINERALVANDSFABRIKATION A/S«af 
Århus kommune. Inge Lizzi Madsen er ud­
trådt af bestyrelsen. Finn Per Ove Løkke-
gaard-Pedersen er fratrådt som bestyrelses-
suppleant for Inge Lizzi Madsen. Ingvar Al­
bert Madsen er udtrådt af, og John Steen 
Nielsen, Grenåvej 129, Risskov er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 32.248: »Viggo Borch A/S« af 
Brøndby kommune. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Rudolf Færk Nielsen er 
udtrådt af, og forvalter Kai Paulsen, Sletteha-
gevej 23, Risskov er indtrådt i bestyrelsen og 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Under 28. 
maj 1978 er lagerarbejder Bo Erik Larsen, 
Tagensvej 81, København indtrådt i og under 
21. februar 1979 udtrådt af bestyrelsen. Un­
der 24. oktober 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
6.500.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 10.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
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Reg. nr. 32.715 »H. P. Larsens Metalindu­
stri A/S i likvidation« af Københavns kommu­
ne. På generalforsamling den 13. marts 1979 
er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet: »H. P. L.-Varmpres A/S 
(H. P. Larsens Metalindustri A/S) i likvida­
tion«, reg. nr. 32.716. Bestyrelsen, direktio­
nen og prokuristerne er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: Højesteretssagfører Jon Palle Buhl, 
GI. Torv 18, København. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. 32.716: »H. P. L.-Varmpres A/S 
(H. P. Larsens Metalindustri A/S)«. På gene­
ralforsamling den 13. marts 1979 er det 
vedtaget at likvidere »H. P. Larsens Metalin­
dustri A/S«, reg. nr. 32.715, hvorefter nærvæ­
rende binavn er »H. P. L.-Varmpres A/S (H. 
P. Larsens Metalindustri A/S) i likvidation« 
Reg. nr. 33.527 »KAG1SHA A/S« af 
Odense kommune. Under 25. januar 1979 er 
det besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »A/S Brandts Klædefabrik« (reg. 
nr. 629). 
Reg. nr. 33.564: »Stjernebøgerne, Vintens 
forlag A/S (Månedens bog a/s)«. Da »Måne­
dens bog a/s« (reg. nr. 22.109) under 17. 
november 1977 og 7. april 1978 er omdannet 
til anpartsselskab, slettes nærværende binavn 
af registeret. 
Reg. nr. 34.082: »DELTA INVEST A/S« 
AF FREDERIKSBERG KOMMUNE. Til 
revisor er valgt: »REVISIONSSELSKABET 
B. GREVE OG JAN NIELSEN ApS«, Dam­
hus Boulevard 98, Rødovre. Under 29. okto­
ber 1976 og 8. august 1977 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 90.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
fuldt indbetalt. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 34.472: »A/S Aug. Christgau« af 
Odense kommune. Under 22. januar 1979 er 
det besluttet efter udløbet af proklama at 
nedsætte aktiekapitalen med 4.250.000 kr. 
Reg. nr. 35.663: »A/S Rothby Konfektion i\ 
likvidation« af Rødby kommune. Efter pro- -< 
klama i Statstidende den 22. februar, 22..! 
marts og 22. april 1968 er likvidationen n 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 36.580: »A/S NORTRACO INC.Z 
I LIKVIDATION« af Københavns kommu—i 
ne. Under 22. december 1977 har Sø- ogg« 
Handelsrettens skifteretsafdeling udnævnUr 
landsretssagfører Jørgen Bent Molsted, Ve-; 
ster Voldgade 90, København, til likvidator, 
hvorefter bestyrelsen og direktionen er fra-i 
trådt. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 36.844: »ICTPharma A/S« aftf 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel—I 
sen Roland Corsing er afgået ved døden..r 
Direktør Knud Kayser, Bernstorffsvej 193,^ 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.405: »Botved-Marine-Tradingk) 
(B.M.T) A/S i likvidation« af Søllerød kom~i 
mune. Likvidator i selskabet Knud Christiann 
Ehlers er afgået ved døden. Selskabet tegnese1 
herefter af likvidatorerne i forening. 
Reg. nr. 37.548: »Hamworthy Hydraulik^ 
A/S« af Tårnby kommune. Under 27. februaru 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel—I 
skabets regnskabsår: 1. marts-28. februar..i 
Omlægningsperiode: 1. april 1978-28. febru—i 
ar 1979. 
Reg. nr. 38.769: »A/S SURGIMED« aftf 
Ølstykke kommune. Under 8. marts 1979 en 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navnn 
er »SURGIMED A/S«. 
Reg. nr. 39.612: »Akvabyg A/S undem 
konkurs« af Skanderborg kommune. Under 5..I 
februar 1979 er konkursbehandlingen af sel-l 
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet en; 
hævet. 
Reg. nr. 39.628: »A/S Sean-Atlas Hus-z 
holdningsapparater« af Lyngby-Tårbæk kom-r 
mune. Under 3. oktober 1978 er selskabetgj 
vedtægter ændret. Selskabets binavn: »A/S 
ELRING SERVICE (A/S Sean-Atlas Hus-« 
holdningsapparater)« er slettet af registeret. . 
Reg. nr. 40.095: »A/S Nordisk Skindbe-^ 
klædning (A/S Sv. Harder) i likvidation«. På&' 
generalforsamling den 11. januar 1979 er dets 
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bsdtaget at likvidere »A/S Sv. Harder« (reg. 
.T. 26.650), hvorefter nærværende binavn er 
A\/S Nordisk Skindbeklædning (A/S Sv. Har-
iser) i likvidation«. 
I Reg. nr. 40.654: »METZELER A/S« af 
axederikssund kommune. Hans Rainer Klein 
T udtrådt af bestyrelsen. Vedrørende ar-
[sjdstagerrepræsentanterne: Thorkild Lykke-
saard Pedersen er udtrådt af, og laborant 
ifi ans Jørgen Rasmussen, Vænget 2, Ølsted, er 
bidtrådt i bestyrelsen (suppleant: syerske Ida 
^oove Andersen, Amalievej 6, Slangerup), 
islans Jørgen Rasmussen, Jermer Valdemar 
mndersen er fratrådt som bestyrelsessupple-
mter. Arbejdsstudietekniker Leif Schjeflo, 
Dxovfogedengen 46, Frederiksværk, er tiltrådt 
nom bestyrelsessuppleant for Åge Moody 
olortensen. 
I Reg. nr. 40.931: »H.K. Markuslund og Co. 
iVS« af Frederiksberg kommune. Medlem af 
zsstyrelsen og direktionen Hans Carl Hansen 
[Biarkuslund er afgået ved døden. Under 2. 
mnuar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »SCANMALAY A/S«. 
»Islskabets hjemsted er Københavns kommu-
postadr. Chr. IX's Gade 5, København. 
Reg. nr. 41.330: »Neptun Bryggeriet A/S« af 
silkeborg kommune. Eigil Bjerl Nielsen er 
lUtrådt af, og vicekontorchef Axel Hjalmar 
isngt Nils Steuch, Enghave 14, Rungsted, er 
ibdtrådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejdsta-
ntrrepræsentanterne: Erling Søby Feldt er 
ildtrådt af, og bryggeriarbejder Benny Bjarne 
Joberg Borke, Langelinie 20, Silkeborg, er 
tbdtrådt i bestyrelsen. Jørgen Rasmussen, 
i^øngevej 39, Sørring, er tiltrådt som besty-
zllsessuppleant for Benny Bjarne Boberg 
lorke, og fratrådt som bestyrelsessuppleant 
IT Flemming Kurt Nielsen. Peder Rosgaard, 
aaradisvejen 4, Århus, er tiltrådt som besty-
zl lsessuppleant for Flemming Kurt Nielsen og 
[jatrådt som bestyrelsessuppleant for Erling 
døby Feldt. 
? Reg. nr. 43.290: »Schering Kemi A/S« af 
Ihallerup kommune. Knud Axel Nørgaard er 
[jfltrådt af, og direktør Joachim Erwin 
i6"autschold, Miillerstrasse 178, Berlin, Vest-
jJaskland er indtrådt i bestyrelsen. 
% Reg. nr. 44.084: »HUSQVARNA A/S« af 
jfiøbenhavns kommune. Under 5. januar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet: »JUNO 
SYMASKINER A/S (HUSQVARNA A/S)«. 
Selskabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kom­
mune, postadr.; Lundtoftevej 160, Lyngby. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed er bortfaldet. De særlige regler om 
valg af bestyrelse er bortfaldet. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af to 
direktører i forening. 
Reg. nr. 44.148: »A/S Saltum-Houlbjerg 
Bryggerier« af Pandrup kommune. Under 7. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Efter proklama i Statstidende for 8. november 
1978 har den under 6. november 1978 ved­
tagne nedsættelse af aktiekapitalen med 
60.000 kr., jfr. registrering af 27. november 
1978 fundet sted. Aktiekapitalen udgør her­
efter 140.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 44.546: »SYDBANK A/S« af 
Åbenrå kommune. Børge Andreas Diemar er 
udtrådt af, og amtsrådsmedlem Helga Hør-
liick, Skatkær, Skodborg, Vejen, er i medfør 
af § 9, stk. 1 i lov nr. 199 af 2. april 1974 om 
banker og sparekasser udnævnt af handelsmi­
nisteriet til medlem af bestyrelsen. Poul Ri­
chardt Korreborg Balle er fratrådt som, og 
Hans Carl Mortensen, Arne Jensen, Egon 
Wrang Jensen, Flemming Jessen Lausten, 
Bent Nielsen er tiltrådt som prokurister. 
Reg. nr. 45.161: »CODAN INVEST A/S« 
af Frederiksberg kommune. Under 2. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 5.000.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 10.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 45.185: »GRUNDIG RADIO 
A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Den Carl 
Olaf Wibert-Truelsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Selskabet tegnes herefter pr. 
prokura af Heinz-Werner Benz og Leo Celius 
Pedersen i forening. 
Reg. nr. 45.423: »BYGGEAKTIESEL-
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SKABET AF 27. FEBRUAR 1971 I LIKVI­
DATION« af Odense kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 19. februar 1977 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 46.039: »M. Slidsen A/S« af Århus 
kommune. John Egmund Henriksen er ud­
trådt af, og direktør Frederik Otto Jøhnk 
Jeppesen, Helleruplund Allé 12, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Georg Leth er fratrådt 
som, og WHINNEY MURRAY ERNST & 
ERNST & REVISOR-CENTRET A/S, Fin-
sensvej 15, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 14. september 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. maj-
31. december 1978. 
Reg. nr. 49.319: »A/S Th. Valentiner i 
likvidation« af Frederiksberg kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 28. oktober 1978 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 50.221: »HELGE THOMSEN, 
SOLRØD A/S« af Solrød kommune. Inge 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 50.293: »HK-Olie A/S« af Juels­
minde kommune. Under 31. december 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med en 
direktør eller af to direktører i forening eller 
af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 52.785: »TX 149 A/S I LIKVI­
DATION« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 2. februar 1979 har Sø- og handelsret­
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i med­
før af aktieselskabslovens § 131, stk. 5, jfr. § 
19, stk. 3 i lov nr. 299 af 8. juni 1977 om 
ændring af forskellige lovbestemmelser ved­
rørende konkurs m.v., hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 53.992: »ASK NR. 711 A/S, 
NÆSTVED I LIKVIDATION« af Næstved 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
8. juni 1978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 54.790: »Randers Rustfri Stålin­
dustri A/S« af Randers kommune. Jan Tagag 
Fagerlund, Niels Juel Anker Nielsen er udb 
trådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 54.942: »A/S VEJEN FINÉRK 
HANDEL I LIKVIDATION« af Vejen kom n 
mune. Efter proklama i Statstidende den 7\" 
juni 1977 er likvidationen sluttet, hvorefte s 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 60.393: »PRINTCA A/S« af Å1L 
borg kommune. Vedrørende arbejdstagen* T 
repræsentanterne: Jørn Henrik Christoffer i: 
sen, Ruth Gøtz Bertelsen er udtrådt af besty y 
reisen. Verner Kolding Christensen, Annjir 
Lise Nielsen Pedersen er fratrådt som besty r 
relsessuppleanter. Til medlemmer af bestyrelh 
sen er valgt: Specialarbejder Lis Knudsenn 
Schleppegrellsgade 78, Ålborg (suppleantti 
specialarbejder Annagrethe Jespersen, Vårse 
tvej 110, Gistrup) og værkfører Per Møllen; 
Kvartsvej 6 (suppleant: elektriker Vernea 
Kolding Christensen, H. C. Andersensves 
328) begge af Ålborg. 
Reg. nr. 60.636: »EGEBJERG MASKIN/ 
FABRIK A/S« af Trundholm kommune. Unn 
der 31. oktober 1978 og 3. april 1979 es 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet drives 
tillige virksomhed under navnet: »INFOMA/ 
TIC FODERANLÆG A/S (EGEBJERG 
MASKINFABRIK A/S)«. 
Reg. nr. 60.701: »A/S FLIGHT SHUTTX 
LECOCKS I LIKVIDATION« af Brøndby 
kommune. Efter proklama i Statstidende deis 
18. marts 1977 er likvidationen sluttet, hvorn 
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 61.466: KJELD OVERGAARD. 
REKLAME A/S« af Ålborg kommune. Cam 
Gunnar Skadelund er udtrådt af, og Viggt§ 
Overgaard, Rævehøjen 11, Viborg, es 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen: 
Karin Heine Jørgensen, er indtrådt i direktih 
onen. 
Reg. nr. 61.844: »SKJERN PAPIRER 
BRIK AF 1978 A/S« af Skjern kommunei 
Under 18. januar og 5 april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tilligg 
virksomhed under navnet: »SKJERN PA^ 
PER MILL OF 1978 LTD. A/S (SKJERMj 
PAPIRFABRIK AF 1978 A/S)«. 
• 
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" 15. maj 1979 er følgende ændringer optaget 
^æktieselsskabs-registerets afdeling for anparts-
ilælskaber: 
[ Reg. nr. ApS 347: »TELEMUSIK ÅR-
VdUS ApS« af Københavns kommune. Under 
£5. november 1978 og 6. april 1979 er 
^slskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
:T: »METRONOME PRODUKTIONS 
q^pS«. Selskabets formål er at producere og 
i3_emstille film og andre audio-visuelle pro-
Juakter samt iøvrigt at drive handel og 
bndustri. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 1. oktober 1977 -
.11. december 1978. 
I Reg. nr. ApS 399: »MARTIN JESPER­
SEN AUTOMOBILER ApS« af Frederiks-
/savn kommune. Under 20. februar 1978 er 
^hlskabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
Bxabsår: 1. oktober - 30. september. Omlæg-
angsperiode: 1. juli 1977 - 30. september 
,:©78. 
1 Reg. nr. ApS 1085: »UNISTAAL INDBO 
f\.pS« af Tornved kommune, Funch Jensen er 
jsatrådt som, og statsaut. revisor Jørgen Cra^ 
loon, Bredgade 29, København, er valgt til 
glelskabets revisor. 
\ Reg. nr. ApS 1112: »ApS SVEND HY-
SEL & SØN« af Svendborg kommune. Øer-
ass Revisionskontor er fratrådt som, og Revi-
lonsfirmaet Erik 0. Wulff Statsautoriseret 
[v:visor. Brogade 44, Svendborg er valgt til 
allskabets revisor. 
5 Reg. nr. ApS 1969: »H. MEYLAND-
\1\IITH ApS« af Københavns kommune, 
isans Brøndum, Tværbommen 16, Gentofte 
li indtrådt i direktionen. Under 20. december 
V078 og 4. maj 1979 er selskabets vedtægter 
bndret. Selskabets hjemsted er Hjørring 
nommune, postadr.: Industrivej, Taars. Ind-
»uudskapitalen er udvidet med 75.000 kr. 
tbidskudskapitalen udgør herefter 140.000 kr. 
bildt indbetalt. Bestemmelserne om ind-
srrænkninger i anparternes omsættelighed er 
bndret, jfr. vedtægternes § 3. 
« Reg. nr. ApS 3251: »LAKOPI TRYK 
IqpS« af Støvring kommune. Under 15. maj 
\919 er skifteretten i Ålborg anmodet om at 
^loløse selskabet i medfør af anpartsselskabs-
avvens § 86, jfr. § 87. 
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Reg. nr. ApS 3286: »FJELLERUP MU­
RERFORRETNING ApS« af Nørre Djurs 
kommune. Arne Kristian Jensen, Flemming 
Axel Andersen, Tom Wienke er udtrådt af 
direktionen. Knud Robæk Severinsen er fra­
trådt som revisor. 
Reg. nr. ApS 3900: »MIDTJYDSK HAN­
DELS ApS« af Århus kommune. Claus 
Schroll er udtrådt af, og prokurist Else Nissen, 
Johan Ewaldsvej 85, Åbyhøj er indtrådt i 
bestyrelsen. Claus Schroll er tillige udtrådt af, 
og nævnte Else Nissen er indtrådt i direktio­
nen. Svend Leffers er fratrådt som, og Revi­
sionskontoret i Århus Aktieselskab, Set. Cle­
menstorv 8, Århus er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 7525: »AXVA ApS« af 
Odder kommune. På generalforsamling den 
3. april 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Landsretssagfører Ar­
ne Rud Ulf Normand, Holsteinsgade 37, 
Odder. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 8258: »KJELLERUP 
AUTOLAGER ApS« af Kjellerup kommu­
ne. Forretningsfører Peter Harry Majgaard 
Johansen, Almtoftvej 32, Kjellerup er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 13. februar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »ALMTOFT AUTO ApS, KJEL­
LERUP«. 
Reg. nr. ApS 9010: »BOEL BROTHERS 
OF MARSLEV LTD., ApS I LIKVIDA­
TION« af Odense kommune. På generalfor­
samling den 14. marts 1979 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Poul Dyhre Hansen, Fiskertorvet 3, 
Odense. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 9411: »LEMVIG MOTOR-
COMPAGNI ApS« af Lemvig kommune. 
Under 11. oktober og 3. november 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »LEMOCO TRADING ApS«. Selskabets 
formål er at drive handels- og finansierings­
virksomhed. 
Reg. nr. ApS 11.809: »MOSEDE EN­
TREPRENØR ApS« af Greve kommune. 
Efter en af selskabet indgiven konkursbegæ­
i 
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ring har skitteretten i Koskilde opløst sel­
skabet, hvorefter dette er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.074: »OLE PYNDT 
AUTO ApS« af Nykøbing F. kommune. Ole 
Erik Pyndt, Helen Eva Pyndt, Svend Kongs-
høj Marcussen er udtrådt af bestyrelsen. Un­
der 28. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 12.530: »JIMBJØRKLUND 
ApS« af Ølstykke kommune. Under 1. maj 
1979 har skifteretten i Frederikssund over­
sendt anmodningen om selskabets opløsning i 
henhold til anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87 til Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 12.642: »REVISIONSFIR­
MAET ANDERS GEERTSEN ApS« af 
Ebeltoft kommune. Hans Geertsen er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 12.742: »SØNDERSØHA­
VEN ApS« af Gladsaxe kommune. Under 30. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Om­
lægningsperiode: 1. januar 1978-30. juni 
1978. 
Reg.nr. ApS 12.957: »ApS TÆPPEBØR­
SEN I LIKVIDATION« af Frederiksberg 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
3. november 1977 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 13.505: »FEJØ LØGINDU­
STRI ApS« af Vallø kommune. Knud Vagn 
Andersen, Knud Beier, Erik Munter, Finn 
Rønne er udtrådt af, og salgsdirektør Hans-
Henrik Nehammer, Præstejorden 7, Nærum, 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 23. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er bortfaldet. 
Reg.nr. ApS 13.868: »REVOMATTApS« 
af Ringsted kommune. Børge Nielsen, Ole 
Haslund, Ib Foldager Nielsen er udtrådt af 
bestyrelsen. Jørgen Mørck er fratrådt som 
revisor. Under 27. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 16.045: »NORDISK KORT­
HANDEL SCANMAPS ApS« af Køben­
havns kommune. Bent Marin Petersen ea 
fratrådt som, og reg. revisor Poul Jamens 
Nørrebrogade 56, København, er valgt tJ 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 16.559: »YNF 166 ApS« a 
Vissenbjerg kommune. Bent Mogens Hanses 
er fratrådt som, og reg. revisor Rudolpq 
Petersen, Hovedvejen 32 B, Lejre, er valgt ti 
selskbets revisor. Under 27. januar 1979 o 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navv 
er: »SUNRAS INVEST ApS«. Selskabeva 
formål er at være komplementar i K/S SUM 
RAS af Frederiksværk kommune, hvis fornun 
er at erhverve passende skibe til udlejninn 
uden for dansk søterritorium. Selskabe 3 
regnskabsår: 1. november-30. oktober. Orm 
lægningsperiode: 5. maj 1978-30. oktobor 
1979. 
Reg.nr. ApS 16.844: »SKJORTEGALLK 
RIET ApS« af Københavns kommune. Elsd 
Hertha Nielsen, Carsten Jensen, Ole Glæsnor 
er udtrådt af bestyrelsen. Carsten Jensen o 
tillige udtrådt af direktionen. Revisionsfirma: 
et Otto Houd er fratrådt som revisor. Undol 
15. maj 1979 er Sø- og Handelsrettens skiftoJ 
retsafdeling anmodet om at opløse selskabets 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. . 
87. 
Reg.nr. ApS 17.811: »NORD-CON FX' 
CADER ApS« af Gladsaxe kommune. Und^t 
14. marts 1979 er selskabets vedtægter æra 
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer , 
bestyrelsen i forening eller af en direkte 
alene. 
Reg.nr. ApS 18.099: »BJERRE HEK 
REDS SÅSÆDEKSPORT ApS, HORA\ 
SYLD« af Juelsminde kommune. Jørgen Je[s 
sen. Bakkevej 8, Hornsyld, er indtrådt J 
direktionen. Under 31. december 1978 • 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegn»r 
af to direktører i forening. 
Reg.nr. ApS 18.249: »LAZZAROFS 
CLOTHING ApS« af Københavns kommur 
ne. Carsten Jensen er udtrådt af direktionea 
Svend Ole Kastrup er fratrådt som revisoo 
Under 15. maj 1979 er Sø- og Handelsretteis 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse so, 
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 88 
jfr. § 87. 
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Reg.nr. ApS 21.292: »CLAUS KROG-
f\PEDERSEN ApS« af Københavns kommu-
jme. Under 14. december 1978 er selskabets 
awedtægter ændret. Selskabets navn er: »VI-
^RUM AUTOHUS ApS«. Selskabets hjem-
iJsted er Lyngby-Tårbæk kommune, postadres-
aæe: Virumgårdsvej 9, Virum. 
Reg.nr. ApS 21.691: »MADSEN& MAD-
ilSEN, REKLAMEFOTOGRAFI ApS, ES-
QBJERG« af Esbjerg kommune. Poul Christi-
nan Madsen er udtrådt af direktionen, og den 
jriham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. ApS 25.889: »METRONOME 
r\FILM ApS« af Københavns kommune. Under 
'115. november 1978 er selskabets vedtægter 
isændret. Selskabets navn er: »METRONOME 
•^CINEMAS ApS«. Selskabets regnskbsår er 
sjkalenderåret. Første regnskabsperiode: 19. 
afcdecember 1977-31. december 1978. 
Reg.nr. ApS 26.016: »ApS PSE NR. 738« 
laf Københavns kommune. Per Emil Hassel-
sdbalch Stakemann er udtrådt af, og Eugen 
iTTajmer Nielsen, Søen 65, Karlslunde, er 
nindtrådt i direktionen. Niels Harder er fra-
hirådt som, og »Revisionsfirmaet A. Bjerre 
/Poulsen«, Frederiksberggade 25, København, 
isr valgt til selskabets revisor. Under 19. juli 
? Il 978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Greve kommune, post-
bidresse: Karlslunde Landevej 24, Karlslunde, 
laielskabets formål er plade- og musikproduk-
oiion, samt musikforlag. Indskudskapitalen er 
icordelt i anparter på 500 kr. og/eller multipla 
aieraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
sltemme. Bestemmelserne om indskrænknin-
i3;er i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. 
Reg.nr. ApS 27.225: »BOLDKLUBBEN 
V913'S PROFESSIONELLE FODBOLD­
AFDELING ANPARTSSELSKAB« af 
bOdense kommune. Jørgen Nørregaard Ras-
umussen er udtrådt af, og Bent Kjær Jensen, 
provstebakken 42 B, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
[ Reg.nr. ApS 31.617: »ENTREPRE-
WØRSELSKABET ENTRA ApS« af Balle-
quup kommune. Erik Brown Jensen er udtrådt 
) If direktionen, og den ham meddelte prokura 
ir tilbagekaldt. Under 5. marts 1979 er sel-
B^lkabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
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sted er Fredensborg-Humlebæk kommune, 
postadresse: Skovsvinget 5, Fredensborg. 
G. 15. maj 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 118, jfr. 
§ 117. 
49.325 »A/S af 22/2 1972« af Københavns 
kommune. 
15. maj 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
jfr. § 86. 
ApS 581 »ApS PSE NR. 250« af Køben­
havns kommune. 
Under 15. maj 1979 er skifteretten i Skive 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
ApS 1984 »GH KONFEKTURE ApS« af 
Skive kommune. 
C. 16. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 32.909: »KNUD JENSEN, 
SUNDBY ApS« af Nykøbing F. kommune. 
Fuglehaven 38, Sundby, Nykøbing F. Sel­
skabets vedtægter er af 1. marts 1979. For­
målet er at drive byggeri og handel og dermed 
i forbindelse stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Bygmester Knud 
Erik Jensen, Fuglehaven 38, Sundby, Nykø­
bing F. Direktion: Nævnte Knud Erik Jensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Lolland-Falsters Husmands­
foreninger Regnskabskontoret, Englandsvej 
5, Nykøbing F. Selskabets regnskabsår: 1. 
marts-28. februar. Første regnskabsperiode: 
1. marts 1979-28. februar 1980. 
Reg.nr. ApS 32.910: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 16. MARTS 1979« af Køben­
havns kommune. Bredgade 6, København. 
Selskabets vedtægter er af 16. marts 1979. 
å 
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Formålet er at drive handel og fabrikation, 
agentur- og konsulentvirksomhed, investe-
ringsvirksomhed samt anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: A/S af 1/6 1970, Bredgade 6, Køben­
havn. Bestyrelse; Advokat Bjørn Saltorp, ad­
vokat Irene Wittrup, advokat Henning Leo­
pold Levin, alle af Bredgade 6, København. 
Direktion: Nævnte Bjørn Saltorp. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet H. C. Steen Han­
sen, Købmagergade 24, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 16. marts 1979-30. april 
1980. 
E. 16. maj 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 3738: »Aktieselskabet Sydfynske 
Dampskibsselskab« af Svendborg kommune. 
Medlem af bestyrelsen Ove Nielsen er afgået 
ved døden. 
Reg.nr. 6842: »A/S Dansk Asfaltfabrik« ai 
Københavns kommune. Ketty Hartwigh 
Nielsen, Henny Margrethe Sørensen, Edith 
Dorthea Plinius er udtrådt af, og entreprenør 
Kai Plinius, Stigårdsvej 12, Brøndby Strand, 
civilingeniør Jørgen Brøndholt Nielsen, Paris 
Boulevard 37, Hvidovre, er indtrådt i besty­
relsen. Entreprenør Kurt Sørensen, Tjæreby­
vej, Tune, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen 
og fratrådt som bestyrelsessuppleant. Kontor­
chef Harry Robert Christoffersen, Brøndby­
vestervej 98, Glostrup, er tiltrådt som besty­
relsessuppleant. 
Reg.nr. 11.399: »A/S OKI« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
24. juni 1977 har den under 22. juni 1977 
vedtagne overdragelse af selskabets samtlige 
aktiver og gæld til A/S Kipa« (reg.nr. 13.737), 
jfr. registrering af 7. september 1977, fundet 
sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 13.737: »A/S Kipa« af Køben­
havns kommune. Medlem af bestyrelsen 
Knud Christian Ehlers er afgået ved døden. 
Buntmager Finn Birger Christensen, Lysager-
vej 4, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel—i 
sen. Prokura er meddelt: Ebba KierulffH 
Graucob i forening med enten et medlem afh 
bestyrelsen eller en direktør. Under 22. juniir 
1977 er det besluttet efter udløbet af pro—c 
klama, jfr. aktieselskabslovens § 46 at ned—I 
sætte aktiekapitalen med 759.000 kr. A-i 
aktier. Efter proklama i Statstidende 3. sep—( 
tember 1977 har nævnte nedsættelse af ak-; 
tiekapitalen fundet sted. Under 22. juni 1977V 
og 28. november 1978 er selskabets vedtægten; 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet medb 
2.759.000 kr., hvoraf 1.659.000 kr. er A-i 
aktier, og 1.100.000 kr. er B-aktier, vedb 
udstedelse af fondsaktier. Den tegnede ak-; 
tiekapital udgør herefter 12.000.000 kr., t. 
hvoraf 8.500.000 kr. er A-aktier, ogg^ 
3.500.000 kr. er B-aktier, fuldt indbetalt..3 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav—^ 
net: »A/S OKI (A/S Kipa)«. 
Reg.nr. 14.181: »Martin Pedersen, Aktie-* 
selskab« af Århus kommune. Ernst Gustaw 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Medlem afh 
bestyrelsen Bente Lisbet Damm fører navnetl; 
Bente Lisbet Blicher. 
Reg.nr. 17.166: »Aktieselskabet af 15. /Vo-c 
vember 1942« af Københavns kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 24. juni 1977^" 
har den under 22. juni 1977 vedtagne over--
dragelse af selskabets samtlige aktiver og gældb 
til »A/S Kipa« (reg.nr. 13.737), jfr. registre-; 
ring af 31. august 1977, fundet sted, hvoreften; 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. 23.192: »Dybro Jørgensen A/S« alt 
Sindal kommune. Magne Larsen, Jens Skad-1 
hauge, Ejner Sørensen, Tove Elisabeth Jør-i 
gensen, Jens Jørgen Dybbro Jørgensen en; 
udtrådt af, og direktør Viggo Henrichsenr 
Ordrupvej 144, Charlottenlund, direktør Ax-; 
el Johannesen, Tværledet 28, Bagsværd, ad-1 
vokat Thomas Korsskov, Gyvelvej 10, Hørs-< 
holm, er indtrådt i bestyrelsen. Jens JacohT 
Vilhelm Pedersen er udtrådt af, og Jørgem 
Bastholm Jensen, Kløvervænget 13, Bjergby y 
Hjørring, er indtrådt i direktionen. Den Jensi 
Jørgen Dybbro Jørgensen meddelte prokura­
er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Jensi 
Jacob Vilhelm Pedersen. Under 3. januam 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 30.475: »SKANDINA VISK TRA t 
DAX A/S« af Københavns kommune. Johmi 
• 
IÉBUII er udtrådt af bestyrelsen og direktionen, 
gog den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
•Direktør Steen Poulsen, Holderlinstrasse 2, 
32000 Hamburg 52, Vesttyskland, er indtrådt i 
aoestyrelsen og direktioen, og der er meddelt 
snam eneprokura. 
Reg.nr. 31.786: »A/S Produktionsforenin-
^en, Aarhus« af Århus kommune. Under 15. 
[3;eptember 1978 og 5. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
jnned 4.000 kr. A-aktier. Aktiekapitalen udgør 
aierefter 607.500 kr., hvoraf 64.000 kr. er A-
Miktier, 23.500 kr. er B-aktier, og 520.000 kr. 
i:r C-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 36.260: »Østjydsk Korn- og Foder­
stofforretning Skanderborg A/S« af Skander-
ooorg kommune. Medlem af bestyrelsen Vagn 
n#reben Walde er afgået ved døden. Henrik 
^•kou er udtrådt af, og landsretssagfører Kai 
ilSlicher, Rørmosevej 9, Højbjerg, cand. 
wsych. Bente Lisbet Blicher, Paltholm Terras-
rærne 85 D, Blok 16, Farum, cand. psych. 
flHlse Grunnet, Hvidegårdsparken 111, Lyng­
by, afspændingspædagog Kirsten Blicher, 
rChristiansvej 8, Sorø, fru Grete Jepsen, 
(Hjortdal, Fjerritslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 39.577: »Sv. Aa. Isaksen møbler 
\k/S« af Odense kommune. Børge Jensen er 
ibdtrådt af, og ekspedient Christian Isaksen, 
irfhor Langes Gade 11, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 40.572: »International Computers 
\\Jmited A/S« af Københavns kommune. Vice 
n'resident George Eric Deadman, 58, Rue 
lUlbert Joly, 78000 Versailles, Frankrig, er 
bndtrådt i bestyrelsen. 
! Reg.nr. 49.880: »Maskinfabrikken Sekura 
\A/S« af Randers kommune. Under 19. okto-
ister 1978 er selskabets vedtægter ændret. De 
biidtidige aktier benævnes A-aktier. Aktieka-
jHtalen er udvidet med 4.500.000 kr., hvoraf 
S..500.000 kr. er A-aktier, og 3.000.000 kr. er 
:-J{-aktier. Indbetalingen er sket ved udstedelse 
1 If fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
0. .000.000 kr., hvoraf 2.000.000 kr. er A-
j>lktier, og 3.000.000 kr. er B-aktier. Aktieka-
sJiitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
unultipla heraf. Efter 3 måneders notering 
viiver hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 10 
i3;:emmer, og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 
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1 stemme, jfr. vedtægternes § 7. A-aktierne 
har særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 3. 
B-aktierne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes §§ 2 og 3. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg.nr. 50.501: »Dansk Jersey Fabrik A/S« 
af Århus kommune. Medlem af bestyrelsen 
Marianne Thybo Hansen fører navnet Mari­
anne Thybo Westergreen. Erik Gregers Han­
sen, Leon Harry Levin er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg.nr. 56.183: »PRYDS & HVASS 
KNUDSHOVEDVEJ NYBORG A/S« af 
Nyborg kommune. Under 8. marts 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »AKTIESELSKABET AF 25/9 1973«. 
Reg.nr. 57.477: »Byggefirmaet E. B. Her­
mansen A/S i likvidation« af Odder kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 27. 
januar 1978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. 60.797: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET AF 31/10 1974« af Gen­
tofte kommune. Ejvind Jakobsen er udtrådt 
af, og bogholder Brian Bjerregaard Jensen, 
Vildtbanegård, Landlysten 24, Ishøj, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
F. 16. maj 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 176: »RUDK ApS« af Århus 
kommune. Under 26. januar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Silkeborg kommune, postadresse: Chr. 
Winthers Vej 28, Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 1860: »D.H.P. 1474 ApS« af 
Tommerup kommune. Peter Sofus Sørensen 
er fratrådt som,og Revisionsfirmaet Axel 
Gram, Søndergade 5, Glamsbjerg, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 2410: »ApS RUDKIMP« af 
Århus kommune. Under 26. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Silkeborg kommune, postadres­
se: Chr. Winthers Vej 28, Silkeborg. 
i 
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Reg. nr. ApS 5783: »B OG H FISH-
EXPORT ApS« af Københavns kommune. 
Kurt Pordan er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet Åge Larsen, Blegdamsvej 60 B, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5814: »ApS R. MALTBY & 
CO. / LIKVIDATION« af Søllerød kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 14. 
marts 1978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 6055: »3 x 34 FLYTNING 
OG SPEDITION ApS« af Frederiksberg 
kommune. Børge Hansen, Hans Finn Høck 
Christofte, Aksel Clausen er udtrådt af, vogn­
mand Carl Emil Jacobsen, Lærkevej 151, 
Ølstykke, vognmand Flemming Winther Las­
sen, Baltorpvej 124, Ballerup, vognmand 
Ernst Madsen, Roskildevej 169, Albertslund, 
er indtrådt i bestyrelsen. Børge Hansen er 
tillige udtrådt af, og nævnte Carl Emil Jacob­
sen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 6130: »INBRAPO ApS« af 
Frederiksberg kommune. Medlem af direktio­
nen Poul Brandt samt disponent Ingeborg 
Martha Brandt, H.C. Ørstedsvej 20, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Under 1. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
alene eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 6619: »FAKTA MANU­
FAKTUR ApS« af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne. Ib Agger-Nielsen er fratrådt som, og 
»VIRUM REVISION ApS«, Geels Plads 20, 
Virum, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6620: »STERREN ANDER­
SEN & CO ApS« af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne. Ib Agger-Nielsen er fratrådt som, og 
»VIRUM REVISION ApS«, Geels Plads 20, 
Virum, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8416: »NORDJYSK EDB-
CENTER ApS« af Ålborg kommune. Viggo 
Christensen er udtrådt af, og ingeniør Knud 
Rou Jensen, Stensballe Strandvej 113, Hor­
sens, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 10.362: »WELION ApS 
UNDER KONKURS« af Odder kommune. 
Under 10. april 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i i 
Skanderborg. 
Reg. nr. ApS 10.373: »VESTER HAS-A 
SING BYG ApS UNDER KONKURS« afIJ 
Hals kommune. Under 21. marts 1979 eri: 
selskabets bo taget under konkursbehandling § 
af skifteretten i Ålborg. 
Reg. nr. ApS 10.406: »ApS AF 1/2 1968«»' 
af Frederikssund kommune. Leif Williamrr 
Rasmussen er udtrådt af direktionen. Unden-
16. maj 1979 er skifteretten i Frederikssundb 
anmodet om at opløse selskabet i medfør afh 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 10.992: »ApS ALLESTRUP— 
GAARD OG STEEN BLICHERS PLAN-\ 
TAGE« af Ålborg kommune. Medlem aflj 
direktionen civilingeniør Christian Ernst Gyl--
ding Faber samt fru Vappu Annikki Faber,,i 
begge af Blomsterskrænten 33, Nørresundby, ̂  
prokurist Robert Balzer, Sjællandsgade 30, t( 
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Under 4.1-I 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret..! 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller afh 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 11.568: »AARUPGAARDPJ 
STEN- OG GRUSKOMPAGNI ApS« afh 
Horsens kommune. Hans Peter Hovedskov/( 
Juliussen, Gudrun Juliussen er udtrådt af, ogg 
autoudlejer Lars Rud Aamann, Gasvej 14,4 
Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. Hans Peten; 
Hovedskov Juliussen er tillige udtrådt af, og( 
medlem af bestyrelsen Karen Johanne Sechen; 
Aamann er indtrådt i direktionen. Helge; 
Bruun er fratrådt som, og reg. revisor Leifti 
Mikkelsen, Torstedalle 14, Horsens, er valgte 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.512: »JØRGEN ANA 
DERSEN MØBLER ApS I LIKVIDA-i 
TION« af Århus kommune. Likvidationen en; 
sluttet i medfør af § 100, stk. 5, i lov nr. 371 afii 
13. juni 1973, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.308: »ODEON BILEN/ 
ApS« af Københavns kommune. Gordon Paulli 
Lang-Jensen og Ib Gerhard Ibsen er udtrådtJl 
af bestyrelsen. Gordon Paul Lang-Jensen eri 
tillige udtrådt af, og medlem af bestyrelsenn 
Poul Christian Rasmussen, er indtrådt i direk--
tionen. 
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4 Reg. nr. ApS 16.613: »HANSTHOLM NY 
MURER- OG TØMRERFORRETNING 
.<\pS« af Hanstholm kommune. Martin Kristi-
I o Kristensen er udtrådt af, og Niels Christian 
irhristensen, Dæmningen 3, Hovsør, Thisted, 
i indtrådt i direktionen. 
% Reg. nr. ApS 16.855: »K.H.N. AGENTUR 
'&pS« af Århus kommune. Børge Olesen er 
Jatrådt som, og »Revisionsfirmaet Gerner 
:nnsen«, Søndergade 70, Århus, er valgt til 
zllskabets revisor. Under 22. januar 1979 er 
^llskabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
Isabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode; 
![ juli 1977-31. december 1978. 
R Reg. nr. ApS 17.181: »STABIL HÅND­
VÆRKER CENTER ApS« af Tåstrup kom­
mune. De forenede Revisionsfirmaer er fra-
bådt som, og GLrevision statsautoriserede 
ivvisorer«, Hersegade 24, Roskilde, er valgt 
2 selskabets revisor. 
3 Reg. nr. ApS 18.809: »ApS PSE NR. 507« 
v Allerød kommune. Alex Roald Ankjær-
^nnsen er fratrådt som, og statsaut. ejendoms-
jssegler Henrik Nygaard Johansen, Trianglen 
i København, er valgt til selskabets revisor. 
HReg. nr. ApS 21.818: »BECKETT & 
^LEYER ApS« af Københavns kommune, 
imns Henrik Kolthoff Hallager, Per Lønhart 
i udtrådt af bestyrelsen. Per Lønhart er 
jiflige udtrådt af direktionen. 
HReg. nr. ApS 23.093: »NIELS OG HER­
KAN MØLLER LASSEN ApS, RAN­
DERS« af Randers kommune. Niels Møller 
bissen er udtrådt af, og medlem af bestyrel-
nn Kaj Herman Møller Lassen er indtrådt i 
axektionen. 
HReg. nr. ApS 28.721: »BENNY HOLL-
KANN SMEDE OG MASKINVÆRKSTED 
i<x>S« af Rudkøbing kommune. Oluf Georg 
?nnsen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Ihrik 0. Wulff, Brogade 44, Svendborg, er 
gllgt til selskabets revisor. 
H Reg. nr. ApS 28.756: »BREDBALLE SU­
PERMARKED EJENDOMSSELSKAB 
l^pS« af Vejle kommune. Carl Verner Hør-
TMM Sørensen er udtrådt af, og Alf Norman 
Innkenhagen Pedersen, J.P. Jacobsensvej 32, 
øsast, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 29.418: »ODDEN ER­
HVERVSFISKERI ApS« af Trundholm 
kommune. Uffe Søren Guldberg Andersen, 
Per Olesen er udtrådt af, og fisker Hans 
Christian Johansen, Jessensvej 20, Sjællands 
Odde, fisker Holger Gregers Erik Alexander 
Jensen, Henrik Nielsensvej 43, Roskilde, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 29.469: »ASX 751 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland. Til bestyrelse 
er valgt: Advokat Hans Boserup (formand), 
Box 36, ingeniør Ole Nielsen, Box 128, begge 
af Godthåb, Grønland, direktør Bjarne Chri­
sten Rosenbeck, Lærkevej 2, Vadum. Anners 
Preben Dahl er udtrådt af, og Ole Nielsen er 
tillige indtrådt i direktionen. Under 1. okto­
ber 1978 og 7. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 30.607: »RESTAURANT 
COPENHAGEN ApS« af Københavns kom­
mune. Arne Christian Homann, Gunnar Ho­
mann, Arne Steen Hansen er udtrådt af, og 
restaurantchef Annika Charlott Hermansson, 
Hantverkaregatan 13, S - 252 26 Helsing­
borg, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
20. februar og 9. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
af 2 medlemmer af b estyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Reg. nr. ApS 30.931: »ApS SPKR NR. 
126« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Claus Peter Billesbølle, Humlevænget 21, 
Haslev, er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Erik 
Nielsen & Theill Andersen statsautoriserede 
revisorer. Falkoner Allé 90, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 20. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »ApS CLAUS BILLES-
BØLLE, INGENIØR OG ENTREPRE­
NØR«. Selskabets hjemsted er Haslev kom­
mune, postadresse: Humlevænget 21, Haslev. 
Selskabets formål er at drive handel, industri, 
håndværk, bygningsvirksomhed samt finan­
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siering. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 6. 
november 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 30.964: »ApS SPKR NR. 
161« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Jens 
Christjan Jensen, Skovvænge 12, Brejning, 
Børkop, er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og REVISIONS-
ANPARTSSELSKABET ANDERSEN & 
THORNBECH, REIGSTREREDE REVI­
SORER, St. Kongensgade 66, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 13. december 1978 
registrerede selskab reg.nr. ApS 30.683: 
»OLE MORTENSEN, RÅDGIVENDE CI­
VILINGENIØRER, ISHØJ, ApS« meddeles, 
at selskabets indskudskapital rettelig er 
300.000 kr. 
C. 17. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 32.911: »ISTED HERRE­
MAGASIN, KØBENHAVN ApS« af Kø­
benhavns kommune, Istedgade 40, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 11. april 
1978 og 20. april 1979. Formålet er handel 
med tøj både en detail og en gros, samt 
finansiering og i øvrigt anden dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 100.000 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Herreekviperingshandler Svend 
Aage Andersen, Istedgade 112, København. 
Direktion: Nævnte Svend Aage Andersen. 
Direktørsuppleant: Erik Find Madsen, Hum­
lestien 16, Roskilde. Selskabet tegnes af di­
rektionen. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Palle Dyre, Ny Strandvej 79, Humlebæk. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1978-30. 
april 1979. 
Reg.nr. ApS 32.912: »SPECIAL YOUNG 
FASHION ApS« af Dragør kommune, Kron-
ager 30, Dragør. Selskabets vedtægter er af 
14. april, 5. august og 18. oktober 19788' 
Formålet er at drive handel, fabrikation 0;0 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kn; 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 o, o 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kn: 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne:3 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skes 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Modehandle s 
Arne Møllbach, Lonni Møllbach, begge aB 
Kronager 30, Dragør. Bestyrelse: Nævnt«! 
Arne Møllbach, Lonni Møllbach. Direktionn 
Nævnte Arne Møllbach. Selskabet tegnes as 
en direktør alene eller af den samlede bestyy 
relse. Selskabets revisor: Reg. revisor Torbene 
Skov, Irlandsvej 159, Kastrup. Selskabet}; 
regnskabsår: 1. august-31. juli. Første regn n 
skabsperiode: 14. april 1978-31. juli 1979. 
Reg.nr. ApS 32.913: »TØMRER- 00< 
SNEDKERFIRMAET K. RATHCKE ApS<>7 
af Århus kommune, Højgårdsparken 65^ 
Spørring, Trige. Selskabets vedtægter er af 6d 
marts 1979. Formålet er at drive handells 
håndværk og industri. Indskudskapitalen ei3 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartea 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kn 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternesis 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske s 
ved brev. Stifter er: Fru Karen Rathckea 
Højgårdsparken 65, Spørring, Trige. Direkjl 
tion: Kjeld Rathcke, Højgårdsparken 651. 
Spørring, Trige. Selskabet tegnes af en direk JI 
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisoic 
Preben Højbjerg Larsen, Jættehøjen 54, Ris 2 
skov. Selskabets regnskabsår: 1. maj-300 
april. Første regnskabsperiode: 6. martrJ 
1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.914: »TK TURN-KEY 
AUTOMATION ApS« af Helsingør kommu-i 
ne. Helgavej 27, Espergærde. Selskabets ved-t 
tægter er af 1. december 1978. Formålet er at£ 
drive handel og dermed beslægtet virksom-r 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldrfc 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kn 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver H 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veo^ 
anbefalet brev. Stiftere er: Dr. Antonius Ma-£ 
ria Caspar Helmer, Laan van Avegoor 26å 
6955 BG Ellecom, Holland, konsulent Peteis 
Walther Buch, Helgavej 27, Espergærde. Di-ii 
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3"ektion: Nævnte Peter Walther Buch. Sel­
vskabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
3-evisor: Statsaut. revisor Palle Dyre, Ny 
iStrandvej 79, Humlebæk. Selskabets regn­
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe-
)i-iode: 1. december 1978-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 32.915: »ASX 465 ApS« af 
(Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, Ålborg. 
aSelskabets vedtægter er af 19. april 1979. 
formålet er handel og investering. Indskuds-
sxapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hivert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
»rme. Der gælder indskrænkninger i anparter-
anes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
jSekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
lanbefalet brev. Stifter er: »ASX 464 ApS«, 
iWingårdsgade 22, Ålborg. Direktion; Niels 
Ærik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål-
300rg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
aSelskabets revisor: Statsaut. revisor Knud 
^Skovgaard Mortensen, Hasseris Bymidte 6, 
Mlborg. Selskabets regnskabsår er kalender-
nåret. Første regnskabsperiode: 19. april 1979-
181. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.916: »PRØVESTENENS 
ÆL-FORRETNING HELSINGØR ApS« af 
•Helsingør kommune, Mørdrupvej 32, Esper-
B'ærde. Selskabets vedtægter er af 11. juli 
51978 og 29. marts 1979. Formålet er at drive 
imrksomhed ved handel og håndværk. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
loordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
aoeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
æjælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
belighed, jfr. vedtægternes § 12. Bekendtgø-
belse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
norev. Stifter er: »Sydkystens El-forretning 
\A/S«, Mørdrupvej, Espergærde. Bestyrelse: 
Ir^l-installatør Niels Peter Christensen, el­
ginstallatør Jørn Simonsen, begge af Mørdrup-
3vej 32, Espergærde, advokat Jørgen Lykke 
aRendil, Stengade 51, Helsingør. Direktion: 
sWævnte Niels Peter Christensen, Jørn Simon-
i3en. Selskabet tegnes af to direktører i for-
n ning eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Iver Hansen 
jvversen. Allégade 24 A, København. Sel­
vskabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
[3i»er. Førte regnskabsperiode: 11. juli 1978-
.0 0. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.917: »HEDENS DATA 
BEHANDLING ApS« af Solrød kommune, 
Sdr. Byvej 26, Jersie, Solrød Strand. Sel­
skabets vedtægter er af 21. december 1978. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
industri, herunder EDB-bureau virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Min­
na Lange, Sdr. Byvej 26, direktør Susanne 
Larsen, Domusvej 6, begge af Jersie, Solrød 
Strand, direktør Charlotte Lange, Smutvej 3, 
Strøby. Direktion: Nævnte Minna Lange, Su­
sanne Larsen, Charlotte Lange. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet E. Haamann & W. 
Stummann, Marievej 3, Tåstrup. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. november 1978-31. decem­
ber 1979. 
Reg.nr. ApS 32.918: »FA-TAG ApS« af 
Horsens kommune, Stensballe Strandvej 89, 
Horsens. Selskabets vedtægter er af 22. de­
cember 1978. Formålet er fabrikation, handel 
og udlejningsvirksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Ole Jørgen Beuchert, Stensballe Strandvej 
89, Horsens, John Beuchert, Elmsager 40, 
Risskov. Direktion: Nævnte Ole Jørgen Beu­
chert, John Beuchert. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Helge Bruun, Søndergade 16, Hor­
sens. Selskabets regnskabsår: 1. november-
31. oktober. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1978-31. oktober 1979. 
Reg.nr. ApS 32.919: »C. R. TRANSPORT 
ApS« af Esbjerg kommune, Havdigevej 1, 
Nyhavn, Esbjerg. Selskabets vedtægter er af 
22. december 1978 og 16. marts 1979. For­
målet er transportkørsel i ind- og udland. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparte rpå 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
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Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Vognmand Frantz 
Christiansen, Sejerøvej 22, vognmand Georg 
Ludvig Hamburg Rønn, Gormsgade 130, di­
rektør Flemming Rønn, Borgervænget 13, 
alle af Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte Frantz 
Christiansen, Georg Ludvig Hamburg Rønn, 
Flemming Rønn. Direktion: Nævnte Flem­
ming Rønn. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sionsfirmaet Eilif Iversen«, Randersvej 38, 
Esbjerg. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 22. december 
1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.920: »DIFKO TRADING 
ApS« af Københavns kommune, c/o Dansk 
Investeringsfond af 1. juli 1976, Ny Vester­
gade 7, København. Selskabets vedtægter er 
af 25. august 1978. Formålet er handel og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Der gælder indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør Flemming Sigurd 
Ralk, H. C. Andersens Boulevard 20, Køben­
havn. Bestyrelse: Advokat Fritz Videbech, 
Bøgestien, Viborg, forstander Poul Georg 
Jensen, Porsevej 10, Holstebro, gårdejer 
Knud Henning Larsen, Tagkærgaard, Christi­
ansfeld. Direktion: Nævnte Flemming Sigurd 
Ralk. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisions- og Forvaltnings-
Institutet, Aktieselskab, Åboulevarden 1, Ar-
hus. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 25. 
august 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.921: »SCALUVAN ApS« 
af Helsingør kommune. Stengården, Fredens­
borgvej 3, Tikøb. Selskabets vedtægter er af 
18. april 1979. Formålet er at drive import og 
handel i autobranchen. Indskudskapitalen er 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: »AAGE 
JENSEN TRANSPORTMATERIEL ApS«, t  
Stengården, Fredensborgvej 3, Tikøb, direk- -
tør Laurits Mølkjær, Borups Allé 113, Kø- -
benhavn, ejendomsmægler Arne Tvorup q 
Christensen, Mørdrupvej 33, Espergærde. . 
Bestyrelse: Nævnte Laurits Mølkjær, Arne 3 
Tvorup Christensen samt direktør Aage Jen- -
sen. Stengården, Fredensborgvej 3, Tikøb. J 
Direktion: Nævnte Laurits Mølkjær. Sel- -
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: : 
»ANPARTSSELSKABET REVISIONS- -
FIRMAET G. T. SORT«, Stengade 48-50, 
Helsingør. Selskabets regnskabsår: l.juli-30. . 
juni. Første regnskabsperiode: 18. april 1979- -
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.922: »G OG H KØK- -
KENHUS ApS« af Roskilde kommune. Hel- -
ligkorsvej 12, Roskilde. Selskabets vedtægter i 
er af 2. januar 1979. Formålet er at drive e 
handel med køkkenelementer, køkkenudstyr, t  
hvidevarer, bygningsudstyr samt alt i forbin- -
delse hermed stående virksomhed. Indskuds- -
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt J 
i anparter på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb c 
på 15.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder i 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, , 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an- -
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Tøm- -
rermester Erling Christian Hansen, Knudsvej [ 
7, Gunner Graversen, Hejrevej 42, begge af 1 
Roskilde. Direktion: Nævnte Erling Christian i 
Hansen, Gunner Graversen. Selskabet tegnes ^ 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats- -
aut. revisor Palle Aagaard Sørensen, Stænder- -
torvet 8, Roskilde. Selskabets regnskabsår er i 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 2. ja- -
nuar 1979-31. december 1979. 
E. 17. maj 1979 er følgende ændringer op-H 
taget i aktieselskabs-registret: 
Reg. nr. 736: »Aktieselskabet Det Østasia--
tiske Kompagni (The East Asiatic Company, 
Limited)« af Københavns kommune. Medlem n 
af bestyrelsen Arne Pilegaard Larsen er af- -
gået ved døden. Den Erik Mogens Konstantin r 
Petersen meddelte prokura er tilbagekaldt. . 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: : 
Lars Beckvard er udtrådt af, og inspektør i 
Asger Løcke Korsbjerg, Stærevænget 1, Hav- -
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jirup er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
?3iestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 2385; »Aktieselskabet Skjern 
tåank« af Skjern kommune. Knud Nielsen 
olorsholm er udtrådt af, og direktør Poul 
iGrene, Ånumvej 139, Skjern er indtrådt i 
O'estyrelsen. Den Esther Klein, Orla Krogh 
fjHansen, Jens Herborg Olsen, Anders Herlev 
Timed Nielsen, Kell Skovgaard Hiilke, Jens 
o'eder Larsen meddelte prokura er ændret 
oerhen at de fremtidig er tiltrådt som A- og 
-»-prokurister. A-prokurist: Orla Krogh 
cHansen. B-prokurister: Esther Klein, Jens 
^Herborg Olsen, Anders Herlev Smed Nielsen, 
alell Skovgaard Hiilke, Jens Peder Larsen, 
»[Ijeld Aisholm, Claus Brink er tiltrådt som 
-S-prokurister. Selskabet tegnes herefter pr. 
nrokura af B-prokuristerne hver for sig i 
rorening med enten bestyrelsens formand, 
ææstformand, en direktør eller en A-proku-
teist. 
I Reg. nr. 12.240: »A/S Damhjørnet« af 
iQøbenhavns kommune. Anne Marie Chri-
isensen er udtrådt af, og landsretssagfører 
JJ'tto Hans Louis Pers, Ved Smedebakken 18, 
i^yngby er indtrådt i bestyrelsen. 
5 Reg. nr. 16.634: »Aktieselskabet Vejle 
Siendomsselskab i likvidation« af Vejle kom-
luune. Efter proklama i Statstidende den 30. 
illi 1977 er likvidationen sluttet, hvorefter 
allskabet er hævet. 
? Reg. nr. 17.411: »Ejendomsaktieselskabet 
wronningegaarden« af København. Johannes 
^rhomsen er udtrådt af, og amtsrådsmedlem 
isenning Koefoed Andersen, Bredgade 6, 
iBlarstal er indtrådt i bestyrelsen. 
? Reg. nr. 18.203: »Brødr. H. & S. Andersen, 
Aktieselskab, Skive i likvidation« af Skive, 
mnder 28. marts 1979 er likvidationen sluttet 
»rmedfør af aktieselskabslovens § 131, stk. 5, 
.T. § 19, stk. 3 i lov nr. 299 af 8. juni 1977 om 
Dmdring af forskellige lovbestemmelser ve­
drørende konkurs m.v., hvorefter selskabet er 
/aevet. 
? Reg. nr. 19.573: »Aktieselskabet Jutlandia 
ySheese Company« af Århus kommune. Under 
3 oktober 1978 er selskabets vedtægter æn-
O'et. Selskabet driver tillige virksomhed un-
ler navnene: »SKØDSTRUP MEJERI A/S 
(Aktieselskabet Jutlandia Cheese Compa­
ny)«. »AKTIESELSKABET CHESCO 
TRADING CO. LTD. (Aktieselskabet Jut­
landia Cheese Company)«. Selskabets formål 
er at drive mejerivirksomhed og dermed i 
forbindelse stående handel. Hvert A-aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 10. 
B-aktierne giver ikke stemmeret. A- og 
B-aktierne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 3. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 21.813: »Virklund Maskinfabrik 
A/S« af Silkeborg kommune. Medlem af be­
styrelsen Per Jørgen Krogh er afgået ved 
døden. Hans Kristian Kolberg er udtrådt af, 
og landsretssagfører Bendt Erik Jespersen, 
Søndergade 2 B, Silkeborg, viceadm. direktør 
Per Valebjørg jr., Askim, Norge er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 24.974: »Aarhus Dampvaskeri 
A/S« af Århus kommune. Gudrun Elmquist 
er udtrådt af, og prokurist Agnete Elmquist, 
Kaj Munksvej 64, Viby J. er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 28.392: »Handels- og ejendomsak­
tieselskabet Kalax« af Frederiksberg kommu­
ne. Henning Kastel er udtrådt af, og lands­
retssagfører Ole Jørgen Pontoppidan, Frede­
riksgade 1, København er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 17. april 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. 
* — 
Reg. nr. 31.499: »HOSEN A/S, Kolding« 
af Kolding kommune. Under 19. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 800.000 kr., 
hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og 700.000 kr. 
er B-aktier ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 kr., 
hvoraf 125.000 kr. er A-aktier og 875.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 32.682: »Værktøjskompagniet 
Vcerko A/S« af Århus kommune. Under 4. 
april 1979 har skifteretten i Århus opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
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Reg. nr. 33.274: »Lillebælt Auto A/S« af 
Fredericia kommune. Under 20. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »NORMANN AUTO A/S«. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »LILLEBÆLT AUTO A/S (NOR­
MANN AUTO A/S)«. Selskabets binavn 
»Normann Auto A/S (Lillebælt Auto A/S)« 
er slettet af registeret. 
Reg. nr. 33.276: »Aktieselskabet 
SAUREX« af Hørsholm kommune. Axel 
Emil Svendsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.221: »A/S AF 17-6-1975 I 
LIKVIDATION« af Randers kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 17. februar 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 34.440: »Uniplumo Aktieselskab« 
af Odense kommune. Jørgen-Valdemar 
Franklin Simonsen, Elmer Rasmussen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.872: »UNIKØB A/S« af Kø­
benhavns kommune. Jørgen Lademann, 
Svend Aage Jørgensen er udtrådt af, og Ib 
Hagbarth, Rendebæksvej 28, Måløv er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 36.039: »S.F. -Sten Aktieselskab. 
Roskilde« af Roskilde kommune. Under 24. 
januar 1979 er det besluttet efter udløbet af 
proklama at nedsætte aktiekapitalen med 
500.000 kr. 
Reg. nr. 36.083: »Brdr. Vistesen A/S« af 
Hadsund kommune. Thure Barsøe Carnfeldt, 
Poul Christensen er udtrådt af, og fabrikant 
Hans Engell Friis, Vejlevej, regnskabschef 
Jørgen Hougaard Rasmussen, Kornerupvej 4, 
begge af Horsens er indtrådt i bestyrelsen. 
Kurt Bjarne Vistesen er udtrådt af direktio­
nen. Under 11. december 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af direkti­
onen eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 36.089: »NOKAROS A/S« af 
Svendborg kommune. Ellen Harriet Edith 
Jensen er udtrådt af, og fru Else Illum Ebbe­
sen, Strandvejen 231 A, Charlottenlund er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 36.241: »STALD SOFUS & H. O 
A/S I LIKVIDATION« af Københavns kom n 
mune. Efter proklama i Statstidende den 303 
april 1976 er likvidationen sluttet, hvorefte 3 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. 36.899: »V. Bergenfelt A/S« as 
Københavns kommune. Dorte Bergenfeltll 
Gisselfeld Allé 3, Gentofte, er indtrådt 
bestyrelsen. Under 21. februar 1979 er sell; 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjemn 
sted er Gentofte kommune, postadresse: Gis2 
selfeld Allé 3, Gentofte. 
Reg.nr. 37.483: »FINCO A/S« af Søllerøot 
kommune. Finn Sehested er udtrådt af, ojjc 
eksportchef Torben Møller, Ålholmparkeris 
12, vej 2 D, Hillerød, er indtrådt i bestyy 
reisen. 
Reg.nr. 40.581: »E. W. RASMUSSEK 
HORSENS A/S« af Horsens kommune. Erns^i 
Polack er udtrådt af bestyrelsen. Den Adam 
Miihlbach meddelte prokura er tilbagekaldtli 
Eneprokura er meddelt: Per Hannibal Rasa. 
mussen. 
Reg.nr. 44.172: »Datamark A/S i likvidas* 
tion« af Ebeltoft kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 14. november 1974 er likvih 
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.,J 
Reg.nr. 55.281: »SCAN COIN A/S« aB 
Københavns kommune. Under 29. januas 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Selh 
skabets hjemsted er Albertslund kommunes 
postadresse: Smedeland 7, Glostrup. 
Reg.nr. 56.783: »Tanja Financiering A/S t 
likvidation« af Århus kommune. Efter proo 
klama i Statstidende den 24. august 1976 es 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet es 
hævet. 
Reg.nr. 60.010: »JYDERUP DYVELFAt* 
BRIK A/S« af Tronved kommune. Direktør 
Ejnar Ebdrup, Øresøvej 40, Svebølle, e3 
indtrået i bestyrelsen. 
Reg.nr. 60.500: »CARL SEMARK'L' 
EFTF. A/S« af Ballerup kommune. Edes 
Seistrup er fratrådt som bestyrelsessuppleann 
og indtrådt i bestyrelsen. Advokat Susanner 
Grau, Køgevej 105, Tåstrup, er indtrådt 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Jørgen; 
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runsen Seistrup er indtrådt i direktionen. Den 
iBans Christian Gregersen meddelte prokura 
i • tilbagekaldt. Under 18. oktober 1978 er 
zllskabets vedtægter ændret. De hidtidige 
[Jxtier benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er 
/Hvidet med 400.000 kr. B-aktier ved udste­
delse af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør 
nerefter 500.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er A-
IlAtier, og 400.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi-
allen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 
og multipla heraf samt 10.000 kr. Hvert 
s-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, og 
avert B-aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 
nsmme. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
isene. 
I Reg.nr. 60.823: »BANK OF AMERICA 
VT & SA, FILIAL AF BANK OF AMERI­
KA NATIONAL TRUST AND SAVINGS 
ZSSICIATION, U.S.A.« af Københavns 
lommune. Den Grete Birgit Lysholdt, Thura-
ifiamy Sivapatha Sunderam, Ingrid Birgitta 
irihuresson meddelte prokura er tilbagekaldt, 
otokura er meddelt; David Crossland, Flem-
liiing Have Poulsen, Hosam Mohamed El 
learoudy, Ted James Kolby, Erik Moesby 
loordstrom, Finn Asbjørn Mortensen to i 
n»rening eller hver for sig i forening med 
ijnten en af de tidligere anmeldte prokurister 
siler en filialbestyrer. 
I Reg.nr. 60.907: »A/S AF 10.3.1972« af 
siræsted-Gilleleje kommune. Medlem af be-
i^yrelsen Max Peter Ihme er afgået ved dø-
nen. Fru Eligrethe Christine Ihme, Frederiks-
lorgvej 116, København, er indtrådt i besty-
aMsen. 
i Reg.nr. 61.125: »OLE SPATEN A/S« af 
Icjøbenhavns kommune. Under 30. marts 
^079 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
ilsling opløst selskabet i medfør af aktiesel-
iBiabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
/oevet. 
5 Reg.nr. 62.054: »LIS QUISTGAARD 
REKLAMEBUREAU A/S« af Københavns 
nommune. Erik Aagesen er udtrådt af besty-
lallsen og direktionen. 
5 Reg.nr. 62.174: »AKTIESELSKABET 
RF 2.11.1977« af Vamdrup kommune. Bent 
rluhl er udtrådt af, og fru Karin Juhl, Balle-
jiiirdsvej 9, Vamdrup, er indtrådt i bestyrel­
sen. Pensionist Edvard Amandus Pedersen, 
Storegade 11, Lunderskov, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant. Under 10. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
F. 17. maj 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg.nr. ApS 1469: »FREMO INVENTAR 
ApS« af Vejle kommune. Kontorassistent 
Helle Fredberg Nielsen, Horsensvej 487, Bre­
dal, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. Johannes 
Madsen, Sønderskovvej 5, Andkær, Børkop, 
er indtrådt i direktionen. Revisor i selskabet 
Jørgen Boserup Jørgensen er afgået ved dø­
den. Statsaut. revisor Svend Skov, Nørregade 
16, Vejle, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 2556: »L. S. BYGMESTER 
ApS UNDER KONKURS« af Næstved kom­
mune. Under 31. januar 1978 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 2892: »DANE-PELLA 
DOORS ApS« af Københavns kommune. 
Flemming Ole Nisted er fratrådt som, og reg. 
revisor Bengt Møller, Holbergsgade 13, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
4. juni 1976 og 2. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Gladsaxe kommune, postadresse: Columbus-
vej 1, Søborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Omlægningsperiode: 1. april 1976-
30. ji ni 1977. 
Reg.nr. ApS 3525: »DIN RADIO & TV, 
JAN MATHIESEN ApS« af Frederikssund 
kommune. Den under 30. marts 1979 frem­
sendte anmodning til skifteretten i Frederiks­
sund om opløsning af selskabet er tilbage­
taget. 
Reg.nr. ApS 3552: »K.F. FIN ANS ApS« af 
Odense kommune. Birthe Barlebo Christen­
sen, Kærnehøjvej 37, Højby, er indtrådt i 
direktionen. Under 21. august 1978 og 24. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Årslev kommune, 
postadresse: Ørbækvej 62, Fjerritslev. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
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om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg.nr. ApS 3925: »ANPARTSSELSKA­
BET VALDEMAR SMITH, THISTED« af 
Thisted kommune. Jenny Smith er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 6. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 400.000 kr. Indskudskapita­
len udgør herefter 1.400.000 kr. fuldt indbe­
talt. 
Reg.nr. ApS 4304: »GRÆSTED GILLE­
LEJE FÆRDIGBYG ApS« af Helsinge kom­
mune. Knud Ebbe Christensen er udtrådt af 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 4757: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AF 3. APRIL 1975« af 
Københavns kommune. Thorvald Gustav Re-
in er fratrådt som, og statsaut. revisor Palle 
Georg Kretzschmar, Borgergade 36, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 6910: »E. JEPPESENS 
TRÆINDUSTRI ApS« af Galten kommune. 
Til bestyrelse er valgt: Henning Sanddal Jep­
pesen, Vårgyvelvej 8, Harlev, Vagn Sanddal 
Jeppesen, Tranebærkæret 9, Brabrand, fru Lis 
Sanddal Pedersen, Svinget 1, Galten. Elna 
Jeppesen er udtrådt af, og Henning Sanddal 
Jeppesen er tillige indtrådt i direktionen. 
Holger Bjerre er fratrådt som, og revisor 
Aksel Larsen, Søndergade 20, Galten, er 
valgt til selskabets revisor. Under 28. decem­
ber 1978 og 25. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 7829: »MALERFIRMAET 
AF 3.12. 1975 ApS« af Helsinge kommune. 
Knud Ebbe Christensen er udtrådt af direkti­
onen. Revisionsfirmaet P. Døssing er fratrådt 
som revisor. 
Reg.nr. ApS 7830: »MALERFIRMAET 
AF 3.1. 1976 ApS« af Helsinge kommune. 
Knud Ebbe Christensen er udtrådt af direkti­
onen. Revisionsfirmaet P. Døssing er fratrådt 
som revisor. 
Reg.nr. ApS 8963: »MALERFIRMAET 
AF 3.2. 1976 ApS« af Helsinge kommunesi 
Knud Ebbe Christensen er udtrådt af direktiiJ 
onen. Revisionsfirmaet P. Døssing er fratrådb 
som revisor. 
Reg.nr. ApS 8974: »REVISIONSINSTIC 
TUTTET I FJERRITSLEV ApS« af Fjerrits?; 
lev kommune. Under 2. januar 1979 er sells 
skabets vedtægter ændret. De hidtidige anparu 
ter er opdelt i 15.000 kr. A-anparter o o 
15.000 kr. B-anparter. A-anparterne har sæn; 
lige rettigheder, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg.nr. ApS 10.950: »PERMAGREERI 
ENTREPRENØRSELSKAB ApS« af Hollc 
steinsborg kommune, Grønland. Anners Prea 
ben Dahl er udtrådt af, og advokat Hann 
Boserup, Box 36, Godthåb, Grønland, e3 
indtrådt i bestyrelsen. Under 21. decembesi 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sels 
skabets regnskabsår; 1. september-31. augusts 
Omlægningsperiode: 1. januar-31. augusi 
1978. 
Reg.nr. ApS 14.822: »EVALD KRJ 
STENSEN, REKLAME & MARKETING 
ApS, AARHUS UNDER KONKURS« a 
Århus kommune. Under 5. marts 1979 es 
selskabets bo taget under konkursbehandlinn 
af skifteretten i Århus. 
Reg.nr. ApS 17.652: »KILDEDALI 
DRIFT, HELSINGE ApS« af Helsinge komrr 
mune. Knud Ebbe Christensen er udtrådt zi 
direktionen. Revisionsfirmaet P. Døssing es 
fratrådt som revisor. 
Reg.nr. ApS 18.747: »ApS PSE NR. 48(fo 
af Københavns kommune. Per Emil Hassels 
balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen; 
Adam Mikael Dreyer er udtrådt af, og Joh ri 
Østergaard, Kærvej 9, Farum, er indtrådt J 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, oo 
»Revisionsfirmaet Albert Pedersen«, Nørrr 
Farimagsgade 11, København, er valgt tJ 
selskabets revisor. Under 12. september 197V 
og 18. december 1978 er selskabets vedtægt© 
ændret. Selskabets navn er: »ARDIS ApS©< 
Selskabets hjemsted er Farum kommuner 
postadresse: Kærvej 9, Farum. Selskabet; 
formål er at drive handel, industri og finam 
siering. Selskabet tegnes af en direktør alenei 
Reg.nr. ApS 18.928: »ApS VARDX. 
VEST, HANDELSSELSKAB« af Vardb 
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;>lkommune. Erik Kristensen, Regnar Kristen­
asen, Holger Kristensen er udtrådt af bestyrel-
asen. Regnar Kristensen er tillige udtrådt af, og 
Bmævnte Erik Kristensen samt Jens Gaarde 
HHaahr Nielsen, Østervænget 12, Nr. Nebel, er 
nindtrådt i direktionen. Under 27. oktober 
M1978 og 30. marts 1979 er selskabets vedtæg-
ater ændret. Selskabets navn er »NR. NEBEL 
[TINANSIERINGSSELSKAB ApS«. Sel­
vskabets hjemsted er Blåbjerg kommune, post-
jfiadresse: Bredgade 48, Nr. Nebel. Hver anpart 
Scpå 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
læm indskrænkninger i anparternes omsætte-
ulighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Sel­
vskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 21.038: »ApS AF 11. 7. 1977 
i V LIKVIDATION« af Frederiksberg kommu-
jrne. På generalforsamling den 28. marts 1979 
isr det besluttet at lade selskabet træde i 
^likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra-
iitrådt. Til likvidator er valgt: Landsretssagfø-
arer Per Victor Munch-Larsen, Frederiksberg-
Bgade 1, København. Selskabet tegnes af likvi-
sldator alene. 
Reg.nr. ApS 21.280: »ANPARTSSEL­
SKABET VESTERVANG, STILLING« af 
^Skanderborg kommune. Søren Jeppe Søren­
sen er udtrådt af, og Niels Richardt Rasmus­
asen, Århusvej 12 A, Stilling, Skanderborg, er 
mndtrådt i bestyrelsen. Ninna Kronborg Kvist 
isr fratrådt som, og De forenede Revisionsfir-
;rmaer, Adelgade 104, Skanderborg, er valgt til 
aselskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 23.138: »P. GRANZOW 
{PApS« af Hørsholm kommune. Under 20. 
la'ebruar 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
mjidskudskapitalen er opdelt i 5.000 kr. A-
nanparter og 25.000 kr. B-anparter. Hvert A-
mnpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
rHvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
aJ.temme. B-anparterne har særlige rettighe-
ader, jfr. vedtægternes § 4. 
^ Reg.nr. ApS 24.045: »FYNS BYGNINGS-
{ZJLAS ApS« af Vissenbjerg kommune. Under 
0110. januar 1979 er selskabets vedtægter æn-
nllret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
aoestyrelsen i forening eller af et medlem af 
aoestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg-
liningsperiode: 1. november 1977-31. decem-
aoer 1978. 
Reg.nr. ApS 24.244: »DELEURAN CO­
LUMBUS DANMARK STØVSUGERE 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Niels-
Erik Deleuran er udtrådt af direktionen. Jør­
gen Schiøtt Andersen er fratrådt som revisor. 
Under 17. maj 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 25.950: »FAROEGREEN 
ApS« af Godthåb kommune, Grønland. An-
ners Preben Dahl er udtrådt af, og advokat 
Hans Boserup, Box 36, Godthåb, Grønland, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 26.369: »BLOK A, BRO­
BJERGPARKEN ApS« af Århus kommune. 
Under 8. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 5.000 kr. 
Reg.nr. ApS 26.370: »BLOK B. BRO­
BJERGPARKEN ApS« af Århus kommune. 
Under 8. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 5.000 kr. 
Reg.nr. ApS 26.371: »BLOK C, BRO­
BJERGPARKEN ApS« af Århus kommune. 
Under 8. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 5.000 kr. 
Reg.nr. ApS 26.372: »BLOK D, BRO­
BJERGPARKEN ApS« af Århus kommune. 
Eneprokura er meddelt: Hanne Bærentsen og 
Claus Christian Bærentsen. Under 8. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 5.000 
kr. 
Reg.nr. ApS 26.454: »SISØ HUSE ApS« 
af Skanderborg kommune. Svend Aage Søn­
dergaard Nielsen er fratrådt som, og reg. 
revisor Frede Højlund, Hagemannsvej 4, Sil­
keborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 26.866: »ELBE LYSTFI­
SKEUDSTYR ApS« af Dragør kommune. 
Revisionsfirmaet A. Rolf Larsen A/S er fra­
trådt som, og CONREVI ApS, Blegdamsvej 
4, København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 30. november 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Hel­
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singør kommune, postadresse; Hammermøl­
levej 3 A, Hellebæk. 
Reg.nr. ApS 26.986: »GRØNBECH 
NEAUTY CENTER ApS« af Århus kommu­
ne. Karen Ingrid Grønbech er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Karl Erik Grønbech er 
indtrådt i direktionen. Friedrich Bleicher-
Paulsen er fratrådt som, og reg. revisor Tho­
mas Kirk, Brødregade 8, Randers, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 27.121: »MALCHOWBOG­
TRYK/OFFSET ApS« af Ringsted kommu­
ne. »Revisionsfirmaet Birkebæk Lauridsen 
A/S« er fratrådt som, og Revisionsfirmaet E. 
Haamann & W. Stummann, Hovedvejen 182, 
Glostrup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 27.203: »HALACA ApS« af 
Herning kommune. REVISIONSFIRMAET 
LEIF MUNCH PEDERSEN ApS er fratrådt 
som, og ØSTJYDSK REVISION, Set. Pauls 
Kirkeplads 9, Århus, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 27.338: »ASX 36 ApS AF 
HORSLET« af Rosenholm kommune. Under 
15. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Den hidtidige indskudskapital benæv­
nes A-anparter. Indskudskapitalen er udvidet 
med 70.000 kr. B-anparter. Indskudskapita­
len udgør herefter 100.000 kr., hvoraf 30.000 
kr. er A-anparter, og 70.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
500 kr. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. 
Reg.nr. ApS 27.899: »ASX 676 ApS« af 
Københavns kommune. Under 10. juli 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »DIFKO III ApS«. 
Reg.nr. ApS 27.900: »ASX 703 ApS« af 
Københavns kommune. Under 10. juli 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »DIFKO IV ApS«. 
Reg.nr. ApS 27.901: »ASX 710 ApS« af 
Københavns kommune. Under 10. juli 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »DIFKO V ApS«. 
Reg.nr. ApS 28.665: »YNF 478 ApS« altfi 
Københavns kommune. Mogens Glistrup ene 
udtrådt af, og Hans Peter Albæk Johansen, n 
Strandvejen 4, Liseleje, Inge Merete Johan-r 
sen, Bokildevej 10, Melby, er indtrådt i direk--j 
tionen. Egon Winther Larsen er fratrådt som.,n 
og revisor Erik Olsen, Nørregade 34, Frede--f 
riksværk, er valgt til selskabets revisor. Undem 
11. december 1978 og 28. marts 1979 ene 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navnn 
er: »J. H. J. BYGGESERVICE, HALSNÆS 
ApS«. Selskabets hjemsted er Frederiksværk^ 
kommune, postadresse: Strandvejen 4, Lise--e 
leje. 
Reg.nr. ApS 29.733: »B. ROY-BYGZ 
HELSINGØR, ApS« af Helsingør kommune £ 
Elo Green er fratrådt som, og De Forenedol 
Revisionsfirmaer, Torvegade 3, Helsingør, en^ 
valgt til selskabets revisor. 
B. 18. maj 1979 er følgende omdannelse aift 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie--5 
selskabs-registeret: 
Reg.nr. 29.675: »I H M J 3 ApS« afh 
Gedved kommune. Under 8. november 19788 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør aftf 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet om—i 
dannet til aktieselskab. Selskabet er overførth 
til afdelingen for aktieselskaber som reg.nn.T 
62.346: »DANFIKO A/S«, hvis formål er atn 
drive handel og finansiering. Selskabets hjem—i 
sted er Gedved kommune, postadresse: Indu-i 
striområdet 5, Hovedgård. Selskabets vedtæg­
ter er af 8. november 1978. Den tegnedes 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt,,] 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla herafJ 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme..; 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikkea 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio-( 
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse::; 
Autoforhandler Jens-Møller Madsen, Indu­
striområdet 5, Hovedgård. Bestyrelsessupple-: 
ant: Advokat Jørn Møller Jensen, Fruenshaves 
44, Hovedgård. Direktion: Karen Jensem 
Madsen, Industriområdet 5, Hovedgård. Sel—I 
skabet tegnes af en direktør alene eller af dem 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg..j 
revisor Leif Mikkelsen, Torsted Allé 34, Hor­
sens. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. junLi 
Første regnskabsperiode: 31. august 1978-30.( 
juni 1979. 
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.C. 18. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
Dægisterets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 32.923: »ApS ALT-I-
KZHROM, AALESTRUP« af Ålestrup kom-
jmune, Bjergegårdsvej 2, Ålestrup. Selskabets 
vedtægter er af 23. november 1978. Formålet 
ir at drive handel, håndværk og industri, 
iserunder forniklings- og forkromningsanstalt 
ifiamt anden overfladebehandling og dermed i 
lorbindelse stående virksomhed. Indskudska-
Ji'italen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
innparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
/Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
isrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
aJekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
airev. Stifter er: Indkøbschef Harry Bagi Pe-
isersen, Prosbyvej 58, Støvring. Direktion: 
Blfævnte Harry Bagi Pedersen. Selskabet teg-
23es af en direktør alene. Selskabets revisor: 
31EVISIONSFIRMAET JENS PETER 
)MOUGAARD ApS, Grønnegade 13, Vi-
loorg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
iQørste regnskabsperiode: 23. november 
£978-30. juni 1979. 
1 Reg.nr. ApS 32.924: »AKARINO /N-
^EST ApS« af Greve kommune. Parkvænget 
,11, Greve Strand. Selskabets vedtægter er af 
.?5. januar og 5. april 1979. Formålet er køb 
§g salg samt udlejning af fast ejendom samt 
ivivestering og finansiering. Indskudskapitalen 
I T 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
få 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
læløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
itørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif-
ler er: Fru Aud Karin Vergo, Parkvænget 11, 
j-nreve Strand. Direktion: Nævnte Aud Karin 
o'ergo. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
;Islskabets revisor: Reg. revisor Flemming 
[o.ornerup Nielsen, Gyvelvænget 1, Solrød 
ntrand. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
nnni. Første regnskabsperiode: 15. januar 
V979-30. juni 1980. 
3 Reg.nr. ApS 32.925: »UP TOWN TRA-
WING COMPAGNY ApS« af Esbjerg kom-
luune, Kongensgade 47, Esbjerg. Selskabets 
indtægter er af 1. februar og 10. marts 1979. 
normålet er handel, investering og finan-
iisring samt anden dermed i forbindelse væ-
jnnde virksomhed. Indskudskapitalen er 
3.0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
t li 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Reklameteg­
ner Arne Svarrer Gundestrup, Skolebakken 
102, papirhandler Hans Tobiesen, Kongens­
gade 47, begge af Esbjerg. Direktion: Nævnte 
Arne Svarrer Gundestrup, Hans Tobiesen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. februar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.926: »PETROCONSULT 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, c/o inge­
niør Svend Aage Engell-Nielsen, Roligheds­
vej 7, Lyngby. Selskabets vedtægter er af 1. 
februar og 22. april 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed samt rådgivning, under­
søgelse og undervisning. Indskudskapitalen er 
40.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 7.500, 1.500 og 1.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Ingeniør Svend Aage Engell-Nielsen, Ro­
lighedsvej 7, Lyngby, pensionist Axel Villy 
Engell-Nielsen, Trørødvej 67, Vedbæk, Jette 
Marie Lund Aagaard, Kongensgavevej 25, 
Helsinge. Direktion: Nævnte Svend Aage En-
gell-Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »Statsaut. revisor 
Bent Hyvedled Frederiksen«, Frederiksholms 
Kanal 2, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
februar-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.927: »MALERMESTER 
CARSTEN NIELSEN & SØN ApS« af Gen­
tofte kommune. Frøbakken 1, Søborg. Sel­
skabets vedtægter er af 1. november 1978. 
Formålet er at drive malervirksomhed og 
handelsvirksomhed og anden hermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Malermester Mogens Carsten 
Nielsen, Frøbakken 1, Søborg. Direktion: 
Nævnte Mogens Carsten Nielsen samt Bente 
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Nielsen, Frøbakken 1, Søborg. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Georg Dahlfelt, Hestetangsvej 
48, Farum. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. maj 1978-
30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.928: »SPEDITION J. C. 
BOESEN PETERSEN ApS« af Fredericia 
kommune. Jernbanegade 27, Fredericia. Sel­
skabets vedtægter er af 14. december 1978. 
Formålet er at drive transport og speditions­
virksomhed og dermed beslægtede formål. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i anpar­
ter. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Speditør Jens Christian 
Boesen Petersen, GI. Landevej 68, Frederi­
cia. Direktion: Nævnte Jens Christian Boesen 
Petersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Lars Bæk, Smedevænget 8, Fredericia. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 14. december 1978-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.929: »MEDI-SPORT 
ApS« af Glostrup kommune, Bjergbakkevej 
238, Glostrup. Selskabets vedtægter er af 15. 
november 1978 og 26. april 1979. Formålet 
er at drive handel, investeringsvirksomhed og 
anden efter bestyrelsens skøn dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Produktchef Bertil Dahlgren, Marstalsga-
de 31, København, salgschef Jørgen Petersen, 
Bjergbakkevej 238, Glostrup. Bestyrelse: 
Nævnte Bertil Dahlgren, Jørgen Petersen. 
Direktion: Nævnte Bertil Dahlgren. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Revisor Henrik Vejen 
Døssing, Klempegårdsvej 86, Nr. Dalby, Bo­
rup. Selskabets regnskabsår: 1. maj- 30. april. 
Første regnskabsperiode: 15. november 
1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.930: »P.P.P.T PROCES-
PROHI KT - PRODUKTIONS - TEKNIK 
ApS« af Dragsholm kommune, Birkevængette 
20, Fårevejle St. Selskabets vedtægter er af 1..1 
oktober 1978 og 29. januar 1979. Formålet erif 
at drive handels- og fabrikationsvirksomhedb 
og anden dermed beslægtet virksomhed. Ind-t 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt ir 
værdier, fordelt i anparter på 10.000 kr. og§( 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 10.0000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-r 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg—^ 
ternes § 7. Bekendtgørelse til anpartshaverneai 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktøn* 
Peder Andersen, Birkevænget 20, Fårevejleal 
St, direktør Niels-Erik Pedersen, Ndr. Fri-i 
havnsgade 100 B, København, direktør Larsn 
Fredrik Hviid, Baunevænget 12, Nøddebo,.f 
Fredensborg. Direktion: Nævnte Peder An-r 
dersen, Niels-Erik Pedersen, Lars FredriH 
Hviid. Selskabet tegnes af en direktør alene a 
Selskabets revisor: Revisor Bent Nielsen, Gy-\ 
velvej 4, Fårevejle St. Selskabets regnskabsån 
1. oktober-30. september. Første regnskabs-g 
periode- 1 npril 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.931: »JALO REKLAMK 
OG MARKETING ApS« af Herlev kommu--j 
ne. Tornerosevej 65, Herlev. Selskabets ved- t 
tægter er af 1. april 1978. Formålet er handel.1 
håndværk og industri. Indskudskapitalen eit; 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på( 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind--l 
skrænkninger i anparternes omsættelighed fc 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an-i 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiften; 
er: Repræsentant John Nielsen Ottesen, Åle-; 
kistevej 112 A, København. Direktion r 
Nævnte John Nielsen Ottesen. Selskabet teg-j 
nes af en direktør alene. Selskabets revisor i 
Reg. Revisor Ingolf Angelo Kristensen, Bry-\ 
rupvej 64, Kastrup. Selskabets regnskabsår ei; 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 11 
april 1978-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 32.932: »N. HVID DETAIh} 
CONSULT ApS« af Vejle kommune, Ceres-g 
vej 4, Vejle. Selskabets vedtægter er af 88 
januar, 15. februar og 3. april 1979. Formålen 
er at drive rådgivende konsulentvirksomheo; 
samt virksomhed med promotion og marke-e 
ting. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt; 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og( 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kn 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterneia 
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j 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
sved anbefalet brev. Stiftere er: Konsulent 
iWiels Hvid, Ceresvej 4, Vejle. Direktion: 
iWævnte Niels Hvid. Selskabet tegnes af en 
liBirektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
'3-evisor Jens Madsen, Nørregade 16, Vejle. 
^Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
børste regnskabsperiode: 8. januar 1979-31. 
aflecember 1979. 
Reg. nr. ApS 32.933: »CARSTEN 
THOMSEN MODEAGENTUR ApS« af 
K»Xøbenhavns kommune, Vesterbrogade 24, 
Gjløbenhavn. Selskabets vedtægter er af 1. 
snarts 1979. Formålet er at drive handel med 
onodeartikler. Indskudskapitalen er 30.000 
ir. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter-
éå 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
viiver 1 stemme efter 1 måneds notering jfr. 
)3edtægterne § 10. Der gælder indskrænknin-
taer i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
isrnes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
j>ker ved anbefalet brev. Stifter er: Carsten 
rThomsen, Tranegårdsvej 66, Hellerup. Di­
ssektion: Nævnte Carsten Thomsen. Selskabet 
gsgnes af en direktør alene. Selskabets revi-
loor: Statsaut. revisor Jørgen Cramon, Bredga-
ae 29, København. Selskabets regnskabsår er 
lealenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
snarts- 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.934:» »ARKITEKT-
\.\jRUPPEN M.M. ApS« af Århus kommune, 
aSrendstrupvej 7, Århus. Selskabets vedtægter 
ir af 27. september 1978 og 12. januar 1979. 
o'ormålet er arkitektvirksomhed og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
.00.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt 'i 
^rmparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
}nnpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
aOer gælder indskrænkninger i anparternes 
mimsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be-
raendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
ia'efalet brev. Stiftere er: Arkitekt Hans Bang 
3Mortensen, Bredstrupvej 7, arkitekt Søren 
ta'eter Munch Terkelsen, Møllestien 57, begge 
^ If Århus. Direktion: Nævnte Hans Bang Mor-
nsnsen, Søren Peter Munch Terkelsen. Sel-
B>kabets tegnes af en direktør alene. Selskabets 
vsevisor: »J. R. REVISION A/S«, Høegh-
uiiuldbergsgade 73, Århus. Selskabets regn-
Bjlkabsår: 1. juli- 30. juni. Første regnskabspe-
)oiiode: 1. april 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.935: »CENTER­
KIOSKEN VOLLSMOSE ApS« af Odense 
kommune, Vollsmose-Centret, Odense. Sel­
skabets vedtægter er af 1. januar 1979. For­
målet er handel og detail og en gros. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Købmand Hans Aage 
Nielsen, Kragenæsvej 21, Odense. Direktion: 
Nævnte Hans Aage Nielsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Kaj 
Frank Hansen, Bredbjergvej 26, Odense. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 32.936: »WILLECKE'S 
KØKKEN- OG HVIDEVARERMILJØ 
ApS« af Tinglev kommune. Skolegade 7, 
Ravsted, Bylderup-Bov. Selskabets vedtægter 
er af 29. januar 1979. Formålet er at sælge og 
opstille køkken- og hvidevarermiljøer. Ind­
skudskapitalen er 30.000 fuldt indbetalt, dels 
kontant og dels i andre værdier, fordelt i 
anparter på 2.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
2.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Køb­
mand Friedrich Møller Willecke, Skolegade 7, 
Ravsted, Bylderup-Bov, kontorassistent Her­
mann Aage Willecke, Markledgade 24 B, 
Løgumkloster, konsulent Heinz Willecke, Ny-
stadvej 9, Bylderup-Bov. Bestyrelse: Nævnte 
Friedrich Møller Willecke, Hermann Aage 
Willecke, Heinz Willecke. Direktion: Nævnte 
Hermann Aage Willecke. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: »REVISIONS­
FIRMAET B. N. BRODERSEN ApS«, Søn­
dergade 14, Tønder. Selskabets regnskabsår: 
1. maj -30. april. Første regnskabsperiode: 
29. januar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.937: »L. & B. JØRGEN­
SEN ApS« af Ålborg kommune Christiansga-
de 56, Ålborg. Selskabets vedtægter er af 21. 
januar og 20. april 1979. Formålet er konsu­
lentbistand og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 15.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
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ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Bente Jørgensen, 
Christiansgade 56, Ålborg. Direktion: Lars 
Jørgen Jørgensen, Christiansgade 56, Ålborg. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Dansk Revison i Ålborg, 
Jernbanegade 14, Ålborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 12. februar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.938: »FALKS FLYTTE­
FORRETNING ApS« af Vejle kommune. 
Skovkrogen 4, Vejle. Selskabets vedtægter er 
af 28. september 1978. Formålet er drift af 
vognmandsforretning. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Vognmand Christian Christensen, fru Else 
Henni Christensen, begge af Skovkrogen 4, 
Vejle. Direktion: Nævnte Christian Christen­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. Revisor Carl Erik 
Andersen, Borgvold 16, Vejle. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. april 1978-30. juni 1979. 
D. 18. maj 1979 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 41.577 »Access-Dataservice A/S« 
af Københavns kommune. Da betingelserne i 
aktieselskabslovens § 126 er til stede er den 
under 20. maj 1977 til Sø- og handelsrettens 
skifteretsafdeling rettede anmodning om op­
løsning af selskabet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 117, jfr. § 118 tilbagekaldt. 
Under 16. juni 1978 og 4. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
32.939: »ACCESS DATASERVICE ApS« 
af Fredensborg-Humlebæk kommune. Tegl­
gårdsvej 438, Humlebæk. Selskabets vedtæg­
ter er af 16. juni 1978 og 4. januar 1979. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multiplas 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavernes 
sker ved brev. Direktion: Henning Michaelh 
Adrian, Teglgårdsvej 438, Humlebæk. Sel—I 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets2: 
revisor: Revisor Poul Verner Løgstrup Kristi--i 
ansen, Lindevangsvej 37, Humlebæk. Sel--1 
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
E. 18. maj 1979 er følgende ændring optaget i i 
aktieselskabs-registstret: 
Reg. nr. 1763: »B & W HOLEBY* 
DIESEL A/S« af Holeby kommune. Vedrø- -
rende arbejdstagerrepræsentanterne: Cayy 
Bahne Larsen er fratrådt som bestyrelsessup- -
pleant. 
Reg. nr. 3003: »Aktieselskabet Grenaas 
Dampvæveri« af Grenå kommune. Poul Mad- -
sen, Erik Nielsen er udtrådt af, og direktørs-
civilingeniør Torkild Frederik Foss, Kron-i 
hjortevej 3, Højbjerg, direktør Frank Bondes 
Nielsen, Ordruphøjvej 31, Charlottenlund,,! 
direktør Eskild Nielsen Wind, Waldheim--i 
strasse 6, CH-6300 Zug, Schweiz er indtrådt ii 
bestyrelsen. Under 30. marts 1979 er deU; 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens §§ 
134 at overdrage selskabets samtlige aktiven; 
og gæld til »AKTIESELSKABET DE DAN­
SKE BOMULDSSPINDERIER« (reg. nr..i 
934). 
Reg. nr. 11.037: »»Sejerø-Haunsø Færge-* 
fart« Aktieselskab« af Bjergsted kommune..; 
Bestyrelsens formand Knud Mogens Bech-i 
Christensen samt Jens Andreas Pedersen„f 
Kristian Dandanell Nielsen, Hans Flintholmrf 
Hans Meredin Petersen, Ingvaldt Møllen 
Christensen er udtrådt af, og personalechefi; 
Ole Lundholm Hentzen (formand), Vedb 
Glyptoteket 6, København, smedemesten: 
Kurt Erland Pedersen, Gniben 18, Poul Ger­
hardt Nielsen, Skelbjergvej 2, vognmandb 
Svend Enevoldsen, Sønderlyst, Sønderby, alles 
af Sejerø, borgmester Arnold Sørensen, Eng—; 
havegård, Hørby, Holbæk, forretningsfører! 
Jens Sejling, Nørre Allé 32, Kalundborg, en: 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 16.711: »Glent & Co. A/S« afh 
Hvidovre kommune. Vedrørende arbejdsta—i 
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agerrepræsentanterne: Helge Martin Rønnev 
ler udtrådt af, og kleinsmed Renee Zingen-
aoerg, Høje Gladsaxe 55, Søborg, er indtrådt i 
aoestyrelsen. (Suppleant: Ingeniør Jørgen Kri-
i};tan Nielsen, Dagmarsgade 28, lejl. 73, Kø-
aoenhavn). Finn Sonasson er fratrådt som, og 
)Henry Emil Lemke er tiltrådt som bestyrel-
^aessuppleant for Poul Erik Damsgaard Mik-
aielsen. 
Reg. nr. 19.647: »A. Bjerrums Maskinfa­
brik A/S, Frederikshavn« af Frederikshavn 
oxommune. Jens Ole Dønstrup er udtrådt af, 
§og direktør Hans Peter Jensen, Smedevænget 
Hadsund, er indtrådt i bestyrelsen. Jens Ole 
jOønstrup er tillige udtrådt af, og Henry 
[Xjærgaard, V. Bechsvej 61, Elling, Strandby, 
ir indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 20.468: »Brande Hotel A/S« af 
iSrande kommune. Gotlieb Herman Lorenzen 
ir fratrådt som, og reg. revisor Kresten Da-
Tum, Storegade 33, Brande, er valgt til sel-
:>Ikabets revisor. 
Reg. nr. 22.605: »Jago Kompagniet A/S« af 
BJallerup kommune. Under 22. marts 1979 er 
lælskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
ir udvidet med 200.000 kr. ved udstedelse af 
londsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
L.200.000 kr. fuldt indbetalt. 
[ Reg. nr. 22.949: »BJARNE KIRKE-
JvLWD A/S« AF Søllerød kommune. Otto 
aterthel Bjødstrup Dahl er udtrådt af, og 
Dirokurist Ida Marie Kirkelund, Elledamsvej 
„ Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
[ Reg. nr. 32.229: »S.R.A.-Holding A/S« af 
Københavns kommune. Politimester Birger 
oiostrup Wilcke, Søbakken 24, Charlotten-
nnnd, er indtrådt i bestyrelsen. 
I Reg. nr. 32.324: »Henry Kristensen A/S i 
likvidation« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
jl."fter proklama i Statstidende den 17. februar 
"Q977 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
B>lcabet er hævet. 
I Reg. nr. 32.347: »KILUSCAN A/S« af 
Søllerød kommune. Otto Berthel Bjødstrup 
BOahl er udtrådt af, og prokurist Ida Marie 
lOrkelund, Elledamsvej 2, Holte, er indtrådt i 
23estyrelsen. 
Reg. nr. 32.738: »A/S Multiplan af Køben­
havns kommune. Medlem af bestyrelsen, Ole 
Holbæck Petersen, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 35.912: »Ejendomsselskabet An-
tvo A/S« af Slagelse kommune. Til revisor er 
valgt: REVISIONSFIRMAET TAGE MØL­
LER, SLAGELSE A/S, Bredegade 5, Slagel­
se. Under 30. december 1976 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 96.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 112.000 kr. 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af besyrelsen i forening. Selskabets 
regnskabsår: 1. december-30. november. 
Reg. nr. 36.065: »AKTIESELSKABET 
CARL DAHL, AARHUS« af Århus kom­
mune. Viggo Fini Mai, Knud Bjøreng er 
udtrådt af, og advokat Bent Claus Steenstrup 
Pedersen, Kronprinsessegade 42, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Viggo Fini Mai er 
tillige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 37.702: »ISS-International Service 
System A/S« af Københavns kommune. Un­
der 27. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er direkte og/eller 
gennem datterselskaber at udføre service ak­
tiviteter, herunder serviceaktiviteter indenfor 
rengøring, vagt og alarm, at drive vaskeri og 
udføre linnedservice, energiregulering og 
energimåling, bygningsvedligeholdelse, miljø­
service, vedligeholdelse af elektronik, kanti­
neservice og dermed beslægtede service ydel­
ser, samt at drive leasingvirksomhed, re­
staurationsvirksomhed, dataservice og uddan­
nelsesvirksomhed, fabrikation og handel og 
andet efter bestyrelsens skøn tilknyttet virk­
somhed. Aktiekapitalen er udvidet med 
14.000.000 kr. A-aktier ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
84.000.000 kr. hvoraf 56.000.000 kr. er A-
aktier og 28.000.000 kr. er B-aktier. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. A-aktierne er om-
sætningspapirer. A-aktierne kan lyde på 
ihændehaver. 
Reg. nr. 41.228: »A/S Holms Vulkanise­
ring, Slagelse« af Slagelse kommune. Bankas­
sistent Jens-Erik Holm, Søvang 1, Peders­
borg, Sorø, advokat Gorm Ladefoged, Jyl­
landsgade 10, Ringsted, er indtrådt i besty­
relsen. 
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Reg. nr. 42.693: »Aktieselskabet UNI­
VERSAL RE PRO SERVICE« af Køben­
havns kommune. Under 23. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. De hidtidige 
aktier benævnes A-aktier. Aktiekapialen er 
udvidet med 900.000 kr. B-aktier ved udste­
delse af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 1.350.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 
450.000 kr. er A-aktier og 900.000 kr. er B-
aktier. A-aktierne er fordelt i aktier på 500 og 
20.000 kr., B-aktierne er fordelt i aktier på 
1.000, 4.000 og 20.000 kr. Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr. giver 5 stemmer og 
hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. 
Reg. nr. 43.551: »K.E.E. Motor A/S« af 
Ålborg kommune. Jørn Birger Clausen er 
udtrådt af direktionen og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Mogens Høgh Ole­
sen, Solbrinken 21, Odder, er indtrådt i 
direktionen og der er meddelt ham enepro­
kura. 
Reg. nr. 44.131: »BJARKISCAN A/S« zi 
Søllerød kommune. Otto Berthel Bjødstrup 
Dahl er udtrådt af, og prokurist Ida Marie 
Kirkelund, Elledamsvej 2, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.471: »A/S B. Muus & Co.« af 
Vejle kommune. Poul Madsen, Erik Nielsen 
er udtrådt af, og direktør, civilingeniør Tor­
kild Frederik Foss, Kronhjortevej 3, Høj­
bjerg, direktør Frank Bonde Nielsen, Ordrup-
højvej 31, Charlottenlund, direktør Eskild 
Nielsen Wind, Waldheimstrasse 6, CH - 6300 
Zug, Schweiz, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
30. marts 1979 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 139, at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »AKTIE­
SELSKABET DE DANSKE BOM-
ULDSSPINDERIER« (reg. nr. 934). 
Reg. nr. 46.598: »DANSEL- WEL-
TRONIC A/S« af Københavns kommune. 
Henrik Mogens baron Wedell-Wedellsborg, 
Per Knudsen er udtrådt af, og økonomichef 
Finn Sand Andersen (formand). Rypelyngs-
vej 5, direktør Erik Rau Jacobsen, Greve 
Strandvej 59 B, begge af Greve Strand, salgs­
chef Gunnar Albin Cronberg, Rådhusstræde 
17, TV-tekniker Kurt Hyldekrog, Østerbro­
gade 56 C, begge af København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Per Knudsen er tilllige udtrådt af 
direktionen. Under 5. januar 1979 er sel—1 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen em 
udvidet med 100.000 kr. Aktiekapitalen ud—1 
gør herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt. Be-i 
stemmelserne om indskrænkninger i aktiernes^ 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §§ 
6. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand it 
forening med to medlemmer af bestyrelsen 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 47.109: »DANAIR A/S« af Tårn--r 
by kommune. Poul Erik Hansen er udtrådt aitf 
direktionen, og den ham meddelte prokura eiti 
tilbagekaldt. Gunnar Tietz, Alleen 42, Ka--f 
strup, er indtrådt i direktionen, og der ene 
meddelt ham eneprokura. 
Reg. nr. 48.249: »Kaj Sommer A/S« als 
Odense kommune. Fru Mette Lene Sommen 
Svendstrupvej 24, Odense, er indtrådt i besty-\ 
reisen. Under 12. januar 1979 er selskabetL'J 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidevs 
med 100.000 kr. ved udstedelse af fondsak--; 
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 200.000( 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 C 
1.000, 10.000 og 25.000 kr. 
Reg. nr. 49.912: »ISLEF & HAGEN AK, 
1978 A/S« af Brøndby kommune. Vedr. ar i 
bejdstagerrepræsentanterne: Lasse Jørn Pe s 
dersen, Leif Bjarne Jørgensen er udtrådt al£ 
bestyrelsen. Til medlemmer af bestyrelsen eis 
valgt; Salgsingeniør Henrik Therkild BurkalIJ 
Bjergbakken 11, Herlufmagle (suppleant! 
sekretær Mette Knudsen, Natalievej 6, Sten-r 
løse), salgsingeniør Hans Christian Stjernsr 
Pedersen, Hedeparken 73, Ballerup (supple-s 
ant: sekretær Dagny Helene Jørgensen, Vag-g 
telvænget 13, Glostrup). 
Reg. nr. 50.451: »C. K. Hansens, specialenw 
treprenør A/S« af Odense kommune. Medlerm 
af bestyrelsen og direktionen Carl Kristianx 
Hansen er afgået ved døden. Under 4. februai£ 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sell; 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæge 
ningsperiode: 1. maj 1978-31. decembea 
1978. 
Reg. nr. 51.049: »A/S T. Lundstrøm, Auto^ 
dele, Maskiner & Værktøj« af Næstved kom-r 
mune. Repræsentant Bent Bendix Hansenn 
Albanivej 4, Næstved, er indtrådt i besty-\ 
reisen. 
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Reg. nr. 51.246: »Ingersoll-Rand AB Sveri-
Dyge, filial i Danmark« af Albertslund kommu-
jme. Ragnar Ove Anders Bronås er fratrådt 
osom, og Lars-Erik Bielefeld Bornebusch, 
^Søndertoften 129, Tåstrup, er tiltrådt som 
Irilialbestyrer. 
Reg. nr. 51.722: »A/S DANSK EDDIKE 
UCENTRAL« af Egebjerg kommune. Køb-
rrmand John Stig Andersen, Stejlbjergvej 22, 
^/Svendborg, er indtrådt i bestyrelsen og fra-
ntrådt som bestyrelsessuppleant for Keld Møl-
iser Jensen. Biokemiker Hildegard Tengberg-
LHansen, Næsset 60, Munkebo, salgskonsulent 
^Hgon Nielsen, Skovbrynet 16, Haderslev, er 
Ihiltrådt som bestyrelsessuppleanter for hen-
onoldsvis Keld Møller Jensen og John Stig 
/Andersen. 
Reg. nr. 52.022: »A. P. Radiotelefon A/S« 
lif Hvidovre kommune. Under 28. februar 
51979 er selskabets vedtægter ændret. Opde-
niingen af aktierne i A- og B-aktier er ophævet. 
I Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Il;ller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
1.1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
nom indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
aned er ændret, jfr. vedtægternes § 9. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Reg. nr. 52.686: »Byggefirmaet Erling 
t/Nielsen A/S i likvidation« af Slagelse kommu-
3ne. Under 26. april 1979 har skifteretten i 
;I51agelse opløst selskabet i medfør af § 131f 
Ilstk. 5, i lov nr. 370 af 13. juni 1973 om 
^aktieselskaber, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 54.466: »BENTSEN LINE MA-
.SmiNE SERVICE A/S« af Københavns kom-
irmune. Jens Terkel Lund-Nielsen, Vera Maj 
lillemor Bentsen er udtrådt af, og advokat 
jfflørge Allan Elmquist Bentsen, Kristianiaga-
sHe 14, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
ilUnder 8. september 1978 er selskabets ved-
æægter ændret. Selskabets navn er: »BENT­
ISEN LINE SUPPLY SERVICE A/S«. Sel­
skabets regnskabsår: 1. september-31. august. 
(Omlægningsperiode: 15. maj 1978-31. august 
Q1979. Under 9. marts 1979 er selskabets bo 
jsaget under konkursbehandling af Sø- og 
^Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 55.290: »Buck Jeppesens Fjederfa-
wibrik A/S« af Københavns kommune. Per Mar-
uxussen, Erik Ernst Thorvald Jensen er udtrådt 
af, og fru Aase Buch Poulsen, direktør Tom 
Poulsen, begge af Krogholmgårdsvej 74, Ved­
bæk, advokat Kurt Skovlund, Dr. Tværgade 
16. København er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Tom Poulsen er indtrådt i direktio­
nen. Christian Jørgen Christiansen er fratrådt 
som, og »Revisionsfirmaet V. Spang-
Thomsen A/S«, Palægade 4, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 10. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er handel og fabrikationsvirk-
somhed. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev, 
telegram eller telex. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 57.978: »Tranaks A/S« af Glo­
strup kommune. Arnd Christian Lentz er 
udtrådt af, og direktør Hari Allan Levin, 
Sandbjergvej 11, Hørsholm, fru Helga Bæk­
lund, GI. Holtevej 92, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Hari Allan Levin er 
indtrådt i direktionen. Under 4. januar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Søllerød kommune, postadresse; 
Skodsborgvej 234, Nærum. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede besty­
relse. 
Reg. nr. 60.430: »BOKALA GLOBE 
FISK EXPORT A/S« af Hanstholm kommu­
ne. Under 7. december 1978 og 20. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 300.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier.Aktiekapitalen ud­
gør herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 60.559: »MOGENS GALTT A/S« 
af Gladsaxe kommune. Anders Jensen Lade 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Erik 
Jørgensen, Lyngby Hovedgade 47, Lyngby, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 60.652: »MAGDALENE BRØD 
AF 1974 A/S« af Århus kommune. Ejnar 
Jørgensen er fratrådt som bestyrelsens for­
mand. Vagner Nielsen er udtrådt af, og lands­
retssagfører Anders Pagter Kristensen, Vestre 
Strandallé 68, Risskov, er indtrådt i bestyrel­
sen og valgt til dennes formand. 
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F. 18.5.179 er følgende ændringer optaget i 
aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 904: »VILDBJERG MØ­
BELFABRIK ApS« af Trehøje kommune. 
Jens Petersen & Co. Revisionsaktieselskab er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet J. Højmose 
Kristensen I/S, Pontoppidansvej 4, Herning, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 2375: »LAURITS HEDE­
GAARD ApS« af Esbjerg kommune. Den 
Verner Terpager Nielsen Hedegaard med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 2989: »TØNDER ALUMI­
NIUM ApS« af Tønder kommune. I henhold 
til anpartsselskabslovens § 32, stk. 1, 2. pkt., 
jfr. § 136 er der truffet beslutning om valg af 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. Ar­
bejdstagerne har til medlemmer af bestyrel­
sen valgt: Formand Povl Wilhelm Daladat 
Toft, Mågen 1, Tønder (suppleant: Afdelings­
leder Carsten Hald Hjortsbjerg Andersen, 
Åløkke 34, Bylderup Bov), operatør Carl 
Christian Struck, Ballumvej 11, (suppleant: 
Operatør Hans Christian Madsen, Ballumvej 
71) begge af Højer. 
Reg. nr. ApS 5083: »EJENDOMSSEL­
SKABET PADDENApS I LIKVIDA TION« 
af Århus kommune. På generalforsamling den 
24. marts 1979 er det besluttet at lade sel­
skabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Erik Kjellund, Vestergade 
11, Århus. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. ApS 5273: »ERIPOL PLAST 
ApS« af Frederiksberg kommune. Under 6. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadresse: Toldbodgade 19 A, Køben­
havn. 
Reg. nr. ApS 5470: »INGENIØRFIRMA­
ET FORNAX ApS« af Silkeborg kommune. 
Rasmus Villads Vagn Ulriksen er udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 5563: »N. D. AUGUSTS 
EFTF. ApS I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. På generalforsamling den 
29. marts 1979 er det besluttet at lade sel—1 
skabet træde i likvidation. Bestyrelsen, direk—; 
tionen og prokuristerne er fratrådt: Til likvi--i 
dator er valgt: Landsretssagfører Ole Kjeldb 
Hansen, Rådhuspladsen 59, København. Sel--1 
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 5716: »CAFÉ MARIEN--\ 
DAL, FREDERIKSBERG ApS« af Frede--
riksberg kommune. Vagn Lindstrøm er fra—i 
trådt som, og Mogens Ove Nielsen, Gersons--; 
vej 11, Hellerup, er valgt til selskabets re—; 
visor. 
Reg. nr. 6372: »KJELD S TAXI, GAN-\ 
LØSE ApS« af Stenløse kommune. Den un--i 
der 22. marts 1979 fremsendte anmodning tilli 
skifteretten i Frederikssund om opløsning aflj 
selskabet er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 7165: »TRIA FINAN-A 
SIERING ApS« af Københavns kommune..; 
Egon Willy Frederiksen er udtrådt af, ogg 
Harriet Frederiksen, Ndr. Frihavnsgade 82,(! 
København, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 7781: »THOMAS WANGZ 
ApS« af Nyborg kommune. Svend Aage Jen­
sen er udtrådt af, og Gert Jørgensen, Sønder­
gade 17, Nyborg, er indtrådt i bestyrelsen..i 
Svend Aage Jensen er tillige udtrådt af direk­
tionen. Eneprokura er meddelt: Gert Jørgen--
sen og Peter Hansen. Denis Holmark en 
fratrådt som, og Revisionsanstalten for Fyn,ri 
Adelgade 2, Nyborg, er valgt til selskabetse 
revisor. Under 28. februar 1979 er selskabets8 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er for­
delt i anparter på 6.000 kr. Selskabet tegnes z 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening § 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening g 
med en direktør. 
Reg. nr. ApS 8491: »SEJET-HUSE ApSt 
UNDER KONKURS« af Horsens kommune.. 
Under 3. april 1979 er selskabets bo tagett 
under konkursbehandling af Horsens By- og§ 
Herredsret. 
Reg. nr. ApS 8570: »EJENDOMSSEL­
SKABET LENDRUP STRAND ApS« af i 
Løgstør kommune. Bestyrelsens formand Pe­
der Cornelius Thorstensen er afgået ved dø- -
den. Svend Ejvind Poulsen er udtrådt af, ogg 
overlærer Jacob Schiønning (formand), 
Dragsdalvej 9, ejendomshandler Vagn Bro, t( 
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)jlkovlyvej 17, begge af Løgstør, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
[ Reg. nr. ApS 8611: »FELDBALLE BYG-
\vE- OG HANDELS ApS« af Grenå kommu-
ae. Den under 2. april 1979 fremsendte 
immodning til skifteretten i Grenå som opløs-
niing af selskabet er tilbagetaget. 
1 Reg. nr. ApS 8661: »FRIENDSHIP /N-
^EST ApS« af Københavns kommune. Per 
a.rynjulf Brynfeldt er udtrådt af bestyrelsen, 
alentor Klinkby er udtrådt af direktionen, 
innder 18. maj 1979 er Sø- og handelsrettens 
tixifteretsafdeling anmodet om at opløse sel-
sxabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
.ir. § 87. 
1 Reg. nr. ApS 8789: »AL-SPED, BENTH 
[lENSEN ApS« af Gentofte kommune. Under 
X7. januar 1979 har Sø- og Handelsrettens 
hiifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel-
siabet er hævet. 
I Reg. nr. ApS 9134: »KØLERFABRIKEN 
9iRDI ApS« af Rødovre kommune. Under 
.0. oktober 1978 er selskabets vedtægter 
Dmdret. Selskabets regnskabsår er kalender-
is'et. Omlægningsperiode: 1. juni-31. decem-
isr 1978. 
q Reg. nr. ApS 9517: »PQX 186 ApS« af 
iæjle kommune. Erik Sørensen, Nørrebjerget 
,0, Vejle, er indtrådt i direktionen. Mogens 
[ixriver Bisborg er fratrådt som, og Revisorin-
airessentskabet K. G. Jensen, Smedevænget 
I Fredericia, er valgt til selskabets revisor, 
mnder 6. april 1979 er selskabets vedtægter 
bndret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
inni. Omlægningsperiode: 15. maj 1978-30. 
inni 1979. 
H Reg. nr. ApS 9648: »LINDS KEMISKE 
vtABRIKKER, HANDELSSELSKAB ApS« 
I Holstebro kommune. Under 16. februar 
^79 er selskabets vedtægter ændret. Ind-
mudskapitalen er udvidet med 200.000 kr. 
bd udstedelse af fondsanparter. Indskudska-
sltalen udgør herefter 400.000 kr., fuldt 
ddbetalt. 
HReg. nr. ApS 10.316: »ETCETERA -
TTTV, FORM OG FARVE ApS« af Køben-
iv vns kommune. Knud Aage Nielsen, Torben 
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Ørskov, Tony Palle Glitre er udtrådt af besty­
relsen. Knud Aage Nielsen er tillige udtrådt af 
direktionen. Revisionsfirmaet Otto Glud er 
fratrådt som selskabets revisor. Under 18. 
maj 1979 er Sø- og Handelsrettens skifteret-
safdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. 
§ 87. 
Reg. nr. ApS 10.559: »B. W. SPEDITION 
ApS« af Fakse kommune. Bent Villy Wieg-
mann er udtrådt af direktionen. Medlem af 
bestyrelsen Liane Marie Henriette Wieg-
mann, Hemmingsvej 52, Karise, er indtrådt i 
direktionen. Under 28. oktober 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »BELLICO 
IMPORT-EXPORT ApS (B. W. SPEDI­
TION ApS)«. 
Reg. nr. ApS 10.792: »ApS BYGGESEL­
SKABET AF 1/12 1975« af Roskilde kom­
mune. Under 8. maj 1979 har skifteretten i 
Roskilde oversendt anmodningen om sel­
skabets opløsning i henhold til anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87 til skifteretten i 
Helsingør. 
Reg. nr. ApS 10.813: »MISSIONSKUR-
STEDET RØRVIG BAD ApS« af Nykø­
bing-Rørvig kommune. Amalie Rasmine Ras­
mussen Baagøe, Johannes Baagøe, Ejnar Ru­
dolf Jensen er udtrådt af, og Svend Trier, 
Bustrupgade 7, København, direktør Sven 
Moesgaard, Dybesøvej 114, Rørvig, Grethe 
Johanne Lindberg, Silkeborgvej 148, Århus, 
Ole Markmann, Lydtoftevej 10 A, Lyngby, 
Eli Wallin, Skovbogade 22, Kolding, er 
indtrådt i bestyrelsen. Johannes Baagøe er 
tillige udtrådt af, og nævnte Sven Moesgaard 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 10.969: »DRIA DATA ApS« 
af Ålborg kommune. Svend Gerlif er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Palsgaard og Han­
sen, Poul Paghsgade 6, Ålborg, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.517: »ELITE DÆK IM­
PORT ApS« af Skovbo kommune. Under 14. 
december 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Omlægningsperiode: 1. maj 1978-30. juni 
1979. 
å 
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Reg. nr. ApS 11.596: »ELISABETH OG 
TORBEN HANSEN, KALVEHAVE, ApS« 
af Langebæk kommune. Torben Johannes 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen og direktio­
nen. Medlem af bestyrelsen Elisabeth Hansen 
er indtrådt i direktionen. Jens Olsen er fra­
trådt som, og P. R. Revision & Bogføring I/S. 
Kirkestræde 4, Vordingborg, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.622: »NAKSKOV BE­
TON ApS« af Nakskov kommune. Birgit Ree 
Andersen, Knud Henning Møller Andersen, 
Eva Egbert Pedersen, Erik Hellesøe Pedersen 
er udtrådt af, og fru Grethe Hansine Christen­
sen, ingeniør Erik Houmann Christensen, 
begge af Bregnevej 14, Nakskov, er indtrådt i 
bestyrelsen. Knud Henning Møller Andersen, 
Erik Hellesøe Pedersen er tillige udtrådt af, 
og nævnte Erik Houmann Christensen er 
indtrådt i direktionen. Den Knud Henning 
Møller Andersen og Erik Hellesøe Pedersen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Harald 
Nørregaard er fratrådt som, og Revisorinte­
ressentskabet, Axeltorv 5, Næstved, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.833: »ApS SYDTHY 
BETONVAREFABRIK« af Sydthy kommu­
ne. Medlem af direktionen Johannes Faurholt 
er afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen 
Karen Margrethe Ussing er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 13.409: »HERSTEDERNES 
METALOPKØB ApS« af Høje-Tåstrup 
kommune. Eva Inge Andersen er udtrådt af 
direktionen. Under 18. maj 1979 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 13.428: »EJENDOMSSEL­
SKABET KOCKS VEJ 7, FREDERIKS­
SUND ApS« af Frederikssund kommune. 
Birgit Margrethe Meidahl er udtrådt af, og 
læge Kirsten Kampmann, Elmegårdsvej 1, 
Tørslev, Jægerspris, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 13.891: »MIDTSJÆL­
LANDS GRUSGRAV ApS« af Sorø kom­
mune. Den under 22. marts 1979 fremsendte 
anmodning til skifteretten i Sorø om opløs­
ning af selskabet er tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 14.644: »VALBYMODEhA 
NISERINGS CENTER ApS« af Københavnn 
kommune. Gert Richard Jensen, Henninn 
Kristensen er udtrådt af bestyrelsen. Undeaf 
18. maj 1979 er Sø- og Handelsrettens skiftet 
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet J; 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. . 
87. 
Reg. nr. ApS 15.733: »ApS VAMDRUP 
KLARGØRINGSCENTRAL« af Vamdru u 
kommune. Karin Elisabeth Christiansens 
Svendborgvej 1, Kolding er indtrådt i bestyr 
reisen. »Sønderjyllands Revisionskontoi:c 
Aabenraa A/S« er fratrådt som, og statsauiu 
revisor Egill Christensen, Nørre Farimagsgasj 
de 3-5, København er valgt til selskabets 
revisor. Under 6. maj 1979 er selskabelts 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 15.970: »TNHM 5 ApS« ci 
Københavns kommune. Torben Nielsen ea 
udtrådt af, og fru Nancy Rosenkrans Adam;:n 
Club Praia da Oura Albufeira Algarve, Portuu 
gal er indtrådt i direktionen. Eneprokura es 
meddelt: Merete Toft. Jørgen Andersen ea 
fratrådt som, og civiløkonom Torben Nielsens 
Eskjærvej 6 B, København er valgt til sels 
skabets revisor. Under 10. januar 1978 ej 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navv 
er: »REJSEBUREAUET OLD DENMARL5 
ApS« Selskabet formål er at drive rejseburø 
auvirksomhed for egen og fremmed regninn 
samt dermed stående virksomhed efter diretol 
tionens skøn. 
Reg. nr. ApS 16.050: »NORDRING REJI 
SER ApS« af Århus kommune. Niels Nyman 
er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 16.926: »BUTIK RASMINV 
VAMDRUP ApS I LIKVIDATION« s 
Vamdrup kommune. Efter proklama i StatsJ 
tidende den 2. september 1977 er likvidatioi 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.966: »LT DANMARK 
PADBORG, INTERNATION ALL 
TRANSPORTER ApS UNDER KOM 
KURS« af Bov kommune. Under 25. aprh 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe3( 
handling af skifteretten i Gråsten. 
Reg. nr. ApS 18.860: »ApS ALT-\ 
CHROM, AALESTRUP« af Ålestrup koim 
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jnune. Under 27. december 1978 er sel-
sxabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
XKARL & PEDER PETERSEN, ApS«. Sel-
sxabets formål er at drive handel, håndværk 
§g industri. 
[i Reg. nr. ApS 19.218: »MIRJA-MODE 
\ipS« af Ålborg kommune. DATA-
IIEVISION er fratrådt som, og reg. revisor 
lens Anker Kristiansen, Skovlykke 23, Gug, 
ILlborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.446: »MORI TRADING 
^ipS« af Nørre-Alslev kommune. Niels-
rOiristian Storgaard er fratrådt som, og reg.re-
•aisor Peder Michael Rudbæk, Cypresvej 1, 
ittrøby Egede, Køge er valgt til selskabets 
revisor. Under 25. juni 1978 er selskabets 
jædtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
iluli - 30. juni. Omlægningsperiode: 1. januar 
£978 - 30. juni 1978. 
[f Reg. nr. ApS 19.904: »INTEX KEMI 
^\k.pS« af Kolding kommune. Vivi Kaja Ander-
isn er udtrådt af, og Hans Jørgen Riis, 
ylyvang 1, Viuf er indtrådt i bestyrelsen. 
[{ Reg. nr. ApS 20.149: »UNITED FOAM 
t\ipS« af Køge kommune. Revisionsfirmaet 
iaeier-Petersen er fratrådt som, og »Revi-
oonsfirmaet V. Spang-Thomsen A/S, stats-
luutoriserede revisorer, Torvet 12, Køge er 
lalgt til selskabets revisor. 
[ Reg. nr. ApS 20.193: »VESTERGADE 
.^5, ODENSE ApS« Odense kommune. Un-
iser 29. december 1978 er selskabets vedtæg-
ler ændret. Den hidtidige indskudskapital 
.00.000 kr. er opdelt i 27.000 kr. A-anparter 
g 3.000 kr. B-anparter, fordelt i anparter på 
)000 kr. og multipla heraf. Hvert A-anparts-
læløb på 100 kr. giver 1 stemme, hvert B-an-
ifiartsbeløb på 100 kr. giver 10 stemmer. A- og 
j- -anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes §§ 3 og 10. Bestemmelserne om 
bidskrænkninger i anparternes omsættelighed 
> T ændret, jfr. vedtægternes § 3. A-anparterne 
i  T indløselige efter reglerne i vedtægternes § 
I Reg. nr. ApS 20.665: »SNEKKERUP 
^MASKINFABRIK ApS« af Ringsted kom-
uuune. Arthur Ingolf Poulsen er fratrådt som 
v:;visor. Under 18. december 1978 er sel-
Bxabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er udvidet med 150.000 kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 450.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 21.364: »K.TTEX RE­
STAURATIONS ApS« af Brovst kommune. 
Revisionsfirmaet Flemming Riis Sørensen er 
fratrådt som, og Brovst Revisionskontor, 
Østergade 4, Brovst er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 21.394: »KLAUS NIELSEN 
ApS, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA« 
af Kokkedal kommune. Under 22. november 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
4. 
Reg. nr. ApS 23.541: »H. KIRKETERPS 
MODEBUTIKKER ApS UNDER KON­
KURS« af Støvring kommune. Under 14. 
marts 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Padborg. 
Reg. nr. ApS 23.899: »BE-DA-SYSTEM' 
ApS« af Middelfart kommune. Den Hans 
Jørgen Holmgaard meddelte prokura er til­
bagekaldt. Kjeld Rasmussen er fratrådt som, 
og National-Revision A/S, Erik Menveds 
Gaard, Randers er valgt til selskabets revisor. 
Under 5. januar 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Herning kom­
mune, postadr.: Østertoften 47, Lind, Her­
ning. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Omlægningsperiode: 10. oktober 
1977-30. september 1978. 
Reg. nr. ApS 24.040: »ELEKTROWELD 
WEL DING MA CH IN ES ApS« af Ry kom­
mune. Til bestyrelse er valgt: Tage Jensen, 
Luthersvej 1, Åbybro, Jørn Rødbro, Husby 
Skolevej, Fjerritslev, Carlo Ejgild Godthaab 
Jensen, Bjergmarken 12, Hjallese. Ole 
Nielsen er udtrådt af, og Jørn Rødbro er 
tillige indtrådt i direktionen. Under 1. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »CARLO JENSEN SVEJ-
SEMATERIAL ApS«. Selskabets hjemsted 
er Odense kommune, postadr. Ansgargade 
11, Odense. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
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Reg. nr. ApS 24.851 »ApS MAGLE­
KÆRS VEJ 13, JERSIE« af Solrød kommu­
ne. Ancher Quist er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Hans-Helge Nielsen, Jernbanegade 
38, Frederikssund, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. ApS 25.211: »ASX 652 ApS« af 
Københavns kommune. Bestyrelsens formand 
Ingolf Gudme Jørgensen, samt Per Rønnow 
Kønig, Tom Mathias Jørgensen er udtrådt af, 
og advokatfuldmægtig Mette Rode-Jepsen 
(formand), advokat Niels Rode-Jepsen, begge 
af Box 215, Jakobshavn, Grønland, advokat 
Carl Evald Eriksen Toft, Ny Østergade 7, 
København er indtrådt i bestyrelsen. Finn 
Jensen er udtrådt af, og nævnte Niels Rode-
Jepsen er indtrådt i direktionen. Under 27. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Jakobshavn kommu­
ne, Grønland, postadresse: Box 215, Jakobs­
havn, Grønland. 
Reg. nr. ApS 25.811: »INGENIØRFIR­
MAET O. V. JØRGENSEN ApS« af Sølle­
rød kommune. Under 15. november 1978 og 
23. februar samt 5. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er; »K. J. 
FINANSIERING VEDBÆK ApS«. Sel­
skabets formål er handels- og investerings-
virksomhed. 
Reg. nr. ApS 26.112: »SKELLINGSTED 
GRUSGRAV ApS« af Sorø kommune. 
Laurids Birkebæk Lauridsen er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Ib Meinert Jensen, Alle-
helgensgade 22, Roskilde, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.179: »HLP-HAVE- OG 
LANDSKABSPLANLÆGNING ApS« af 
Hillerød kommune. Kristian Juul er udtrådt af 
bestyrelsen og direktionen. Erik Stougaard, 
Hillerødvej 22, Slangerup, er indtrådt i direk­
tionen. 
Reg. nr. ApS 27.671: »ÅR RE VIL­
LAB YG ApS« af Helle kommune. Evelyn 
Vibeke Johansen er udtrådt af direktionen. 
Hans Leif Oksvang Hansen er fratrådt som, 
og De forenede Revionsfirmaer, Rolfsgade 
122 B, Esbjerg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.090: »ApS PSE NR. 833« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og PalMl 
Elmquist Bentsen, Kristianiagade 14, Køben n 
havn er indtrådt i direktionen. Niels Harder es 
fratrådt som, og statsaut. revisor Mogenn 
Rørslev, Kattesundet 14, København er valgs 
til selskabets revisor. Under 8. september 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sells 
skabets navn er: »BENTSEN LINE MARIL 
NE SERVICE ApS«. Selskabets formål er as 
drive handel og servicevirksomhed. Indskuds gi 
kapitalen er fordelt i anparter på 1.000 kr. ojo 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000C 
kr. giver 1 stemme. Selskabets regnskabsår: 11 
september-31. august. Første regnskabsperi h 
ode: 12. juni 1978-31. august 1979. 
Reg. nr. ApS 28.572: »VIDEORAMst 
ApS« af Helsinge kommune. Under 30. martJi 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sells 
skabets hjemsted er Hillerød kommune, post7< 
adresse: Kirsebærbakken 14, Hillerød. 
Reg. nr. ApS 29.545: »OTV 11 ApS« as 
Odense kommune. John Irving Vogt er udb 
trådt af, og Leif Høtoft, Søndergade 463 
Egtved, er indtrådt i direktionen. Ole Tonn 
Vilhelmsen er fratrådt som, og REVISIONS2 
FIRMAET HENNING OVERGAARD ApSc 
STATSAUTORISERET REVISOR, Cenn 
tervej 2, Kolding, er valgt til selskabets revii. 
sor. Under 20. oktober 1978 er selskabetJ 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »LEIH1 
HØTOFT AGENTUR EGTVED ApS«. Selh 
skabets hjemsted er Egtved kommune, post J; 
adresse: Søndergade 46, Egtved. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningspea 
riode: 14. september 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 30.186: »MILJØPLANE 
A ARS ANLÆGSGARTNERI ApS« af Åm 
kommune. Bestyrelsens formand Asger Fiiii-
Dalsgaard er udtrådt af bestyrelsen ogc 
indtrådt i direktionen. Bent Ellingsen, Chrih 
stian Oksen er udtrådt af bestyrelsen. Benn 
Ellingsen er tillige udtrådt af direktionenn 
Under 17. januar 1979 er selskabets vedtæg g 
ter ændret. Bestemmelserne om indskrænk^ 
ninger i anparternes omsættelighed er ændretJ; 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabets tegnes af ens 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 30.724: »ApS SPKR NRS\ 
111« di Roskilde kommune. Per Emil Hassel-1 
balch Stakemann er udtrådt af, og Axel EriHi 
Andersen, Lindevej 8, Kurt Skovbro Jørgen-n 
• 
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n:n, Malkehaven 6, begge af Hvalsø, Allan 
[Bartwig Petersen, Nordborgvej 9, Silkeborg 
• indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
Jeatrådt som, og registeret revisor Jørgen 
rlehested-Larsen, Hovedgaden 26, Hvalsø er 
jhlgt til selskabets revisor. Under 1. marts 
'079 er selskabets vedtægter ændret. SE1-
Babets navn er; »B.M.R. SAVVÆRKSMA-
iXINER ApS«. Selskabets hjemsted er Ros-
bilde kommune, postadr.: Vinkelvej 7, Ros-
allde. Selskabets formål er fabrikation og 
nindel. 
I Reg. nr. ApS 31.998: »EJENDOMSSEL-
JiABET AF 5/12 1977. RASMUS HUN­
DERUP JENSEN, FINN GRAULUND OG 
RASMUS HUNDERUP JENSEN JR. ApS« 
l Århus kommune. Erik Sejer Petersen er 
mtrådt som, og Rvisionsfirmaet Seier-
itetersen, Åboulevarden 70, Århus, er valgt til 
2Dskabets revisor. 
? Reg. nr. ApS 32.132: »MAKARI ApS« af 
j®benhavns kommune. Marie Scharring, Fre-
n:riksborgvej 201, København er indtrådt i 
arektionen. Under 28. marts 1979 er sel-
iBabes vedtægter ændret. Der gælder in-
sirænkninger i anparternes omsættelighed, 
.". vedtægternes § 2. 
. 18. maj 1979 er Sø- og Handelsrettens 
ftiifteretsafdeling anmodet om at opløse neden-
/aevnte selskaber i medfør af aktieselskabslo-
n ns § 118, jfr. § 117. 
>A443 »RICHARD V. SCHULTZ A/S« af 
Birkerød kommune. 
:.:.242 »ERIK VON DER MERWEDE 
A/S« af Københavns kommune. 
JUnder 18. maj 1979 er skifteretten i Hille-
bd anmodet om at opløse nedennævnte sel-
Jsab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
.. § 117. 
:A758 »MALERMESTER KNUD CHRI­
STIANSEN, FARUM A/S« af Farum 
kommune. 
UUnder 18. maj 1979 er skifteretten i Køge 
mmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
b"dfør af aktieselskabslovens § 118, jfr. 
[1117. 
0..091 »WILLEMOE OG BRUUN A/S« af 
Køge kommune. 
B 21. maj 1979 
Under 18. maj 1979 er skifteretten i Nykø­
bing Sj. anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
61.062 »PROVENT A/S, INGENIØR- OG 
HANDELSFIRMA« af Dragsholm 
kommune. 
Under 18. maj 1979 er skifteretten i Vor­
dingborg anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
40.881 »ESJA ULDIMPORT A/S« af Lan­
gebæk kommune. 
B. 21. maj 1979 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 383: »VVS FIRMA HENRY 
PEDERSEN THYREGOD ApS« af Give 
kommune. Under 20. januar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselkaber som reg.nr. 
62.347: »VVS FIRMA HENRY PEDER­
SEN, THYREGOD A/S«, hvis formål er at 
drive håndværk og industri. Selskabets hjem­
sted er Give kommune, postadresse: Thyre­
god, Give. Selskabets vedtægter er af 20. 
januar 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
300.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 200.000 kr. 
ved udstedelse af fondsanparter i forbindelse 
med selskabets omdannelse til aktieselskab. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: Direktør Elvin Pe­
dersen (formand), grosserer Henry Osvald 
Pedersen, fru Johanne Marie Pedersen, regn­
skabschef Mogens Daugaard Christensen, 
Skovlunden 33, alle af Thyregod, Give. Di­
rektion: Nævnte Mogens Daugaard Christen­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af et andet medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisorinteres­
sentskabet K. G. Jensen, Smedevænget 8, 
Fredericia. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. 
å 
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C. 21. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg.nr. ApS 32.940: »HERRESTRUP 
INVESTERINGSSELSKAB ApS« af Drags­
holm kommune, Vestergade 3, Herrestrup, 
Grevinge. Selskabets vedtægter er af 1. marts 
1979. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Ejendomshandler 
Jonna Tove Madsen, Vestergade 3, Herre­
strup, Grevinge. Direktion: Nævnte Jonna 
Tove Madsen. Eneprokura er meddelt: Jør­
gen Madsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Nordservice Revisi­
on, Ericaparken 57, Gentofte. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. marts 1979-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 32.941: »HANDELS-ApS 
AF 23/2 1979« af Københavns kommune. 
Bredgade 73, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 23. februar 1979. Formålet er at 
drive handel, agenturforretning, butikshånd-
værk og/eller andet håndværk. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Landsretssagfører 
Svend Petersen, advokat Kaj Poul Munksø, 
begge af Bredgade 73, København. Bestyrel­
se: Nævnte Svend Petersen (formand), Kaj 
Poul Munksø. Direktion: Nævnte Kaj Poul 
Munksø. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisorinteressent­
skabet, Gothersgade 135, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 23. februar 1979-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.942: »HANDELS- OG 
FINA NCIERINGSSELSKA BET AF 
1.12.1978 ApS« af Ballerup kommune. Skov­
vej 111, Ballerup. Selskabets vedtægter er af 
1. december 1978. Formålet er handel og 
finansiering samt dermed beslægtede formå & 
efter direktionens skøn. Indskudskapitalen e s 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparteis 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældeis 
indskrænkninger i anparternes omsættelighedb 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-n 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftes 
er: Ejendomshandler Folke Larsen, Skovves 
111, Ballerup. Direktion: Nævnte Folke Lam 
sen. Selskabet tegnes af en direktør alenesi 
Selskabets revisor: F.R. REVISION ApS2( 
Symfonivej 28, Herlev. Selskabets regnskabs 2* 
år: 1. maj-30. april. Første regnskabsperiodes! 
1. december 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.943: »OLE MADSEIKi 
ELECTRONICS ApS« af Søllerød kommuu 
ne, Vidnæsdal 1, Holte. Selskabets vedtægtes: 
er af 19. december 1978. Formålet er handells 
import og eksport. Indskudskapitalen es 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt Jl 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hveita 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Des« 
gælder indskrænkninger i anparternes omsætta 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøreils 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brevs 
Stifter er: Direktør Ole Morten Madsen: 
Vidnæsdal 1, Holte. Direktion: Nævnte OIK 
Morten Madsen. Selskabet tegnes af en direbT 
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. reviso* 
Erik Jørgensen, Lyngby Hovedgade 47< 
Lyngby. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30? 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 197®' 
30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.944: »TØMRERFIRMAS 
ET AF 15/10-78 ApS« af Silkeborg kommun 
ne, Åhavevej 61, Silkeborg. Selskabets veo; 
tægter er af 15. oktober 1978 og 8. marti 
1979. Formålet er erhvervsvirksomhedsud«! 
velse samt handel og finansiering. Indskudgfc 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordesl 
i anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb pq 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inor 
skrænkninger i anparternes omsætteligheos 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til am 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftej 
er: Fru Mary Agathe Kristine Anderseis 
Åhavevej 61, Silkeborg. Bestyrelse: Nies 
Karl Andersen, tømrer Per Højbjerg Andeis 
sen, begge af Åhavevej 61, Silkeborg. DireWs 
tion: Nævnte Mary Agathe Kristine Andeis 
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene ellell 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisoo 
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^æg. revisor Frank Poulsen, Søndergade 2 C, 
silkeborg. Selskabets regnskabsår: 15. april-
I. april. Første regnskabsperiode: 15. okto-
ler 1978-14. april 1980. 
I Reg.nr. ApS 32.945: »MØBLEX ApS« af 
^slinge kommune, Odensevej 26, Kværn-
u-up. Selskabets vedtægter er af 5. oktober 
^078 og 26. marts 1979. Formålet er industri, 
nandel, håndværk og finansiering. Indskuds-
qipitalen er 32.000 kr., fuldt indbetalt, for-
ilelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
)I;løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
lælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
[illighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
t  til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
:: Direktør Poul Erik Pedersen, Lærkevej 
V, direktør Karl Ejvind Pedersen, Industri-
[ j 3, begge af Kværndrup. Bestyrelse: Nævn-
I Karl Ejvind Pedersen, Poul Erik Pedersen 
Timt direktør Asger Bangsgaard Thomsen, 
Jlftensang 20, Egtved, møbelhandler Henry 
aiels Jørgen Jessen, Højmarksvej 25, Krage-
innd, Løsning, møbelhandler Erik Dam 
inimsen. Mølleparken 209, Billund, møbel-
nmdler Benny Immanuel Nielsen, Rosenvang 
n møbelhandler Kurt Balsgaard Nielsen, Sto-
;§gade 1, begge af Krogager, Grindsted, di-
tjflctør Jens Christian Gehlert, Kirke Allé 12, 
irhristiansfeld. Direktion: Nævnte Poul Erik 
btdersen, Erik Dam Thimsen. Selskabet teg-
2;s af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
aler af en direktør alene. Selskabets revisor: 
^sg. revisor Jens Tofthøj, Korsgade 28, 
aendborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
.0. juni. Første regnskabsperiode: 5. oktober 
V'78-30. juni 1979. 
1 Reg.nr. ApS 32.946: »VIDEO-FILM 
^qpS« af Københavns kommune. Mosedalvej, 
Icøbenhavn. Selskabets vedtægter er af 6. 
iwil 1978. Formålet er at drive udlejnings-
-iTksomhed med videobånd, indeholdende 
ninske og udenlandske film samt anden i 
hrbindelse hermed stående virksomhed. Ind-
iuudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
nrdelt i anparter på 10.000 kr. Hvert an-
mrtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
•Islder særlige regler om valg af direktion, jfr. 
bdtægternes § 6. Der gælder indskrænknin-
i r i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
nTnes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
[aer ved brev. Stiftere er: A/S Nordisk Films 
lompagni. Mosedalvej, SAGA KORTFILM 
iqpS, Lille Kirkestræde 1, Metronome Music 
A/S, Vibevej 31, alle af København. Direk­
tion: Sven Mogens Borre, Kæmpehøjvej 2, 
Vedbæk, Bent Fabricius-Bjerre, Ørnekulsvej 
12, Charlottenlund, Ove Sevel, Edlevej 10, 
Hellerup. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
W. Kjærulff, Codanhus, 12, GI. Kongevej 60, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. april-
31. marts. Førte regnskabsperiode: 6. april 
1978-31. marts 1979. 
Reg.nr. ApS 32.947: »DATALOG IN­
STRUMENTS T ApS« af Rødovre kommu­
ne, Rødovrevej 398, Rødovre. Selskabets 
vedtægter er af 1. juli 1978 og 30. marts 1979. 
Formålet er at drive virksomhed med handel, 
produktion, udvikling, import og eksport, un­
derstøtte, oprette, kontrollere og participere i 
tilsvarende virksomheder og i øvrigt med alle i 
forbindelse med det foran angivne stående 
eller afledte forretninger. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 300 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 300 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Ingeniør Poul Ove Thorvaldsen, Kvæde­
haven 137, Glostrup, A/S Datalog F.P., Store 
Kongensgade 63, København. Bestyrelse: 
Nævnte Poul Ove Thorvaldsen samt fru Mo­
nika Maria Thorvaldsen, Kvædehaven 137, 
Glostrup, ingeniør Henning Fardan, 
Ederlandsvej 37, Herlev, ingeniør Mogens 
Søbirk Poulsen, Fortly 3 A, Rødovre. Direk­
tion: Nævnte Poul Ove Thorvaldsen, Mogens 
Søbirk Poulsen. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Jørgen Hindsholm, Bredebovej 33, Lyng­
by. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.948: »ARNE STAHL-
FEST REVISIONSANPARTSSELSKAB« 
af Farum kommune, Dybedalsvej 25, Farum. 
Selskabets vedtægter er af 29. december 1978 
og 1. maj 1979. Formålet er at drive revi­
sionsvirksomhed samt anden virksomhed i 
naturlig tilknytning hertil i overensstemmelse 
med den til enhver tid gældende lovgivning 
om statsautoriserede revisorer. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
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beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er; Statsaut. revisor Arne Stahl-
fest, Dybedalsvej 25, Farum. Direktion: 
Nævnte Arne Stahlfest. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Cato Skov 
Nielsen, Langemosevej 33, Bagsværd. Sel­
skabets regnskabsår: I. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.949: »HJEBBE TRA-
D1NG ApS« af Frederiksberg kommune, Fry-
densdalsvej 3, København. Selskabets ved­
tægter er af 6. januar og 4. april 1979. 
Formålet er at drive handel, herunder import 
og eksport. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkniger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Landsretssagfører 
Henning Emanuel Jensen, Godthåbsvænget 
8, direktør Ejner Lundin Frandsen, Carl Feil-
bergs Vej 11, begge af København, direktør 
Jørgen Kyhl Fischer, Soløsevej 63, direktør 
Børge Hagemann-Jensen, Vemmetofte Allé 
18, begge af Gentofte, boghandler Børge 
Jakobsen, Højbjerggårdsvej 32, Holte, stats­
aut. revisor Erik Christian Haamann, Skoval­
leen 35, Bagsværd. Bestyrelse: Nævnte Hen­
ning Emanuel Jensen, Ejner Lundin Frand­
sen, Jørgen Kyhl Fischer, Børge Hagemann-
Jensen, Børge Jakobsen. Direktion: Nævnte 
Ejner Lundin Frandsen. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Erik Christian Haamann, Skovalleen 35, 
Bagsværd. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 6. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.950: »TRANBERG 
AUTOTRANSPORT ApS« af Århus kom­
mune, Bøgeskov Høvej 7 A, Viby J. Sel­
skabets vedtægter er af 4. januar og 2. maj 
1979. Formålet er at fabrikere, drive handel 
samt drive vognmandsvirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ves 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Jemj 
Christian Tranberg, fru Anna Marie Tranni 
berg, begge af Bøgeskov Høvej 7 A, Viby .. 
Direktion: Nævnte Jens Christian Tranberg! 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sels 
skabets revisor: »Revisionsfirmaet O. Sønn< 
dergaard«, Skanderborgvej 181, Viby J. Sela 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 4. januar-30. juni 1979. . 
Reg.nr. ApS 32.951: »FARUM MUShX 
PUNKT ApS« af Farum kommune, Farum 
Bytorv 62, Farum. Selskabets vedtægter er EJ 
22. januar 1979. Formålet er at drive handels?! 
virksomhed gennem køb og salg af musikimi 
strumenter, udlejning af musikinstrumenteaJ 
samt at drive musikundervisning. Indskudskas; 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt Jl 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb pq 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder indbi 
skrænkninger i anparternes omsættelighecK 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til anrr 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftens 
er: Bjarne Christensen, Jægerbuen 1, Ishø;fci 
Leif Olsen, Svanemosen 21, Greve Stranor 
Direktion: Nævnte Bjarne Christensen, Leis 
Olsen. Selskabet tegnes af en direktør alenor 
Selskabets revisor: Revisor Hans Erik Hanru 
sen, Klemmenstrupvej 70, Køge. Selskabetts 
regnskabsår er kalenderåret. Første regnn; 
skabsperiode: 22. januar 1979-31. decemboc 
1979. 
Reg.nr. ApS 32.952: »JYDSK FOR1V 
PLAST ApS« af Århus kommune, Mundela 
strupvej 15, Mundelstrup. Selskabets vedtæg; 
ter er af 2. februar 1979. Formålet er at drivv 
fabrikation, handel og investeringsvirksonm 
hed og anden efter direktionens skøn dermes 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen e 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt Jl 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hveia 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmer 
Der gælder indskrænkninger i anparternor 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. BeaJ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved atm 
befalet brev. Stifter er: Fabrikant Jørgea 
Hedegaard Thomsen, Mundelstrupvej 1®I 
Mundelstrup. Direktion: Nævnte Jørgen Hes) 
degaard Thomsen. Selskabet tegnes af es 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. reviiv 
sor John Ivar Kløvdal, Viengevej 6, Risskove 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. jun:n 
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børste regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
uuni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.953: »BRAMDRUPDAM 
WVS-FORRETNING ApS« af Kolding kom-
rmune, Vestervang 30, Bramdrupdam, Kol-
liling. Selskabets vedtægter er af 18. marts 
?-979. Formålet er at drive handel og hånd-
æærk. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
)mdbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
jmultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
å;iver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
• 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ised anbefalet brev. Stifter er: Fru Aase Kath-
liine Johansen, Vestervang 30, Bramdrupdam, 
>Xolding. Direktion: Henry Ingvard Johansen, 
^Vestervang 30, Bramdrupdam, Kolding. Sel-
;>lkabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »NATIONAL-REVISION A/S«, 
iSrik Menveds Gård, Randers. Selskabets 
jaegnskabsår: 1. september-31. august. Første 
Regnskabsperiode: 18. marts 1979-31. august 
9 980. 
Reg.nr. ApS 32.954: »ILLUM OG 
Y'CHRØDER ApS« af Københavns kommu-
3ie, Prøvestens Allé 6, København. Selskabets 
isedtægter er af 29. december 1978. Formålet 
ir at drive håndværk og handel. Indskudska-
tiitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
[nnpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
æælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
Islighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
iJtiftere er: Direktør Erik Illum, Nørrevang 
£3, Greve Strand, direktør Jørgen Hugo 
bchrøder. Prøvestens Allé 6, København. Di-
Jsktion: Nævnte Erik Illum, Jørgen Hugo 
bchrøder. Selskabet tegnes af en direktør 
allene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
i-Krik Nexøe Mortensen, Skindergade 45-47, 
i^Iøbenhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
,00. juni. Første regnskabsperiode: 29. decem-
oer 1978-30. juni 1980. 
.. 21. maj 1979 er følgende ændringer op-
gnget i aktieselskabs-registeret: 
[ Reg. nr. 1860: »Aktieselskabet Peder 
)Melsen, Pedershaab« af Brønderslev kommu-
.ae. Medlem af bestyrelsen Poul Christensen 
i ir indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 2351: »AKTIESELSKABETJY­
DEBRØD, BAGERMESTRENES BRØD­
FABRIK I ESBJERG« af Esbjerg kommune. 
Under 26. marts 1979 er det besluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 134 at over­
drage selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»MAGDALENE BRØD AF 1974 A/S« (reg. 
nr. 60.652). 
Reg. nr. 4873: »AKTIESELSKABET 
»BORNHOLMS TIDENDE«« af Rønne 
kommune. Bestyrelsens formand Ludvig Mi­
chael Jørgensen er udtrådt af og gårdejer Kaj 
Peter Westh, Borrelyngvej 19, Hasle, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Børge Brandt Hansen er valgt til bestyrelsens 
formand. Henry Emil Hansen er fratrådt som, 
og medlem af bestyrelsen Villy Nikolaj Riis er 
valgt til bestyrelsens næstformand. Vedr. ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Ryan Petersen 
Andersen er udtrådt af bestyrelsen. Kontoras­
sistent Torben Riis, Banevangen 9, Rønne, er 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
relsessuppleant. Jens Anker Andersen er fra­
trådt som, og fhv. gårdejer Holger Boesen, 
Fuglesangsvej 18, Hasle, er valgt til revisor. 
Gårdejer Knud Munk, Fynegaard, Stavelund 
1, Rønne, er valgt til revisorsuppleant. 
Reg. nr. 18.251: »AKTIESELSKABET 
NIELS LARSEN, RINGSTED« af Ringsted 
kommune. Under 26. januar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.800.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
2.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 100, 500, 1.000, 4.000, 10.000, 50.000 og 
100.000 kr. 
Reg. nr. 24.569: »A/S Bogforlaget Dana, 
Fruens Bøge« af Odense kommune. Den un­
der 28. marts 1979 fremsendte anmodning til 
skifteretten i Odense om opløsning af sel­
skabet er tilbagetaget. 
Reg. nr. 33.820: »DAMGAARD­
NIELSEN A/S« af Hvidovre kommune. Un­
der 13. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
juli 1977-30. september 1978. 
Reg. nr. 35.062: »Aktieselskabet Tamaco« 
af Århus kommune. Aksel Daniel Nielsen er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Askgaard 
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Olesen, Kystvejen 17, Århus ef valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 37.270: »A/S Ørskov Christensens 
Maskinfabrik« af Frederikshavn kommune. 
Nils Juul Suhr Nordestgaard er udtrådt af, og 
Jørgen Rasmus Andersen, Skræddervej 3, 
Gærum, Mogens Nielsen, Fridtjof Nansens 
Vej 6, begge af Frederikshavn er indtrådt i 
direktionen. Eneprokura er meddelt; Jørgen 
Rasmus Andersen, Mogens Nielsen. Under 
27. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 40.810: »Niels Baunsøe A/S« af 
Københavns kommune. Per Kryger er udtrådt 
af bestyrelsen og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Ingelise 
Birthe Baunsøe i forening med tidligere an­
meldte Gurli Pedersen. 
Reg. nr. 42.103: »DAMGAARD­
NIELSEN AUTOMOBILER A/S« af Hvid­
ovre kommune. Under 13. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1977-30. september 
1978. 
Reg. nr. 45.967: »Scantuft A/S« af Grenå 
kommune. Gunnar Anton Axelsen, Frits Lan­
ge, Johannes Thyesen Ørskov, Jacob Nør­
ager-Nielsen, Finn Thomsen er udtrådt af, og 
Sheikh Hamad Sabah Ahmed Jaber Al-
Sabah, Dr. Khalil Osman Mahmoud, begge af 
P. O. Box 3389, Savat, Kuwait, civilingeniør 
Ole Rehfeld Jacobsen, Værnedamsvej 1, hø­
jesteretssagfører Gunnar Gersted, Amager­
torv 24, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Mogens Bager er fratrådt som, og ARTHUR 
ANDERSEN & CO. REVISIONSAN-
PARTSSELSKAB, Rådhuspladsen 16, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
9. januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
2.892.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
3.000.000 kr. fuldt indbetalt. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Reg. nr. 46.592: »B. & C. TRADING, 
BRAAS-CENY A/S« af Viborg kommune. 
Bjørn William Larssen er udtrådt af, og 
ingeniør Erik Hvid Hansen, Fuglevænget 5,^ 
Ålborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Regh. nr. 46.777: »J. Schleisner-Petersem* 
A/S« af Roskilde kommune. Bestyrelsens for—i 
mand Erik Munter er udtrådt af, og advokats 
Finn Rønne, Dr. Tværgade 16, København, en; 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes?^ 
formand. Kurt Billeskov Jensen, Ved Klinte—; 
bakken 9, Hundested, er indtrådt i direktio-c 
nen. Medlem af direktionen Jørgen Irnaldb 
Schleisner-Petersen benævnes adm. direktør..! 
E. 21. maj 1979 er følgende ændringer op-q 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 61.187: »E. V. JOHANSSEM 
ELEKTRONIK A/S« af Frederiksberg kom--f 
mune. Franz Carl Schiessl, Erik Mohr Mer--i 
sing er udtrådt af, og advokat Hans POUIIL 
Holst, Købmagergade 67, København, direk-j 
tør Hans Jørgen Styrmer, Gadevangsvej 65,.c 
Hillerød er indtrådt i bestyrelsen. Franz Carh 
Schiessl er tillige udtrådt af, og nævnte Hansgf 
Jørgen Styrmer er indtrådt i direktionen.,n 
Under 21. marts 1979 er selskabets vedtægten; 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavnsir 
kommune, postadresse: Titangade 15, Kø-< 
benhavn. Selskabet tegnes af to medlemmen; 
af bestyrelsen i forening eller af en direktørs 
alene. 
Reg. nr. 47.273: »Finn Vestman Hansem* 
A/S« af Roskilde kommune. Under 18. de~; 
cember 1975 er selskabets vedtægter ændret,J; 
Selskabets hjemsted er Lejre kommune, post-j 
adr. Strandvang 20, Lindenborg, Roskilde. 
Reg. nr. 47.535: »PAPYREX A/S« alB 
Københavns kommune. Under 4. april 1979^ 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-e 
len er udvidet med 900.000 kr., ved udstedel-l 
se af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør her-i 
efter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 48.628: »Golfbanen Hvide Kli\\ 
Aktieselskab« af Skagen kommune. Svenot 
Bødker Bang, Vagn Thomsen Krogh er ud-b 
trådt af, og overlæge Randolf Alberto Aabye a 
Lundsalle 5, Skagen, advokat Troels Bidstrufji 
Hansen, Heimdalsvej 18, Hjørring er indtrådt! 
i bestyrelsen. Under 27. januar 1979 er sel-l; 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen eia 
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'bdvidet med 53.500 kr. Aktiekapitalen udgør 
lærefter 326.500 kr. fuldt indbetalt. 
[ Reg. nr. 50.698: »MINI-SUP A/S« af 
nrædstrup kommune. Under 1. maj 1979 har 
ixifteretten i Brædstrup opløst selskabet i 
aåedfør af aktieselskabslovens § 117, hvoref-
ler selskabet er hæet. 
[| Reg. nr. 52.034: »restaurationsaktieselska-
\<£t »Genboen« under konkurs« af Køben-
'Eavns kommune. Under 2. juni 1977 er 
iconkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
)Worefter selskabet er hævet. 
[ Reg. nr. 54.298: »Arkitektfirmaet K. Hyl-
Larsen A/S i likvidation« af Ålborg kom-
uiune. På generalforsamling den 6. marts 
"979 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi-
Jator er valgt: Advokat Kresten Dyhrberg 
ji'ielsen, Vingårdsgade 22, Ålborg. Selskabet 
§;gnes af likvidator alene. 
[ Reg. nr. 56.108: »Næsby Tømmerhandel 
b.ai Primdahl A/S« af Odense kommune. 
nTnder 25. januar 1979 er selskabets vedtæg­
ts ændret. A-aktiernes særlige rettigheder er 
rærtfaldet og opdelingen af aktierne i A- og 
;—aktier er ophævet. Hvert aktiebeløb på 500 
T. giver 1 stemme efter 3 måneders notering, 
T. vedtægternes § 7. Bestemmerisen om 
bidskrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
*nndret, jfr. vedtægternes § 3. 
I Reg. nr. 58.610: »Blomsterhuset Bavnehøj 
Wllé 36. a/s i likvidation« af Københavns 
rommune. Efter proklama i Statstidende en 
[ juli 1976 er likvidationen sluttet, hvorefter 
?I;lskabet er hævet. 
I Reg. nr. 59.189: »EPA VAREHUS, 
t\ARL HULWEG CHRISTIANSEN A/S« af 
Isiøbenhavns kommune. Poul Kjærulf Ander-
nn er udtrådt af bestyrelsen og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Edith Bir-
ijjtte Trap Christiansen, Nørrebrogade 182, 
iQøbenhavn er indtrådt i bestyrelsen. 
i Reg. nr. 60.194: »AKTIESELSKABET 
I^AMACO-PAC« af Århus kommune. Aksel 
ifianiel Nielsen er fratrådt som, og Revisions-
•n maet Askgaard Olesen, Kystvejen 17, År-
ans er valgt til selskabets revisor. 
F 21. maj 1979 
Reg. nr. 60.894: »ELINDCO FINANS 
A/S« af Gundsø kommune. Medlem af besty­
relsen Annalise Lind er valgt til bestyrelsens 
formand. Medlem af direktionen Erik Lind 
samt landsretssagfører Alfred Bisgaard-
Frantzen, Nørre Alle 6, Glostrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 19. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Reg. nr. 61.060: »BORDEN OST A/S« af 
Esbjerg kommune. Paul Borch er udtrådt af, 
og direktør Erik Kristian Lund, Filosofgangen 
1, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Paul 
Borch er tillige udtrådt af, og nævnte Erik 
Kristian Lund er indtrådt i direktionen og der 
er meddelt ham eneprokura. 
F. 21. maj 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 3279: »RUDMEVEJ 90, 
RINGE ApS« af Ringe kommune. Jakob 
Milther Holm, Find Høgsbro Andersen er 
udtrådt af, og Steen Jørgen Christensen, Bent 
Andersen, begge af Rudmevej 122, Ringe er 
indtrådt i direktionen. Under 19. september 
1978 og 12. marts 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »RUDME­
VEJ 122, RINGE ApS«. Selskabets formål er 
at erhverve og drive ejendommen Rudmevej 
122, 5750 Ringe, matr. nr. 6 c, 6 d, Rudme by 
og sogn. Ringe kommune. Bestemmelserne 
om anparternes indløselighed er bortfaldet. 
Der gælder indkrænkninger i anparternes om­
sættelighed, jfr, vedtægternes § 10. Selskabet 
tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 5108: »VÆRKTØJS SER­
VICE AALBORG ApS« af Ålborg kommu­
ne. Benny Elmegaard Hansen er udtrådt af 
direktionen. Direktør Henning Sørensen, 
Børglumvej 16, Ålborg er indtrådt i bestyrel­
sen og direktionen. 
Reg. nr. ApS 5163: »KIKKERHØJ ApS« 
af Skibby kommune. Under 30. april 1979 har 
skifteretten i Frederikssund opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
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Reg. nr. ApS 11.446: »DANSK BYGGE 
KEMI ApS I LIKVIDATION« af Herning 
kommune. På generalforsamling den 10. ja­
nuar 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
Tage Gøttsche, Østergade 10, Herning. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 15.220: »S.E. ALUBYG 
ApS UNDER KONKURS« af Gedved kom­
mune. Under 18. april 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Horsens. 
Reg. nr. ApS 15.278: »HEUREKA 
FOODS ApS UNDER KONKURS« af Her­
ning kommune. Under 18. april 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Herning. 
Reg. nr. ApS 15.376: »MBC. MODERN 
BUILDINGS AND CONSTRUCTION 
ApS« af Ålborg kommune. Erik Mersby er 
udtrådt af direktionen. Under 21. maj 1979 er 
Ålborg by- og herredsrets skifteretsafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 18.995: »HJORTESPRINGS 
REVISIONSKONTOR ApS« af Københavns 
kommune. Den under 2. april 1979 fremsend­
te anmodning til sø- og handelsrettens skifte­
retsafdeling om opløsning af selskabet er 
tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 19.309: »CNC SERVICE 
ApS« af Kjellerup kommune. Leif Munch 
Pedersen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Revicon I/S, Brogade 10 A, Bjerringbro er 
valgt til selskabets revisor. Under 2. maj 1979 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 19.943: »AJAMO ApS« af 
Helsingør kommune. Den under 28. marts 
1979 fremsendte anmodning til skifteretten i 
Helsingør om opløsning af selskabet er til­
bagetaget. 
Reg. nr. ApS 27.394: »ASK 655 ApS« af 
Københavns kommune. Lektor Hermann 
Herbert Kain, Rugvang 35, Odense er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 10. juni og 29. 
november 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »DIFKO II ApS«. 
Selskabets formål er at være komplementar i 
K/S Difko II og varetage ledelsen af dettoJ 
kommanditselskab. K/S Difko ITs formål es 
at erhverve og som reder eller som deltager i 
et partrederi at drive rederivirksomhed meoa 
et multicargo skib, byggenummer 878 veoa 
B&W Skibsværft, M/S HAMLET SAUD1A1 
af København, kendingsbogstaver OXKG. 
Reg. nr. ApS 28.643: »ApS PSE NR. 856 ?) 
af København kommune. Per Emil Hassel h 
balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsenn 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og Olol* 
Riis, Constancevej 7, Ålborg er indtrådt 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, OJJC 
statsaut. revisor Knud Skovgaard Mortensenn 
Hasseris Bymidte 6, Ålborg er valgt til sel h 
skabets revisor. Under 3. november 1978 ojio 
16. marts 1979 er selskabets vedtægter æn n 
dret. Selskabets navn er: »CHARIS FISH 
TRADING ApS«. Selskabets formål er hann 
del, eksport og import. Selskabets hjemsted es 
Ålborg kommune, postadresse Constanceves 
7, Ålborg. Indskudskapitalen er fordelt i ann 
parter på 500 kr. eller multipla heraf. Hven: 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemmeai 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpart 
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægg 
ternes § 4. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 30.721: »ApS SPKR NFA 
108« af Københavns kommune. Per Emiir 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, ojo 
Annie Kristensen, Pebermyntevej 33, Viborgg 
Jørgen Mogens Rubeck Krogh Pederseis 
Romme, Gringe Skovvej 144, Toreby es 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fras 
trådt som, og reg. revisor Poul Linnemannn 
Vesterbrogade 11, Viborg er valgt til sells 
skabets revisor. Under 25. januar 1979 es 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet naviv 
er: »ANNIE KRISTENSEN, VIBORO 
ApS«. Selskabets hjemsted er Viborg komrr 
mune, postadr.: Pebermyntevej 33, Viborgi 
Selskabets formål er at drive handel op 
industri og finansieringsvirksomhed. Selle 
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 31.060: »TMKJNR. 7 ApSZ 
af Fredensborg-Humlebæk kommune. Kini 
sten Jæhger er udtrådt af, og Henning KocHa 
Sjælør Boulevard 113, København er indtråoi 
i direktionen. Tage Christian Magaard e 
fratrådt som, og »ERHVERVSREVISOO 
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1*ERNE K/S«, Langebjerg 6, Nærum er valgt 
Il selskabets revisor. Under 12. januar og 19. 
Isbruar 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
[selskabets navn er: »NORDISK-KOBLING-
WDUSTRI ApS«. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadr. Scandiagade 
Q9, København. Selskabets formål er handel 
imgros og detail, fabrikation, import, eksport, 
jggentur, entreprenørvirksomhed, investering, 
nnansiering samt al virksomhed, der efter 
tiirektionens skøn står i forbindelse hermed. 
. i .  21. maj 1979 er Sø- og Handelsrettens 
ijkifteretsafdeling anmodet om at opløse neden-
æævnte selskab i medfør af anpartsselskabslo-
læns § 87, jfr. § 86, 
^pS 16.965 »BALLERUP BIL CENTER 
ApS« af Ballerup kommune. 
.x. 22. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
oegisteret som; 
[ Reg. nr. 62.348: »ANDERSEN & STEN-
{OER A/S«, hvis formål er at drive handel, 
industri og finansiering af fast ejendom. Sel-
sxabets hjemsted er Herning kommune, post-
ibdresse: Birkegårdsvej 5, Herning; dets ved­
tægter er af 1. september 1978. Den tegnede 
i>iktiekapital udgør 450.000 kr., hvoraf 50.000 
T. er A-aktier og 400.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
I>ktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Efter 
n måneders notering giver hvert A-aktiebeløb 
få 1.000 kr. 10 stemmer og hvert B-
l>ktiebeløb på 1.000 kr. 1 stemme, jfr. vedtæg-
n;rnes § 12. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
isr indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
)æd, jfr. vedtægternes § 6. A-aktierne er 
bidløselige efter reglerne i vedtægternes § 5. 
laekendtgørelse til aktionærerne sker ved an-
Isfalet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
ulugo Stender, Ravnsbjerg Hegn 4, direktør 
n nker Jensen, Ravnsbjerg Hegn 11, begge af 
ji'rjellerup, direktør Peder Sørensen, Faksevej 
> alle af Herning. Bestyrelse: Nævnte Hugo 
3:tender, Anker Jensen, Peder Sørensen. Di-
>l:ktion: Nævnte Hugo Stender. Selskabet 
[g gnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
)3ed direktionen eller af den samlede besty-
ghlse. Eneprokura er meddelt: Anker Jensen, 
beder Sørensen. Selskabets revisor: Statsaut. 
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revisor Egill Christensen, Nørre Farimagsga­
de 3-5, København. Selskabets regnskabsårer 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
september 1978-31. december 1979. 
C. 22. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg. nr. ApS 32.955: »ASX 914 ApS« af 
Århus kommune, Biilowsgade 66, Århus. Sel­
skabets vedtægter er af 16. marts 1979. For­
målet er at drive handel, import, export og 
hermed beslægtede aktiviteter samt at fore-
taee kapitalanlæg i fast ejendom og værdipa­
pirer. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
mulitpla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Peer Ulf 
Jacobsen, Lollandsgade 54, Robert Elbrønd, 
Koll. 1, vær. 20, Universitetsparken, Ulla 
Kjær, Finn Peter Heath, begge af Edv. Suen-
sonsgade 4, alle af Århus. Direktion: Nævnte 
Peer Ulf Jacobsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Ole Hvingelby, Søndergade 14-16, Århus. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 16. marts-31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 32.956: »BLOCH & CO. 
TRANSPORT ApS« af Haderslev kommune, 
Vilstrup Bysving 36, Haderslev. Selskabets 
vedtægter er af 1. januar 1979. Formålet er at 
drive vognmandsvirksomhed og handel og 
anden hermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
1.000 kr. er A-anparter og 29.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 100 kr. og multipla 
heraf. A- og B-anparterne har særlige rettig­
heder, jfr. vedtægternes § 2. Hvert A-anparts-
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. B-anpar-
terne giver ikke stemmeret. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er; Grosserer Jørgen Christoffersen Bloch, 
Vilstrup Bysving 36, chauffør Niels Anders 
Bloch, Lindevej 12 A, begge af Haderslev. 
Direktion: Nævnte Niels Anders Bloch samt 
É 
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Hanne Kirstien Bloch, Vilstrup Bysving 36, 
Haderslev. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Leo Hansen, Jomfrustien 27, Haderslev. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.957: »LIMES SYSTEM 
ApS« af Københavns kommune. Bredgade 3, 
København. Selskabets vedtægter er af 4. 
april 1979. Formålet er at drive handel og 
rådgivningsvirksomhed og anden dertil knyt­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Orla Poulsen, Tagesmindevej 2, 
Gentofte, chefkonsulent Ole Skovsbo Han­
sen, Krogholmsgårdsvej 110, Vedbæk. Direk­
tion: Nævnte Orla Poulsen, Ole Skovsbo 
Hansen. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Egon Bruun Pedersen, Ny Østergade 7, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 4. april 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.958: »REX FACTO­
RING ApS« af Ishøj kommune. Industridalen 
7, Ishøj. Selskabets vedtægter er af 31. de­
cember 1978. Formålet er at drive factoring­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bekdndtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di­
rektør Flemming de Lorenzi, Clarasvej 8, 
Charlottenlund. Direktion: Nævnte Flemming 
de Lorenzi. Direktørsuppleant: Poul de Linde 
Jacobsen, Fortunfortvej 5 A, Lyngby. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Preben Larsen, 
Bremerholm 4, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 31. december 1978-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.959: »PROF FILM­
CENTER ApS« af Rødovre kommune, Høj-
næsvej 76, Rødovre. Selskabets vedtægter er 
af 1. januar og 3. maj 1979. Formålet er 
udlejning af film- og lydudstyr, handel o;o 
fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 kr.,T 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 krd 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Bekdndtgørelse til anpartshavern^n 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Johnn;n 
Oehlenschlæger, Landlystvej 65 E, Hvidovres 
Direktion; Nævnte Johnny Oehlenschlægens 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sells 
skabets revisor: Reg. revisor, HD Anton Bn>o 
Lustrup, Stadagervej 56, Herlev. Selskabette 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regnn 
skabsperiode: 1. januar 1979-30. april 198031 
Reg. nr. ApS 32.960: »YNF 601 ApS« Bi 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Glitl 
strup, Skindergade 23, København. Sela 
skabets vedtægter er af 5. april 1979. Fonc 
målet er handel og fabrikation. Indskudskapiq 
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt l 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hveits 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme eftea; 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 1 IN 
Der gælder indskrænkninger i anparternesi 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. BeaJ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved ann 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngbyr 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sela 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets reviiv 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa3 :  
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regnn: 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperh 
ode: 5. april 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.961: »YNF 602 ApS« s 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Glifi 
strup, Skindergade 23, København. Sela 
skabets vedtægter er af 5. april 1979. Fonc 
målet er handel og fabrikation. Indskudskapiq 
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt J 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hveia 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme eftoj 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes §111 
Der gælder indskrænkninger i anparternor 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be{ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved arm 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører! 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngbyc 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Seb 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets reviv 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa^ 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regim 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabspen 
ode: 5. april 1979-4. maj 1980. 
1 
Reg. nr. ApS 32.962: » YNF 603 ApS« af 
^Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli-
istrup, Skindergade 23, København. Sel­
vskabets vedtægter er af 5. april 1979. For-
rrmålet er handel og fabrikation. Indskudskapi-
sialen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
lanparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
iflnpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
8 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
(Der gælder indskrænkninger i anparternes 
lomsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
jxendtgørelse til anpartshavernes ker ved an-
Kbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
IWIogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
(Direktion; Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
vskabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
roriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
Vskabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
jode: 5. april 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.963: » YNF 604 ApS« af 
Xøbenhavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli-
istrup, Skindergade 23, København. Sel­
vskabets vedtægter er af 5. april 1979. For-
rrmålet er handel og fabrikation. Indskudskapi-
6:alen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
lanparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
lanpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
0 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
(Der gælder indskrænkninger i anparternes 
lomsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
axendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
joefalet brev. Stifter er; Landsretssagfører 
Mlogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
(Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
vskabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
osor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
roriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
Vskabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
Dode; 5. april 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.964: » YNF 605 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli-
istrup, Skindergade 23, København. Sel­
vskabets vedtægter er af 5. april 1979. For-
rrmålet er handel og fabrikation. Indskudskapi-
6:;alen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
lanparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
nanpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
8 måneders notering, jfr. vedtægternes §11. 
iCDer gælder indskrænkninger i anparternes 
iCDmsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
axendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
aoefalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
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Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion; Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår; 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 5. april 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.965: »YNF 606 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 5. april 1979. For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion; Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 5. april 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.966: »YNF 607 ApS« ai 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 5. april 1979. For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes §11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår; 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 5. april 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.967: » YNF 608 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 5. april 1979. For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
é 
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talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 5. april 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.968: » YNF 609 ApS« af 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 5. april 1979. For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj, første regnskabsperi­
ode: 5. april 1979-1. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.969: »YNF 610 ApS« ai 
Københavns kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 5. april 1979. For­
målet er handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj, første regnskabsperi--i 
ode: 5. april 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.970: »BORGES' ADMI-A 
NISTRATIONSSERVICE ApS« af Århuse 
kommune. Rolighedsvej 45, Risskov. Sel--1 
skabets vedtægter er af 12. marts 1979. For---
målet er finansiering og rådgivende virksom--! 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldtJl 
indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr..i 
Hver anpart på 10.000 kr. giver 1 stemmes 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 8..^ 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 2 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be--' 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an- -i 
befalet brev. Stifter er: BORGES REKLA--. 
MEBUREAU A/S, Rolighedsvej 45, Ris--, 
skov. Direktion: Niels Oluf Svoldgaard, E1--I 
verdalsvej 62, Højbjerg. Selskabet tegnes afii 
e n  d i r e k t ø r  a l e n e .  S e l s k a b e t s  r e v i s o r :  R e v i - - i  
sionsfirmaet Askgaard Olesen, Kystvejen 17,/ 
Århus. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31.|J 
maj. Første regnskabsperiode: 12. marts 8 
1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.971: »TARP TÆPPERS 
ApS« af Esbjerg kommune. Hammeren/am--
bolten Tarp, Guldager. Selskabets vedtægten 
er af 6. februar 1979. Formålet er at drives 
handel med guldbelægning af enhver art og§ 
anden i forbindelse hermed stående virksom- -
hed samt finansiering. Indskudskapitalen err 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten 
på 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 kr. giver 1 I 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar- -
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 9. S 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved b 
brev. Stifter er: Tæppehandler Finn Alsing, ,5 
Kildevej 6 A, Hjerting, Esbjerg. Direktion: :i 
Nævnte Finn Alsing. Selskabet tegnes af enn 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions- -
firmaet Nis Bonde, Hededammen 5, Esbjerg, 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep--
tember. Første regnskabsperiode: 6. februar i 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.972: »SVEND KINDT--
LARSEN ApS« af Glostrup kommune, Tjal- -
fesvej 21, Glostrup. Selskabets vedtægter err 
af 21. februar og 4. maj 1979. Formålet er at Ji 
drive handel, håndværk, industri og investe--
ringsvirksomhed. Indskudskapitalen er i 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts- -
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælden 
1 
bdskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
T. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
lartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
r: Direktør, civilingeniør Svend Kindt-
larsen, Bindesbøllevej 21, Charlottenlund, 
hirektion: Nævnte Svend Kindt-Larsen. Sel-
Biabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
v;visor: Statsaut. revisor Poul Ellehammer 
Bansen, Dronningens Tværgade 9, Køben-
/avn. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Tørste regnskabsperiode: 21. februar 1979-
.1. maj 1980. 
I Reg. nr. ApS 32.973: »J.O.J. AF 8/9 1978 
sypS« af Greve kommune, Svend Gratesvej 5, 
iBarlslunde. Selskabets vedtægter er af 8. 
qptember 1978 og 13. marts 1979. Formålet 
at drive handel- og finansieringsvirksom­
hed samt at yde konsulentvirksomhed i for-
nndelse med overdragelse af fast ejendom, 
bdskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
tllt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
i:raf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ismme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
irnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
tekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
dibefalet rev. Stiftere er: Ejendomshandler 
nns Ejler Borresø, Klitvej 5, ejendomshand-
" Jørgen Hansen, Svend Gratesvej 5, begge 
l Karlslunde. Direktion: Nævnte Jens Ejler 
lorresø, Jørgen Hansen samt Ole Jensen, 
sranhytterne, Olsbæk Strandvej 65 C, Greve 
srand. Selskabet tegnes af to direktører i 
sTening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
nrn Thomas Eisvang, Hundie Strandvej 42, 
areve Strand. Selskabets regnskabsår: 1. ok-
icber-30. september. Første regnskabsperi-
ale: 8. september 1978-30. september 1979. 
q Reg. nr. ApS 32.974: »FINN OG LENE 
WDERSEN INVEST ApS« af Dragør kom-
rune, D. B. Dirchsens Alle 79, Dragør, 
aliskabets vedtægter er af 27. februar og 20. 
nril 1979. Formålet er at investere i og 
)nndle med værdipapirer og fast ejendom, 
^bdskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indhe­
ft, fordelt i anparter på 3.000 kr. Hvert 
qpartsbeløb på 3.000 kr. giver 1 stemme. 
i;;r gælder indskrænkninger i anparternes 
znsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be-
xindtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
slfalet brev. Stiftere er: Finn Andersen, fru 
)J:te Lene Andersen, begge af D. B. Dirc-
is;ns Alle 79, Dragør. Direktion: Nævnte 
nnn Andersen. Direktørsuppleant: Nævnte 
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Jytte Lene Andersen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Jørgen Christiansen, Nørre Farimagsgade 
11, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
april-31. marts. Første regnskabsperiode: 27. 
februar 1979-31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 32.975: »MAR PRO COM-
MUNICATION ApS« af Pandrup kommune, 
Brandsagervej 30, Pandrup. Selskabets ved­
tægter er af 15. december 1978 og 11. april 
1979. Formålet er at drive fabrikation. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere: »DANISH COM-
1VJUNICATION EQUIPMENT A/S«, Sørup, 
Støvring. Direktion: Poul Erik Sørensen, 
Grangårdsvej 32, Støvring, Svend Frederik 
Hansen, GI. Skørpingvej, Skørping. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »Revisionsfirmaet Palsgaard og Hansen«, 
Poul Paghsgade 6, Ålborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 15. december 1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.976: »VIVI NIELSEN 
ApS« af Københavns kommune, Vesterbro­
gade 94, København. Selskabets vedtægter er 
af 1. januar 1979. Formålet er handel og 
servicevirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Vivi Nielsen, Ve­
sterbrogade 94, København. Direktion: 
Nævnte Vivi Nielsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Birger lacobsen, Sponnecksvej 19, Gen­
tofte. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.977: »EJAL ApS« af 
Høje Tåstrup kommune, Rødhøjgårdsvej 5, 
Tåstrup. Selskabets vedtægter er af 14. no­
vember 1978. Formålet er finansiering, inve­
stering og handel samt rådgivende herom. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
É 
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talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Direktør Annette 
Leifhøj, Rådhøjgårdsvej 5, Tåstrup. Direk­
tion: Nævnte Annette Leifhøj. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Revi­
sor Flemming Bo Nielsen, Grønhøjgårdsvej 
205, Tåstrup. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 14. no­
vember 1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.978: »EJENDOMSSEL­
SKABET STRANDBOULEVARDEN 73 
KØBENHA VN ApS« af Københavns kom­
mune, Strandboulevarden 73, København. 
Selskabets vedtægter er af 1. november 1978, 
15. januar og 12. marts 1979. Formålet er at 
erhverve og administrere fast ejendom, at 
opdele sådanne i ejerlejligheder og sælge 
disse samt finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Jørn Johan 
Andersen, Strandboulevarden 73, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Jørn Johan Ander­
sen samt Egon Mikkelsen, Strandboulevarden 
73, København. Selskabet tegnes af to direk­
tører i forening. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Egon Lundgren, Ndr. Frihavnsgade 
34, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. no­
vember 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.979: »ApS MODEGÅR­
DEN, FÆBRO« af Sæby kommune, Fæbro-
vej 13, Fæbro, Dronninglund. Selskabets ved­
tægter er af 21. februar 1979. Formålet er at 
drive handel, manufakturvirksomhed og an­
den i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver I 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Elimar Østergaard 
Nielsen, fru Hanne Grethe Nielsen, begge af 
Fæbrovej 13,Fæbro, Dronninglund. Direk­
tion: Nævnte Hanne Grethe Nielsen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revv 
sor Mads Sønderkær, Søndergade 33, Sæb;;d 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. junni 
Første regnskabsperiode: 21. februar 197S?\ 
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.980: »LARS BORSIW 
ApS« af Gentofte kommune, Toftekærsvov 
46, Gentofte. Selskabets vedtægter er af IH 
februar 1979. Formålet er erhvervelse af faslfa 
ejendomme for efter eventuel istandsættels;!' 
og restaurering at afhænde eller udleje diss«^ 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbod 
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 M 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb p 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inor 
skrænkninger i anparternes omsætteligheoa 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til am 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifteio 
er: Lars Erich Borsig, Toftekærsvej 46, Gens 
tofte. Direktion: Nævnte Lars Erich Borsi;i< 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Ses 
skabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen L;:^ 
defoged, H. C. Andersens Boulevard 3~£ 
København. Selskabets regnskabsår: 1. junn 
31. maj. Første regnskabsperiode: 10. februai. 
1979-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 32.981: »KATTRUP VW 
FORRETNING ApS« af Gedved kommunn 
Elbjergvej 57, Kattrup, Hovedgård. So< 
skabets vedtægter er af 3. oktober 1977 og ' j 
april 1979. Formålet er at drive handet 
fabrikation og anden efter bestyrelsens sk©: 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapqi 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kone 
tant, dels i andre værdier, fordelt i anparter f] 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anpartJ: 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. D«C 
gælder indskrænkninger i anparternes omsææ 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgøres! 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bres 
Stiftere er: Smed Ove Weigelt Nielsen, E3 
bjergvej 57, Kattrup Hovedgård, smed Johanru 
nes Weigelt Nielsen, GI. Horsensvej 35'£ 
Gjesing, Skanderborg. Bestyrelse: Nævntn 
Ove Weigelt Nielsen, Johannes Weigo* 
Nielsen samt Ingelise Marie Nielsen, Elbjergi 
vej 57, Kattrup, Hovedgård. Direktioio 
Nævnte Ove Weigelt Nielsen, Johannes Wes' 
gelt Nielsen. Selskabet tegnes af et medlem; r 
bestyrelsen i forening med en direktør eller; i 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisoo, 
Flemming Madsen, Haldrupvej 38, Søvinon 
Horsens. Selskabets regnskabsår er kalendesl 
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j Te t .  Første regnskabsperiode: 3. oktober ; 
Q977-31. december 1978. ; 
Reg.nr. ApS 32.982: »GROSSITLAGE-
iRET AF 14/12 1978 ApS« af Københavns 
oiommune, Rådmandsgade 51, København, 
selskabets vedtægter er af 14. december 1978 
§«g 17. april 1979. Formålet er at drive handel 
gg fabrikation samt anden i forbindelse her-
jmed stående virksomhed. Indskudskapitalen 
ir 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapita-
isn er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse 
Il anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ittifter er: Direktør Sven Ernst Lorenzen, 
ivinderød Skov 37, Frederiksværk. Direktion: 
sHævnte Sven Ernst Lorenzen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
aievisionsfirmaet C. Jespersen, Set. Clemens 
o"orv 8, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. 
j2ptember-31. august. Første regnskabsperi-
bde: 14. december 1978-31. august 1979. 
Reg.nr. ApS 32.983: »JOHAN BRUN 
MADSEN KJELLERUP ApS« af Kjellerup 
oommune. Vandgranen 3, Kjellerup. Sel-
ixabets vedtægter er af 28. juni 1978 samt 6. 
lebruar og 8. april 1979. Formålet er at udøve 
lOmrermestervirksomhed, herunder handels-
lirksomhed samt virksomhed med anlæg, op-
iftrelse og salg af faste ejendomme. Indskuds-
[Bapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
særdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
jnultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
T. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
isr i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
i;rnes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
3xer ved anbefalet brev. Stifter er: Tømrer-
aæster Johan Brun Madsen, Vandgranen 3, 
»'[.jellerup. Direktion: Nævnte Johan Brun 
Bladsen. Selskabet tegnes af en direktør ale-
se. Selskabets revisor: »REVISIONSFIR­
MAET JENS PETER MOUGAARD ApS«, 
airønnegade 13, Viborg. Selskabets regn-
siabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
ioode: 2. januar 1978-30. juni 1979. 
[ Reg.nr. ApS 32.984: »BENT BEKKER 
VWVEST ApS« af Københavns kommune, 
giispevej 2, København. Selskabets vedtægter 
; " af 15. december 1978. Formålet er at drive 
ifandel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
g anden efter direktionens skøn dermed 
253slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
.0.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
xidre værdier. Indskudskapitalen er fordelt i 
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anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Automobilforhandler Bent 
Holger Bekker, Tulipanhaven 45, Måløv. Di­
rektion: Nævnte Bent Holger Bekker. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: De forende Revisionsfirmaer, Falko­
ner Allé 1, København. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
15. december 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.985: »ALEX JENSENS 
OLIEFYRSSER VICE ApS« af Solrød kom­
mune, Humlevangen 8, Havdrup. Selskabets 
vedtægter er af 16. marts 1979. Formålet er at 
udføre installation af oliefyrsanlæg, udføre 
servicearbejde på sådanne anlæg samt inve­
stering og fiannsiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Oliemontør Alex Apuschkin Jen­
sen, Humlevangen 8, Havdrup. Direktion: 
Nævnte Alex Apuschkin Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Flemming Kornerup, Gyvel­
vænget 1, Solrød Strand. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.986: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 15. MARTS 1979« af Køben­
havns kommune. Bredgade 6, København. 
Selskabets vedtægter er af 15. marts 1979. 
Formålet er at drive handel og fabrikation, 
agentur- og konsulentvirksomhed, investe­
ringsvirksomhed samt anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: »A/S af 1/6 1970«, Bredgade 6, 
København. Direktion: Bjørn Saltorp, Bred­
gade 6, København. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet H. C. Steen Hansen, Købmagergade 
24, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 15. 
marts 1979-30. april 1980. 
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Reg.nr. ApS 32.987: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AF 7. NOVEMBER 
1978« af Ringsted kommune, Haslevvej 16, 
Ringsted. Selskabets vedtægter er af 7. no­
vember 1978. Formålet er at eje og admini­
strere fast ejendom. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke fordelt i anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di­
rektør Elo Arne Westergaard, Østre Parkvej 
161, Ringsted. Direktion: Nævnte FIo Arne 
Westergaard. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor; Revisionsfirmaet E. 
Haamann og W. Stummann, Hovedvejen 
182, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 7. 
november 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.988: »ApS NIBIMO 26« 
af Københavns kommune, c/o adv. Niels 
Mørch, Nørre Farimagsgade 3, København. 
Selskabets vedtægter er af 23. april 1979. 
Formålet er at drive fabrikation og handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Advokat Niels Erik 
Mørch, Nørre Farimagsgade 3, København. 
Direktion: Nævnte Niels Erik Mørch. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet P. J. Aarup, Ama­
liegade 22, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 23. april 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.989: »GØRLØSE TØM­
RERFIRMA ApS« af Skævinge kommune, 
Amalievej 26, Gørløse. Selskabets vedtægter 
er af 2. april 1979. Formålet er tømrervirk­
somhed, typehusproduktion. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 4. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Direktør Reinhardt Kjær Jensen, 
Amalievej 26, Gørløse. Direktion: Nævnte 
Reinhardt Kjær Jensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: REVI­
SIONSINSTITUTTET AF 15/2 1971 A/S, 
Industrivænget 11, Hillerød. Selskabets regn n 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspes« 
riode: 1. april 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. apS 32.990: »ApS OUTRUP PIF 
BESERVICE« af Blåbjerg kommune, Søn n 
dergade 19, Outrup. Selskabets vedtægter es 
af 16. januar og 29. marts 1979. Formålet e s 
at drive håndværk og fabrikation samt fores 
tage kapitalanbringelse. Indskudskapitalen e s 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 8 
andre værdier, fordelt i anparter på 1.000 kn; 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb p;;q 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind b 
skrænkninger i anparternes omsættelighedb 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an n 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifteren 
er: Pibereparatør Svend Aage Lund, fru Dag § 
ny Kristine Marie Lund, begge af Søndergadob 
19, elektriker Einar Lebeck Lund, Gartner i: 
vænget 10, alle af Outrup. Direktion: NævntoJi 
Svend Aage Lund. Selskabet tegnes af ene 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revih 
sor Jens Lauridsen, Storegade 52, Outrupq 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sepq 
tember. Første regnskabsperiode: 1. oktobers 
1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.991: »COLOR BO Ali 
TRANSPORT ApS« af Hvidovre kommunes 
Strandskadevej 12, Hvidovre. Selskabets ved b 
tægter er af 20. marts og 6. april 19799 
Formålet er at drive entreprenørvirksomheos 
og handel. Indskudskapitalen er 35.000 kn: 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kn; 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver I 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavernor 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Paul Ler-T 
wick Theisen, Peter Bangs Vej 76, Købenn 
havn. Direktion: Nævnte Paul Lerwick Thei-i; 
sen. Selskabet tegnes af en direktør alenesi 
Selskabets revisor: Revisionsfirmet John 01-I( 
sen, Solrød Center 28, Solrød Strand. SelL 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. FørsteJ 
regnskabsperiode: 20. marts 1979-30. junn 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.992: »NIMOCO HA NV 
DELS- & INGENIØRFIRMA ApS« af Søl-I( 
lerød kommune. Hotelstien 1, Vedbæk. SelL 
skabets vedtægter er af 29. december 19788 
Formålet er at drive handel med skibsmotoreis 
og andet skibstilbehør samt anden virksom-n 
hed i naturlig tilknytning hertil, herundeis 
fabrikationsvirksomhed. Indskudskapitalen eis 
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.00.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
}nparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
OL000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
jnpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
itr er: Irene Niebling, Hotelstien 1, Vedbæk, 
li'irektion: Nævnte Irene Niebling. Selskabet 
§;gnes af en direktør alene. Selskabets revi-
w: Statsaut. revisor Arne Stahlfest, Dybe-
lalsvej 25, Farum. Selskabets regnskabsår er 
lalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. juli 
'978-31. december 1979. 
[ Reg.nr. ApS 32.994: »MURERFIRMAET 
Y. LAURSEN, TØRRING ApS« af Tørring-
jl'ldum kommune, Borgergade 37, Hjort-
B'ang, Tørring. Selskabets vedtægter er af 2. 
n.nuar 1979. Formålet er at drive murerfor-
iJ tning med nybyggeri og reparationer samt 
jnden dermed i forbindelse stående virksom­
hed efter direktionens bestemmelse. Ind-
uiudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
nrdelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
rsraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
læmme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
gegternes § 48. Der gælder indskrænkninger i 
qaparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
? 5, 6 og 7. Bekendtgørelse til anpartshaver-
; sker ved brev. Stifter er: Fru Else Marie 
^llga Laursen, Teglværksvej 7, Tørring. Di-
Mktion: Nævnte Else Marie Olga Laursen, 
lelskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
sabets revisor: Reg. revisor Svend Drost, 
Dxolegade 17, Nr. Snede. Selskabets regn-
sabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
)ode; 2. januar 1979-30. juni 1980. 
- 22. maj 1979 er følgende omdannelse af 
ittieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
3l)lskabs-registeret: 
1 Reg. nr. 59.060: »HANDELSAKTIESEL­
SKABET af 30. oktober 1973« af Køben­
avns kommune. Den 20. december 1976 og 
februar 1978 er selskabets vedtægter 
indret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
8 selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel-
sabet er overført til afdelingen for anparts-
allskaber som reg. nr. ApS 32.993: »HAN-
^ELSANPA RTSSELSKABET AF 30/10 
\®73« af Københavns kommune, Amager 
Birandvej 112, København. Selskabets ved-
ggter er af 20. december 1976 og 17. februar 
W8. Formålet er distributions-, handels- og 
[aenturvirksomhed. Indskudskapitalen er 
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400.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør Jørgen 
Bjørnbak Hallstein, Skovbakken 60, Farum, 
grosserer Hans Frederik Jacobsen, Frederiks­
berg Allé 28, advokat Kaj Sehested. Heiberg-
sgade 18, begge af København. Direktion: 
Nævnte Jørgen Bjørnbak Hallstein. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Kurt Adriansen, Matrosvej 
4, Brøndby Strand. Selskabets regnskabsår: 1. 
november-31. oktober. 
E. 22. maj 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 487: »Aktieselskabet Glud & Mar-
strands Fabriker« af Københavns kommune. 
Axel Rolf Larsen er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 
15, København, er valgt til revisor. Under 12. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. oktober 1978-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. 1693: »AKTIESELSKABET 
ERNST VOSS FABRIK« af Fredericia kom­
mune. Til revisor er tillige valgt: Revisionsfir­
maet C. Jespersen, Frederiksborggade 15, 
København. Under 21. februar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. oktober 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. 1915: »Aktieselskabet Banken for 
Vordingborg og Omegn« af Vordingborg kom­
mune. Under 14. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret og under 5. april 1979 
stadfæster af tilsynet med banker og sparekas­
ser. Selskabets navn er »VORDINGBORG 
BANK A/S«. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet »AKTIESELSKABET 
BANKEN FOR VORDINGBORG OG OM­
EGN (VORDINGBORG BANK A/S)«. 
Reg. nr. 4128: »Tømrersvendenes A/S« af 
Rødovre kommune. Under 30. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 274.100 kr., hvoraf 133.100 
é 
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kr. er A-aktier og 141.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.128.000 kr., 
fuldt indbetalt, hvoraf 258.000 kr. er A-aktier 
og 870.000 kr. er B-aktier. 
Reg. nr. 22.360: »Ejendomsaktieselskabet 
»Husumparken«« af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen Christian Faarbæk 
Jensen er afgået ved døden. Ingeniør Oluf 
Verner Sørensen, Karrebækvej 509, Næstved, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 24.959: »Abrahamsen og Co. A/S« 
af Hvidovre kommune. Vedr. arbejdstager-
repræsentanterne: Hans Peter Just Jørgensen 
er udtrådt af bestyrelsen. Hans Christian 
Nielsen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 26.452: »A/5 L/woa« af Hørsholm 
kommune. Under 15. december 1978 er likvi­
dationen sluttet efter behandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 28.016: »H. Møller Andersen A/S« 
af Sakskøbing kommune. Medlem af bestyrel­
sen Erik Severinsen er afgået ved døden. 
Richard Sigurd Svendsen er udtrådt af, og 
stud. arc. Birte Møller Andersen, Radsted, 
Sakskøbing, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 29.329: »A/S Tønder Mejeri i 
likvidation« af Tønder kommune. Under 17. 
maj 1978 har skifteretten i Tønder udnævnt 
advokat Hans-Jacob Hansen, Nørregade 33, 
Tønder, til likvidator. Bestyrelsen og direktio­
nen er fratrådt. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. Selskabets binavn er: »Marskprodukt 
A/S (A/S Tønder Mejeri) i likvidation« (reg. 
nr. 31.700). Til revisor er valgt: Reg. revisor 
H. D. Svend Jensen, Nørrevang 28, Åbenrå. 
Reg. nr. 30.881: »FE BEVARINGSSEL-
SKAB FOR FREDEDE EJENDOMME I 
DANMARK A/S« af Københavns kommune. 
Per Mortensen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Bente Boserup Jakobsen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 30.950: »A/S Folke-Grunde« af 
Århus kommune. Laurits Peter Christensen, 
Niels Asger Hansen, Johan Henrik Jensen, 
Axel Jespersen Diderichsen, Henrik Chri-
strup, Kristian Larsen Kristensen, Lorenz 
Tofft er udtrådt af, og prokurist Ole Nielsen, 
Vestparken 33, Oksbøl, sekretariatschef Jens?r 
Kaj Krøyer, Skæring Højsagervej 13, Egå, ens 
indtrådt i bestyrelsen. Under 9. novembens 
1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 31.700: »Marskprodukt A/S (A/S\ 
Tønder Mejeri)«. Da skifteretten i Tønder ham 
påbegyndt likvidationen af »A/S Tønder Me--3 
jeri i likvidation« (reg. nr. 29.329) er nærvæ-3 
rende binavn »Marskprodukt A/S (A/S Tøn--ri 
der Mejeri) i likvidation«. 
Reg. nr. 32.071: »A/5 BØJES RADIOQ 
FINN BØJE JØRGENSEN« af Frederiks--? 
berg kommune. Under 23. marts 1979 eio 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn--r 
skabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningsperiode 3 
1. januar 1979-30. juni 1979. 
Reg. nr. 34.870: »Skansen II i Esbjerg^ 
aktieselskab« af Esbjerg kommune. Pedeits 
Bjørvig Pedersen er udtrådt af, og direktør 
Kaj Erik Schultz, Randersvej 32, Esbjerg, ens 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.533: »FREDERICIA BRYGxl 
GERI A/S« af Fredericia kommune. Undena 
16. marts 1979 er selskabets vedtægter æn n 
dret. Aktiekapitalen er udvidet meo; 
35.000.000 kr., indbetalt ved konvertering as 
gæld. Aktiekapitalen udgør herefteia 
50.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktieis 
på 500, 1.000, 10.000, 14.900.000 ogr 
35.000.000 kr. 
Reg. nr. 35.844: »A/S RENTOKIL« as 
Københavns kommune. Edward Weldrurm 
Buchan er udtrådt af, og administrerendofc 
direktør Brian McGillivray, »Roselands«» 
Crockham Hill, Nr. Edenbridge, Kent, Engg 
land, direktør Graham Bremner Foote, 38? 
Glasgow Road, Uddingston, Glasgow, G7I\ 
7 AZ, Skotland, er indtrådt i bestyrelsenn 
Under 5. december 1978 er selskabets vedb 
tægter ændret. Selskabet driver tillige virkol 
somhed under navnet: »A/S JYSK SKADES 
DYRBEKÆMPELSE (A/S RENTOKIL)«» 
Selskabets binavn »Bakteriologisk Laboratoo 
rium Ratin's Salgskontor A/S (A/S RENTOC 
KIL)« (reg. nr. 43.750) er slettet af registerets 
Reg. nr. 35.860: »KEMTSALEX A/S« ae 
Helsingør kommune. Medlem af bestyrelsens 
Knud Christian Ehlers er afgået ved dødem; 
Advokat Paul Rolf Meurs-Gerken, AmaBi 
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ggade 22, København, er indtrådt i besty-
»asen. 
FIReg. nr. 40.026: »Voss Komfur Service 
HS« af Vejle kommune. Til revisor er tillige 
§Igt: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frede-
lasborggade 15, København. Under 21. fe-
;war 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
2lskabets regnskabsår er kalenderåret. Om-
igningsperiode: l.okotber 1978-31. decem-
T 1979. 
3Rcg. nr. 40.548: »Løsning Emballage Fa-
*k A/S« af Hedensted kommune. Vedr. 
joejdstagerrepræsentanterne: Ejvind Hede-
mrd Jensen er udtrådt af bestyrelsen. Jens 
jlter Madsen er fratrådt som bestyrelsessup-
B;ant. Værkfører Per Holk, Anemonevej 10, 
b;densted, er indtrådt i bestyrelsen (supple-
:t: Maskinarbejder Aage Persson, Blichers-
j 7, Løsning). Til revisor er tillige valgt: 
wisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiks-
^Tggade 15, København. Under 21. februar 
'^79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
labets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg-
gigsperiode: 1. oktober 1978-31. december 
'V79. 
JlReg. nr. 41.378: »Edv. Meyers Emballage-
•\orik A/S« af Københavns kommune. Axel 
tl«lf Larsen er fratrådt som, og Revisionsfir-
a.et C. Jespersen, Frederiksborggade 15, 
dtbenhavn, er valgt til selskabets revisor, 
bider 21. februar 1979 er selskabets vedtæg-
: ændret. Selskabets regnskabsår er kalen-
é-året. Omlægningsperiode: 1. oktober 
)\78-31. december 1979. 
5Reg. nr. 41.504: »Aktieselskabet Dansk 
•Xkemballage Fabrik« af Københavns kom-
nine. Harry Jørgen Christian Ellermann, 
nrner Valdemar Petersen er udtrådt af be-
>irelsen. Axel Rolf Larsen er fratrådt som, 
? Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiks-
giggade 15, København, er valgt til sel-
dibets revisor. Under 21. februar 1979 er 
tekabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
d.bsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
Icoktober 1978-31. december 1979. 
51Reg. nr. 41.767: »A.M.E., Advanced Me-
\anical Handling Equipment Association 
ZS« af Stenløse kommune. Jørgen Ebbe 
jiliel er udtrådt af, og ingeniør Leif Hamre, 
Uttervænget 27, Farum, bogholder Bente 
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Ffiis, Kildegårdsvej 5, Slagslunde, Stenløse, 
ingeniør Børge Henry Bock-Hansen, Borup­
vej 75, Borup, Gørløse, er indtrådt i bestyrel­
sen. Under23. januar 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
handel samt virksomhed med henblik på pro­
jektering af anlæg til tranpsort og lager. 
Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 450.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Reg. nr. 43.750: »Bakteriologisk Laborato­
rium Rat in 's Salgskontor A/S (A/S RENTO­
KIL)«. I henhold til ændring af vedtægterne 
for »A/S RENTOKIL« (reg. nr. 35.844) er 
nærværende binavn slettet af registeret. 
Reg. nr. 45.045: »Vinderup Jern- og Stålfor­
retning A/S« af Vinderup kommune. Under 
25. november 1977 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. septem-
ber-31. august. Omlægningsperiode: 1. juli 
1977-31. augsut 1978. 
Reg. nr. 46.622: »Dataselskabet af 9. fe­
bruar 1971 A/S« af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne. Børge Schløer er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 9. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 46.788: »^4/5 Lægehuset i Ribe« af 
Ribe kommune. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen Niels Palle Bjørndal Svith er 
afgået ved døden. Hans Kristian Hansen er 
udtrådt af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Anne Stubbe Arndal er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 49.207: »Larkgate A/S« a.i Herste­
dernes kommune. Michael Mogens Poulsen er 
udtrådt af, og børnehaveassistent Anne Elisa­
beth Paulsen, Balager 41, Århus, advokat 
Margit Schmidt, Hambros Allé 8, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Mogens Otto Poulsen 
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Else 
Christine Poulsen er indtrådt i direktionen. 
Til revisor er valgt: Interessentskabet Revi­
sorgruppen, Algade 10, Roskilde. Under 24. 
juli og 11. december 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Roskilde kommune, postadresse: Byleddet 1, 
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Roskilde. Selskabets formål er produktion og 
handel. Aktiekapitalen er udvidet med 
90.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 100.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 5.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. 
Reg. nr. 54.261: »City Dak Service A/S« ti 
Roskilde kommune. Willy Kanding A/S er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Finn Lyng­
vig, Hersegade 24, Roskilde, er valgt til 
selskabets revisor. Under 10. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 56.310: »BILLINGLAND A/S« 
af Vejen kommune. Den under 22. marts 
1979 fremsendte anmodning til skifteretten i 
Holsted om opløsning af selskabet er tilbage­
taget. 
Reg. nr. 59.105: »Næstved Ridecenter A/S i 
likvidation« af Holmegårds kommune. På ge­
neralforsamling den 2. marts 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Erik Andersen, 
Købmagergade 4, Næstved. Selskabet tegnes 
af likvidator alene. 
Reg. nr. 59.854: »GINGE-COLT VENTI-
LA TION A/S I LI KVI DA TION« af Rødovre 
kommune. Under 14. marts 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Arne 
Jørgen Riemer, Solvænget 23, Rungsted Kyst. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 59.875: »MASKINFABRIK AC­
TA A/S, HJALLESE« af Odense kommune. 
Vedr. Arbejdstagerrepræsentanterne: Knud 
Erik Henriksen er udtrådt af, og kleinsmed 
Bengt Stengel Petersen, Snedkerstræde 9, 
ingeniør Frank Harlev, Thujavej 8, begge af 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Kleinsmed 
Gunnar Lysbjerg Jensen, Musvågevej 201, 
Odense, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for nævnte Frank Harlev, og udtrådt af besty­
relsen. Torben Birk Jacobsen, Ernst Vagner 
Bruun er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. 
Maskinarbejder Gerhard Jørgensen, Brogade 
1, Odense, er tiltrådt som bestyselsessupploh 
ant for nævnte Bengt Stengel Petersen. 
Reg. nr. 60.139: »A/S AF 14. JANUAR 
1974, ODENSE« af Odense kommune. Jol 
hannes Brandt-Jensen er udtrådt af, og koito 
torassistent Jens Kristian Holm Pedersers 
Abels Allé 50, Odense, er indtrådt i bestyresi 
sen. Under 30. oktober 1978 er selskabes« 
vedtægter ændret. Selskabets navn es 
»EJENDOMSSELSKABET THOLKJE3 
A/S, ODENSE«. 
Reg. nr. 61.542: »HARALD MALBERG 
EXPORT A/S« af Svendborg kommune. O C 
Einar Halberg, Valdemarsgade 46, Svenon 
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Under 2:£ 
september 1978 er selskabets vedtægter æiia 
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 800.00( 
kr., hvoraf 160.000 kr. er A-aktier o 
640.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen udgQg 
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, hvorK 
200.000 kr. er A-aktier og 800.000 kr. er El 
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier fj 
1.000, 10.000 og 100.000 kr. 
F. 22. maj 1979 er følgende ændringer optagog 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anpartsf 
selskaber: 
Reg. nr. ApS 964: »BAMSE-BYG ApSt 
LIKVIDATION« af Ballerup kommune. PI 
generalforsamling den 15. januar 1979 er defc 
besluttet at lade selskabet træde i likvidationc 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valg§ 
Advokat August Jes Jørgensen, Frederiksgsj 
de 2, Hillerød. Selskabet tegnes af likvidatøj 
alene. 
Reg. nr. ApS 1003: »KJÆRUM & VIh\ 
LUMSEN ApS« af Roskilde kommune. Unl 
der 23. april 1979 har skifteretten i Roskilol 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabed 
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2673: »GENERAL AUDQ 
TING SERVICE ApS« af Frederiksbens 
kommune. Erik Nexøe Mortensen er fratråoé 
som, og statsaut. revisor John Hansen, Fredet 
riksgade 7, København er valgt til selskabe3( 
revisor. 
Reg. nr. ApS 2912: LEIF CARLSEA-
FREDERICIA ApS, MURERMESTER OC 
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ENTREPRENØR UNDER KONKURS« af 
nredericia kommune. Under 5. april 1979 er 
Islskabets bo taget under konkursbehandling 
T skifteretten i Fredericia. 
Reg. nr. ApS 4227: »LANGVADAN 
\ipS« af Høje-Tåstrup kommune. Revisions-
nrmaet E. Haamann & W. Stummann er 
Batrådt som, og statsaut. revisor Svend Aage 
iwendsen, Bjerggade 7, Køge er valgt til 
Islskabets revisor. Under 29. september 1978 
T selskabets vedtægter ændret. Der gælder 
bidskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
ir. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. ApS 4558: »SMEDEN FRA 
LEDØJE ApS« af Ledøje-Smørum kommu-
æ. Under 20. december 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår er 
lealenderåret. Omlægningsperiode: 1. juli 
'978 - 31. december 1979. 
i Reg. nr. ApS 5549: » VAGNER HANSEN 
^pS« af Esbjerg kommune. Holsted Bogfø-
nngscenter er fratrådt som, og Revisionsfir-
Biaet Torben Oxbøll, Høgevej 21, Esbjerg, er 
lalgt til selskabets revisor. 
[ Reg. nr. ApS 6179: »AKADEMISK 
BOLDKLUBS FODBOLDANPARTSSEL-
ÆAB« af Gladsaxe kommune. Svend Olhof, 
iflrgen Peter Schrøder er udtrådt af, og direk-
iir Helge Esbjørn Frederiksen, Kildemosen 
i maler Jan Larsen, Vibevænget 3, begge af 
[Bagsværd er indtrådt i bestyrelsen. 
\ Reg. nr. ApS 6305: »ARCHI-SCAN ApS 
KN DE R KONKURS« af Roskilde kommu-
s. Under 23. marts 1979 er selskabets bo 
»§get under konkursbehandling af skifteretten 
^Roskilde. 
1 Reg. nr. ApS 6515: »CHINA PRODUCTS 
^GENCY ApS« af Ålborg kommune. Peder 
nnsgar Sjælland er fratrådt som, og »REV1-
30NSFIRMAET GUNNAR CHRISTEN-
ISN ApS« , Boulevarden 44, Ålborg er valgt 
2 selskabets revisor. 
1 Reg. nr. ApS 7014: »ApS GRAFISK 
WDUSTRI, POUL CHRISTENSEN« af Kø-
ninhavns kommune. Under 11. december 
^"78 er selskabets vedtægter ændret. Den 
tbdtidige indskudskapital benævnes A-
q parter. Indskudskapitalen er udvidet med 
90.000 kr. B-anparter ved udstedelse af fond-
sanparter. Indskudskapitalen udgør herefter 
120.000 kr. hvoraf 30.000 kr. er A-anparter 
og 90.000 kr. er B-anpater. Indskudskapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert A-anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme, hvert B-anpart-
sbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Reg. nr. ApS 8953: »ARNE JUUL, BO­
GENSE ApS« af Bogense kommune. Under 
27. november 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »ARNE JUUL, 
ODENSE ApS«. Selskabets hjemsted er 
Odense kommune, postadr. Butik 7, Rosen­
gårdcentret, Odense. 
Reg. nr. ApS 10.594: »BENSØ INVEST 
ApS« af Århus kommune. Under 11. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Omlægningsperiode: 1. januar 1978-30. 
september 1978. 
Reg. nr. ApS 13.126: »JØRGEN NY­
BORG AUTOMOBILER ApS« af Vording­
borg kommune. Under 23. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Esbjerg kommune, postadr. Sto­
regade 225, Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 
1. juli - 30. juni. Omlægningsperiode: 15. 
april 1974 - 30. juni 1975. 
Reg. nr. ApS 14.099: »EJENDOMSSEL­
SKABET STRANDHØJEN FREDERIKS­
SUND ApS« af Frederikssund kommune. 
Assistent Helle Schmidt, Dyrlægegårds Alle 
204, designer Vibeke Schmidt, Dyrlægegårds 
Alle 202, begge af Frederikssund er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 15.488: »K. A. AUTOMO­
BILER OG AUTOVÆRKSTED ApS« af 
Hvidovre kommune. Under 5. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
retnskabsperiode: 1. april 1976-30. septem­
ber 1977. 
Reg. nr. ApS 16.737: »AUTOTILBE-
HØRSFIRMAET AF 12. AUGUST 1975, 
AARHUS, ApS« af Århus kommune. Holger 
Jørgen Møller-Nielsen er udtrådt af, og Finn 
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Mikkelsen, Lyngdalvej 20, Grenå er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 17.455: »SØRENSEN OG 
DUE ApS« af Skive kommune. Under 21. 
december 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »NISS SØRENSEN 
& SØN TRADING ApS«. 
Reg. nr. ApS 17.877: »TORBEN STEEN 
NIELSEN, ESBJERG ApS« af Esbjerg kom­
mune. Lars Gammelby er fratrådt som, og De 
Forenede Revisionsfirmaer, Rolfsgade 122 B, 
Esbjerg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.185: »OTTERUP BO-
MØBLER ApS« af Otterup kommune. Mø­
belhandler Karl Regnar Petersen, Mosevej 6, 
Odense er indtrådt i bestyrelsen. Under 1. 
maj og 24. september 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 15.000 kr. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 45.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 18.782: »IB DALBY-HUSE 
ApS« af Nyborg kommune. Under 5. april 
1979 har skifteretten i Nyborg opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 18.834: »VEJENCEMENT-
VAREFABRIK ApS« af Vejen kommune. 
Peder Dam er udtrådt af, og direktør Poul 
Anker Ravn, Louisevej 17, Rødding, vogn­
mand Lars Morten Vejlgaard Vedstesen, 
Ravnevej 1, Esbjerg, disponent Helge Dal­
gaard Christiansen, Krokusvej 8, Brørup er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 8. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Den hidtidige 
indskudskapital benævnes B-anparter. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 1.100.000 kr., 
hvoraf 300.000 kr. er A-anparter og 800.000 
kr. er B-anparter, indbetalt dels kontant, dels 
ved konvertering af gæld. Indskudskapitalen 
udgør herefter 1.200.000 kr. hvoraf 300.000 
kr. er A-anparter og 900.000 kr. er B-
anparter. Indskuskapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. A-anpartenre giver ikke stemmeret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. ApS 18.982: »NR. AABY BUSZ 
SER ApS« af Åby kommune. Mekanikena 
Bent Nielsen, GI. Assensvej 47, Nr. Åby eita 
indtrådt i bestyrelsen. Under 11. april 1978 eita 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita-B 
len er fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvem 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmor 
efter 14 dages notering, jfr. vedtægternes § 8..8 
Reg. nr. ApS 19.941: »BYGGESELSKA B 
BET AF 1. JANUAR 1977, ÅRS, ApS« afe 
Års kommune. Vagn Johan Jensen, Mariannar 
Kathrine Jensen er udtrådt af direktionen, n 
Under 22. maj 1979 er skifteretten i Nibor 
anmodet om at opløse selskabet i medfør al(B 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 20.843: »ApS PSE NR. 57XS 
UNDER KONKURS« af Hillerød kommune 3 
Under 9. april 1979 er selskabets bo tageis 
under konkursbehandling af skifteretten i Hil--I 
lerød. 
Reg. nr. ApS 21.707: »YNF 286 ApS« 
Ålborg kommune. Under 18. december 1978^ 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi it 
talen er udvidet med 170.000 kr., indbetalrh 
dels kontant, dels ved konvertering af gældb 
Indskudskapitalen udgør herefter 200.000 kri; 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 21.757: »TERMO STAR, 
ApS« af Nykøbing F. kommune. Leif Agneis 
Peter Rasmussen er fratrådt som, og reg§' 
revisor Hans Jørgen Brønsro, Nørregade 88 
Nykøbing F. er valgt til selskabets revisor. -
Reg. nr. ApS 23.591: »ORGANON ApS-l 
af Ballerup kommune. Sigurd August Hein-n 
rich Kahlke er udtrådt af, og Jan Gotthilli 
Moller, Bybækterrasserne 121 A, Farum e:3 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 23.744: »COPENHAGEFC: 
COMPUTERS & CONSULTANTS ApS« as 
Københavns kommune. Inger Petersen ea 
udtrådt af, og Willy Benz Diamant, Skovfoo 
gedvej 7, Rungsted Kyst er indtrådt i direktioo 
nen. Under 1. marts 1979 er selskabets vedb 
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Hørsgi 
holm kommune, postadr. Skovfogedvej 7V 
Rungsted Kyst. 
Reg. nr. ApS 23.871: »BIOMEDICINSk< 
KOMMUNIKATION ApS« af Københavrvr 
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lommune. Knud Norsker er udtrådt af, og 
>1 klamefotograf Jens Per Jacobsen, Gothers­
gade 39, København er indtrådt i bestyrelsen. 
[ Reg. nr. ApS 24.157: »DIEC DANISH 
WSTITUTION EQUIPMENT CONSORTI-
AW ApS« af Gentofte kommune. Mogens 
lalle, Mogens Ditlev Fasting er udtrådt af, og 
nrektør Mogens Bjerregaard, Elsevej 31, 
aærløse er indtrådt i bestyrelsen. 
I Reg. nr. ApS 24.213: »FEDETSBYGGE-
\1RMA ApS« af Århus kommune. Revisions-
rrmaet Henning Jensen A/S er fratrådt som, 
; revisor Else Høy, Fregerslevvej 17, Hør-
nng er valgt til selskabets revfSor. 
I Reg. nr. ApS 24.637: »KOMBI-PAK 
.opS« af Tørring-Uldum kommune. Under 
.1. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
?I;lskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
lørste regnskabsperiode: 1. januar 1977 - 30. 
nni 1978. 
1 Reg. nr. ApS 25.729: »KERIMA ApS« af 
isrteminde kommune. Michal Williams er 
jltrådt af bestyrelsen. Michal Williams er 
jilige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
imud Sand er indtrådt i direktionen. 
1 Reg. nr. ApS 26.984: »HOLMQUIST & 
C9. ApS« af Brøndby kommune. Medlem af 
2 styrelsen Sigurd Veng Christensen er afgået 
bd døden. Medlem af direktionen Knud 
isrnhard Grage, Skovridergårdsvej 21, Vi-
rnn er indtrådt i bestyrelsen. 
I Reg. nr. ApS 27.088: »AGF'S KON­
TRAKTFODBOLD ApS« af Århus kommu-
.:. Ole Christian Laursen, Poul Carlsen og 
lyldgaard, Per Knudsen, Børge Kejser, Bent 
oolmar er udtrådt af, og civiløkonom Jens-
B.av Harmsen, Vestre Ringgade 218, Århus, 
arektør Søren Ib Bjerregaard, Glentevej 11, 
?8Sskov er indtrådt i bestyrelsen. 
R Reg. nr. ApS 27.112: »STILA-DANSKO-
(iz MATE RIEL ApS« af Roskilde kommune, 
lans Arne Andersen er fratrådt som, og reg. 
ivisor Finn Hellerup, Algade 12, Roskilde, 
vvalgt til selskabets revisor. 
3 Reg. nr. ApS 27.276: »ApS PSE NR. 815« 
>1 Københavns kommune. Per Emil Hassel-
ollch Stakemann er udtrådt af, og direktør 
Jan Bertil Wolltin, Herredsfogedvej 29, Vin­
dinge, Anker Truels Kongsø, Himmelevvej 8, 
begge af Roskilde, Bo Krister Ingemar Boxe, 
N. Kvarngatan 25, 45300 Lyse Kil Sverige er 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af, og nævnte Jan Bertil 
Wolltin er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og Werner Georg Hegns­
ted, Bredgade 21, Rolskilde er valgt til sel­
skabets revisor. Under 10. oktober 1978 og 9. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »WOLLTINA IMPEX 
ApS«. Selskabets hjemsted er Roskilde kom­
mune, postadr.: Herredsfogedvej 29, Vindin­
ge, Roskilde. 
Reg. nr. ApS 27.841: »TRØRØD FI­
NANS ApS« af Søllerød kommune. John 
Frederiksen er fratrådt som, og cand. polyt. 
HD studerende Jan Bønding, Geelskovpar-
ken 44, Virum er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.855: »YNF 437 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Jens Møller, Skelvangsvej 101, 
Villy Naundrup Pedersen, Sandgade 6, begge 
af Randers, Svend Erik Hansen, Egevej 1, 
Torben Krogh Jensen, Østergade 52, Mogens 
Johan Schneider, Sverigesvej 36, alle af Had­
sten er indtrådt i direktionen. Eneprokura er 
meddelt: Svend Erik Hansen, Mogens Johan 
Schneider. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Svend Aage Jensen, 
Østervold 2, Randers er valgt til selskabets 
revisor. Under 6. oktober 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»EJENDOMSINVESTERINGSSELSKA-
BET AF 17/8 1978 ApS«. Selskabets hjem­
sted er Randers kommune, postadr.: Skel­
vangsvej 101, Randers. Selskabets formål er 
at investere i fast ejendom, handel, herunder 
køb og salg af fast ejendom. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Sel­
skabets regnskabsår: 1. december - 30. no­
vember. Første regnskabsår: 13. juni 1978 -
30. november 1979. 
Reg. nr. ApS 28.079: »ApS PSE NR. 822« 
af Århus kommune. Revisionsfirmaet Seier-
Petersen er fratrådt som, oe Activ-Revision 
A/S, Vesterbro Torv 1-3, Århus er valgt til 
selskabets revisor. 
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Reg. nr. ApS 28.664: »YNF 477 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Jens Møller, Skelvangsvej 101, 
Randers, Mogens Johan Schneider, Sveriges­
vej 36, Hadsten er indtrådt i direktionen. 
Eneprokura er meddelt: Mogens Johan 
Schneider. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Svend Aage Jensen, 
Østervold 2, Randers er valgt til selskabets 
revisor. Under 7. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»BUTIK 7-22 HADSTEN ApS«. Selskabets 
hjemsted er Hadsten kommune, postadr.: 
Sverigesvej 36, Hadsten. Selskabets formål er 
handel, herunder handel en detail. Selskabets 
regnskabsår: \. februar - 31. januar. Første 
regnskabsperiode: 8. august 1978 - 31. januar 
1980. 
Reg. nr. ApS 28.838: »YNF 486 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Axel Knud Vinkelman, Brede-
bovej 31, Lyngby er indtrådt i direktionen. 
Under 29. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Lyngby-
Tårbæk kommune, postadr.: Bredebovej 1, 
Lyngby. 
Reg. nr. ApS 29.035: »ANP INVEST 
ApS« af Ikast kommune. Købmand Alf Nor­
man Finkenhagen Pedersen, J. P. Jacobsens-
vej 32, Ikast er indtrådt i bestyrelsen og 
udtrådt af direktionen. Kristian Hyldgaard 
Hansen, Toftbjerg 29, Snejbjerg. Herning er 
indtrådt i direktionen. Under 24. januar og 
22. marts 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Herning kommu­
ne, postadr. Søndergade 22, Herning. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 29.511: »ApS PSE NR. 929« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Leif 
Nielsen, John Henriksen, begge af Svalevej 
33, Viborg er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og »Revisionskonto­
ret i Viborg, statsautoriserede revisorer«, St. 
Set. Mikkelsgade 22, Viborg er valgt til sel­
skabets revisor. Under 15. december 1978 og 
11. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »VIBORG BYGME­
STERFORRETNING ApS«. Selskabets 
hjemsted er Viborg kommune, postadr. Hol­
stebrovej 55, Viborg. Selskabets formål er as 
drive entreprenørvirksomhed, handelia 
industri, investering og finansiering. Indb 
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1.0000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pi;q 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelsermn 
om indskrænkninger i anparternes omsættes: 
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sells 
skabet tegnes af to direktører i foreninger 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. sepq' 
tember. Første regnskabsperiode: 8. septemrr 
ber 1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 30.275: »VEJRUP SNED<\ 
KER- OG TØMRERFORRETNING ApS?. 
af Odense kommune. Albert Vilhelm Stouu( 
gaard er udtrådt af, og direktør Peder Stovv( 
gaard, Langelinie 13, Odense er indtrådt J 
bestyrelsen. Albert Vilhelm Stougaard er tilfi 
lige udtrådt af, og nævnte Peder Stovgaard es 
indtrådt i direktionen. Harald Nørlem es 
fratrådt som, og De Forenede Revisio sfirmasr 
er. Billedskærervej 8, Odense er valgt t:J 
selskabets revisor. Under 11. december 197V 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabetla 
regnskabsår: 1. oktober - 30. septembena 
Omlægningsperiode: 1. august 1977 - 303) 
september 1978. 
E. 23. maj 1979 er følgende ændringer opc 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1714: »Aktieselskabet »Schouw o ' 
Co.«, Papirforretning, Papirposefabrik. Bog- oo 
Stentrykkeri« af Herlev kommune. Johanner 
Bitsch Larsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 1579: »FAABORG HERRE{\ 
GAARDSMEJERI A/S« af Københavm, 
kommune. Den Erik Gisselbæk og Niels Frei 
derik Habekost meddelte prokura er tilbageø 
kaldt. Under 3. april 1979 er det beslutteUs 
medfør af aktieselskabslovens § 139, at oveia 
drage selskabets samtlige aktiver og gæld tt 
»Otto Mønsted Aktieselskab« (reg. nr. 2285 £ 
Reg. nr. 8509: »A. W. MILLING AKTIEX 
SELSKAB« af Ålborg kommune. Under 1M 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændresi 
Bestemmelserne om indskrænkninger i aW£ 
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægs 
ternes § 5. 
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Reg. nr. 9743: »OMA CHEESE COMPA -
^Vy A/S« af Københavns kommune. Den Erik 
iuisselbæk og Niels Frederik Habekost med-
lælte prokurs er tilbagekaldt. Under 3. april 
9979 er det besluttet i medfør af aktiesel-
ixabslovens § 139, at overdrage selskabets 
iBmtlige aktiver og gæld til »Otto Mønsted 
Aktieselskab« (reg. nr. 2285). 
Reg. nr. 13.029: »Monol A/S« af Køben-
-Eavns kommune. Under 3. april 1979 er det 
:3esluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
'89, at overdrage selskabets samtlige aktiver 
g gæld til »Otto Mønsted Aktieselskab« 
aeg. nr. 2285). 
[ Reg. nr. 13.085: »Cement Investments 
\/S« af Københavns kommune. Den Georg 
iVilhelm Heidtmann meddelte prokura er 
dbagekaldt. 
[ Reg. nr. 13.621: »CREMO CHEESE 
COMPANY A/S« af Københavns kommune, 
aen Erik Gisselbæk, Niels Frederik Habekost 
oeddelte prokura er tilbagekaldt. 
1 Reg. nr. 19.109: »Ejendomsaktieselskabet 
iMølletorpen«« af Københavns kommune, 
liilly Gotfred Andersen er udtrådt af, og fru 
illlen Pedersen, Søllerød Park blok 6, nr. 1, 
oolte er indtrådt i bestyrelsen. 
[ Reg. nr. 20.025: »HUTTEL EMBALLA­
GE BRDR. HUTTEL A/S« af Hedensted 
lommune. Herluf Stubkjær Huttel, Leon 
slartin Storgaard Huttel, Niels Christian 
LCubkjær Huttel, Viggo Emil Simonsen, Emil 
istersen er udtrådt af, og direktør Kay 
leauritz Jørgensen (formand). Munkevænget 
to, direktør Karl Birger Lund, Helgavej 31, 
^sgge af Odense, prokurist Bendt Flemming 
eadsen, Ibjergvej, Sdr. Nærå, Årslev er 
bdtrådt i bestyrelsen. Nævnte Herluf Stub-
3sær Huttel, Leon Martin Storgaard Huttel, 
nmt John Christian Huttel er udtrådt af, og 
isif Henning Nielsen, Søvangen 13, Odense 
i indtrådt i direktionen. Eneprokura er med-
thlt: John Christian Huttel. Under 2. april 
"079 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
Isabets formål er at drive fabrikation af blik-
;; papvarer og lignende artikler. Hvert ak-
d;beløb på 200 kr. giver 1 stemme. Bestem-
iselserne om aktiernes indløselighed er bort-
bidet. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
ii tiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med et 
andet medlem af bestyrelsen eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af to direktører i forening. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægsningspe-
riode: 1. juli 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. 24.228: »Aktieselskabet af 24. 
Juni 1948« af Københavns kommune. Den 
Erik Gisselbæk og Niels Frederik Habekost 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Under 3. 
april 1979 er det besluttet i medfør af aktie­
selskabslovens § 139, at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Otto Mønsted 
Aktieselskab« (reg. nr. 2285). 
Reg. nr. 25.085: »C N. HOLDING A/S« 
af Odense kommune. Gertrud Margrethe 
Lenz, Lasse Troels Wied er udtrådt af besty­
relsen. Gertrud Margrethe Lenz er tillige 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Ole 
Preston Andersen, samt Bruno Marcussen, 
Einersvej 13, Stenløse er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 26.665: »Vordingborg Soft Ice A/S 
i likvidation« af Vordingborg kommune. Un­
der 4. april 1979 har skifteretten i Vording­
borg opløst selskabet i medfør af § 62 i lov nr. 
123 af 15. april 1930, jfr. aktieselskabslovens 
§ 171, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 27.316: »Ejendomsaktieselskabet 
»Skovlunden«« af Københavns kommune. 
Bent Pedersen er udtrådt af bestyrelsen. Un­
der 6. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 28.973: »H. & K. Liibcke A/S« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Per Markussen, Roasvej 48, Ballerup er 
indtrådt i direktionen, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig. Den Iris Lilian Nielsen tidligere meddelte 
prokura er ændret derhen, at hun fremtidig 
tegner alene. Under 4. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 32.266: »A/S P. Grene, import og 
export« af Skjern kommune. Eli Ledet Grene 
er udtrådt af, og fru Inge Grene, Ånumvej 
139, Skjern er indtrådt i bestyrelsen. Under 
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23. januar 1979 er det besluttet efter udløbet 
af proklama at nedsætte aktiekapitalen med 
446.000 kr. 
Reg. nr. 34.757: »KAI DIGE BACH A/S« 
af Herlev kommune. Peter Jensen, Lotusvej 
26, Ølstykke er indtrådt i direktionen. Under 
30. september 1977 og 10. august 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe­
riode: 1. oktober 1976-31. december 1977. 
Reg. nr. 35.123: »Christensens Bogtrykkeri 
og Bogbinderi i Struer, Bogtrykkergården A/S« 
af Struer kommune. Medlem af bestyrelsen 
Knud Verner Lynghøj Christensen er afgået 
ved døden. Fru Ruth Christensen, Enggade 
18, Struer er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Børge Christensen er valgt til 
bestyrelsens formand og udtrådt af direktio­
nen. Medlem af bestyrelsen Viggo Frede 
Lynghøj Christensen er indtrådt i direktionen. 
Under 15. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 36.048: »A/S Poul Brandrup i 
likvidation« af Kolding kommune. Efter pro­
klama i Statstidende for 18. oktober 1978 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 36.921: »Middelfart Jern & Stål­
forretning A/S« af Middelfart kommune. Un­
der 14. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.400.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 2.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100, 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 39.304: »Rønnede Element 
Industri A/S« af Rønnede kommune. Under 
5. april 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Store 
Heddinge, og under samme dato sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 39.406: »Manpower A/S« af Kø­
benhavns kommune. Under 23. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 42.671: »TEKTRONIX A/S« di 
Gladsaxe kommune. Eneprokura er meddelUP 
Peter Kjeld Hejlsberg. 
Reg. nr. 43.886: »DERES ØNSKE CEM 
TER A/S« af Nakskov kommune. Medlem as 
bestyrelsen Elsebeth Rej fører navnet Elsea^ 
beth Kirsten. Under 29. september 1977 es 
selskabets vedtægter ændret. Atkiekapitalesl 
er udvidet med 590.000 kr. indbetalt ves 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgrøj 
herefter 600.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt JL 
aktier på 500, 4.000, 10.000 og 100.000 kri. 
Reg. nr. 47.979: »A/S ODENSE VHVi 
LABYG af 10. februar 1972« af Odenser 
kommune. Under 18. april 1979 har skiftereia 
ten i Odense opløst selskabet i medfør s 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabor 
er hævet. 
Reg. nr. 50.440: »CEDERHOLM « 
VOSS A/S« af Københavns kommune. Undeal 
14. februar og 13. marts 1979 er selskabers 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. ved udstedelse af fondsakh 
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 350.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500C 
9.500, 10.000, 50.000 og 75.000 kr. Bestemn 
melserne om indskrænkninger i aktiernes orm 
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § ® 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Orrn 
lægningsperiode: 1. juli 1978-31. december 
1979. 
Reg. nr. 53.737: »GLAMSBJERG OSTK 
EABRIK A/S« af Københavns kommunen 
Den Erik Gisselbæk og Niels Frederik Habec 
kost meddelte prokura er tilbagekaldt. Ved:b 
arbejdstagerrepræsentanterne: Inge Marh 
Kirstine Kristiansen er udtrådt af, og pakkeia 
ske Gertrud Agnes Huldgaard Jakobsens 
Odensevej 8, Glamsbjerg er indtrådt i bestyt 
reisen. Frank Ove Johansen er fratrådt soio 
bestyrelsessuppleant. Fabriksarbejder Jen; 
Møller Jensen, Bjørnemosevej 17, Ebberuu 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Gerj 
trud Agnes Huldgaard Jakobsen. 
Reg. nr. 55.796: »ECOTERM A/S« ; 
Københavns kommune. Under 19. mani 
1978 og 11. marts 1979 er selskabets vedtæjs 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Rødoviv 
kommune, postadresse Erhvervsvej 21, Røo(s 
ovre. Aktiekapitalen er udvidet med 6.000 k>l 
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/Aktiekapitalen udgør herefter 106.000 kr., 
Lruldt indbetalt. 
Reg. nr. 57.116: »J. E. KEHLER & CO. 
M/5« af Høje-Tåstrup kommune. Under 17. 
^april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
^Selskabets hjemsted er Greve kommune, 
joostadr.: Geminivej 50, Greve Strand. 
Reg. nr. 59.775: »CANADANE CHEESE 
7TRADING A/S UNDER KONKURS« af 
iXøbenhavns kommune. Under 18. april 1979 
i:r selskabets bo taget under konkursbehand-
inng af sø- og handelsrettens skifteretsafde-
ling. 
Reg. nr. 60.738: »WACKER-CHEMIE 
M/S« af Københavns kommune. Under 28. 
nnarts 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
aielskabets navn er: »WACKER-CHEMIE, 
OANMARK A/S«. 
Reg. nr. 61.259: »DANESBORG A/S 
\JNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 18. april 1979 er selskabets bo 
jaget under konkursbehandling af sø- og han-
alelsrettens skifteretsafdeiing. 
.=. 23. maj 1979 er følgende ændringer optaget 
3 aktieselskabs-registerets afdeling for anparts-
9:elskaber; 
Reg. nr. ApS 1806: »JØRGEN SØREN­
SEN, STENLILLE ApS« af Stenlille kommu-
ane. Revisorinteressentskabet er fratrådt som, 
gog reg. revisor Vagn Karishøj Petersen, Alga-
^Be 36, Store-Heddinge er valgt til selskabets 
aevisor. 
Reg. nr. ApS 3707: »NEW HAIR COS-
HLETIC ApS« af Horsens kommune. Erik 
[Xronborg Leth er i dtrådt af direktionen. 
lUnder 23. maj 1979 er Horsens by- og 
anerredsret anmodet om at opløse selskabet i 
jmedfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
^57. 
Reg. nr. ApS 6503: »HANS F. HANSEN, 
RØDEKRO ApS« af Rødekro kommune. Til 
aoestyrelse er valgt: Medlem af direktionen 
jHans Fabricius Hansen, Arnhøjvej 8, samt 
n ntreprenør Leif Ingo Meldgaard, Nørager 
^4, direktør Jens Andresen, Løkkegårdsvej 
Z-5, entreprenør Karsten Johan Meldgaard, 
Løkkegårdsvej 15, alle af Rødekro, ingeniør 
Søren Bonde Hartlev, Dyrhave 50, advokat 
Nis Chresten Jessen, Ramsherred 7, begge af 
Åbenrå. Under 4. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »RØ­
DEKRO FÆRDIGBETON ApS«. Sel­
skabets formål er at drive handel, finansiering 
samt investeringsvirksomhed og produktion 
af beton og betonvarer. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. 
Reg. nr. ApS 6596: »SCIENCE A V ApS« 
af Hørsholm kommune. Under 28. april 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår: 1. april-31. marts. Omlægnings­
periode: 1. januar 1978-31. marts 1979. 
Reg. nr. ApS 7179: »TRIGE TAGDÆK­
NING ApS UNDER KONKURS« af Århus 
kommune. Under 10. april 1979 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af Århus 
by- og herredsret. 
Reg. nr. ApS 7923: »SVEND PIHL HUSE 
ApS UNDER KONKURS« af Purhus kom­
mune. Under I. marts 1979 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 8573: »BENT A. HANSEN 
ApS« af Ringsted kommune. Bent Anker 
Hansen, Lydia Elise Hansen, Leif Ove Han­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Bent Anker 
Hansen er tillige udtrådt af direktionen. Un­
der 23. maj 1979 er skifteretten i Ringsted 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 11.047: »BYGGESELSKA­
BET ELLEVANGEN, SKT KLEMENS 
ApS I LIKVIDATION« af Odense kommu­
ne. På generalforsamling den 18. november 
1978 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Poul Dyhre 
Hansen, Fisketorvet 3, Odense. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 11.783: »TEKTRA ApS« af 
Århus kommune. Svend Aage Jørgensen er 
udtrådt af, og fru Sonja Rositta Leth, Søpar-
ken 4, Stilling, Skanderborg er indtrådt i 
bestyrelsen. 
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Reg. nr. ApS 12.663: »IFOT ApS« af 
Gentofte kommune. Søren Barfod er udtrådt 
af, og medlem af bestyrelsen Anette Barfod, 
Rosenvængets Allé 37, København er 
indtrådt i direktionen. Under 20. marts 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, postadr.: 
Rosenvængets Allé 37, København. 
Reg. nr. ApS 13.177: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 25/3 1972» af Ålborg kommu­
ne. Revisionsfirmaet Leo Olsen er fratrådt 
som, og Peter Thorarinsson Tække, Overgade 
74 B, Odense er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.336: »BENGT G. LIND­
QUIST ApS« af Århus kommune. Bengt 
Gunnar Lindquist er udtrådt af, og Axel John 
Sylvan Lindquist, Agerbækvej 9, Sabroe or 
indtrådt i direktionen. Under 8. februar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er; »JOHN LINDQUSIT ApS«. 
Reg. nr. ApS 14.512: »ApS BARHEM« ti 
Århus kommune. Helen Pedholt Holst, Elsa 
Irma Holst, Agnete Jensen Mikkelsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Under 2. marts 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 14.602: »BOWEK TRANS­
PORT ApS« af Københavns kommune. Chri­
stian Frederik Jørgensen er udtrådt af, og 
medlem af direktionen speditør Mogens Ej-
vang. Rådmand Steins Alle 7, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 15.669: »LEO NIELSEN 
MASKINFABRIK ApS UNDER KON­
KURS« af Purhus kommune. Under 21. 
marts 1979 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 15.724: »JENS BRANDT 
EDB-SYSTEMER ApS« af Herning kommu­
ne. Direktør Orla Bruun, Skårupvej 32, Klej-
trup, Hobro, direktør Erik Ove Nielsen, 
Langtoften, Lind, konsulent Kurt Henningsen 
Løvdal, Præstehaven 18 B, Gjellerup, konsu­
lent Jens-Hagen Brandt, Spinkebjerg 23, alle 
af Herning er indtrådt i bestyrelsen. Jens-
Hagen Brandt er udtrådt af, og nævnte Orla 
Bruun er indtrådt i direktionen. Finn Johan­
sen er fratrådt som, og reg. revisor Hans 
Jakob Lynderup Kristensen, Fladhøj 3, Lind.b 
Herning er valgt til selskabets revisor. Unders 
2. januar og 23. april 1979 er selskabets?! 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »EDB-8 
GRUPPEN RANDERS ApS«. Selskabets 
hjemsted er Randers kommune, postadresse 3 
Dytmærsken 9, Randers. Selskabets formål ens 
at drive handel, fabrikation, investeringsvirk-JI 
somhed og anden efter bestyrelsens skør« 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-K 
talen er fordelt i anparter på 7.500 kr. Hvens 
anpart på 7.500 kr. giver 1 stemme. Selskabeva 
tegnes af en direktør alene eller af den^ 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 21.061: »VILLY THOMh 
SEN VIN OG TOBAK ApS« af Københavnir 
kommune. Under 20. marts 1979 er sel l; 
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn-n 
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode s 
1. juli-31. december. 
Reg. nr. ApS 21.237: »BENT JOH ANV 
SEN ApS UNDER KONKURS« af Løkken-n 
Vrå kommune. Under 15. marts 1979 ei;3 
selskabets bo taget under konkursbehandlingr 
af skifteretten i Hjørring. 
Reg. nr. ApS 21.428: »EXA-MAR9 
KETING ApS« af Københavns kommune s 
Under 17. februar 1979 er selskabets vedtæg-§ 
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlemmeita 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 23.485: »BENT HAU\ 
BERG, RÅDGIVENDE CIVILINGENIØR 
RER ApS« af Birkerød kommune. Thorvalol 
Gustav Rein er fratrådt som, og Revisionsfir-i 
maet H. E. Noisen, Nyropsgade 47, Køben-n 
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.973: »5. BERG-MAD-^ 
SEN ApS« af Københavns kommune. Undens 
6. april 1979 er selskabets vedtægter ændret.J; 
Selskabets hjemsted er Hørsholm kommuneT3 
postadr.: Smidstrupvang 6, Vedbæk. 
Reg. nr. ApS 24.586: »HANS MØL! 
GAARD, HORSENS ApS« af Horsens kom-n 
mune. Knud Jensen Friis er fratrådt som, ogc 
reg. revisor Svend Åge Heinsvig, Sønderbro-o 
gade 14, Horsens, er valgt til selskabets re-s 
visor. 
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[ Reg. nr. ApS 25.836: »SONJA L. JEN-
ÆN, MODEIMPORT & EKSPORT ApS« 
~ Københavns kommune. Under 28. marts 
"979 har Sø- og handelsrettens skifteretsafde-
jng opløst selskabet i medfør af anpartssel-
Biabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
sævet. 
[ Reg. nr. ApS 26.665: »BLONDTEX ApS« 
[ Herning kommune. Niels Jørgen Pedersen 
i" udtrådt af, og Arne Jacobsen, Rosmarinvej 
,8, Viborg, er indtrådt i direktionen. 
1 Reg. nr. ApS 27.280: » YNF 398 ApS« af 
Gøbenhavns kommune. Civilingeniør Georg 
liilhelm Petersen, Sauersvej 2, bankassistent 
iwa Roed Petersen, Sjællandsgade 77 C, 
^egge af Fredericia, civilingeniør Kim Rask 
Jetersen, Mølleåparken 3, Lyngby er indtrådt 
joestyrelsen. Mogens Glistrup er udtrådt af, 
; nævnte Eva Roed Petersen er indtrådt i 
jirektionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
nm, og reg. revisor Nils Waaben, Gothersga-
: 19, Fredericia er valgt til selskabets revi-
.ir. Under 7. juli og 10. oktober 1978 er 
^Ilskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
:: »RULEVA ApS«. Selskabets hjemsted er 
i®rkop kommune, postadresse: Industrivej 
<1, Børkop. Indskudskapitalen er fordelt i 
qiparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
i.J.000 kr. giver 1 stemme, efter 3 måneders 
totering, jfr. vedtægternes § 9. Bestemmel-
irne om indskrænkninger i anparternes om-
Wtelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
dlskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
nn i forening eller af et medlem af bestyrel-
m i forening med en direktør. Selskabets 
iggnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe-
aode: 21. marts 1978-31. december 1978. 
«Reg. nr. ApS 27.982: »ABSOLUX LAM-
\zR OG SKÆRME ApS« af Hobro kommu-
.. Repræsentant Anders Christian Sørensen, 
aisarvej 34, Randers, repræsentant Børge 
bdersen, Niels Juuls Alle 12, Odense er 
tiltrådt i bestyrelsen. Revisionsfirmaet Ask-
iBrd Olesen er fratrådt som, og REVI-
ONSFIRMAET KVIST & JENSEN ApS, 
jJtervold 2, Randers er valgt til selskabets 
»i isor. Under 7. november 1978 er sel-
Jnbets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
^udvidet med 45.000 kr. ved konvertering af 
bild. Indskudskapitalen udgør herefter 
0000 kr., fuldt indbetalt. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsættlig-
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 9. 
Reg. nr. ApS 28.403: »2X HANS MODE 
INTERNATIONAL ApS« af Københavns 
kommune. Hans Mikkel Waidtlow er udtrådt 
af direktionen. Under 4. maj 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 29.292: »VRINNERS DAI-
RY & CHEESE EXPORT ApS I LIKVIDA­
TION« af Ebeltoft kommune. På generalfor­
samling den 13. marts 1979 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen 
og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Ole Jørgen Pontop­
pidan, Frederiksgade 1, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 31.172: »K. J. FENGER & 
CO. ApS« af Farum kommune. Erik Gunnar 
Hansen er udtrådt af, og medlemmer af 
bestyrelsen Jan Makube Borring, Preben Lo­
renzen er indtrådt i direktionen. Den Johanne 
Elisabeth Speth meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Efter proklama i Statstidende den 13. 
oktober 1978 har den under 5. oktober 1978 
vedtagne nedsættelse af indskudskapitalen 
med 870.000 kr. jfr. registrering af 17. januar 
1979, fundet sted. Indskudskapitalen udgør 
herefter 30.000 kr. fuldt indbetalt. Under 15. 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »RISCANCO MILJØTEKNIK ApS (K. 
J. FENGER & CO. ApS)«. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
G. 23. maj 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse neden­
nævnte selskaber i medfør af aktieselskabslo­
vens § 118, jfr. § 117. 
16.721 »A/S Igos« af Høje-Tåstrup kom­
mune. 
26.585 »DANSK FRUCTUS A/S« af Kø­
benhavns kommune. 
43.810 »MINALKA EXPORT TRADING 
A/S« af Frederiksberg kommune. 
45.059 »Danconstructor A/S« af Køben­
havns kommune. 
47.108 »Pharma Invest A/S« af Københavns 
kommune. 
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54.499 »Alf Rimer A/S« af Herlev kom­
mune. 
56.900 »DELTA FLY A/S« af Ballerup 
kommune. 
Under 23. maj 1979 r skifteretten i Hille­
rød anmodet om at opløse nedennævnte sel­
skab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
46.040 »Mustang Huse A/S« af Hillerød 
kommune. 
Under 23. maj 1979 er skifteretten i Hol­
stebro anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
47.725 »Henning Lausen A/S, Tømrer- og 
bygningssnedkerfirma, Holstebro« af 
Holstebro kommune. 
Under 23. maj 1979 er skifteretten i Hor­
sens anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
2602 »HORSENS KAFFE-KOMPAGNI 
A/S« af Horsens kommune. 
Under 23. maj 1979 er skifteretten i Kol­
ding anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
42.664 »COMBAT elektronik a/s« af Kol­
ding kommune. 
Under 23. maj 1979 er skifteretten i Ran­
ders anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
49.243 »Jydsk FILTER-INDUSTRI A/S« af 
Langå kommune. 
Under 23. maj 1979 er skifteretten i Ros­
kilde anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
45.776 »NATURALCREDITSELSKABET 
A/S« af Greve kommune. 
Under 23. maj 1979 er skifteretten i Ran­
ders anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
22.143 »Ørsted Hotel A/S« af Rougsø kom­
mune. 
A. 25. maj 1979 er optaget i aktieselskabiid 
registeret som: 
Reg. nr. 62.349: »ASX 937 A/S«, hviv 
formål er at drive handel og anden hermed b 
forbindelse stående virksomhed. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, posttøi 
adresse: Vognmagergade 11, Københavnv 
dets vedtægter er af 5. april 1979. Des' 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fulol 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. oo 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 k:>l 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navnv 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. BaJ 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbor 
falet brev. Selskabets stiftere er: Adm. direkh 
tør Ebbe Jørgen Broe Christensen, Åmosea? 
bakken 14, Virum, økonomidirektør KennetJe 
Petersen, Bjerggårdsvænget 29, direktør Jøirfi 
gen Worning, Søllerødgårdsvej 19 B, begge <:; 
Holte. Bestyrelse: Nævnte Ebbe Jørgen Broo-
Christensen (formand), Kenneth Petersens 
Jørgen Worning. Direktion: Nævnte Kenneth 
Petersen (adm.). Selskabet tegnes af bestyre s 
sens formand i forening med enten et andet 
medlem af bestyrelsen eller med en direktøj 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i fonc 
ening eller af et medlem af bestyrelsen r 
forening med den administrerende direktør^ 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet O 
Jespersen, Frederiksborggade 15, Købetn; 
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåres 
Første regnskabsperiode: 5. april-31. decenm 
ber 1979. 
Reg. nr. 62.350: »ASX 938 A/S«, hvvi 
formål er at drive handel og anden hermedb 
forbindelse stående virksomhed. Selskaber 
hjemsted er Københavns kommune, posto 
adresse: Vognmagergade 11, Københavnv 
dets vedtægter er af 5. april 1979. De3( 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuloli 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. oo 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kM 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navnv 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be£ 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbed 
falet brev. Selskabets stiftere er: Adm. direHs 
tør Ebbe Jørgen Broe Christensen, Åmosee 
bakken 14, Virum, økonomidirektør Kennets 
Petersen, Bjerggårdsvænget 29, direktør JøKg 
gen Worning, Søllerødsgårdsvej 19 B, beggg 
af Holte. Bestyrelse: Nævnte Ebbe Jørg©^ 
Broe Christensen (formand), Kenneth Petes; 
sen. Jørgen Worning. Direktion: Nævntn 
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alenneth Petersen (adm.). Selskabet tegnes af 
?2estyrelsens formand i forening med enten et 
imdet medlem af bestyrelsen eller med en 
iirektør eller af tre medlemmer af bestyrelsen 
)lforening eller af et medlem af bestyrelsen i 
rorening med den administrerende direktør, 
selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben-
cavn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Oørste regnskabsperiode: 5. april-31. decem-
aer 1979. 
. 25. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
øgisterets afdeling for anpartsselskaber som: 
[ Reg. nr. ApS 32.995: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 27. AUGUST 1978« af Århus 
tommune, Chr. X'vej 110, Viby J. Selskabets 
vedtægter er af 27. august 1978 og 11. april 
979. Formålet er at drive handel, herunder 
n gros handel med vin og spiritus og anden 
isrmed i forbindelse stående virksomhed. 
Didskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
tllt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
]npartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme, 
aer gælder indskrænkninger i anparternes 
rmsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
isndtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
isfalet brev. Stiftere er: Direktør Svend Aage 
ærggreen, Thiesensvej 15, Foldby, Hin-
rerup, direktør Ole Zeemann Frederiksen, 
§gernvej 105, Beder. Direktion: Nævnte 
svend Aage Berggreen, Ole Zeemann Frede-
:>ksen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
B abets revisor: A/S REVISIONSCOMPAG-
[II ET STATSAUT. REVISOR, CAND. 
3ECON. ORLA NICOLAISEN, STATS-
JUT. REVISOR BENDT FREDBERG 
IHNSEN, STATSAUT. REVISOR POUL 
3ENRY JENSEN, STATSAUT. REVISOR 
uGON CHRISTENSEN OG STATSAUT. 
3EVISOR HARRY AAMANN, Åboulevar-
isn 1, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
,0. juni. Første regnskabsperiode: 27. august 
:078-30. juni 1979. 
I Reg. nr. ApS 32.996: »DANSK ELEK-
9ROVÆRK ApS« af Ringsted kommune, 
bdinsvej 10, Ringsted. Selskabets vedtægter 
> af 29. september 1978 og 9. januar 1979. 
lormålet er handel, håndværk og industri, 
bdskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
tllt, fordelt i anparter på 15.000 kr. Hver 
qipart på 15.000 kr. giver 1 stemme. Der 
le;lder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Elektromekaniker Orla Nørgaard Mathia­
sen, Baldersvej 1, elektromekaniker Kenneth 
Dreyer Larsen, Sdr. Parkvej 111, begge af 
Ringsted. Bestyrelse: Nævnte Orla Nørgaard 
Mathiasen, Kenneth Dreyer Larsen. Direk­
tion: Nævnte Kenneth Dreyer Larsen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Guillermo Gert 
Hoffmann Lauritsen, Jørgen Roedsvej 10, 
Ringsted. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 29. september 
1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.997: »CHR. HANSENS 
FOTO BRØNDBY STRAND ApS« af 
Brøndby kommune, Brøndby Strand, Sta-
tionscenter, Brøndby Strand. Selskabets ved­
tægter er af 4. oktober 1978 og 22. marts 
1979. Formålet er at drive fotoforretningen 
Chr. Hansens Foto, Brøndby Strand Stations-
center. Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvor­
af 15.000 kr. er A-anparter og 15.000 kr. er 
B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert Å-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme, og hvert B-anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 10 stemmer. A-anparterne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 12. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Fotohandler Ib Ro­
verskov Villadsen, Bagsværdvej 88, Lyngby, 
Preben Anton Jensen, Sjælsøvej 48 B, Birke­
rød. Bestyrelse: Nævnte Ib Roverskov Villad­
sen, Preben Anton Jensen samt advokat Vagn 
Alfred Ohlsen, Strandvejen 356, Charlotten­
lund, Gunnar Nielsen, Paradis Allé 24, Ram­
løse, Helsinge. Direktion: Nævnte Ib Rover­
skov Villadsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: »REVISIONS­
AKTIESELSKABET KRESTEN FOGED«, 
Frederiksgade 1, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 4. oktober 1978-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.998: »LADELUND 
BYGGEINDUSTRI ApS, BRØRUP« af 
Brørup kommune. Allégade 43, Brørup. Sel­
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skabets vedtægter er af 28. december 1978 og 
10. april 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk, industri og investeringsvirksom-
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Annelise Marie 
Staal, Allégade 43, Brørup. Direktion: Nævn­
te Annelise Marie Staal. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Gunnar 
Behrens Jensen, »Brørup Revisionskontor«, 
Brørup. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
marts. Første regnskabsperiode: 28. decem­
ber 1978-31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 32.999: »DKNF 80 ApS« af 
Københavns kommune. Vognmagergade 7, 
København. Selskabets vedtægter er af 27. 
marts 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Lrs. Esben Dragsted, Kær­
vangen 45, Gentofte. Direktion: Nævnte Es­
ben Dragsted. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 27. marts 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.000: »DKNF 81 ApS« af 
Københavns kommune. Vognmagergade 7, 
København. Selskabets vedtægter er af 27. 
marts 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Lrs. Esben Dragsted, Kær­
vangen 45, Gentofte. Direktion: Nævnte Es­
ben Dragsted. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 27. marts 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.001: »DKNF 82 ApS« at 
Københavns kommune. Vognmagergade IS 
København. Selskabets vedtægter er af 27 V 
marts 1979. Formålet er at drive handel, h 
håndværk og industri. Indskudskapitalen eirs 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpartens 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-a: 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-Jl 
gøreise til anpartshaverne sker ved anbefalers 
brev. Stifter er: Lrs. Esben Dragsted, Kær-i 
vangen 45, Gentofte. Direktion: Nævnte Es-2! 
ben Dragsted. Selskabet tegnes af direktio-o 
nen. Selskabets revisor; Revisionsfirmaet CD 
Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben-n 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-300 
april. Første regnskabsperiode: 27. martsif 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.002: »FISKERNES 
SAMLECENTRAL I GRENAA ApS« aæ 
Grenå kommune, Thorsvej 30, Grenå. SeÉe 
skabets vedtægter er af 17. januar 19799 
Formålet er at modtage fisk i kommission OJJO 
formidle videresalg. Indskudskapitalen es 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Indb 
skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. De s 
gælder indskrænkninger i anparternes omsætts 
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgøre!L 
se t i l  anpartshaverne sker ved anbefalet  brev / j  
Stifter er: Per Roholm Nielsen, Thorsvej 300. 
Grenå. Direktion: Nævnte Per Roholml 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alenest 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Mogenn 
Bager, Storegade 1, Grenå. Selskabets regnn 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspes« 
riode: 2. oktober 1978-31. december 1979. . 
Reg. nr. ApS 33.003: »L A EL KØBENA 
HAVN ApS« af Københavns kommune, Rø(s> 
de Mellemvej 119, København. SelskabetJs 
vedtægter er af 15. oktober 1978 og 20. martft 
1979. Formålet er handel, håndværk, finanm 
siering, konsulentvirksomhed, formgivning 0,0 
fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 kn; 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kiol 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavernn 
sker ved brev. Stiftere er: Astrid MargretJs 
Anthonsen, Leif Anthonsen, begge af Rød'b 
Mellemvej 119, København. Direktiomc 
Nævnte Astrid Margrete Anthonsen, Leif Ann., 
thonsen. Selskabet tegnes af en direkt^j 
alene. Selskabets revisor: Poul Erik BlocMa 
Viktoriagade 28, København. Selskabetts 
regnskabsår: 10. april-9. april. Første regmj 
skabsperiode: 15. oktober 1978-9. april 19S0£ 
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Reg. nr. ApS 33.005: »AMBJ TRANS-
yORT ApS« af Søllerød kommune, Egeheg-
aet 34, Nærum. Selskabets vedtægter er af 15. 
læcember 1978 og 30. april 1979. Formålet er 
1t drive handel, transport og spedition samt 
imden dermed i forbindelse stående virksom-
æd. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
Didbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
T. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
3.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
txrænkninger i anparternes omsættelighed, 
ir. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
eartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Fru Anne Marie Burkal Jørgensen, Ege-
jægnet 34, Nærum. Direktion: Nævnte Anne 
jlarie Burkal Jørgensen samt Acton Møller;' 
Kl. Kongevej 125, København. Selskabet teg-
;ss af direktionen. Selskabets revisor: Rolf 
irik Rolff, Hæderdalsvej 40, Hvidovre. Sel-
ixabets regnskabsår: 1. maj-30. april Første 
Regnskabsperiode: 15. december 1978-30. 
[oril 1980. 
Reg. nr. ApS 33.006: »VIGGO JACOB­
SEN, RANDERS ApS« af Randers kommu-
æ. Rugvej 6, Randers. Selskabets vedtægter 
- af 14. februar og 27. april 1979. Formålet 
T trykkerivirksomhed, handel, håndværk, 
industri samt anden i forbindelse hermed 
éående virksomhed. Indskudskapitalen er 
0.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Ind-
jxudskapitalen er ikke opdelt i anparter. Be-
isndtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
tsefalet brev. Stifter er: Viggo Liitzhøft Jacob-
i;n. Irisvej 4, Spentrup. Direktion: Nævnte 
[i'iggo Liitzhøft Jacobsen. Selskabet tegnes af 
n direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
/evisor Thomas O'Brien Kirk, Brødregade 8, 
Banders. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
mni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
•079-30. juni 1980. 
: Reg. nr. ApS 33.007: »ANPARTSSEL­
SKABET ROTATION-WEST« af Bram-
thing kommune, Birkeallé 10, Bramming. 
Islskabets vedtægter er af 12. februar 1979. 
cormålet er at drive rotationstrykkeri, anden 
bdustri og håndværk, handel herunder import 
g eksport, kapitalanlæg, finansiering og re-
ifiaurationsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
.0.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
å 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
Yver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
^ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Jens 
Peter Krogsgaard, Birkeallé 10, Bramming. 
Direktion: Nævnte Jens Peter Krogsgaard. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »REVISIONSANPARTS-
SELSKABET AF 11/6 1976«, Øsgergade 27, 
Herning. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 12. februar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.008: »S. H. KONFEKTU­
RE ApS« af Solrød kommune. Hovedgaden 
27, Havdrup. Selskabets vedtægter er af 22. 
februar 1979. Formålet er at drive handel 
såvel en gros som detail, import og export, 
agentur og repræsentation, køb og salg af fast 
ejendom og værdipapirer, finansiering, fabri­
kation og håndværk og investering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 15.000 kr. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Eigil Georg Vilhelm Steinmetz, Pærevan­
gen 4, Havdrup, Per Henriksen, Galgebakken 
Øster 1-4, Albertslund. Direktion: Nævnte 
Eigil Georg Vilhelm Steinmetz, Per Henrik­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor John Skelmo-
se. Brønshøjvej 16, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 22. februar 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.009: »CARL HE-
GAARD PEDERSEN INGENIØR- OG 
TØMRERMESTER ApS« af Århus kommu­
ne, Grenåvej 441, Egå. Selskabets vedtægter 
er af 27. december 1978, 8. marts og 20. april 
1979. Formålet er handel, herunder entrepre­
nørvirksomhed og tømrervirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 100.000 kr., fuldt indbetalt 
i værdier, fordelt i anparter på 10.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 10.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
ei^ Tømrermester Carl Hegaard Pedersen, 
Søsvinget 20, Egå. Direktion: Nævnte Carl 
Hegaard Pedersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sionsfirmaet Seier-Petersen«, Åboulevarden 
70, Århus. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1978-31. december 1979. 
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Reg. nr. ApS 33.010: »MORE SYSTEMS 
INTERNATIONAL ApS« af Københavns 
kommune, c/o advokat Anders Hvass, Dr. 
Tværgade 30, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 30. juni 1977, 23. maj og 4. oktober 
1978 samt 29. januar 1979. Formålet er 
produktudvikling, handel, investering og fi­
nansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt Udbetalt, hvoraf 10.000 kr. er A-
anparter og 20.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
og multipla heraf. Hver A-anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes §11. B-anparterne 
giver ikke stemmeret. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Fabrikant Ariel Gabriel Paladini, Fredensvej 
11, Charlottenlund. Direktion: Nævnte Ariel 
Gabriel Paladini. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Pe­
ter Bjørn Sørensen, Søholmparken 1, Hel­
lerup. Selskabets regnskabsperiode: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 30. juni 
1977-30. juni 1978.^ 
Reg. nr. ApS 33.011: »MERMAID 
AOUARIUM ApS« af Århus kommune. 
Engsvinget 50, Harlev J. Selskabets vedtægter 
er af 23. juni og 6. november 1978. Formålet 
er at drive grossist, produktion- samt import-
og eksportvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Poul Hansen, Engsvinget 50, Harlev J. 
Direktion: Nævnte Poul Hansen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: REVISIONSFIRMAET STEEN 
RANCH ApS, Helsingforsgade 14, Århus. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. april 1978-30. 
juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.012: »JASO ULTRA­
LYD SCANDINAVIA ApS« af Gentofte 
kommune, Jægersborg Alle 14 - 16, Charlot­
tenlund. Selskabets vedtægter er af 1. decem­
ber 1978 og 19. februar 1979. Formålet er at 
drive handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter pa J .U00 kn>l 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver ; 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpanf 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4£-
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veoa 
brev. Stiftere er: Direktør Johnna Læssøesf 
Ordrup Have 11, Charlottenlund, direktør; 
Henrik Baltzersen, Egelunden 51, Ishøj. DiiC 
rektion: Nævnte Johnna Læssøe, Henrik BalOl 
zersen. Selskabet tegnes af en direktør alenesr 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet CaiiB 
Bølling og Bent Flintsø, Nørrebrogade 26:)! 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli • i 
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. decemm 
ber 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.013: »HARTMANNS 
KROGSGAARD HANDELSSELSKAB 
ApS« af Søllerød kommune. Teknikerbyen 3: 
Virum. Selskabets vedtægter er af 19. juni o;o 
7. november 1978 samt 19. marts 1979^ 
Formålet er at drive handel samt produktionsgf 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kii>l 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter p;q 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældeal 
indskrænkninger i anparternes omsætteligheo^ 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ann 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiften; 
er: Fru Grethe Wiehe Jørgsholm, direktør 
Niels Hartmann Krogsgaard, begge af Lange^ 
bakken 16, Rungsted Kyst, Per Hartmamn 
Krogsgaard, Toftebæksvej 54, Lyngby. Bestyr 
relse: Nævnte Grethe Wiehe Jørgsholm, Niells 
Hartmann Krogsgaard, Per Hartmann Krogsg* 
gaard. Direktion: Nævnte Grethe Wiehtrl 
Jørgsholm. Selskabet tegnes af to medlemmesi 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem ae 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sells 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Schøbel 
Marholt, Randersgade 60, København. Sella 
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. FørstoJ; 
regnskabsperiode: 2. januar 1978 - 30. junru 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.014: »KÆRSGAARIW 
LAURSEN ApS« af Randers kommunesi 
Skelvangsvej 54, Randers. Selskabets vedtægg 
ter er af 15. december 1978. Formålet eia 
detailhandel. Indskudskapitalen er 30.000 kn> 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter påq 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kro 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger:! 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterneia 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skeia 
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bd anbefalet brev. Stittere er: Købmand Frits 
lærsgaard Laursen, Dronningborg Boulevard 
,, Randers. Direktion: Nævnte Frits Kærs-
irnrd Laursen. Direktørsuppleant: Elly 
uiursen, Dronningborg Boulevard 31, Ran-
nrs. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
^Ilskabets revisor: HØRSHOLM REVISOR 
OB ApS, Hovedgade 26, Hørsholm. Sel-
labets regnskabsår: 1. oktober - 30. septem-
T. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
V78 - 30. september 1979. 
I Reg. nr. ApS 33.015: »J. TILGAARD 
AUTOMOBILER ApS« af Nørre-Rangstrup 
i«mmune, Melvang 3, Toftlund. Selskabets 
bdtægter er af 24. november 1978. Formålet 
; at drive automobilhandel, handel, repara-
i«n, køb og salg af fast ejendom og udlejning 
Traf, investeringsvirksomhed, handel med 
iirdipapirer og anden efter direktionens skøn 
Trmed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 
IAOOO kr. er A-anparter og 1.000 kr. er B-
qparter. Indskudskapitalen er fordelt i an-
i.rter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
s-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
anparterne giver ikke stemmeret. Der gæl-
ir indskrænkninger i anparternes omsætte-
rl;hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
: anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
lifter er: Autoforhandler Jens Tilgaard, Mel-
rmg 3, Toftlund. Direktion: Nævnte Jens 
gllgaard. Selskabet tegnes af en direktør ale-
.. Selskabets revisor: Torben Bom, Vester-
bde, Toftlund. Selskabets regnskabsår: 1. juli 
iBO. juni. Første regnskabsperiode: 24. no-
nmber 1978 - 30. juni 1979. 
? Reg. nr. ApS 33.016: »FAURSKOV 
\JELSEN ApS« af Års kommune, Himmer-
)ndsgade 84, Års. Selskabets vedtægter er af 
i november 1978 og 29. marts 1979. For-
lålet er handel herunder herreekviperings-
nndel og lignende virksomhed, der af besty-
zlsen skønnes forenelig med selskabets for-
ysvnte formål. Indskudskapitalen er 100.000 
.. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
1.000 kr. og eller multipla heraf. Hvert 
qpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
3 er 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
I Der gælder indskrænkninger i anparternes 
gnsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
nndtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
slfalet brev. Stiftere er: Herreekviperings-
nndler Knud Erik Faurskov Nielsen, fru 
Kirstine Nielsen, begge af Kærvej 26, Års. 
Bestyrelse: Nævnte Kirstine Nielsen (for­
mand), Knud Erik Faurskov Nielsen. Direk­
tion: Nævnte Knud Erik Faurskov Nielsen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale­
ne eller af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor; 
DANSK TEXTIL REVISION ApS, Frederi­
ciavej 88, Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
november 1978 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.017: »MILTRONIC 
ApS« af Gladsaxe kommune, Bagsværd Ho­
vedgade 141, Bagsværd. Selskabets vedtægter 
er af 12. juli 1978. Formålet er at drive handel 
og finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Direktør Knud Harry Diemar, Bispevangen 
34, Ballerup, civilingeniør Georg Knud Frø-
lich, Svend Estridsensvej 14, Roskilde, Mil-
tronic Aktiebolag, Kungs Hagervegen, S 611-
01, Nykoping D, Sverige. Bestyrelse: Nævnte 
Knud Harry Diemar, Georg Knud Frølich, 
samt direktør Lennart Karl Gerhard Svens­
son, Bullerstadsgård, S 611-01, Nykoping D, 
Sverige. Direktion: Nævnte Knud Harry 
Diemar. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: De forenede Revi­
sionsfirmaer, Malmparken 10, Ballerup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. august - 31. juli 
Første regnskabsperiode: 12. juli 1978 - 31. 
juli 1979. 
Reg. nr. ApS 33.019: »TREKANTENS 
REPA RA TIONSSMEDE ApS« af Tørring-
Uldum kommune, Leragervej 8, Lindved, 
Vejle. Selskabets vedtægter er af 20. decem­
ber 1978. Formålet er udøvelse af håndværks-
og fabrikationsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Smed Frede Littau, Miravej 7, 
smed Niels Jensen, Leragervej 8, Lindved, 
smed Bent Christensen, Fredensgade 9, alle af 
Vejle. Direktion: Elin Juul Jensen, Lerager­
vej 8, Lindved, Vejle. Selskabet tegnes af en 
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direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sionsfirmaet Carl Johan Nielsen«, Herslevs-
gade 1, Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. maj 
- 30. april. Første retgnskabsperiode: 20. 
december 1978 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.020: »SNEDKERME­
STER OG ARKITEKT JØRGEN ALS-
BJERG ApS« af Københavns kommune, Ris­
vangen 30, København. Selskabets vedtægter 
er af 18. maj 1978. Formålet er at drive 
handel, håndværk, industri, investering og 
dermed beslægtet virksomhed efter bestyrel­
sens skøn. Indskudskapitalen er 30.00 kr. 
fuldt indbetalt dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Snedkermester, arki­
tekt Jørgen Aisbjerg, sekretær Anne Grethe 
Blinge Aisbjerg begge af Risvangen 30, inge­
niør Svend Ove Sørensen, Dr. Priemesvej 9, 
alle af København, konsulent Bent Jørgen 
Jensen, Klokkerhaven 30, Ballerup. Bestyrel­
se: Nævnte Jørgen Aisbjerg, Anne Grethe 
Blinge Aisbjerg, Svend Ove Sørensen, Bent 
Jørgen Jensen. Direktion: Nævnte Jørgen 
Aisbjerg. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisor Jens Bak Rasmussen, Beldringevej 
14, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Første regnskabspe­
riode: 1. april 1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.021: »FAKTA KON-
TORINTERIEUR ApS« af Ledøje-Smørum 
kommune. Teglkær 32, Måløv. Selskabets 
vedtægter er af 27. juni og 20. november 
1978. Formålet er at drive handel, håndværk 
og produktion, herunder at investere i så­
danne virksomheder. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Henrik Barsing, Teglkær 32, 
Måløv. Direktion: Nævnte Henrik Barsing. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: »REVISIONSFIRMAET J. HAFF-
NER ApS«, Stationsgården, Ølstykke. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Førsai 
regnskabsperiode: 1. januar 1978 - 30. juu 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.022: »GIMLE AUTCV 
TELTE ApS« af Glamsbjerg kommune, Liiti. 
devænget 6, Glamsbjerg. Selskabets vedtæ|;SE 
ter er af 25. januar 1979. Formålet er fabrik:;jl 
tion af og handel med telte og campingudstyr 
og dermed beslægtede områder og finait£ 
siering heraf. Indskudskapitalen er 30.000 k>l 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter p 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 k>l 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningeio 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternm 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skii>l 
ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Lene Mael 
grethe Joensen, Egevej 35, Glamsbjerg. DQ 
rektion: Nævnte Lene Margrethe Joensea 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sesi 
skabets revisor: »Revisions-Instituttet Ratioh 
nel A/S, Kongensgade 27, Odense. Selskabesi 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regiig 
skabsperiode: 25. januar 1979 - 30. juu 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.023: »MALERMESTER 
SVEND HANSEN ApS« af Herlev kommur 
ne. Mosebyvej 19, Herlev. Selskabets vedtaqs 
ter er af 23. juni 1978. Formålet er handel 
fabrikation og håndværk. Indskudskapitale! 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelL 
anparter på 500 kr. og eller multipla hersi 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemr 
me. Der gælder indskrænkninger i anpartea 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § • 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vev 
anbefalet brev. Stiftere er: MalermesUJ, 
Svend Hansen, fru Kirsten Haugaard Hansen 
begge af Mosebyvej 19, Herlev. Direktioro 
Nævnte Svend Hansen, Kirsten HaugaaiB 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alenn 
Selskabets revisor: »JF-Revision«, Algaof 
27, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juu 
-31. maj. Første regnskabsperiode: 1. janu;u 
1978 - 31. maj 1979. 
Reg. nr. ApS 33.024: »F. A. BYGGESEi^ 
SKAB ApS« af Høng kommune, Møllevej 2i£ 
Høng. Selskabets vedtægter er af 1. decembd 
1978 og 5. april 1979. Formålet er at drivi 
handel, fabrikation, investeringsvirksomheri 
og anden efter direktionens skøn dermer 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen i 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartti 
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éå 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
Eartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
'jsælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
Islighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
s til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
iltiftere er: Flemming Frimann, Møllevej 20, 
ixndreas Hansen, Flintegårdsvej 1, begge af 
5løng. Direktion: Nævnte Flemming Frimann. 
selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
sxabets revisor: John Jørgen Rothmann, Åvej 
„ Mørkøv. Selskabets regnskabsår: 1. maj -
00. april. Første regnskabsperiode: 1. decem-
ær 1978 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.025: »MALERFIRMA-
VT BENDT BARSDAL ApS« af Køben-
savns kommune, Vestervang 14, København. 
Islskabets vedtægter er af 3. november 1978. 
oormålet er at drive bygningsmalervirksom-
)2d og anden dermed i forbindelse stående 
iirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
ilildt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
3.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
Isløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.Der gælder 
aidskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
T. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
lartshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
:•: Malermester Bendt Aage Barsdal, fru 
^ogrid Elise Barsdal, begge af Vestervang 14, 
København. Direktion; Nævnte Bendt Aage 
sardsal. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Islskabets revisor: Statsaut. revisorer Grot-
isn & Perregaard, Henningsen & Holm, 
illippavej 1, København. Selskabets regn-
szabsår: 1. oktober - 30. september. Første 
§gnskabsperiode: 1. juli 1978 - 30. septem-
isr 1979. 
[ Reg. nr. ApS 33.026: »ANPARTSSEL-
ÆABET AF 14. MARTS 1979« af Køben-
ravns kommune, Bredgade 6, København. 
Islskabets vedtægter er af 14. marts 1979. 
lormålet er at drive handel og fabrikation, 
3»entur- og konsulentvirksomhed, investe-
;mgsvirksomhed samt anden i forbindelse 
isrmed stående virksomhed. Indskudskapita-
nn er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
jiiparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
0000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
qiipartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
nre er: »A/S AF 1/6, 1970«, Bredgade 6, 
iGøbenhavn. Bestyrelse: Advokat Bjørn Sal-
prp, advokat Irene Wittrup, advokat Hen-
inng Leopold Levin, alle af Bredgade 6, 
København. Direktion: Nævnte Bjørn Sal­
torp. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet 
H. C. Steen Hansen«, Købmagergade 24, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj -
30. april. Første regnskabsperiode: 14. marts 
1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.027: »ØST GRAFIK 
ApS« af Hvidovre kommune. Stavnsbjergvej 
18, Hvidovre. Selskabets vedtægter er af 11. 
januar 1979. Formålet er at drive handel med 
grafiske maskiner, finansering, handel her­
under import og eksport, samt anden hermed 
forbundet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er; Direktør Sø­
ren Peter Sørensen, Stavnsbjergvej 18, Hvid­
ovre. Direktion: Nævnte Søren Peter Søren­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; »REVISIONSAN-
PARTSSELSKABET AF 11/6 1976«, Øster­
gade 27, Herning. Selskabets regnskabsår; 1. 
juli - 30. juni. Første regnskaosperiode; 11. 
januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.028: »J. C. KØKKENIDE 
ApS« af Lemvig kommune. Nissumvej 51, 
Lemvig. Selskabets vedtægter er af 1. marts 
1979. Formålet er at fremstille og sælge 
køkkeninventar af enhver art samt aktiviteter 
af enhver art i forbindelse hermed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er; Snedker Kristian Jeppesen, Sejbjerg 43, 
Nr. Nissum, tømrermester Karl Erik Chri­
stensen, Nissumvej 51, begge af Lemvig. 
Direktion: Nævnte Kristian Jeppesen, Karl 
Erik Christensen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor. Revisor Hans 
Peter Hjortkær, Solbakkevej 8, Lemvig. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. marts 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. 33.029: »HENRIK EIGIL JEN­
SEN ApS« af Dragør kommune. Strandgade 
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15, Dragør. Selskabets vedtægter er af 15. 
oktober 1978. Formålet er at drive handel­
agentur og produktionsvirksomhed inden for 
textilbranchen og dermed beslægtede bran­
cher, samt investeringsvirksomhed. Selskabet 
drives tillige virksomhed under navnet: 
»HENRIK EIGIL JENSEN IMPORT ApS 
(HENRIK EIGIL JENSEN ApS)«. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Henrik Eigil Jensen, Standga­
de 15, Dragør. Direktion: Nævnte Henrik 
Eigil Jensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Leo Gutkin, Gydevej 1, Værløse. Selskabet 
regnskabsår: 2. april - 1. april. Første regn­
skabsperiode: 15. oktobert 1978 - 1. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.030: »RESTAURA-
STIONS-ApS AF 10/9 1978« af Københavns 
kommune, Sjællandsgade 2 C, København. 
Selskabets vedtægter er af 10. september og 
29. december 1978. Formålet er at drive 
restaurationsvirksomhed i Københavns kom­
mune eller andre steder eller anden dermed 
efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Finn Tommy Holten, Olsbæk Strandvej 31 B, 
Greve Strand. Direktion: Nævnte Finn Tom­
my Holten. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Per 
Aabakke Nielsen, Hundie Storcenter 2 B, 
Greve Strand. Selskabets regnskabsår: 1. ok­
tober - 30. september. Første regnskabsperi­
ode: 10. september 1978 - 30. september 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.031: »INGELISE IBSEN 
ApS« af Hobro kommune. Spurvevej 3, Ho­
bro. Selskabets vedtægter er af 1. februar 
1979. Formålet er produktion og handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant dels i andre værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 11 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavernor 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Ingeli- il 
se Ibsen, Spurvevej 3, Hobro. Direktion n 
Nævnte Ingelise Ibsen. Selskabet tegnes als 
direktionen. Selskabets revisor: »Revisions-2 
firmaet Palsgaard & Hansen«, P. Paghsgadet 
6, Ålborg. Selskabets regnskabsår er kålen n 
deråret. Første regnskabsperiode: 1. februaitB 
1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.032: »TARU INGENIK 
ØR- OG HANDELSVIRKSOMHED ApS«? 
af Allerød kommune, Havrevænget 2, Allea 
rød. Selskabets vedtægter er af 23. januar oj|c 
17. marts 1979. Formålet er ingeniør OJJC 
handelsvirksomhed. Indskudskapitalen eis 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartes 
pæ 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts 8 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Des 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt t; 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. BekendtgørelL 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brew 
Stiftere er: Apotekassistent Maja Kristi.t, 
Schou, Havrevænget 2, Allerød, Otto Cabrieai 
Ebbe Kristensen, Oehlenschlægersvej 22£ 
Kolding. Direktion: Nævnte Otto Gabriesi 
Ebbe Kristensen, samt Ulrich O'Brien Carlh 
sen, Havrevænget 2, Allerød. Selskabet teg§ 
nes af direktionen. Selskabets revisor: Hann 
Mogens Clausen, Mosesvinget 78, Købenn 
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderårelts 
Første regnskabsperiode: 23. januar 1979 
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.033: »UNILAWS 2 ApSt 
af Københavns kommune, Amaliegade 4, Kø(5 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 5. martti 
1979. Formålet er at drive handel, fabrikae 
tion, investeringsvirksomhed og anden eftes 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom n 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldb 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt ] 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: »UNILAWS ' 
ApS«, Amaliegade 4, København. Direktionn 
Carsten Malby, Amaliegade 4, Københavnn 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sells 
skabets revisor: Statsaut. revisor Poul Elles 
hammer Hansen, Dr Tværgade 9, Købenn 
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåréde 
Første regnskabsperiode: 5. marts 1979- 3111 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.034: »MALLEMUKK 
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TEKSTIL ApS« af Frederikshavn kommune, 
Blarlsvej 5, Strandby. Selskabets vedtægter er 
! 4. december 1977 og 24. april 1979. 
oormålet er at drive handel, fabrikation og 
^genturvirksomhed. Indskudskapitalen er 
00.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
lå 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
læløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
bidskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
ir. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
mrtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Fabrikant Mogens Einar Work Graae, 
sarlsvej 5, Strandby, tandlæge Peter Malle-
uiuk Work Graae, O. Rudsvej 18, Frederiks-
/avn. Direktion: Nævnte Mogens Einar Workt 
rraae, Peter Mallemuk Work Graae. Sel-
siabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
divisor; Revision Nord I/S, Rimmensalle 89, 
arederikshavn. Selskabets regnskabsår er ka-
nnderåret. Første regnskabsperiode: 4. de-
ntmber 1977 - 31. december 1978. 
[ Reg. nr. ApS 33.035: »ANPARTSSEL­
SKABET HENRIK FOG, ISENKRAM, 
YORSENS« af Horsens kommune, Sønder-
bide 21-23, Horsens. Selskabets vedtægter er 
18. december 1978 og 22. april 1979. 
lørmålet er at drive handel, en gros og en 
Jetail, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom-
isd. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
bdbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
0000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
xrænkninger i anparternes omsættelighed, 
.-. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
lartshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
:: Direktør Svend Holger Kay Levison, Tof-
rm 6, Skanderup, Gjern, Silkeborg, fru Gerda 
n-na Fog, »HENRIK FOG, ISENKRAM, 
REDERICIA, ApS«, begge af Danmark-
)Bade 7, Fredericia. Direktion: Nævnte Svend 
oolger Kay Levison, Gerda Erna Fog samt 
Irik Ansgar Fog, Jens Thuesensvej 32, Fre-
uricia. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
eneprokura er meddelt: Inga Hamborg Kri-
eansen. Selskabets revisor: »Revisorinteres-
mntskabet K. G. Jensen«, Smedevænget 8, 
aedericia. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
xr - 30. september. Første regnskabsperi-
alle: 1. juli 1978 - 30. september 1979. 
1 Reg. nr. ApS 33.036: »KLO BAGAGE-
3EMME ApS« af Vordingborg kommune, 
rundby Hovedgade 118, Lundby. Selskabets 
vedtægter er af 13. oktober 1978 og 7. april 
1979. Formålet er at drive fabrikation, han­
del, udlejning og finansiering. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægernes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Jenny Ragnhild Karlsen, Jørgen 
Torkild Karlsen, begge af Lundby Hovedgade 
118, Lundby. Direktion: Nævnte Jenny Ragn­
hild Karlsen, Jørgen Torkild Karlsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Eneproku­
ra er meddelt: Henning Karlsen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Erik Knudsen, Bøgevej 
16, Neder Vindinge, Vordingborg. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. oktober 1978 - 31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 33.037: »JAN GELINECK 
TRADING ApS« af Albertslund kommune, 
Roskildevej 205, Albertslund. Selskabets 
vedtægter er af 7. februar og 10. april 1979. 
Formålet er fabrikation af og handel med 
(herunder import og eksport) vandbehand-
lingsudstyr samt anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
50.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Jan Gelineck, Falkehusene 72, 
Albertslund. Direktion: Nævnte Jan Geli­
neck. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »Centralanstalten for Re­
vision«, Landemærket 25, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.038: »NIELS BECH 
NYGAARD ApS« af Brædstrup kommune, 
Ryvej 10 a, Sdr. Vissing, Brædstrup. Sel­
skabets vedtægter er af 30. januar 1979. 
Formålet er at drive håndværker- og handels­
virksomhed. Indskudskapitalen er 50.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
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ved anbefalet brev. Stifter er: Murermester 
Niels Henrik Bech Nygaard, Ryvej 10 a, Sdr. 
Vissing, Brædstrup. Direktion: Nævnte Niels 
Henrik Bech Nygaard. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Keld Dupont Mortensen, Emiliehøj 17, Høj­
bjerg. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. august 1978-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.039: »LOGODAN CON-
SULT ApS« af Silkeborg kommune, Sankel-
marksvej 27, Silkeborg. Selskabets vedtægter 
er af 31. oktober 1978, 20. marts og 2. maj 
1979. Formålet er at yde konsulentassistance 
vedrørende ledelse, markedsføring, virksom­
heds- og/eller produktudvikling samt investe­
ring og handel. Indskudskapitalen er 30.000 
kl", fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 og 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Aage 
Frederik Rosenstand, Sankelmarksvej 27, Sil­
keborg. Bestyrelse: Direktør Poul Erik Beck, 
Granhøjvej 11, direktør Jørgen Gosch-
Andersen, Havrevænget 14, begge af Silke­
borg samt nævnte Aage Frederik Rosenstand. 
Direktion: Nævnte Aage Frederik Rosen­
stand. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Frank 
Poulsen, Søndergade 2 C, Silkeborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. november 
1978 - 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.040: »CLAUS LYNG-
BYE ApS« af Gentofte kommune, GI. Have 
Allé 2 A, Charlottenlund. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. november 1978. Formålet er 
rådgivning og handel og dermed forbindet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 100 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
100 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Claus Lyngbye, GI. Have Allé 2 
A, Charlottenlund. Direktion: Nævnte Claus 
Lyngbye. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Preben Nygaard, Falkoner Alle 1, Køben-r 
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret J' 
Første regnskabsperiode: 1. november 1978 — 
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 33.041: »CEWEC BRODER 
RIER ApS« af Københavns kommune.3 
Uplandsgade 62, København. Selskabets ved- fc 
tægter er af 23. november 1978 og 1. maj;£ 
1979. Formålet er at drive handel og fabrika--É 
tion og anden dermed i forbindelse ståend«! 
virksomhed. Indskudskapitalen er 300.000( 
kr., hvoraf 60.000 kr. er A-anparter o^( 
240.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen; 
er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpartens 
på 5.000 kr. B-anparterne har særlige rettig--^ 
heder, jfr. vedtægternes § 3. Hver A-anparin 
på 5.000 kr. giver 1 stemme, B-anparternor 
giver ikke stemmeret. Bekendtgørelse til an--r 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifteroi 
er: Fabrikant Christen Schirmer Christensen r 
Fru Jette Christensen, begge af Sønderbakken; 
31, Gentofte, Jens Chresten Christensen, n 
Mølleåparken 57 K 2, Lyngby. Lars Chresten; 
Christensen, Drejøgade 28, Peter Chrestenr 
Christensen, Jagtvej 215 A, begge af Køben-r 
havn. Bestyrelse: Nævnte Chresten Schirmens 
Christensen, Jette Christensen, Jens Chresten; 
Christensen, Lars Chresten Christensen, Pe--s 
ter Chresten Christensen. Direktion: Nævnte] 
Chresten Schirmer Christensen. Selskabeirs 
tegnes af en direktør alene eller af den; 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi-i 
sorsamvirket. Turbinevej 13, Herlev. Sel-I 
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første] 
Regnskabsperiode: 1. juli 1978 - 30. junn 
1979. 
Reg. nr. ApS 33.042: »HANDELS- OO 
INGENIØR ApS. AF 18/4 1 979« af Søllerøo< 
kommune. Højleddet 42, Holte. Selskabet*} 
vedtægter er af 1. juli 1978 og 18. april 1979 Q 
Formålet er at drive fabrikations- handels-e 
samt servicevirksomhed. Indskudskapitalem; 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt ] 
anparter på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb p^( 
15.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-t 
skrænkninger i anparternes omsættelighed.b 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-ri 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Luft-J 
kaptajn Leif Sten Jensen, Højleddet 42, Hol-r 
te. Direktion: Nævnte Leif Sten Jensen. Sel-1 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabetgj 
revisor: »MOGENS BISBORG ApS« Ager-i 
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Qølparken 19, Give. Selskabets regnskabsår: 
.. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
lanuar 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.043: »REVISIONSFIR­
MAET F. BØGH JØRGENSEN ApS« af 
^Odense kommune, Grønnevangen 24, Oden-
.e. Selskabets vedtægter er af 2. januar 1979. 
o'ormålet er at drive revision, bogførings- og 
»Ikonomisk rådgivningsvirksomhed. Ind-
j>kudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
læls kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
nnparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
3.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
[mpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
lere er: Reg. revisor Flemming Bøgh Jørgen-
ren, Grønnevangen 24, Reg. revvisor Svend 
ætersen. Solsortvænget 10, begge af Odense. 
iOirektion: Nævnte Flemming Bøgh Jørgen-
len, Svend Petersen. Selskabet tegnes af to 
liirektører i forening. Selskabets revisor: Re­
visor Jørgen Rasmussen, Gransangervej 14, 
jOdense. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
mni. Første regnskabsperiode: 2. januar 1979 
L 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.044: »JOHS. HANSEN & 
SlØN, ODENSE ApS« af Odense kommune, 
IiliIdemosevej 8, Odense. Selskabets vedtæg-
i;r er af 2. februar 1979. Formålet er fabrika-
oon, reparation og handel. Indskudskapitalen 
T 100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, for-
lælt i anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb 
åå 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
.ir. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
ifiartshaverne sker ved brev. Stiftere er: Inge­
niør Bent Rindebæk Hansen, Søvangen 19, 
bOdense. Direktion: Nævnte Bent Rindebæk 
slansen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
lælskabets revisor: »HENNING LARSEN, 
ELEVISION & DATABEHANDLING ApS« 
3 Bogensevej 396, Odense. Selskabets regn-
sxabsår: 2. april - 1. april. Første regnskabs-
iseriode: 1. januar 1979- 1. april 1980. 
; 25. maj 1979 er følgende omdannelser af 
iJtieselskaber til anpartsselskaber optaget i ak-
løsselskabs-registeret: 
? Reg. nr. 41.093: » VETINAS A/S« af Gen-
jlfte kommune. Den 17. december 1975 og 
.1!. april 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
n medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 33.004: »VETI­
NAS ApS« af Søllerød kommune. Kikhane-
bakken 29, Holte. Selskabets vedtægter er af 
17. december 1975 og 18. april 1979. For­
målet er at drive handel, import, export, 
fabrikation og finansiering samt dermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Direk­
tion: Birgit Riemann, Claus Riemann, begge 
af Kikhanebakken 29, Holte. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Ib Bentzien, Ålbrosvinget 
30, Herlev. Selskabets regnskabsår: 1. no-
vember-31. oktober. 
Reg. nr. 15.992: »Gasværksmateriel Akts. 
»Gasmat«« af Frederiksberg kommune. Den 
6. juni 1978 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af aktieselskabslovens § 179 er sel­
skabet omdannet til anpartsselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg. nr. ApS 33.018: »GASVÆRKSMA­
TERIEL ApS »GASM AT«« af Frederiks­
berg kommune, Finsensvej 33, København. 
Selskabets vedtægter er af 6. juni 1978. For­
målet er at drive handel og finansiering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: Grosserer Egan 
Christian Axel Transø, grosserer Per Egan 
Transø, begge af Strandparksvej 7, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Egan Christian Axel Tran­
sø. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet E. 
Bagger-Petersen, Strandvejen 6, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. april-31. marts. 
E. 25. maj 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1698: »P. Rønning Gjerløff, 
Aktieselskab« af Brøndby kommune. Under 
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14. marts 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 540.000 
kr. ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi­
talen udgør herefter 940.000 kr., fuldt indbe­
talt. 
Reg. nr. 3162: »Elektricitets Aktieselskabet 
Asea« af Københavns kommune. Direktør 
Hans Henning Hjort, p.t. Grand Hotel, 
Odense er indtrådt i bestyrelsen. Malte Olle 
Mauritz Magnusson er udtrådt af, og nævnte 
Hans Henning Hjort er indtrådt i direktionen. 
Prokura er meddelt Hans Henning Hjort, 
Borje Alfred Bertille i forening. 
Reg. nr. 9747: »H. Poulsen & Co., Aktie­
selskab« af Randers kommune. Under 9. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 700.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 4.200.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 22.479: »International Tobacco 
Company A/S« af Allerød kommune. Under 
1. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »COTTOBAC INTERNATI­
ONAL A/S (International Tobacco Compag-
ny A/S)«. 
Reg. nr. 24.776: »VILH. BURMESTERS 
BOGTRYKKERI A/S« af Ålborg kommune. 
Under 6. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
50.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
200.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 24.790: »Johann H. Anthon A/S« 
af Århus kommune. Under 8. december 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed er bortfaldet. Aktierne kan lyde på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i »Jyllands Posten«. 
Reg. nr. 26.240: »DANSK ISOLER 
GLAS A/S« af Roskilde kommune. Jørgen 
Leif Jakobsen er fratrådt som, og Revisions­
firmaet Åge Larsen statsautoriserede revi­
sorer, Blegdamsvej 60 B, København, er valgt 
til selskabets revisor. Under 15. december 
1978 og 26. april 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Omlægningsperiode: 1. november 
1978 - 31. december 1979. 
Reg. nr. 32.154: »Politikens Ejendomssel-V 
skab A/S« af Københavns kommune. Profes-2 
sor, dr. scient. pol. Erling Bjøl, Arnakvængeaj 
13, Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.082: »DELTA INVEST A/S<*i 
af Frederiksberg kommune. Den Hans-a 
Robert Georg Perner meddelte prokura ens 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 35.967: »A/S Viborg Fragttcenw 
tral« af Viborg kommune. Tage Bach, Gem 
Kristensen er udtrådt af, og fragtmand Ovo^ 
Nielsen, Røddingvej 31, Viborg, fragtmanot 
Peder Bent Andersen, Tulipanvej 18, Fars«? 
er indtrådt i bestyrelsen. Peder Bent Anden 
sen er fratrådt som, og fragtmand Evalol 
Jacobsen, Perikonvej 4, Viborg er tiltrådt sonn 
bestyrelsessuppleant. Gert Kristensen er tilli 
lige udtrådt af direktionen. Under 24. februai£ 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Selh 
skabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 39.767: »Kundby Tømmerhandel 
A/S« af Svinninge kommune. Carla Mamr 
Larsen er udtrådt af, og Anette Holm Larsem 
Bygaden 28, Kundby, Svinninge er indtrådt 1 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 40.942: »A/S af 24. decembe* 
1968« af Københavns kommune. Under 63 
marts 1979 har Sø- og handelsrettens skiftes 
retsafdeling opløst selskabet i medfør af akties 
selskabslovens § 117, jfr. § 127, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 43.321: »Finn-Converta A/S« a 
Københavns kommune. Under 10. maj 197V 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabels 
regnskabsår: 1. juli -30. juni. Omlægningspe3( 
riode: 1. januar - 30. juni 1977. 
Reg. nr. 44.191: »Elias B. Muus, Stenstrup 
A/S« af Egebjerg kommune. Frede Thorn 
hauge er fratrådt som, og RevisorinteressentJi 
skabet Knud E. Rasmussen, Vestergade 64^ 
Odense, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 44.483: »MOTOROLA A/S« æ 
Lyngby-Tårbæk kommune. Pier-Angelo Mani 
tinotti er udtrådt af, og Managing Director -
Europe André Borrel, 32 Chemin Saliniébi 
31300 Toulouse, Frankrig, er indtrådt i bestyy 
reisen. 
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Reg. nr. 46.775: »Gartneriet Søndermark 
\i/S« af Roskilde kommune. Revisionsfirmaet 
Askgaard Olesen er fratrådt som, og 
satsaut. revisor Helle Geer, Hersegade 24, 
oloskilde er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 47.956: »P. KNAKKERGAARD 
\i/S« af Ringsted kommune. Under 25. april 
®79 er selskabets bo taget under konkursbe-
tandling af skifteretten i Ringsted. 
Reg. nr. 49.299: »A/S Chribeas« af Gen­
tofte kommune. Under 29. oktober 1978 er 
lelskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
r udvidet med 100.000 kr. ved udstedelse af 
londsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
)00.000 kr. fuldt indbetalt. 
[ Reg. nr. 49.809: »Brønderslev Golfbane 
Xi/S i likvidation« af Brønderslev kommune, 
lifter proklama i Statstidende den 2. maj 
"978 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
sxabet er hævet. 
[ Reg. nr. 51.368: »U. T. E. Trans & Co. A/S 
likvidation« af Københavns kommune. Un-
isr 24. maj 1977 har sø- og handelsrettens 
Ihifteretsafdeling udnævnt advokat Georg Pe-
n rsen, St. Kongensgade 67 C, København, til 
/xvidator. Bestyrelsen og revisor er fratrådt. 
Islskabet tegnes af likvidator alene. Til revi-
i«r er valgt: Statsaut. revisor Verner Jøhnk, 
søgevej 50, Tåstrup. Efter proklama i Stats-
jbende den 28. maj 1977 er likvidationen 
luuttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 53.938: »HANDELS- OG 
HÅNDVÆRKS-FIRMAET K. GRØN­
DAHL A/S« af Frederiksberg kommune. Un-
isr 5. april 1979 har Sø- og Handelsrettens 
ixifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
jxtieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
T hævet. 
I Reg. nr. 57.412: »A/S FROMHEX« af 
li rhus kommune. Under 26. oktober 1976 er 
ildskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
i " udvidet med 80.000 kr. ved udstedelse af 
nondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
X30.000 kr. fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
fl 500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
jotering, jfr. vedtægternes § 15. Bestemmel-
rrrne om aktiernes indløselighed er bortfal-
j;;t. Bestemmelserne om aktiernes indløselig-
ijed er bortfaldet. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 5. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 57.487: »P.B. Sørensen Handels-
og Ingeniørfirma A/S« af Århus kommune. 
Under 30. marts 1979 har skifteretten i Århus 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 58.558: »WEIGHT WATCHERS 
DANMARK A/S« af københavns kommune. 
Under 28. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Lyngby-
Tårbæk kommune, postadresse: Buddingevej 
85D, Lyngby. Selskabets regnskabsår: 1. april 
-31. marts. Omlægningsperiode: 1. oktober 
1978 - 31. marts 1979. 
Reg. nr. 60.604: »P. HOLM NYLAND 
A/S« af Vejle kommune. Jens Jøker Bjerre er 
udtrådt af, og fiskeriejer Kristian Sørensen, 
Ringive Dambrug, Billundvej 36, Give er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.054: »L-H PLAST A/S« af 
Helsingør kommune. Under 16. marts 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 1.000.000 kr. Aktiekapi­
talen udgør herefter 5.000.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 61.427: »UNIREPRO A/S« af 
Vallensbæk kommune. Direktør Lars Ragnar 
Sigfrid Leander, Pedellgatan 17, direktør Uno 
Ragnar Mandersson, Målmannsvågen 11, 
begge af 223 60 Lund, Sverige er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.760: »GENFIBER A/S« af 
Københavns kommune. Direktør John Tage 
Langebæk, Trondhjemsgade 11, København 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 25. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.800.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 4.800.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 62.264: »TØMRERENTREPRI­
SEN, HENNING PEDERSEN & LARS 
CHRISTENSEN A/S« af Frederikssund 
kommune. Under 16. marts og 27. april 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Frederiksværk kommune, post-
adr. Tjalkavej 7, Melby. 
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F. 25. maj 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 3245: »CREDO FISK AN­
PARTSSELSKAB« af Ålborg kommune. El­
len Margrethe Hansen, Bjarne Marinus An­
dersen er udtrådt af bestyrelsen. Under 3. 
november 1978 og 2. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 3885: »VARDE MASKIN­
SNEDKERI ApS« af Varde kommune. Den 
under 30. marts 1979 fremsendte anmodning 
til skifteretten i Varde om opløsning af sel­
skabet er tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 4897: »LANGÅ TØMRER-
OG BYGNINGSSNEDKERI ApS« af Langå 
kommune. Karl Månson er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet J.C. Nørgaard, Vestergade 
57, Randers er valgt til selskabets revisor. 
Under 10. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »MR SNEDKERIER ApS 
(LANGÅ TØMRER- OG BYGNINGS­
SNEDKERI ApS)«. 
Reg. nr. ApS 4900: »ANPARTSSELSKA­
BET VAGN GULDBRANDSEN« af Kø­
benhavns kommune. Niels Vagn Guldbrand­
sen er udtrådt af, og Tove Nissen Guldbrand­
sen, Hjalmar Bratings Plads 4, København er 
indtrådt i bestyrelsen. Niels Vagn Guldbrand­
sen er tillige udtrådt af, og medlem af besty­
relsen Hans Peter Guldbrandsen er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 5773: »AMAGER FACTO­
RING COMPANY A.F.C. ApS« af Køben­
havns kommune. Laurids Hansen Revisions­
aktieselskab er fratrådt som, og Revisorsam­
virket, Turbinevej 13, Herlev er valgt til 
selskabets revisor. Under 12. oktober 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »CEWEC FACTORING ApS«. 
Reg. nr. ApS 6941: »P. MOSEGAARD 
JESPERSEN OG N.P. SUNDBY PEDER­
SEN ApS« af Horsens kommune. Peder Mo­
segaard Jespersen er udtrådt af direktionen. 
Under 14. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »N.P. SUNDBY 
PEDERSEN ApS«. 
Reg. nr. ApS 7557: »D.F. TRADINGd 
ODENSE ApS« af Odense kommune. Revi r 
fyn A/S er fratrådt som, og reg. revisor Kuru 
Carstensen, HD, Thujavej 27, Fruens Bøge ei 3 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8175: »WILKEN MARKEN 
TING ApS« af Ringsted kommune. Cam 
Munch-Nielsen Jørgen Larsen er udtrådt afts 
og direktør Kim Wilken, fru Daisy Birgiij 
Brun Wilken, begge af Roskildevej 233E 
Ringsted, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgens 
Larsen er udtrådt af, og nævnte Kim Wilkeits 
er indtrådt i direktionen. Laurids Birkebælls 
Lauridsen er fratrådt som, og revisor Agnes 
Andersen, Nørregade 29, Ringsted, er valgg 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.650: »ApS AMAGERE 
TORVS SELSKABSLAGER 2622« af Kø (s 
benhavns kommune. Knud Petri er udtrådt ae 
og sekretær Mariann Gerd Olsen, Vangedeves 
120, Gentofte er indtrådt i bestyrelsen. Ernsgi 
Polack er udtrådt af, og Finn Olsen, Vangede 3 
vej 120, Gentofte er indtrådt i direktionenn 
Troels Ib Agger-Nielsen er fratrådt som, oj[C 
statsaut. revisor Kurt Hansen, Vester VoldgaB 
de 14, København er valgt til selskabet J' 
revisor. Under 10. oktober 1978 er selskabet!: 
vedtægter ændret. Selskabets navn en: 
DANSK BRILLEDESIGN ApS«. SelskabetJ-
formål er handel og produktion. 
Reg. nr. ApS 11.777: »GARTNERIER 
BIRKETVED ApS« af Langeskov kommunes 
Under 11. marts 1979 er selskabets vedtægtea 
ændret. Selskabets hjemsted er Svendborp 
kommune, postadresse Præstemosen 9, Vinn 
deby, Svendborg. 
Reg. nr. ApS 12.217: »RN STEN & GRUX 
ApS« af Dragør kommune. Gunnar Holleseite 
er udtrådt af, og Ole Holm Rask, Almevej 7\ 
Hillerød, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 13.057: »HØJER INVEST 
ApS« af Højer kommune. Eisbeth AdeM: 
Kjærby er udtrådt af, og fabrikant Nielle 
Silberg, Præstevænget 5, Højer er indtrådt 1 
bestyrelsen. Eisbeth Adele Kjærby er tillig<§ 
udtrådt af, og nævnte Niels Silberg er indtrådt 
i direktionen. 
Reg. nr. ApS 15.284: »EJENDOMSSEIA 
SKABET MATR. NR. 5 a ØVERØD ApSI 
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¥ Københavns kommune. Revisionsfirmaet 
.'. E. Askgaard Olesen er fratrådt som, og 
alevisor Centret I/S, Finsensvej 15, Køben-
/mvn, er valgt til selskabets revisor. 
[ Reg. nr. ApS 15.770: »IKAST IDE- OG 
REKLAMEBUREAU ApS« af Ikast kom-
uiune. Eline Henriette Jensen er udtrådt af, 
g Aage Hammerstrøm, Minna Hammer-
nrøm, begge af Nellikevej 15, Nr. Snede er 
bidtrådt i direktionen. 
I Reg. nr. ApS 16.164: »T.V.N. CON-
XRACT ApS I LIKVIDATION« af Egvad 
lommune. Likvidationen er sluttet, hvorefter 
d:lskabet er hævet i medfør af anpartssel-
Biabslovens § 100, stk. 5, i lov nr. 371 af 13. 
mni 1973. 
I Reg. nr. ApS 16.425: »ANPARTSSEL-
KABET MEFO. HANDELS OG FINAN-
SMERINGSSELSKAB« af Spøttrup kommu-
Under 28. marts 1979 har skifteretten i 
'ixive opløst selskabet i medfør af anpartssel-
Isabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
/eevet. 
q Reg. nr. ApS 16.890: »ApS CONTESMO« 
I Københavns kommune. Under 12. marts 
V'79 er selskabets vedtægter ændret. Ind-
»uudskapitalen er udvidet med 30.000 kr. 
•bdskudskapitalen udgør herefter 60.000 kr. 
bidt indbetalt. 
3 Reg. nr. ApS 17.752: »FREDERIKS-
M V7V FRAGTMANDSCENTRAL ApS« 
1 Frederikshavn kommune. Hans Lindgaard 
joller, Poul Møller Risager er udtrådt af, og 
i§gnmand Kurt Skindbjerg, Tryvej 1, Hjalle-
rp, vognmand Hans Møller Nielsen, Win-
isrsvej 50, Frederikshavn, er indtrådt i be-
jrrelsen. 
flReg. nr. ApS 17.779: »STENLØSE BAN­
KERFIRMA ApS« af Stenløse kommune, 
bnder 30. december 1978 er selskabets ved-
jgter ændret. Selskabets hjemsted er Frede-
tesberg kommune, postadresse: Åboulevar-
m 31, København. 
HReg. nr. ApS 17.828: »FISHING INTER-
PATIONAL ApS« af Gentofte kommune. 
ne;n Christian Mørck Thomsen er udtrådt af 
[sektionen. 
Reg. nr. ApS 18.120: »BYGGESELSKA­
BET SCALA, HASLE PR. AARHUS ApS I 
LIKVIDATION« af Århus kommune. På 
generalforsamling den 3. april 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt; Advokat Flemming Kirk­
holt, Europa Plads 2, Århus. Selskabet tegnes 
af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 20.318: »J. D. MØBLER 
FREDERICIA ApS« af Børkop kommune. 
Kristian Kryger Nielsen er fratrådt som, og 
Revisionsinteressentskabet K. G. Jensen, 
Smedevænget 8, Fredericia, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.209: »BIL-FORUM, 
VEJLE ApS« af Vejle kommune. Under 15. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »R. J. INVEST, VEJLE 
ApS« . 
Reg. nr. ApS 27.490: »JYSK DISPLAY 
ApS VIBORG« af Viborg kommune. KR. 
VESTERGAARD REGNSKAB & BOG­
FØRING ApS er fratrådt som, og REVI­
SIONSKONTORET I VIBORG Statsautori­
serede revisorer, St. Set. Mikkelsgade 22, 
Viborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.566: »DKNF 69 ApS« af 
Københavns kommune. Bo Allan Hjelm (for­
mand), Ålgvågen 35, Tylosand, Sverige, 
Svend Banner Rask, Høveltsbjergsvej 16, 
Allerød er indtrådt i bestyrelsen. Esben Drag­
sted er udtrådt af, og Svend Banner Rask er 
tillige indtrådt i direktioen. Revisionsfirmaet 
C. Jespersen er fratrådt som, og Mortensen & 
Beierholm, Dahlerupsgade 1, København er 
valgt til selskabets revisor. Under 1. novem­
ber 1978 og 23. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »AR-
BEJDSBESPARENDE BYGGEMETO­
DER DANMARK ApS«. Selskabets hjem­
sted er Lyngby-Tårbæk kommune, postadres­
se: Teknikerbyen 11, Virum. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 6. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 7. april 1978-
31. december 1978. Selskabets formål er at 
sælge og udleje materiel og konstruktioner til 
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byggeindustrien samt hermed beslægtet virk­
somhed. 
Reg. nr. ApS 30.052: »ApS PSE NR. 936« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og tømrerme­
ster Poul-Henning Laursen, kontorassistent 
Lene Lisbet Laursen, begge af Vibevej 12, 
Snaptun, Horsens er indtrådt i bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
nævnte Poul-Henning Laursen er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
reg. revisor Carl-Erik Carlsen, Allegade 19, 
Horsens er valgt til selskabets revisor. Under 
11. januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »PHOLÉN ApS«. 
Selskabets hjemsted er Juelsminde kommune, 
postadresse Vibevej 12, Snaptun, Horsens. 
Selskabets formål er at drive håndværk og 
industri. 
Reg. nr. ApS 30.649: »REENBERGS 
RADIO & TV, MARIBO ApS« af Maribo 
kommune. Under 10. februar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår; 1. juli - 30. juni. Omlægningsperio­
de: 1. januar 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 30.765: »BRUUN KRI­
STENSEN KONFEKTION ApS« af Frede­
riksberg kommune. Revisionsfirmaet Christi­
ansen og Engelbrechtsen er fratrådt som, 
og »RE VISIONS ANPARTSSELSKABET 
BIRGIT PETERSEN - HENNING PETER­
SEN, REGISTREREDE REVISORER, 
Hyldemorsvej 35, Herlev, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 1. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel og fabrikation, sceno­
grafisk virksomhed samt hvad efter direktio­
nens skøn måtte falde herunder. 
Reg. nr. ApS 31.456: »I. B. INTERNATI­
ONAL BOGIMPORT ApS« af Københavns 
kommune. Direktør Arne Theodor Busck, 
Enghaven 8, Skælskør, afdelingschef Viggo 
Busck, Byagervej 16, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 31.536: »ALSITEK ApS« af 
Birkerød kommune. Under 1. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse; Rådmandsgade 55, København. 
A. 28. maj 1979 er optaget i aktieselskabssc 
registeret som; 
Reg.nr. 62.353: »BROCK & MICHEL! 
SEN A/S«, hvis formål er at fortsætte den afi 
fabrikant Gustav Brock under firmaet Broelb 
& Michelsen hidtil drevne forretning meos 
handel, fabrikation og anden i forbindelse! 
hermed stående virksomhed. Selskabets 
hjemsted er Købenahvns kommune, postl? 
adresse: Vestergade 23-25, København. Sellj 
skabets vedtægter er af 22. februar 1979. Deis 
tegnede aktiekapital udgør 2.700.000' kr.i 
hvoraf 300.000 kr. er A-aktier, og 2.400.00( |0 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbesi 
talt i værdier, fordelt i aktier på 1.000 kr. op 
multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på l.OOi'C 
kr. giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløl(s 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skas: 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspas( 
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Beai 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe3i 
falet brev. Selskabets stiftere er; Fabrikaru 
Gustav Peter Brock, Parkovsvej 71, Gentoftejj 
direktør, akademiingeniør HA Jørgen PeteaJ 
Brock, Bolbrovej 33, Rungsted Kyst, direbi 
tør, akademiingeniør Gregers Brock, Jem 
Bornøs Vej 38, Hørsholm. Bestyrelse: Nævnn 
te Gustav Peter Brock, Jørgen Peter BrocH: 
Gregers Brock samt højesteretssagfører Pau/ 
Jarding, Nytorv 5, København, fru Odb 
Brock, Parkovsvej 71, Gentofte. DirektiorK 
Nævnte Gustav Peter Brock. Selskabet tegnoi 
af tre medlemmer af bestyrelsen i foreninn 
eller af en direktør alene. Eneprokura © 
meddelt: Jørgen Peter Brock, Gregers BrocH: 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Adriae 
Johnsen & Ejner Søndberg, Frederiksbergga^ 
de 1 A, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: I 
september 1978-31. december 1979. 
B. 28. maj 1979 er følgende omdannelser s 
anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i ale 
tieselskabs-registeret; 
Reg.nr. ApS 8775; »BRODERSEN TER 
NIK ApS« af Roskilde kommune. Under 191 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. J 
medfør af anpartsselskabslovens § 109 e 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabec 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg.nr. 62.351: »BRODERSEN TER 
NIK A/S«, hvis formål er handel og fabriks; 
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icon med elmateriel og anden beslægtet virk-
mmhd. herunder opkøb af virksomheder i el-
6"anchen. Selskabets hjemsted er Roskilde 
lommune, postadresse; Himmelev Bygade 
Himmelev, Roskilde. Selskabets vedtæg-
ir er af 19. marts 1979. Den tegnede ak-
Iskapital udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt, 
leraf 220.000 kr. ved udstedelse af fondsan-
larter i forbindelse med selskabets omdannel-
I til aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i 
mier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
/avn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
iser gælder indskrænkninger i aktiernes om-
Jsttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø-
gllse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
^æstyrelse: Advokat Søren Edvard Ammitz-
lloll. Stændertorvet 2, Roskilde, direktør 
aiiels Jørgen Brodersen, Slettetoften 54, Tå-
jTup, direktør Jens Christian Brodersen, 
bdinsvej 134, Ålsgårde. Direktion: Nævnte 
aiels Jørgen Brodersen, Jens Christian Bro-
isrsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
Elstyrelsen i forening med en direktør eller af 
nsn samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
IDR REVISION, Himmelev Bygade 70, Ros-
allde. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
I Reg.nr. ApS 15.306: »KOMA-
ÆRIGRAFI ApS« af Kolding kommune. 
)nnder 5. januar 1979 er selskabets vedtægter 
imdret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
909 er selskabet omdannet til aktieselskab, 
ildskabet er overført til afdelingen for aktie-
2llskaber som reg.nr. 62.352: »JØRN HAN-
(SN KOMA-SERIGRAFI A/S«, hvis formål 
i udfærdigelse af serigarfisk tryk, offset og 
gogtryk og forhandling dermed. Selskabet 
isemsted er Kolding kommune, postadresse: 
dDbuen 10, Kolding. Selskabets vedtægter er 
' 5. januar 1979. Den tegnede aktiekapital 
gBgør 135.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
iJitier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
iJitiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
lektierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
^nnger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
mrnes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
taer ved anbefalet brev. Bestyrelse: Fru Lola 
airsten Hansen, direktør Jørn Hansen, begge 
I Rådvadvej 30, advokat Erik de Fønss, 
iiotsgde 9, alle af Kolding. Direktion; Aase 
nunvar Hansen, Albuen 10, Kolding. Sel-
dHbet tegnes af en direktør alene eller af den 
Irmlede bestvrelse. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet E. Frandsen, Hollændervej 4, 
Kolding. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. 
C. 28. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 33.045: »ANACO DAN­
MARK ApS« af Græsted-Gilleleje kommu­
ne, Vesterbrogade 19, Gilleleje. Selskabets 
vedtægter er af 1. august 1978 og 7. februar 
1979. Formålet er at drive virksomhed med 
handel og fabrikation og anden dermed efter 
bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter i multipla af 500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Finn Jantzen, Kalveha­
vevej 57, Gilleleje, »Arrow Chemicals (Euro-
pe) B.V.«, Prinsemkade 10, Breda, Holland. 
Bestyrelse: Nævnte Finn Jantzen samt fru 
Anne Marie Jantzen, Kalvehavevej 57, Gille­
leje, fru Elinor Aanerud, Oscarsgatan 15, 
Oslo 3, Norge. Direktion: Nævnte Finn Jant­
zen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet P. 
J. Aarup, Amaliegade 22, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsperiode: 1. august 1978-31. maj 
1979. 
Reg.nr. ApS 33.046: »HANDELSSEL­
SKABET AF 1/5-1979 ApS« af Københavns 
kommune, Marbjergvej 3, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. maj 1979. Formålet 
er at drive handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefale brev. 
Stiftere er: Direktør Peer Christian Anton 
Wintcentsen, Avendingen 38, kørelærer Jør­
gen Johansson, Ved Bellahøj 1, begge af 
København, direktør Jørgen Hørlyk, Lyngvej 
32, Lyngby. Direktion: Nævnte Peer Christi­
an Anton Wintcentsen, Jørgen Hørlyk, Jør­
gen Johansson. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Einar Ammitzbøll Berggreen, Sæterdalsgade 
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11, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
november-31. oktober. Første regnskabsperi­
ode: 1. maj 1979-31. oktober 1980. 
Reg.nr. ApS 33.047: »SVEND ERIK 
WENZZEL ApS« af Københavns kommune, 
Lipkesgade 16, København. Selskabets ved­
tægter er af 2. april 1979. Formålet er at drive 
fabrikation og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Køb­
mand Svend Erik Wenzzel, Lipkesgade 16, 
København. Direktion: Nævnte Svend Erik 
Wenzzel. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Otto Lops, Rathsacksvej 7, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 2. april-30. 
september 1979. 
Reg.nr. ApS 33.048: »G. VESTH-
HANSEN & CO. AF 1977 ApS« af Købn-
havns kommune. Smedegade 13, København. 
Selskabets vedtægter er af 1. oktober 1977. 
Formålet er at drive håndværks- og entrepre­
nørvirksomhed, handel og fabrikation i ind-
og udlandet samt anden virksomhed, der kan 
forenes med det her angivne. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Agnes Maren 
Vesth-Hansen, Kirstens Allé 7, Søborg. Di­
rektion: Gunnar Vesth-Hansen, Kirstens Allé 
7, Søborg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Knud Laursen, Hovmarksvej 56, Charlotten­
lund. Selskabets regnskabsår; 1. april-31. 
marts. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1977-31. marts 1979. 
Reg.nr. ApS 33.049: »BASAGAN ApS« 
af Rødding kommune. Torvet 6, Rødding. 
Selskabets vedtægter er af 1. april og 22. 
december 1978. Formålet er at drive bygge­
virksomhed, handel, fabrikation, investerings-
virksomhed, køb og salg af fast ejendom, leje 
og udlejning af faste ejendomme, handel med 
værdipapirer og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsætteligheds 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ann 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiften: 
er: Bygmester Viggo Aagaard, Hovgårdvej 2S 
Lindet, ejendomsmægler Ingvard Nicolasl 
Krogh, Tingvej, begge af Rødding. Direktionn^ 
Nævnte Viggo Aagaard, Ingvard Nicolasl 
Krogh. Selskabet tegnes af en direktør alenesi 
Selskabets revisor: Assistent Jens Bahne Jøno 
gensen. Rugtoften 13, Skodborg, Vejen. Sells 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. FørstJ; 
regnskabsperiode: 1. april 1978-30. junm 
1979. 
Reg.nr. ApS 33.050: »SVEND NIELSEM 
ESBJERG ApS« af Esbjerg kommuneai 
Håndværkervej 11, Esbjerg. Selskabets vedb 
tægter er af 13. november 1978 og 26. januaE 
1979. Formålet er at drive handel med genn 
brugsartikler og dermed beslægtet virksomrr 
hed. Indskudskapitalen er 45.000 kr. fuldal 
indbetalt, fordelt i anparter på 15.000 kro 
Hvert anpartsbeløb på 15.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpani 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5* 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vens 
anbefalet brev. Stiftere er: Aage Emn 
Nielsen, Morsbøl Skolevej, Morsbøl, Grindsel 
ted, Svend Aage Møller Nielsen, Håndværn 
kervej 11, Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte Aag(§ 
Emil Nielsen, Svend Aage Møller Nielseis 
samt Susanne Ketty Lyhne Nielsen, Fugles 
bakkevej 43, Esbjerg. Direktion: NævntJi 
Svend Aage Møller Nielsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i foreninn 
eller af en direktør alene. Selskabets revisom 
Reg. revisor Alfred Per Christensen, Skolegas; 
de 12, Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 11 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: IS 
november 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. apS 33.051: »P. LARSENSERVfr 
CE, BRØRUP, ApS« af Brørup kommuneai 
Merkurvej, Brørup. Selskabets vedtægter es 
af 15. juni, 1. december 1978 og 6. april 1979^ 
Formålet er at drive handel, håndværk ojo 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr.i 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter p;q 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældesi 
indskrænkninger i anparternes omsættelighedt 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ann 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftem 
er: Feder Larsen, Merkurvej, Brørup, Hann 
Larsen, Claus-Reimers Larsen, begge af Nøn( 
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;<gade 14, Holsted. Direktion: Nævnte Peder 
ur sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
iMskabets revisor: Revisionsfirmaet E. 
iBandsen, Hollændervej 4, Kolding. Sel-
Isabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
Tgnskabsperiode: 1. januar 1978-30. juni 
V»79. 
5 Reg.nr. ApS 33.052: »REVISIONSFIR-
KAET SVEN RYDING ApS« af Gentofte 
nommune, Hellerupvej 90, HELLERUP. 
?Ilskabets vedtægter er af 2. januar og 19. 
rnril 1979. Formålet er at drive revisions- og 
gtgføringsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
M.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
qparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
qipartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
isr gælder indskrænkninger i anparternes 
'msættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
nndtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
jlfalet brev. Stiftere er: Reg. revisor Sven 
bvding, Lindevangsvej 20, Birkerød, reg. re-
osor Svend Aage Jensen, Søndervangen 24, 
^5ge. Direktion: Nænte Sven Ryding, Svend 
^age Jensen. Selskabet tegnes af to direktø-
- i forening. Selskabets revisor: Advokat 
aels Meile, Strandgade 32, København. Sel-
labets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
ignskabsperiode: 2. januar 1979-30. juni 
880. 
^Reg.nr. ApS 33.053: »RANDERS FOR-
MROMNINGSANSTALT ApS« af Ran-
^irs kommune, Haraldsvej 23, Randers. Sel-
Jabets vedtægter er af 18. december 1978 og 
[Bapril 1979. Formålet er at drive fabrikation, 
(ifclskudskapitalen er 300.000 kr., hvoraf 
00.000 kr. er A-anparter, og 200.000 kr. er 
Tfflnparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe-
it i værdier, fordelt i anparter på 5.000 og 
0.000 kr. A- og B-anparterne har særlige 
iJtigheder, jfr. vedtægternes § 4. Hvert A-
joartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. B-
jcparterne giver ikke stemmeret. Der gælder 
lølskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
r vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
;rtshaverne sker ved brev. Stiftere er: Fabri-
Jnt Richard Leonhard Frisch, Vennelystvej 
n"ru Birgit Hansen, Vennelystvej 5, begge af 
Bistrup, galvanisør Tommy Frisch, Bødkers-
Dndevej 9, Tebbestrup, alle af Randers. 
Jstyrelse: Nævnte Richard Leonhard Frisch, 
iggit Hansen, Tommy Frisch. Direktion: 
v-vnte Richard Leonhard Frisch. Selskabet 
jnnes af direktionen eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Seier-Petersen, Åboulevarden 70, År­
hus. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 
1979. 
Reg.nr. ApS 33.054: »G. REITZ VOGN­
MANDSFORRETNING ApS« af Lundtoft 
kommune, Tværgade 6, Felsted, Åbenrå. Sel-
sakbets vedtægter er af 20. december 1978 og 
24. april 1979. Formålet er at drive vogn­
mandsforretning og dermed beslægtede akti­
viteter samt foretage kapitalanlæg i fast ejen­
dom og værdipapirer. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 6. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Vognmand Gustav Reitz, Tværga­
de 6, chauffør Jens Aage Jørgensen, Bøge­
vang 7, begge af Felsted, Åbenrå. Direktion: 
Nævnte Jens Aage Jørgensen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
»Sønderjyllands Revisionskontor, Aabenraa, 
A/S«, Nørreport 3, Åbenrå. Selskabets regn­
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe­
riode: 20. december 1978-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 33.055: »BODEGA­
KABYSSEN GILLELEJE ApS« af Græsted-
Gilleleje kommune, Vesterbrogade 4, Gillele­
je. Selskabets vedtægter er af 1. september 
1978 og 25. marts 1979. Formålet er at drive 
handel, håndværk og industri. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Restauratør Hans 
Evald Jensen, Bakkedraget 31, Hillerød, re­
stauratør Jørgen Hald, Lupinvej 8, Esbønde­
rup, Græsted. Direktion: Nævnte Hans Evald 
Jensen, Jørgen Hald. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: Jør­
gen Adolf Hansen, Kalvehavevej 29, Gillele­
je. Selskabets regnskabsår: 1. september-31. 
august. Første regnskabsperiode: 1. april 
1978-31. august 1979. 
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Reg.nr. ApS 33.056: »ESBJERG FRI­
TIDSHUSE ApS« af Esbjerg kommune, c/o 
»ESBJERG HUSET ApS«, Fridtjof Nansens 
Vej 9, Esbjerg. Selskabets vedtægter er af 21. 
december 1978 og 19. april 1979. Formålet er 
fabrikation, handel og investering. Indskuds­
kapitalen er 60.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers note­
ring, jfr, vedtægternes § 9. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Firma Brdr. Thomsen, Morbærlunden 11, 
tømrermester Ejnar William Thomsen, Knud 
Rasmussens Vej 27, elektroinstallatør Johan­
nes Sterndorff-Jessen, Løgstørvej 2, VVS-
installatør Erling Skov Jørgensen, Laven­
delvej 6, »BYGGESELSKABET ES­
BJERGHUSET ApS«, Fridtjof Nansens Vej 
9, alle af Esbjerg. Bestyrelse; Nævnte Ejner 
William Thomsen, Johannes Sterndorff-
Jessen, Erling Skov Jørgensen samt tømrer 
Egon Thomsen, Morbærlunden 11, arkitekt 
Hans Jørgen Jepsen, Fridtjof Nansens Vej 9, 
begge af Esbjerg. Direktion: Nævnte Hans 
Jørgen Jepsen, Ejner William Thomsen. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening eller 
af den samlede bestyrelse. Prokura er med­
delt: Hans Jørgen Jepsen, Ejner William 
Thomsen i forening. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Hans Christian Dahl, Rolfsgade 
122 B, Esbjerg. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 21. 
december 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.057: »POST-LAVPRIS, 
ÅRHUS ApS« af Hinnerup kommune. Rens­
dyrvej 30, Søften, Hinnerup. Selskabets ved­
tægter er af 29. august 1978 og 17, januar 
1979. Formålet er at drive handel, investering 
og flyudleje. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di­
rektør Jørgen Overgaard Rasmussen, Rens­
dyrvej 30, Søften, Hinnerup. Direktion: 
Nævnte Jørgen Overgaard Rasmussen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: REVISIONSSELSKABET FRIIS & 
CARØE ApS, Katrinebjergvej 111, Århus. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode; 1. juli 1978-30. 
april 1979. 
E. 28. maj 1979 er følgende ændringer OHC 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 8335: »Industrielt Diskonto A/S& 
af Københavns kommune. Ole Henrik Lunn 
Petersen, Rønnebærvej 46, Holte, er indtråof 
i bestyrelsen. Arne Tullin er udtrådt af, oo 
nævnte Ole Henrik Lund Petersen er indtråol 
i direktionen. 
Reg. nr. 13.097: »Ejendomsaktieselskab^ 
»Kretahus II«« af Københavns kommunon 
Arne Tullin er udtrådt af, og direktør OHC 
Henrik Lund Petersen, Rønnebærvej 46, Ho o 
te, er indtrådt i bestyrelsen. Arne Tullin o 
tillige udtrådt af, og nævnte Ole Henrik Lunn 
Petersen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 13.322: »Ejendomsaktieselskab^ 
Kirsten Kimers Gaard« af Københavns konn 
mune. Arne Tullin er udtrådt af, og direkt^J 
Ole Henrik Lund Petersen, Rønnebærvej 404 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Arne Tullin « i 
tillige udtrådt af, og nævnte Ole Henrik Lunn 
Petersen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 15.185: »Aktieselskabet Secunda\ 
af Københavns kommune. Arne Tullin « 
udtrådt af, og Ole Henrik Lund Peterses 
Rønnebærvej 46, Holte, er indtrådt i bestyres 
sen. Arne Tullin er tillige udtrådt af og nævnn 
Ole Henrik Lund Petersen er indtrådt i direlk 
tionen. 
Reg. nr. 15.186: »Dansk Investering 
Kompagni A/S« af København kommunn 
Ole Henrik Lund Petersen, Rønnebærvej 4^-
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 15.699: »A/S Det danske Kølehi,^ 
»Cold Stores«« af Københavns kommumn 
Under 5. marts 1979 er det besluttet i medfftl 
af aktieselskabslovens § 134 at overdragi 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »AA 
»COLD STORES« Holding Selskab« (res 
nr. 16.408). 
Reg. nr. 16.980: »Nordjydsk »Cold Stores-
A/S« af Ålborg kommune. Under 5. mam 
1979 er det besluttet i medfør af aktiese^ 
skabslovens § 134 at overdrage selskaboc 
samtlige aktiver og gæld til »A/S »COLI 
STORES« Holding Selskab« (reg. n 
16.408). 
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1 Reg. nr. 17.383: »Sydjydsk Cold Stores 
WS« af Kolding kommune. Under 5. marts 
^»79 er det besluttet i medfør af aktiesel-
Ifiabslovens § 134 at overdrage selskabets 
nmtlige aktiver og gæld til »A/S »COLD 
)"ORES« Holding Selskab (reg. nr. 16.408). 
1 Reg. nr. 17.436: »A/S FYNS KØLEHUSE 
CC IS VÆRK ER »COLD STORES«« af 
»tdense kommune. Under 5. marts 1979 er 
J t besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
N4 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
{, gæld til »A/S »COLD STORES« Holding 
d;lskab« (reg. nr. 16.408). 
i Reg. nr. 21.868: »Jørgen Suder A/S i Likvi-
Mtion« af Københavns kommune. Efter pro-
imma i Statstidende den 16. februar, 16. 
mrts og 16. april 1968 er likvidationen 
tuttet, hvorefter selskabet er hævet. 
1 Reg. nr. 23.675: »Dansk Termoplastisk 
kdustri A/S« af Helsingør kommune. Martin 
lønsholt er udtrådt af bestyrelsen og direkti-
aien. Civiløkonom Claes Otto Hugo Tamm, 
tMirvej 6, Espergærde, er indtrådt i bestyrel-
m og direktionen. 
I Reg. nr. 25.483: »Aktieselskabet Tresas« af 
Jøbenhavns kommune. Arne Tullin er ud-
)ådt af, og Ole Henrik Lund Petersen, Røn-
dbærvej 46, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
1 Reg. nr. 27.042: »A/S DANTHOR« af 
O'øndby kommune. Under 15. marts 1979 er 
zllskabets vedtægter ændret. 
1 Reg. nr. 27.201: »MOLNL YCKE-
V^ERITEX A/S« af Helsingør kommune. 
[Bartin Rønsholt er udtrådt af bestyrelsen og 
3"ektionen. Civiløkonom Claes Otto Hugo 
rumm. Safirvej 6, Espergærde, er indtrådt i 
izstyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. 30.877: »Mølnlycke A/S« af Her-
v kommune. Martin Rønsholt er udtrådt af 
izstyrelsen og direktionen. Civiløkonom Cla-
D Otto Hugo Tamm, Safirvej 6, Espergærde, 
[i indtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
3 Reg. nr. 32.263: »A/S MELKA« af Herlev 
nmmune. Martin Rønsholt er udtrådt af 
izstyrelsen og direktionen. Civiløkonom Cla-
3 Otto Hugo Tamm, Safirvej 6, Espergærde, 
li indtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. 42.592: »American International 
Underwriters, Agentur, Danmark A/S« af Kø­
benhavns kommune. Johannes Stang er ud­
trådt af og Rolf Eric Simonsen, Saven A 4, 
dør 4, Tåstrup, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 42.732: »MALERFIRMAETJ. P. 
HOVERBY A/S« af Brøndby kommune. Un­
der 7. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.050.000 kr. ved konvertering af gæld. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 1.200.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 46.063: »Okay Konfektion A/S« af 
Maribo kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 400.000 kr., hvorefter denne 
er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 52.485: »RILIKA A/S I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. På ge­
neralforsamling den 10. april 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Claus Søborg 
Hansen, Maglegårds Allé 16 B, Søborg. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 57.979: »I.R.D spedition a/s« af 
Hvidovre kommune. Ib Dybov, Ruth Sonne 
Dybov, Birthe Olsen er udtrådt af, og direktør 
Leif Poulsen, Regattavej 13, Bagsværd, se­
kretær Inge-Merethe Hindø, Bernhard Bangs 
Allé 4, København, direktør Niels Lassen 
Thomsen, Nordre Tangvej 7, Dragør, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ib Dybov er 
udtrådt af og Leif Poulsen er tillige indtrådt i 
direktionen. Under 23. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»AUTOMATSELSKABET AF 23.3.79 
A/S«. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: Strandboulevarden 
168, København. Selskabets formål er handel, 
fabrikation, finansiering samt anden efter be­
styrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. 
Aktiekapitalen er udvidet med 120.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 130.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 
10.000 kr. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 3. Selskabet tegnes af direktionen 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningspe­
riode: 15. juli 1978-30. juni 1979. 
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Reg. nr. 61.497: »NIELSEN& SCHULTZ 
A/S« af Søndersø kommune. Bestyrelsens 
næstformand Ulrik Benedicht greve Ahle-
feldt-Laurvig samt Jørgen Schultz er udtrådt i 
bestyrelsen. Fru Erna Henriette Nielsen, 
Strandvejen 188, Charlottenlund, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant. Jørgen Schultz er 
tillige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Niels Peter Nielsen er indtrådt i direktionen. 
Under 1. august, 1. september og 18. decem­
ber 1978 samt 9. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »NIELSEN & 
SCHULTZ, BYGGEMATERIALER A/S 
(NIELSEN & SCHULTZ A/S)«. Aktiekapi­
talen er udvidet med 5.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 105.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 5.000 og 10.000 kr. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. 
F. 28. maj 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg.nr. ApS 1760: »HUB AGENTUR & 
KONSULENT ApS« af Københavns kommu­
ne. Finn Holm-Jørgensen, Ib Germain Thyre­
god, Lennart Aure Ricard er udtrådt af besty­
relsen. Finn Holm-Jørgensen er tillige udtrådt 
af, og Henning Remmen, Skovly Mark 34, 
Holte, er indtrådt i direktionen. Revisorinte­
ressentskabet er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Per Værndal, Gothersgade 135, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
27. september 1978 og 24. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »LEVA-FINANS ApS«. Selskabets formål 
er at drive vekselerervirksomhed, herunder 
investerings- og finansieringsvirksomhed af 
enhver art og handel af enhver art, herunder 
handel med værdipapirer og fordringer i egen 
eller fremmed regning, arbitrageforretninger, 
garantistillelser m.v. samt administration af 
enhver art på det her nævnte område. Den 
hidtidige indskudskapital 99.000 kr. er opdelt 
i 10.000 kr. A-anparter og 89.000 kr. B-
anparter. Indskudskapitalen er udvidet med 
1.000 kr. B-anparter. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 100.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er 
A-anparter, og 90.00 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt. Hvert an-
partsbeløb på 500 kr. giver 10 stemmer, og 
hvert B-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. A- og B-anparterne har særlige ret­
tigheder, jfr. vedtægternes § 3. Bestemmelsens 
ne om indskrænkninger i anparternes omsætta 
telighed er ændret, jfr. vedtægternes § ^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veis 
brev. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 12.109: »GRANDEPLUTG 
NIA HANDELSSELSKAB ApS« af Købem: 
havns kommune. Under 26. maj 1979 er S©< 
og Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssela 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 15.466: »AABERTS BLY 
RE AU ApS« af Københavns kommunon 
Medlem af direktionen Børge Hans Juliui 
Jensen er afgået ved døden. Hans Otto Fn 
modt-Møller, Nørregade 28, København, o 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 16.811: »MOGENS STEEk-
JENSEN ApS« af Københavns kommumn 
Under 23. maj 1978 og 16. marts 1979 « 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet drivav 
tillige virksomhed under navnet: »MSI 
SALGSSELSKABET AF 25.6.1976 Apq. 
(MOGENS STEEN JENSEN ApS)«. Se^ 
skabets hjemsted er Karlebo kommune, pos2( 
adresse: Kornager 117, Kokkedal. 
Reg.nr. ApS 18.657: »MET-ROS ApS l TV 
DER KONKURS« af Køge kommune. Uml 
der 6. februar 1979 er selskabets bo tageg 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Køge. 
Reg.nr. ApS 19.523: »BÅD OGMOTOK^ 
KR. DAHL KRISTENSEN OG E. KR5\ 
STENSEN FAABORG, ApS« af Fåbonc 
kommune. Niels Flemming Søltoft er fratråo^ 
som, og reg. revisor Niels-Erling Larseis 
Kongegade 16, Nyborg, er valgt til selskabet 
revisor. 
Reg.nr. ApS 22.163: »LUMODAN ApStx 
af Københavns kommune. Ole Warming e 
udtrådt af, og Wilhelm Hediger, Emtedalol 
29 A, Herlev, er indtrådt i direktionen, hvoio 
efter den ham meddelte prokura er bortfaldob 
som overflødig. Selskabets revisor REVIV 
SIONS ANPARTSSELSKABET OLE . 
HANSEN, KØBENHAVN har ændret nawi 
til RE VISIONS ANPARTSSELSKABE'3 
OLE J. HANSEN - RALF GRIMSEHUl 
Under 1. marts 1979 er selskabets vedtægten 
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nndret. Bestemmelserne om indskrænkninger 
sanparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. 
I Reg.nr. ApS 22.176: »ApS PSE NR. 595« 
I Esbjerg kommune. Under 26. januar 1979 
g selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi-
alen er udvidet med 7.550 kr. Indskudskapi-
alen udgør herefter 37.550 kr. fuldt indbe-
Jit. 
I Reg.nr. ApS 22.971: »ApS PSE NR. 607« 
I Københavns kommune. Per Emil Hassel-
)Ilch Stakemann er udtrådt af, og tandlæge 
liik Ellermann Eriksen, Smedegade 14, 
)Tdejer Poul Hermansen, Permelille 26, en-
q prenør Arne Kremmer Jensen, Selsinggår-
: 2, regnskabstekniker Anders Møller Egede 
lolm, Østerby, lærer Niels Christian Fokdal, 
»llemarksvej, slagteridirektør Poul Erik Pe-
rrsen, Nylandsvej, Ballen, maskinforhandler 
lins Jørgen Lund Østergaard, Pillemark, 
Hæge Niels Henrik Roug, Smedegade, alle 
[Tranebjerg, Samsø, er indtrådt i bestyrel-
n. Adam Mikael Dreyer er udtrådt af, og 
vvnte Poul Hermansen er indtrådt i direkti-
isn. Niels Harder er fratrådt som, og stats-
revisor Henning Overgaard, Bramdrup-
/ovvej 96, Kolding, er valgt til selskabets 
risor. Under 20. marts, 11. december 1978 
[ 15. februar 1979 er selskabets vedtægter 
bdret. Selskabets navn er »PRODUK-
ONSCENTRET SAMSØ ApS«. Sel-
Jibets hjemsted er Samsø kommune, post-
resse: Østergade 35, Pillemark, Trane-
irg, Samsø. Selskabets formål er køb og 
g, herunder handel med fast ejendom, in-
•Jtering, finansiering, fabrikation og udlej-
ggsvirksomhed. Indskudskapitalen er for-
Jt i anparter på 3.750 kr. Hvert anparts-
6løb på 3.750 kr. giver 1 stemme efter 1 
meds notering, jfr. vedtægternes § 10. An-
iJterne er indløselige efter reglerne i ved-
ij;ternes § 6. Bestemmelserne om ind-
æænkninger i anparternes omsættelighed er 
tUret, jfr. vedtægternes § 4. 
5Reg.nr. ApS 23.656: »GHAN TIMBER 
OVERNATIONAL ApS« af Middelfart 
nnmune. Under 24. april 1979 er selskabets 
Jtægter ændret. Selskabets navn er: »MØ-
JLFABRIKKEN FREM INTERNATIO-
J.L ApS«. 
Reg.nr. ApS 23.822: »ApS AF 10.8.1977« 
af Århus kommune. Yrsie Terese Pedersen er 
udtrådt af, og Aage Andersen, Toftevænget 1, 
Egå, er indtrådt i direktionen. REVISIONS-
'ANPARTSSELSKABET L. B. CHRISTEN­
SEN er fratrådt som, og reg. revisor Knud 
Rasmussen, Grenåvej 748, Skødstrup, er 
valgt til selskabets revisor. Under 15. decem­
ber 1978 og 21. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er køb, 
salg og finansiering af fast ejendom. 
Reg.nr. apS 24.258: »ApS PSE NR. 646« 
af Ålborg kommune. Orla Munk er udtrådt 
af, og Knud Søltoft Knudsen, Vinkelvej 5, 
Pandrup, er indtrådt i direktionen. 3RTVEE-
DE er fratrådt som, og revisor Kai Erik 
Mathiasen, Bispensgade 16, Ålborg, er valgt 
til selskabets revisor. Under 12. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Pandrup kommune, post­
adresse: Vinkelvej 5, Pandrup. 
Reg.nr. ApS 27.501: »EDMUND KILDE 
ApS« af Aulum-Haderup kommune. Under 
1. april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive byggeri, handel, 
finansiering, fabrikation og forsikringsagen-
tur. 
Reg.nr. ApS 29.259: »TEATER OG RE­
VY, STENGADE, 3000 HELSINGØR 
ApS« af Helsingør kommune. Under 20. 
marts 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Helsingør, 
og under samme dato er selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 29.563: »A. H. PLANBYG 
ApS UNDER KONKURS« af Hørsholm 
kommune. Under 29. marts 1979 er konkurs­
behandlingen af selskabets bo sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
A. 29. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.354: »A/S REVISOR HAL­
LEN«, hvis formål er at drive revisionsvirk­
somhed. Selskabets hjemsted er Århus kom­
mune, postadresse: Finlandsgade 27-29, År­
hus; dets vedtægter er af 1. december 1978. 
Den tegnede aktiekapital udgør 210.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 30.000 kr. 
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Hvert aktiebeløb på 30.000 kr. giver 1 stem­
me efter en måneds notering, jfr. vedtægter­
nes § 8. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Reg. revisor Anders Hol­
mer Husted, Rylevej 4, reg. revisor Poul 
Kjærgaard Lauridsen, Hyrdedamsvej 17, Bra­
brand, Risskov, reg. revisor Bjarne Frank 
Mikkelsen, Morbærvej 8, Viby J., statsaut. 
revisor Keld Brabrand Rasmussen, Skåde 
Højgårdsvej 36, statsaut. revisor Søren Gynt-
her-Sørensen, Hermelinvej 10, begge af Høj­
bjerg. Bestyrelse: Nævnte Anders Holmer 
Husted, Keld Brabrand Rasmussen, Søren 
Gynther-Sørensen. Selskabet tegnes af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Agner Schmidt Sørensen, Voed-
byvej 62, Sjelle, Galten. Selskabets regn­
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe­
riode: 1. december 1978-31. maj 1980. 
Reg. nr. 62.355: »A/S NIELSEN & RAS­
MUSSEN INGENIØR & ENTREPRE­
NØRFORRETNING«, hvis formål er at dri­
ve ingeniør- og entreprenørforretning og en­
hver i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabets hjemsted er Vejle kommune, 
postadresse: Hestehave 6, Vinding, Vejle, 
dets vedtægter er af 30. oktober 1978. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne er indlø­
selige efter reglerne i vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør Ole 
Rasmussen, fru Doris Else Rasmussen, begge 
af Ringvejen 14, Juelsminde, direktør Viggo 
Nielsen, fru Anna Holst Nielsen, begge af 
Hestehave 6, Vinding, Vejle. Bestyrelse: 
Nævnte Ole Rasmussen, Doris Else Rasmus­
sen, Viggo Nielsen, Anna Holst Nielsen. Di­
rektion: Nævnte Ole Rasmussen, Viggo 
Nielsen. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening eller af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Doris Else Rasmus­
sen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Svend Torp Andersen, Worsåesgade 1, Vejle. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 30. oktober 1978-
31. december 1979. 
C. 29. maj 1979 er optaget i aktieselskabsjc 
registerets afdeling for anpartsselskaber som: :r 
Reg.nr. ApS 33.058: »NIKA BILER ApS?. 
af Svendborg kommune. Grønnemosevej 22S! 
Svendborg. Selskabets vedtægter er af 2. aprn( 
1979. Formålet er at drive handel med biles) 
samt foretage reparation og lignende virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 ku>l 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr^l 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpanc 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ves 
anbefalet brev. Stiftere er: Automekanikes: 
Kaj Rasmussen, Vængevej 5, Stenstrup, autco] 
mekaniker Niels Rasmussen, Odensevej 45^-1 
Svendborg. Direktion: Nævnte Kaj Rasmusei. 
sen, Niels Rasmussen. Selskabet tegnes as 
direktionen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Leif Bjerregaard, Ellerup Kohavevej 8 
Gudbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. oktoJ 
ber-30. september. Første regnskabsperiodot 
2. april 1979-. oktober 1980. 
Reg.nr. ApS 33.059: »RESTAURANT 
WILDERS PLADS ApS« af Københavns 
kommune, c/o Bente Maaholm, Overgades) 
neden Vandet 39, København. Selskabeira 
vedtægter er af 5. september 1978. Formåleli 
er at drive restaurant på Wilders Plads. Incbi 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalk 
fordelt i anparter på 300 kr. eller multipllq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 300 kr. giver i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpane 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ f 
7 og 10. Bekendtgørelse til anpartshavernrr 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: ArkiteHs 
Bente Maaholm, Overgaden neden Vandob 
39, København, arkitekt Nils Fagerholt, Lini 
stowsvej 1, Rungsted Kyst. Bestyrelse: Nævnv 
te Bente Maaholm, Nils Fagerholt. Direktioio 
Nævnte Bente Maaholm. Selskabet tegnes : ; 
et medlem af bestyrelsen i forening med e 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Ses; 
skabets revisor: Statsaut. revisor Knud Mølhil 
Jensen, Amagertorv 29, København. Ses« 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førszi 
regnskabsperiode: 5. september 1978-30. jui 
ni 1979. 
Reg.nr. ApS 33.060: »T. KILDE ANTIKS. 
VITETER OG ÆGTE TÆPPER ApS« i 
Helsingør kommune, Strandvejen 266 1 ( 
Snekkersten. Selskabets vedtægter er af 1. jui 
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5 978. Formålet er at drive handel, fabrika-
oion, investeringsvirksomhed og anden efter 
lilirektionens skøn dermed beslægtet virksom-
aed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
)ndbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
nnparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ijker ved brev. Stifter er; Ejendomshandler 
jOagmar Kelly, Strandvejen 266 B, Snekker­
alen. Direktion: Torben Kilde, Strandvejen 
å66 B, Snekkersten. Selskabet tegnes af en 
liirektør alene. Selskabets revisor: »Revi-
[orinteressentskabet«, Gefionsvej 2, Helsin­
gør. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Qørste regnskabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 
Q979. 
Reg.nr. ApS 33.061: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 30. MARTS 1979« af Frede-
>lkssund kommune, Tollerupparken 39, Fre-
isrikssund. Selskabets vedtægter er af 30. 
siarts 1979. Formålet er handel og fabrika-
lon. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
bidbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. 
vver anpart på 10.000 kr. giver 1 stemme, 
ækendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
3_ev. Stifter er: Fru Inge Luders Jensen, 
collerupparken 39, Frederikssund. Direk-
lon: Nævnte Inge Luders Jensen. Selskabet 
ggnes af en direktør alene. Selskabets revi-
W: »REVISIONSFIRMAET CHR. MOR-
SNSEN«, Adelgade 15, København. Sel-
eabets regnskabsår: 1. august-31. juli. Første 
ggnskabsperiode: 30. marts 1979-31. juli 
mo. 
Reg.nr. ApS 33.062: »BYGGESELSKA­
BET AF 3/4-79 ApS« af Slagelse kommune, 
o.omsøvej 1, Slagelse. Selskabets vedtægterer 
. 30. maj og 12. november 1978 samt 4. maj 
979. Formålet er at drive handel, bygge- og 
vvesterings virksomhed, besiddelse, udlej-
nng, køb/salg af fast ejendom og anden efter 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksom-
jsd. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
bdbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
0000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
n:rænkninger i anparternes omsættelighed, 
.". vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
inrtshaverne sker ved brev. Stiftere er: Murer 
lenni Lerche Aalborg, murer Knud Lerche 
Balborg, begge af Romsøvej 1, Slagelse. Be­
dyrelse: Nævnte Benni Lerche Aalborg, 
nnud Lerche Aalborg samt Hanne Kirstine 
Ifialborg, begge Sorøvej 59, Lis Kirsten Lind­
strøm Aalborg, Romsøvej 1, alle af Slagelse. 
Direktion: Nævnte Knud Lerche Aalborg, 
Benni Lerche Aalborg. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Ove Schmidt-Larsen, 
Stenløse Center 53 CE, Stenløse. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 33.063: »EUROPEAN 
TRAFFIC GUIDES ApS« af Københavns 
kommune, St. Kannikestræde 6, København. 
Selskabets vedtægter er af 20. april 1979. 
Formålet er reklame- og forlagsvirksomhed 
og andet i forbindelse dermed stående virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
og/eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fritz Ynddal, St. Kannikestræde 6, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Fritz Ynddal. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: JUNCKER REVISION ApS, 
Vesterbrogade 10, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 20. april 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 33.064: »OB-CONSULT 
ApS« af Værløse kommune. Højeloft Vænge 
72, Værløse. Selskabets vedtægter er af 11. 
december 1978. Formålet er at drive virksom­
hed med rådgivning og som systemkonsulent 
inden for den el-tekniske sektor. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i anpar­
ter på 2.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 2.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Ingeniør Otto Bjørk­
holt, Højeloft Vænge 72, Værløse. Direktion: 
Nævnte Otto Bjørkholt. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: PER 
WILSTRUP LARSEN REVISIONSAN-
PARTSSELSKAB, Nørre Voldgade 27, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 1978-
30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 33.065: »KONTORCEN­
TRET, PADBORG KONTOR TEKNIK 
ApS« af Bov kommune, Haralddalsvej 3, 
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Padborg. Selskabets vedtægter er af 1. maj 
1979. Formålet er at drive handel, håndværk, 
finansiering og investering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Tom Walther Ærbo, Rønshave-
vej 5, Padborg. Direktion: Nævnte Tom Walt­
her Ærbo. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Poul Erik Tarp, Nygade 41, Åbenrå. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: l.maj 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.066: »MOGENS HAS-
FELDT ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, 
Engelsborgvej 9, Lyngby. Selskabets vedtæg­
ter er af 9. april 1979. Formålet er at drive 
handel, finansiering, camping og restaura­
tionsvirksomhed samt anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Restauratør Mo­
gens Hasfeldt, fru Annie Richardt Hasfeldt, 
begge af Ravnsbjergvej 29, Vig, Helge Has­
feldt, Engelsborgvej 9, Lyngby. Direktion: 
Nævnte Mogens Hasfeldt. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Gunnar Sørensen, Algade 15, Ros­
kilde. Selskabets regnskabsår: 1. arpril-31. 
marts. Første regnskabsperiode: 9. april 
1979-31. marts 1980. 
Reg.nr. ApS 33.067: »JOHNNY 
SCHYTH HUSE ApS« af Vojens kommune, 
Runebakken 99, Vojens. Selskabets vedtæg­
ter er af 29. december 1978 og 26. april 1979. 
Formålet er at drive handel og håndværk og 
anden i forbindelse dermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
partshavrne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Ejendomshandler Johnny Knud Schyth, 
Runebakken 99, Vojens. Direktion: Nævnte 
Johnny Knud Schyth. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: REVI--I 
SIONSFIRMAET PREBEN PAULSENU 
ApS, Præstegårdsvej 20, Vojens. SelskabetsBJ 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn—r 
skabsperiode: 1. januar 1979-30. april 1980..C 
Reg.nr. ApS 33.068: »ALRON CHEMI-\ 
CAL DANMARK ApS« af Solrød kommune, 
Kvædehaven 2, Solrød Strand. SelskabetsgJ 
vedtægter er af 2. januar 1979. Formålet er atJf 
drive handel og fabrikation, finansiering samOr 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi~i 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt ii 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. HverUi 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Dem 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt--! 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-I 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev..v 
Stiftere er: Ole Jensen, Kvædehaven 2, Solrødb( 
Strand, Alvin Ronlån, Erik Dahlbergsgatann 
10, 21148 Malmø, Sverige. Direktion: Nævn-r 
te Ole Jensen. Selskabet tegnes af en direktør« 
alene. Selskabets revisor: Bent Egon Raaschrl; 
Hansen, Hovedvejen 206, Glostrrup. Sel-1 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førstes] 
regnskabspeiode: 2. januar 1979-30. juniir 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.069: »H. AA. K. HANV 
SEN ApS« af Tårnby kommune, Rhodesiave s 
69, Kastrup. Selskabets vedtægter er af 188 
november 1978. Formålet er at drive trans-2 
port og handel. Indskudskapitalen er 30.000C 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparteis 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-2 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Deis 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-J; 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-I; 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brevv: 
Stiftere er: Hans Aage Kjær Hansen, Signer 
Hansen, begge af Rhodesiavej 69, Kastrupq, 
Direktion: Nævnte Hans Aage Kjær Hansenn 
Signe Hansen. Selskabet tegnes af to direktør 
rer i forening. Selskabets revisor: Ellis Hanner 
Jeppesen, Midtfløjene 12, København. Selle 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førstei 
regnskabsperiode: l.juni 1978-30. juni 19799 
Reg.nr. ApS 33.070: »H. P. KØD, CATEA 
RING OG DYBFROST ApS« af Århus kom-rr 
mune. Stadion Allé 17, Århus. Selskabets 
vedtægter er af 1. marts 1979. Formålet er as 
drive handel, produktion, restaurationsvirkil 
somhed samt at foretage kapitalanlæg i fassi 
ejendom og værdipapirer. Indskudskapitalens 
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i:r 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt 
s anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
Li.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
ifr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
soartshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
ir: Birthe Skouboe Ankerstjerne, Kalkærpar-
aien 74, Højbjerg, Henning Skjødt Petersen, 
ilærvænget 35, Tranbjerg. Direktion: Nævnte 
»Henning Skjødt Petersen. Selskabet tegnes af 
nn direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
iHric Sørensen, Jelshøj vej 10, Skåde, Høj-
tijerg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
børste regnskabsperiode: 1. marts 1979-30. 
[uni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.071: »KONGEVEJENS 
MASKINVÆRKSTED, RINGKØBING, 
k.pS« af Ringkøbing kommune, Fjordvang 7, 
[Lingkøbing. Selskabets vedtægter er af 4. 
rpril 1979. Formålet er at drive håndværk, 
aidustri, handel og investering. Indskudskapi-
lilen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
[nparter på 1.000 kr. og multipla deraf. Hvert 
[mpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
rter 2 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
rrmsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
isndtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
[hifter er: Elektriker Bent Kolby Christensen, 
Dflordvang 7, Ringkøbing. Direktion: Nævnte 
ænt Kolby Christensen. Selskabet tegnes af 
n direktør alene. Selskabets revisor: REVI-
XONSFIRMAET H. P. DALGAARD A/S, 
• C. Christensens Allé 5, Ringkøbing. Sel-
Biabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
§:gnskabsperiode: 4. april 1979-30. juni 
:079. 
[ Reg.nr. ApS 33.072: »YNF 621 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø-
isnhavn. Selskabets vedtægter er af 26. april 
r079. Formålet er handel og fabrikation, 
bidskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
)llt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
israf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
ismme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
g:;gternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
qiparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
£3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
bd anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
ir Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
.. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
leabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
;ir: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 26. april 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 33.073: »YNF 622 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 26. april 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af en direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 26. april 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 33.074: »YNF 623 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 26. april 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 26. april 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 33.075: »YNF 624 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 26. april 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
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ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mognes Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 26. april 1979-4.maj 1980. 
Reg.nr. ApS 33.076: »YNF 625 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 26. april 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 26. april 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 33.077: »MIALDO HUSE 
ApS« af Grindsted kommune, Kronhedevej 
9, Grindsted. Selskabets vedtægter er af 9. 
marts 1979. Formålet er at drive håndværks­
virksomhed og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Fru Edith Kathrine 
Rasmussen, Danmarksvej 15, fuldmægtig El­
vin Rasmussen, Kronhedevej 9, begge af 
Grindsted. Direktion: Nævnte Elvin Rasmus­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Eneprokura er meddelt: Edith Kathrine Ras­
mussen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Svend Erik Jespersen, Lavendelvej 8, Es­
bjerg. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 9. marts 1979-31. 
december 1979. 
E. 29. maj 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 7517: »A/S Nordvestbank« af 
Lemvig kommune. Svend Kirkegaard er ud­
trådt af, og cykelhandler Erik Christiarm 
Thorndahl, Vasegården, Lemvig, er indtrådt ii ] 
bestyrelsen. Vedr. arbejdstagerrepræsentan--n 
terne: Axel Jensen er udtrådt af bestyrelsen. n 
Jens Peder Stræde Olesen er fratrådt sortm 
bestyrelsessuppleant. Bankassistent Larsn 
Orup Petersen, Emilielystvej 31, Lemvig, ena 
indtrådt i bestyrelsen (suppleant: bankassi--i. 
stent Maja Jakobsen, Nissumvej 4, Lemvig)..( 
Reg. nr. 14.168: »S. Albertsen A/S« aitE 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel-I 
sen Knud Christian Ehlers er afgået vec;^ 
døden. Mogens Albertsen er udtrådt af, oggc 
medlem af bestyrelsen Carl Bundgaard ens 
indtrådt i direktionen. Medlem af bestyrelsem; 
Liselotte Prydsø fører navnet Liselotte AI- I, 
bertsen. 
Reg. nr. 20.115: »Linieo A/S« af Rødovroi 
kommune. Under 18. december 1976 er sel-1' 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen eio 
udvidet med 2.000.000 kr., indbetalt vecbe 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgøufci 
herefter 2.250.000 kr., fuldt indbetalt, fordeM: 
i aktier på 1.000, 10.000, 20.000 og lOO.OOOf 
kr. 
Reg. nr. 27.247: »Maskinfabriken B.H.Kt) 
A/S« af Københavns kommune. Medlem ats 
bestyrelsen og direktionen Svend Aage Han n 
sen er afgået ved døden. Revisor Ole Svenor 
Hansen, Holbækgade 33, København, fnn 
Grethe Hansen, Bolystvej 6, Hvidovre, eia 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ole Svenor 
Hansen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 27.271: »Svend Jakobsens Mati 
skinfabrik A/S« af Tårnby kommune. Besty-^ 
reisens formand Erik Munter er udtrådt ae 
bestyrelsen. Advokat Jens Terkel Lund-b 
Nielsen, Frederiksgade 7, København, e:3 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennesa 
formand. 
Reg. nr. 30.699: »Dan-Grama, Grafiskd 
Maskiner A/S« af Københavns kommune..a 
Nils Borje Nilsson er udtrådt af direktionenn: 
Den Hans Henning Lauridsen meddelte pro-o 
kura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 30.799: »Valvoline OU A/S« ae 
Vallensbæk kommune. Lennart Christer Pha-B 
lén, Lill-Jans Plan 5, S - 114 25 Stockholmm 
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
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i Reg. nr. 30.916: »A/S Dansk Plastpuds« ai 
Rødovre kommune. Under 20. januar 1979 
• selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
§;gnskabsår: 1. september-31. august. Første 
gtgnskabsperiode: 1. august 1978-31. august 
•079. 
[ Reg. nr. 39.720: »RENAULT i Hillerød 
VS« af Brøndby kommune. Under 13. marts 
079 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
sabets navn er: »BILHUSET I HILLERØD 
'.VS«. 
[ Reg. nr. 41.190: »R D S A/S« af Juels-
innde kommune. Niels Oluf Kyed, Christian 
lørensen er udtrådt af, og planlægger, direk-
ir Helge Hans Camphausen, Dyrehavevej 
r8, Klampenborg, driftschef Carsten Nørskov 
•sdder. Irisvej 6, Langå, er indtrådt i besty-
iilsen. 
[ Reg. nr. 41.449: »Befas-Dan A/S« af Løg-
&r kommune. Jaap Mortier er udtrådt af, og 
arektør Cohen Henricus Daniel, Zaandam, 
oolland, er indtrådt i bestyrelsen. 
[ Reg. nr. 42.535: »HAMI SUPERMAR­
KEDER A/S, ROSKILDE« af Roskilde 
lommune. Bestyrelsens formand Kurt Præ-
jTud, Ole Finn Nielsen, Peter Præstrud, Hen-
x Præstrud, Kirsten Sørensen er udtrådt af, 
l direktør Kai Hugo Schrøder, Damgård, 
©rstingerød, Hillerød, direktør Svend Gade, 
.. Damsten, Stenløse, direktør Viggo Mad-
nn. Sønder Aldrup 7, Ramsing, Balling, di-
^ktør Knud Kresten Madsen, Strandvejen 
'15 A, Espergærde, er indtrådt i bestyrelsen, 
eeevnte Peter Præstrud er tillige udtrådt af, og 
Barkus Choleva, Silkeborggade 3, Køben­
avn, er indtrådt i direktionen. Den Erik 
rl'hannessen, Jørgen Møller meddelte pro-
ura er tilbagekaldt. Vedr. arbejdstagerrep-
zesentanterne: Per Hansen, Jens Valdemar 
)nomsen er udtrådt af bestyrelsen. Ove Kri-
isnsen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
joul Eliehammer Hansen er fratrådt som, og 
jatsaut. revisor Preben Stensgaard Madsen, 
iCDthersgade 135, København, er valgt til 
gllskabets revisor. Under 24. januar 1978 er 
allskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
aer af en direktør alene. 
I Reg. nr. 44.088: »DALOON PRODUCTS 
V5« af Nyborg kommune. Vedr. arbejdsta-
gerrepræsentanterne; Kålmand Aage Johan­
nes Knudsen, Vindingevej 21, Nyborg, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Niels 
Christian Nyander Jeppesen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant for Finn Thorvald Peter 
Frederiksen. Jørgen Nielsen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Svend Erik Hammer, 
Toftevænget 15, Aunslev, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Finn Thorvald Peter 
Frederiksen. 
Reg. nr. 44.881: »Maskinfabrikken Gerni 
A/S« af Randers kommune. Jørgen Bonde 
Eriksen, Carsten Lund Mortensen er udtrådt 
af direktionen. Eneprokura er meddelt: Jør­
gen Bonde Eriksen og Carsten Lund Morten­
sen. Under 2. marts 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.500.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
3.000.000 kr., fuldt indbetalt., fordelt i aktier 
på 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 og 1.500.000 
kr. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Reg. nr. 46.520: »GOTEBORGS KEX 
(DANMARK) A/S« af Århus kommune. Be­
styrelsens formand Bengt Hjalmar Skånsberg 
er udtrådt af, og verkst. direktor, tekn. dr., 
Håkan Lars Mogren, Igelkottsvågen 72, 
161 45 Bromma, Sverige, er indtrådt i besty­
relsen og valgt til dennes formand. Sven Karl 
Frederik Ernst Colliander er udtrådt af, og 
verkst. direktor Lars Torsten Rune Malm, 
Birger Jarlsgatan 69, 4 tr, S - 113 56 Stock­
holm, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. John 
Bjørn Frederik Hultgren er fratrådt som, og 
aut. revisor Bo Herbertsson Bexelius, Fre-
drikshovsgatan 4, - 115 22 Stockholm, Sveri­
ge, er tillige valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 48.074: »DENWEST GAMMEL 
KONGEVEJ 13-15 A/S« af Københavns 
kommune. Under 9. april 1979 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. hr. 48.819: »A/S SCANSPED« af 
Tårnby kommune. Den Harald Ingmar Silan-
der meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 51.445: »Hoed-Huse A/S« af 
Ebeltoft kommune. Under 19. april 1979 har 
skifteretten i Grenå opløst selskabet i medfør 
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af aktieselskabslovens § 117, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 54.759: »GODTHÅBSVENENS 
OSTEHUS A/S« af Københavns kommune. 
Under 20. april 1979 har Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i med­
før af aktieselskabslovens § 117, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 57.812: »Swisslamps A/S« af Kø­
benhavns kommune. Jens Skovrider Rykind-
Eriksen er udtrådt af, og advokat Jørgen 
Richard Emil Dalgas, Herlufsholmvej 2, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 58.254: »Foss Brothers A/S« af 
Københavns kommune. Direktør Nils Utke 
Foss, Birkekæret 14, Vedbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 24. november 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 600.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
900.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 58.406: »GGF A/S« af Brøndby 
kommune. Under 8. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktierne er indløselige ef­
ter reglerne i vedtægternes § 4. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Om­
lægningsperiode: 1. maj 1974-30. juni 1975. 
Reg. nr. 59.309: »Carl R. Christensen, 
Bødker A/S« af Hedensted kommune. Frie­
drich Bleicher-Paulsen er fratrådt som, og 
reg. revisor Thomas O'Brien Kirk, Frederiks­
gade 22, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Under 9. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive tømrer-
og bygningssnedkervirksomhed, samt finan­
sieringsvirksomhed og lignende virksomhed 
efter bestyrelsens skøn. 
Reg. nr. 60.326: »P. O. SCHULTZ A/S« af 
Frederiksberg kommune. Jørgen Albert Wen-
del Ranfeldt er fratrådt som, og REVISCAN 
REVISORAKTIESELSKAB, Rosenørns Al­
lé 6, København, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. 60.353: »MEDIGRAFIK A/S« af 
Værløse kommune. Under 13. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet drive s 
tillige virksomhed under navnet: »C. CHRIIJ 
STOFFERSENS EFTF., BOGTRYK, OFFT 
SET, GRAFISK FORMGIVNING A/SV, 
(MEDIGRAFIK A/S)«. 
Reg. nr. 61.394: »BRØDRENE DAHkY 
HANDELSAKTIESELSKAB« af Brøndb;;d 
kommune. Adm. direktør Reidar Due, Løvv< 
sangervej 12, Hellerup, er indtrådt i bestyy: 
reisen. 
F. 29. maj 1979 er følgende ændringer optageet 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anpartseJ 
selskaber: 
Reg. nr. ApS 678: »EDULAN ApS« as 
Århus kommune. Den under 3. maj 1979Y 
fremsendte anmodning til skifteretten i Århuu 
om opløsning af selskabet er tilbagetaget. 
Reg. nr. ApS 1130: »NIELS KRISTENT 
SEN VOGNMANDSFORRETNING ApSf. 
af Nørager kommune. Vognmand Jens Kristih 
an Kristensen, Mejlebyvej 22, Nørager es 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 1866: »ANPARTSSELSKAB 
BET AF 9. JANUAR 1975« af Københavnn 
kommune. Alfred Aaron Davis er udtrådt afts 
og Peter William Stone, 12, Hulsewood Cloo 
se, Wilmington, Nr. Dartford, Kent, Englanon 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 5179: »ROSE SKO ApS« as 
Københavns kommune. Under 28. martti 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Selta 
skabets hjemsted er Rødovre kommune, postJe 
adresse: Højnæsvej 62, Rødovre. 
Reg. nr. ApS 8141: »GRAFISK KONSUl 
LENTTJENESTE NIVÅ ApS« af Karlebod 
kommune. Svend Erik Chresten Krogh es 
udtrådt af, og Ole Anton Grønlund, Limfin 
jordsvej 46, Ole Erling Bentzen, Set. Hansgasj 
de 28, begge af København, Svend Petersem^ 
Rørmosevej 12, Farum er indtrådt i direktiooi 
nen. Jørgen Bak er fratrådt som, og Kum 
Sørensen, Grøndalsparkvej 92, København es 
valgt til selskabets revisor. Under 3. januar oio 
30. marts samt 25. april 1979 er selskabeOs 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »ASX^ 
957 ApS«. Selskabets hjemsted er Købenrr 
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mvns kommune, postadr.: Wesselsgade 23, 
København. Selskabets formål er at drive 
Jntreprenørvirksomhed, investering i og han-
lel med faste ejendomme samt andre former 
Tr handel og finansiering og anden dermed i 
urbindelse stående virksomhed. Indskudska-
;«alen er fordelt i anparter på 500 kr. A-
^nparterne har særlige rettigheder, jfr. ved-
digternes § 2. Bestemmelserne om B-
^nparternes indløselighed er bortfaldet. Be-
ismmelserne om indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter-
2:s § 2. Selskabet tegnes af to direktører i 
arening. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
nni. 
I Reg. nr. ApS 8304: »CATERMAN ApS« 
1 Københavns kommune. Leif Poulsen, Niels 
massen Thomsen er udtrådt af, og fru Nete 
jnemark. Lindeengen 38, Skovlunde, fru Eli-
i«r Irena Rasmussen, Bakkevej 18, Hare-
oovby, Værløse er indtrådt i bestyrelsen, 
under 29. september 1978 er selskabets ved-
§gter ændret. Selskabets regnskabsår er ka-
)nderåret. 
IReg. nr. ApS 9162: »SAC, SYSTEMS 
VWA LYS IS CORP. AF 19/9 1975 ApS« af 
lirkerød kommune. Kenneth Jensen er ud-
b.dt af, og Soren Stenum, Søbakken 30, 
ivråd, Vordingborg er indtrådt i bestyrelsen, 
^nder 15. marts 1979 er selskabets vedtægter 
bidret. 
flReg. nr. ApS 9991: »EXPONITA 
iLLGSSELSKAB ApS« af Rødovre kom-
mne. Medlem af bestyrelsen Erik Severinsen 
safgået ved døden. 
3Reg. nr. ApS 21.427: »WICAMO ApS« af 
[fngkøbing kommune. Willy Carlo Meinertz 
:æsen er udtrådt af, og Carsten Meinertz 
;ssen, Chr. Hustedsvej 6, Ringkøbing er 
Jlltrådt i direktionen. 
5Reg. nr. ApS 26.207: »ApS PSE NR. 752« 
^Københavns kommune. Per Emil Hassel-
och Stakemann er udtrådt af, og fisker 
Ifald Kristian Andreas Johannes Schmidt, 
llithias Stockvej 26, fisker Otto Johannes 
qphen Amajut Schmidt, fisker Ole Jens Ove 
Kimidt, begge af Jørn Grandbergsvej 14, 
a.er Louis Pele Sandgreen, Mathias Stock-
B 765, 12 D, fisker Julius Sandgreen, 
9:;er Aron Adam Johan Sandgreen, begge af 
Snespurvevej 11, alle af Jakobshavn, Grøn­
land er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul 
Stakemann er udtrådt af, og Louis Pele Sand­
green er tillige indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og De Forenede 
Revisionsfirmaer, Box 12, Godthåb, Grøn­
land er valgt til selskabets revisor. Under 31. 
maj 1978 og 14. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»SCHMIDT OG SANDGREEN ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Jakobshavn kommune, 
Grønland, postadr. Jakobshavn, Grønland. 
Selskabets formål er at drive fiskeri, produk­
tion og andet dermed i forbindelse stående 
virksomhed. 
Reg. nr. ApS 28.871: »YNF 500 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Erik Bennedsen, Odensevej 
154, Næstved, er indtrådt i direktionen. 
Eneprokura er meddelt: Rita Bennedsen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og reg. 
revisor Hans Vejlesby, Slagelsevej 16, Næs­
tved, er valgt til selskabets revisor. Under 15. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »ELMONTA OVNBYG 
ApS«. Selskabets hjemsted er Næstved kom­
mune, postadr. Odensevej 154, Næstved. Sel­
skabets formål er at drive handel og industri, 
fortrinsvis indenfor ildfaste materialer, og 
komplette ovnanlæg. Indskudskapitalens op­
deling i anparter og dermed vedtægternes 
bestemmelser om anpartshavernes stemmeret 
er bortfaldet. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er bortfal­
det. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 29. august 
1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 28.958: »ASCOT MØBLER 
KØBENHAVN ApS« af Frederiksberg kom­
mune. Jørn Simonsen er udtrådt af, og Lis 
Sårde, Skovduevej 14, Hørsholm er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 30.504: »B. ANDERSEN & 
A.M. JESSEN ApS« af Horsens kommune. 
Under 19. april 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Horsens. Under 10. maj 1979 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
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A. 17. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.345: »MIOMA TIC A/S«, hvis 
formål er at drive fabrikations-, salgs- og 
servicevirksomhed vedrørende trykte kreds­
løb til elektronikindustrien. Selskabets hjem­
sted er Horsens kommune, postadresse: Is-
landsvej 20, Horsens. Selskabets vedtægter er 
af 2. februar og 23. april 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: Faglærer Per Ernst Kaare 
Sørensen, assistent Marianne Sperling Søren­
sen, begge af Skolevænget 9, Ølsted, Løsning, 
elektroingeniør Jens Erik Nielsen, Aprilvej 
2,Torsted, Horsens. Bestyrelse: Nævnte Per 
Ernst Kaare Sørensen, Marianne Sperling 
Sørensen, Jens Erik Nielsen. Direktion: 
Nævnte Per Ernst Kaare Sørensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Søn­
dergade 22, Horsens. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 2. 
februar 1979-30. april 1980. 
A. 30. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.356: »HARJO LAND­
BRUGSMASKINER FILIAL AF HARJO 
LA NTBR UKSMA SKINER AB, HALM­
STAD, SVERIGE«, Kjeld Abellsvej 2, Silke­
borg, der er filial af »HARJO LANT-
BRUKSMASKINER AB«, Kristinebergsvå-
gen 18, S - 302 41 Halmstad, Sverige, jfr. 
aktieselskabslovens kapt. 17. Selskabets for­
mål er tilvirkning af landbrugsmaskiner og 
dermed forenelig virksomhed. Dets vedtægter 
er af 10. august 1978. Aktiekapitalen er 
50.000 sv. kr., fuldt indbetalt. Filialens formål 
er handel med landbrugsmaskiner. Filialbe­
styrer: Jens Ring Carlsen, Kærmindevej 8, 
Køge. Filialen tegnes af filialbestyreren alene. 
C. 30. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg.nr. ApS 33.078: »AUTO-CENTRET 
NEDER VINDINGE ApS« af Vordingborg 
kommune, Langetvej 1, Nedervindinge, Vonf 
dingborg. Selskabets vedtægter er af 14. sepq 
tember 1978 og 12. februar 1979. Formålet es 
at drive handel med automobiler og varegrupq 
per i tilknytning hertil, reparationsværksteoa 
for samme samt finansieringsvirksomhedb' 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbeaf 
talt, dels kontant, dels i andre værdier, fordella 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla heraltB 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anparif 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 41-
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve»3 
anbefalet brev. Stiftere er: Mekaniker Jørgeis 
Eigil Hansen, Monacovej 4, Nykøbing FT 
mekaniker Finn Christian Larsen, Stationsve3\ 
1, Orehoved, Nr. Alslev. Direktion: NævntJr 
Jørgen Eigil Hansen, Finn Christian Larsen; 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Selb 
skabets revisor: Revisionsfirmaet M. Mølles! 
Jensen I/S, Algade 73, Vordingborg. Selte 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 14. september 1978-30? 
april 1979. 
Reg.nr. ApS 33.079: »HM TRÆINDbJ 
STRI ApS« af Hvidovre kommune, Risbjergg 
vej 11, Hvidovre. Selskabets vedtægter er as 
1. december 1978. Formålet er forarbejdninjn 
af og handel med træ. Indskudskapitalen es 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Indbi 
skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. BeaJ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brewe 
Stiftere er: Jørgen Hass Andersen, Grevv 
Allé 16, Hvidovre, Poul Mørk, Krumstien 1©J 
Herlev. Direktion: Nævnte Jørgen Hass Airii 
dersen. Selskabet tegnes af en direktør alener 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ejvinn 
Nielsen, Kattesundet 14, København. Sels 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1978-31. decerrm 
ber 1978. 
Reg.nr. ApS 33.080: »AGATHE SHOQ 
ANTIK ApS« af Københavns kommunen 
Nørrebrogade 47, København. Selskabebi 
vedtægter er af 1. maj 1978 og 16. martn 
1979. Formålet er at drive handel med antiHi 
viteter. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuloli 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. ellell 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.0(X)( 
kr. giver I stemme. Der gælder indskrænkninn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæga 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverim 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Antikviv: 
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2:shandler Aage Jørgen Christiansen, Blå-
jTdsgade 30, fru Edel Agathe Christiansen, 
Torsager Allé 59, begge af København. Be-
rrelse: Nævnte Aage Jørgen Christiansen, 
jlel Agathe Christiansen. Bestyrelsessupple-
jler: Advokat Emil Carl v. Buchwald, Ura-
/avej 16, Peter Christiansen, Korsager Allé 
„ begge af København. Direktion: Nævnte 
^age Jørgen Christiansen. Selskabet tegnes af 
n medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
3en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
msor Knud Kildetoft, Niels Juels Gade 9, 
56ge. Selskabets regnskabsår er kalender-
Jit. Første regnskabsperiode: 1. maj-31. de-
rmber 1978. 
»eg.nr. ApS 33.081: »JSP MONTAGE-
v ELEMENTEKSPORT HATTING ApS« 
[-Horsens kommune. Gedhøjen 37, Horsens, 
'ækabets vedtægter er af 1. april 1979. 
irmålet er handel, eksport, byggeri og råd-
nning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
-J betalt, fordelt i anparter på 500, 1.000 og 
000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
lætemme. Der gælder indskrænkninger i 
;oarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
1. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
I anbefalet brev. Stiftere er: Murermester 
i Petersen, Hyldemarken 12, bygningskon-
luktør Jon Sørensen, Gedhøjen 37, begge af 
irsens. Direktion: Nævnte Jan Petersen, 
i Sørensen. Selskabet tegnes af en direktør 
me. Selskabets revisor: Reg. revisor Leif 
Ixkelsen, Torsted Allé 34, Horsens. Sel-
dbets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
rmskabsperiode: 1. april 1979-30. juni 
)80. 
Reg.nr. ApS 33.082: »STRATEGA HAN-
VTL.S- OG INGENIØRFIRMA ApS« af 
jadsaxe kommune, Hermelinvænget 35, 
-igsværd. Selskabets vedtægter er af 1. de-
Inber 1978 og 30. marts 1979. Formålet er 
3idel og fabrikation. Indskudskapitalen er 
0000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
2500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
Søb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
Iskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
' vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
^Jtshaverne sker ved brev. Stifter er: Fru 
Hougs Nielsen, Hermelinvænget 35, 
z^sværd. Direktion: Nævnte Jytte Hougs 
;I Isen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Skabets revisor: Statsaut. revisor Aage 
uusted, Uplandsgade 2, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. december 1978-31. de­
cember 1979. 
Reg.nr. ApS 33.083: »P PÅ HA USER 
PLADS ApS« af Københavns kommune, 
Gråbrødretorv 15, København. Selskabets 
vedtægter er af 15. januar og 21. marts 1979. 
Formålet er at drive handel, produktionsvirk­
somhed samt udlejningsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Restauratør Henrik 
Worziger Christensen, Gøngehusvej 272, 
Hørsholm. Direktion: Nævnte Henrik Worzi­
ger Christensen. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet E. 
Lundgaard Andersen, St. Kongensgade 72, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 15. januar 
1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.084: »MUSHOLM LAX 
ApS« af Bjergsted kommune, Arnakkebug-
ten, Eskebjerg. Selskabets vedtægter er af 2. 
januar 1979. Formålet er handel, produktion 
og anden dermed i forbindelse stående virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Stud. mag. Peter 
Garde Kongshaug, Arnakkebugten, Eske­
bjerg, stud. psych. Kurt Malmbak-Kjeldsen, 
Askvad Skovridergård, Jyderup. Bestyrelse: 
Nævnte Peter Garde Kongshaug, Kurt Malm­
bak-Kjeldsen samt advokat Arne Munch 
Lendal, Banegårdspladsen 1, København. Di­
rektion: Nævnte Peter Garde Kongshaug, 
Kurt Malmbak-Kjeldsen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: G. L. Revision, 
Hersegade 24, Roskilde. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.085: »SMEDEFORRET­
NINGEN PETER MADSEN ApS« af Ran­
ders kommune, Haslund Klostervej 19, Ran­
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ders. Selskabets vedtægter er af 10. april 
1979. Formålet er at drive smedeforretning. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Smedemester Jens Peter Madsen, Has­
lund Klostervej 19, Randers. Direktion; Jens 
Peter Madsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Askgaard Olesen, Kystvejen 17, Århus. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 33.086: »TØJ-LOFT ApS« ti 
Århus kommune, Ryesgade 8, Århus. Sel­
skabets vedtægter er af 19. februar 1979. 
Formålet er at drive handel. Indskudskapita­
len er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Herreekviperingshandler 
Preben Andersen Loft, fru Lillian Loft, begge 
af Egå Strandvej 106, Egå. Direktion: Nævn­
te Preben Andersen Loft, Lillian Loft. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Karl Børge Jensen, 
Skanderborgvej 201, Viby J. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 19. februar 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 33.087: »DANA KONTOR­
INVENTAR ApS« af Bramming kommune, 
Lourupvej, Gørding. Selskabets vedtægter er 
af 14. december 1978. Formålet er at drive 
håndværk, industri og handelsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 100.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fabrikant Gunnar Brorsen, Lourupvej, 
Gørding. Direktion: Nævnte Gunnar Brorsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: De forende Revisionsfirmaer, 
Rolfsgade 122 B, Esbjerg. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. juli 1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 33.088: »KRIKA ApS« : 
Helsingør kommune, Ndr. Strandvej 36^d 
Hornbæk. Selskabets vedtægter er af 1. d«b 
eember 1978, 24. marts og 10. april 1970V 
Formålet er at drive handel, fabrikation, in vov 
steringsvirksomhed og anden efter direktioi 
nens skøn dermed beslægtet virksomhed, he:3i 
under konsulentvirksomhed. IndskudskapitaJi 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontamf 
dels i andre værdier. Indskudskapitalen o 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anpartfJi 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. D«C 
gælder indskrænkninger i anparternes omsææ 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøres 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifteiio 
er: Bankassistent Karen Gundelach Kjeldseits 
elektroingeniør Kristian Kjeldsen, begge 
Ndr. Strandvej 364, Hornbæk. Direktionc 
Nævnte Karen Gundelach Kjeldsen. Sesi 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: ^ REVISIONSANPARTSSELSKA 
BET FLEMMING JACOBSEN, Vestergade 
18, København. Selskabets regnskabsår: | 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 
december 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 33.089: »CETAF KONSLYt 
LENT- OG HANDELSFIRMA ApS« af F^ 
rum kommune. Nordtoftevej 35, Farum. Ses« 
skabets vedtægter er af 30. august 1976 og 1*1 
februar 1979. Formålet er at drive konsulenn 
virksomhed og import og eksport, handel mear 
fast ejendom samt anden dermed i forbindelsh 
stående virksomhed. Indskudskapitalen e 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 7.500 kr. Hvert anpartsbeløb på 7.500 M 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningeia 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternen 
§ 3. Bekendtgøreise til anpartshaverne skoM 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Viggg;: 
Nielsen, Nordtoftevej 35, Farum. Direktionc 
Nævnte Viggo Nielsen. Selskabet tegnes af es 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaiui 
revisor Hagen Ødum, Gothersgade 103, Køy 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juni-3T, 
maj. Første regnskabsperiode: 30. auguu; 
1976-31. maj 1977. 
Reg.nr. ApS 33.090: »O. B. JENSENVK 
VOGNMANDSFORRETNING ApS« : 
Korsør kommune, Broholmvej 170, Frøluiu 
de, Korsør. Selskabets vedtægter er af 1»1 
februar 1979. Formålet er at drive vogig 
mandsforretning, entreprenørvirksomhetai 
handel, håndværk og industri, samt at form 
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3;e investering i fast ejendom og værdipapi-
t-, alt efter direktionens nærmere bestem-
;I:lse. Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvor-
V7.500 kr. er A-anparter, og 22.500 kr. er 
imnparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe-
t i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
hltipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 
l giver l stemme efter 3 måneders notering, 
• vedtægternes § 7. B-anparterne giver ikke 
nmmeret. Der gælder indskrænkninger i an-
rternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
^Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
»oefalet brev. Stifter er: Vognmand Ole 
©rek Jensen, Broholmvej 170, Frølunde, 
irsør. Direktion: Nævnte Ole Bjørck Jen-
i. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
aeprokura er meddelt: Edith Emma Jensen, 
zskabets revisor: Revisor Arne Petersen, 
/vedgaden 60, Høng. Selskabets regnskabs-
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
jjanuar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.091: »JACO SUPER-
kRKED ApS« af Århus kommune, Sveri-
Sgade, Nordhavnen, Postbox 102, Århus. 
Skabets vedtægter er af 26. januar 1979. 
nmålet er at drive detailhandel med kon-
^nvarer. Selskabet driver tillige virksomhed 
aler navnene: »JACO LAVPRIS VARE­
NS ApS (JACO SUPERMARKED ApS)« 
<o>JACO HASLE MARKED ApS (JACO 
TERMARKED ApS)«. Indskudskapita-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
sarter på 1.000 kr. eller multipla heraf, 
isrt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
jnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
siendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
aefalet brev. Stiftere er: Købmand Carl 
gge Jakobsen, Ida Kirsten Poulsen Jakob-
, begge af Årkog Strandvej 31 B, Rosskov. 
styrelse: Nævnte Carl Børge Jacobsen, Ida 
jsten Poulsen Jakobsen samt advokat, 
b. mere. Thorkild Rydahl, Frue Kirke­
stis 4, Århus. Direktion: Nævnte Carl Børge 
obsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
IHlemmer hver for sig eller af en direktør 
ane. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet K. 
jllensen, Skanderborgvej 201, Viby J. Sel-
joets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
Første regnskabsperiode: 26. januar 
99-30. september 1979. 
s.eg.nr. ApS 33.092: »H. & V. STÅL-
/WSTRUKTION ApS« af Sorø kommune, 
Bygning 8, Fulbyvej 4, Sorø. Selskabets ved­
tægter er af 3. januar 1979. Formålet er at 
drive handel og fabrikation og enhver dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Hannine og Vigen A/S, Ingeniørfirma, 
Nansensgade 20, Slagelse. Direktion: Peter 
Brahim Seherif ben Brahim ben Hannine Bari, 
el Koreischi, Ørslevvej 4, Ørslev, Anders 
Vigen, Slotsalleen 2, begge af Slagelse. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Tage 
Møller, Slagelse A/S, Bredegade 5, Slagelse. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 3. januar 1979-30. 
juni 1979. 
Reg.nr. ApS 33.093: »BILLUND SAV­
VÆRK ApS« af Billund kommune, Billund. 
Selskabets vedtægter er af 2. marts 1979. 
Formålet er at drive tømrer- og snedkerfor­
retning, opførelse og salg af fast ejendom 
samt handel og investering. Indskudskapita­
len er 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Tømrer Thorkild Bonde, fru Marianne 
Haargaard Jager Bonde, begge af Sønder­
marksvej 414, tømrer Søren Bende, Hoved­
gaden 50, tømrer Bjarne Christensen, Ege-
vænget 209, alle af Billund. Direktion: Nævn­
te Marianne Haargaard Jager Bonde. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Sv. E. Friis Rasmus­
sen, GI. Havn 9, Vejle. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
2. marts 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 33.094: »FABRIKATIONS-
OG HANDELSSELSKABET VARC AF 
15/8 1977 ApS« af Vallensbæk kommune, 
Vejlegårdsvej 2, Brøndby Strand. Selskabets 
vedtægter er af 15. august 1977 og 5. april 
1979. Formålet er at drive fabrikation, handel 
og investeringsvirksomhed samt anden efter 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
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indbetalt, fordelt i anparter på 2.500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 2.500 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: »VARC-1NVEST 
ApS«, Vejlegårdsvej 2, Brøndby Strand. Be­
styrelse; Direktør Preben Christiansen, direk­
tør Lillian Kirsten Christiansen, begge af 
Vejlegårdsvej 2, Brøndby Strand. Direktion: 
Nænte Preben Christiansen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet E. Haamann & W. Stummann, Hoved­
vejen 182, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 15. 
august 1977-30. april 1978. 
Reg.nr. ApS 33.095: »ROSKILDE KA­
GER ApS« af Roskilde kommune. Skovboga­
de 3, Roskilde. Selskabets vedtægter er af 21. 
oktober 1978. Formålet er at drive handel, 
fabrikation og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i anparter. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
tere er: Johannes Jensen, Jytte Langenbach, 
begge af Pilevænget 14, Øm, Roskilde. Direk­
tion: Nævnte Johannes Jensen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Jørgen Elsted Madsen, Hovedve­
jen 32 B, Lejre. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 21. 
oktober 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 33.096: »SKOVBY CAM­
PING OG TRAILER SERVICE ApS« af 
Galten kommune, Bjarkesvej 14, Skovby, 
Galten. Selskabets vedtægter er af 15. okto­
ber 1978. Formålet er at drive handel, hånd­
værk, industri samt finansiering. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Preben Jessen Gammelgaard, Søndermar­
ken 33, Låsby, Ry, Kurt Andersen, Balle 
Kirkevej 98, Silkeborg, Flemming Johansen, 
Skæring Hedevej 244, Egå. Direktion: Nævn­
te Preben Jessen Gammelgaard, Kurt Ander­
sen, Flemming Johansen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Jørgen Schmidt, Skanderborgvov 
201, Viby J. Selskabets regnskabsår: 1. mast 
30. april. Første regnskabsperiode: 15. oktoJ 
ber 1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 33.097: »DANTAS RM 
KLAME OFFSET ApS« af Værløse kommun 
ne. Birketoften 18, Værløse. Selskabets veo^ 
tægter er af 3. oktober 1978. Formålet er n 
drive fabrikation & handel. Indskudskapit;:Ji 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt li 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb pq 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder inon 
skrænkninger i anparternes omsættelighed 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aru 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stift«! 
er: Mona Fabricius Hansen, Erik Anders 
Hansen, begge af Briketoften 18, Værløse 
Direktion: Nævnte Erik Anders Hansen. Sesi 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabesi 
revisor: Reg. revisor Arne Nyrup Sørensens 
Vandkunsten 6, København. Selskabets regng 
skabsår: 1. april-31. marts. Første regnskabsd 
periode: 3. oktober 1978-31. marts 1980. | 
Reg.nr. ApS 33.098: »REX KØLEIKX 
VENT AR ApS« af Næstved kommune, Prai 
støvej 6 A, Næstved. Selskabets vedtægter i 
af 31. januar 1976 og 12. januar 197V1 
Formålet er at drive handels- og finansieringgr 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kol 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter j 
1.000 og 20.000 kr. Hvert anpartsbeløb n 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder in»n 
skrænkninger i anparternes omsættelighesi 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aiB 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Re[3 
ræsentant Niels Knudsen Møller, Møllevej 4-^ 
Sakskøbing, Tom Willy Jensen, Præstøvv* 
6 A, Næstved. Direktion: Nævnte Niei 
Knudsen Møller. Direktørsuppleant: Nævnn 
Tom Willy Jensen. Selskabet tegnes af e 
direktør alene. Selskabets revisor: Aage KiD 
kegaard. Brogade 9, Sakskøbing. Selskaber 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regi^ 
skabsperiode: 1. februar 1976-30. april 1977V 
Reg.nr. ApS 33.099: »CONDI BAGEFS\ 
ARTIKLER OG EMBALLAGE ApS« • 
Københavns kommune. Mølle Allé 3-5, Kf>l 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 23. non 
vember 1978 og 28. marts 1979. Formålet U 
at drive handel og grossistvirksomhed og^c 
øvrigt enhver virksomhed, der efter direktith 
nens skøn er knyttet hertil. Indskudskapitaloli 
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. • 30.000 kr., hvoraf 5.000 kr. er A-anparter, 
; 25.000 kr. er B-anparter. Indskudskapita-
rm er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
og multipla heraf. A-anparterne har særli-
; rettigheder, jfr. vedtægternes § 3. Hvert A-
[apartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
jnparterne giver ikke stemmeret. Der gælder 
bdskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
T. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
urtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
;: Grosserer Egon Larsen, Fortvej 133, Rød-
ivre, konditor Gunnar Larsen, Mølle Allé 3, 
[ogholder Kirsten Thornøe, Scandiagade 50, 
^gge af København, korrespondent Birgit 
[ørensen, Elmehusene 73, Glostrup. Direk-
icn: Nævnte Egon Larsen. Selskabet tegnes 
i en direktør alene. Selskabets revisor: »Re-
isionsfirmaet Chr. Mortensen«, Adelgade 
o, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
fiaj-30. april. Første regnskabsperiode: 23. 
'ovember 1978-30. april 1980. 
I Reg.nr. ApS 33.100: »ANNAHEIM ApS« 
[ Københavns kommune, Blågårdsgade 36, 
øbenhavn. Selskabets vedtægter er af 31. 
nuar 1979. Formålet er at drive finan-
itrings- og investeringsvirksomhed af enhver 
.1. Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 
000 kr. er A-anparter, og 27.000 kr. er B-
qparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe-
Jlt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
iraf. A-anparterne har særlige rettigheder, 
.. vedtægterens § 5. Hvert A-anpartseløb på 
30 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
ixe stemmeret. Der gælder indskrænkninger 
mparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.o. B-anparterne er indløselige efter reglerne 
»vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Fru Anne del Carmen Mørk Tuero, Ciervo 
„ Somosaquas, Madrid 11-1, Spanien, Gun-
T Pedersen, Havdrupvej 77, København. 
2;styrelse: Nævnte Anne del Carmen Mørk 
aero samt direktør Manuel Llaneza Gu-
nrrez, Ciervo 13, Somosaqas, Madrid 11-1, 
£anien. Direktion: Nævnte Gunnar Peder-
n. Selskabet tegnes af et medlem af besty-
igsen i forening med en direktør eller af den 
rmlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
.:t. revisor Jens Bang, Hovedvagtsgade 8, 
Irtbenhavn. Selskabets regnskabsår er kalen-
^-råret. Første regnskabsperiode: 31. januar 
\79-3L december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.102: »VOLLSMOSE­
CENTRETS DAMEKONFEKTION ApS« 
af Odense kommune. Sandknøsen 31, Oden­
se. Selskabets vedtægter er af 6. april og 5. 
oktober 1978. Formålet er handel med manu­
fakturvarer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 15.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til apartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør Hans Frende Peter­
sen. Sandknøsen 31, Odense. Direktion: 
Nævnte Hans Frende Petersen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Harald Nørlem, Billedskæ­
rervej 8, Odense. Selskabets regnskabsår: 1. 
marts-28. februar. Første regnskabsperiode: 
6. april 1978-28. februar 1979. 
Reg.nr. ApS 33.103: »MAX PEDERSEN 
FINANCIER1NG ApS« af Århus kommune. 
Åbyvej 69, Åbyhøj. Selskabets vedtægter er 
af 25. august 1978 og 3. marts 1979. Formålet 
er at drive handel og finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Autoforhandler 
Max John Pedersen, Sophus Bauditz Vej 57, 
Åbyhøj. Direktion: Nænte Max John Peder­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Jydsk Revisorinteressent­
skab, Klamsagervej 25, Åbyhøj. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 25. august 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 33.106: »HERNING EL-
HUSHJÆLP ApS« af Herning kommune, 
Ravnsbjergvej 6, Gjellerup, Herning. Sel­
skabets vedtægter er af 15. januar 1979. 
Formålet er handel, specielt handel med hår­
de hvidevarer og elartikler. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 100 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Fru Evy Hansen, Ravnsbjerg­
vej 6, Gjellerup, Herning. Direktion: Nævnte 
Evy Hansen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONS­
KONTORET 1 HERNING, ANPARTSSEL­
SKAB«, Th. Nielsens Gade 92, Herning. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
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Første regnskabsperiode; 15. januar 1979-30. 
april 1980. 
Reg.nr. ApS 33.107: »B. KLINGGAARD 
ApS« af Københavns kommune, Frederiks­
sundsvej 72, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 28. december 1978 og 2. maj 1979. 
Formålet er at drive handels- og håndværk­
svirksomhed og anden i forbindelse dermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. og multipla heraf. 
Flvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Bent Ras­
mussen Klinggaard, Egehøjvej 19, Charlot­
tenlund. Direktion: Nævnte Bent Rasmussen 
Klinggaard. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Frank Thomas Hel-
svig, Ericaparken 57, Gentofte. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1978-31. december 
1979. 
D. 30. maj 1979 er følgende omdannelser af 
aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i ak­
tieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 44.394: »Overlund Byggeaktiesel-
skab« af Viborg kommune. Den 10. decem­
ber 1975 og 12. november 1977 samt 19. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af aktieselskabslovens § 179 er selskabet 
omdannet til anpartsselskab. Selskabet er 
overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg.nr. ApS 33.101: »OVERLUND 
BYGGE ANPARTSSELSKAB« af Viborg 
kommune, Randersvej 19, Overlund, Viborg. 
Selskabets vedtægter er af 10. december 1975 
og 12. november 1977 samt 19. april 1979. 
Formålet er at købe og sælge fast ejendom, at 
drive virksomhed med byggeri, at forhandle 
bygningsartikler samt at foretage investering 
og finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 100 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Snedkermester Aage Heinrich Niichel, 
fru Birgit Niichel, begge af Kokildehøjen 8 
arbejdsmand Holger Heinrich Niichel, Tværa 
vej 9, alle af Overlund, Viborg. Direktionnc 
Nævnte Aage Heinrich Niichel. Selskabet tcg§e 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreninni 
eller af en direktør alene eller af den samledib 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisor EvaUIc 
Yde Langgaard Bøjlund, Jernbanegade 13E1 
Viborg. Selskabets regnskabsår: 1. martset 
28729. februar. 
Reg.nr. 46.713: »P. K. H. Invest A/S« 2$ 
Lyngby-Tårbæk kommune. Den 30. juni, 8B 
september 1975 og 6. februar 1979 er selb 
skabets vedtægter ændret. I medfør af aktiesi 
selskabslovens § 179 er selskabet omdannor 
til anpartsselskab. Selskabet er overført tit 
afdelingen for anpartsselskaber som reg.nitn 
ApS 33.104: »P. K. H. INVEST ApS« as 
Ballerup kommune, c/o Henning M. Olsems 
Egebjerghuse 11, Ballerup. Selskabets vedbr. 
tægter er af 30. juni og 8. september 197;V 
samt 6. februar 1979. Formålet er at drivvi 
handel, investering, finansiering, samt udlejja 
ning. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldal 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. o;o 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.00I0I 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninni 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægts 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavernm 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Ktinsuj« 
lent Henning Mogens Olsen, Egebjerghus^i 
11, Ballerup, civilingeniør Knud Andreæs 
Vincens Bryndum, Caixa Postal 7512, Sa«B( 
Paulo, Brasilien, cand. polyt. Børge PeteaJ 
Rosholm Møller, Vigerslev Allé 77, Købenn; 
havn. Direktion: Nænte Henning Mogens OIIC 
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens medb; 
lemmer hver for sig eller af en direktør alenen 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet S. AA 
Friis Jakobsen, Vesterbrogade 52, Køberne 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. junin 
Reg.nr. 51.765: »VITA NIELSEN A/S« æ 
Københavns kommune. Da betingelserne j s 
aktieselskabslovens § 126 er til stede, er deisl 
under 1. december 1977 til Sø- og Handelæl; 
rettens skifteretsafdeling rettede anmodnin;n! 
om opløsning af selskabet i henhold til aktiesi 
selskabslovens § 117 tilbagekaldt. Under 15&1 
januar og 19. april 1979 er selskabets vedtægga 
te1! ændret. I medfør af aktieselskabslovens i a 
179 er selskabet omdannet til anpartsselskab^ 
Selskabet er overført til afdelingen for anru 
partsselskaber som reg.nr. ApS 33.105: »VIN 
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NIELSEN ApS« af Københavns kommu-
s, Udbygade 2, København. Selskabets ved-
;sgter er af 15. januar og 19. april 1979. 
ærmålet er at drive handels- og håndværk-
i'irksomhed samt anden efter direktionens 
^:øn beslægtet virksomhed. Indskudskapita-
rm er 30.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 20.000 
ved udstedelse af fondsaktier i forbindelse 
aed selskabets omdannelse til anpartsselskab, 
jidskudskapitalen er opdelt i anparter på 125 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
.25 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
irænkninger i anparternes omsættelighed, 
.T. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
urtshaverne sker ved anbefalet brev. Direk-
on: Hans Christian Nielsen, Udbygade 2, 
København. Selskabet tegnes af en direktør 
æne. Selskabets revisor: Reg. revisor Niels-
rik Gottlieb, Marievej 2, Hellerup. Sel-
sabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. 
30. maj 1979 er følgende ændringer op-
get i aktieselskabs-registeret: 
[ Reg. nr. 4049: »Ejendomsaktieselskabet 
måbet« af Københavns kommune. Under 
.7. juni 1978 er det besluttet i medfør af 
Jtieselskabslovens § 139 at overdrage sel-
sabets samtlige aktiver og gæld til »Admini-
rations- og Financieringsselskabet INVE-
~ERIA A/S« (reg. nr. 21.255). Efter pro-
ama i Statstidende den 24. august 1978 har 
yerdragelsen fundet sted, hvorefter selskabet 
I hævet. 
I Reg. nr. 5101: »Nordjyllands Rednings-
vrps, Aktieselskab« af Ålborg kommune, 
rirektør Ole Mogens Falck, Borgegården, 
Iby, Køge, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
5 april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
I Reg. nr. 8645: »Aarhus Redningskorps, 
Aktieselskab« af Århus kommune. Økonomi-
aef Poul William Falck, Kongensgade 65, 
itiense, er indtrådt i bestyrelsen. 
I Reg. nr. 9257: »Vejle Redningskorps Aktie-
z'skab« af Vejle kommune. Advokat Erik 
esen Sophus Falck, Lindeengen 79, Skovlun-
„ er indtrådt i bestyrelsen. Under 4. april 
"79 er selskabets vedtægter ændret. 
5 Reg. nr. 10.823: »Ejendoms-Aktieselskabet 
iøndermarksgaarden«« af Københavns 
nmmune. Under 27. juni 1978 er det beslut­
tet i medfør af aktieselskabslovens § 139 at 
overdrage selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »Administrations- og Financieringsselska­
bet INVESTERIA A/S« (reg. nr. 21.255). 
Efter proklama i Statstidende den 24. august 
1978 har overdragelsen fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 10.916: »Næstved Redningskorps 
A/S« af Næstved kommune. Mogens Falck er 
udtrådt af, og Ole Mogens Falck, Borgegår­
den, Ølby, Køge, er indtrådt i direktionen. 
Under 6. april 1979 er selskabets vedtægteræ 
ndret. 
Reg. nr. 12.011: »Ejendoms-Aktieselskabet 
»Hillerødgaard«« af Københavns kommune. 
Under 27. juni 1978 er det besluttet i medfør 
af aktieselskabslovens § 139 at overdrage 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »Admi­
nistrations- og Financieringsselskabet INVE­
STERIA A/S« (reg. nr. 21.255). Efter pro­
klama i Statstidende den 24. august 1978 har 
overdragelsen fundet sted, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. 12.166: »Ejendoms-Aktieselskabet 
»Valdal«« af Københavns kommune. Under 
27. juni 1978 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovejis § 139 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »Admini­
strations- og Financieringsselskabet INVE­
STERIA A/S« (reg. nr. 21.255). Efter pro­
klama i Statstidende den 24. august 1978 har 
overdragelsen fundet sted, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. 12.954: »Ejendomsaktieselskabet 
» Ved Nørrebro Station«« af Københavns kom­
mune. Under 27. juni 1978 er det besluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 139 at over­
drage selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»Administrations- og Financieringsselskabet 
INVESTERIA A/S« (reg. nr. 21.255). Efter 
proklama i Statstidende den 24. august 1978 
har overdragelsen fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 19.978: »Krejslers Tømmerhandel 
A/S« af Lemvig kommune. Jytte Knudsen 
Krejsler er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 21.255: »Administrations- og Fi­
nancieringsselskabet INVESTERIA A/S« af 
Københavns kommune. Under 27. juni 1978 
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er selskabets vedtægter ændret. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnene: 
»EJENDOMSAKTIESELSKABET 
HAABET (Administrations- og Financie-
ringsselskabet 1NVESTERIA A/S)«, »EJEN­
DOMSAKTIESELSKABET SØNDER-
MARKSGAARDEN (Administrations- og 
Financieringsselskabet INVESTERIA A/S)«, 
»EJENDOMSAKTIESELSKABET HILLE-
RØDGAARD (Administrations- og Finan­
cieringsselskabet INVESTERIA A/S)«, 
»EJENDOMSAKTIESELSKABET VAL-
DAL (Administrations- og Financieringssel­
skabet INVESTERIA A/S)«, og »EJEN­
DOMSAKTIESELSKABET VED NØRRE­
BRO STATION (Administrations- og Finan­
cieringsselskabet INVESTERIA A/S)«. 
Rcg. nr. 26,821: »Nirex Ingeniør Aktiesel­
skab« af Gladsaxe kommune. Bestyrelsens 
formand Hugo Thorbjorn Winberg er udtrådt 
af, og direktør Lars Axel Norling, Drottning-
gatan 114 B, S - 113 60 Stockholm, Sverige, 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. Lars Axel Norling er tillige udtrådt 
af, og Claus Georg Turin, Biilowsvej 12, 
København, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 31.319: »Saxongaarden Nyborg 
A/S i likvidation« af Nyborg. Efter proklama i 
Statstidende den 11. januar, 12. februar og 
12. marts 1968 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 35.058: »Jens Grum A/S« af Vejle 
kommune. Under 30. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 39.889: »N. Mose Mortensen A/S« 
af Århus kommune. Willy Pedersen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.069: »Trouw-Special-Foder 
A/S« af Horsens kommune. Johannes Jako-
bus vau der Wind er fratrådt som bestyrelsens 
formand. Direktør Thomas Walker, 14, Oak­
lands Park, Bishops Startford Herts, England, 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. Jacobus Siemons, Karl Marinus Sø­
rensen er udtrådt af, og direktør Frederik 
Otto Jøhnk Jeppesen, Helleruplund Allé 12, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.174: »A/S Helge Jensen og Søn, 
Slagelse, murermester- og entreprenørfirma« af 
Slagelse kommune. Rud Helge Jensen es 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Poum 
Erik Jensen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 47.137: »H. F. Nielsens Maskin/aw 
brik A/S« af Haslev kommune. Kontoroveras-gf 
sistent Mikael Harry Arno Falck Anderssonru 
Rygårds Allé 10, Hellerup, er indtrådt 
bestyrelsen. Under 6. april 1979 er selskabet Jc 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidesl 
med 600.000 kr. Aktiekapitalen udgør hcric 
efter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 58.086: »Frederiksberg Forkronm\ 
ningsanstalt A/S« af Frederiksberg kommunesr 
Under 16. marts 1979 er selskabets vedtægtesi 
ændret. Selskabets hjemsted er Albertslunon 
kommune, postadresse: Værkstedsgården 15PJ 
Albertslund. 
Reg. nr. 61.899: »MOGENS ESBECfK 
A/S« af Ålborg kommune. Egon Holm es 
udtrådt af, og Willy Jørgensen, Bregnevej 188 I 
Værløse, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem as 
bestyrelsen Mogens Esbech er valgt til bestyy] 
reisens formand og udtrådt af direktionenn; 
Under 13. marts 1979 er selskabets vedtægtes] 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens fonc 
mand alene eller af den samlede bestyrelse.!!.; 
F. 30. maj 1979 er følgende ædnringer optaggi 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anpartJ-i 
selskaber: 
Reg.nr. ApS 283: »ApS M. DAVIDSEW: 
af Skive kommune. Under 18. april 1979 hsri 
skifteretten i Skive opløst selskabet i medf»1f 
af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sear-
skabet er hævet. 
Reg nr. ApS 2333: »BØRGE AALUNA 
ApS« af Københavns kommune. Medlem i r 
bestyrelsen Knud Christian Ehlers er afgåéj 
ved døden. Advokat Paul Rolf Meum. 
Gerken, Amaliegade 22, København, > 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 5445: »MILJØ-DAN BYdH 
NINGSINVENTAR ApS UNDER KOM 
KURS« af Kalundborg kommune. Under i 
august 1978 er selskabets bo taget undtbi 
konkursbehandling af skifteretten i Kaluntm 
borg. 
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Reg.nr. ApS 8039: »SYGEKASSERNES 
VPTIK. NYKØBING F. ApS« af Gladsaxe 
lommune. Under 29. marts 1979 er sel-
3:abets vedtægter ændret. Selskabets hjem-
æd er Glostrup kommune, postadresse: Ba-
lemarksvej 4, Glostrup. 
Reg.nr. ApS 8040: »SYGEKASSERNES 
\PTIK, SLAGELSE ApS« af Gladsaxe kom-
june. Under 29. marts 1979 er selskabets 
);dtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
»Hostrup kommune, postadresse: Banemarks-
jej 4, Glostrup. 
[iReg.nr. ApS 11.236: »HIMPEXE ApS« af 
colsted kommune. Harro Max Christensen er 
iHtrådt af bestyrelsen og direktionen. 
[ Reg.nr. ApS 13.773: »DET BEDSTE 
>RA READER S DIGEST ApS« af Køben­
avns kommune. Regnskabschef Egon Han-
nn, Bougneåsen 12, Smidstrup Strand, Gille-
)jje, er indtrådt i bestyrelsen. 
|Reg.nr. ApS 14.275: »CHR. PAULSEN 
yJGNMANDSEORRETNING ApS« af 
mglev kommune. Under 30. maj 1979 er 
iifteretten i Tønder anmodet om at opløse 
llskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
jfr. § 87. 
[j Reg.nr. ApS 16.201: »AXEL FALCK, 
VGENIØR- OG HANDELSFIRMA ApS« 
Gentofte kommune. Selskabets revisor 
inomas Mathias Sabroe er afgået ved døden, 
seg. revisor Birger Christian Svenonius Oluf-
rm, Mørdrupvej 11, Espergærde, er valgt til 
illskabets revisor. 
i Reg.nr. ApS 16.872: »E Å ApS« af Kø-
imhavns kommune. Under 6. februar 1979 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
^gnskabsår: 13. juni-12. juni. 
[ Reg.nr. ApS 24.531: »HORSENS BU­
TIKSCENTER ApS« af Horsens kommune. 
)eder Mosegaard Jespersen er udtrådt af, og 
sedlem af bestyrelsen Bent Jensen er 
bdtrådt i direktionen. 
IReg.nr. ApS 26.379: »RISTOR ANTE 
^AMMA 'S PIZZERIA, ODENSE, ApS« af 
itlense kommune. Renato Mastai er udtrådt 
^direktionen. 
IReg.nr. ApS 27.443: »ANPARTSSEL­
SKABET KINGOSGADE 7-7 A, KØBEN-
HA VN V.« af Roskilde kommune. Jens Ejner 
Sloth er udtrådt af direktionen. Under 15. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 28.666: »YNF 479 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Hans Peter Kurt Andersen, 
Lergravsvej 73, Holbæk, er indtrådt i direkti­
onen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
og REVISORINTERESSENTSKABET, Al­
gade 61-63, Holbæk, er valgt til selskabets 
revisor. Under 6. december 1978 og 27. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »HOLBÆK MUSIKHJØR­
NE ApS«. Selskabets hjemsted er Holbæk 
kommune, postadresse: Labæk 19, Holbæk. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 18. maj 1979 regi­
strerede selskab reg.nr. ApS 32.925 med­
deles, at selskabets navn er »UP TOWN 
TRADING COMPANY ApS« (fejlagtigt re­
gistreret som »UP TOWN TRADING COM-
PAGNY ApS«), 
Vedrørende den for reg.nr. ApS 24.040: 
»ELECTROWELD WELD1NGMA CHI-
NES ApS« under 18. maj 1979 registrerede 
ændring meddeles, at selskabets navn er 
»CARLO JENSEN SVEJSEMATERIEL 
ApS« (fejlagtigt registreret som »carlo jensen 
svejsemateriel aps«). 
J. 30. maj 1979 er optaget i forenings-
registeret som: 
Reg.nr. 3544: »FORENINGEN TØJ TIL 
AFRIKA« af Københavns kommune. Vibe­
vej 7, København, der blev stiftet 1972 med 
vedtægter senest ændret 15. marts 1978. For­
eningens formål er gennem forsendelser af tøj 
at støtte de undertrykte masser i den 3. 
verden i deres kamp mod enhver form for 
undertrykkelse. 
Reg.nr. 3545: »SKANDINAVISK FOR­
ENING FOR FODREFLEXOLOGER« af 
Herlev kommune. Hellekisten 18, Herlev, der 
er stiftet 1977 med vedtægter af 16. juni 
1977. Foreningens formål er at stå som garant 
for, at medlemmerne kan give en forsvarlig 
fodzoneterapibehandling, samt oplyse med­
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lemmerne om nye ertannger inden for om­
rådet. Foreningen benytter tillige betegnelsen 
»S.F.F.F.« (reg.nr. 3546) for sin virksomhed. 
Foreningens kendetegn består af en cirkel, 
der i en ring langs periferien indeholder 
ordene »SKANDINAVISK FORENING 
FOR FODREFLEXOLOGER«. I midten af 
cirklen er et fodaftryk, ovenover dette ses 
ordene »aut. medlem af«, nedenfor foden ses 
forkortelsen »S.F.F.F.«. 
Reg.nr. 3546: »S.F.F.F.«, foreningen 
»SKANDINAVISK FORENING FOR 
FODREFLEXOLOGER« (reg.nr. 3545) be­
nytter tillige denne betegnelse for sin virk­
somhed. 
Reg.nr. 3547: »SAFA, SAMMENSLUT­
NINGEN AF FAGASTROLOGER« af Kø­
benhavns kommune, c/o Irene Christensen 
Instituttet, Nørre Farimagsgade 63, Køben­
havn, der er stiftet 1978 med vedtægter af 4. 
januar 1978. Foreningens formål er at virke 
som organisation for personer, der er faglig­
t/erhvervsmæssigt beskæftiget med astrologi­
en. Aktiviteter: At være forum for udveksling 
af synspunkter mellem astrologer - At opstik-
le etiske regler for redeligt astrologisk virke -
At fremme astrologisk forskning. 
Reg.nr. 3548: »FORENINGEN FACILI-
TI ES MANAGEMENT« af Birkerød kom­
mune, Gyvelbakken 9, Birkerød, der er stiftet 
1978 med vedtægter af 2. oktober 1978. 
Foreningens formål er at udbrede kendskab 
til begrebet »facilities management« ved 
hjælp af studiekredse, kurser og anden møde­
virksomhed. 
Reg.nr. 3549: »KOLLEKTIV TRAFIK 
FORBUND« af Københavns kommune, c/o 
Steffen Hougaard, Kiichlersgade 35, Køben­
havn, der er stiftet 1978 med vedtægter af 24. 
maj 1978. Foreningens formål er at forbedre 
den kollektive trafik i Danmark ved en tvær­
politisk indsats, der skal sikre alle uanset 
alder, økonomisk evne og handicaps adgang 
til at blive transporteret på lige vilkår på en 
sikker, komfortabel og resourcebesparende 
måde. Foreningens kendetegn er seks stilise­
rede silhouet-personer i en række som på 
bussæder set fra siden. Herunder 2 hjul ligele­
des i silhouet fra siden. 
Reg.nr. 3550: »KVINDERNES U-
LANDSUDVALG - KULU« af Københavns 
kommune, N. Hemmingsens Gade 10, Kø(5. 
benhavn, der er stiftet 1978 med vedtægter as 
16. marts 1978. Foreningens formål er Kvinni 
dernes U-landsudvalg, der er tværpolitisk ogo 
neutralt i partipolitisk, religiøs og racemæssij;^ 
henseende, oprettes med det formål at hjælpoq 
bl.a. gennem oplysningsarbejde, dårligt stilleal 
de kvinder i u-landene til ligestilling, fred ogo 
udvikling i overensstemmelse med aktionsplasl 
nen vedtaget på Mexico-konference i De3< 
internationale Kvindeår 1975. 
Reg.nr. 3551: »INDLÆSERFOR EN IW 
GEN« af Københavns kommune, c/o Renn 
Herring, Jydeholmen 55 C Vanløse, der ea 
stiftet 1976 med vedtægter af 19. marts 1978\ 
Foreningens formål er at varetage indlæsernear 
fælles faglige interesser, herunder afslutninni 
af overenskomster med arbejdsgivere og brun 
gere af indspillede bånd om medlemmernear 
vederlag og arbejdsvilkår. 
Reg.nr. 3552: »FORENINGEN SKANB\ 
URIMA« af Roskilde kommune, Algade 5-7-
Roskilde, der er stiftet 1963 med vedtægtesj 
senest ændret 7. november 1978. Foreningems 
formål er at virke for mineraluldsindustriens 
sunde og tidssvarende udvikling. Foreningesj 
benytter tillige betegnelsen »SKANEURI5: 
MA, FORENING AF MINERALULDSFAA 
BR1KANTER I DANMARK, FINLANdl 
NORGE OG SVERIGE« (reg.nr. 3553) fæl 
sin virksomhed. 
Reg.nr. 3553: »SKANEURIMA, FOM( 
ENING AF MINERA L ULDSFABRIKAM 
TER I DANMARK, FINLAND, NORGx) 
OG SVERIGE«, foreningen »FORR« 
ENINGEN SKANEURIMA« (reg.nr. 3552? 
benytter tillige denne betegnelse for sin virkh 
somhed. 
Reg.nr. 3554: »DETDANSKE SELSKAB 
FOR FORSIKRINGSRET« af Københavim 
kommune. Esplanaden 34, København, der o i 
stiftet 1977 med vedtægter af 19. decembod 
1977. Foreningens formål er at være dest 
danske afdeling af International Associatiooi 
of Insurance Law, at virke for fremme s 
forsikringsretten, at virke for forståelse imebi 
lem forsikringsjurister og at udgive publikatbfi 
oner af forsikringsretlig interesse. Bestyrelse^ 
Advokat, dr. jur. Jørgen Hansen (formandbi 
Trørødvej 17, direktør Hans Thranow, Elloil 
søpark 51, begge af Vedbæk, direktør Jørgest 
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ram Rasmussen, H. C. Ørsteds Vej 38, 
København, professor, dr. jur. Preben 
[yngsø. Augustvej 6, Århus, underdirektør 
Earl Christian Munksgaard Nielsen, Allerød 
anevej 22 A, Rungsted Kyst. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af to 
ædlemmer af bestyrelsen i forening. 
[ Reg.nr. 3555: »DANSKE EKSPORTLE-
\ERES OPEC- OG MELLEMØSTKLUB« 
Københavns kommune, Aldersrogade 20, 
©benhavn, der er stiftet 1978 med vedtægter 
11. januar 1978. Foreningens formål er at 
like for fremme af danske virksomheders 
?:sport til og samhandel med OPEC- og 
sllemøstlande ved at fungere som samlings-
ed for eksportledere med henblik på fri og 
oormel erfaringsudveksling og behandling af 
irhold omkring samhandelen med OPEC- og 
sllemøstlandene, og herunder virke for ide-
i omkring virksomhedssamarbejde i områ-
i:rne. Foreningens aktiviteter skal udeluk-
unde udfoldes internt og ikke rettes udadtil. 
[ Reg.nr. 3556: »FORENINGEN ARTIST-
TEATERSKOLEN AF 1978« af Køben­
avns kommune, Taarn-Studio, Vesterbroga-
: 40, København, der er stiftet 1978 med 
jdtægter af 1. oktober 1978. Foreningens 
Tmål er at give medlemmerne mulighed for 
gøre væsentlige erfaringer inden for for-
aellige sceniske discipliner, det være sig arti-
;sri, dans, mime og drama for herigennem at 
rhverve sig den livskundskab, som er målet 
r al foreningens stræben og således blive sig 
/vidst om sine muligheder. 
i under 10. maj 1979 er optaget i forenings-
igisteret vedr.: 
IReg. nr. 3402: »ALMENNYTTIGT SA-
1ERINGSSELSKAB, S. m.b.a.« af Køben-
wns kommune. Berit Evelyn Carlsen, Ivar 
indahl, Poul Debel er udtrådt af, og assi-
rnt Hanne Connie Vanglund, Smedetoften 
„ fuldmægtig Steen Johansen, Magnoliavej 
„ folketingsmand Jørgen Frederiksen, Ved 
lllahøj 6, alle af København er indtrådt i 
igstyrelsen. 
JUnder 30. maj 1979 er optaget i forenings-
:iiisteret vedr.; 
FIReg. nr. 80: »Kongelig Dansk Automobil 
,ub« af København. Foreningen er slettet af 
registeret i henhold til § 11 i handelsministe­
riets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 314: »Prins Valdemars & Prinsesse 
Maries Fond« af København. Foreningen er 
slettet af registeret i henhold til § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 817: »De danske Handelsforenin-
gers Fælles-Organisation« af København. Re­
gistreringen er fornyet som gældende til 10. 
juli 1988. Foreningens betegnelse »Køben­
havns Handels Tidende« (register-nummer 
2889) er slettet af registeret i henhold til § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 822: »De samvirkende Købmands­
foreninger i Danmark« af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 20. 
august 1988. 
Reg. nr. 1013: »Danmarks Slægts-Forbund 
(Det Danske Slægts-Forbund eller Familie-
Forbund)« af København. Foreningen er slet­
tet af registeret i henhold til § 11 i handelsmi­
nisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 1085: »Slægten Kabell fra Stubber-
gaard og Frederikshavn og Kabell Kjær«. I 
medfør af § 11 i handelsministeriets bekendt­
gørelse nr. 115 af 14. april 1926 angående 
forenings-registeret er nærværende afdeling af 
»Danmarks Slægts-Forbund« (Det Danske 
Slægstforbund eller Familie-Forbund)« (regi­
ster-nummer 1013) af København slettet af 
forenings-registeret. 
Reg. nr. 1.306: »Kampen mod Gigten«. 
Registeringen er fornyet som gældende til 22. 
juli 1988. 
Reg. nr. 2642: »FORENINGEN AF IM­
PORTØRER AF TRÆBEARBEJDNINGS-
MASKINER« af København. Under 13. maj 
1974 er foreningens vedtægter ændret. Oplys­
ning om foreningens bestyrelse og tegningsre-
gel er udgået af registeret." 
Reg. nr. 2688: »Junior Chamber Dan­
mark« af Esbjerg kommune. Foreningens 
afdelinger »Junior Chamber Birkerød« (regi­
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ster-nummer 2904), »Junior Chamber Born­
holm« (register-nummer 2905), »Junior 
Chamber Frederikssund« (register-nummer 
2906), »Junior Chamber Gladsaxe« (register­
nummer 2907) »Junior Chamber Helsingør« 
(register-nummer 2909), »Junior Chamber 
Hillerød« (register-nummer 2910), »Junior 
Chamber Kgs. Lyngby« (register-nummer 
2911), »Junior Chamber Korsør«, (register­
nummer 2912), »Junior Chamber Maribo« 
(register-nummer 2913), »Junior Chamber 
Ringsted« (register-nummer 2914), »Junior 
Chamber Aabenraa« (register-nummer 2915) 
er slettet af registeret i henhold til § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 2889: »Københavns Handels 
Tidende«. I medfør af § 11 i handelsministe­
riets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De danske Handelsforenin-
gers Fælles-Organisation« af København (re­
gister-nummer 817) slettet af forenings-
registeret. 
Reg. nr. 2897: »Dansk Kvindesamfund« af 
København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 22. august 1988. 
Reg. nr. 2904: »Junior Chamber Birkerød« 
I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
afdeling af »Junior Chamber Danmark« af 
Esbjerg kommune (register-nummer 2688) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 2905: »Junior Chamber Born­
holm«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
afdeling af »Junior Chamber Danmark« af 
Esbjerg kommune (register-nummer 2688) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 2906: »Junior Chamber Frederiks­
sund«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
afdeling af »Junior Chamber Danmark« af 
Esbjerg kommune (register-nummer 2688) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 2907: »Junior Chamber Gladh 
saxe«. I medfør af § 11 i handelsministeriets^' 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 19201 
angående forenings-registeret er nærværendeafc 
afdeling af »Junior Chamber Danmark« afc 
Esbjerg kommune (register-nummer 2688)'8 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 2909: »Junior Chamber Helsin-w 
gør«. 1 medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926-
angående forenings-registeret er nærværen-n 
dende afdeling af »Junior Chamber Dan-n 
mark« af Esbjerg kommune (register-i 
nummer 2688) slettet af forenings-registerets 
Reg. nr. 2910: »Junior Chamber Hillerød«^ 
1 medfør af § 11 i handelsministeriets beac 
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angåé^ 
ende forenings-registeret er nærværende afflc 
deling af »Junior Chamber Danmark« as 
Esbjerg kommune (register-nummer 26888; 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 2911: »Junior Chamber Kg&y 
Lyngby«. I medfør af § 11 i handelsministe-3 
riets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1920£ 
angående forenings-registeret er nærværendeb 
afdeling af »Junior Chamber Danmark« as 
Esbjerg kommune (register-nummer 26888 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 2912: »Junior Chamber Korsør«.ly. 
medfør af § 11 i handelsministeriets bekendtlb 
gøreise nr. 115 af 14. april 1926 angåendbi 
forenings-registeret er nærværende afdeling æ ; 
»Junior Chamber Danmark« af Esbjerg korrm 
mune (register-nummer 2688) slettet af fonc 
enings-registeret. 
Reg. nr. 2913: »Junior Chamber Maribo «m^ 
medfør af § 11 i handelsministeriets bekendtJt 
gøreise nr. 115 af 14. april 1926 angåendtb 
forenings-registeret er nærværende afdeling ae 
»Junior ChamberDanmark« af Esbjerg komm 
mune (register-nummer 2688) slettet af fonc 
enings-registeret. 
Reg. nr. 2914: »Junior Chamber Ringsted^ 
I medfør af § 11 i handelsministeriets bese 
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angåé* 
ende forenings-registeret er nærværende aflt 
deling af »Junior Chamber Danmark« aB 
Esbjerg kommune (register-nummer 26888; 
slettet af forenings-registeret. 
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Reg. nr. 2915: »Junior Chamber Aaben-
\ua«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
aekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
mgående forenings-registeret er nærværende 
/fdeling af »Junior Chamber Danmark« af 
gsbjerg kommune (register-nummer 2688) 
aettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 2917: »ELEVATORFABRI-
\ANTFORENINGEN« af København. Re-
asteringen er fornyet som gældende til 17. 
qptember 1988. 
Reg. nr. 2924: »Samvirkende jydske turist-
wreninger« af Hasseris, Ålborg. Registrerin-
isn er fornyet som gældende til 1. oktober 
9S8. 
Reg. nr. 2925: »DANSK VVS-INFOR-
MATION« af Københavns kommune. For-
ningens betegnelse »Tidsskriftet VVS Instal-
ttøren« (register-nummer 2928) er slettet af 
^gisteret i henhold til § 11 i handelsministe-
sts bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
ngående forenings-registeret. 
Reg. nr. 2926: »VVS-Orientering«. Regi-
nreringen er fornyet som gældende til 11. 
ktober 1988. 
Reg. nr. 2927: »VVS-Nyt«. Registreringen 
• fornyet som gældende til 11. oktober 1988. 
Reg. nr. 2928: »Tidsskriftet VVS Installatø-
An«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
[skendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
^ngående forenings-registeret er næværende 
letegnelse for »DANSK VVS-INFORMA-
)ION« (register-nummer 2925) af Køben-
ravns kommune slettet af forenings-
§gisteret. 
31. maj 1979 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i ak-
jsselselskabs-registeret; 
[ Reg nr. ApS 22.268: »ØLGOD TØM­
MERHANDEL ApS«, af Ølgod kommune, 
nnder 7. okober 1978 er selskabets vedtægter 
»ndret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
)()9 er selskabet omdannet til aktieselskab, 
hlskabet er overført til afdelingen for aktie-
illskaber som reg. nr. 62.357: »HANS SIND-
3ERGS TØMMERHANDEL A/S« hvis for­
mål er at handle med trælast og bygningsartik­
ler og anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed indenfor byggebranchen. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
»ØLGOD TØMMERHANDEL A/S (HANS 
SINDBERGS TØMMERHANDEL A/S«. 
Selskabet har hjemsted i Ølgod kommune, 
postadr.: Nr. Allé 1, Ølgod; dets vedtægterer 
af 7. oktober 1978. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1,000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver en stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
terne § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
Aage Østergaard Dahl, fru Anna Lise Høgh 
Dahl, begge af Nr. Allé 1, Ølgod, direktør 
Anders Østergaard Dahl, Mogens Østergaard 
Dahl, begge af Dalmosegaard, Stenagervej 7, 
Lille Valby, Slagelse, Christian Stampe, Borg-
skrivervej 9, København. Direktion: Nævnte 
Aage Østergaard Dahl. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor »RE­
VISIONSKONTORET I HERNING, AN­
PARTSSELSKAB«, Ths. Nielsensgade 92, 
Herning. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. 
C. 31. maj 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 33.108: »MIDTJYDSK 
TRÅDVAREINDUSTRI ApS« af Åskov 
kommune. Engkrogen 3, Kibæk. Selskabets 
vedtægter er af 12. december 1978 og 27. 
april 1979. Formålet er fabrikation især af 
trådvarer og handel. Indskudskapitalen er 
200.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Fabrikant Børge 
Vilhelm Sørensen, fabrikant Gunnar Kristian 
Sørensen, begge af Engkrogen 6, Kibæk. 
Direktion: Nævnte Børge Vilhelm Sørensen, 
Gunnar Kristian Sørensen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Jørgen Munck, Høegh Guldbergs-
gade 73, Århus. Selskabets regnskabsår er 
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kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1978-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 33.109: »SØREN LARSEN, 
GALTEN ApS« af Galten kommune, Øster-
gårdsvej 27, Galten. Selskabets vedtægter er 
af 18. maj og 15. oktober 1978. Formålet er 
at drive handel og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 200.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i anpar­
ter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Fabrikant Søren Frederik Larsen, Røddi-
kevej 38, Galten, sygeplejerske Pia Larsen, 
Dalgade 21, Vejle, Henry Sørensen Øster­
gaard, Stillingvej 501, Harlev J. Bestyrelse: 
Nævnte Søren Frederik Larsen, Pia Larsen, 
Henry Sørensen Østergaard. Direktion: 
Nævnte Søren Frederik Larsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
revisor John Ricard Sørensen, Østergade 27, 
Hammel. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 18. 
maj 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.110: »FINANSIERINGS-
ANPARTSSELSKABET AF 4. MAJ 1979« 
af Værløse kommune, Skandrups Alle 14, 
Hareskov By, Værløse. Selskabets vedtægter 
er af 4. maj 1979. Formålet er finansiering og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Sigridur 
Axelsdottir Vinther, Skandrups Alle 14, Ha­
reskov By, Værløse. Direktion: Nævnte Sigri­
dur Axelsdottir Vinther. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sionsfirmaet Preben Larsen«, Bremerholm 4, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 4. maj 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.111: »VILLY TINDAL 
SØRENSEN ApS« af Ålborg kommune, 
Toldbodgade 17, Ålborg. Selskabets vedtæg­
ter er af 28. marts 1979. Formålet er at drive 
konsulentvirksomhed, herunder samarbejde 
med andre konsulentvirksomheder. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver I 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavernor 
sker ved brev. Stifter er: Konsulent VillvII 
Tindal Sørensen, Regnar Juels Vej 3, Ålborgg-
Direktion: Nævnte Villy Tindal Sørensenn-
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabet«:!; 
revisor: »3R Tveede«, Tinghusgade, Nørres 
sundby. Selskabets regnskabsår: 1. oktober i; 
30. september. Første regnskabsperiode: 11 
oktober 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.112: »AABENRAA PA P 
PIR ApS« af Åbenrå kommune, Lundsbjerg--§ 
industrivej 35, Åbenrå. Selskabets vedtægtens 
er af 2. januar og 29. november 1978 samt 14,^ 
marts 1979. Formålet er at drive fabrikationn 
handel og håndværk. Indskudskapitalen ens 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt 3 
anparter på 1.000 og 5.000 kr. Hvert anparts-2 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Dens 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-J' 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-L 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev.v 
Stifter er: »AARHUS PAPIRFORRETT 
NING A/S«, Michael Drewsensvej 10, Høj- ^ 
bjerg. Direktion: Poul Hørup Jensen, Michaesi 
Drewsensvej 10, Højbjerg. Selskabet tegnesis 
af en direktør alene. Selskabets revisor: »RE-3 
VISIONSSELSKABET OTTO BJERRUM/ 
A/S«, Ryvej 30-32, Århus. Selskabet regn-n 
skabsår: 1. november-31. oktober. FørsteJ 
regnskabsperiode: 2. januar 1978-31. okto-o 
ber 1978. 
Reg. nr. ApS 33.113: »LENE SØREN-V 
SEN ApS« af Hvorslev kommune. Hagen-n 
strupvej 26 a, Ulstrup. Selskabets vedtægtens 
er af 14. september 1978. Formålet er at drive3\ 
handel og industri og investering i samt købdf 
og salg af fast ejendom, international marke-s 
ting, teknisk og teoretisk rådgivning og andem; 
med selskabets formål beslægtet virksomhed,b 
herunder også export og import. Indskudska-B 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i ] 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf.ii 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 11 
stemme efter 3 ugers notering, jfr. vedtægter-i 
nes § 8. Bekendtgørelse til anpartshaverner 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Lenor 
Sørensen, Hagenstrupvej 26 a, Ulstrup. Di-i( 
rektion: Nævnte Lene Sørensen. Selskabets 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi-r 
sor: Reg. revisor Hans Georg Hix Christen-n 
sen, Grenåvej 739, Skødstrup. Selskabets: 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn-n 
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sabsperiode: 14. september 1978-31. de-
nmber 1979. 
I Reg. nr. ApS 33.114: »KERNON AGEN-
\JR ApS« af Hals kommune, Grandisvej 11, 
?sster Hassing, Vodskov. Selskabets vedtæg-
" er af 1. februar og 6. april 1979. Formålet 
at drive agenturvirksomhed i elektronik-
[anchen. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
aldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op-
Jllt i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha-
[Tne sker ved brev. Stifter er: Ingeniør Kurt 
nno Nielsen, Grandisvej 11, Vester Hassing, 
)odskov. Direktion: Nævnte Kurt Erno 
ælsen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
dlskabets revisor: Revision Nord I/S, Sofien-
^llsvej 1, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
[flj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
loruar 1979-30. april 1980. 
IReg. nr. ApS 33.115: »BYGGEFIRMA-
T LYNGGAARD HANSEN ApS« af Tra-
>lkær kommune, Bukkeskovvej 25, Trane-
xr. Selskabets vedtægter er af 7. juni 1978. 
irmålet er virksomhed med tømrer- og 
)sdkerarbejder, herunder husbyggeri med 
gg for øje. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
bdt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
)ie opdelt i anparter. Der gælder indskrænk-
^iger i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
tgternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-
rne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
^•gholder Birthe Hansen, Bukkeskovvej 25, 
lanekær. Direktion: Evald Lynggaard Han-
,n, Bukkeskovvej 25, Tranekær. Selskabet 
i;nes af en direktør alene. Selskabets revi-
:": Reg. revisor Hans Christian Hartvig, 
Trrebro 22, Rudkøbing. Selskabets regn-
Jabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
bde: 1. januar 1978-30. juni 1979. 
PReg. nr. ApS 33.116: »ARNE AABJERG 
liRSEN ApS« af Køge kommune, Nørrega-
10, Køge. Selskabets vedtægter er af 18. 
)vember 1978. Formålet er at drive fodkli-
; og handel. Indskudskapitalen er 30.000 
1 fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
3 eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
;oartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
3 er: Fodterapeut Hans Arne Aabjerg Lar-
,ii. Lerskovvej 40, Hårlev. Direktion: Nævn-
1 Hans Arne Aabjerg Larsen. Selskabet 
nnes af en direktør alene. Selskabets revi-
:: »REVISIONSFIRMAET FL. PELBY 
ANPARTSSELSKAB«, Rydagervej 15, Al­
bertslund. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.117: »MALERFIRMA­
ET HANS OLAUSEN ApS« af Københavns 
kommune. Skydebanegade 30, København. 
Selskabets vedtægter er af 13. marts 1979. 
Formålet er at drive malervirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Malermester Birgitte Andersen, maler­
svend Hans Hilmar Olausen begge af Skyde­
banegade 30, malermester Arne Preben An­
dersen, Holsteinsgade 66, alle af København. 
Direktion: Nævnte Hans Hilmar Olausen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Niels Kampler, 
Rosengården 14, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 13. marts 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.118: »AUTOEXPORT 
NORDSCHLESWIG ApS« af Vojens kom­
mune, Vestergade 25, Vojens. Selskabets 
vedtægter er af 15. marts 1979. Formålet er at 
drive virksomhed ved handel, fabrikation, 
import og eksport. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Advokat Stig Jørgensen, Vester­
gade 25, Vojens. Direktion: Nævnte Stig 
Jørgensen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
VOJENS ApS«, Centrum Vojens, Vojens. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 15. marts 1979-30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.119: »B. FRUER-
GAARD ApS« af Rødby kommune, Karls-
toftevænget 47, Rødby Havn, Rødby. Sel­
skabets vedtægter er af 29. december 1978. 
Formålet er at drive virksomhed som el­
installatør og forhandling af el-artikler og 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
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talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Fabrikant John 
Herman Hansen, Nygade 12, Nykøbing F. 
Bestyrelse; Nævnte John Herman Hansen 
samt direktør Børge Ove Fruergaard, Karls-
toftevænget 47, Rødby Havn, Rødby. Direk­
tion: Nævnte Børge Ove Fruergaard. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Aage Ludvig Gade Maagen­
sen, C. E. Christiansens Vej 56, Maribo. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. september 1978-
30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.120: »VESTERHAVS-
FISK ESBJERG ApS« af Esbjerg kommune, 
Fiskerihavnsgade 14, Esbjerg. Selskabets 
vedtægter er af 27. december 1978 og 22. 
februar 1979. Formålet er at drive fiskehan­
del og produktion. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægterne § 3. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Fiskeeksportør Svend Sållberg, 
Nørregade 3, Esbjerg. Direktion: Nævnte 
Svend Sållberg. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: »Regnskabs-
Bureauet«, Frodesgade 109, Esbjerg. Sel­
skabets regnskabsår: 3. april - 2. april. Første 
regnskabsperiode: 3. oktoher 1978 - 2. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.121: »PLANINVEST 
ApS« af Hammel kommune, Elmevej 19, 
Hammel. Selskabets vedtægter er af 1. okto­
ber 1978 og 11. februar 1979. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 7.500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
7.500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
Direktør Jørgen Bernhard Michelsen, tand­
tekniker Vita Lund Michelsen begge af Elme­
vej 19, Hammel. Direktion: Nævnte Jørges« 
Bernhard Michelsen, Vita Lund Michelseits 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Se;3< 
skabets revisor: Reg. revisor John Ricarifi 
Sørensen, Østergade 27, Hammel. Selskabers 
regnskabsår: 1. oktober - 30. septembest 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1978 -8 
30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.122: »WAGNEFA 
AUTODELE ApS« af Gladsaxe kommumn 
Valdemars Alle 74, Søborg. Selskabets veoa 
tægter er af 11. december 1978. Formålet o l 
at drive virksomhed med ophugning, salg o 
reparation af automobiler. Indskudskapitalen! 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelle 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hves 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. DdC 
gælder indskrænkninger i anparternes omsææ 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøreai 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bres-
Stiftere er: Smedemester Carl Elo Wagner 
Lindegårdsvej 12 B, Charlottenlund, pladob 
smed Steffen Wagner, Sønderengen 46, flyw 
mekaniker Wagn Willy Simonsen, Valdemasi 
Alle 74, begge af Søborg. Direktion: Nævnn-
Carl Elo Wagner, Steffen Wagner, Wag£ 
Willy Simonsen. Selskabet tegnes af en direls 
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revis»2i 
Torben Skov, Irlandsvej 116, Københaw/ 
Selskabets regnskabsår: 1. december - 3£ 
november. Første regnskabsperiode: 11. db 
cember 1978 - 30. november 1979. 
Reg. nr. ApS 33.123: »BERFACO 7195 
TILAGENTUR ApS« af Århus kommunm 
Runehøjen 4, Århus. Selskabets vedtægter i 
af 1. marts, 31. oktober 1978 og 21. maiB 
1979. Formålet er at drive handel og impooi 
Indskudskapitalen er 40.000 kr. fuldt indbdl 
talt, dels kontant dels i andre værdier, fordeb 
anparter på 1.000 og multipla heraf. Hvev 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemim 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vtv 
anbefalet brev. Stiftere er: Salgschef Berti; 
Frandsen, Runehøjen 4, Århus, fabrikant II 
xse Marie Justsen, Livøvænget 11, bankas« 
stent Vibeke Olesen, Livøvænget 5, begge s, 
Mundelstrup. Bestyrelse: Nævnte Beni; 
Frandsen, Lise Marie Justsen, Vibeke 01es©^ 
Direktion: Nævnte Bertel Frandsen. 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrels«! 
i forening, eller af en direktør alene. S«8 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Friis ; 
Carøe, Kathrinebjergvej 111, Århus. St8 
Babets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
§gnskabsperiode: 1. marts 1978 - 30. juni 
'079. 
I Reg. nr. ApS 33.124: »BYGGE-DIAS, 
WKNSK BYGGE OPLYSNING ApS« af 
løbenhavns kommune, Nansensgade 45, Kø-
nnhavn. Selskabets vedtægter er af 2. no-
runber 1978 og 4. januar 1979. Formålet er 
> drive handel, forlagsvirksomhed, investe-
^ngsvirksomhed og anden efter bestyrlsens 
6øn dermed beslægtet virksomhed. Ind-
uudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
jrdelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
iraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
i;mme. Bekendtgørelse til anpatshaverne 
ser ved anbefalet brev. Stiftere er: Per Grei-
1 Sørensen, Knud Anchersvej 48, Rødovre, 
bestyrelse: Poul Kirk Christiansen, Karen 
argrethe Christiansen begge af Fredskovvej 
IBonderup, Næstved, Flenning Spong Axell, 
[jjlbyvej 9, Rødovre. Direktion: Nævnte 
jml Kirk Christiansen. Selskabet tegnes af to 
jedlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
ivisor Hans Vejlesby, Slagelsevej 16, Næst-
bd. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
tril. Første regnskabsperiode: 2. november 
V78 - 30. april 1980. 
IReg. nr. ApS 33.125: »ARKITEKT OG 
1SSIGNGR UP PEN AF 22/12 1978 ApS« af 
lébenhavns kommune, Rentemestervej 23, 
Jibenhavn. Selskabets vedtægter er af 22. 
ixember 1978 og 1. maj 1979. Formålet er 
bdrive rådgivende arkitektvirksomhed, her-
bder totalprojektering, totalindretning, des-
umæssige opgaver, udøve kunstnerisk bi-
nnd, tilbyde byggeorganisation, udøve kon-
aentvirksomhed i relation til forannævnte, 
rmt medvirken som idegruppe til forbedring 
)Sociale forhold i samfundet. Indskudskapi-
æn er 32.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
bdelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
3tøb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
sider indskrækninger i anparternes omsætte-
ined, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
sanpartshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
jlkitekt Jørgen Harder Sørensen, Tornerose-
78, Herlev, arkitekt Jørgen Berg Christen-
{ii, Fortunvej 68, Charlottenlund, arkitekt 
g gen Wæver, Lundeskovsvej 14, Hellerup, 
i;;itekt Allan Adelhøj, Lykkesholmsalle 9 A, 
dbenhavn. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Har-
" Sørensen, Jørgen Berg Christensen, Jør­
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gen Wæver. Direktion: Nævnte Allan Adel­
høj. Selskabet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer hver for sig eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Einar 
Wanting, Nørrebrogade 34, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 22. december 1978 - 30. 
juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.126: »RYTME- OG 
JAZZG YMNASTIK INSTITUT ELIN EL-
LAND ApS« af Ålborg kommune, Valde­
marsgade 2, Ålborg. Selskabets vedtægter er 
af 27. februar 1979. Formålet er at drive 
gymnastikinstitut. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Fru Elin Margit Eliand, Valdemars­
gade 2, Ålborg. Direktion: Nævnte Elin Mar­
git Eliand. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Nyhavnsgade 9, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. september - 31. 
august. Første regnskabsperiode: 1. septem­
ber 1978 - 31. august 1979. 
Reg. nr. ApS 33.128: »VITEDAL 
ApS« af Københavns kommune. Dag Ham-
marskjolds Allé 7, København. Selskabets 
vedtægter er af 24. april 1979. Formålet er at 
drive investeringsvirksomhed, handel og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Direktør Ole Nielsen, Dag Hammarskjolds 
Allé 7, København. Direktion: Nævnte Ole 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Carl Ejvind 
Vesterager, Centrumgaden 3, Ballerup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. november - 31. okto­
ber. Første regnskabsperiode: 1. maj 1979 -
31. oktober 1980. 
Reg. nr. ApS 33.129: »HOLCK ANDER­
SEN ApS« af Hjørring kommune, Amdalvej 
4, Hjørring. Selskabets vedtægter er af 20. 
februar 1979. Formålet er at købe, sælge, 
bebygge, restaurere, udleje, finansiere, admi­
nistrere fast ejendom, samt købe og sælge 
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pantebreve, aktier, obligationer, kontrakter 
og lignende værdipapirer. Endvidere investe­
ring og deltagelse i fabrikation, håndværk, 
handel, forskning, forsøgsvirksomhed, inter­
national marketing og markedsanalyse, tek­
nisk og teoretisk rådgivning og bistand samt i 
øvrigt enhver efter direktionens skøn i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter: Fru Lydia Marie An­
dersen, Amdallund, Amdalvej 4, Hjørring. 
Direktion: Willy Holck Andersen, Amdal­
lund, Amdalvej 4, Hjørring. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Tage Kielsgård Rasmussen, Østergade 
13, Hjørring. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 20. februar 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.130: »DENTORIUM 
ApS« af Nørre-Rangstrup kommune, Gøtte-
rupvej 5, Toftlund. Selskabets vedtægter er af 
1. januar 1979. Formålet er at drive fabrika­
tion, handel, håndværk, investeringsvirksom-
hed, køb og salg af fast ejendom og andet 
efter bestyrelsens skøn, dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
skriftligt. Stiftere er: Laboratorietekniker 
Lasse Svanberg, Jægerskoven 46, fru Tove 
Berg Møller, tandlæge Leo Sigfred Enggaard 
Mortensen, begge af Torvegade 8, alle af 
Toftlund tandlæge Lars Johannes Israelsen, 
tandlæge Ellen Israelsen, begge af Højvej 2, 
Gram. Bestyrelse: Nævnte Lasse Svanberg, 
Tove Berg Møller, Leo Sigfred Enggaard 
Mortensen, Lars Johannes Israelsen, Ellen 
Israelsen. Direktion: Nævnte Lasse Svanberg. 
Selskabet tegnes af direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Bjarne 
Christensen Ebsen, Kongehøjen 66, Toftlund. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.131: »ROSSINI BOWU 
LINGHAL ApS« af Københavns kommunesr 
GI. Jernbanevej 21-25, København. Selb 
skabets vedtægter er af 2. januar 1979. Forif 
målet er drift af den i henhold til forpagtla 
nings- og lejekontrakt af 22/12 1971T 
forpagtede og lejede bowlinghal med dertri 
hørende inventar, restaurations og klubvirk>i 
somhed med ret til udskænkning af stærkt 
drikke, beliggende i Hotel Rossini, Gammar 
Jernbanevej 21-25, 2500 Valby, udlejningr 
salg og reparation af bowlingudstyr og alminm 
delig kiosksalg og alt andet i forbindels?! 
hermed stående virksomhed. Indskudskapitals] 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt J 
anparter på 3.750 kr. Hver anpart på 3.75(1? 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninni 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægg^ 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavernn 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Fru Rit Ji 
Olesen, P. G. Ramms Alle 7, Preben Olesene 
P. G. Ramms Alle 3, Kurt Olesen, Børglumm 
vej 5, alle af København. Direktion: NævnUr 
Rita Olesen. Selskabet tegnes af direktionene 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik Orth 
vang. Sølvgade 26, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regmj 
skabsperiode: 2. januar 1979 - 30. juni 1980.,0 
Reg. nr. ApS 33.132: »STALD ELVEM 
HØJ ApS« af Stevns kommune, c/o Bencbr 
Frederiksen, Sierslevvej 3, Store-Heddinge§ 
Selskabets vedtægter er af 2. januar og 1®J 
maj 1979. Formålet er erhvervsmæssig transr 
port og avl. Indskudskapitalen er 30.000 ki>l 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 100 ki^I 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pq 
100 kr. giver 1 stemme. Der gælder incfar 
skrænkninger i anparternes omsætteligheoe 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til airu 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftene 
er: Direktør Svend Flemming Svendsens 
Gjorslevvej 2, Holtug, farvehandler Jørm 
Nielsen Visholm, Mårbjerg 7, kioskejoi 
Bendt Haagen Frederiksen, Sigerslevvej 2 
advokat Troels Grunstrup, Trianglen, alle s 
Store-Heddinge, gårdejer Henrik Peder Pe3 t  
dersen, »Maglebygård«, Magleby, Klippingeg 
Bestyrelse: Nævnte Svend Flemming Svendbi 
sen, Jørn Nielsen Visholm, Bendt Haagea^ 
Frederiksen, Troels Grunstrup, Henrik Pedest 
Pedersen. Direktion: Nævnte Svend Flenm 
ming Svendsen. Selskabet tegnes af bestyrels 
sens medlemmer hver for sig eller af es 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. reviv 
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ur Asger Hansen, Algade 17, Store-
æddinge. Selskabets regnskabsår er kalen-
leråret. Første regnskabsperiode: 2. januar 
r»79 - 31. december 1979. 
I Reg. nr. ApS 33.133: »NIBI SERVICE 
s&S« af Ringe kommune. Krokusvej 14, 
unge. Selskabets vedtægter er af 29. marts 
r'79. Formålet er udførelse af rengøringsop-
vver. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
IHbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver 
qpart giver 1 stemme. Der gælder ind-
rrænkninger i anparternes omsættelighed, 
.. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved brev. Stifter er: Direk-
T Niels Dyrebjerg Pedersen, Krokusvej 14, 
nnge. Direktion: Nævnte Niels Dyrebjerg 
bdersen. Selskabet tegnes af en direktør 
isne. Selskabets revisor: Reg. revisor Boje 
oortensen. Birkevænget 1, Årslev. Selskabets 
ignskabsår: 1. september - 31. august, 
rirste regnskabsperiode: 29. marts 1979 -
.. august 1980. 
IReg. nr. ApS 33.134: »SUNDEVED-
JJSE ApS« af Sundeved Kommune, c/o 
ggmester Bent Jensen, Højlund 52, Vester 
tJttrup, Sønderborg. Selskabets vedtægter er 
^23. januar og 30. april 1979. Formålet er 
^førelse af og handel med fast ejendom samt 
jvestering og finansiering. Indskudskapitalen 
£30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved brev. Stifter er: Byg­
arter Bent Christian Jensen, Højlund 52, 
gster Sottrup, Sønderborg. Direktion: 
/evnte Bent Christian Jensen. Selskabets 
i;nes af en direktør alene. Selskabets revi-
:•: »REVISIONSAKTIESELSKABET AL-
» & JØHNK, GRÅSTEN REVISIONS-
IONTOR, STATSAUTORISEREDE RE-
2SORER«, Slotsbakken 8, Gråsten. Sel-
Jibets regnskabsår er kalenderåret. Første 
njnskabsperiode: 23. januar- 31. december 
>V9. 
^Reg. nr. ApS 33.135: »LENE KØPPEN 
IPS« af Københavns kommune. Carl Langes 
1 9, København. Selskabets vedtægter er af 
; april 1979. Formålet er at drive handels-, 
lentur- og kunsulentvirksomhed. Indskuds-
ioitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
tntant, dels i andre værdier, fordelt i anpar-
å 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Tandlæge Lene Køp-
pen, produktchef Hans Røpke, begge af Carl 
Langesvej 9, København. Direktion: Nævnte 
Lene Køppen, Hans Røpke. Selskabet tegnes 
af to direktører i forening. Selskabets revisor: 
Tommy Bune, Toftager 13, St. Valby, Ros­
kilde. Selskabets regnsaabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 30. april 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.136: »SNEDKER- & 
TØMRERSELSKABET AF 1. MARTS 
1979 ApS« af Stenløse kommune. Henriette­
vej 5, Stenløse. Selskabets vedtægter er af 1. 
marts 1979. Formålet er håndværksvirksom­
hed, handel engros og detail, fabrikation, 
import, eksport, agentur, entreprenørvirk­
somhed, investering, finansiering samt al virk­
somhed, der efter direktionenes skøn står i 
forbindelse hermed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
10 ugers notering, jfr. vedtægterne § 12. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Per Christensen, Hen­
riettevej 5, Stenløse, direktør John Erling 
Hansen, Kirsebærvangen 27, Måløv. Direk­
tion: Nævnte Per Christensen, John Erling 
Hansen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: ERHVERVSREVISORER-
NE K/S,Langebjerg 6, Nærum. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første regn­
skabsperiode: 1. marts 1979 - 31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 33.137: »CARL BOESEN 
ApS« af Frederiksberg kommune. Frederiks­
berg Allé 12, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. december 1978. Formålet er at 
drive industri-, handels- og finansieringsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1..000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Grosserer Jørgen Boesen, fru 
Grete Boesen, Allan Boesen, alle af Frede-
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riksbrg Allé 12, København. Bestyrelsen: 
Nævnte Jørgen Boesen, Grete Boesen, Allan 
Boesen. Direktion; Nævnte Jørgen Boesen. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Tom Nielsen, Frederiksberg Allé 28, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode:!, juli 1978-
30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.138: »OTTO VANGEL 
JENSEN ApS« af Ringsted kommune. Ros­
kildevej 525, Ortved, Ringsted. Selskabets 
vedtægter er af 31. december 1978. Formålet 
er at drive entreprisevirksomhed, vognmands­
forretning og handel og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparterners om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Otto Vangel Jensen, Roskildevej 525, 
Ortved, Ringsted. Direktion: Nævnte Otto 
Vangel Jensen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisor Gunner 
Rasmussen, Valsømaglevej 19, Ringsted. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsperiode: 31. december 1978-31. 
maj 1980. 
Reg. nr. 33.139: »SYDJYDSK INDU­
STRITEKNIK I VEJEN ApS« af Vejen kom­
mune, Vinkelvej 10, Vejen. Selskabets ved­
tægter er af 2. februar 1979. Formålet er at 
drive handel med brandslukningsmateriel, 
tekniske artikler, værktøj, maskiner og hertil 
hørende reservedele. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Fabrikant Bjarne Fjord 
Thomsen, Kildevænget 37, Vejen, fabrikant 
Erling Spangsberg Kristiansen, Kystbækvej 8, 
Holsted St. Direktion: Nævnte Bjarne Fjord 
Thomsen, Erling Spangsberg Kristiansen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisor Bent Foldager Pedersen, Nørre­
gade 30, Vejen. Selskabets regnskabsår; 1. 
juli- 30. juni. Første regnskabsperiode; 2. 
februar 1979-30. Juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.140: »BUSINESS AD V/V 
SORS AF 1/4 1 978 ApS« af Københavniin 
kommune. Vestre Allé 19, København. SeMe 
skabets vedtægter er af 30. september 1978^ 
og 25. april 1979. Formålet er at drive hann 
dels-, industri- og agenturvirksomhed, salgs-2; 
og eksportrådgivning samt anden efter direbl: 
tørens skøn dermed beslægtet virksomhed;^ 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbea'' 
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kiul 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pq 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder indbi 
skrænkninger i anparternes omsætteligheoe 
jfr. vedtægterens § 5. Bekendtgørelse til anru 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StifteaJ 
er: Direktør Niels Jan Andersen, Vestre A11II 
19, København. Direktion; Nævnte Niels Jas 
Andersen. Selskabet tegnes en direktør alener 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Jørn Thor 
mas Eisvang, Hundige Strandvej 42, Grevv: 
Strand. Selskabets regnskabsår; 1. juli- 30f 
juni. Første regnskabsperiode; 1. april 19788' 
30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.141: »P. G. HOLDING 
ApS« af Viborg kommune, Stensigvej 10J 
Løgstrup. Selskabets vedtægter er af 18. okto] 
ber 1978 og 1. maj 1979. Formålet er a> 
investere i aktier og anparter i andre seb 
skaber, drive handel og fabrikation, udlejninn 
af faste ejendomme og driftsmidler, saim 
anden hermed i forbindelse stående virksornm 
hed. Indskudskapitalen er 50.000 kr. fulol 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. oo 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på l.OOOi 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknimi 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæga 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshavernn 
sker ved brev. Stifter er; Ingeniør Poul Geoio 
gi, Stensigvej 10, Løgstrup. Direktion; Nævnr, 
te Poul Georgi. Selskabet tegnes af en direWs 
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaer 
et Revicon I/S, Dalbergsgade 4, Viborg. Ses. 
skabets regnskabsår; 1 april-31. marWi 
Første regnskabsperiode; 18. oktober 1978^ 
31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 33.142: »W. F. FINAW 
ApS« af Silkeborg kommune, Funder BakloL 
51, Silkeborg. Selskabets vedtægter er af Ul 
januar og 2. maj 1979. Formålet er finarn-
sieringsvirksomhed. Indskudskapitalen e 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparte) 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 Id 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartshsri 
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nrne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
arektør Willy Nielsen Fisker, Funder Bakke 
Silkeborg. Direktion: Nævnte Willy 
aelsen Fisker. Selskabets tegnes af en direk-
T alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
;Na Korsholm, Hagemannsvej 4, Silkeborg, 
^llskabets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
nrste regnskabsperiode: 18. Januar 1979-
.. april 1980. 
Weg. nr. ApS 33.143: »HL - REPRO 
\vS« af Hedensted kommune, Reprovej, He-
msted. Selskabets vedtægter er af 22. febru-
D og 10. maj 1979. Formålet er fabrikation 
: salg af trykelementer. Indskudskapitalen 
1500.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
gis i andre værdier. Indskudskapitalen er 
bdelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
rraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
nmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
nnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
>lkendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
ftv. Stiftere er: Fabrikant Jørgen Larsen, 
qpasvej 13, kemigraf Niels Bjørn Hansson, 
illmuevej 76, begge af Horsens, fabrikant' 
ggo Bjørn Hansson, Øster Ringgade 51, 
rmigraf Gunnar Zwisler Larsen, Tonys Allé 
>kemigraf Villy Møller, Nygårdsvej 7, alle af 
D:densted, kemigraf John Helge Larsen, 
[ijlbjergparken 16, konsulent Ole Timmer-
mnn, Kjærmarksvej 5, Lindved, begge af 
[yle. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Larsen, 
Isis Bjørn Hansson, Hugo Bjørn Hansson, 
n.nnar Zwisler Larsen, Villy Møller, John 
[Uge Larsen, Ole Timmermann. Direktion: 
/;vnte Hugo Bjørn Hansson, Jørgen Larsen, 
askabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
i i forening med en direktør eller af den 
mlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi-
msfirmaet Carl Johan Nielsen, Herslebsga-
t 1, Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. juli­
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
'V9-30. juni 1980. 
*Reg. nr. ApS 33.144: »WILLY ANDER­
AN, OFF SHORE/ON S HO RE ENGINEE-
ANG ApS« af Hammel kommune, Vadsted-
I 205, Hammel. Selskabets vedtægter er af 
maj 1978. Formålet er projektering af 
2'S-anIæg, handel, investering og produk-
?nsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
COOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
11.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
ler 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
ifine sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Ingeniør Willy Andersen, tru Jonna Ander­
sen, begge af Vadstedvej 205, Hammel. Di­
rektion: Nævnte Willy Andersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsinstituttet af 1964, Vadstedvej 
47, Hammel. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 16. maj 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. 33.145: »P. K. TRANSPORT 
ApS SERRITSLEV« af Brønderslev kommu­
ne, Hybenvej 27, Brønderslev. Selskabets 
vedtægter er af 29. december 1978 og 27. 
april 1979. Formålet er at drive vognmands­
forretning. Indskudskapitalen er 30.000 fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Chauffør Erik 
Kristiansen, Hybenvej 27, vognmand Peter 
Kristiansen, Hybenvej 8, begge af Brønders­
lev, chauffør Søren Kristian Kristiansen, 
Grundtvigsvej 24, Vrå. Direktion: Nævnte 
Peter Kristiansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Ilse 
Kristiansen. Selskabets revisor: Husmandsfo­
reningens Regnskabskontor, Landbocentret, 
Valdemarsgade 20, Brønderslev. Selskabets 
regnskabsår: 1. april-31. marts.Første regn­
skabsperiode: 1. oktober 1978-31. marts 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.146: »ANS GODS­
TRANSPORT ApS« af Kjellerup kommune. 
Teglgade 31, Ans. Selskabets vedtægter er af 
31. januar og 1. maj 1979. Formålet er at 
drive vognmandskørsel og godstransport, 
samt anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
Vognmand Leon Langkjær Nielsen, Teglgade 
31, chauffør Ingolf Barth Ettrup, Kærsanger­
vej 28, begge af Ans. Direktion: Nævnte Leon 
Langkjær Nielsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Niels Wagner Schmidt, Mejsevej 1, Ans. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 31. januar 1979-31. 
december 1979. 
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Reg. nr. ApS 33.147: »U. S. AUTOPART 
AUTORESERVEDELSHANDEL AF 17/1 
1979 ApS« af Græsted-Gilleleje kommune, 
Græstedvejen 17, Gilleleje. Selskabets ved­
tægter er af 17. januar 1979. Formålet er at 
drive import, eksport og handel. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Autoforhandler Hans 
Beyer Clausen, fru Susanne Clausen, begge af 
Græstedvejen 17, importør Curt Harald Wi-
che. Langengen 1, Smidstrup, alle af Gilleleje. 
Bestyrelse: Nævnte Hans Beyer Clausen, Su­
sanne Clausen, Curt Harald Wiche. Direk­
tion: Nævnte Hans Beyer Clausen, Curt Ha­
rald Wiche. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Ernst Corlin Bagger-Petersen, Strand­
vejen 6, København. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 17. 
januar 1979-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 33.148: »AB CATOW ApS« 
af Birkerød kommune, Pilehøj Vænge 8, 
Birkerød. Selskabets vedtægter er af 1. febru­
ar og 24. april 1979. Formålet er at drive 
agentur- og handelsvirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Eksportchef Niels Børge Juul Nielsen, 
Sorgenfrivænget 89, Virum, grosserer Jens 
Jacob Pedersen, Mellemvang 10, Birkerød. 
Bestyrelse: Nævnte Jens Jacob Pedersen (for­
mand), Niels Børge Juul Nielsen, samt fysio­
terapeut Astrid Marie Jørgen Nielsen, Sor­
genfrivænget 89, Virum, advokatfuldmægtig 
Bjarne Lau Pedersen, Sdr. Jernbanevej 3 B, 
Hillerød. Direktion: Nævnte Niels Børge Juul 
Nielsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT 
A/S, Petersborgvej 12, Hillerød. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. februar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.149: »NIELSEN OnC 
RASMUSSEN AUTOMOBILER ApS« a 
Vordingborg kommune. Jernbanegade 101 
Vordingborg. Selskabets vedtægter er af 0 
marts 1979. Formålet er at drive handel mesi 
samt reparation og finansiering af automobid 
ler samt anden dermed i forbindelse ståencbf 
virksomhed, herunder salg af tilbehør oo 
reservedele. Indskudskapitalen er 100.000 M 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 oo 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givov 
1 stemme. Bekendtgørelse til anpartshavernrr 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Dispoc 
nent Poul Kaj Nielsen, Goldschmidtsvej 
Vordingborg, mekaniker Poul Rasmusseio 
Irisvej 5, Stensved. Direktion: Nævnte Pouo 
Kaj Nielsen, Poul Rasmussen. Selskabet tep 
nes af to direktører i forening. Selskaber 
revisor: I/S Revisorgruppen, Østergade 2(i£ 
København. Selskabets regnskabsår: 1. julk 
30. juni. Første regnskabsperiode: 6. marn 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 33.150: »SCHOU& BEYEå 
REPRO ApS« af Københavns kommunen 
Store Strandstræde 19, København. Se3< 
skabets vedtægter er af 1. marts 1979. Fo:o 
målet er reproduktion og handel og dermor 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen o 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparW" 
på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 bl 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningers 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtermn 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne skol 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Reprofotogm; 
Jørgen Schou, Vindebyvej 45, Herlev, reproK 
fotograf Peer Gerlach Beyer, Øresundsvej 6'd 
København, fru Hanne Jørgensen, Løvkææ 
parken 27, Tune, Roskilde. Bestyrelse! 
Nævnte Jørgen Schou, Peer Gerlach Beyo\ 
Hanne Jørgensen, samt fru Yvonne Schoo 
Vindebyvej 45, Herlev, fru Zanny Beyo\ 
Øresundsvej 64, København. Direktioio 
Nævnte Jørgen Schou, Peer Gerlach Bey©\ 
Selskabet tegnes af to direktører i foreninn 
eller af den samlede bestyrelse. Selskaber 
revisor: Revisor Ole Friis Andersen, HH! 
Elmehusene 62, Glostrup. Selskabets regig 
skabsår: 1. september-31. august. Førszi 
regnskabsperiode: 1. marts 1979-31. augiuj 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.151: »RYCODAN Apls\ 
af Midtjurs kommune. Industrivej 18, Ryoiru 
gård. Selskabets vedtægter er af 27. septems 
I 
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T 1978 og 4. april 1979. Formålet er at 
7ive virksomhed ved industri og handel. 
^Uskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indhe­
ft, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
lultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
[ giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
- i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
nnes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
isr ved anbefalet brev. Stiftere er; Direktør 
^ns Kristian Kjeldsen, Poppelvej 48, Ryom-
rd, direktør Peter Schaarup, Grenåvej 646, 
Gødstrup. Direktion: Nævnte Jens Kristian 
[sidsen, Peter Schaarup. Selskabet tegnes af 
> direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
nnsfirmaet af 1/1 1976, Sdr. Eng 1 B, 
aenå. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
iii. Første regnskabsperiode: 27. september 
78-30. juni 1979. 
»eg. nr. ApS 33.152: »MELHOLT PRO-
\JKTHANDEL, IMPORT, EKSPORT, 
bS« af Dronninglund kommune, Hjelmkær-
17, Melholt, Aså. Selskabets vedtægter er 
8. januar 1979. Formålet er at drive handel 
uunder import, eksport. Indskudskapitalen 
65.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
>oarter på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
joartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme 
ler 2 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
:?sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
iødtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
ealet brev. Stifter er: Svend Erik Pedersen, 
lelmkærvej 17, Melholt, Aså. Direktion: 
wnte Svend Erik Pedersen. Selskabet teg-
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
innar Smed Søndergaard, Hjallerupvej 33, 
Ullerup. Selskabets regnskabsår er kalen-
[fåret. Første regnskabsperiode: 3. januar 
5 ,9-31. december 1979. 
)Xeg. nr. ApS 33.153: »LUPINKROGENS 
^PERMARKED ApS« af Birkerød kom­
me, Lupinkrogen 12, Birkerød. Selskabets 
iJtægter er af 12. februar 1979. Formålet er 
illrive købmandsvirksomhed en detail samt 
aetningsvirksomhed, der står i naturlig 
mmenhæng hermed. Indskudskapitalen er 
)000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-anparter og 
)000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
uuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
11.000 kr. eller multipla heraf. A- og B-
[farterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
aternes § 7. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 
igiver 10 stemmer og hvert B-anpartsbeløb 
på 1.00U kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Købmand Poul Martin Andersen, Nord­
vangsparken 74, Birkerød. Direktion: Car­
sten Steen Andersen, Lyngborghave 48, Bir­
kerød. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Thorvald 
Rein, Frederiksgade 7, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. november 1978-30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.154: »H. P HENRIKSEN 
MARKETING ApS« af Århus kommune, 
Segaltvej 6 A, Skødstrup. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. november 1978 og 30. januar 
1979. Formålet er virksomhed som marketing 
og reklamebureau og handel med investe­
ringsobjekter. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Marketingdirektør Hans Peter Henriksen, 
Segaltvej 6 A, Skødstrup. Direktion: Nævnte 
Hans Peter Henriksen, samt Birthe Brøgger 
Henriksen, Segaltvej 6 A, Skødstrup. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »Revisionsfirmaet Børge Olesen -
Gerner Jensen«, Frederiksgade 78, Århus. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. november 1978-
30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.155: »VINTHER & 
REIFLING ApS« af Frederiksberg kommu­
ne, Godthåbsvej 101 A, København. Sel­
skabets vedtægter er af 30. september og 7. 
februar 1979. Formålet er at drive handel og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er; Sonja 
Reifling, Set. Nicolajvej 2, Erik Vinther, Øst-
banegade 103, lejl. 41, begge af København. 
Direktion; Nævnte Erik Vinther, Sonja Reif­
ling. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
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Selskabet revisor: Statsaut. revisor Bent Ma­
rin Petersen, Bredebovej 33, Lyngby. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 30. september 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 33.156: »BO ZACCHO 
SPECIALE ApS« af Ry kommune, Øster-
marksvej 12, Bjedstrup, Skanderborg. Sel­
skabets vedtægter er af 21. december 1978 og 
23. februar 1979. Formålet er handel, her­
under køb og salg af fast ejendom, håndværk, 
industri, montering og handel med entrepre­
nørmaskiner samt finansiering. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Montør Bo Ravns-
bæk Zaccho, Østermarksvej 12, Bjedstrup, 
Skanderborg. Direktion: Nævnte Bo Ravns-
bæk Zaccho. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Steen 
Rasmussen, Adelgade 80, Skanderborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 33.157: »SNEDKERME­
STER PETER LARSEN, HASLEV ApS« af 
Haslev kommune. Torvegade 2, Haslev. Sel­
skabets vedtægter er af 15. marts 1979. For­
målet er handel og fabrikation, herunder 
byggeri samt finansiering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverns sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Snedkermester Peter Larsen, 
Dalstrøget 14, Haslev. Direktion: Nævnte 
Peter Larsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Munch-Nielsen, Vibevej 12, Ringsted. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 15. marts 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 33.158: »BASTIANO ApS« 
af Hørsholm kommune, GI. Byvej 5, Hørs­
holm. Selskabets vedtægter er af 21. oktober 
1978 og 22. marts 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, arkitektvirksomhed og 
anden efter direktionens skøn dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5C)< 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb j( ( 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder inon 
skrænkninger i anparternes omsætteligheai 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aiæ 
partshverne sker ved anbefalet brev. Stiftes: 
er: Søren Bjarneg Bastian Pettersen, Jespiq 
Bjarneg Bastian Pettersen, begge af GI. Byv^ 
5 B, Hørsholm. Direktion: Nævnte Sønn 
Bjarneg Bastian Pettersen, Jesper Bjarmn 
Bastian Pettersen. Selskabet tegnes af o 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revs 
sor Ove Brandgaard, Ericaparken 23, Ge s 
tofte. Selskabets regnskabsår: 2. april-1. apnc 
Første regnskabsperiode: 21. oktober 1978—^ 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.160: »DIERMO VINDkQ 
ER HADERSLEV ApS« af Haderslev kone 
mune, Diernæs Strandvej 27, Haderslev. So? 
skabets vedtægter er af 2. januar 1979. Fca' 
målet er at drive fabrikation og handel, ini 
port og export samt anden virksomhed, SOD^ 
efter direktionens skøn står i forbindelse mrr 
ovennævnte formål. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpariri 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparru 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. DCI 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæ« 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgømi 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brei 
Stifter er: Afdelingsleder Frede Nielsen, S 
toften 12, Marstrup, Haderslev. Direktiæi 
Nævnte Frede Nielsen. Selskabet tegnes af i 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaie 
revisor Palle Videbæk, Jomfrustien 27, PH 
derslev. Selskabets regnskabsår er kalendefc 
året. Første regnskabsperiode: 1. januar-1-
december 1979. 
D. 31. maj 1979 er følgende omdannels©« 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aloli 
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 44.779: »Bogføringsburec&\ 
LYN-DATA A/S« af Københavns kommujj 
Den 16. oktober 1976 er selskabets vedtægt 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 11 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. S 
skabet er overført til afdelingen for anpane 
selskaber som reg. nr. ApS 33.159: »BOO 
FØRINGSBUREAUET LYN-DATA Apq^ 
af Københavns kommune. Strandvej 6, W 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 16. ok'ili 
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aer 1976. hormaiet er at drive handel og 
nnansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
luldt indbetalt, heraf 19.500 kr. ved udstedel-
s af fondsaktier i forbindelse med selskabets 
nmdannelse til anpartsselskab. Indskudskapi-
Ulen er fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
mpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
3»er gælder indskrænkninger i anparternes 
nmsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
sendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
æfalet brev. Direktion: Ernst Corlin Bagger-
ætersen, Virumvej 101, John Corlin Bagger-
aetersen, Abildgårdsvej 108, begge af Virum, 
iwend Hansen, Bakkevej 71, Birkerød. Sel-
;xabet tegnes af to direktører i forening. 
Islskabets revisor; Fuldmægtig Leo Christen 
rihlers. Møllevej 3, Jægerspris. Selskabets 
Regnskabsår: 1. juni - 31. maj. 
31. maj 1979 er følgende ændringer op-
gget i aktieselskabs-registeret: 
[ Register-nummer 3615 »Aktieselskabet 
dampskibsselskabet Øresund« af Københavns 
lommune. Knud Harding Bornæs er udtrådt 
) direktionen og den ham meddelte prokura 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Erik 
tsnt Dueholm, Vagn Møenbak og Kaj Ed-
urd Rasmussen. Selskabet tegnes herefter pr. 
ookura af Verner Berg Steffensen, Michael 
ænrik Rude, Erik Bent Dueholm, Vagn 
møenbak og Kaj Edvard Rasmussen to i 
nrening. 
I Register-nummer 10.038 »Hovedstadens 
wlimport A/S« af Københavns kommune, 
mder 13. februar 1979 er selskabets vedtæg-
T ændret. 
I Register-nummer 16.360 »A/S Silkeborg 
Kildebakke« af Silkeborg kommune. Besty-
?llsens formand Poul Edlund er udtrådt af 
zstyrelsen og direktionen. Hans Reimar 
vielsen er fratrådt som bestyrelsens næstfor-
ifand og valgt til dennes formand. Fru Anne-
ae Reimar Nielsen, Åhavevej 41, Silkeborg 
[ indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
?sstformand. Medlem af bestyrelsen Børge 
liilliam Hardov, er indtrådt i direktionen. 
1 Register-nummer 22.124 »KØBEN-
M VNS FRU GTA UKTIONER A/S« af Kø-
nnhavns kommune. Harry Frimodt Nielsen 
j udtrådt af, og Uwe-Jens Lorensen, Gam-
1$1 Strandvej 244, Humlebæk er indtrådt i 
direktionen. Den Harry Frimodt Nielsen, 
Walther Sonne Kristiansen, Hans Peter Sofus 
Emanuel Hansen, Erik Boye Hansen, Hans 
Ole Jerris, Uwe-Jens Lorensen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Alan Lund i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Under 24. april, 20. juni 1978 og 
23. februar 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnene: »SUBASTA A/S (KØBEN­
HAVNS FRUGTAUKTIONER A/S)« og 
»ÅRHUS FRUGTAUKTIONER A/S (KØ­
BENHAVNS FRUGTAUKTIONER A/S)«. 
Selskabets formål er at drive auktion, handel, 
fabrikation, finansiering samt udleje og drift 
af fast ejendom, samt sådan anden virksom­
hed, som efter bestyrelsens skøn står i naturlig 
forbindelse hermed. Opdelingen i A- og B-
aktier er bortfaldet. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 100 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Bestem­
melserne om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er bortfaldet. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. oktober 1977 - 31. december 1978. 
Register-nummer 24.765 »Skanderborg 
Jern- og Stålforretning A/S« af Skanderborg 
kommune. Under 6. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 28.164 »Aktieselskabet 
af 28.10.1957« af Københavns kommune. 
Børge Bune, Ebba Foldschack, Knud Carlo 
Foldschack er udtrådt af, og stud. jur. Knud 
Foldschack (formand), socialrådgiver An­
nette Andersen, postarbejder Søren Valente 
Ovesen, alle af Birkegården, Nordmarksvej 1 
Gadstrup er indtrådt i bestyrelsen. Knud 
Carlo Foldschack er udtrådt af, og nævnte 
Annette Andersen er indtrådt i direktionen. 
Under 10. oktober 1978 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Ramsø 
kommune, postadr.: Birkegården, Nord­
marksvej 1, Gadstrup. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af to direktører i forening. Til 
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revisor er valgt: Statsaut. revisor Søren Jo­
hannes Rohde, Finsensvej 15, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. sep­
tember. 
Register-nummer 28.692 »Haslev Tøm­
merhandel A/S« af Haslev kommune. Under 
19. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
115.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 250.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 28.794 »Auktionshallen 
for Frugt og Grøntsager A/S« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
21. maj 1977 har den under 20. december 
1976 vedtagne overdragelse af selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »KØBENHAVNS 
FRUGTAUKTIONER A/S« (reg. nr. 
22.124), jfr. registrering af 4. juli 1977, 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Selskabets binavn »Aarhus Frugt Auktioner 
A/S (Auktionshallen for Frugt og Grøntsager 
A/S)« (reg. nr. 28.795) er samtidig slettet af 
registeret. 
Register-nummer 28.795 »Aarhus Frugt 
Auktioner A/S (Auktionshallen for Frugt og 
Grøntsager A/S)« Da »Auktionshallen for 
Frugt og Grøntsager A/S« (reg. nr. 28.794) er 
hævet ved fusion, slettes nærværende binavn. 
Register-nummer 29.713 »LIFTON A/S« 
af Høje-Tåstrup kommune. John Robert 
Martini er udtrådt af, og fabrikschef Peter 
Merth, Lygtenbjergvej 2, Særløse, Hvalsø er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Mogens Viby Jensen er indtrådt i direktionen. 
Under 30. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets binavn »TE PLANTAGE 
COMPAGNIET A/S (LIPTON A/S)« er slet­
tet af registeret. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Register-nummer 30.601 »Ejendomsak­
tieselskabet Thy-Bo i likvidation« Under 11. 
april 1979 har skifteretten i Thisted udnævnt 
landsretssagfører Mogens Funch, Toldbodga­
de 4, Thisted til likvidator, samt Revisionsfir­
maet Peter Brandt og Jan Sigsten Pedersen, 
Fogedsvej 1, Thisted til revisor. Bestyrelsen 
er fratrådt. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Register-nummer 30.722 »E. GULDQ 
MANN & CO. A/S« af Farum kommune 3 
Rudolf Frederik Petrus Wieringa er udtrådt alB 
bestyrelsen og den ham meddelte prokura ens 
tilbagekaldt. Socialrådgiver Ulla Ringberg-§ 
Larsen, Solager 4, Nivå, sekretær Hann«r 
Birgit Guldmann, Valbygårdsvej 12, Køben-n 
havn er indtrådt i bestyrelsen. Under 15, S 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret i; 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om--r 
lægningsperiode: 1. oktober 1976 - 31. de- a 
cember 1977. 
Reg. nr. 31.711: »Allergologisk Laboratorw 
um A/S« af Københans kommune. Under 21t! 
december 1978 er selskabets vedtægter ænn; 
dret. Aktiekapitalen er udvidet meia 
1.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
2.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 34.212: »G. Juul & Søn A/S« as 
Allerød kommune. Wilhelm Knud GustaB 
Juul, Kai Gunnar Pallesen er udtrådt af, oo 
fru Jenny Petronelle Juul, Lynge Stationsvej 
12, Lynge, advokat Christian Bojsen-Møllens 
Sortedam Dossering 25, København, es 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.456: »Amagers egen Kontorim' 
A/S i likvidation« af Københavns kommuner 
Under 21. februar 1974 har sø- og handelsl 
rettens skifteretsafdeling udnævnt landsretsej 
sagfører Mogens Glistrup, Skindergade 21i 
København, til likvidator, hvorefter han es 
fratrådt som midlertidig likvidator. 
Reg. nr. 36.017: »A/S Jørgen Holm« as 
Hirtshals kommune. Medlem af bestyrelseia 
og direktionen, Jørgen Holm, er afgået ve« 
døden. Kamma Margrethe Holm, Nørregadb 
4, Hirtshals, er indtrådt i bestyrelsen oo 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Hans Oliili 
ver Holm, Hans Jensens Allé 4, Hirtshals, es 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Under 26! 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændreta 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omm 
lægningsperiode: 1. oktober 1977-30. juriu 
1978. 
Reg. nr. 36.094: »JØREK handelsfirma 
A/S« af Ishøj kommune. Revisionsfirmaofi 
Jørgen Jørgensen er fratrådt som, og regs 
revisor Bjarne Bastved, Symfonivej 28, Hena 
lev, er valgt til selskabets revisor. 
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Reg. nr. 37.234: »Universal Trykkeriet 
\JS« af Københavns kommune. Under 15. 
ovember 1978 er selskabets vedtægter æn-
ret. Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 
.T., indbetalt dels kontant, dels ved konverte-
mg af gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
iSO.OOO kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 37.353: »JYSKEBRYGGERIER 
\yS« af Århus kommune. Eyvind Johan 
uundbye, Valdemarsvej 30, Rungsted Kyst, 
[ • indtrådt i direktionen som administrerende 
irektør. 
Reg. nr. 38.835: »SUBASTA A/S« af 
Københavns kommune. Efter proklama i 
s:atstidende den 21. maj 1977 har den under 
.0. december 1976 vedtagne overdragelse af 
l-lskabets samtlige aktiver og gæld til »KØ-
EENHAVNS FRUGTAUKTIONER A/S« 
aeg. nr. 22.124), jfr. registrering af 4. juli 
"077, fundet sted, hvorefter selskabet er 
sevet. 
[ Reg. nr. 41.109: »aktieselskabet Hans 
mdbergs Tømmerhandel« af Ølgod kommu-
.;. Under 7. oktober 1978 er selskabets 
^dtægter ændret. Selskabets navn er; 
HJENDOMSAKTIESELSKABET AF 3/12 
)»68«. Selskabets formål er investering i og 
Illlejning af fast ejendom. 
[ Reg. nr. 41.113: »FRIGOSCANDIA A/S« 
[ Hvidovre kommune. Under 5. marts 1979 
; selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
n er udvidet med 3.400.000 kr., indbetalt 
Isis kontant, dels ved konvertering af gæld. 
>ktiekapitalen udgør herefter 7.000.000 kr. 
)lldt indbetalt. 
I Reg. nr. 59.932: »VESTJYSK TRÆ-
tASTHANDEL A/S, VARDE« af Varde 
wnmune. Jens Erik Gammelby, Per Vilstrup 
adersen er udtrådt af bestyrelsen. 
1 Reg. nr. 60.869: »M. KRUGER & CO. 
AARHUS A/S« af Århus kommune. Jørgen 
[alst, Palle Ravn er udtrådt af bestyrelsen, 
[fanfred Hildebert Ernest Kriiger, Øster 
ringelvej 38, Egå, er indtrådt i direktionen, 
ten Manfred Hildebert Ernest Kriiger, Jør-
nn Galst, Lis Vissing, Gunnar Knudsen med-
lllte prokura er tilbagekaldt. Under 23. janu-
" 1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
Ifabets navn er »M. KRUGER - HÅRDT-
TRÆ A/S«. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 61.847: »DIAGNOSELABORA­
TORIET AF 1977 A/S« af Københavns kom­
mune. Under 21. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 750.000 kr., dels kontant, dels 
ved konvertering af gæld. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
F. 31. maj 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 1694: »NH CONSULT 
HELGE HANSEN OG NILS HALKJÆR 
ApS« af Københavns kommune. Til bestyrel­
se er valgt: Konsulent Nils Patrik Nestell, 
Nygårdsvænget 34, Hørsholm, konsulent Per 
Allan Gilsager, Gartnervænget 5, Kalund­
borg, konsulent Poul Thorvald Andersen, 
Ravnsborg Tværgade 6, København , samt 
medlem af direktionen Helge Harald Hansen. 
Ivan Høgh Rasmussen er udtrådt af direktio­
nen. Under 13. september 1978 og 17. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »HELGE HANSEN GRUP­
PEN, KONSULENTER I DATABEHAND­
LING ApS. Indskudskapitalen er udvidet 
med 60.000 kr. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Indskudskapitalen udgør herefter 
90.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 3277: »VIBOPAN TRA-
DING ApS« af Viborg kommune. Under 2. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »F. HOLM LAURID­
SEN TRADING ApS«. 
Reg. nr. ApS 4649: »BRDR. ED AL ApS« 
af Årup kommune. Leif Christensen, Skov­
møllevej 12, Vejle er indtrådt i direktionen. 
Under 28. april 1976 og 15. februar 1977 
samt 26. juni 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »BRDR. ED AL 
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& CO ApS«. Indskudskapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. Indskudskapitalen udgør her­
efter 150.000 kr. fuldt indbetalt. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Omlægningspe­
riode: 1. maj 1977 - 30. juni 1978. 
Reg. nr. ApS 6532: »V. BERTHELSEN, 
INTERNATIONAL INSTITUTE ApS« af 
Gentofte kommune. Elisa Berthelsen, Leif 
Berthelsen er udtrådt af bestyrelsen. Viggo 
Berthelsen, Henning Visby Berthelsen er ud­
trådt af direktionen. Under 31. maj 1979 er 
sø- og handelsrettens skifteretsafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 12.178: »LENELLI ApS I 
LIKVIDATION« af Allerød kommune. På 
generalforsamling den 15. marts 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Knuth Frederiksen, Batzkes Bakke 
11, Hillerød. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. ApS 14.011: »KURT LØWE 
NIELSENS MARKETING ApS« af Køben­
havns kommune. Under 13. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »KURT LØWE NIELSENS BODEGA -
PIGALLE ApS«. Selskabets hjemsted er Hil­
lerød kommune, postadresse: Smedievej 48, 
Hillerød. Selskabets formål er at drive handel, 
restaurationsvirksomhed, investeringsvirk-
somhed og anden efter bestyrelsens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægernes § 5. 
Reg. nr. ApS 15.709: »ApS GRUNDT­
VIGSVEJ 18-24, VIBYJ.« af Århus kommu­
ne. Poul Leth Espensen er udtrådt af, og fru 
Karen Nielsen, Skoleparken 19, fru Tove 
Mathisen, Skoleparken 171, begge af Beder 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 9. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 16.402: »MEDOVA ApS« af 
Høje-Tåstrup kommune. Medlem af bestyrel­
sen Mogens Viby Jensen er indtrådt i direkti­
onen. Under 30. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »TE 
PLANTAGE COMPAGNIET ApS«. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
»MEDOVA ApS (TE PLANTAGE COM--1 
PAGNIET ApS). 
Reg. nr. ApS 16.774: »Y. N F. 194 ApS«*< 
af Farum kommune. Erling Monies er fratrådttfc 
som, og »J.J.H. REVISION«, Tordenskjolds-a 
vej 7, Svendborg er valgt til selskabets revisor..! 
Under 20. november 1978 er selskabets ved-fc 
tægter ændret. Selskabets navn er: »PEJSE—^ 
FORUM ApS«. Selskabets hjemsted er Kø-fe 
benhavns kommune, postadresse: Åboule—s 
vard 25, København. 
Reg. nr. ApS 17.410: »INTERPLASTICy 
ApS« af Hvidovre kommune. Under 15. no-c 
vember 1978 er selskabets vedtægter ændret J; 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret..!; 
Første regnskabsperiode: 1. april - 31. de-s 
cember 1978. 
Reg. nr. ApS 19.884: »GLARMESTER-? 
FIRMAETS. MIKKELSEN & SØN ApS« afti 
Århus kommune. Under 20. oktober 1978 ens 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita-£ 
len er udvidet med 70.000 kr. ved udstedelsen 
af fondsanparter. Indskudskapitalen udgøm 
herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 23.726: »BENJO ApS« aftfi 
Københavns kommune. Bogbinder Holgens 
Herluf Clifford, Vigerslevvej 284, grosserena 
Henning Lausen Schmidt, Blankavej 45, beg-§ 
ge af København, restauratør Rita Lougart,^ 
Langåvej 29, Hvidovre er indtrådt i bestyrel-1 
sen. Vagn Peter Lougart er udtrådt af, og( 
nævnte Holger Herluf Clifford er indtrådt i' 
direktionen. Under 31. juli 1978 er selskabeta] 
vedtægter ændret. Selskabets formål er aOt 
drive handel - håndværk og kapitalanbringel-1; 
se, herunder restaurationsvirksomhed. Ind-fc 
skudskapitalen er fordelt i anparter på 2.50®( 
kr. Hver anpart på 2.500 kr. giver 1 stemme.s 
Der gælder indskrænkninger i anparterness 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Sel-l-
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelserne 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen li r 
forening med en direktør. 
A. 
Reg. nr. ApS 23.785: »NORDISK FRI-Y 
TIDSBO ApS« af Københavns kommune..3 
Jørgen Wilson Jensen er udtrådt af direkti-b 
onen. 
—A. 
Reg. nr. ApS 24.999: »ApS PSE NR. 685«>\ 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel-1; 
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)Ilch Stakemann er udtrådt af, og direktør 
liristian Strandgaard, Tybjergvej 30, direk-
T Ole Alfred Wøldike, Kagsveng 17 B, 
g>ge af København er indtrådt i bestyrelsen, 
ifclam Mikael Dreyer er udtrådt af, og nævnte 
liristian Strandgaard er indtrådt i direktio-
nn. Niels Harder er fratrådt som, og revisor 
ismming Robert Gustav Adolph, Amager-
f-\ 29, København er valgt til selskabets 
ivisor. Under 2. maj 1978 og 8. marts 1979 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
rmål er handel med fast ejendom, husbyg-
rri samt virksomhed der står i forbindelse 
rrmed. 
^Reg. nr. ApS 26.038: »COPYSTAT ApS« 
IFarum kommune. Rudolf Frederik Petrus 
aeringa er udtrådt af og sekretær Hanne 
j-git Guldmann, Valbygårdsvej 12, Køben-
wn, socialrådgiver Ulla Ringberg-Larsen, 
slager 4, Nivå er indtrådt i bestyrelsen, 
ilder 15. februar 1979 er selskabets vedtæg-
j ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer 
Jbestyrelsen i forening eller af en direktør 
rme. 
EReg. nr. ApS 27.959: »YNF 445 ApS« af 
dbenhavns kommune. Til bestyrelse er 
ggt; Direktør Søren Holmvang, Rosendals-
37, Viby J., direktør Søren Salling Peter-
(i, Strandmarksvej 36, Risskov. Mogens 
astrup er udtrådt af, og Søren Holmvang er 
^ge indtrådt i direktionen. Egon Winther 
rsen er fratrådt som, oe Activ-Revision 
.8, Vesterbro Torv 1-3, Århus er valgt til 
Skabets revisor. Under 27. oktober 1978 er 
Skabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
»MERCUR ORGANISATIONSRÅD-
WNING ApS«. Selskabets hjemsted er År-
kommune,postadr. Silkeborgvej 224, 
yyhøj. Selskabets formål er at drive konsu-
/ivirksomhed, handel og investering. Hvert 
3»artsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
J.temmelserne om indskrænkninger i anpar-
»nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
?nes § 3. Selskabet tegnes af en direktør 
»ne eller af den samlede bestyrelse. Sel-
dbets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg-
ggsperiode: 20. juni 1978 - 31. december 
Ws. 
>Xeg. nr. ApS 28.082: »ApS PSE NR. 825« 
Xøbenhavns kommune. Per Emil Hassel-
l"h Stakemann er udtrådt af, og Mogens 
?nsen, Bygaden 51 E, Tåstrup er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
reg. revisor Boye Hansen, Sognevej 6, Reers­
lev, Hedehusene er valgt til selskabets revisor. 
Under 11. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »MO­
GENS HANSENS HANDELSANPARTS-
SELSKAB«. Selskabets hjemsted er Høje-
Tåstrup kommune, postadr.; Bygaden 51 E, 
Tåstrup. 
Reg. nr. ApS 28.243: » YNF 454 ApS« af 
Københavns kommune. Til bestyrelse er 
valgt. Ingeniør Bent Krebs, Rugbjergvej 92, 
Stautrup, Viby J., direktør Tommy Niels Je­
spersen, Elleparken 73, Lystrup. Mogens Gli­
strup er udtrådt af, og Bent Krebs er tillige 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Larsen 
er fratrådt som, og Activ-Revision A/S, Ve­
sterbro Torv 1-3, Århus er valgt til selskabets 
revisor. Under 27. oktober 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »MER­
CUR INDUSTRIEL DESIGN ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Århus kommune, post­
adr. Silkeborgvej 224, Åbyhøj. Selskabets 
formål er at drive konsulentvirksomhed, virk­
somhed med industriel og grafisk formgiv­
ning, handel, produktion og investering. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 22. juni 1978 - 31. decem­
ber 1978. 
Reg. nr. ApS 29.125: »ApS NIBIMO 21« 
af Københavns kommune. Niels Erik Mørch 
er udtrådt af, og Poul Emmert Andersen, 
Lerås 39, Greve Strand er indtrådt i direktio­
nen. Revisionsfirmaet P.J. Aarup er fratrådt 
som, og reg. revisor Peter Poulsen, Amager­
brogade 73, København er valgt til selskabts 
revisor. Under 20. november 1978 og 12. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »EMMERT ANDER­
SEN TRADING ApS«. Selskabets hjemsted 
er Greve kommune, postadr.: Lerås 39, Gre­
ve Strand. Selskabets formål er at drive han­
del og konsulentvirksomhed, derunder også 
agenturvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 29.591: »ApS PSE NR. 897« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og^ Alex Jo­
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hannes Poulsen, Dr. Holstvej 32, Åbyhøj er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og Revisor Centret I/S, Finsensvej 
15, København er valgt til selskabets revisor. 
Under 7. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Århus 
kommune, postadr.: Dr. Holstvej 32, Åbyhøj. 
Reg. nr. ApS 30.653: »ApS SPKR NR. 
114« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Erik Svenstrup, GI. Stillingvej 467, Harlev 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og reg. revisor Hans-Georg Hix 
Christensen, Grenåvej 739, Skødstrup er 
valgt til selskabets revisor. Under 15. februar 
og 3. maj 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er; »TØMRER- OG 
SNEDKERFIRMA ERIK SVENSTRUP 
ApS«. Selskabets hjemsted er Århus kommu­
ne, postadr. GI. Stillingvej 467, Harlev. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Omlægningspe­
riode: 30. oktober 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 30.683: »OLE MORTEN­
SEN, RÅDGIVENDE CIVILINGENIØ­
RER, ISHØJ ApS« af Ishøj kommune. Til 
bestyrelse er valgt: Medlem af direktionen 
Ole Mortensen samt civilingeniør Aage Juul 
Hansen, Ryetvej 40, Værløse, civilingeniør 
Aksel Arentoft, Løvkærparken 63, Tune, 
Roskilde. Under 9. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Anparterne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 4. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
alene eller af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 32.586: »GROSSERER 
EVALD JENSEN I VAMDRUP ApS« af 
Vamdrup kommune. Under 12. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj - 30. april. Omlægningsperio­
de: 1. oktober 1978 - 30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 32.604: »ApS SPKR NR\ 
188« af Københavns kommune. Per Emm 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, OD 
Peter Møller Jensen, Kystvejen 10, En«n 
Karrebæksminde, Claus Nielsen, Erantisvov 
21 E, Næstved er indtrådt i bestyrelsens 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, CD 
Peter Møller Jensen er tillige indtrådt i direWf 
tionen. 
Forsikrings-Registeret 
M. 25. april 1979 er følgende ændringer oo 
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. B.27: »De sydlige Farvandes gensw 
dige Forsikring for Fiskefartøjer« af Købens 
havns kommune. Den 25. april 1979 er se3< 
skabets koncession ændret således: ad I 
Begrænsninger i forsikringsvirksomhedens 
geografiske område ændres til sålydende: Sesi 
skabets virksomhed er i overensstemmelse 
med selskabets vedtægter begrænset til ini 
denvands ved de danske kyster - Bornholilc 
og området nord for Fornæs ved Jyllanm 
undtagne. 
M. 1. maj 1979 er følgende ændringer optagøi 
i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.39: »Forsikrings-Aktieselskafii 
»Vidar«« af Københavns kommune. Sot 
skabets vedtægter er ændret den 21. man£ 
1979. Stadfæstet af forsikringsrådet den 2£ 
april 1979. Aktiekapitalen er udvidet men 
6.000.000 kr., hvorefter den tegnede aktiekijJ 
pital udgør 10.000.000 kr., fuldt indbetalt. J 
Reg.nr. 8.27: »De sydlige Farvandes gentw 
dige Forsikring for Fiskefartøjer« af Købeis 
havns kommune. Foreningens vedtægter 
ændret den 26. august 1978. Stadfæstet Ij 
forsikringsrådet den 25. april 1979. 
Reg.nr. B.99: »Forsikringsforeningen Sam: 
sø Kasko G/S i likvidation« af Samsø kommirr 
ne. Efter proklama i Statstidende den 11 
januar, 10. februar og 10. marts 1978 < 
likvidationen sluttet, hvorefter foreningen é r 
hævet. 
Reg.nr. B.143: »Købstædernes almindelig 
Brandforsikring, gensidig« af Københavivi 
kommune. Vedrørende arbejdstagerreprSK 
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lentanterne; Tove Veye Fredskilde er fratrådt 
:om, og fuldmægtig Jytte Rudkjøbing Øster-
srg, Septembervej 185, Herlev, tiltrådt som 
sestyrelsessuppleant for Erik Johansen. 
.1. 3. maj 1979 er følgende optaget i forsik-
ings-registeret: 
Reg.nr. D.119: »Sovereign Marine & Gene-
\il Insurance Company Limited, London, 
\denlandsk aktieselskab. Generalagenturet for 
Danmark, Hansen & Klein« af Ballerup kom-
june. Selskabets navn er »Sovereign Marine 
General Insurance Company Limited«. 
Islskabets hjemsted er London, England. 
:ostadresse: 54, Leadenhall Street, London 
X" 3. Selskabets formål er forsikringsvirk-
i^mhed. Selskabets vedtægter er af 8. marts 
!S80 med ændringer senest af 5. november 
"•75. Den tegnede aktiekapital udgør 
0000.000 £. Aktiekapitalen er fuldt indbe-
ilt. Generalagenturets navn er »Sovereign 
sarine & General Insurance Company Limi-
td, London, udenlandsk aktieselskab, Ge-
uralagenturet for Danmark, Hansen & 
alein«. Dets hjemsted er Ballerup kommune. 
?ostadresse: Ellebakken 21, Ballerup. Gene-
;llagenturets formål er forsikringsvirksomhed 
æd undtagelse af livsforsikringsvirksomhed 
; motorkøretøjsforsikring. Generalagentu-
Jt tegnes af generalagenten. Generalagent: 
ixmaet Hansen & Klein, Ellebakken 21, 
lallerup. Ansvarlig indehaver: Carl Klein. 
i Reg.nr. D. 119: »Sovereign Marine & Ge-
\°ral Insurance Company Limited, London, 
Udenlandsk aktieselskab. Generalagenturet for 
aanmark, Hansen & Klein« af Ballerup kom-
uune. Den 3. maj 1979 er der meddelt 
)oovereign Marine & General Insurance 
company Limited« koncession til at drive 
irsikringsvirksomhed her i landet gennem 
ists herværende ovennævnte forretningsafde-
jttg (generalagentur). Koncessionen omfat-
ir: Forsikringsklasse 1: Ulykker (herunder 
dbejdsulykker og erhvervssygdomme). For-
Xringsklasse 5: Kaskoforsikring for luftfar-
»jjer. Forsikringsklasse 11: Ansvarsforsikring 
ir luftfartøjer. Forsikringsklasse 13: Almin-
l;lig ansvarsforsikring. Forsikringsklasse 16: 
diverse økonomiske tab. Forsikringsklasse 
Retshjælpsforsikring. Gruppe c: Sø- og 
[fansportforsikring. Gruppe e: Brand og an-
ae skader på ejendom. Gruppe g: Kredit og 
kaution. Begrænsninger i koncessionen efter 
begæring fra selskabet: Selskabets koncession 
til klasse 1 omfatter ikke lovpligtig arbejds­
skadeforsikring. Selskabets koncession til 
klasse 11 omfatter ikke lovpligtig ansvarsfor­
sikring for luftfartøjer. Oplysning om godken­
delse af forsikringsbetingelser for bygnings­
brandforsikring: Selskabet anvender de ved 
forsikringsrådets skrivelser af 27. november 
1975, 25. marts 1976 og 27. august 1978 
godkendte forsikringsbetingelser nr. 2-7 og 
nr. 13. 
M. 8. maj 1979 er følgende ændringer optaget 
i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. B.27: »De sydlige Farvandes gensi­
dige Forsikring for Fiskefartøjer« af Køben­
havns kommune. Foreningens formål er efter 
nærmere i vedtægterne fastsatte regler søfor-
sikring (kasko og ansvar, dog ikke ansvar for 
personskade) af fiskefartøjer indtil 60 tons 
brutto med hjemsted indenvands ved de dan­
ske kyster - Bornholm og området nord for 
Fornæs ved Jylland undtagne. 
Reg.nr. A.13: »Forsikringsselskabet Aktiv 
A/S« af Fredericia kommune. Erik Werlauff 
er udtrådt af, og direktør Hans-Jørgen Bruun-
Nielsen, Rebildparken 96, Ålborg Øst, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. A.103: »Forsikringsaktieselskabet 
Kompas« af Københavns kommune. Den 
Finn Sagild meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt Bendt Laurits Laursen i 
forening med en direktør. 
Reg.nr. B.133: »Forsikringsselskabet top­
sikring gs« af Ballerup kommune. Vedrøren­
de arbejdstagerrepræsentanterne: Jørgen Pe­
ter Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Anton 
Nielsen Kjær er fratrådt som bestyrelsessupp-
leant og indtrådt i bestyrelsen. Prokura er 
meddelt John Hansen og John Keller-Larsen, 
hver for sig i forening med en direktør. 
M. 15. maj 1979 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.l: »Forsikringsaktieselskabet 
Nye Danske Lloyd« af Københavns kommu­
ne. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter­
ne: Ole Herman Block er udtrådt af bestyrel­
sen, og Ingrid Elisabeth Breitung er fratrådt 
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som bestyrelsessuppleant. Programmør Car­
sten Skovbro, Rødlersvej 84, Nivå, er indtrådt 
i bestyrelsen, og nævnte Ingrid Elisabeth 
Breitung, Hejrevej 17, Ramløse, Helsinge, er 
tiltrådt som suppleant for Carsten Skovbro. 
Reg.nr. A.96: »Forsikringsaktieselskabet 
Assurance Institutet af 1963« af Københavns 
kommune. Selskabets vedtægter er ændret 
den 1. december 1978. Stadfæstet af forsik­
ringsrådet den 9. maj 1979. Aktiekapitalener 
udvidet med 150.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 3.150.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Reg.nr. B.20: »Den gensidige forsikrings-
forening Hagl Sjælland« af Bringstrup, Ring­
sted kommune. Selskabets vedtægter er æn­
dret den 27. juni 1977. Stadfæstet af forsik­
ringsrådet den 10. maj 1979. Foreningen 
overtager ikke genforsikring. Svend Andersen 
er fratrådt som, og gårdejer Johannes Kristian 
Nielsen, Præstemarken 8, Sdr. Jernløse, Reg-
strup, er valgt til revisor. 
Reg.nr. B.32: »Galt g/s, gensidigt forsik­
ringsselskab« af Københavns kommune. Poul 
Smed Jensen og Vagn Østerbye Andersen er 
udtrådt af, og borgmester, gårdejer Jens Aage 
Rasmussen, Thinghøjgård, Handrup Mol­
bjergvej 6, Ebeltoft, og gårdejer Svend Erik 
Sørensen, Thorup Bygade 2, Højby F., er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. B.183: »Salling gensidige Brand-
forsikringsforening« af Skive kommune. Thor­
vald Mulvad Axelsen er udtrådt af, og gård­
ejer Martin Vinde Akselsen, Tøndering Kir­
kevej 16, Tøndering, Roslev, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. B.189: »Den gensidige Brandassu-
ranceforening af 1854« af Næstved kommune. 
Medlem af bestyrelsen Aksel Albert Hansen 
er afgået ved døden. Carsten Povl Thim er 
fratrådt som, og Jens Jakob Simonsen er 
tiltrådt som forretningsfører. Foreningens 
hjemsted er: Kirkevej 8, Stilling, Skanderborg 
kommune. 
Reg.nr. D.18: »Livsforsikringsaktieselska-
bet »Utrecht«, Direktion for Danmark« af 
Københavns kommune. Den Jørgen Schwa-
nenfliigel meddelte prokura er tilbagekaldt. 
M. 17. maj 1979 er følgende ændringer op-q 
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. C.31: »Den gensidige forsikrings-v 
forening for uheld med kreaturer og heste * 
Nørrejylland« af Randers kommune. Den 17T 
maj 1979 er selskabets koncession ændret.J; 
Koncessionen omfatter herefter: Forsikrings-a; 
klasse 9. Husdyrforsikring. Begrænsninger ii 
koncessionen efter begæring fra selskabet: Ij^l 
Begrænsninger i forsikringsvirksomhedens?!! 
geografiske område: Selskabets virksomhecbe 
er begrænset i overensstemmelse med sel--I: 
skabets vedtægter til Nørrejylland. 2) Be-a 
grænsninger i koncessionen inden for denir 
ovenfor nævnte forsikringsklasse: Koncessio-k] 
nen er begrænset til husdyrforsikring i over--i 
ensstemmelse med selskabets vedtægter. 
M. 17. maj 1979 er følgende ændringer op-q 
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.57: »Dansk Søassurance A/S« aWs 
Københavns kommune. Den 17. maj 1979 ens 
selskabets koncession ændret således: ad pkt.J; 
c. Oplysning om godkendelse af forsikrings-8 
betingelser for bygningsbrandforsikring: Sel-I; 
skabet anvender endvidere de ved forsikrings-2 
rådets skrivelse af 24. august 1978 godkendtes 
forsikringsbetingelser nr. 13. 
Reg.nr. B.157: »Nørreiyllands gensidig^ 
Søforsikringsforening« af Ålborg kommune..3 
Den 17. maj 1979 er selskabets koncessioirif 
ændret således: ad 2) Selskabets koncessionru 
omfatter ikke overtagelse af genforsikring. 1 
M. 22. maj 1979 er følgende ændringer op-q 
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.ll: »Livsforsiknngsaktieselska-h 
bet Hafnia-Haand i Haand« af Københavnæn 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrepræ-s 
sentanterne: Annemarie Petersen er udtrådtit 
af, og ekspeditionssekretær Erik Mathiesen^n 
Dræbyvej 4, Skovlunde, er indtrådt i bestyrel-l: 
sen. Henning Winkel-Jørgensen er fratrådtlb 
som bestyrelsessuppleant. Fuldmægtig Willyyl 
Riisborg Rasmussen, Peter Bangs Vej 11 *1 
København, er tiltrådt som bestyrelsessupple-*3 
ant for Kaj Martin Ipsen. Assurandør Jensi 
Laurits Aagaard Mortensen, Skårupøresi 
Strandvej 68, Skårup Fyn, er tiltrådt sontn 
bestyrelsessuppleant for Erik Mathiesen. Dennt 
3:el Heltman meddelte prokura er tilbage-
bdt. 
^Reg.nr. A.44: »Forsikrings-Aktieselskabet 
ukroner« af Københavns kommune. Vedrø-
mde arbejdstagerrepræsentanterne: Mogens 
olier Nilsson er udtrådt af, og overassistent 
sis Ulrik Luckow, Tjurgården 110, Greve 
sand, er indtrådt i bestyrelsen. Jens Carl 
zisgaard og Ole Albertus Jeppesen er fra-
bdt som bestyrelsessuppleanter. Assurandør 
)ger Merete Møller, Lomvievej 11, Skød-
up, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
^•gen Hansen, og assistent Tove Mathilde 
ifciersen, H. J. Poulsens Allé 19, Odense, er 
irådt som bestyrelsessuppleant for nævnte 
lels Ulrik Luckow^ Den Kurt Storm Martin 
Dddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. A.48: »Skadeforsikringsaktiesel-
\ibet Hafnia-Haand i Haand« af Køben-
ims kommune. Vedrørende arbejdstager-
iræsentanterne: Annemarie Petersen er ud-
fcit af, og ekspeditionssekretær Erik Mat-
)8en. Dræbyvej 4, Skovlunde, er indtrådt i 
Ityrelsen. Henning Winkel-Jørgensen er 
trådt som bestyrelsessuppleant. Fuldmæg-
r Willy Riisborg Rasmussen, Peter Bangs 
11, København, er tiltrådt som bestyrel-
isuppleant for Kaj Martin Ipsen. Assuran-
, Jens Laurits Aagaard Mortensen, Skårup-
; Strandvej 68, Skårup Fyn, er tiltrådt som 
[lyrelsessuppleant for Erik Mathiesen. Den 
si Heltman meddelte prokura er tilbage-
Ut. 
Reg.nr. B.140: »Den gensidige alsiske 
\mdforsikring for Løsøre« af Havnbjerg, 
iirdborg kommune. Efter at foreningens 
'iiver og passiver, herunder foreningens for-
ringsbestand, er overdraget til Alsisk For-
iiing, gensidig (reg.nr. B.152), er for-
ngen hævet i henhold til lov om forsik-
gjsvirksomhed § 110. 
Oleg.nr. B.152: »Alsisk Forsikring, gensi-
af Guderup, Nordborg kommune. Sel-
dbet driver tillige virksomhed under navne-
«»Brandforsikringsforeningen for Bygnin-
q paa Als, gensidig (Alsisk Forsikring, gen-
g)« og »Den gensidige alsiske Brandfor-
liing for Løsøre (Alsisk Forsikring, gen-
;§)«• 
1 M 23. maj 1979 
Reg.nr. B.157: »Nørrejyllands gensidige 
Søforsikringsforening« af Ålborg kommune. 
Selskabets vedtægter er ændret den 4. januar 
1979. Stadfæstet af forsikringsrådet den 1. 
maj 1979. Foreningen overtager ikke genfor­
sikring. 
M. 23. maj 1979 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret; 
Reg.nr. A.51: »Forsikrings-Aktieselskabet 
Norden« af Lyngby-Tårbæk kommune. Kristi­
an Riegels Thomsen og Henning Peter Kjær 
er anmeldt som tegningsberettigede i henhold 
til beslutning af bestyrelsen. 
Reg.nr. B.105: »Brandassusranceforenin-
gen af 1848, gensidig« af Næstved kommune. 
Den Edith Johanne Rasmussen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. B.174 (tidligere reg.nr. C.123): 
»Den gensidige Forsikringsforening mod Ha-
gelskade i Randers Amt i likvidation« af 
Hvidsten, Spentrup, Purhus kommune. I hen­
hold til generalforsamlingsbeslutninger af 6. 
februar og 23. februar 1979 er foreningen 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt de hidtidige bestyrelses­
medlemmer Niels Jensen Hagen, Rasmus 
Mortensen Kjeldsen, Søren Byrial Daugaard 
Jensen og Arne Høgh Nielsen samt forpagter 
Niels Christian Ginnerup Pedersen, Sønder 
Borupvej 19, Randers. Foreningen tegnes af 
likvidatorerne i forening. Efter begæring er 
foreningens koncession annulleret. 
Reg.nr. C.31: »Den gensidige forsikrings-
forening for uheld med heste, kvæg og tyre i 
Nørrejylland« af Randers kommune. Sel­
skabets vedtægter er ændret den 3. februar 
1979. Stadfæstet af forsikringsrådet den 17. 
maj 1979. Foreningens navn er »Den gensidi­
ge forsikringsforening for uheld med kreatu­
rer og heste i Nørrejylland«. Foreningens 
formål er forsikring mod tab på heste og 
kreaturer, jfr. vedtægternes § 1. Foreningen 
er delt i 2 afdelinger, jfr. vedtægternes § 14. 
Foreningen tegnes af forretningsføreren eller 
af den samlede bestyrelse. 
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M. 29. maj 1979 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.6: »Forsikringsaktieselskabet 
Eske« af Fredericia kommune. Erik Werlauff 
er udtrådt af, og direktør Hans-Jørgen Bruun-
Nielsen, Rebildparken 96, Ålborg Øst, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. A.26: »Pensions- og Livrente-
Institutet af 1919 A/S« af Københavns kom­
mune. Bestyrelsens formand Jørgen Schow 
Dreyer er udtrådt af, og direktør, cand. mere. 
Per Ole Villum Hansen, Gammel Dronning­
gårds Allé 8, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Preben Christian Sofus Neergaard er fratrådt 
som næstformand og valgt til formand for 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Tage 
Staugaard Olesen er valgt til bestyrelsens 
næstformand. Prokura er meddelt Ulla Ples-
ner i forening med bestyrelsens formand eller 
næstformand eller med direktøren eller med 
en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Reg.nr. B.13: »Forsikringsselskabet Trafik, 
gensidigt« af Københavns kommune. Henri 
Karlo Jens Nilaus Hansen er udtrådt af, og 
vognmand Knud Hesthaven, Ejbyvej 191, 
Rødovre, er indtrådt i bestyrelsen. 
M. 6. juni 1979 er følgende ændringer optag gi 
i forsikrings-registeret; 
Reg. nr. A. 4: »Aktieselskabet Det kongen] 
ge octroierede almindelige Brandassuranc^\ 
Compagni« af Københavns kommune. Veos 
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Poo 
Anker Nielsen er udtrådt af, og inkassator PW 
Alex Mikkelsen, Læstedet 8, Valby, ( 
indtrådt i bestyrelsen. Annelise Rødik Jens«8 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant. Ekspcq 
ditionssekretær Carsten Jørgensen, Oliversvw 
20 B, Hvidovre, er tiltrådt som bestyrelsen 
suppleant for Per Alex Mikkelsen. Poul Heis 
ning Jørgensen er fratrådt som bestyrelsen 
suppleant for Poul Anker Nielsen, og tiltråå-
som suppleant for Poul Sarring. Prokura • i 
meddelt Juul Rasmussen i forening med I 
medlem af bestyrelsen eller med en direktø; 
eller med en af de tidligere anmeldte prokuitu 
ster. 
Reg. nr. B. 69: »Hus- og Vdlaejermx 
Landsforening for gensidig Forsikring« af K^> 
benhavns kommune. Medlem af bestyrelse 
Kurt Karl Kristian Nielsen er valgt til best;;^ 
reisens formand. Til revisorer er valgt statlÉ 
aut. revisor Niels Noiesen, Nyropsgade 4'^ 
København, og revisor Niels Børge Christers 
sen, Solholmsvej 10, Svinninge. 
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Aktieselskaber 
A.C.A.A1R CARRIERS' AGENCY, E. 2/5, nr. 
M5.096. 
AA.C.A. AIR CARRIERS' AGENCY, BILLUND 
1FILIAL, E. 2/5, nr. 45.096. 
AAC.A.AIR CARRIERS" AGENCY ÅRHUS FILI-
^L, E. 2/5, nr. 45.096. 
^GK, E. 3/5, nr. 41.097. 
^AM.E. ADVANCED MECHANICAL HAND-
JLING EQUIPMENT ASSOCIATION, E. 22/5, nr. 
Ml.767. 
AA.P. RADIOTELEFON, E. 18/5, nr. 52.022. 
/\SX 35 ASSENTOFT, E. 4/5, nr. 59.143. 
/ASX 37 AF HELSTED, E. 4/5, nr. 59.114. 
P\SX 625, E. 9/5, nr. 47.232. 
ASX NR. 711, NÆSTVED, E. 15/5, nr. 53.992. 
MSX 937, A. 25/5, nr. 62.349. 
fASX 938, A. 25/5, nr. 62.350. 
MBRAHAMSEN OG CO., E. 22/5, nr. 24.959. 
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 5.1 .-1976, 
æ. 10/5, nr. 61.109. 
A\DMINISTRATIONS-OG FINANCIERINGS-
SELSKABET INVESTERIA, E. 30/5, nr. 21.255. 
ACCESS-DATASERVICE, D. 18/5, nr. 41.577. 
A\CUFF-ROSE SCANDIA, E. 10/5, nr. 34.350. 
AGGEBO FINANCIERING, D. 8/5, nr. 50.721. 
AGNAR, PAUL FISKEINDUSTRI AF 15.1. 1979, 
8. 9/5, nr. 62.338. 
AGRA PLAST, E. 7/5, nr, 35.876. 
AKTIESELSKABET AF 31. OKTOBER 1917, E. 
\8/5, nr. 2.452. 
AKTIESELSKABET AF 15. NOVEMBER 1942, 
H. 16/5, nr. 17.166. 
AKTIESELSKABET AF 15. FEBRUAR 1946, E. 
U/5, nr. 19.141. 
AKTIESELSKABET AF 24. JUNI 1948, E. 23/5, 
ur. 24.228. 
AKTIESELSKABET AF 28.10.1957, E. 31/5, nr. 
i!8.164. 
VA/S AF 1/1-1962, E. 8/5, nr. 32.114. 
AKTIESELSKABET AF 18/8 1964, E. 8/5, nr. 
"J7.555. 
WS AF 24. DECEMBER 1968, E. 25/5, nr. 40.942. 
A/S AF 15/9-1970, E. 2/5, nr. 44.010. 
WS AF 11/10 1970, D, 10/5, nr. 44.453. 
[AKTIESELSKABET AF 20. OKTOBER 1970, E. 
'X/5, nr. 45.848. 
\A/S AF 22/2 1972, G. 15/5, nr. 49.325. 
WS AF 10.3.1972, E. 17/5, nr. 60.907. 
[AKTIESELSKABET ÆF 25/9 1973, E. 16/5, nr. 
d'6.183. 
:ws AF 14. JANUAR 1974 ODENSE, E. 22/5, nr. 
00.139. 
;WS AF 17-6-1975, E. 17/5, nr. 34.221. 
IAKTIESELSKABET AF 2.11.1977, E. 17/5, nr. 
22.174. 
AKTIESELSKABET AF 11. JANUAR 1979, E. 
8/5, nr. 41.579. 
AKTIESELSKABET AF 22. JANUAR 1979 
AALBORG, A. 4/5, nr. 62.333. 
AKTIESELSKABET AF 27. JANUAR 1979, 
AALESTRUP, A. 4/5, nr. 62.334. 
AKTIESELSKABET AF 25. FEBRUAR 1979, E. 
3/5, nr. 56.791. 
* AKVABYG, E. 15/5, nr. 39.612. 
ALBERTSEN, S., E. 29/5, nr. 14.168. 
ALBRECHTSEN, BRDR., E. 8/5, nr. 52.642. 
ALLERGOLOGISK LABORATORIUM, E. 31/5, 
nr. 31.711. 
ALRILA, E. 9/5, nr. 53.981. 
AMAGERBANKEN, E. 15/5, nr. 428. 
* AMAGER BUS KOMPAGNI (AMAGER REJ­
SER), E. 14/5, nr. 38.504. 
* AMAGER REJSER, E. 14/5, nr. 38.504. 
* AMAGER TURISTTRAFIK (AMAGER REJ­
SER), E. 14/5, nr. 38.504. 
AMAGERS EGEN KONTORING, E. 31/5, nr. 
35.456. 
AMCELCO. SCANDINAVIA, E. 3/5, nr. 31.138. 
AMERCIAN INTERNATIONAL UNDERWRI-
TERS AGENTUR, DANMARK, E. 28/5, nr. 
42.592. 
ANDERSEN, A. WINTHER, AALBORG, E. 
10/5, nr. 37.320. 
ANDERSEN, H. MØLLER, E. 22/5, nr. 28.016. 
* ANDERSEN, KNUD BYGNINGSARTIKLER, E. 
9/5, nr. 48.253. 
ANDERSEN, KATBORG NYBORG-EJENDOM, 
E. 4/5, nr. 44.155. 
ANDERSEN, MAGASIN JØRGEN, E. 3/5, nr. 
26.662. 
ANDERSEN & STENDER, A. 22/5, nr. 62.348. 
ANDREX RADIATION PRODUCTS, E. 7/5, nr. 
60.138. 
ANTHON, JOHANN H., E. 25/5, nr. 24.790. 
ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENINGS 
MALERAFDELING, E. 3/5, nr. 11.163. 
ARKITEKTFIRMAET K. HYLLING LARSEN, 
E. 21/5,nr. 54.298. 
* AUKTIONSHALLEN FOR FRUGT OG GRØNT­
SAGER, E. 31/5, nr. 28.794. 
AUTO COMPAGNIET, AARHUS, E. 4/5, nr. 
26.234. 
AUTOMOBILFIRMAET BRDR. PEDERSEN, 
CHARLOTTENLUND, E. 8/5, nr. 45.748. 
AUTOMATSELSKABET AF 23.3.79, E. 28/5, nr. 
57.979. 
B. & C. TRADING, BRAAS-CENY, E. 21/5, nr. 
46.592. 
B.M.H. HANDELS-OG INGENIØRFIRMA, G. 
3/5, nr. 46.615. 
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B & W HOLEBY DIESEL, E. 18/5, nr. 1.763. 
BACH, KAI DIGE, E. 23/5, nr. 34.757. 
BARFOD & I.CHR. PETERSEN, E. 2/5, nr. 
14.443. 
BAUNSØE, NIELS, E. 21/5, nr. 40.810. 
BEFAS-DAN, E. 29/5, nr. 41.449. 
BAGERMESTRENES RUGBRØDSFABRIK I 
HORSENS, E. 4/5, nr. 3.179. 
BAGERMESTRENES RUGBRØDSFABRIK I 
KOLDING AF 1925, E. 14/5, nr. 7.895. 
BAKTERIOLOGISK LABORATORIUM RA-
TIN'S SALGSKONTOR, (RENTOKIL), E. 22/5, 
nr. 43.750. 
BANK OF AMERICA NT & S.A., FILIAL AF 
BANK OF AMERICA NATIONAL TRUST AND 
SAVINGS ASSOCIATION U.S.A., E. 17/5, nr. 
60.823. 
BANKEN FOR VORDINGBORG OG OMEGN, 
E. 22/5, nr, 1.915. 
BANKEN FOR VORDINGBORG OG OMEGN 
(VORDINGBORG BANK), E. 22/5, nr. 1.915. 
BENTSEN LINE MARINE SERVICE, E. 18/5, nr. 
54.466. 
BENTSEN LINE SUPPLY SERVICE, E. 18/5, nr. 
54.446. 
BERGENFELT, V., E. 17/5, nr. 36.899. 
BETA MASKINFABRIK ESBJERG, E. 7/5, nr. 
56.129. 
BILHUSET I HILLERØD, E. 29/5, nr. 39.720. 
BILLINGLAND, E. 22/5, nr. 56.310. 
BIOGENA, A. 9/5, nr. 62.237. 
BJARKISCAN, E. 18/5, nr. 44.131. 
BJERRUMS MASKINFABRIK, FREDERIKS­
HAVN, E. 18/5, nr. 19.647. 
BLOMSTERHUSET BAVNEHØJ ALLE 36, E. 
21/5, nr. 58.610. 
BLAA BUTIK, AALBORG, DEN, E. 14/5, nr. 
21.355. 
BOGFORLAGET DANA, FRUENS BØGE, E. 
21/5, nr. 24.569. 
BOGFØRINGSBUREAUET LYN-DATA, D. 
31/5, nr. 44.779. 
BOKALA GLOBE FISK EXPORT, E. 18/5, nr. 
60.430. 
BOLBROE, STEEN, E. 10/5, nr. 54.213. 
BORCH, VIGGO, E. 15/5, nr. 32.248. 
BORDEN OST, E. 21/5, nr. 61.060. 
BORNHOLMS TIDENDE, E. 21/5, nr. 4.873. 
BOSTITCH HÆFTEMASKINER, E. 4/5, nr. 
45.105. 
BOX-INNOVATOR, E. 9/5, nr. 59.051. 
BOXCA LÆDERVARER, A. 1/5, nr. 62.328. 
BOTVED BOATS, E. 15/5, nr. 27.676. 
BOTVED-MARINE-TRADING (B.M.T), E. 15/5, 
nr. 37.405. 
BRANDE HOTEL, E. 18/5, nr. 20.468. 
BRANDRUP, POUL, E. 23/5, nr. 36.048. 
BRAMMINGE MØBEL VÆRK, E. 4/5, nr. 43.472. 
BREUNING, IB VVS INSTALLATIONER, 'I 
9/5, nr. 52.844. 
BRITISH RAYOPHONE (OVERSEAS) LIMI 
TED (CARL OLSEN EMBALLAGER), E. 3/5,: .c 
36.805. 
BRDR. BRAG SØNDERBORG, E. 9/5, i 
54.514. 
BRDR. EISENHARDT, E. 9/5, nr. 46.757. 
BRDR. HØJ RASMUSSEN, E. 4/5, nr. 59.211. .1 
BRDR. VISTESEN, E. 17/5, nr. 36.083. 
BROCK & MICHELSEN, A. 28/5, nr. 62.352. . 
BRO, CARL RÅDGIVENDE INGENIØRFIIl 
MA, E. 8/5, nr. 46.103. 
BRODERSEN TEKNIK, B. 28/5, nr. 62.351. | 
BRØDRENE BERNHARD & EINAR HANSE3< 
E. 4/5, nr. 62.005. 
BRØDRENE DAHL H ANDELS AKTIESE3< 
SKAB, E. 29/5, nr. 61.394. 
* BRØDR. H. & S. ANDERSEN, SKIVE, E. 17/5, i / 
18.203. 
BRØDRENE KIER, E. 4/5, nr. 1.899. 
* BRØNDERSLEV GOLFBANE, E. 25/5, i 
49.809. 
BRØNNUM, OLUF & CO., E. 4/5, nr. 48.644. L 
BUCH, HANS & CO., E. 9/5, nr. 26.187. 
BUCHARDT, REKLAMETRYKKERIET KOO 
SØR, E. 7/5, nr. 44.432. 
BURMESTERS, VILH. BOGTRYKKERI, 
25/5, nr. 24.776. 
* BY & LAND FINANSIERING, E. 2/5, nr. 44.62£c 
* BYGGE AKTIESELSKAB ET AF 27. FEBRUAl 
1971, E. 15/5, nr. 45.423. 
* BYGGEFIRMAET E.B. HERMANSEN, E. 16,61 
nr. 57.477. 
* BYGGEFIRMAET ERLING NIELSEN, E. 18,81 
nr. 52.686. 
BYGGERIETS TRÆLASTHANDEL, E. 9/5, t , 
26.566. 
* BYGGESELSKABET RERRA NOVA, E. 7/5, i ,i 
29.648. 
BÆKBY ILLEBORG, E. 4/5, nr. 47.101. 
BØJES RADIO, FINN BØJE JØRGENSEN, 1,1 
22/5, nr. 32.071. 
C.H. -KAPITALANLÆG, E. 4/5, nr. 20.887. I 
CM. TRANSPORT, A. 10/5, nr. 62.340. 
C.N. HOLDING, E. 23/5, nr. 25.085. 
C.R. EVERS & CO. (SKANDINAVISK LAKRIH; 
FABRIK), E. 14/5, nr. 22.661. 
* CRZ 45, E. 9/5, nr. 48.056. 
CANADANE CHEESE TRADING, E. 23/5,1,; 
59.775. 
CAVALET, E. 10/5, nr. 34.443. 
CEDERHOLM & VOSS, E. 23/5, nr. 50.440. I 
CEDO, E. 1/5, nr. 26.814. 
CEMENT INVESTMENTS, E. 23/5, nr 13.085.^ 
CENTER-SHOWS, E. 9/5, nr. 60.982. 
* CHAGUTA, E. 8/5, nr. 49.472. 
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) CHEMICAL MATCH, E. 4/5, nr. 51.443. 
) CHESCO TRADING CO. LTD. (AKTIESEL-
2 SKABET JUTLANDIA CHEESE COMPANY), I=. 
1 17/5, nr. 19.573. 
) CHRIBEAS, E. 25/5, nr. 49.299. 
) CHRISTGAU, AUG., E. 15/5, nr. 34.472. 
) CHRISTENSEN, CARL, R. BØDKER, E. 29/5, nr. 
2 59.309. 
3 CHRISTENSEN, PALLE RÅDGIVENDE INGE-
4 NIØRVIRKSOMHED, E. 14/5, nr. 34.080. 
} CHRISTENSEN, S. MØLLER, E. 7/5, nr. 18.403. 
3 CHRISTENSENS BOGTRYKKERI OG BOG-
3 BINDERI I STRUER, BOGTRYKKERGÅR-
3 DEN, E. 23/5, nr. 35.123. 
^CHRISTENSENS, ØRSKOV MASKINFABRIK, 
3E. 21/5, nr.^2.270. 
3 CHRISTOFFERSENS, C. EFTF., BOGTRYK 
} OFFSET, GRAFISK FORMGIVNING (MEDI-
3GRAFIK), E. 29/5, nr. 60.353. 
3CIMBR1A TØMMERHANDEL, E. 9/5, nr. 4.769. 
DCITY DAK SERVICE, E. 22/5, nr. 54.261. 
DCODAN INVEST, E. 15/5, nr. 45.161. 
DCOMBAT ELEKTRONIK, G. 23/5, nr. 42.664. 
XONSTANTIN FILMS, E. 15/5, nr. 13.386. 
^COPENHAGEN TRADIGN CO., E. 2/5, nr. 
259.510. 
OCOTTOBAC INTERNATIONAL (INTERNATI-
DONAL TOBACCO COMPAGNY), E. 25/5, nr. 
.S22.479. 
XREMO CHEESE COMPANY, E. 23/5, nr. 
.113.621. 
TY AN AMID OVERSEAS CORPORATION 
UU.S.A., UDENLANDSK AKTIESELSKAB AF 
»KØBENHAVN, E. 15/5, nr. 26.952. 
CYKELHANDLERNES FINANCIERINGSSEL-
[SKAB, E. 4/5, nr. 24.701. 
CD.I.G. DANSK 1NVESTERINGSGRUPPE, E. 1/5, 
inr. 60.662. 
O.K. BRODERIER, E. 9/5,nr. 53.207. 
O.N.T.H. ETTERUP FYN, E. 10/5, nr. 60.654. 
OTM-KARTRO, E. 4/5, nr. 39.607. 
OABYFA, E. 15/5, nr. 10.427. 
OAELLS VAREHUS, E. 8/5, nr. 20.051. 
OAGNY I. GRENVIL LÆDERVAREFABRIK 
1SPECIALFABRIK FOR PRÆGEDE LÆDER-
SVARER, E. 3/5, nr. 43.434. 
iOAHL, CARL AARHUS, E. 18/5, nr. 36.065. 
.DAHLGAARD, FR. VANDVÆRKSINDUSTRI, 
.S. 3/5, nr. 26.433. 
vOALOON PRODUCTS, E. 29/5, nr. 44.088. 
.OAMHJØRNET, E. 17/5, nr. 12.240. 
.GAMGAARD-NIELSEN, E. 21/5, nr. 33.820. 
».OAMGAARD-NIELSEN AUTOMOBILER, E. 
R.1/5, nr. 42.103. 
^OAMPSKIBSSELSKABET »ÆRØ«, E. 10/5, nr. 
K .412. 
DAMPSKIBSSELSKABET ØRESUND, E. 31/5, 
.ir. 3.615. 
DAN-GRAMA GRAFISKE MASKINER, E. 29/5, 
nr. 30.699. 
DANA FORD FORHANDLING, E. 7/5, nr. 
26.994. 
DAN AIR, E. 18/5, nr. 47.109. 
DANCONSTRUCTOR, G. 23/5, nr. 45.059. 
DANDEAL, E. 2/5, nr. 61.433. 
DANESBORG, E. 23/5, nr. 61.259. 
DANFIKO, B. 18/5, nr. 62.346. 
DANFOSS, E. 8/5, nr. 31.744. 
DANSEL-WELTRONIC, E. 18/5, nr. 46.598. 
* DANISH COMPUTER LTD. TRADIGN AKTIE­
SELSKAB, E. 2/5, nr. 50.618. 
DANTHOR, E. 28/5, nr. 27.042. 
DANSK ASFALTFABRIK, C. 16/5, nr. 6.842. 
DANSK BLIKEMBALLAGE FABRIK, E. 22/5, 
nr. 41.504. 
DANSK BLOMSTERLØGKULTUR, E. 2/5, nr. 
12.916. 
DANSK BOLIGBYGGERI AF 19.9.1968, E. 14/5, 
nr. 41.160. 
DANSK BOLIGENTREPRISE AF 19.9.1968 
(DANSK BOLIGBYGGERI AF 19.9.1968), E. 
14/5, nr. 41.160. 
DANSK BOLIGFINANSIERING AF 19.9.1968 
(DANSK BOLIGBYGGERI AF 19.9.1968), E. 
14/5, nr. 41.160. 
DANSK DYREMAD (HØJAGERGAARD, EN­
TREPRENØR- & HANDELSFIRMA), E. 8/5, nr. 
49.776. 
DANSK EDDIKE CENTRAL, E. 18/5, nr. 51.722. 
DANSK EJENDOMSADMINISTRATION, E. 3/5, 
nr. 17.607. 
DANSK FRUCTUS, G. 23/5, nr. 26.585. 
DANSK FRYSE ØKONOMI, E. 3/5, nr. 45.272. 
DANSK FRØKULTUR, E. 14/5, nr. 2.481. 
DANSK ISOLER GLAS, E. 25/5, nr. 26.240. 
DANSK INVESTERINGS-KOMPAGNI, E. 28/5, 
nr. 15.186. 
DANSK JERSEY FABRIK, E. 16/5, nr. 50.501. 
* DANSK MONTAGEBYG AF 25/2 1972 SILKE­
BORG, E. 2/5, nr. 50.600. 
DANSK PLASTPUDS, E. 29/5, nr. 30.916. 
DANSK SIGNAL INDUSTRI, E. 3/5, nr. 13.693. 
DANSK TERMOPLASTIK INDUSTRI, E. 28/5, 
nr. 23.675. 
DANSK KAMGARNSPINDERIER, DE, Æ. 9/5, 
nr. 8.267. 
DANSKE KØLEHUS »COLD STORES«, DET, E. 
28/5, nr. 15.699. 
DANSKE PROVINSBANK, DEN, E. 10/5, nr. 
38.858. 
DANSKE TOBAKS AKTIESELSKAB IMGROS-
ODENSE, DET, E. 9/5, nr. 38.994. 
DANSKE TOBAKS AKTIESELSKAB IMGROS 
HOLDING, DET, E. 9/5, nr. 38.570. 
DANSKE TOBAKS AKTIESELSKAB IMGROS 
KØBENHAVN, DET, E. 9/5, nr. 25.059. 
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DANSKE TOBAKS AKTIESELSKAB IMGROS-
AALBORG, DET, E. 9/5, nr. 41.042. 
DATAMARK, E. 17/5, nr. 44.172. 
DATASELSKABET AF 9. FEBRUAR 1971, E. 
22/5, nr. 46.622. 
DELTA FLY, G. 23/5, nr. 56.900. 
DELTA INVEST, E. 25/5, nr. 34.082. 
DELTA INVEST AF FREDERIKSBERG KOM­
MUNE, E. 15/5, nr. 34.082. 
DELUX POSTORDRE IMPORT, E. 9/5, nr. 
52.716. 
DENWEST GAMMEL KONGEVEJ 13-15, E. 
29/5, nr. 48.074. 
DERES ØNSKE CENTER, E. 23/5, nr. 43.886. 
DESMI-METAL, E. 7/5, nr. 37.397. 
DIAGNOSELABORATORIET AF 1977, E. 31/5, 
nr. 61.847. 
DIFA INVEST, E. 9/5, nr. 51.756. 
DIFA KAUTION, E. 9/5, nr. 53.005. 
DIESELSHUSET HORSENS, E. 8/5, nr. 39.659. 
DISKODAN, E. 10/5, nr. 31.679. 
DJURSLANDS BANK, E. 3/5, nr. 38.220. 
DUMEX (DUMEX LTD), E. 3/5, nr. 30.478. 
DYBKØL, D. K., E. 10/5, nr. 61.168. 
DYFO FOOD, E. 8/5, nr. 36.922. 
DYREBJERGGAARD BROILER PR. KVÆRN­
DRUP, E. 10/5, nr. 43.513. 
DYRUP, S. & CO., E. 3/5, nr. 24.835. 
DÆHNFELDT, L., E. 14/5, nr. 13.326. 
E B. MØBELINDUSTRI EGÅ, E. 3/5, nr. 51.791. 
E.N.C. NATURSTEN-BYGNINGSARTIKLER 
KØBENHAVN (E.N.C. NATURSTEN­
BYGNINGSARTIKLER ÅRHUS), A. 10/5, nr. 
62.341. 4 
E.N.C. NATURSTEN-BYGNINGSARTIKLER, 
ÅRHUS, A. 10/5, nr. 62.341. 
ECOTERM, E. 23/5, nr. 55.796. 
EDWARD & RASMUSSEN (ENDEX), E. 8/5, nr. 
27.516. 
EDWARDS & RASMUSSEN (ENDEX), E. 8/5, 
nr. 27.516. 
EGEBJERG MASKINFABRIK, E. 15/5, nr. 
60.636. 
EGELBORG S, CHR. FABRIKER, E. 8/5, nr. 
43.477. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 11/11 1959, 
E. 4/5, nr. 29.934. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 22. JANU­
AR 1963, E. 3/5, nr. 33.936. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 3/12 1968, 
E. 31/5, nr. 41.109. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 2.7.1970, E. 
14/5, nr. 45.093. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 31/10 1974, 
E. 16/5, nr. 60.797. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET ALLEPAR­
KEN V, E. 10/5, nr. 24.632. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET DRONNINGEHi 
GAARDEN, E. 17/5, nr. 17.411. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET V.EHLERS 
SLAGELSE, E. 4/5, nr. 61.448. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET ENGO 
GAARDEN, E. 7/5, nr. 14.903. 
* EJENDOMS-AKTIESELSKABET »HILLERØDQ 
GAARD««, E. 30/5, nr. 12.011. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET HILLERØDO 
GAARD (ADMINISTRATIONS-OG FINANCIE31 
RINGSSELSKABET INVESTERIA), E. 30/5, mm 
21.255. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET »HUSUMPARH 
KEN«, E. 22/5, nr. 22.360. 
* EJENDOMSAKTIESELSKABET HAABET, E3 
30/5, nr. 4.049. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET HAABE3 
(ADMINISTRATIONS- OG FINANCIERING5?u 
SELSKABET INVESTERIA), E. 30/5, nr. 21.255^ 
EJENDOMSAKTIESELSKABET KIRSTEN KDI 
MERS GAARD, E. 28/5, nr. 13.322. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET »KRETAHUU 
II«, E. 28/5, nr. 13.097. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET »MØLLETOR( 
PEN«, E. 23/5, nr. 19.109. 
* EJENDOMSAKTIESELSKABET »VED NØFK 
REBRO STATION««, E. 30/5, nr. 12.954. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET VED NØRRH; 
BRO STATION (ADMINISTRATIONS- OG FH 
NANCIERINGSSELSKABET INVESTERIA), H 
30/5, nr. 21.255. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET VED RINGO 
KOST- OG REALSKOLE, E. 14/5, nr. 42.627. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET »SKOVLUMl 
DEN«, E. 23/5, nr. 27.316. 
* EJENDOMS-AKTIESELSKABET »SØNDEHr 
MARKSGAARDEN««, E. 30/5, nr. 10.823. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET SØNDERr 
MARKSGAARDEN (ADMINISTRATIONS- O'O 
FIN ANCIERINGSSELSK ABET 1NVESTERIAA 
E. 30/5, nr. 21.255. 
* EJENDOMS-AKTIESELSKABET SVEJBO II, I t 
9/5, nr. 14.880. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET THY-BO, I 
31/5, nr. 30.601. 
* EJENDOMS-AKTIESELSKABET »VALDAL«». 
E. 30/5, nr. 12.166. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET VALDM( 
(ADMINISTRATIONS- OG FINANCIERINGiO 
SELSKABET INVESTERIA), E. 30/5, nr.  2l.25tl  
EJENDOMSSELSKABET ANTVO, E. 18/5, m 
35.912. 
EJENDOMSSELSKABET KILEN 15-11-
AABENRAA, E. 14/5, nr. 56.785. 
EJENDOMSSELSKABET THOLKJER, ODEfia 
SE, E. 22/5, nr. 60.139. 
EJLIBO, E. 8/5, nr. 44.768. 
* ELBO BLADET, E. 4/5, nr. 59.905. 
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1 ELBO BLADET (ELBO GRAFISKE HUS), E. 
' 4/5, nr. 59.904. 
I ELBO TRYK, E. 4/5, nr. 59.904. 
1 ELBO TRYK (ELBO GRAFISKE HUS), E. 4/5, 
i nr. 59.904. 
I ELBO GRAFISKE HUS, E. 4/5, nr. 59.904. 
I ELBO REKLAME (ELBO GRAFISKE HUS), E. 
^ 4/5, nr. 59.904. 
I ELEKTRICITETS ASEA. E. 25/5, nr. 3.162. 
i ELINDCO FINANS, E. 21/5, nr. 60.894. 
3 ELRING SERVICE (SCAN-ATLAS HUSHOLD-
1 NINGSAFPARATER), E. 15/5, nr. 39.628. 
5EMGRA, E. 4/5, nr. 57.203. 
i ENDEX, E. 8/5, nr. 27.516. 
I ENDEX, E. 8/5, nr. 27.516. 
3 ENTREPRENØRAKTIESELSKABET SV. RAS-
1 MUSSEN & CO., E. 4/5, nr. 41.923. 
3 ENTREPRENØRFIRMAET PERSOLIT, E. 3/5, 
n nr. 16.094. 
3EPA VAREHUS, CARL HULWEG CHRISTIAN-
2 SEN, E. 21/5, nr. 59.189. 
3ERICHSEN, M. & SØNNER, E. 10/5, nr. 48.093. 
3ERLA AUTOIMPORT, E. 10/5, nr. 59.823. 
3ERLING SERVICE, B. 15/5, nr. 62.344. 
EERKURT, E. 1/5, nr. 57.142. 
3ESBECH, MOGENS, E. 30/5, nr. 61.899. 
3ESBJERG BANK, E. 4/5, nr. 2.310. 
3ESJA ULDIMPORT, G. 18/5, nr. 40.881. 
æSSO DEPOT NORDSJÆLLAND (IMPORT-
KOMPAGNIET ODENSE), E. 8/5, nr. 37.168. 
æSSO DEPOT VESTSJÆLLAND (IMPORT-
KOMPAGNIET ODENSE), E. 8/5, nr. 37.168. 
EUROPA LEASING, E. 2/5, nr. 61.893. 
T.B. KRØLL SERVICE, E. 8/5, nr. 52.251. 
[TE BEVARINGSSELSKAB FOR FREDEDE 
rEJENDOMME I DANMARK, E. 22/5, nr. 30.881. 
/FABRIN/ROEDERSTEIN, E. 2/5, nr. 60.169. 
."ARMER-FINANS, E. 10/5, nr. 36.865. 
MARSTRUP SAVVÆRK OG STOLEFABRIK, E. 
\8/5, nr. 18.876. 
i^AVØR FERSKVARE, E. 10/5, nr. 61.572. 
FINCO, E. 17/5, nr. 37.483. 
FINN-CONVERTA, E. 25/5, nr. 43.321. 
FINANSIERINGSSELSKABET AF 2. JANUAR 
?1979, GALTEN, E. 2/5, nr. 37.471. 
FINANSIERINGS-AKTIESELSKABET HIM­
MERLAND, E. 10/5, nr. 34.995. 
IINANSIERINGS-AKTIESELSKABET VE-
PSTERVOLD, E. 14/5, nr. 60.635. 
FINANSIERINGS-AKTIESELSKABET VE-
[TTERVOLD (FÆLLESFINANS), E. 14/5, nr. 
0*0.635. 
ITACH HOLDING, E. 10/5, nr. 38.700. 
J'LEMSTOFTE-MADS AMBY MASKINFABRI-
IXER, E. 7/5, nr. 25.724. 
JLENSTED, OLE, E. 8/5, nr. 34.904. 
JLIGHT-SHUTTLECOCKS. E. 15/5. nr. 60.701. 
FOLKE-GRUNDE, E. 22/5, nr. 30.950. 
FOLKEAKTIESELSKABET KAKUK AF 
GODTHÅB KOMMUNE, GRØNLAND, E. 3/5, 
nr. 62.209. 
FORLAGET TREVI, G. 7/5, nr. 31.748. 
FORSTÆDERNES EJENDOMSAKTIESEL­
SKAB, E. 14/5, nr. 10.770. 
FOSS BROTHERS, E. 29/5, nr. 58.254. 
FRAGTA, E. 3/5, nr. 45.094. 
FREDERICIA BRYGGERI, E. 22/5, nr. 35.533. 
FREDERIKSBERG FORKROMNINGS AN­
STALT, E. 30/5, nr. 58.086. 
FREDERIKSHAVN STEN-OG GRUSVÆRK, E. 
2/5, nr. 31.520. 
FRIGOSCANDIA, E. 31/5, nr. 41.113. 
FROMHEX, E. 25/5, nr. 57.412. 
FYNS ANDELSGAARD, EJENDOMSAK­
TIESELSKAB, E. 14/5, nr. 25.588. 
FYNS KØLEHUSE OG ISVÆRKER »COLD 
STORES«, E. 28/5, nr. 17.436. 
FYNS VEKSELERERSELSKAB, E. 7/5, nr. 
54.342. 
FÆLLESFINANS, E. 14/5, nr. 60.635. 
FAABORG HERREGAARDSMEJERI, E. 23/5, 
nr. 1.579. 
GGF, E. 29/5, nr. 58.406. 
GALTT, MOGENS, E. 18/5, nr. 60.559. 
GARTNERIET SØNDERMARK, E. 25/5, nr. 
46.775. 
* GASVÆRKSMATERIEL AKTS. »GASMAT«, D. 
25/5, nr. 15.992. 
* GEFION FILM (CONSTANT1N FILM), E. 15/5, 
nr. 26.223. 
GEFION FILM (METRONOME FILM), E. 15/5, 
nr. 13.386. 
GENFIBER, E. 25/5, nr. 61.760. 
GINGE-COLT VENTILATION, E. 22/5, nr. 
59.854. 
GJELLERUP, JUL. FORLAGSAKTIESELSKAB, 
E. 8/5, nr. 33.358. 
GJERLØFF, A.H., E. 10/5, nr. 24.018. 
GLAMSBJERG OSTEFABRIK, E. 23/5, nr. 
53.737. 
GLENT & CO., E. 18/5, nr. 16.711. 
GLUD & MARSTRANDS FABRIKER, E. 22/5, 
nr. 487. 
GODTHÅBSVEJENS OSTEHUS, E. 29/5, nr. 
54.759. 
GOLFBANEN HVIDE KLIT, E. 21/5, nr. 48.628. 
GOLIATH BETON-ELEMENT, A. 4/5, nr. 
62.332. 
GOOF, L., E. 9/5, nr. 57.898. 
GOVA, A. 8/5, nr. 62.335. 
GRANZOW, E. & SØN, E. 14/5, nr. 35.144. 
GRENE, P. IMPORT OG EXPORT, E. 23/5, nr. 
32.266. 
GRENAA DAMPVÆVERI. E. 18/5. nr. 3.003. 
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GRUM, JENS, E. 30/5, nr. 35.058. 
GRUM, JENS, E. 4/5, nr. 35.058. 
GRØN & WITZKE, E. 15/5, nr. 741. 
GRØNLANDS REJSEBUREAU, G. 3/5, nr. 
43.428. 
GRUNDIG RADIO, E. 15/5, nr. 45.185. 
GRUPPEN FOR BY-OG LANDSKABSPLAN­
LÆGNING AF 1971 KOLDING, E. 4/5, nr. 
46.383. 
GUDENAAS HANDELS, E. 1/5, nr. 20.949. 
GUDENÅ REVISION, E. 2/5, nr. 44.745. 
GULDMANN, E. & CO., E. 31/5, nr. 30.722. 
GULF OIL CANADA-GREENLAND, E. 14/5, nr. 
60.656. 
GUTENBERGHUS REKLAME FILM, E. 9/5, nr 
61.193. 
GØTEBORGS KEX (DANMARK), E. 29/5, nr. 
46.520. 
H K.-OLIE, E. 15/5, nr. 50.293. 
H.P.L. 7 VARMPRES (H P, LARSENS METAL­
INDUSTRI), E. 15/5, nr. 32.716. 
HALBERG, HARALD EXPORT, E. 22/5, nr. 
61.542. 
HAMALUX, E. 8/5, nr. 44.978. 
HAMI SUPERMARKEDER, ROSKILDE, E. 
29/5, nr. 42.535. 
HAMMERUM, E., E. 14/5, nr. 51.396. 
HAMWORTHY HYDRAULIK, E. 15/5, nr. 
37.548. 
HANDELSAKTIESELSKABET AF 30. OKTO­
BER 1973, D. 22/5, nr. 59.060. 
HANDELSANPARTSSELSKABET AF 1.4.1978, 
H. 7/5, nr. 32.432. 
HANDELSSELSKABET IKANO, E. 3/5, nr. 
38.639. 
HANDELS-OG EJENDOMSAKTIESELSKA­
BET KALAX, E. 17/5, nr. 28.392. 
HANDELS-OG HÅNDVÆRKS-FIRMAET K. 
GRØNDAHL, E. 25/5, nr. 53.938. 
HANDELS KOMPAGNIET FISKERNE, E. 2/5, 
nr. 45.100. 
HANDELS-OG LANDBRUGSBANKEN I THI­
STED, E. 10/5, nr. 395. 
HANSEN, ERLAND HANDELS, E. 14/5, nr. 
46.087. 
HANSEN, FINN VESTMAN, E. 21/5, nr. 47.273. 
HANSEN, JØRN KOMA-SERIGRAFI, B. 28/5, 
nr. 62.352. 
HANSEN, MARIUS & SØN, E. 8/5, nr. 50.787. 
HANSENS, C.K. SPECIALENTREPRENØR, E. 
18/5, nr. 50.451. 
HANSENS, JENS MØBELSNEDKERI, E. 10/5, 
nr. 61.786. 
HARDER, SV., E. 15/5, nr. 26.650. 
HARJO LANDBRUGSMASKINER FILIAL AF 
HARJO LANTBRUKSMASKINER AB, HALM­
STAD, SVERIGE, A. 30/5, nr. 62.356. 
HASITA, E. 15/5, nr. 25.676. 
HASLEV TØMMERHANDEL, E. 31/5, nn 
28.692. 
HASS, AAGE, E. 14/5, nr. 30.988. 
HAUSTRUP HOLDING, E. 8/5,nr. 26.983. 
HEDEGAARD, PEDER P., E. 3/5, nr. 2.991. 
HEDEGAARD-, HANS M. AUTOGUMMI, II 
14/5, nr. 60.250. 
* HEINEKE, SVEND HOLDING, E. 4/5, nr. 30.328£ 
HENRIKSEN, C. & CO., E. 1/5, nr. 17.171. 
HENRIKSEN, C. & CO., IMPORT, E. 1/5, nn 
31.990. 
HENRIKSEN, PETER, TOFTLUND, E. 10/5, nn 
28.403. 
HERNING MEKANISKE VÆVERI, E. 10/5, m 
2.306. 
HESSELBERG AUTOMOBILER, E. 7/5, m 
59.096. 
HESSTON, E. 9/5, nr. 60.788. 
HIGH SEAS SUPPLIERS, H. 7/5, nr. 62.291. 
* HOED-HUSE, E. 29/5, nr. 51.445. 
HOLBÆK EJENDOMSKOMPAGNI, E. 14/5, m 
9.996. 
* HOLGERSEN, MOGENS TØMRERMESTER, 1! , 
14/5, nr. 55.968. 
HOLLESENS, H. FABRIKKER, E. 1/5, tn 
31.046. 
HOLM, JØRGEN, E. 31/5, nr. 36.017. 
HOLMS VULKANISERING, SLAGELSE, 1 
18/5, nr. 41.228. 
HOLSTEBRO SVINESLAGTERI, E. 2/5, n 
21.924. 
HORNSLYLD KØBMANDSGAARD, E. 15/5, n . 
12.056. 
HORSENS MARKFRØKONTOR, E. 14/5, n 
5.568. 
HORSENS KAFFE-KOMPAGNI, G. 23/5, n 
2.602. 
HOSEN KOLDING, E. 17/5, nr. 31.499. 
HOTEL D'ANGLETERRE, A. 3/5, nr. 62.331. . 
* HOTEL D'ANGLETERRE, E. 3/5, nr. 2.452. ( 
HUNDIGE HI-FI VIDEO CENTER, E. 2/5, r 
61.600. 
HUSMAN, ERNST A., E. 10/5, nr. 34.450. 
* HUSQVARNA, E. 15/5, nr. 44.084. 
HUTTEL EMBALLAGE, BRDR. HUTTEL, f ,, 
23/5, nr. 20.025. 
HOVEDSTADENS KULIMPORT, E. 31/5, t 
10.038. 
HYPOTECIA, E. 8/5, nr. 26.332. 
HØJAGERGAARD ENTREPRENØR- & HAA 
DELSFIRMA, E. 8/5, nr. 49.776. 
* HØRSHOLM-AKTIESELSKABET AF 1. F^ 
BRUAR 1896, E. 4/5, nr. 979. 
HAANDVÆRKERE-, HANDELS-OG LANIH 
BRUGSBANKEN NÆSTVED, E. 3/5, nr. 1.6000 
HAASTRUP, G. VIG, E. 14/5, nr. 38.504. 
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CCI-PHARMA, E. 15/5, nr. 36.844. 
RR.D. SPEDITION, E. 28/5, nr. 57.979. 
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RR-YACHTS, E. 4/5, nr. 47.461. 
RAFFEL, CARSTEN, E. 7/5, nr. 39.606. 
RANDERS RUSTFRI STÅLINDUSTRI, E. \5ll  
nr. 54.790. 
RANDERSHOLM, E. 3/5, nr. 45.341. 
RASMUSSEN, E. W. HORSENS, E. 17/5, , 
40.581. 
* RASMUSSEN, EDWARDS & GASMAALERF^; 
BRIKEN EDRAS, MASKINFABRIKEN ERMJ 
OG FABRIKEN ENDEX, E. 8/5, nr. 27.516. 
REEH, C., E. 10/5, nr. 25.360. 
* RENAULT I HILLERØD, E. 29/5, nr. 39.720. .( 
RENTOKIL, E. 22/5, nr. 35.844. 
* RESTAURANT »GRENEN«, E. 2/5, nr. 28.830£ 
RESTAURANT FALKEN, E. 14/5, nr. 58.363. .? 
RESTAURANT KRISTINEMUT, E. 14/5, I 
60.108. 
* RESTAURATIONS AKTIESELSKABET »GE3i 
BOEN«, E. 21/5, nr. 52.034. 
REVISIONSFIRMAET E.WINTHER LARSE3< 
E. 3/5, nr. 55.122. 
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[I REVISOR HALLEN, A. 29/5, nr. 62.354. 
[ RIIS, H. & SØN, E. 8/5, nr. 61.241. 
[ RILIKA, E. 28/5, nr. 52.485. 
[ RIMER, ALF, G. 23/5, nr. 54.499. 
[ RINGKØBING AMTS KONSERVATIVE BLA-
[f DE, E. 1/5, nr. 19.350. 
[ RIPENSIS INVEST, E. 2/5, nr. 51.265. 
[ RISTORANTE PIZZERIA BELLE NAPOLI, E. 
10/5, nr. 52.158. 
[ ROSENSTAND, EVA, E. 8/5, nr. 38.753. 
I ROTHBY KONFEKTION, E. 15/5, nr. 35.663. 
I ROVSING, CHRISTIAN, E. 10/5, nr. 34.937. 
[ ROYAL DANE LTD. (NORMEAT LIMITED), E. 
: 2/5, nr. 21.924. 
I RØNNEDE ELEMENT INDUSTRI, E. 23/5, nr. 
: 39.304. 
I RØNNING, P. & GJERLØFF, E. 25/5, nr. 1.698. 
IRAACO AIR FLOW PRODUCTS, E. 3/5, nr. 
i 56.131. 
2SCHULTZ, P. O., E. 29/5, nr. 60.326. 
2S.F.-STEN AKTIESELSKAB ROSKILDE, E. 
I 17/5, nr. 36.039. 
2S.P.S. SYSTEMANALYSE, PROGRAMME-
IR1NG, SERVICEKØRSEL, E. 2/5, nr. 36.753. 
2S.R.A-HOLDING, E. 18/5, nr. 32.229. 
2SALLING, S., E. 10/5, nr. 23.794. 
2SALTUM-HOULBJERG BRYGGERIER, E. 
115/5, nr. 44.148. 
2SAUREX, E. 17/5, nr. 33.276. 
2SAVMØLLEN ULLERSLEV, E. 15/5, nr. 19.670. 
2SAXONGAARDEN NYBORG, E. 30/5, nr. 
£31.319. 
2SCAN-ATLAS HUSHOLDNINGSAPPARATER, 
3E. 15/5, nr. 39.628. 
2SCAN COIN, E. 17/5, nr. 55.281. 
2SCANMALAY, E. 15/5, nr. 40.931. 
2SCANSPED, E. 29/5, nr. 48.819. 
2SCANTUFr, E. 21/5, nr. 45.967. 
2SCANDIFLEX, E. 1/5, nr. 30.853. 
2SCANDINAVIAN KEY BUILDINGS, E. 7/5, nr. 
Ml.440. 
2SCHERING KEMI, E. 15/5, nr. 43.290. 
2SCHIØNNING & ELGAARD, E. 3/5, nr. 60.434. 
2SECUNDA, E. 28/5, nr. 15.185. 
2SCHMALFELDS, J. E. FABRIKER, E. 7/5, nr. 
£2.591. 
2SCHMIDT, JOHS. OG SØN, E. 10/5, nr. 53.940. 
2SCHOUW & CO. PAPIRFORRETNING, PAPIR-
qPOSEFABRIK, BOG-OG STENTRYKKERI, E. 
S23/5, nr. 1.714. 
)SCHULTZ, P. & CO. MASKINFABRIK, E. 2/5, nr. 
£37.471. 
^SCHULTZ, P. OG CO. MASKINFABRIK, GAL­
TTEN, A. 2/5, nr. 62.329. 
^SCHULTZ, RICHARD V., G. 18/5, nr. 60.443. 
2SEMARK"S, CARL EFTF., E. 17/5, nr. 60.500. 
[SEJERØ-HAUNSØ FÆRGEFART, E. 18/5, nr. 
111.037. 
SHIPMAN, A. 15/5, nr. 62.342. 
SIEMENS, E. 4/5, nr. 43.887. 
SILKEBORG AUTOFORUM, E. 4/5, nr. 50.381. 
SILKEBORG JERN-OG STAALFORRETNING, 
E. 7/5, nr. 59.800. 
SILKEBORG KILDEBAKKE, E. 31/5, nr. 16.360. 
SILOKORN, (OTA), E. 8/5, nr. 33.191. 
* SILOKORN (A/S AF 1/1-1962), E. 8/5, nr. 32.115. 
SINDBERGS, HANS TØMMERHANDEL, B. 
31/5, nr. 62.357. 
* SINDBERGS, HANS TØMMERHANDEL, E. 
31/5, nr. 41.109. 
SJÆLLANDSKE BANK, E. 14/5, nr. 39.664. 
SJØLUND MØLLE, E. 2/5, nr. 12.797. 
SKALBORG ENTREPRENØRFORRETNING, 
E. 8/5, nf. 46.654. 
SKALBORG MASKINFABRIK, E. 3/5, nr. 
38.272. 
SKANDERBORG JERN-OG STÅLFORRET­
NING, E. 31/5, nr. 24.765. 
SKANDIA MOTORIMPORT FR. JENSEN, E. 
3/5, nr. 58.131. 
* SKANDINAVISK ENTREPRENØRMASKIN, E. 
9/5,nr. 32.459. 
SKANDINAVISK HENKEL, E. 3/5, nr. 31.789. 
SKANDINAVISK TRADAX, E. 16/5, nr. 30.475. 
SKANSEN II I ESBJERG, E. 22/5, nr. 34.870. 
* SKANVI, E. 7/5, nr. 59.070. 
SKJERN BANK, E. 17/5, nr. 2.385. 
SKJERN PAPIRFABRIK AF 1978, E. 15/5, nr. 
61.844. 
SKJERN PAPER MILL OF 1978 LTD. (SKJERN 
PAPIRFABRIK AF 1978), E. 15/5, nr. 61.844. 
* SKELLER S, DR. MED ERIK ØJENKLINIK, D. 
10/5, nr. 54.698. 
SKÆRBÆK OG OMEGNS EKSPORTSLAGTE­
RI (NORMEAT LIMITED), E. 2/5, nr. 21.924. 
SKØDSTRUP MEJERI (AKTIESELSKABET 
JUTLANDIA CHEESE COMPANY), E. 17/5, nr. 
19.573. 
SLAGELSE DAMPMØLLE, E. 15/5, nr. 8.141. 
* SLAP A MODE (RK MODEHUSET), E. 4/5, nr. 
17.893. 
SOMMER, KAJ, E. 18/5, nr. 48.249. 
SORTSØ FORLAGS-SERVICE, E. 3/5, nr. 
39.736. 
* SPATEN, OLE, E. 17/5, nr. 61.125. 
* STALD SOFUS & H.C., E. 17/5, nr. 36.241. 
STARELEMENT, E. 2/5, nr. 51.044. 
STEFFENSEN, HENNING, E. 9/5, nr. 33.693. 
STIDSEN, M., E. 15/5, nr. 46.039. 
STINNES KEMI, E. 8/5, nr. 41.487. 
STISAGER, CHR., E. 9/5, nr. 43.651. 
* STJERNEBØGERNE VINTERS FORLAG (MÅ­
NEDENS BOG), E. 15/5, nr. 33.564. 
STURE UUNGDAHL DANMARK, h. 3/5, nr. 
46.979. 
* SUBASTA, E. 31/5, nr. 38.835. 
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SUBASTA (KØBENHAVNS FRUGTAUKTIO­
NER), E. 31/5, nr. 22.124. 
SUDER, JØRGEN, E. 28/5, nr. 21.868. 
SUKKERVAREFABR1KEN DERBY, E. 14/5, nr. 
36.288. 
SUPERFOS, E. 4/5, nr. 3.529. 
SURGIMED, E. 15/5, nr. 38.769. 
SURGIMED, E. 15/5, nr. 38.769. 
SVENDBORG BANK, E. 8/5, nr. 1.381. 
SVENSK MØBEL TRANSPORT & SPEDITION, 
E. 4/5, nr. 58.713. 
SW1SSLAMPS, E. 29/5, nr. 57.812. 
SYDBANK, E. 15/5, nr. 44.546. 
SYDDATA, E. 3/5, nr. 56.131. 
SYDJYDSK COLD STORES, E. 28/5, nr. 17.383. 
SYDFYNSKE DAMPSKIBSSELSKAB, E. 16/5, 
nr. 3.738. 
SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE, DEN, E. 
4/5, nr. 2.359. 
SØNDERBORG JERNFORRETNING, E. 4/5, nr. 
18.011. 
SØNDERGAARD, B., E. 1/5, nr. 20.900. 
SØRENSEN, P.B. HANDELS-OG INGENIØR­
FIRMA, E. 25/5, nr. 57.487. 
TX 92, E. 7/5, nr. 52.197. 
TX 149, E. 15/5, nr. 52.785. 
TAMACO, E. 21/5, nr. 35.062. 
TAMACO-PAC, E. 21/5, nr. 60.194. 
TANJA FINANCIERING, E. 17/5, nr. 56.783. 
TAXAMOTORKOMPAGNIET DE SAMARBEJ­
DENDE AUTOMOBILDROSKEEJERE, E. 3/5, 
nr. 1.445. 
TEKTRONIX, E. 23/5, nr. 42.671, 
THERMO-VÆV, IKAST, B. 2/5, nr. 62.330. 
THOMSEN, FUNCH & ADOLF LYHNES EFTF. 
CHOCOLADE EN GROS, E. 3/5, nr. 61.627. 
THOMSEN, HELGE SOLRØD, E. 15/5, nr. 
50.221. 
TIMBER-SHIPPING, E. 9/5, nr. 37.678. 
TOPPEVAD FRITIDSHUSE, E. 9/5, nr. 50.278. 
TOPSIL, E. 4/5, nr. 52.436. 
TOPSØE-JENSEN & SCHRØDER, E. 8/5, nr. 
33.112. 
TRANAKS, E. 18/5, nr. 57.978. 
TRELDE MØLLE, E. 10/5, nr. 44.660. 
TRESAS, E. 28/5, nr. 25.483. 
TRIVA, E. 10/5, nr. 48.165. 
TROUW-SPECIAL-FODER, E. 30/5, nr. 42.069. 
TYPEHUSFIRMAET EXCELLENT HUSE, E. 
3/5, nr. 56.791. 
TØMRERENTREPRISEN HENNING PEDER­
SEN & LARS CHRISTENSEN, E. 25/5, nr. 62.264. 
TØMRERSVENDENES, E. 22/5, nr. 4.128. 
TØNDER MEJERI, E. 22/5, nr. 29.329. 
UAC FILIAL AF WILSONGRUPPEN AK-
TIEBOLAG SVERIGE, E. 8/5, nr. 43.062. 
* UAC FILIAL AF WILSON & CO. AB., SVERIGE a 
E. 8/5,nr. 43.062. 
* U.T.E. TRANS & CO. E. 25/5, nr. 51.368. 
UNDERBERG IMPORT, E. 8/5, nr. 38.672. 
UDESENS FARVEHANDEL, E. 10/5, nr. 36.568.8 
UNIDEX INTERNATIONAL, E. 8/5, nr. 34.904. 
UNI-FER, E. 4/5, nr. 34.733. 
UNIKØB, E. 17/5, nr. 34.872. 
UNIPLUMO, E. 17/5, nr. 34.440. 
UNIREPRO, E. 25/5, nr. 61.427. 
UNITRUCK LEASING, E. 8/5, nr. 40.853. 
UNIVERSAL REPRO SERVICE, E. 18/5, nnr 
42.693. 
UNIVERSAL TRYKKERIET, E. 31/5, nr. 37.234.^ 
UTTENTHAL, C. JUL., E. 8/5, nr. 57.033. 
UTZON, N.P., E. 2/5, nr. 34.510. 
VVS FIRMA HERNY PEDERSEN, THYRE-3 
GOD, B. 21/5, nr. 62.347. 
VALBY SAVVÆRK, E. 2/5, nr. 36.735. 
* VALENTINER, TR, E. 15/5, nr. 49.319. 
VALVAS EMBALLAGE, E. 2/5, nr. 36.734. 
VALVOLINE, E. 29/5, nr. 30.799. 
* VEJEN FINERHANDEL, E. 15/5, nr. 54.942. 
VEJEN TRÆLASTHANDEL, E. 4/5, nr. 860. 
* VEJLE EJENDOMSSELSKAB, E. 17/5, nnr 
16.634. 
VEJLE FRYSE-OG KØLEHUS, E. 1/5, nr. 29.891.1' 
VEJLE REDNINGSKORPS, E. 30/5, nr. 9.257. 
VENDELBOBANKEN, E. 2/5, nr. 39.322. 
* VESTFYNS KULIMPORT (IMPORTKOMPAG-C 
NIET ODENSE), E. 8/5, nr. 38.112. 
VESTJYSK TRÆLASTHANDEL, VARDE, E.3 
31/5, nr. 59.932. 
VIBORG FRAGTCENTRAL, E. 25/5, nr. 35.967. .Y 
* VIBORG LAMPE-IMPORT, E. 10/5, nr. 28.529. J 
VINDERUP JERN-OG STÅLFORRETNING, E.3 
22/5, nr. 45.045. 
VIRKLUND MASKINFABRIK, E. 17/5, nr.ir 
21.813. 
VO-FA, E. 4/5, nr. 32.750. 
VORDINGBORG BANK, E. 22/5, nr. 1.915. 
* VORDINGBORG SOFT ICE, E. 23/5, nr. 26.665.S 
VOSS, ERNST FABRIK, E. 22/5, nr. 1.693. 
VOSS KOMFUR SERVICE, E. 22/5, nr. 40.026. . 
* VÆRKTØJSKOMPAGNIET VÆRKO, E. 17/5, nnr 
32.682. 
VØLUND VASKERIMASKINER, E. 10/5, nnr 
31.415. 
* WACKER-CHEMIE, E. 23/5, nr. 60.738. 
WACKER-CHEMIE, DANMARK, E. 23/5, nnr 
60.738. 
WALTRICH, E. 3/5, nr. 32.407. 
WEIGHT WATCHERS DANMARK, E. 25/5, nr.ir 
58.558. 
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WESSEL, TH & VETT MAGASIN DU NORD, E, 
A/5, nr. 6.220. 
[WEXØE, KNUD, E. 4/5, nr. 46.023. 
WIBOLTTS, R. FRØAVL OG FRØHANDEL, E. 
•\/5, nr. 42.097. 
WILIAN & MADSEN MINERALVANDSFABRI-
CATION, E. 15/5, nr. 29.715. 
1VILLEMOE OG BRUUN, G. 18/5, nr. 60.091. 
IXIM GENETICS DENMARK, E. 4/5, nr. 61.388. 
I0RSTED HOTEL, G. 23/5, nr. 22.143. 
10RUM KORN-OG FODERSTOFFORRET-
[WING, E. 3/5, nr. 61.047. 
ØSTASIATISKE KOMPAGNI (THE EAST ASI-
ATIC COMPANY LIMITED), DET, E. 17/5, nr. 
£36. 
ØSTJYDSK KORN-OG FODERSTOFFORRET­
NING SKANDERBORG, E. 16/5, nr. 36.260. 
AAF, E. 4/5, nr. 46.187. 
AABENRAA KREDITBANK, E. 3/5, nr. 19.378. 
AARHUS DAMPVASKERI, E. 17/5, nr. 24.974. 
ÅRHUS FODERBLANDINGSFABRIK, E. 7/5, 
nr. 61.013. 
ÅRHUS FRUGTAUKTIONER (KØBENHAVNS 
FRUGTAUKTIONER), E. 31/5, nr. 22.124. 
* AARHUS FRUGT AUKTIONER (AUKTIONS­
HALLEN FOR FRUGT OG GRØNTSAGER), E. 
31/5, nr. 28.795. 
AARHUS REDNINGSKORPS, E. 30/5, nr. 8,645. 
* AARSLEV MASKINSNEDKERI, E. 8/5, nr. 
23.183. 
AARSLEV POLYMERE INDUSTRI, E. 8/5, nr. 
23.183. 
Anpartsselskaber 
X HANS MODE INTERNATIONAL ApS, F. 
\8/5, nr. ApS 28.403. 
* 34 FLYTNING OG SPEDITION ApS, C. 16/5, 
.-. ApS 6.055. 
I D DATA DRIFT DANMARK ApS, F. 2/5, nr. 
qpS 8.653. 
STAR TEXTILE ORGANISATION ApS 
FTJERNEMAGASINET ApS), F. 2/5, nr. ApS 
£210. 
IcpS NR. 437, F. 10/5, nr. ApS 18.408. 
8B CATOW ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.148. 
8BC PØLSER ApS, F. 4/5, nr. ApS 25.448. 
IH. PLANBYG ApS, F. 28/5, nr. ApS 29.563. 
VMBJ TRANSPORT ApS, C. 25/5, nr. ApS 
.S.005. 
XKVA ApS, F. 15/5, nr. ApS 7.525. 
SX 36 AF HORNSLET ApS, F. 17/5, nr. ApS 
.'.338. 
SX 36 ApS AF HORNSLET, F. 17/5, nr. ApS 
..'.338. 
.SX 415 ApS, G. 7/5, nr. ApS 5.801. 
'SX 449 ApS, F. 10/5, nr. ApS 17.290. 
:SX 455 ApS, F. 8/5, nr. ApS 16.066. 
[SX 465 ApS, C. 17/5, nr. ApS 32.915. 
[SX 652 ApS, F. 18/5, nr. ApS 25.211. 
:sx 653 ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.852. 
«X 655 ApS, F. 21/5, nr. ApS 27.394. 
CilX 676 ApS, F. 17/5, nr. ApS 27.899. 
CSX 703 ApS, F. 17/5, nr. ApS 27.900. 
WC 710 ApS, F. 17/5, nr. ApS 27.901. 
aJX 751 ApS, C. 16/5, nr. ApS 29.469. 
CSX 781 ApS, C. 7/5, nr. ApS 32.756. 
(»X 858 ApS, F. 7/5, nr. ApS 16.790. 
<;X NR. 859 ApS, F. 4/5, nr. ApS 31.013. 
CoX 884 ApS, C. 3/5, nr. ApS 32.733. 
WX 896 GRENAA, ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.876. 
ASX 897 ApS, C. 4/5, nr. ApS 32.738. 
ASX 899 ApS, C. 2/5, nr. ApS 32.705. 
ASX 912 ApS, C. 9/5, nr. ApS 32.847. 
ASX 913 HÅRBY ApS, C. 7/5, nr. ApS 32.759. 
ASX 914 ApS, C. 22/5, nr. ApS 32.955. 
ASX 930 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.816. 
ASX 939 ApS, C. 15/5, nr. ApS 32.897. 
ABSOLUX LAMPER OG SKÆRME ApS, F. 23/5, 
nr. ApS 27.982. 
ACCESS DATASERVICE ApS, D. 18/5, nr. ApS 
32.939. 
ADAMSEN, BECK ApS, G. 4/5, nr. ApS 3.720. 
ADVANCE DATAPROCESSING CONSUL-
TANTS ApS, G. 10/5, nr. ApS 8.734. 
AGATHE SHOP ANTIK ApS, C. 30/5, nr. ApS 
33.080. 
AGF'S KONTRAKTFODBOLD ApS, F. 22/5, nr. 
ApS 27.088. 
AGGEBO FINANCIERING ApS, D. 8/5, nr. ApS 
32.787. 
AGGER & JENSEN BYG ApS, C. 1/5, nr. ApS 
32.688. 
AIRWAYS AGENCY AF 28. MARTS 1979 ApS, 
C. 9/5, nr. ApS 32.818. 
AJAMO ApS, F. 21/5,nr. ApS 19.943. 
AJOUR KØKKENCENTER ApS, F. 7/5, nr. ApS 
28.400. 
AKADEMISK BOLDKLUBS FODBOLDAN­
PARTSSELSKAB, F. 22/5, nr. ApS 6.179. 
AKARINO INVEST ApS, C. 18/5, nr. ApS 32.924. 
AKTIVATOR SPIRITIOSA (DANMARK) ApS, 
F. 8/5, nr. ApS 434. 
ALLESTRUPGAARD OG STEEN BLICHERS 
PLANTAGE ApS, C. 16/5, nr. ApS 10.992. 
ALMTOFT AUTO, KJELLERUP ApS, F. 15/5, nr. 
ApS 8.258. 
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ALRON CHEMICAL DANMARK ApS, C. 29/5, 
nr. ApS 33.068. 
ALS OFFSET STOREGADE 47 A, AUGUSTEN­
BORG ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.809. 
ALSITEK ApS, F. 25/5, nr. ApS 31.536. 
ALT-I-CHROM, AALESTRUP ApS, C. 18/5, nr. 
ApS 32.923. 
ALT-I CHROM AALESTRUP ApS, F. 18/5, nr. 
ApS 18.860. 
AMAGER FACTORING COMPANY A.F.C. ApS, 
F. 25/5, nr. ApS 5.773. 
AMAGER FORKROMNINGSANSTALT ApS, F. 
2/5, nr. ApS 28.629. 
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 2622 ApS, 
F. 25/5, nr. ApS 11.650. 
ANACO DANMARK ApS, C. 28/5, nr. ApS 
33.045. 
AMARDICO 37 ApS, F. 8/5, nr. ApS 28.817. 
ANDERSEN, B. & A.M. JESSEN ApS, F. 29/5, nr. 
ApS 30.504. 
ANDERSEN, EMMERT TRADING ApS, F. 31/5, 
nr. ApS 29.125. 
ANDERSEN, FINN VOGNMANDSFORRET­
NING ApS, G. 7/5, nr. ApS 6.692. 
ANDERSEN, FINN OG LENE INVEST ApS, C. 
22/5, nr. ApS 32.974. 
ANDERSEN, HOLCK ApS, C. 31/5, nr. ApS 
33.129. 
ANDERSEN, JØRGEN CHRISTIAN ROSEN­
VÆNGET I RØRBÆK 9500 HOBRO ApS, C. 2/5, 
nr. ApS 32.709. 
ANDERSEN, JØRGEN MØBLER ApS, C. 16/5, 
nr. ApS 12.512. 
ANDERSEN. K. V. HANDELSANPARTSSEL-
SKAB, F. 9/5, nr. ApS 11.690. 
ANDERSEN, KIM TRADING RØDOVRE ApS, 
F. 9/5, nr. ApS 9.309. 
ANDERSEN & HVARREGAARD ApS, F. 2/5, 
nr. ApS 54. 
ANDERSEN, ROLF IB HOLDING ApS, F. 8/5, 
nr. ApS 21.392. 
ANDERSEN, ROLF IB 77 ApS, F. 8/5, nr. ApS 
21.392. 
ANDERSEN, STEEN RESTAURATIONER, 
HØNG ApS, G. 4/5, nr. ApS 3.965. 
ANDERSEN, WILLY OFF SHORE/ON SHORE 
ENGINEERING ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.144. 
ANDREASSEN S, MOGENS FORRETNINGER 
ApS, F. 4/5, nr. ApS 25.948. 
ANNAHEIM ApS, C. 30/5, nr. ApS 33.100. 
ANP INVEST ApS, F. 22/5, nr. ApS 29.035. 
ApS AF 1/2 1968, C. 16/5, nr. ApS 10.406. 
ApS AF 19/1 1970, F. 7/5, nr. ApS 8.824. 
ApS AF 3/2 1970, F. 4/5, nr. ApS 17.112. 
ApS AF 3/2 1972, G. 4/5, nr. ApS 4.339. 
ANPARTSSELSKABET AF 25/3 1972, F. 23/5, nr. 
ApS 13.177. 
ApS AF 24. NOVEMBER 1972, G. 10/5, nr. Afj/ 
17.670. 
* ApS AF DEN 23.1.1973, F. 10/5, nr. ApS 26.5898 
ApS AF 23. APRIL 1973, F. 7/5, nr. ApS 27.3808 
ANPARTSSELSKABET AF 10. AUGUST 197^ 
G. 4/5, nr. ApS 3.868. 
11/11 1974 ApS, G. 4/5, nr. ApS 4.164. 
ANPARTSSELSKABET AF 9. JANUAR 1975, [( 
29/5, nr. ApS 1.866. 
ApS AF 7.3.1975, F. 7/5, nr. ApS 4.828. 
ApS AF 6.6.1975, F. 4/5, nr. ApS 4.671. 
ANPARTSSELSKABET AF 28. AUGUST 197^ 
G. 7/5, nr. ApS 6.185. 
ApS AF 10.8.1977, F. 28/5, nr. ApS 23.822. 
* ApS AF 3/9-1977, F. 3/5, nr. ApS 25.593. 
ApS AF 11.7.1977, F. 17/5, nr. ApS 21.038. 
ApS AF 25.5.1978, C. 10/5, nr. ApS 32.855. 
* ANPARTSSELSKABET AF 10. JUNI 1978,1, 
9/5, nr. ApS 28.891. 
ANPARTSSELSKABET AF 27. AUGUST 1979 
C. 25/5, nr. ApS 32.995. 
ANPARTSSELSKABET AF 14. FEBRUAR 19» 
C. 15/5, nr. ApS 32.904. 
ANPARTSSELSKABET AF 15. FEBRUAR 1979 
C. 7/5, nr. ApS 32.765. 
ANPARTSSELSKABET AF 16. FEBRUAR 1979 
C. 7/5, nr. ApS 32.766. 
ANPARTSSELSKABET AF 17. FEBRUAR 1979 
C. 8/5, nr. ApS 32.811. 
ANPARTSSELSKABET AF 18. FEBRUAR 1979 
C. 8/5, nr. ApS 32.812. 
ANPARTSSELSKABET AF 19. FEBRUAR 1979 
iC. 8/5, nr. ApS 32.813. 
ANPARTSSELSKABET AF 20. FEBRUAR 19'9 
C. 8/5, nr. ApS 32.814. 
ANPARTSSELSKABET AF 14. MARTS 1979, ,9 
25/5, nr. ApS 33.026. 
ANPARTSSELSKABET AF 15. MARTS 1979,,9 
22/5, nr. ApS 32.986. 
ANPARTSSELSKABET AF 16. MARTS 1979„9 
16/5, nr. ApS 32.910. 
ANPARTSSELSKABET AF 30. MARTS 1979,,9 
29/5, nr. ApS 33.061. 
ANPARTSSELSKABET HENRIK FOG, ISE3, 
KRAM HORSENS ApS, C. 25/5, nr. ApS 33.010 
ANS GODSTRANSPORT ApS, C. 31/5, nr. AA 
33.146. 
ARBEJDSBESP ÅRENDE BYGGEMETODIG 
DANMARK ApS, F. 25/5, nr. ApS 27.566. 
* ARDAFI ApS, F. 8/5, nr. ApS 9.108. 
ARCHI-SCAN ApS, F. 22/5, nr. ApS 6.305. 
ARDIS ApS, F. 17/5, nr. ApS 18.747. 
ARKITEKT-GRUPPEN M M. ApS, C. 18/5,1, 
ApS 32.934. 
ARKITEKT OG DESIGNGRUPPEN AF 22*1! 
1978 ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.125. 
* ARKITEKTERNE JAN HANSEN, GØS^ 
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i KNUDSEN, PER KRUSE MOGENS BRANDT 
I POULSEN ApS, F. 7/5, nr. ApS 2.756. 
k ARKITEKTFIRMAET JES HENNEBERG AR-
) CHIPLAN ApS, C. 4/5, nr. ApS 32.742. 
\ARKITEKTF1RMAET PETER KJÆR LARSEN 
^ ApS, F. 8/5, nr. ApS 18.201. 
^ARTEMIS BYGGESELSKAB ApS, G. 7/5, nr. 
\ApS 5.923. 
\ARTIC AUTO, AUSIAIT ApS, C. 9/5, nr. ApS 
E32.839. 
\ASCOT MØBLER KØBENHAVN ApS, F. 29/5, 
nnr. ApS 28.958. 
\ASTRUP, K. PLASTIC ApS, G. 9/5, nr. ApS 
119.584. 
\AUTO-CENTER NEDER VINDINGE ApS, C. 
£30/5, nr. ApS 33.078. 
\AUTOGÅRDEN HJORTESPRING ApS, C. 10/5, 
nnr. ApS 32.879. 
\AUTOHALLEN VESTERBRO KØBENHAVN 
\ApS, C. 3/5, nr. ApS 32.730. 
V^UTO MADS KAROSSERIFABRIK SYD-
^AVNSGADE KØBENHAVN ApS, C. 2/5, nr. 
^pS 32.699. 
AAUTOEXPORT NORDSCHLESWIG ApS, C. 
01/5, nr. ApS 33.118. 
AAUTOTILBEHØRSFIRMAET AF 12. AUGUST 
11975 AARHUS ApS, F. 22/5, nr. ApS 16.737. 
AAVERHOFF, JØRGEN VVS-INSTALLATØR 
AApS, C. 2/5, nr. ApS 32.700. 
aB.A.J. HUSE, IKAST ApS, G. 9/5, nr. ApS 15.106. 
aBE-DA-SYSTEM ApS, F. 18/5, nr. ApS 23.899. 
æ-K AUTOREP ÅRHUS ApS, G. 7/5, nr. ApS 
25.734. 
æ.L. BILER AALBORG ApS, C. 2/5, nr. ApS 
02.714. 
æMR-INDUSTRlVEJS ApS, C. 9/5, nr. ApS 
02.830. 
æ.M.R. SAVVÆRKSMASKINER ApS, F. 18/5, nr. 
AApS 30.724. 
æ.N. BYGGEADMINISTRATION ApS, F. 4/5, nr. 
AApS 18.091. 
æ O H FISH-EXPORT ApS, C. 16/5, nr. ApS 
.5.783. 
8.R. MONTAGE ApS, F. 1/5, nr. ApS 13.867. 
S S N TEXTIL ApS, G. 3/5, nr. ApS 2.747. 
8.W. SPEDITION ApS, F. 18/5, nr. ApS 10.559. 
BALLERUP BIL CENTER ApS, G. 21/5, nr. ApS 
)J16.965. 
BALTIC-BYG ApS, C. 7/5, nr. ApS 32.758. 
BAMSE-BYG ApS, F. 22/5, nr. ApS 964. 
BANANA SOUND ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.878. 
BARHEM ApS, F. 23/5, nr. ApS 14.512. 
.BASAGAN ApS, C. 28/5, nr. ApS 33.049. 
.BASTIANO ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.158. 
.BASTOS DEN FØRSTE ApS, G. 9/5, nr. ApS 
3110.116. 
BASTOS DEN ANDEN ApS, G. 9/5, nr. ApS 
30.121. 
BASTOS DEN TREDIE ApS, G. 9/5, nr. ApS 
30.120. 
BASTOS DEN SYTTENDE ApS, G. 9/5, nr. ApS 
28.024. 
BAY & MANSCHER ARKITEKTFIRMA ApS, C. 
1/5, nr. ApS 32.687. 
BECK, G.-BYGGEENTREPRISE ApS, G. 8/5, nr. 
ApS 14.200. 
BECKETT & MEYER ApS, C. 16/5, nr. ApS 
21.818. 
BEDSTE FRA READER S DIGEST ApS, DET, F. 
30/5, nr. ApS 13.773. 
BEKKER, BENT INVEST ApS, C. 22/5, nr. ApS 
32.984. 
BELEHCA ApS, F. 8/5, nr. ApS 3.541. 
BELLICO IMPORT-EXPORT ApS, (B.W. SPE­
DITION ApS), F. 18/5, nr. ApS 10.559. 
BENDÉUS, BENGT ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.882. 
BENIFU EXPORT/IMPORT TURISTTRAFIK 
ApS, G. 9/5, nr. ApS 19.320. 
BENJO ApS, F. 31/5, nr. ApS 23.726. 
BENSØ INVEST ApS, F. 22/5, nr. ApS 10.594. 
BENTSEN LINE MARINE SERVICE ApS, F. 
18/5, nr. ApS 28.090. 
BERFACO TEXTILAGENTUR ApS, C. 31/5, nr. 
ApS 33.123. 
BERNDTSON INTERNATIONAL ApS, C. 10/5, 
nr. ApS 32.874. 
BERTHELSEN, V. INTERNATIONAL INSTI-
TUTE ApS, F. 31/5, nr. ApS 6.532. 
* BIBLIOTEKSVEJ 53, HVIDOVRE ApS, F. 8/5, 
nr. ApS 14.866. 
BIBLIOTEKSVEJ 53, HVIDOVRE ApS (BI­
BLIOTEKSVEJ 55 A OG B, HVIDOVRE ApS), F. 
8/5, nr. ApS 14.987. 
BIBLIOTEKSVEJ 55 A OG B, HVIDOVRE ApS, 
F. 8/5, nr. ApS 14.987. 
* BIL-FORUM VEJLE ApS, F. 25/5, nr. ApS 27.209. 
BILLESBØLLE, CLAUS INGENIØR OG EN­
TREPRENØR ApS, C. 16/5, nr. ApS 30.931. 
BILLUND SAVVÆRK ApS, C. 30/5, nr. ApS 
33.093. 
BILOPKØBEREN PÅ HUSUMVEJ, KØBEN­
HAVN ApS, G. 7/5, nr. ApS 5.771. 
BIOFEED DENMARK ApS, F. 9/5, nr. ApS 
19.035. 
BIOMEDICINSK KOMMUNIKATION ApS, F. 
22/5, nr. ApS 23.871. 
BIREPO ApS, C. 9/5, nr. ApS 32.825. 
BIRK ELSERVICE ApS, C. 2/5, nr. ApS 32.691. 
BIRKERØD-HUSE ApS, G. 10/5, nr. ApS 12.282. 
BJERRE HERREDS SÅSÆDEKSPORT, HORN­
SYLD ApS, F. 15/5, nr. ApS 18.099. 
BJØRKLUND, JIM ApS, F. 15/5, nr. ApS 12.530. 
BLOCH & CO. TRANSPORT ApS, C. 22/5, nr. 
ApS 32.956. 
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BLOK A. BROBJERGPARKEN ApS, F. 17/5, nr. 
ApS 26.369. 
BLOK B, BROBJERGPARKEN ApS, F. 17/5, nr. 
ApS 26.370. 
BLOK C. BROBJERGPARKEN ApS, F. 17/5, nr. 
ApS 26.371. 
BLOK D. BROBJERGPARKEN ApS, F. 17/5, nr. 
ApS 26.372. 
BLOK, HENDRIK ApS, C. 7/5, nr. ApS 32.764. 
BLONDTEX ApS, F. 23/5, nr, ApS 26.665. 
BODEGA-KABYSSEN GILLELEJE ApS, C. 
28/5,nr. ApS 33.055. 
BOEL BROTHERS OF MARSLEV LTD. ApS, F. 
15/5, nr. ApS 9.010. 
BOESEN, CARL ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.137. 
BOGFØRINGSBUREAUET LYN-DATA ApS, 
D. 31/5, nr. ApS 33.159. 
BOLDKLUBBEN 1913'S PROFESSIONELLE 
FODBOLD-AFDELING ANPARTSSELSKAB, F. 
15/5, nr. ApS 27.225. 
BONDES ENTREPRENØRFIRMA, HILLERØD 
ApS, F. 10/5, nr. ApS 4.491. 
BORGE S ADMINISTRATIONSSERVICE ApS, 
C. 22/5, nr. ApS 32.970. 
BORSIG, LARS ApS, C. 22/5, nr. ApS 32.980. 
BOTHOVI ApS, F. 2/5, nr. ApS 19.830. 
BOWEK TRANSPORT ApS, F. 23/5, nr. ApS 
14.602. 
BRADVO ApS, F. 2/5, nr. ApS 14.997. 
BRAMDRUPDAM VVS-FORRETNING ApS, C. 
21/5, nr. ApS 32.953. 
BRANDT, JENS EDB-SYSTEMER ApS, F. 23/5, 
nr. ApS 15.724. 
BREDSDORFF S, PETER TEGNESTUE ApS, F. 
1/5, nr. ApS 2.368. 
BREDVALLE SUPERMARKED EJENDOMS­
SELSKAB ApS, C. 16/5, nr. ApS 28.756. 
BREMERHOLMENS INVESTERINGS ApS, G. 
4/5, nr. ApS 5.325. 
BRILLE-LAND ApS, F. 2/5, nr. ApS 25.282. 
BRILLESPECIALISTEN, AARHUS ApS, F. 10/5, 
nr. ApS 1.729. 
BR1TANT1QUE ApS, F. 2/5, nr. ApS 24.320. 
BRODERSEN TEKNIK ApS, B. 28/5, nr. ApS 
8.775. 
BRDR. CHRISTENSEN BYGGEFIRMA KJEL­
LERUP ApS, F. 4/5, nr. ApS 21.943. 
BRDR. EDAL & CO. ApS, F. 31/5, nr. ApS 4.649. 
BRDR. EDAL ApS, F. 31/5, nr. ApS 4.649. 
BRDR. K. & J. IVERSEN ApS, F. 4/5, nr. ApS 
20.468. 
BUDDENHAGEN TRYK ApS, C. 3/5, nr. ApS 
32.729. 
BUSINESS ADVISORS AF 1/4 1978 ApS, C. 31/5, 
nr. ApS 33.140. 
BUTIK-7.22 HADSTEN ApS, F. 22/5, nr. ApS 
28.664. 
BUTIK JANET, LANGESKOV ApS, F. 8/5, nr.ii 
ApS 25.216. 
* BUTIK RASMINE VAMDRUP ApS, F. 18/5, nr. .i 
ApS 16.926. 
BYGGEANPARTSSELSKABET AF 1/6 1978 8 
LYNGBY, C. 2/5, nr. ApS 32.707. 
BYGGE-DIAS, DANSK BYGGE OPLYSNING C 
ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.124. 
BYGGEFIRMAET LYNGGAARD HANSEN H 
ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.115. 
BYGGEFIRMAET BENT JUL. LORENTSEN,b 
SNEJBJERG ApS, G. 10/5, nr. ApS 10.088. 
BYGGEFIRMA PREBEN MØLLER PETERSEN,! ̂  
RANDERS ApS, F. 3/5, nr. ApS 29.200. 
BYGGESELSKABET AF 1/12 1975, F. 18/5, nr. .i 
ApS 10.792. 
BYGGESELSKABET AF 1/12 1975 ApS, F. 7/5,1? 
nr. ApS 10.792. 
BYGGESELSKABET AF 29. FEBRUAR 1976, F.p 
4/5, nr. ApS 14.864. 
BYGGESELSKABET AF 1. JANUAR 1977, ÅRS 8 
ApS, F. 22/5, nr. ApS 19.941. 
BYGGESELSKABET AF 24/3-1977 ApS, G. 10/5,le 
nr. ApS 18.130. 
BYGGESELSKABET AF 3/4-79 ApS, C. 29/5, nr. .i 
ApS 33.062. 
BYGGESELSKABET SCALA, HASLE PR. J 
AARHUS ApS, F. 25/5, nr. ApS 18.120. 
BYGGESELSKABET ELEVANGEN, SKT. KLE- U 
MENS ApS, F. 23/5, nr. ApS 11.047. 
BÅD OG MOTOR, KR DAHL KRISTENSEN Vi 
OG E. KRISTENSEN, FAABORG ApS, F. 28/5le 
nr. ApS 19.523. 
BAADSGAARD, SVEND AAGE OG CO. ApS, U 
C. 9/5, nr. ApS 32.843. 
C & O MØBLER ApS, F. 9/5, nr. ApS 8.184. 
CNC SERVICE ApS, F. 21/5, nr. ApS 19.309. 
C.P. SHIPPING ApS, F. 1/5, nr. ApS 6.086. 
C.R. TRANSPORT ApS, C. 17/5, nr. ApS 32.919..Q 
CS TOY & TOOL ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.788. I 
CAFE MARIENDAL, FREDERIKSBERG ApS,,8 
F. 16/5, nr. ApS 5.716. 
CARLSEN, LEIF FREDERICIA MURERME-a 
STER OG ENTREPRENØR ApS, F. 22/5, nr. ApS8c 
2.912. 
CATERMAN ApS, F. 29/5, nr. ApS 8.304. 
CENTER-KIOSKEN VOLLSMOSE ApS, C. 18/5,.? 
nr. ApS 32.935. 
* CENTRUM-FLY ApS, F. 9/5, nr. ApS 1.610. 
CENTRUM HANDEL, AUSIAIT ApS (ARTlCDl 
AUTO, AUSTIAIT ApS), C. 9/5, nr. ApS 32.839. .9 
CENTRUM RENGØRING SEA SERVICE ApS,,2, 
F. 9/5, nr. ApS 27.961. 
CETAF KONSULENT- OG HANDELSFIRMA/ 
ApS, C. 30/5, nr. ApS 33.089. 
CEWEC BRODERIER ApS, C. 25/5, nr. ApS8q 
33.041. 
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) CEWEC FACTORING ApS, F. 25/5, nr. ApS 
i 5.773. 
) CHANG, A.& J, ApS, G. 7/5, nr. ApS 5.551. 
) CHARIS FISH TRADING ApS, F. 21/5, nr. ApS 
: 28.643. 
) CHEFENS DINÉR TRANSPORTABLE ApS, F. 
: 3/5, nr. ApS 2.913. 
) CHINA PRODUCTS AGENCY ApS, F. 22/5, nr. 
s, ApS 6.515. 
) CHRISTENSEN, JØRGEN SCHULTZ, GALTEN 
i ApS, C. 2/5, nr. ApS 32.689. 
) CHRISTENSEN, MOGENS, VIBORG ApS, F. 
[ 14/5, nr. ApS 14.710. 
) CHRISTENSEN, NIELS HANSEN OG PETER 
I BRANDT, LINDKNUD ApS, F. 8/5, nr. ApS 
: 31.331. 
• CIM SIKRING ApS, C. 3/5, nr. ApS 32.732. 
i CITY FOTO SATS ApS, F. 14/5, nr. ApS 24.959. 
i CLUB SING SING ApS, F. 9/5, nr. ApS 22.997. 
• COLOR BOAT TRANSPORT ApS, C. 22/5, nr. 
. ApS 32.991. 
• COLUMB1NE BLOMSTER ApS, F. 14/5, nr. ApS 
15.892. 
> COLUMNA KIROPRAKTIK ApS, C. 4/5, nr. ApS 
; 32.745. 
) COMCON COMPONENT CONNECTION ApS, 
1 F. 3/5, nr ApS 25.593. 
> CONDI BAGERIARTIKLER OG EMBALLAGE 
. ApS, C. 30/5, nr. ApS 33.099. 
) CONRAD MØBIUS ApS, G. 3/5, nr. ApS 637. 
) CONTESMO ApS, F. 25/5, nr. ApS 16.890. 
) CONWAY SERVICE ApS, F. 8/5, nr. ApS 9.108. 
) COSMO DATA NORDJYLLAND ApS, C. 3/5. nr. 
S. ApS 32.736. 
) COPENHAGEN COMPUTERS & CONSUL-
: TANTS ApS, F. 22/5. nr. ApS 23.744. 
) COPYSTAT ApS, F. 31/5, nr. ApS 26.038. 
) CREDO FISK ANPARTSSELSKAB, F. 25/5, nr. 
^ ApS 3.245. 
) CUBUS INDUSTRIEL DESIGN DANMARK 
v ApS, F. 14/5, nr. ApS 15.864. 
) CYKELHANDLERNES EJENDOMSSELSKAB 
V ApS, F. 4/5, nr. ApS 2.028. 
3B CONSTRUCTOR ApS, F. 8/5, nr. ApS 15.588. 
ID.E.R.B.O.K. ApS, G. 8/5, nr. ApS 7.952. 
] D.F. TRADING ODENSE ApS, F. 25/5, nr. ApS 
V 7.557. 
1 D.H.P. 1474 ApS, C. 16/5, nr. ApS 1.860. 
HD.L. MARINE ApS, F. 14/5, nr. ApS 26.876. 
•DKNF 69 ApS, F. 25/5, nr. ApS 27.566. 
3DKNF 73 ApS, F. 8/5, nr. ApS 30.362. 
3DKNF 80 ApS, G. 25/5, nr. ApS 32.999. 
3DKNF 81 ApS, C. 25/5, nr. ApS 33.000. 
3DKNF 82 ApS, C. 25/5, nr. ApS 33.001. 
UDAGSTRYO MØBEL DESIGN ApS, F. 9/5, nr. 
\ApS 14.500. 
DALBY, KURT ApS, G. 8/5, nr. ApS 13.579. 
DALBY MINK ApS, F. 10/5, nr. ApS 24.227. 
DAMM OG WAIDTLOW ApS, C. 2/5, nr. ApS 
32.703. 
DANABOX ApS, C. 15/5, nr. ApS 32.903. 
DANA KONTORINVENTAR ApS, C. 30/5, nr. 
ApS 33.087. 
DANASOM AGENTUR ApS, F. 9/5, nr. ApS 
7.977. 
DANA SHIPPING OG SPEDITION ApS, F. 4/5, 
nr. ApS 22.914. 
DANBOX AF 1979 ApS, (DANABOX ApS), C. 
15/5. nr. ApS 32.903. 
DANE-PELLA DOORS ApS, F. 17/5, nr. ApS 
2.892. 
DANFRIM ApS, G. 8/5, nr. ApS 14.835. 
DAN-HOW ApS, C. 15/5, nr. ApS 32.894. 
DANISH CONSTRUCTION MANAGEMENT 
ApS (NIELS FENNET ApS), F. 8/5, nr. ApS 
12.475. 
DANISH-MIDDLE EAST FARMING AUTO­
MATION ApS, (DANMEA LANDBRUGS-
AUTOMATION ApS), C. 2/5, nr. ApS 32.696. 
DANISH TREESEED LTD. ApS (SØREN LE­
VINSEN TRÆFRØ-PLANTER ApS), C. 2/5, nr. 
ApS 32.697. 
* DANKLIMAT ApS, F. 9/5, nr. ApS 19.604. 
* DAN-LOOK TRADING ApS, F. 7/5, nr. ApS 
3.952. 
DANMEA LANDBRUGS AUTOMATION ApS, 
C. 2/5, nr. ApS 32.696. 
DA-NO LINJEN DANMARK ApS, C. 15/5, nr. 
ApS 32.896. 
DANSK BRILLEDESIGN ApS, F. 25/5, nr. ApS 
11.650. 
DANSK BYGGE KEMI ApS, F. 21/5, nr. ApS 
11.446. 
DANSK.ELEKTROVÆRK ApS, C. 25/5, nr. ApS 
32.996. 
DANSK FORLAGS INDBINDING ApS, F. 9/5, 
nr. ApS 25.169. 
DANSK FIRMAFLYVNING AIRPART ApS, G. 
3/5, nr. ApS 2.958. 
DANSK FRUGT-AUKTION ApS, C. 4/5, nr. ApS 
32.739. 
DANSK FUJI FILM ApS, F. 2/5, nr. ApS 16.130. 
DANSK INDUSTRIMONTAGE LANGESØ ApS, 
G. 4/5, nr, ApS 3.740. 
DANSK KARTOTHEK FABRIK ApS, C. 9/5, nr. 
ApS 32.826. 
DANSK KRONE SØLV ApS, F. 8/5, nr. ApS 
14.139. 
DANTAS REKLAME OFFSET ApS, C. 30/5, nr. 
ApS 33.097. 
DARVILLE TEXTIL ApS, G. 7/5, nr. ApS 5.577. 
DATALOG INSTRUMENTS T. ApS, C. 21/5, nr. 
ApS 32.947. 
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DAVIDSEN, I. TRADING ApS, F. 7/5, nr. ApS 
9.735. 
DAVIDSEN, I. OG O. TRADING ApS, F. 7/5, nr. 
ApS 9.735. 
DAVIDSEN, M. ApS, F. 30/5, nr. ApS 283. 
DELEURAN COLUMBUS DANMARK, STØV­
SUGERE ApS, F. 17/5, nr. ApS 24.244. 
DENTORIUM ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.130. 
DICKY KØNEKE HANDELS-OG INGENIØR­
FIRMA ApS, C. 10/5,nr. ApS 32.887. 
DIEC DANISH INSTITUTION EQUIPMENT 
CONSORTIUM ApS, F. 22/5, nr. ApS 24.157. 
DIERMO VINDUER HADERSLEV ApS, C. 31/5, 
nr. ApS 33.160. 
DIFKO I ApS, F. 9/5, nr. ApS 18.168. 
DIFKO II ApS, F. 21/5, nr. ApS 27.394. 
DIFKO III ApS, F. 17/5, nr. ApS 27.899. 
DIFKO IV ApS, F. 17/5, nr. ApS 27.900. 
DIFKO V ApS, F. 17/5, nr. ApS 27.901. 
DIFKO TRADION ApS, C. 17/5, nr. ApS 32.920. 
DILIGENTIA MØBELFABRIK ApS, G. 7/5, nr. 
ApS 6.433. 
DIN RADIO & TV. JAN MATHIESEN ApS, F. 
17/5, nr. ApS 3.525. ' ' 
DISCERN ERHVÉRVS-RE VISIONS ANPARTS­
SELSKAB, G. 9/5. nr. ApS 6.186. 
DISTRIBUTØREN INTERELKO ApS, F. 3/5, nr. 
ApS 1.654. 
DITLEV, N. ORTOPÆDISK BANDAGERI OG 
HÅNDSKOMAGERI ApS, F. 14/5, nr. ApS 
16.148. 
D1VERSA SPECIALITETER ApS, F. 8/5, nr. ApS 
435. 
DIVIPRINT ApS, C. 9/5, nr. ApS 32.848. 
DJURSLAND TRÆ ApS, F. 2/5, nr. ApS 16.728. 
DOALCO PAPIR ApS, F. 8/5, nr. ApS 5.518. 
DOHLMANN TRADING PACKAGING ApS, F. 
8/5, nr. ApS 3.996. 
DOMUS SPAIN ApS, F. 10/5, nr. ApS 29.199. 
DRAGØR DISPLAY ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.786. 
DRIA DATA ApS, F. 18/5, nr. ApS 10.969. 
DRONNINGLUND TÆPPECENTER ApS, C. 
2/5,nr. ApS 32.722. 
E Å ApS, F. 30/5, nr. ApS 16.872. 
EBO HUSE ApS, F. 10/5, nr. ApS 4.491. 
EDB AF 21.12.1978 ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.877. 
EDB-GRUPPEN RANDERS ApS, F. 23/5, nr. 
ApS 15.724. 
EDULAN ApS, G. 3/5, nr. ApS 678. 
EDULAN ApS, F. 29/5, nr. ApS 678. 
EJAL ApS, C. 22/5, nr. ApS 32.977. 
EJENDOMMEN TJØRNEGADE 9 KØBEN­
HAVN ApS, F. 8/5, nr. ApS 8.334. 
EJENDOMMENE RYESGADE 103 A- 103 G 
KØBENHAVN ApS, F. 8/5, nr. ApS 8.335. 
EJENDOMMENE KILDEBAKKEGÅRDSALLE 
181-195 KØBENHAVN ApS, F. 8/5, nr. Ap«q 
8.333. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 3 i 
APRIL 1975, F. 17/5, nr. ApS 4.757. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 7. NO O 
VEMBER 1978, C. 22/5, nr. ApS 32.987. 
EJENDOMS ADMINISTRATIONSSELSKABET 1 
SYDMARKEN 32-38 SØBORG ApS, C. 15/5, nriri 
ApS 32.899. 
EJENDOMSSELSKABET AF 1. NOVEMBEHZ 
1976 ESBJERG ApS, F. 2/5, nr. ApS 17.429. 
EJENDOMSSELSKABET AF 5/12 1977 RAS?. 
MUS HUNDERUP JENSEN, FINN GRAILUNm 
OG RASMUS HUNDERUP JENSEN, JR. ApS, FI 
18/5, nr. ApS 31.998. 
EJENDOMSSELSKABET MATR. NR. 5 A 
ØVERRØD ApS, F. 25/5, nr. ApS 15.284. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET DORTHEAA 
VEJ 59, KØBENHAVN ApS, C. 9/5, nr. Ap:;q 
32.826. 
EJENDOMSSELSKABET KOCKSVEJ 7, FRE3 
DERIKSSUND ApS, F. 18/5, nr. ApS 13.428. 
EJENDOMSSELSKABET LENDRUP STRANEIl' 
ApS, F. 18/5, nr. ApS 8.570. 
EJENDOMSSELSKABET PADDEN ApS, F. 18/5&\ 
nr. ApS 5.083. 
EJENDOMSSELSKABET PJ 1279 NYBORG, 
ApS, C. 1/5, nr. ApS 32.684. 
EJENDOMSSELSKABET STRANDBOULE 3 
VARDEN 73 KØBENHAVN ApS, C. 22/5, nnn 
ApS 32.978. 
EJENDOMSSELSKABET STRANDHØJENW 
FREDERIKSSUND ApS, F. 22/5, nr. ApS 14.099..Q 
EJENDOMSSELSKABET VED GRØNTTOR« 
VET AALBORG ApS, F. 8/5, nr. ApS 1.825. 
EJENDOMSINVESTERINGSSELSKABET AH/ 
17/8 1978 ApS, F. 22/5, nr. ApS 27.855. 
EJENDOMSUDLEJNINGSSELSKABET A.MV 
SVENDSEN ApS, G. 3/5, nr. ApS 3.316. 
* ELEKTROWELD WELDINGMACHINES ApS2r 
F. 18/5, nr. ApS 24.040. 
ELITE DÆK IMPORT ApS, F. 18/5, nr. Ap2q 
11.517. 
ELBE LYSTFISKEUDSTYR ApS, F. 17/5, nr. ApSq 
26.866. 
* ELECTROWELD WELDINGMACHINES ApS8c 
H. 30/5, nr. ApS 24.040. 
EL-FIRMA SØREN JENSENS EFTF., SÆBYi 
ApS, C. 14/5, nr. ApS 32.888. 
ELKOMO KOMPONENTMONTAGE ApS, FT 
9/5, nr. ApS 19.604. 
ELMONTA OVNBYG ApS, F. 29/5, nr. ApSq 
28.871. 
ENTREPRENØR SVEND NØRGAARD ApS, FH 
2/5, nr. ApS 17.656. 
ENTREPRENØRSELSKABET ENTRA ApS, R 
15/5, nr. ApS 31.617. 
ERIPOL PLAST ApS, F. 18/5, nr. ApS 5.273. 
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iHSBJERG FRITIDSHUSE ApS, C. 28/5, nr. ApS 
E;.3.056. 
"5TCETERA-CITY, FORM OG FARVE ApS, F. 
8 8/5, nr. ApS 10.316. 
IHURO-SILVER ApS, F. 7/5, nr. ApS 1.339. 
JEUROPEAN TRAFFIC GUIDES ApS, C. 29/5, nr. 
|ApS 33.063. 
<-XA-MARKETING ApS, F. 23/5, nr. ApS 21.428. 
^XPONITA SALGSSELSKAB ApS, F. 29/5, nr. 
|ApS 9.991. 
.7.A. BYGGESELSKAB ApS, C. 25/5, nr. ApS 
E;i3.024. 
.-.D.S.E.G.V. ApS, C. 15/5, nr. ApS 32.895. 
.-.F.J.A.S. 1 ApS, G. 10/5, nr. ApS 16.841. 
.T.Y. ApS, F. 9/5, nr. ApS 12.790. 
v A-T AG ApS, C. 17/5, nr. ApS 32.918. 
VABRIKSBYG ApS, F. 8/5, nr. ApS 19.380. 
FABRIKATIONS- OG HANDELSSELSKABET 
VARC AF 15/8 1977 ApS, C. 30/5, nr. ApS 33.094. 
FAIRYTALE TOURS OF DENMARK ApS, The, 
9/5, nr. ApS 15.319. 
FAROEGREEN ApS, F. 17/5, nr. ApS 25.950. 
FARUM MUSIK PUNKT ApS, C. 21/5, nr. ApS 
£•2.951. 
FAKTA KONTORINTERIEUR ApS, C. 25/5, nr. 
[ApS 33.021. 
FAKTA MANUFAKTUR ApS, C. 16/5, nr. ApS 
I.1.619. 
FALCK, AXEL INGENIØR-OG HANDELSFIR­
MA ApS, F. 30/5, nr. ApS 16.201. 
FALKS FLYTTEFORRETNING ApS, C. 18/5, nr. 
|ApS 32.938. 
FALEN BYGGESELSKAB ApS, C. 9/5, nr. ApS 
S2.832. 
FALKENBERG, ERIK ApS, G. 7/5, nr. ApS 5.876. 
TEDETS BYGGEFIRMA ApS, F. 22/5, nr. ApS 
M.213. 
TEJØ LØGINDUSTRI ApS, F. 15/5, nr. ApS 
£3.505. 
TELDBALLE BYGGE-OG HANDELS ApS, F. 
88/5, nr. ApS 8.611. 
TENGER, K. J. & CO. ApS, F. 23/5, nr. ApS 
II.172. 
TENNET, NIELS ApS, F. 8/5, nr. ApS 12.475. 
FILMSELSKABET AF 1.8.1975 ApS, G. 8/5, nr. 
jApS 7.798. 
[UNANSIERINGS-ANPARTSSELSKABET AF 4. 
.MAJ 1979, C. 31/5, nr. ApS 33.110. 
DIRMA JON & KELD NISSEN ApS, F 8/5, nr. ApS 
M.383. 
!IISHING INTERNATIONAL ApS, F. 25/5, nr. 
qApS 17.828. 
!IISKEFARTØJET ALBERT E 456 ApS, F. 8/5, 
.ir. ApS 28.086. 
FISKERNES SAMLECENTRAL I GRENAA 
qApS, C. 25/5, nr. ApS 33.002. 
[UELLERUP MURERFORRETNING ApS, F. 
,25/5, nr. ApS 3.286. 
FJORDDATA ApS, C. 2/5, nr. ApS 32.711. 
FLEXI REVISION ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.808. 
FORENEDE FLYTTEFORRETNINGER ApS, 
DEG. 3/5, nr. ApS 1.909. 
FORLAGET HOUGAARD JONAS & PEDER­
SEN ApS, F. 14/5, nr. ApS 17.629. 
FORSSLING, MOGENS ORTOPÆDISK BAN-
DAGERI ApS, F. 3/5, nr. ApS 25.808. 
FRANDSEN, LILI ORTOPÆDISK BANDAGE-
& FODKLINIK ApS, C. 3/5, nr. ApS 32.737. 
FREDERIKSHAVN FRAGTMANDSCENTRAL 
ApS, F. 25/5, nr. ApS 17.752. 
FREMO INVENTAR ApS, F. 17/5, nr. ApS 1.469. 
FRIENDSHIP INVEST ApS, F. 18/5, nr. ApS 
8.661. 
FROBE ART ApS, G. 9/5, nr. ApS 7.182. 
FRUERGAARD, B. ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.119. 
FYNS BYGNINGSGLAS ApS, F. 17/5, nr. ApS 
24.045. 
FÆLLESBAGERIERNES CENTRALLABORA­
TORIUM ApS, F. 4/5, nr. ApS 11.461. 
GH KONFEKTURE ApS, G. 15/5, nr. ApS 1.984. 
G OG H KØKKENHUS ApS, C. 17/5, nr. ApS 
32.922. 
G.M, IDORN CONSULT ApS, C. 7/5, nr. ApS 
32.754. 
G.S. PLASTIC ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.850. 
GALLERIE 3 ApS, F. 7/5, nr. ApS 1.666. 
GARDIT MARINE VIBORG ApS, F. 10/5, nr. 
ApS 25.027. 
* GARDINHUSET KØGE ApS, F. 9/5, nr. ApS 
1.422. 
* GARDINHUSET RØNNE ApS, F. 9/5, nr. ApS 
1.449. 
GARTNERIET BIRKETVED ApS, F. 25/5, nr. 
ApS 11.777. 
GASVÆRKSMATERIEL »GASMAT« ApS, D. 
25/5, nr. ApS 33.018. 
GEJPO-BYG ApS, F. 9/5, nr. ApS 11.747. 
GELINECK, JAN TRADING ApS, C. 25/5, nr. 
ApS 33.037. 
GENERALAUDITING SERVICE ApS, F. 22/5 
nr. ApS 2.673. 
GENTLEMENS BREECHES ApS, H. 4/5, nr. ApS 
32.250. 
GERNGROSS & BACKMANN LARSEN ApS, F. 
2/5, nr. ApS 12.881. 
* GHAN TIMBER INTERNATIONAL ApS, F. 
28/5, nr. ApS 23.656. 
GIDA-FYRRESTRUP ApS, C. 7/5, nr. ApS 
32.763. 
GIMLE AUTOTELTE ApS, C. 25/5, nr. ApS 
33.022. 
GJERLEV GRUSGRAV ApS, C. 3/5, nr. ApS 
32.723. 
GJELLERUPS, JUL. UNDERVISNINGSFILM 
OG UNDERVISNINGSMATERIEL ApS, F. 7/5, 
nr. ApS 13.810. 
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GLAHN & DANWAY ApS, F. 9/5, nr. ApS 1.165. 
GLAHN PAPER AGENCIES ApS, F. 9/5, nr. ApS 
1.165. 
GLARMESTERFIRMAET S. MIKKELSEN & 
SØN ApS, F. 31/5, nr. ApS 19.884. 
GLINDE GALLERI ApS, C. 9/5, nr. ApS 32.837. 
GOBE ApS, F. 10/5, nr. ApS 9.443. 
GODTHÅB DAMPVASKERI ApS, C. 19/5, nr. 
ApS 32.790. 
GOLVIPLAN ApS, F. 14/5, nr. ApS 21.740. 
GRAFISK INDUSTRI, POUL CHRISTENSEN 
ApS, F. 22/5, nr. ApS 7.014. 
GRAFISK KONSULENTTJENESTE NIVÅ ApS, 
F. 29/5, nr. ApS 8.141. 
GRANDE PLUTONIA HANDELSSELSKAB 
ApS, F. 28/5, nr. ApS 12.109. 
GRANZOW, P. ApS, F. 17/5, nr. ApS 23.138. 
GRAVENSLUND, BENT ApS, C. 8/5, nr. ApS 
32.783. 
GREGERSEN, H.C. ApS, C. 9/5, nr. ApS 32.831. 
GROSSERER EVALD JENSEN I VAMDRUP 
ApS, F. 31/5, nr. ApS 32.586. 
GROSSISTLAGERET AF 14/12 1978 ApS, C. 
22/5, nr. ApS 32.982. 
GRUNDTVIGSVEJ 18-24 VIBY J. ApS, F. 31/5, 
nr. ApS 15.709. 
GRÆSTED GILLELEJE FÆRDIGBYG ApS, F. 
17/5, nr. ApS 4.304. 
GRØNBECH NEAUTY CENTER ApS, F. 17/5, 
nr. ApS 26.986. 
GRØNKJÆR, HENNING IMPORT, VEJLE ApS, 
F. 3/5,nr. ApS 2.347. 
GUDENÅ KANO-OG POLYESTER VÆRFT 
ApS, F. 2/5, nr. ApS 21.933. 
GUDSØ MASKINSTATION ApS, G. 8/5, nr. ADS 
12.836. 
GULDBRANDSEN, VAGN ApS, F. 25/5, nr. ApS 
4.900. 
GULDKLUMP VENTETØJ ApS, F. 8/5, nr. ApS 
6.180. 
GØRLØSE TØMRERFIRMA ApS, C. 22/5, nr. 
ApS 32.989. 
H A B Z 72 ApS, F. 2/5, nr. ApS 8.007. 
H.B. INVEST, ODDER ApS, C. 10/5, nr. ApS 
32.883. 
H FC BOLTE ApS, F. 14/5, nr. ApS 22.238. 
H.H. KØRESKOLE ApS, C. 9/5, nr. ApS 32.821. 
HL-REPRO ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.143. 
H.L.V. HOLDING ApS, F. 8/5, nr. ApS 19.557. 
HLP-HAVE-OG LANDSKABSPLANLÆGNING 
ApS, F. 18/5, nr. ApS 27.179. 
HM TRÆINDUSTRI ApS, C. 30/5, nr. ApS 
33.079. 
H O S. REVISION JEBJERG ApS, F. 10/5, nr. 
ApS 7.134. 
H P. KØD, CATERING OG DYBFROST ApS, C. 
29/5, nr. ApS 33.070. 
H.S. KUNSTHANDEL ApS, C. 4/5, nr. Aj[/ 
32.746. 
H. & V. STÅLKONSTRUKTION ApS, C. 30/5, ri, 
ApS 33.092. 
HADERSLEV VINGAARD ApS, G. 9/5, nr. A|(/ 
16.718. 
HAGGES HOTEL ApS, G. 10/5, nr. ApS 9.019 9 
HALACA ApS, F. 17/5, nr. ApS 27.203. 
HALI TOTAL SERVICE ApS, C. 3/5, nr. A|[/ 
32.726. 
HALLSTRØM & PETERSEN ApS, C. 7/5, nr. A]/ 
32.755. 
HAMMER, GUNNAR TRANSPORT ApS, G. 99 
nr. ApS 18.873. 
HANSTHOLM NY MURER-OG TØMRERFOO 
RETNING ApS, C. 16/5, nr. ApS 16.613. 
HANSØ ApS, G. 4/5, nr. ApS 4.725. 
HARDER, BJØRN GRAFISK DESIGN ApS, t. 
4/5, nr. ApS 4.181. 
HASFELDT, MOGENS ApS, C. 29/5, nr. AA 
33.066. 
HASLEV CATERING ApS, G. 8/5, nr. AA 
15.011. 
HANDELSANPARTSSELSKABET AF 30A0 
1973, D. 22/5, nr. ApS 32.993. 
HANDELS-, INVESTERINGS- OG FINANCIi: 
RINGSSELSKABET AF 12-11-1975 ApS, G. 4^ 
nr. ApS 3.605. 
HANDELS-AF 23/2 1979 ApS, C. 21/5, nr. AA 
32.941. 
HANDELS-OG INGENIØR AF 18/4, 1979 Afl/ 
C. 25/5, nr. ApS 33.042. 
HANDELSSELSKABET AF 1/5-1979 ApS, , 
28/5, nr. ApS 33.046. 
HANDELS-OG FINANCIERINGSSELSKABia 
AF 1.12.1978 ApS, C. 21/5, nr. ApS 32.942. 
HANDELSSELSKABET TEMA MØBLER AjA 
G. 8/5, nr. ApS 12.435. 
HANDELSANPARTSSELSKABET KLOKKE 
NYT, C. 15/5, nr. ApS 32.893. 
HANSEN, ALF ARP-HOTEL ANPARTSSH« 
SKAB, F. 2/5, nr. ApS 9.807. 
HANSEN, BENT A. ApS, F. 23/5, nr. ApS 8.57? 
* HANSEN, BENT K. KONSULENT OG HAA 
DELSVIRKSOMHED ApS, F. 8/5, nr. ApS 25.9"e 
HANSEN, ELISABETH OG TORBEN, KALVA 
HAVE ApS, F. 18/5, nr. ApS 11.596. 
HANSEN, EJVIND MURER-OG ENTREPRR« 
NØRFIRMA ApS, C. 2/5, nr. ApS 32.701. 
HANSEN, G. VESTH- & CO. AF 1977 ApS, ,2 
28/5, nr. ApS 33.048. 
* HANSEN, HANS F. RØDEKRO ApS, F. 23/5, 
ApS 6.503. 
HANSEN, H. AA. K. ApS, C. 29/5, nr. ApS 33.0«0 
HANSEN, HELGE GRUPPEN, KONSULENTIT 
I DATABEHANDLING ApS, F. 31/5, nr. M 
I.694. 
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HHANSEN, JOHS. & SØN, ODENSE ApS, C. 25/5, 
mr. ApS 33.044. 
HANSEN, NH CONSULT HELGE OG NILS 
HHALKJÆR ApS, F. 31/5, nr. ApS 1.694. 
hHANSEN, OVE VERNER SNEKKERSTEN ApS, 
T. 10/5, nr. ApS 30.937. 
hHANSEN, PALYT &, INTERNATIONAL ApS, 
•G. 8/5, nr. ApS 8.243. 
HANSEN, SVEND E. TRANSPORT ApS, G. 7/5, 
ApS 5.585. 
KANSEN, SVEND OG SØN SØNDERBORG 
ApS, F. 4/5, nr. ApS 26.988. 
HANSEN, VAGNER ApS, F. 22/5, nr. ApS 5.549. 
HANSEN, VIGGO & SØN ApS, F. 9/5, nr. ApS 
.0.861. 
HANSENS, CHR. FOTO, BRØNDBY STRAND 
ApS, C. 25/5, nr. ApS 32.997. 
HANSENS, MOGENS HANDELSANPARTS-
ISELSKAB, F. 31/5, nr. ApS 28.082. 
HAUBERG, BENT RÅDGIVENDE CIVILIN-
GENØRER ApS, F. 23/5, nr. ApS 23.485. 
HEBEX ApS, F. 4/5, nr. ApS 1.301. 
HEDEBOEGNENS HUNDEPATRULJE ApS, G. 
\J/5, nr. ApS 2.005. 
HEDEGAARD, LAURITS ApS, F. 18/5, nr. ApS 
.1.375. 
HEDENS DATA BEHANDLING ApS, C. 17/5, 
nr. ApS 32.917. 
HELSINGE INVEST ApS, G. 3/5, nr. ApS 1.355. 
HENRIKSEN, H P. MARKETING ApS, C. 31/5, 
nr. ApS 33.154. 
HERNING EL-HUSHJÆLP ApS, C. 30/5, nr. ApS 
-.53.106. 
HERRESTRUP INVESTERINGSSELSKAB ApS, 
,C. 21/5, nr. ApS 32.940. 
[HERSTEDERNES METALOPKØB ApS, F. 18/5, 
ur. ApS 13.409. 
[HEVI CONSULT ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.880. 
[HEUREKA FOODS ApS, F. 21/5, nr. ApS 15.278. 
IHIMPEXE ApS, F. 30/5, nr. ApS 11.236. 
LHJEBBE TRADING ApS, C. 21/5, nr. ApS 32.949. 
LHJORTESPRINGS REVISIONSKONTOR ApS, 
21/5, nr. ApS 18.995. 
LHJORTH, K. E. ApS, C. 2/5, nr. ApS 32.716. 
[HJØRRING EKSPORTSLAGTERI ApS, F. 1/5, 
.ir. ApS 10.544. 
»lOLBÆK MUSIKHJØRNE ApS, F. 30/5, nr. ApS 
88.666. 
)HOFFMANN, PER ApS, G. 4/5, nr. ApS 4.098. 
)]IOLLMANN, BENNY SMEDE OG MASKIN­
VÆRKSTED ApS, C. 16/5, nr. ApS 28.721. 
) 11 OLM, HAKON ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.785. 
»lOLMQUlST & CO. ApS, F. 22/5, nr. ApS 26.984. 
) OLST SHIPPING ApS, F. 1/5, nr. ApS 6.086. 
} OLSTEBRO BYGNINGSGLAS ApS, F. 10/5, nr. 
jlpS 23.381. 
HORSENS BUTIKSCENTER ApS, F. 30/5, nr. 
^ApS 24.531. 
HOTEL AGENCIES AF 28. MARTS 1979 ApS, C. 
9/5, nr. ApS 32.819. 
HOTEL HIMMELBJERGET 1977 ApS, NY, F. 
9/5, nr. ApS 26.230. 
HOVEDSTADENS FOTOSERVICE ApS, F. 4/5, 
nr. ApS 32.123. 
* HUB AGENTUR & KONSULENT ApS, F. 28/5, 
nr. ApS 1.760. 
HYBEL, SVEND & SØN ApS, F. 15/5, nr. ApS 
1.112. 
HYGGEHJØRNET BODEGA ApS, C. 9/5, nr. 
ApS 32.829. 
HØJER INVEST ApS, F. 25/5, nr. ApS 13.057. 
HØLZER, PAUL ApS, C. 15/5, nr. ApS 32.906. 
HØNG RADIO ApS, F. 8/5, nr. ApS 14.242. 
HØRBY BYGGE OG SERVICE ApS, G. 10/5, nr. 
ApS 10.589. 
HØRNING VENTILATION ApS, F. 2/5, nr. ApS 
17.143. 
HØTOFT, LEIF AGENTUR EGTVED ApS, F. 
18/5, nr. ApS 29.545. 
IB DALBY-HUSE ApS, F. 22/5, nr. ApS 18.782. 
I B. INTERNATIONAL BOGIMPORT ApS, F. 
25/5, nr. ApS 31.456. 
IDC-DANMARK COMPUTER TECHNIC ApS, 
C. 2/5, nr. ApS 32.695. 
* I.H.M.J. 3 ApS, B. 18/5, nr. ApS 29.675. 
LT. DANMARK/PADBORG INTERNATIONA­
LE TRANSPORTER ApS, F. 18/5, nr. ApS 16.966. 
I.V. VENTIONATION ApS, F. 2/5, nr. ApS 
21.261. 
IBSEN, INGELISE ApS, C. 25/5, nr. ApS 33.031. 
IFOT ApS, F. 23/5, nr. ApS 12.663. 
IKAST IDE-OG REKLAMEBUREAU ApS, F. 
25/5, nr. ApS 15.770. 
ILLUM OG SCHRØDER ApS, C. 21/5, nr. ApS 
32.954. 
IMCO-INTER-NORDISK MUSIK CO. ApS, F. 
9/5, nr. ApS 2.513. 
INBRAPO ApS, C. 16/5, nr. ApS 6.130. 
INFRAMED APS, C. 9/5, nr. ApS 32.846. 
INTEX KEMI ApS, F. 18/5, nr. ApS 19.904. 
INGENIØRFIRMAET FORNAX ApS, F. 18/5, nr. 
ApS 5.470. 
* INGENIØRFIRMAET O.V. JØRGENSEN ApS, 
F. 18/5, nr. ApS 25.811. 
INGENIØRFIRMAET LYTZEN FINAN­
SIERINGSSELSKAB ApS, F. 7/5, nr. ApS 23.638. 
INGENIØRFIRMAET LYTZEN INVEST ApS, F. 
7/5, nr. ApS 24.160. 
INGENIØRFIRMAET LYTZEN PRODUKTION 
ApS, F. 7/5, nr. ApS 28.493. 
INGENIØRFIRMAET OK. TEKNIK KISSEN-
DRUP ApS, F. 9/5, nr. ApS 25.265. 
INTERNATIONAL BUSINESS LANGUAGES 
ApS, C. 2/5, nr. ApS 32.719. 
INTERPLASTIC ADS. F. 31/5. nr. ADS 17.410. 
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INVESTERINGSSELSKABET AF 26. APRIL 
1974 ApS, F. 7/5, nr. ApS 2.120. 
INVESTERINGSSELSKABET J & J AF 1977, 
LEMVIG ApS, F. 9/5, nr. ApS 19.916. 
INVESTERINGS-ANPARTSSELSKABET RE-
ALCO, F. 8/5, nr. ApS 7.940. 
ISTED HERREMAGASIN, KØBENHAVN ApS, 
C. 17/5, nr. ApS 32.911. 
J.C. KØKKENIDE ApS, C. 25/5, nr. ApS 33.028. 
J.D. MØBLER FREDERICIA ApS, F. 25/5, nr. 
ApS 20.318. 
J.E.C. CONSTRUCTION ApS, F. 10/5, nr. ApS 
19.054. 
J.H.J. BYGGESERVICE, HALSNÆS ApS, F. 
17/5, nr. ApS 28.665. 
J.O.J. AF 8/9 1978 ApS, C. 22/5, nr. ApS 32.973. 
J.R.T. HANDEL & FINANCIERING ApS, C. 9/5, 
nr. ApS 32.844. 
JSP MONTAGE-OG ELEMENTEKSPORT HAT­
TING ApS, C. 30/5, nr. ApS 33.081. 
JACO HASLE MARKED ApS, ( JACO SUPER­
MARKED ApS), C. 30/5, nr, ApS 33.091. 
JACO LAVPRISVAREHUS ApS (JACO SUPER­
MARKED ApS), C. 30/5, nr. ApS 33.091. 
JACO SUPERMARKED ApS, C. 30/5, nr. ApS 
33.091. 
JASO ULTRALYD SCANDINAVIA ApS, C. 
25/5, nr. ApS 33.012. 
JACOBSEN, VIGGO RANDERS ApS, C. 25/5, nr. 
ApS 33.006. 
JAKOBSEN, FINN ApS, F. 3/5, nr. ApS 29.197. 
JAKOBSEN & LINSAA UDLEJNINGSFIRMA 
ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.851. 
JALO REKLAME OG MARKETING ApS, C. 
18/5, nr. ApS 32.931. 
JANDORF, T. PRODUCTS ApS, G. 4/5, nr. ApS 
3.719. 
JARO MARKETING ApS, F. 10/5, nr. ApS 854. 
JENSEN, AL-SPED, BENTH ApS, F. 18/5, nr. ApS 
8.789. 
JENSEN, BRUNO TØLLØSE ApS, C. 4/5, nr. ApS 
32.752. 
JENSEN, CARLO SVEJSEMATERIEL ApS, H. 
30/5, nr. ApS 24.040. 
JENSEN, CARLO SVEJSEMATERIAL ApS, F. 
18/5, nr. ApS 24.040. 
JENSEN, HAVE ELECTRONIC ApS, G. 7/5, nr. 
ApS 7.046. 
JENSEN, HENRIK EIGIL ApS, C. 25/5, nr. ApS 
33.029. 
JENSEN, HENRIK EIGIL IMPORT ApS (HEN­
RIK EIGIL JENSEN ApS), C. 25/5, nr. ApS 
33.029. 
JENSEN, JON L. ApS, F. 3/5, nr. ApS 25.550. 
JENSEN, JON OG JOHN JOHANNESEN ApS, F. 
3/5, nr. ApS 25.550. 
JENSEN, KJELD HAVE ApS, G. 10/5, nr. Apqi 
9.633. 
JENSEN, KNUD, SUNDBY ApS, C 16/5, nr. Apqi 
32.909. 
JENSEN, M. GARTNERHALLEN ApS, F. 8/5, nm 
ApS 8.874. 
JENSEN, MOGENS STEEN ApS, F. 28/5, nr. Apqy 
16.811. 
JENSEN, OTTO VANGEL ApS, C. 31/5, nr. Apqi 
33.138. 
JENSEN & WESTH ApS, F. 10/5, nr. ApS 18.4088{ 
* JENSEN, SONJA L. MODEIMPORT & EMi 
SPORT ApS, F. 23/5, nr. ApS 25.836. 
JENSEN, SØREN CHR. ApS, G. 8/5, nr. Apqy 
13.507. 
JENSENS, ALEX OLIEFYRSSERVICE ApS, 0 
22/5, nr. ApS 32.985. 
JENSEN'S, O.B. VOGNMANDSFORRETNINM 
ApS, C. 30/5, nr. ApS 33.090. 
JESPERSEN, MARTIN AUTOMOBILER ApS, j ,i 
15/5, nr. ApS 399. 
* JESPERSEN, P. MOSEGAARD OG N.P. SUNHV 
BY PEDERSEN ApS, F. 25/5, nr. ApS 6.941. 
JEPPESENS, E. TRÆINDUSTRI ApS, F. 17/5, n 
ApS 6.910. 
JOHANSEN, BENT ApS, F. 23/5, nr. ApS 21.23l£ 
JOHANSEN, G. GRANHOLM ApS, F. 9/5, n 
ApS 27.266. 
JOHANSEN, MOGENS AUTOMOBILER Apq. 
C. 4/5, nr. ApS. 32.747. 
JOHANSEN, S. INGENIØR-OG ENTREPRH* 
NØRVIRKSOMHED ApS, D. 4/5, nr. ApS 32.74^ 
* JUNO SYMASKINER ApS, B. 15/5, nr. Ag/ 
24.688. 
* JUUL, ARNE BOGENSE ApS, F. 22/5, nr. Af^ 
8.953. 
JUUL, ARNE, ODENSE ApS, F. 22/5, nr. A^ 
8.953. 
JYDEHUSET VEJLE ApS, G. 10/5, nr. ApS 8.92:£ 
JYDSK ALUMUESNEDKERI ApS, C. 7/5, m 
ApS 32.762. 
JYDSK DISPLAY VIBORG ApS, F. 25/5, nr. Afl/ 
27.490. 
JYDSK ELEMENTBYG ESBJERG ApS, F. 2A£ 
nr. ApS 17.612. 
JYDSK FORM PLAST ApS, C. 21/5, nr. Ag/ 
32.952. 
JYDSK TRÆLAKERING OG AFSYRING Apq/ 
F. 2/5, nr. ApS 21.989. 
JØR-INVEST ApS, G. 10/5, nr. ApS 10.632. 
JØRGENSEN, FINN LEASING ApS, C. 3/5, n 
ApS 32.724. 
JØRGENSEN, FLEMMING-AUT. EI3 
INSTALLATION ApS, F. 8/5, nr. ApS 4.687. 1 
JØRGENSEN, GULLA ApS, G. 4/5, nr. Ajf 
5.296. 
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X 5 KØRESKOLEN ApS, F. 9/5, nr. ApS 27.653. 
I A. AUTOMOBILER OG AUTOVÆRKSTED 
lApS, F. 22/5, nr. ApS 15.488. 
I.F. FINANS ApS, F. 17/5, nr. ApS 3.552. 
I.H.N. AGENTUR ApS, C. 16/5, nr. ApS 16.855. 
I.J. FINANSIERING VEDBÆK ApS, F. 18/5, nr. 
jApS 25.811. 
IlLO BAGAGEREMME ApS, C. 25/5, nr. ApS 
£3.036. 
IIML-HUSE ApS, G. 10/5, nr. ApS 10.207. 
I M Æ A KARTOFLER ApS, F. 2/5, nr. ApS 
'..501. 
I.S.N. ARKITEKT CONSULT ApS, C. 10/5, nr. 
lApS 32.881. 
I.T.GAS-VAND-OG SANITETSSERVICE ApS, 
.5. 4/5, nr. ApS 4.861. 
I.T. TEX RESTAURATIONS ApS, F. 18/5, nr. 
}ApS 21.364. 
\:AP RESTAURANT ApS, F. 10/5, nr. ApS F. 
00/5, nr. ApS 6.583. 
VATTRUP VVS FORRETNING ApS, C. 22/5, nr. 
^pS, C. 22/5, nr. ApS 32.981. 
LERIMA ApS, F. 22/5, rir. ApS 25.729. 
3.ERNON AGENTUR ApS, C. 31/5, nr. ApS 
0.114. 
[IIKKERHØJ ApS, F. 21/5, nr. ApS 5.163. 
I.ILDEDALS DRIFT, HELSINGE ApS, F. 17/5, 
T. ApS 17.652. 
ULDE, EDMUND ApS, F. 28/5, nr. ApS 27.501. 
ULDE, T. ANTIKVITETER OG ÆGTE TÆP-
3ER ApS, C. 29/5, nr. ApS 33.060. 
IINGOSGADE 7-7 A, KØBENHAVN V. ApS, F. 
i(D/5, nr. ApS 27.443. 
1IIRKETERPS MODEBUTIKKER ApS, F. 18/5, 
.-. ApS 23.541. 
lUELD'S TAXI, GANLØSE ApS, F. 18/5, nr. ApS 
£372. 
[UELDSEN, K. BYGGEANPARTSSELSKAB, F. 
25, nr. ApS 18.337. 
[UELDSENS SNEDKERI VINDERUP ApS, C. 
15, nr. ApS 32.823. 
IUELLERUP AUTOLAGER ApS, C. 15/5, nr. 
qpS 32.907. 
3TELLERUP AUTOLAGER ApS, F. 15/5, nr. 
qpS 8.258. 
JæRUM & VILLUMSEN ApS, F. 22/5, nr. ApS 
10)03. 
JLENTZ, BIRGER OG EBBE RIIS EBBESEN 
;qpS, C. 2/5, nr. ApS 32.698. 
IllLHOF VENTILATION ApS, F. 8/5, nr. ApS 
:.».276. 
RINGGAARD, B. ApS, C. 30/5, nr. ApS 33.107. 
OCEMBA, H. HUSE ApS, C. 4/5, nr. ApS 
•.'..741. 
OLDING SPEDITION & SHIPPING ApS, G. 
,c5, nr. ApS 32.784. 
IQMASERIGRAFI ApS, B. 29/5, nr. ApS 15.306. 
CDMBI-PAK ApS, F. 22/5, nr. ApS 24.637. 
KONDITORIET JANETTE ApS, F. 8/5, nr. ApS 
23.762. 
KONGEVEJENS MASKINVÆRKSTED, RING­
KØBING ApS, C. 29/5, nr. ApS 33.071. 
KONSULENT-RÅDGIVNINGS-BYGGE-OG IN­
VESTERINGSSELSKABET AF 1. NOVEMBER 
1975 ApS, F. 4/5, nr. ApS 27.724. 
KOP, VLADIMIR ApS, F. 8/5, nr. ApS 30.362. 
KONTORCENTRET, PADBORG KONTOR 
TEKNIK ApS, C. 29/5, nr. ApS 33.065. 
KNARREBORG HOLDING ApS, F. 8/5, nr. ApS 
3.066. 
KNUDSEN OG BERNICKOW ApS, F. 14/5, nr. 
ApS 3.706. 
KRIKA ApS, C. 30/5, nr. ApS 33.088. 
KRINGELBACH, GEORGE PARFAIT ApS, H. 
4/5, nr. ApS 32.168. 
KRISTENSEN, ANNIE, VIBORG ApS, C. 21/5, 
nr. ApS 30.721. 
KRISTENSEN, BRUUN KONFEKTION ApS, F. 
25/5, nr. ApS 30.765. 
KRISTENSEN, EVALD REKLAME & MARKE­
TING AARHUS ApS, F. 17/5, nr. ApS 14.822. 
KRISTENSEN, NIELS VOGNMANDSFORRET­
NING ApS, F. 29/5, nr. ApS 1.130. 
KROGH, J. NIELSEN ApS, F. 1/5, nr. ApS 3.329. 
KROGSGAARD, HARTMANN HANDELSSEL­
SKAB ApS, C. 25/5, nr. ApS 33.013. 
KÆRBYBRO DINER-TRANSPORTABLE ApS, 
C. 2/5, nr. ApS 32.721. 
KÆRSGAARD LAURSEN ApS, C. 25/5, nr. ApS 
33.014. 
KØGE VINHANDEL, VIN-COMB1NATION 
ApS, F. 10/5, nr. ApS 24.559. 
KØLERFABRIKEN ERDI ApS, F. 18/5, nr. ApS 
9.134. 
KØPPEN, LENE ApS, C. 33.135. 
LA EL KØBENHAVN ApS, C. 25/5, nr. ApS 
33.003. 
L.A.-METAL AAES ApS, C. 2/5, nr. ApS 32.712. 
L. & B. JØRGENSEN ApS, C. 18/5, nr. ApS 
32.937. 
* L.S. BYGMESTER ApS, F. 17/5, nr. ApS 2.556. 
L.V. FACTORING ApS, F. 7/5, nr. ApS 28.351. 
LADELUND BYGGEINDUSTRI BRØRUP ApS, 
C. 25/5, nr. ApS 32.998. 
LOGODAN CONSULT ApS, C. 25/5, nr. ApS 
33.039. 
LAKOPI TRYK ApS, F. 15/5, nr. ApS 3.251. 
LAMMEFJORDENS REVISION ApS, C. 3/5, nr. 
ApS 32.731. 
LAND DBK I VALBY ApS, F. 8/5, nr. ApS 28.833. 
LANGESKOV, OLE ApS, G. 3/5, nr. ApS 382. 
LANGVADAN ApS, F. 22/5, nr. ApS 4.227. 
LANGÅ TØMRER-OG BYGNINGSSNEDKERI 
ApS, F. 25/5, nr. ApS 4.897. 
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LARSEN, ARNE AABJERG ApS, C. 31/5, nr. 
ApS 33.116. 
LARSEN, JUHL BYGGESELSKAB ApS, G. 10/5, 
nr. ApS 11.963. 
LARSEN, LEIF BACH ApS, F. 8/5, nr. ApS 
12.511. 
LARSEN, NIELS INTERNATIONAL TRANS­
PORT FAKSE ApS, C. 15/5, nr. ApS 32.902. 
LARSEN, NIELS OG HERMAN MØLLER RAN­
DERS ApS, C. 16/5, nr. ApS 23.093. 
LARSEN, F. SERVICE, BRØRUP ApS, C. 28/5, 
nr. ApS 33.051. 
LARSEN, O. E. VIBORG ApS, G. 3/5, nr. ApS 
748. 
LARSEN, SVEND KINDT-ApS, C. 22/5, nr. ApS 
32.972. 
LARSEN, SØREN, GALTEN ApS, C. 31/5, nr. 
ApS 33.109. 
LAURIDSEN, AK. OG CO.-HANDELS-OG 
MALERFIRMA ApS, G. 9/5, nr. ApS 23.134. 
LAURIDSEN, F. HOLM TRADING ApS, F. 31/5, 
nr. ApS 3.277. 
LAURIDSENS, JOHS. TRIKOTAGEFABRIK 
ApS, B. 2/5, nr. ApS 19.270. 
LAZZARONI CLOTHING ApS, F. 15/5, nr. ApS 
18.249. 
LEIFS TÆPPE EN GROS LAGER ApS, C. 15/5, 
nr. ApS 32.891. 
LEMOCO TRADING ApS, F. 15/5, nr. ApS 9.411. 
LEMVIG MOTOR-COMPAGNI ApS, C. 15/5, nr. 
ApS 32.908. 
LEMVIG MOTOR-COMPAGNI ApS, F. 15/5, nr. 
ApS 9.411. 
LENELLI ApS, F. 31/5, nr. ApS 12.178. 
LENNERT, JENS D. ApS, F. 10/5, nr. ApS 19.467. 
LEV A-FIN ANS ApS, F. 28/5, nr. ApS 1.760. 
LEVINSEN, SØREN TRÆFRØ-PLANTER ApS, 
C. 2/5, nr. ApS 32.697. 
LIEBHAVERHUSET ApS, G. 3/5, nr. ApS 3.350. 
LILK1R ApS, G. 4/5, nr. ApS 4.794. 
LILTARP, P. BYGGEINDUSTRI ApS, G. 3/5, nr. 
ApS 1.787. 
LIMES SYSTEM ApS, C. 22/5, nr. ApS 32.957. 
LINDEMANN AUTOUDSTYR ApS, F. 2/5, nr. 
ApS 6.824. 
LINDHOLM, H. E. MARSTAL ApS, F. 9/5, nr. 
ApS 8.340. 
LINGFORD HOLDING ApS, C. 9/5, nr. ApS 
32.834. 
LINGFORD INVESTMENT ApS, C. 9/5, nr. ApS 
32.833. 
LINGFORD PLANNING ApS, C. 2/5, nr. ApS 
32.717. 
LINDQUIST, BENGT G. ApS, F. 23/5, nr. ApS 
14.336. 
LINDQUIST, JOHN ApS, F. 23/5, nr. ApS 14.336. 
LINDS KEMISKE FABRIKKER, HANDELS­
SELSKAB ApS, F. 18/5, nr. ApS 9.648. 
LIVIO TEKNISK HUSBYGGERI ApS, F. 10/5, n, 
ApS 27.956. 
LOCUB ApS, C. 9/5, nr. ApS 32.841. 
* LOHALS OFFSET ApS, F. 7/5, nr. ApS 145. 
LOTUS HAVEMILIEU ApS, F. 4/5, nr. A|[/ 
17.498. 
LUMODAN ApS, F. 28/5, nr. ApS 22.163. 
LUPINKROGENS SUPERMARKED ApS, 
31/5, nr. ApS 33.153. 
»LYKKEGÅRDENS ANTIK« »ERIKNAUET 
ApS«, C. 2/5, nr. ApS 32.702. 
LYNGBYE, CLAUS ApS, C. 25/5, nr. ApS 33.04^ 
LYNIPHOTO ApS, F. 3/5, nr. ApS 20.705. 
LYSBRO ISOLER1NGSFORRETNING ApS, , 
8/5, nr. ApS 24.394. 
LÆGE NIELS EHRENSKJØLD ApS, F. 4/5, J , 
ApS 4.729. 
LÆGE VIBEKE FABER ApS, F. 8/5, nr. AA 
4.996. 
LØNBORG, BENT AKTIV REKLAMEOMDd 
LING ApS, G. 7/5, nr. ApS 6.645. 
MBC MODERN BUILDINGS AND CONSTRUJ 
TION ApS, F. 21/5, nr. ApS 15.376. 
M.D.P. BOLIGSYSTEM ApS, F. 7/5, nr. M 
16.490. 
MLF TRANSPORT Aps, G. 3/5, nr. ApS 1.352S 
MR. SNEDKERIER ApS (LANGÅ TØMRET 
OG BYGNINGSSNEDKERI ApS), F. 25/5, ' , 
ApS 4.897. 
MSJ SALGSSELSKABET AF 25.6.1976 A 
(MOGENS STEEN JENSEN ApS), F 28/5, nr. A 
16.811. 
* MACH ANTENNEANLÆG ApS, F. 8/5, nr. A 
11.812. 
* MACH MUSIC ApS, F. 8/5, nr. ApS 19.480. 
MADSEN, JOHAN BRUN, KJELLERUP ApSa^ 
22/5, nr. ApS 32.983. 
MADSEN, JØRGEN BUUS ApS, F. 2/5, nr. A 
10.414. 
MADSEN, OLE ELECTRONICS ApS, C. 21/51? 
ApS 32.943. 
MADSEN & MADSEN, REKLAMEFOTOGFK 
PI, ESBJERG ApS, F. 15/5, nr. ApS 21.691. 
MADSEN, S. BERG ApS, F. 23/5, nr. ApS 23.S? 
MAERSK LINE (PAKISTAN) LIMITED ApSr 
10/5, nr. ApS 17.290. 
MAGLEKÆRSVEJ 13, JERSIE ApS, F. 18/5,? 
ApS 24.851. 
MAKAR1 ApS, F. 18/5, nr. ApS 32.132. 
MALCHOW BOGTRYK/OFFSET ApS, F. II 
nr. ApS 27.121. 
MALERFIRMAET AF 3.12.1975 ApS, F. 17/5?\ 
ApS 7.829. 
MALERFIRMAET AF 3.1.1976 ApS, F. 17/5.^ 
ApS 7.830. 
MALERFIRMAET AF 3.2.1976 ApS, F. 17/5?\ 
ApS 8.963. 
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MALERFIRMAET BENDT BARSDAL ApS, C. 
>25/5, nr. ApS 33.025. 
MALERFIRMAET HANS CLAUSEN ApS, C. 
181/5, nr. ApS 33.117. 
MALERFIRMAET PETERSEN & ANDERSEN 
ApS, F. 14/5, nr. ApS 32.118. 
MALERFIRMAET POLLUX ApS, G. 8/5, nr. ApS 
•422. 
MALERFIRMA A. STEENBERG ApS, C. 3/5, nr. 
|ApS 32.725. 
MALERMESTER CARSTEN NIELSEN OG SØN 
|ApS, C. 18/5, nr. ApS 32.927. 
MALERMESTER SVEND HANSEN ApS, C. 
115/5, nr. ApS 33.023. 
MALLEMUK TEKSTIL ApS, C. 25/5, nr. ApS 
£3.034. 
MALTBY, R. & CO., C. 16/5, nr. ApS 5.814. 
MANUFAKTURHUSET ST. MERLØSE ApS, C. 
:\;/5, nr. ApS 32.718. 
MARINA DYKKER SPORT ApS, C. 2/5, nr. ApS 
£2.710. 
MARPRO COMMUNICATION ApS, C. 22/5, nr. 
lApS 32.975. 
MATR. NR. 142 M.FL. GENTOFTE ApS, F. 4/5, 
ir. ApS 17.360. 
MATR. NR. 442 B. KOLDING MARKJORDER 
jApS 4 AFD., F. 9/5, nr. ApS 9.500. 
MATR. NR. 858 RANDERS BYGRUNDE, RAN-
I0ERS ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.886. 
[MEDI-SPORT ApS, C. 18/5, nr. ApS 32.929. 
IIEDOVA ApS, F. 31/5, nr. ApS 16.402. 
1DEDOVA ApS (TE PLANTAGE COMPAGNIET 
qipS), F. 31/5,nr. ApS 16.402. 
IIEFO HANDELS OG FINANCIERINGSSEL-
MKAB ApS, F. 25/5, nr. ApS 16.425. 
IBEIER OG PEDERSEN ApS, G. 4/5, nr. ApS 
1095. 
IHET-ROS ApS, F. 28/5, nr. ApS 18.657. 
IHELHOLT PRODUKTHANDEL, IMPORT, EK­
SPORT ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.152. 
UERCUR INDUSTRIEL DESIGN ApS, F. 31/5, 
T. ApS 28.243. 
IIERCUR ORGANISATIONS RÅDGIVNING 
qpS, F. 31/5,nr. ApS 27.959. 
3IERKLIN, M. ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.815. 
IIERMAID AQUARIUM ApS, C. 25/5, nr. ApS 
.8.011. 
TERRILD, PETER ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.810. 
3ETRONOME CINEMAS ApS, F. 15/5, nr. ApS 
.0.889. 
3ETRONOME FILM ApS, F. 15/5, nr. ApS 
1.1.889. 
3ETRONOME PRODUKTIONS ApS, F. 15/5, nr. 
IcpS 347. 
3EYLAND-SM1TH, H., F. 15/5, nr. ApS 1.969. 
I1IDTJYDSK HANDELS ApS, F. 15/5, nr. ApS 
)Q00. 
MIDTJYDSK PAPIRINDUSTRI, BILLUND ApS, 
G. 10/5, nr. ApS 9.446. 
MIDTJYDSK TRÅD VAREINDUSTRI ApS, C. 
31/5, nr. ApS 33.108. 
MIDTSJÆLLANDS GRUSGRAV ApS, F. 18/5, 
nr. ApS 13.891. 
MIALDO HUSE ApS, C. 29/5, nr. ApS 33.077. 
MIGRATING FLOOR SYSTEM ApS, F. 4/5, nr. 
ApS 10.665. 
MILINDA MODE ApS, F. 2/5, nr. ApS 18.795. 
MILJØ-DAN BYGNINGSINVENTAR ApS, F. 
30/5, nr. ApS 5.445. 
MILJØPLANT AARS ANLÆGSGARTNERI 
ApS, F. 18/5, nr. ApS 30.186. 
M1LTRONIC ApS, C. 25/5, nr. ApS 33.017. 
MINI-FRAGT VIBORG ApS, C. 2/5, nr. ApS 
32.706. 
MIRJA-MODE ApS, F. 18/5, nr. ApS 19.218. 
MISSIONSKURSTEDET RØRVIG BAD ApS, F. 
18/5, nr. ApS 10.813. 
MODEGÅRDEN FÆBRO ApS, C. 22/5, nr. ApS 
32.979. 
MOJAX ApS, F. 4/5, nr. ApS 16.255. 
MOM-IMPORT OG EXPORT ApS, C. 15/5, nr. 
ApS 32.892. 
MONADAN ApS, F. 4/5. nr. ApS 31.013. 
MORE SYSTEMS INTERNATIONAL ApS, C. 
25/5, nr. ApS 33.010. 
MORI TRADING ApS, F. 18/5, nr. ApS 19.446. 
MORTENSEN, HANS HENRIK ApS, G. 10/5, nr. 
ApS 11.755. 
MORTENSEN, OLE RÅDGIVENDE CIVILIN­
GENIØRER, ISHØJ ApS, H. 16/5, nr. ApS 30.683. 
MORTENSEN, OLE RÅDGIVENDE CIVILIN­
GENIØRER, ISHØJ ApS, F. 31/5, nr. ApS 30.683. 
* MOSEDE ENTREPRENØR ApS, F. 15/5, nr. ApS 
11.809. 
MULTI-ENTREPRISE AF 5/12 1978 ApS, C. 4/5, 
nr. ApS 32.751. 
MUNK, ERIK HUSE ApS, G. 9/5, nr. ApS 25.090. 
MURER-OG ENTREPRENØRVIRKSOMHED 
AF 20. 9. 76 ApS, G. 9/5, nr. ApS 30.760. 
MURERFIRMAET M. LAURSEN, TØRRING 
ApS, C. 22/5, nr. ApS 32.994. 
MURERMESTER CARSTEN NIELSEN, RØR­
BY ApS, C. 3/5, nr. ApS 32.727. 
MUSHOLM LAX ApS, C. 30/5, nr. ApS 33.084. 
MULLER, NILS .A. ApS, G. 10/5, nr. ApS 4.080. 
MULLER, NILS A. ApS, H. 3/5, nr. ApS 4.080. 
MØBELAGENTUR SVEND NIELSEN HOR­
SENS ApS, F. 7/5, nr. ApS 202. 
MØBELFABRIKKEN FREM INTERNATIONAL 
ApS, F. 28/5, nr. ApS 23.656. 
MØBLEX ApS, C. 21/5, nr. ApS 32.945. 
MØLGAARD, HANS, HORSENS ApS, F. 23/5, 
nr. ApS 24.586. 
MØNSTER, C.H. & SØN ApS, G. 10/5, nr. ApS 
16.980. 
MÅNEDENS BOG ApS, D. 15/5, nr. ApS 32.890. 
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N.B.N. TEKNIK OG HANDEL ApS, G. 9/5, nr. 
ApS 24.398. 
N.D. AUGUSTS EFTF. ApS, F. 18/5, nr. ApS 
5.563. 
N. HVID DETAIL CONSULT ApS, C. 18/5, nr. 
ApS 32.932. 
NHM CARTOPRINT ApS, D. 1/5, nr. ApS 32.685. 
N.I.E.T.H.E. ApS, G. 10/5, nr. ApS 11.040. 
NABOLØS ANTIK-KØBENHAVN ApS, F. 10/5, 
nr. ApS 28.926. 
NAKSKOV BETON ApS, F. 18/5, nr. ApS 11.622. 
NASCOVIA HANDELS-OG INVESTERINGS­
SELSKAB ApS, D. 10/5, nr. ApS 32.873. 
NEJLINGE FINANCIERING ApS, D, 14/5, nr. 
ApS 32.889. 
NELSON, WALTER GUEST ApS, G. 4/5, nr. ApS 
4.518. 
NEW HAIR COSMETIC ApS, F. 23/5, nr. ApS 
3.707. 
NIBE AUTOVÆRKSTED ApS, C. 9/5, nr. ApS 
32.836. 
NIBIMO 21 ApS, F. 31/5, nr. ApS 29.125. 
NIBIMO 26 ApS, C. 22/5, nr. ApS 32.988. 
NIBI SERVICE ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.133. 
NICAVA ApS, F. 9/5, nr. ApS 6.635. 
NICOLAJ-NIKKELINE HASLEV ApS, G. 9/5, nr. 
ApS 22.021. 
NIHEM 5 ApS, F. 10/5, nr. ApS 24.860. 
NIKA BILER ApS, C. 29/5, nr. ApS 33.058. 
NIMOCO HANDELS- & INGENIØRFIRMA 
ApS, C. 22/5, nr. ApS 32.992. 
NIELSEN, FAURSKOV ApS, C. 25/5, nr. ApS 
33.016. 
NIELSEN, GUMA & SØRENSEN ApS, C. 10/5, 
nr. ApS 32.885. 
NIELSEN, KLAUS RÅDGIVENDE INGENIØR­
FIRMA ApS, F. 18/5, nr. ApS 21.394. 
NIELSEN, KURT LØWE BODEGA-PIGALLE 
ApS, F. 31/5, nr. ApS 14.011. 
NIELSEN, KURT LØWE MARKETING ApS, F. 
31/5, nr. ApS 14.011. 
NIELSEN, LEO MASKINFABRIK ApS, F. 23/5, 
nr. ApS 15.669. 
NIELSEN, NIELS BRINCH FANØ ApS, G. 9/5, 
nr. ApS 26.612. 
NIELSEN OG RASMUSSEN AUTOMOBILER 
ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.149. 
NIELSEN, P. A. & CO. LEASING ApS, F. 2/5, nr. 
ApS 4.088. 
NIELSEN, S. BURCHARDT MØBLER ApS, G. 
3/5, nr. ApS 1.141. 
NIELSEN, SVEND, ESBJERG ApS, C. 28/5, nr. 
ApS 33.050. 
NIELSEN, TORBEN STEEN ESBJERG ApS, F. 
22/5, nr. ApS 17.877. 
NIELSEN, VITA ApS, D. 30/5, nr. ApS 33.105. 
NIELSEN, VIVI ApS, C. 22/5, nr. ApS 32.976. 
NISSEN, KELD ApS, F. 8/5, nr. ApS 24.383. 
NORD-CON FACADER ApS, F. 15/5, nr. Afj/ 
17.811. 
NORDFAB ENGINEERING ApS, F. 14/5, m 
ApS 8.201. 
NORDRING REJSER ApS, F. 18/5, nr. AJI/ 
16.050. 
NORDISK EL*ÉMENTBYGG ApS, G. 8/5, nr. Aj|/ 
7.314. 
NORDISK FRITIDSBO ApS, F. 31/5, nr. Ai|/ 
23.785. 
* NORDISK-KOLDING-INDUSTR1 ApS, F. 21AI 
nr. ApS 31.060. 
NORDISK KORTHANDEL SCANMAPS ApS, ,< 
15/5, nr. ApS 16.045. 
NORDISK PLAKATSØJLE ApS, D. 8/5, nr. A|/ 
32.789. 
NORDJYSK EDB-CENTER ApS, C. 16/5, nr. A|/ 
8.416. 
NORDVESTFISK ApS, F. 10/5, nr. ApS 1.111. . 
NYBORG AUTOVÆRKSTED ApS, G. 4/5, « 
ApS 3.827. 
NYBORG, JØRGEN AUTOMOBILER ApS, , 
22/5, nr. ApS 13.126. 
NYGAARD, NIELS BECH ApS, C. 25/5, nr. AA 
33.038. 
* NYT OG GAMMELT KUNSTHANDEL ApS, 
10/5, nr. ApS 28.926. 
* NÆSTVED ALOHA BAR ApS, F. 7/5, nr. AA 
26.137. 
NÆSTVED OTE BAR ApS, C. 2/5, nr. AA 
32.720. 
NØRGAARD, POUL OG SØNNER ApS, F. 41-
nr. ApS 606. 
NØRREBROGADE 223, KØBENHAVN ApS» 
8/5, nr. ApS 14.988. 
NØRREBROGADE 223, KØBENHAVN AA 
(BIBLIOTEKSVEJ 55 A OG B, HVIDOVI\ 
ApS), F. 8/5, nr. ApS 14.988. 
NØRREBROTORVET, EJENDOMSSELSKAB 
ApS, C. 9/5, nr. ApS 32.835. 
NR., NEBEL FINANSIERINGSSELSKAB AiA 
F. 17/5, nr. ApS 18.928. 
NR. AABY BUSSER ApS, F. 22/5, nr. ApS 18.9J9 
OB-CONSULT ApS, C. 29/5, nr. ApS 33.064. 
O.D B. TRADING AF 1.7.1975 ApS, F. 2/5,1, 
ApS, F. 2/5,nr. ApS 7.340. 
ODDEN ERHVERVSFISKERI ApS, C. 16/5,1, 
ApS 29.418. 
ODIN TEATRET ApS, F. 9/5, nr. ApS 4.137. 
ODEON BILEN ApS, C. 16/5, nr. ApS 14.308.".? 
OFFSETA ApS, G. 10/5, nr. ApS 12.352. 
OKOLENT-IMPORT ApS, F. 8/5, nr. ApS 15.20!: 
OLE S FRUGT INGROS ApS, G. 8/5, nr. M 
7.362. 
OLESEN, K.M. BYGGEFIRMA ApS, G. 9/5,1,i 
ApS 15.841. 
OLSENS FYRINGSADDITIVER ApS, C. 7/5, b 
ApS 32.760. 
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) OMEGNENS BOGFØRINGS-CENTER ApS, C. 
E 3/5, nr. ApS 32.728. 
} ORDONEZ REJSER ApS, G. 8/5, nr, ApS 14.588. 
3 ORGANON ApS, F. 22/5, nr. ApS 23.591. 
3 OTTERUP BO-MØBLER ApS, F. 22/5, nr. ApS 
118.185. 
DOTV 11 ApS, F. 18/5, nr. ApS 29.545. 
30TV 12 ApS, F. 4/5, nr. ApS 29.546. 
30UTRUF PIBESERVICE ApS, C. 22/5, nr. ApS 
£32.990. 
DOVERLUND BYGGEANPARTSSELSKAB, D. 
£30/5, nr. ApS 33.101. 
qP.G.M BOOKING ApS, G. 4/5, nr. ApS 3.633. 
qP.G. HOLDING ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.141. 
qP.G.M.-INVEST ApS, G. 4/5, nr. ApS 3.632. 
THX 77 ApS, F. 7/5, nr. ApS 22.082. 
"IP.K.H. INVEST ApS, D. 30/5, nr. ApS 33.104. 
qP.K. TRANSPORT SERRITSLEV ApS, C. 31/5, 
nnr. ApS 33.145. 
SPM/I-PRESS, F. 2/5, nr. ApS 5.649. 
qP.P.P.T. PROCES-PRODUKT-PRODUKTIONS-
TTEKNIK ApS, C. 18/5, nr. ApS 32.930. 
SP.S. PRINT ApS, F. 8/5, nr. ApS 16.994. 
T PÅ HAUSER PLADS ApS, C. 30/5, nr. ApS 
G3.083. 
T.Q.X. 176 ApS, D. 9/5, nr. ApS 32.838. 
qPQX 186 ApS, F. 18/5, nr. ApS 9.517. 
TSE NR. 64 ApS, F. 9/5, nr. ApS 18.686. 
18PKR NR. 114 ApS, F. 31/5, nr. ApS 30.653. 
TSE NR. 250 ApS, G. 15/5, nr. ApS 581. 
TSE NR. 251 ApS, G. 3/5, nr. ApS 582. 
TSE NR. 452 ApS, F. 2/5, nr. ApS 18.393. 
IVSE NR. 486 ApS, F. 17/5, nr. ApS 18.747. 
ITSE NR. 507 ApS, C. 16/5, nr. ApS 18.809. 
;TSE NR. 572 ApS, F. 22/5, nr. ApS 20.843. 
;TSE NR. 595 ApS, F. 28/5, nr. ApS 22.176. 
?0SE NR. 607 ApS, F. 28/5, nr. ApS 22.971. 
ITSE NR. 624 ApS, F. 9/5, nr. ApS 24.031. 
'.TSE NR. 646 ApS, F. 28/5, nr. ApS 24.258. 
:TSE NR. 685 ApS, F. 31/5, nr. ApS 24.999. 
?0SE NR. 692 ApS, F. 10/5, nr. ApS 25.027. 
ITSE NR. 738 ApS, F. 15/5, nr. ApS 26.016. 
?0SE NR. 752 ApS, F. 29/5, nr. ApS 26.207. 
ITSE NR. 785 TRADING ApS, F. 10/5, nr. ApS 
•27.093. 
?0SE NR. 802 ApS, B. 1/5, nr. ApS 27.607. 
?0SE NR. 805 ApS, F. 9/5, nr. ApS, nr. ApS 27.266. 
?0SE NR. 815 ApS, F. 22/5, nr. ApS 27.276. 
;C?SE NR. 822 ApS, F. 22/5, nr. ApS 28.079. 
l0SE NR. 825 ApS, F. 31/5, nr. ApS 28.082. 
?0SE NR. 829 ApS, F. 8/5, nr. ApS 28.086. 
?0SE NR. 833 ApS, F. 18/5, nr. ApS 28.090. 
l"SE NR. 848 ApS, F. 14/5, nr. ApS 28.635. 
20SE NR. 856 ApS, F. 21/5, nr. ApS 28.643. 
g^SE NR. 866 ApS, F. 4/5, nr. ApS 28.446. 
20SE NR. 877 ApS, F. 3/5,nr. ApS 29.197. 
Z0SE NR. 879 ApS, F. 10/5, nr. ApS 29.199. 
PSE NR. 880 ApS, F. 3/5, nr. ApS 29.200. 
PSE NR. 897 ApS, F. 31/5, nr. ApS 29.591. 
* PSE NR. 910 ApS, F. 14/5, nr. ApS 29.629. 
* PSE NR. 929 ApS, F. 22/5, nr. ApS 29.511. 
* PSE NR. 936 ApS, F. 25/5, nr. ApS 30.052. 
* PSE NR. 952 ApS, B. 9/5, nr. ApS 29.721. 
PAJOMA ApS, C. 9/5, nr. ApS 32.840. 
PACK-BOX ODENSE ApS, F. 8/5, nr. ApS 
25.979. 
PANDA SHIPPING AND AGENCIES ApS, F. 
2/5, nr. ApS 26.585. 
PARFUMERIET JETTE COLDING ApS, F. 2/5, 
nr. ApS 28.880. 
PAULSEN, CHR. VOGNMANDSFORRETNING 
ApS, F. 30/5, nr. ApS 14.275. 
PAYKOS ApS, C. 15/5, nr. ApS 32.905. 
PEDERSEN, CARL HEGAARD INGENIØR-OG 
TØMRERMESTER ApS, C. 25/5, nr. ApS 33.009. 
* PEDERSEN, CLAUS KROG-ApS, F. 15/5, nr. 
ApS 21.292. 
PEDERSEN, MARIANNE ApS, G. 10/5, nr. ApS 
11.210. 
PEDERSEN, MAX FINANCIERING ApS, C. 
30/5, nr. ApS 33.103. 
PEDERSEN, KNUD E. OG PREBEN LARSEN 
AUTOMOBILER, NYBORG ApS, C. 7/5, nr. ApS 
32.761. 
PEDERSEN, N. P. SUNDBY ApS, F. 25/5, nr. ApS 
6.941. 
PEDERSEN, TORBEN MØLLER TRADING 
ApS, F. 10/5, nr. ApS 24.860. 
PEDERSEN, VERNER FREDERICIA ApS, C. 
2/5, nr. ApS 32.692. 
PEJSEFORUM ApS, F. 31/5, nr. ApS 16.774. 
PERMAGREEN ENTREPRENØRSELSKAB 
ApS, F. 17/5, nr. ApS 10.950. 
PETERSEN, E. & CO. HELSINGE, FINANCIE-
RINGSSELSKAB ApS, F. 7/5, nr. ApS 24.590. 
* PETERSEN, KARL & PEDER ApS, F. 18/5, nr. 
ApS 18.860. 
PETERSEN, VILLY BYGGEFIRMA ApS, G. 
10/5, nr. ApS 8.579. 
PETERS TØMRER- OG SNEDKERFORRET­
NING TØMRERMESTER PETER KJELLERUP 
TOFTEN 37, 7830 VINDERUP ApS, C. 2/5, nr. 
ApS 32.704. 
PETERSENS, UFFE & HENRIK AUTOMOBI­
LER ApS, F. 10/5, nr. ApS 10.623. 
* PETERSENS, UFFE AUTOMOBILER ApS, F. 
10/5, nr. ApS 10.623. 
PETRANTA ApS, F. 9/5, nr. ApS 29.922. 
PETROCONSULT ApS, C. 18/5, nr. ApS 32.926. 
PHOLEN ApS, F. 25/5, nr. ApS 30.052. 
* PIHL, SVEND HUSE ApS, F. 23/5, nr. ApS 7.923. 
PLANI-BYG TUREBY ApS, C. 4/5, nr. ApS 
32.750. 
PLANINVEST ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.121. 
PLANTAGESELSKABET AF 22. DECEMBER 
1978 ApS, F. 14/5, nr. ApS 29.629. 
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POLACK, JAMES ApS, F. 2/5, nr. ApS 8.023. 
POST-LAVPRIS, ÅRHUS ApS, C. 28/5, nr. ApS 
33.057. 
POPVI, VEJLE ApS, G. 4/5, nr. ApS 3.858. 
PRODUKTIONSCENTRET SAMSØ ApS, F. 28/5, 
nr. ApS 22.971. 
PROF FILM-CENTER ApS, C. 22/5, nr. ApS 
32.959. 
PRØVESTENENS EL-FORRETNING, HELSIN­
GØR ApS, C. 17/5, nr. ApS 32.916. 
PYNDT, OLE AUTO ApS, F. 15/5, nr. ApS 
12.074. 
PAARUPLUND HANDELS- & BYGGEFIRMA 
ApS, F. 2/5, nr. ApS 2.060. 
* PAARUPLUND SVINEPRODUKTION ApS, F. 
2/5, nr. ApS 2.060. 
QUAN-HUSE ApS, G. 8/5, nr. ApS 12.596. 
QUIREX SERVICE ApS, G. 3/5, nr. ApS 2.185. 
RHNE JERNBANEGADE 2, 4200 SLAGELSE 
ApS, G. 10/5, nr. ApS 11.030. 
R.J. INVEST, VEJLE ApS, F. 25/5, nr. ApS 27.209. 
RN STEN & GRUS ApS, F. 25/5, nr. ApS 12.217. 
R.S.S.-ADMINISTRATION FARUM ApS, F. 4/5, 
nr. ApS 20.468. 
RZN 188 ApS, F. 2/5, nr. ApS 22.455. 
RANDERS CHROMNINGSANSTALT ApS, C. 
28/5, nr. ApS 33.053. 
RANUM FARVEHANDEL ApS, C. 7/5, nr. ApS 
32.757. 
RASMUSSEN, BENT TOFTESKOV ApS, C. 2/5, 
nr. ApS 32.690. 
RAVN, K.E. ApS, F. 8/5, nr. ApS 17.603. 
REDERIET E.H. RASMUSSEN TRANSIT ApS, 
F. 9/5, nr. ApS 20.909. 
REDERIET SYLTHOLM ApS, G. 10/5, nr. ApS 
18.494. 
REFAKO ApS, F. 9/5, nr. ApS 9.339. 
REFSBECH, CHRISTEN & CO. ApS, H. 4/5, nr. 
ApS 32.156. 
REITZ, G. VOGNMANDSFORRETNING ApS, 
C. 28/5, nr. ApS 33.054. 
REJSEBUREAUET OLD DENMARK ApS, F. 
18/5, nr. ApS 15.970. 
REENBERGS RADIO & TV, MARIBO ApS, F. 
25/5, nr. ApS 30.649. 
RESTAURANT COPENHAGEN ApS, C. 16/5, nr. 
ApS 30.607. 
RESTAURANT PAULI APS, C. 9/5, nr. ApS 
32.842. 
RESTAURANT WILDERS PLADS ApS, C. 29/5, 
nr. ApS 33.059. 
RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 
16/12 1978, C. 4/5, nr. ApS 32.749. 
RESTAURATIONS-ANPARTSSELSKABET AF 
17/3 1972, F. 3/5, nr. ApS 9.261. 
RESTAURATIONS-AF 10/9 1978 ApS, C. 25/^ 
nr. ApS 33.030. 
RESTAURATIONS- OG HANDELS ANPARTS?! 
SELSKABET AF 15.3.1974 E. OG K. BERNlfl 
SEN, HELSINGØR, G. 8/5, nr. ApS 12.392. 
RESTMO ApS, G. 7/5, nr. ApS 5.998. 
* RE VISIONS ANPARTSSELSKAB ET AA 
11.12.1974, F. 2/5, nr. ApS 2.590. 
REVISIONSSELSKABET AF 1. OKTOBER 197^ 
REVISORGÅRDEN HØJRUP ApS, C. 9/5, nn 
ApS 32.827. 
REVISIONSFIRMAET ANDERS GEERTSEN 
ApS, F. 15/5, nr. ApS 12.642. 
REVISIONSFIRMAET EBBE JENSEN ApS, O 
10/5, nr. ApS 10.467. 
REVISIONSFIRMAET F. BØGH JØRGENSE 3 
ApS, C. 25/5, nr. ApS 33.043. 
REVISIONSFIRMAET SVEND RYDING ApS, O , 
28/5, nr. ApS 33.052. 
REVISIONSFIRMA SVEN STEENHOLDT Ap!;q 
G. 10/5, nr. ApS 18.434. 
REVISIONSFIRMAET FL. RIIS SØRENSEN 
STATSAUTORISERET REVISOR ApS, C. 9/*.\( 
nr. ApS 32.845. 
REVISIONSINSTITUTTET I FJERRITSLEV 
ApS, F. 17/5, nr. ApS 8.974. 
REVOMATT ApS, F. 15/5, nr. ApS 13.868. 
REX FACTORING ApS, C. 22/5, nr. ApS 32.958* 
REX FILM ApS, C. 2/5, nr. ApS 32.715. 
REX KØLEINVENTAR ApS, C. 30/5, nr. Ap^ 
33.098. 
RISCANCO MILJØTEKNIK ApS (KJ. FENGE3 
& CO. ApS), F. 23/5, nr. ApS 31.172. 
RISTORANTE MAMMA S PIZZERIA, ODENS2I 
ApS, F. 30/5, nr. ApS 26.379. 
ROE, ALAN W. HANDELSSELSKAB ApS, 0 
9/5, nr. ApS 32.849. 
ROESBJERGVEJS TØMRER-OG SNEDKEH: 
FORRETNING ApS, D. 10/5, nr. ApS 32.872. 
ROLANDBÅDE-WILLY HANSEN ApS, G. lOAC 
nr. ApS 18.343. 
ROSE SKO ApS, F. 29/5, nr. ApS 5.179. 
ROSKILDE KAGER ApS, C. 30/5, nr. ARJ 
33.095. 
ROSSINI BOWLINGHAL ApS, C. 31/5, nr. Apjy 
33.131. 
ROTATION-WEST ApS, C. 25/5, nr. ApS 33.0070 
RUDK ApS, C. 16/5, nr. ApS 176. 
RUDKIMP ApS, C. 16/5, nr. ApS 2.410. 
* RUDMEVEJ 90, RINGE ApS, F. 21/5, nr. A^ 
3.279. 
RUDMEVEJ 122, RINGE ApS, F. 21/5, nr. Afl/ 
3.279. 
RULEVA ApS, F. 23/5, nr. ApS 27.280. 
RUNBERG, ERIK ApS, F. 9/5, nr. ApS 16.183..? 
* RY INVESTMENT AGENCY CO. ApS, F. 10A0 
nr. ApS 7.134. 
RYCODAN ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.151. 
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JROY-BYG, B. HELSINGØR ApS, F. 17/5, nr. ApS 
>29.733. 
RYTME-OG JAZZGYMNASTIK INSTITUT 
ÆLIN ELLAND ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.126. 
RØDEKRO FÆRDIGBETON ApS, F. 23/5, nr. 
/ApS 6.503. 
RÅDHUSPLADSENS RESTAURATIONSIN-
WEST ApS, F. 4/5, nr. ApS 28.446. 
RÅGELEJE KAPITALINVEST ApS, C. 7/5, nr. 
/ApS 32.753. 
.8.E. ALUBYG ApS, F. 21/5, nr. ApS 15.220. 
S.H. KONFEKTURE ApS, C. 25/5, nr. ApS 
•J3.008. 
S.O. S. B-CLASS DIVISIONS ApS, G. 9/5, nr. ApS 
316.686. 
S.T.S.-SPEDITION ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.853. 
S.U.A. MASKIN ApS, F. 14/5, nr. ApS 8.470. 
ISPKR nr. 108 ApS, F. 21/5, nr. ApS 30.721. 
WKR nr. 111 ApS, F. 18/5, nr. ApS 30.724. 
UPKR nr. 126 ApS, C. 16/5, nr. ApS 30.931. 
WKR nr. 132 ApS, F. 10/5, nr. ApS 30.937. 
ISPKR nr. 161 ApS, C. 16/5, nr. ApS 30.964. 
ISPKR nr. 188 ApS, F. 31/5, nr. ApS 32.604. 
ISPKR nr. 196 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.791. 
ISPKR nr. 197 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.792. 
ISPKR nr. 198 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.793. 
ISPKR nr. 199 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.794. 
ISPKR nr. 227 ApS, F. 9/5, nr. ApS 31.916. 
ISPKR nr. 244 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.767. 
ISPKR nr. 245 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.768. 
?»PKR nr. 246 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.769. 
ISPKR nr. 247 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.770. 
WKR nr. 248 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.771. 
ISPKR nr. 249 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.772. 
11PKR nr. 250 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.773. 
q;PKR nr. 251 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.774. 
WKR nr. 252 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.775. 
WKR nr. 253 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.776. 
q;PKR nr. 254 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.777. 
qiPKR nr. 255 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.778. 
qiPKR nr. 256 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.779. 
q:PKR nr. 257 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.780. 
TPKR nr. 258 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.781. 
qiPKR nr. 259 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.782. 
qPKR nr. 260 ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.856. 
q;PKR nr. 261 ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.857. 
TPKR nr. 262 ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.858. 
TPKR nr. 263 ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.859. 
TPKR nr. 264 ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.860. 
qPKR nr. 265 ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.861. 
qPKR nr. 266 ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.862. 
qPKR nr. 267 ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.863. 
qPKR nr. 268 ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.867. 
qPKR nr. 269 ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.866. 
qPKR nr. 270 ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.864. 
qPKR nr. 271 ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.865. 
qPKR nr. 272 ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.868 
SPKR nr. 273 ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.869. 
SPKR nr. 274 ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.870. 
SPKR nr. 275 ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.871. 
SPKR nr. 200 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.795. 
SPKR nr. 201 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.796. 
SPKR nr. 202 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.797. 
SPKR nr. 203 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.798. 
SPKR nr. 204 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.799. 
SPKR nr. 205 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.800. 
SPKR nr. 206 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.801. 
SPKR nr. 207 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.802. 
SPKR nr. 208 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.803. 
SPKR nr. 209 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.804. 
SPKR nr. 210 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.805. 
SPKR nr. 211 ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.806. 
SAG SYSTEMS ANALYSIS CORP. AF 19/9 1975 
ApS, F. 29/5, nr. ApS 9.162. 
SAJAMA ApS, F. 7/5, nr. ApS 16.448. 
SANIKLINK ApS, F. 3/5, nr. ApS 28.868. 
SCALUVAN ApS, C. 17/5,nr. ApS 32.921. 
SCAN-LADY ApS, F. 2/5, nr. ApS 21.491. 
SCIENCE AV ApS, F. 23/5, nr. ApS 6.596. 
SCIENCE FICTION MAGASINET 1RLOV ApS, 
C. 2/5, nr. ApS 32.693. 
SCHMIDT OG SANDGREEN ApS, F. 29/5, nr. 
ApS 26.207. 
SCHOU & BEYER REPRO ApS, C. 31/5, nr. ApS 
33.150. 
SCHREINER-HANSEN, TRANEKÆR ApS, F. 
9/5, nr. ApS 23.205. 
SCHYTH, JOHNNY HUSE ApS, C. 29/5, nr. ApS 
33.067. 
SEGA-GARDINER, GREVE ApS, F. 9/5, nr. ApS 
1.438. 
SEG A-GARDINER KØGE ApS, F. 9/5, nr. ApS 
1.422. 
SEGA-GARDINER RØNNE, F. 9/5, nr. ApS 
1.449. 
SEJERSEN, VAGN GRENAA ApS, G. 7/5, nr. 
ApS 7.136. 
SEJET-HUSE ApS, F. 18/5, nr. ApS 8.491. 
SELEKTIV REKLAME ApS, F. 9/5, nr. ApS 
9.286. 
SHAEN DESIGN ApS, G. 10/5, nr. ApS 8.898. 
SIMON, L. ApS, C. 4/5, nr. ApS 32.740. 
SISØ HUSE ApS, F. 17/5, nr. ApS 26.454. 
SJÆLLANDSPOSTEN, SLAGELSE ApS, G. 3/5, 
nr. ApS 2.490. 
SJØLUND-TRANS ApS, F. 3/5, nr. ApS 31.323. 
SKAGEN MASKINVÆRKSTED ApS, G. 7/5, nr. 
ApS 6.569. 
SKAGEN RADIO-SERVICE ApS, F. 8/5, nr. ApS 
13.267. 
SKANDINAVISK KAPITALFORVALTNING 
ApS, F. 8/5, nr. ApS 5.134. 
SKAPIMA ApS, F. 8/5, nr. ApS 13.932. 
SKELLER'S, DR. MED. ØJENKLINIK ApS, D. 
1/5, nr. ApS 32.875. 
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SKELLINGSTED GRUSGRAV ApS, F. 18/5, nr. 
ApS 26.112. 
SKIPPERSTUEN PÅ AMAGER ApS, G. 3/5, nr. 
ApS 164. 
SKJORTEGALLERIET ApS, F. 15/5, nr. ApS 
16.844. 
SKODBORG TRÆLASTHANDEL AF 16/9 1975 
ApS, F. 3/5, nr. ApS 7.758. 
SKOVBO DATASERVICE ApS, G. 9/5, nr. ApS 
20.203. 
SKOVBY CAMPING OG TRAILER SERVICE 
ApS, C. 30/5, nr. ApS 33.096. 
SKOVDAL, TOMMY ApS, G. 7/5, nr. ApS 7.076. 
SLAGELSE SØLV DESIGNCENTER AF 1/1 
1977 ApS, F. 8/5, nr. ApS 14.138. 
SLONA-HUSE ApS, F. 4/5, nr. ApS 16.463. 
SLOTSBJERGBYBANEN ApS, F. 8/5, nr. ApS 
29.605. 
SMED, K. ApS, F. 8/5, nr. ApS 15.945. 
SMEDEFORRETNINGEN PETER MADSEN 
ApS, C. 30/5, nr. ApS 33.085. 
SMEDEN FRA LEDØJE ApS, F. 22/5, nr. ApS 
4.558. 
SMITH, VALDEMAR, THISTED ApS, F. 17/5, nr. 
ApS 3.925. 
SNEDKERMESTER OG ARKITEKT JØRGEN 
ALSBJERG ApS, C. 25/5, nr. ApS 33.020. 
SNEDKERMESTER PETER LARSEN HASLEV 
ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.157. 
SNEDKER-& TØMRERSELSKABET AF 1. 
MARTS 1979 ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.136. 
SNEKKERSTEN BROLÆGGERFIRMA ApS, F. 
2/5, nr. ApS 30.635. 
SNEKKERUP MASKINFABRIK ApS, F. 18/5, nr. 
ApS 20.665. 
SPECIAL YOUNG FASHION ApS, C. 17/5, nr. 
ApS 32.912. 
SPEDITION J.C. BOESEN PETERSEN ApS, C. 
18/5, nr. ApS 32.928. 
* SPLENDID-VISION ApS, F. 9/5, nr. ApS 16.183. 
SPORTSMAGASINET I NYKØBING MORS 
APS, G. 7/5, nr. ApS 7.282. 
STABIL HÅNDVÆRKER CENTER ApS, C. 16/5, 
nr. ApS 17.181. 
STAHLFEST, ARNE REVISIONSANPARTS-
SELSKAB, C. 21/5, nr. ApS 32.948. 
STALD ELVERHØJ ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.132. 
STALD PEEM ApS, C. 2/5, nr. ApS 32.708. 
STAUSGAARDS, B. KONTORMASKINER ApS, 
F. 4/5, nr. ApS 16.208. 
STENLØSE BANKIERFIRMA ApS, F. 25/5, nr. 
ApS 17.779. 
STENLØSE BYGGEADMINISTRATION ApS, F. 
8/5, nr. ApS 7.354. 
STENLØSE ELEMENTBYG RÅDGIVENDE IN-
GENIØR-OG ENTREPRENØRFIRMA ApS, F. 
8/5, nr. ApS 19.222. 
STENLØSE HI-FI & VIDEOCENTER ApS, , 
8/5, nr. ApS 7.183. 
STENLØSE MARINE ApS, F. 8/5, nr. ApS 7.18^8 
STENLØSE RADIO & TV ApS, F. 8/5, nr. Afj/ 
14.510. 
STERREN ANDERSEN & CO. ApS, C. 16/5, n 
ApS 6.620. 
STILA-DAN SKOLEMATERIEL ApS, F. 22/5, n 
ApS 27.112. 
STJERNEMAGASINET ApS, F. 2/5, nr. AJI/ 
6.210. 
STOCKFLETHSVEJS MINI MARKED ApS, c 
2/5, nr. ApS 32.713. 
STORR CONSULT ApS, F. 8/5, nr. ApS 13.736å 
STRATEGA HANDELS-OG INGENIØRFIRMA 
ApS, C. 30/5, nr. ApS 33.082. 
STRØBY EGEDE DINER TRANSPORTABLJJ 
ApS, F. 7/5, nr. ApS 26.137. 
SUNDEVED-HUSE ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.1 
SUNRAS INVEST ApS, F. 15/5, nr. ApS 16.559?i 
SVESTAD KJØKKEN ApS, G. 3/5, nr. ApS 3.34«; 
SYDJYDSK INDUSTRITEKNIK I VEJEN Apq, 
C. 31/5, nr. ApS 33.139. 
SYDTHY BETONVAREFABRIK ApS, F. 18A8 
nr. ApS 12.833. 
SYGEKASSERNES OPTIK, NYKØBING F. Apq. 
F. 30/5, nr. ApS 8.039. 
SYGEKASSERNES OPTIK, SLAGELSE ApS, , 
30/5, nr. ApS 8.040. 
SØNDERBORG AUTOOPHUG HENNINH 
HANSEN SØNDERBORG ApS, F. 4/5, nr. A||/ 
26.988. 
SDR. HYGUM TØMRER-OG MASKINSNEIL 
KERI ApS, G. 7/5, nr. ApS 5.902. 
SØNDERSØHAVEN ApS, F. 15/5, nr. Aj/ 
12.742. 
SØRENSEN, JØRGEN STENLILLE ApS, F. 23l£ 
nr. ApS -1.806. 
SØRENSEN, LENE ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.111 
SØRENSEN, N.KR. & SØNNER AARS ApS, , 
4/5, nr. ApS 26.251. 
SØRENSEN, NISS & SØN TRADING ApS, I, 
22/5, nr. ApS 17.455. 
* SØRENSEN OG DUE ApS, F. 22/5, nr. A\A 
17.455. 
SØRENSEN, SKOV ApS, F. 8/5, nr. ApS 1.625..$ 
SØRENSEN, VILLY TINDAL ApS, C. 31/5, n 
ApS 33.111. 
SAAJ TRÆ ApS, G. 10/5, nr. ApS 10.405. 
T.B.J. TRANSPORT VEMB ApS, G. 3/5, nr. Aj/ 
3.211. 
T.C. DEKORATION & REKLAME ApS, G m 
nr. ApS 1.178. 
TE PLANTAGE COMPAGNIET ApS, F. 31/5, ni 
ApS 16.402. 
TK TURN-KEY AUTOMATION ApS, C. 17/5, n, 
ApS 32.914. 
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f TR GLAS HEDEHUSENE ApS, G. 9/5, nr. ApS 
^ 21.413. 
r T.V.N. CONTRACT ApS, F. 25/5, nr. ApS 16.164. 
r TMKJ NR. 7 ApS, F. 21/5, nr. ApS 31.060. 
r TNHM 5 ApS, F. 18/5, nr. ApS 15,970. 
"" TMX DANMARK ApS, F. 10/5, nr. ApS 3.396. 
^ TAJIK, I. OG CO. ApS, F. 9/5, nr. ApS 29.709. 
^ TARP TÆPPER ApS, C. 22/5, nr. ApS 32.971. 
^ TARU INGENIØR-OG HANDELSVIRKSOM-
[ HED ApS, C. 25/5, nr. ApS 33.032. 
Ti TAXISTOR ApS, F. 8/5, nr. ApS 19.302. 
T TEATER OG REVY, STENGADE 3000 HELSIN-
) GØR ApS, F. 28/5, nr. ApS 29.259. 
T TEGNESTUEN, TORVET, RINGSTED ApS, C. 
t 15/5, nr. ApS 32.901. 
F TEKTRA ApS, F. 23/5, nr. ApS 11.783. 
F TELEMUSIK ÅRHUS ApS, F. 15/5, nr. ApS 347. 
F TERMO STAR ApS, F. 22/5, nr. ApS 21.757. 
f TERMOPROJEKT ApS, G. 7/5, nr. ApS 5.769. 
T THESANDER, TORBEN FOTOGRAFI ApS, D. 
? 9/5, nr. ApS 32.824. 
TTHESANDER, TORBEN FOTOGRAFI, D. 9/5, 
i nr. ApS 55.180. 
F THIELSEN, JOHN ApS, G. 8/5, nr. ApS 13.437. 
F THOMSEN, CARSTEN MODEAGENTUR ApS, 
) C. 18/5, nr. ApS 32.933. 
F THOMSEN, VILLY VIN OG TOBAK ApS, F. 
S 23/5, nr. ApS 21.061. 
F TILGAARD, J. AUTOMOBILER ApS, C. 25/5, 
n nr. ApS 33.015. 
rTINGLEV GLASFIBER ApS, F. 8/5, nr. ApS 
£ 30.905. 
TTINJA ApS, G. 4/5, nr. ApS 4.678. 
TTIRSTRUP KONFEKTION ApS, F. 8/5, nr. ApS 
S29.453. 
TTISTRUP ELSERVICE ApS, F. 9/5, nr. ApS 
118.282. 
TTJØRNEVÆNGET, GALTEN ApS, G. 9/5, nr. 
AApS 22.846. 
TTORELLA ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.884. 
TTRAILER TRANS PADBORG ApS, F. 8/5, nr. 
AApS 29.286. 
TTRANBERG AUTOTRANSPORT ApS, C. 21/5, 
irmr. ApS 32.950. 
TTRANSCO ApS, F. 4/5, nr. ApS 30.808. 
TTRANSPORT VOORUIT AF 1978 ApS, C. 8/5, 
mnr. ApS 32.807. 
TTRANÆS, T. TRADING COMPAGNI ApS, F. 
\M/5, nr. ApS 26.428. 
[TTREKANTENS REPARATIONSSMEDE ApS, C. 
tS25/5, nr. ApS 33.019. 
[irRIA FINANSIERING ApS, F. 18/5, nr. ApS 
.U.165. 
[IFRIAN FORMULARTRYK AF 1975 ApS, F. 1/5, 
irnr. ApS 11.225. 
nrRIGE TAGDÆKNING ApS, F. 23/5, nr. ApS 
.\7.179. 
HfRIO BILER ApS, C. 3/5, nr. ApS 32.734. 
TRIVA MASKINFABRIK ApS, F. 10/5, nr. ApS 
10.718. 
TRIVA ROLLFORMING ApS, F. 10/5, nr. ApS 
10.719. 
TRØRØD FINANS ApS, F. 22/5, nr. ApS 27.841. 
TRYK 40 ApS, C. 2/5, nr. ApS 32.694. 
TUCASA II ApS, C. 3/5, nr. ApS 32.735. 
TULSTRUP ENTREPRISE ApS, G. 9/5, nr. ApS 
16.531. 
TUNES EJENDOMSKONTOR ApS, G. 8/5, nr. 
ApS 7.728. 
TWINCO KONTORMONTERING ApS, F. 8/5, nr. 
ApS 14.562. 
* TÆPPEBØRSEN ApS, F. 15/5, nr. ApS 12.957. 
TÆPPE CARLSEN ApS, F. 3/5, nr. ApS 7.500. 
TØJ-LOFT ApS, C. 30/5, nr. ApS 33.086. 
TØNDER ALUMINIUM ApS, F. 18/5, nr. ApS 
2.989. 
TØMRERFIRMAET AF 15/10-78 ApS, C. 21/5, 
nr. ApS 32.944. 
* TØMRERMESTER HANS NIELSEN, HÅRBY, 
D. 10/5, nr. ApS 59.574. 
TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET K.RATH-
CKE ApS, C. 17/5, nr. ApS 32.913. 
TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ERIK 
SVENSTRUP ApS, F. 31/5, nr. ApS 30.653. 
TØMRER- OG SNEDKERFIRMA VESTER-
HOLT ApS, F. 9/5, nr. ApS 1.610. 
UNILAWS 2 ApS, C. 25/5, nr. ApS 33.033. 
UNI-POST ApS, F. 8/5, nr. ApS 8.190. 
UNISTAAL INDBO ApS, F. 15/5, nr. ApS 1.085. 
UNITED FOAM ApS, F. 18/5, nr. ApS 20.149. 
UP TOWN TRADING COMPANY ApS, C. 18/5, 
nr. ApS 32.925. 
UP TOWN TRADING COMPANY ApS, H. 30/5, 
nr. ApS 32.925. 
U.S. AUTOPART AUTORESERVEDELSHAN-
DEL AF 1.7/1' 1979 ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.147. 
V.H. LUFTKONDITIONERING ApS, C. 15/5, nr. 
ApS 32.900. 
VVS FIRMA HENRY PEDERSEN, THYREGOD 
ApS, B. 21/5, nr. ApS 383. 
VVS-FIRMAET AAGE JENSEN ApS, F. 3/5, nr. 
ApS 5.555. 
VACUGULV ApS, G. 3/5, nr. ApS 1.655. 
VALBY MODERNISERINGS CENTER ApS, F. 
18/5, nr. ApS 14.644. 
VAMDRUP KLARGØRINGSCENTRAL ApS, F. 
18/5, nr. ApS 15.733. 
VARDE BYGNINGS-LEASING ApS, F. 7/5, nr. 
ApS 8.142. 
VARDE MASKINSNEDKERI ApS, F.25/5, nr. 
ApS 3.885. 
* VARDE VEST, HANDELSSELSKAB ApS, F. 
17/5, nr. ApS 18.928. 
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VATNE-MØBLER ApS, F. 7/5, nr. ApS 16.405. 
VEJEN CEMENTVAREFABR1K ApS, F. 22/5, nr. 
ApS 18.834. 
VEJLE MASKIN AUKTIONER ApS, G. 7/5, nr. 
ApS 6.276. 
VEJRUP SNEDKER-OG TØMRERFORRET­
NING ApS, F. 22/5, nr. ApS 30.275. 
VENDSYSSEL ELECTRONIC FABRIKATION 
ApS, F. 8/5, nr. ApS 30.601. 
VESTERGADE 55, ODENSE ApS, F. 18/5, nr. 
ApS 20.193. 
VESTISOL ApS, F. 10/5, nr. ApS 23.381. 
VESTER HASSING BYG ApS, C. 16/5, nr. ApS 
10.373. 
VESTERHAVFISK ESBJERG, C. 31/5, nr. ApS 
33.120. 
VESTERVANG, STILLING ApS, F. 17/5, nr. ApS 
21.280. 
VESTJYSK TEKNISK IMPORT ApS, C. 9/5, nr. 
ApS 32.828. 
VESTSJÆLLANDS INDUSTRILAKERING ApS 
(VIG AUTOLAKERING ApS), F. 10/5, nr. ApS 
18.595. 
VETAB INVESTMENT ApS, F. 8/5, nr. ApS 
15.588. 
VETINAS ApS, D. 25/5, nr. ApS 33.004. 
* VETINAS, D. 25/5, nr. ApS 41.093. 
VIBORG BYGMESTERFORRETNING ApS, F. 
22/5, nr. ApS 29.511. 
* VIBOPAN TRADING ApS, F. 31/5, nr. ApS 3.277. 
VIDEO-FILM ApS, C. 21/5, nr. ApS 32.946. 
VIDEORAMA ApS, F. 18/5, nr. ApS 28.572. 
VIG AUTOLAKERING ApS, F. 10/5, nr. ApS 
18.595. 
VIGERSLEV CYKELIMPORT ApS, C. 15/5, nr. 
ApS 32.898. 
VILDBJERG MØBELFABRIK ApS, F. 18/5, nr. 
ApS 904. 
VINTHER & REIFLING ApS, C. 31/5, nr. ApS 
33.155. 
VIRUM AUTOHUS ApS, F. 16/5, nr. ApS 21.292. 
VIRUM ELECTRONICS ApS, G. 3/5, nr. ApS 
2.321. 
VITEDAL ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.128. 
VOGNMANDSFORRETNINGEN AF 23/10 1978 
ApS, C. 10/5, nr. ApS 32.854. 
VOLLSMOSE-CENTRETS DAMEKONFEK­
TION ApS, C. 30/5, nr. ApS 33.102. 
VRINNERS DAIRY & CHEESE EXPORT ApS, 
F. 23/5, nr. ApS 29.292. 
VÆRLØSE FARVE OG ISENKRAM ApS, F. 2/5, 
nr. ApS 4.448. 
VÆRKTØJS SERVIDE AALBORG ApS, F. 21/5, 
nr. ApS 5.108. 
TRANUM KLITGAARD AF 1.8.1976 ApS, F. 8/5, 
nr. ApS 9.667. 
W.F. FINANS ApS, C. 31/5, nr. ApS 33.142. 
WAGNERS AUTODELE ApS, C. 31/5, nr. Apilq 
33.122. 
WANG, THOMAS ApS, F. 18/5, nr. ApS 7.781. . 
WARMING, G. K. INVEST ApS, F. 8/5, nr. Apllq 
2.711. 
WASKONIG & WALTER ApS, F. 8/5, nr. Ap.'iq 
5.885. 
WEGELAND, E. ApS, C. 8/5, nr. ApS 32.817. 
WELION ApS, C. 16/5, nr. ApS 10.362. 
WELZIN-NIELSEN OG LAUTSEN TRADINOl 
ApS, G. 10/5, nr. ApS 9.825. 
WENZZEL, SVEND ERIK ApS, C. 28/5, nr. Aplq 
33.047. 
WEST CONSULT ApS, F. 8/5, nr. ApS 21.443. 
WICAMO ApS, F. 29/5, nr. ApS 21.427. 
WIEK1ERAK, POUL ApS, G. 9/5, nr. ApS 18.824J-
WILLECKE's KØKKEN-OG HVIDEVARERS 
MILJØ ApS, C. 18/5, nr. ApS 32.936. 
W1LKEN MARKETING ApS, F. 25/5, nr. Apq 
8.175. 
WIMIDAN ApS, C. 4/5, nr. ApS 32.748. 
WOLLTINA 1MPEX ApS, F. 22/5, nr. ApS 21.216b 
YNF ApS, F. 9/5, nr. ApS 27.961. 
YNF 166 ApS, F. 15/5, nr. ApS 16.559. 
Y.N.F. 194 ApS, F. 31/5, nr. ApS, F. 31/5, nr. Apq 
16.774. 
YNF 217 ApS, F. 8/5, nr. ApS 18.583. 
YNF 286 ApS, F. 22/5, nr. ApS 21.707. 
YNF 367 ApS, F. 8/5, nr. ApS 25.247. 
YNF 398 ApS, F. 23/5, nr. ApS 27.280. 
YNF 434 ApS, F. 4/5, nr. ApS 27.852. 
YNF 437 ApS, F. 22/5, nr. ApS 27.855. 
YNF 445 ApS, F. 31/5, nr. ApS 27.959. 
YNF 454 ApS, F. 31/5, nr. ApS 28.243. 
YNF 477 ApS, F. 22/5, nr. ApS 28.664. 
YNF 478 ApS, F. 17/5, nr. ApS 28.665. 
YNF 479 ApS, F. 30/5, nr. ApS 28.666. 
YNF 481 ApS, F. 8/5, nr. ApS 28.833. 
YNF 486 ApS, F. 22/5, nr. ApS 28.838. 
YNF 495 ApS, F. 14/5, nr. ApS 28.866. 
YNF 497 ApS, F. 3/5, nr. ApS 28.868. 
YNF 500 ApS, F. 29/5, nr. ApS 28.871. 
YNF 518 ApS, F. 9/5, nr. ApS 29.922. 
YNF 601 ApS, C. 22/5, nr. ApS 32.960. 
YNF 602 ApS, C. 22//5, nr. ApS 32.961. 
YNF 603 ApS, C. 22/5, nr. ApS 32.962. 
YNF 604 ApS, C. 22/5, nr. ApS 32.963. 
YNF 605 ApS, C. 22/5, nr. ApS 32.964. 
YNF 606 ApS, C. 22/5, nr. ApS 32.965. 
YNF 607 ApS, C. 22/5, nr. ApS 32.966. 
YNF 608 ApS, C. 22/5, nr. ApS 32.967. 
YNF 609 ApS, C. 22/5, nr. ApS 32.968. 
YNF 610 ApS, C. 22/5, nr. ApS 32.969. 
YNF 621 ApS, C. 29/5, nr. ApS 33.072. 
YNF 622 ApS, C. 29/5, nr. ApS 33.073. 
YNF 623 ApS, C. 29/5, nr. ApS 33.074. 
YNF 624 ApS, C. 29/5, nr. ApS 33.075. 
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YYNF 625 ApS, C. 29/5, nr. ApS 33.076. 
5ZACCHO, BO SPECIALE ApS, C. 31/5, nr. ApS 
£33.156. 
SZEPHYR ADMINISTRATION ApS, F. 4/5, nr. 
AApS 29.906. 
SZU COSMETIC ApS, D. 1/5, nr. ApS 32.686. 
OLGOD TØMMERHANDEL ApS, B. 31/5, nr. 
AApS 22.268. 
GØRBY STRANDS VANDVÆRK ApS, F. 2/5, nr. 
AApS 9.543. 
(SØST GRAFIK ApS, C. 25/5, nr. ApS 33.027. 
røSTJYSK BYGGERI AF 1/7 1965 ApS, F. 8/5, nr. 
AApS 19.102. 
(SØSTERGAARDS, L. MASKINFABRIK ApS, C. 
\©/5, nr. ApS 32.820. 
* ØSTSJÆLLANDS GARDINBUSSER ApS, F. 9/5, 
nr. ApS 1.438. 
AABENRAA PAPIR ApS, C. 31/5, nr. ApS 
33.112. 
AABERTS BUREAU ApS, F. 28/5, nr. ApS 
15.466. 
ÅGÅRD KØD EN GROS ApS, C. 4/5, nr. ApS 
32.743. 
AALBORG BANESPORT ApS, C. 9/5, nr. ApS 
32.822. 
AALUND, BØRGE ApS, F. 30/5, nr. ApS 2.333. 
ÅRRE VILLABYG ApS, F. 18/5, nr. ApS 27.671. 
AARUPSGAARDS STEN-OG GRUSKOMPAG­
NI ApS, C. 16/5, nr. ApS 11.568. 
AASKOV, SVEND ApS, G. 4/5, nr. ApS 5.089. 
Forsikringsselskaber 
^FORSIKRINGSSELSKABET AKTIV, M. 8/5, nr. 
AA. 13. 
TORSIKRINGS AKTIESELSKAB ET ASSURAN-
DCE INSTITUTET AF 1963, M. 15/5, nr. A. 96. 
aBRANDASSURANCEFORENINGEN AF 1848, 
•GENSIDIG«, M. 23/5, nr. B. 105. 
GDANSK SØASSURANCE, M. 17/5, nr. A. 57. 
iTORSIKRINGSAKTIESELSKABET ESKE«, M. 
'29/5, nr. A. 6. 
ISKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKABET 
PHAFNIA-HAAND I HAAND«, M. 22/5, nr. A. 48. 
FHUS-OG VILLAEJERNES LANDSFORENING 
(TOR GENSIDIG FORSIKRING«, M. 6/6, nr. B. 
>e69. 
^FORSIKRINGS AKTIESELSKAB ET KOMPAS«, 
/M. 8/5, nr. A. 103. 
^KONGELIGE OCTROIEREDE ALMINDELIGE 
SBRANDASSURANCE-COMPAGNI«, DET, M. 
\d6/6, nr. A. 4. 
ÆØBSTÆDERNES ALMINDELIGE BRAND­
FORSIKRING GENSIDIG«, M. 1/5, nr. B. 143. 
X1VSFORSIKRINGSAKTIESELSKABET HAF-
VNIA- HAAND I HAAND«, M. 22/5, nr. A. 11. 
)TORSIKRINGS-AKTIESELSKABET NOR-
CDEN«, M. 23/5, nr. A. 51. 
^NØRREJYLLANDS GENSIDIGE SØFORSIK-
»INGSFORENING«, M. 17/5, nr. B. 157. 
)'FORSIKRINGSAKTIESELSKABET NYE DAN-
ISKE LLOYD«, M. 15/5, nr. A. 1. 
PENSIONS-OG LIVRENTE-INSTITUTET AF 
P11919«, M. 29/5, nr. A. 26. 
BALLING GENSIDIG BRANDFORSIKRINGS-
FORENING«, M. 15/5, nr. B. 183. 
T'ORSIKRINGSFORENINGEN SAMSØ KASKO 
\C3/S, M. 1/5, nr. B. 99. 
FORSIKRINGSSELSKABET TOPSIKRING GS«, 
1M. 8/5, nr. B. 133. 
FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET TREKRO­
NER«, M. 22/5, nr. A. 44. 
LIVSFORSIKRINGS AKTIESELSKABET 
»UTRECHT«, DIREKTION FOR DANMARK«, 
M. 15/5, nr. D. 18. 
FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET »VIDAR«, 
M. 1/5, nr. A. 39. 
ALSISK FORSIKRING, GENSIDIG«, M. 22/5, nr. 
B. 152. 
* GENSIDIGE ALSISKE BRANDFORSIKRING 
FOR LØSØRE«, DEN, M. 22/5, nr. B. 140. 
GENSIDIGE BRANDASSURANCEFORENING 
AF 1854, DEN«, M. 15/5, nr. B. 189. 
GALT G/S GENSIDIGT FORSIKRINGSSEL­
SKAB«, M. 15/5, nr. B. 32. 
* GENSIDIGE FORSIKRINGSFORENING HAGL 
SJÆLLAND«, DEN, M. 15/5, nr. B. 20. 
GENSIDIGE FORSIKRINGSFORENING MOD 
HAGELSKADE I RANDERS AMT I LIKVIDA­
TION«, DEN, M. 23/5, nr. B. 174, tidl. reg. nr. C. 
123. 
SYDLIGE FARVANDES GENSIDIGE FORSIK­
RING FOR FISKEFARTØJER«, DE, M. 8/5, nr. 
B. 27. 
SYDLIGE FARVANDES GENSIDIGE FORSIK­
RING FOR FISKEFARTØJER«, De, M. 1/5, nr. B. 
27. 
SYDLIGE FARVANDES GENSIDIGE FORSIK­
RING FOR FISKEFARTØJER«, De, M. 25/5, nr. 
B. 27. 
FORSIKRINGSSELSKABET TRAFIK, GENSI­
DIGT«, M. 29/5, nr. B. 13. 
GENSIDIGE FORSIKRINGSFORENING FOR 
UHELD MED KREATURER OG HESTE I 
NØRREJYLLAND«, DEN, M. 17/5, nr. C. 31. 
* GENSIDIGE FORSIKRINGSFORENING FOR 
UHELD MED HESTE, KVÆG OG TYRE I 
NØRREJYLLAND«, DEN, M. 23/5, nr. C. 31. 
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SOVEREIGN MARINE & GENERAL INSU­
RANCE COMPANY LIMITED, LONDON, 
UDENLANDSK AKTIESELSKAB, GENERAL­
AGENTURET FOR DANMARK, HANSEN & 
KLEIN«, M. 3/5, nr. D. 119. 
SOVEREIGN MARINE & GENERAL INSULJ 
RANCE COMPANY," LIMITED LONDOM« 
UDENLANDSK AKTIESELSKAB, GENERAA 
LAGENTURET FOR DANMARK, HANSEN d) 
KLEIN«, M. 3/5, nr. D. 119. 
Foreninger 
AKADEMISK JUDO KLUB, K. 10/5, nr. 2.800. 
ALMENNYTTIGT SANERINGSSELSKAB 
S.M.B.A., K. 10/5, nr. 3.402. 
FORENINGEN ARTIST-OG TEATERSKOLEN 
AF 1978, J. 30/5, nr. 3.556. 
BA-26 KLUBBEN, K. 10/5, nr. 2.860. 
CHAUFFØRERNES KLUB THORVASK, K. 
10/5, nr. 2.864. 
DANMARKS SLÆGTS-FORBUND (DET DAN­
SKE SLÆGTS-FORBUND ELLER FAMI­
LIEFORBUND, K. 30/5, nr. 1.013. 
DANSK JAGTFORENING, K. 10/5, nr. 796. 
DANSK JAGTTIDENDE, K. 10/5, nr. 797. 
DANSK KONFEKTIONSFORENING, K. 10/5, nr. 
738. 
DANSK KVINDESAMFUND, K. 30/5, nr. 2.897. 
DANSK SKATTEGIVERFORENING, J. 17/5, nr. 
3.543. 
DANSK VVS-INFORMATION, K. 30/5, nr. 2.925. 
DANSKE BEGRAVELSES-OG LIGBRÆN-
DINGSFORRETNINGERS LANDSORGANISA­
TION, K. 10/5, nr. 2.214. 
DANSKE EKSPORTLEDERES OPEC-OG MEL-
LEMØSTKLUB, J. 30/5, nr. 3.555. 
DANSKE FRUGTAVLERES SAMVIRKE 
(LANDSSAMMENSLUTNING AF DANSKE ER-
HVERVSFRUGTAVLERE), K. 10/5, nr. 2.257. 
DANSKE HANDELSFORENINGERS FÆLLES­
ORGANISATION, DE, K. 30/5, nr. 817. 
DANSKE SELSKAB FOR FORSIKRINGSRET, 
DET, J. 30/5, nr. 3.554. 
ELEVATORFABRIKANTFORENINGEN, K. 
30/5, nr. 2.917. 
ENLIGE MØDRES BOLIGVELFÆRD, K. 10/5, 
nr. 2.892. 
FORENINGEN FACILITIES MANAGEMENT, J. 
30/5, nr. 3.548. 
HISTOPOGRAFISK, K. 10/5, nr. 2.810. 
FORENINGEN AF IMPORTØRER AF TRÆBE-
ARBEJDNINGSMASKINER, K. 30/5, nr. 2.642. 
INDLÆSERFORENINGEN, J. 30/5, nr. 3.551. 
JUNIOR CHAMBER BIRKERØD, K. 30/5, nr. 
2.904. 
JUNIOR CHAMBER BORNHOLM, K. 30/5, nr. 
2.905. 
JUNIOR CHAMBER DANMARK, K. 30/5, nr. 
2.688. 
JUNIOR CHAMBER FREDERIKSSUND, K. 
30/5, nr. 2.906. 
* JUNIOR CHAMBER GLADSAXE, K. 30/5, nin 
2.907. 
* JUNIOR CHAMBER HELSINGØR, K. 30/5, mm 
2.909. 
* JUNIOR CHAMBER HILLERØD, K. 30/5, mtn 
2.910. 
* JUNIOR CHAMBER KGS. LYNGBY, K. 30/5, mm 
2.911. 
* JUNIOR CHAMBER KORSØR, K. 30/5, nm 
2.912. 
* JUNIOR CHAMBER MARIBO, K. 30/5, nr. 2.9lil 
* JUNIOR CHAMBER RINGSTED, K. 30/5, nm 
2.914. 
* JUNIOR CHAMBER AABENRAA, K. 30/5, nm 
2.915. 
* SLÆGTEN KABELL FRA STUBBERGAARIU 
OG FREDERIKSHAVN OG KABELL KJÆR, K* 
30/5, nr. 1.085. 
KAMPEN MOD GIGTEN, K. 30/5, nr. 1.506. 
* KILDEVÆLD SOGNS PLEJEHJEM, K. 10/5, mm 
2.801. 
KOLLEKTIV TRAFIK FORBUND, J. 30/5, mm 
3.549. 
FORENING AF KONFEKTUREHANDLERE ; 
DANMARK, K. 10/5, nr. 2.235. 
* KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB, B4 
30/5, nr. 80. 
KOSMOS FERIEBY, K. 10/5, nr. 2.232. 
FORLAGET KOSMOS, K. 10/5, nr. 2.231. 
KVINDERNES U-LANDSUDVALG-KULU, 1 
30/5, nr. 3.550. 
* KØBENHAVNS HANDELS TIDENDE, K. 30/5£\ 
nr. 2.889. 
* LIVETS BOGS BUREAU, K. 10/5, nr. 2.230. 
* MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTHl 
TUT, K. 10/5, nr. 2.168. 
FORENINGEN AF MEDICINGROSSISTER ME3 
GROS, K. 10/5, nr. 2.975. 
* PRINS VALDEMARS & PRINSESSE MARIEJ3 
FOND, K. 30/5, nr. 314. 
* RUNDSKUEDAGENS PLEJEHJEM »VESTER« 
BRO«, K. 10/5, nr. 2.881. 
S.F.F.F. FORENINGEN »SKANDINAVISK FORfl 
ENING FOR FODREFLEXOLOGER«, J. 30/pl 
nr. 3.546. 
* S.S.S., K. 10/5, nr. 775. 
SAFA SAMMENSLUTNINGEN AF FAGi 
ASTROLOGER, J. 30/5, nr. 3.547. 
* SAMARBEJDSUDVALGET AF PÅRØRENDE> 
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)0G VENNER TIL SINDSLIDENDE, K. 10/5, nr. 
i. .803. 
SAMVIRKENDE JYDSKE TURISTFORENIN-
IGER, K. 30/5, nr. 2.924. 
SAMVIRKENDE KØBMANDSFORENINGER I 
\0ANMARK, DE, K. 30/5, nr. 822. 
ASNKT MARGRETHE GILDET, K. 10/5, nr. 
B..808. 
DORENINGEN SKANEURIMA, J. 30/5, nr. 
£..552. 
SKANEURIMA FORENING AF MINERAL-
IULDSFABRIKANTER I DANMARK, FIN-
\wAND, NORGE OG SVERIGE, J. 30/5, nr. 3.553. 
SKANDINAVISK FORENING FOR FODRE-
JLEXOLOGER, J. 30/5, nr. 3.545. 
30RENINGEN AF SKATTE RÅDGIVERE I 
DANMARK, J. 17/5, nr. 3.542. 
>KÅNELANDSVENNER, K. 10/5, nr. 2.809. 
JORENINGEN SOCIALT BOLIGBYGGERI 
BALLERUP-MÅLØV KOMMUNE, K. 10/5, nr. 
2.242. 
* FORENINGEN-SOCIALT BOLIGBYGGERI 
BALLERUP-MÅLØV KOMMUNE, AFDELING 
LUNDBJERG, K. 10/5, nr. 2.243. 
* SVENDBORG SUNDS SEJLKLUB, K. 10/5, nr. 
774. 
TEOSOFISKE SAMFUND I DANMARK, DET, 
K. 10/5, nr. 671. 
* TIDSSKRIFTET VVS INSTALLATØREN, K. 
30/5, nr. 2.928. 
SELSKABELIG FORENING »TIRSDAGS-
KLUBBEN«, K. 10/5, nr. 2.256. 
* TRIVSEL, PUBLIKATION FOR PÅRØRENDE 
OG VENNER TIL SINDSLIDENDE, K. 10/5, nr. 
2.804. 
FORENINGEN TØJ TIL AFRIKA, J. 30/5, nr. 
3.544. 
VVS-NYT, K. 30/5, nr. 2.927. 
VVS-ORIENTERING, K. 30/5, nr. 2.926. 
Registreringstidende 
for aktieselskaber, anpartsselskaber, forsikringsselskaber og foreninger 
udgivet på foranstaltning af handelsministeriet 
udgår månedlig og koster 46 kroner om året. Tidenden forsynes årlig med register over samtlige 
registrerede ved det pågældende års begyndelse endnu bestående aktieselskaber, forsikrings­
selskaber og foreninger. 
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